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 Matiĉne su knjige svojevrsne „škrinje uspomena“, mreţa neslućenih varijacija koja 
nudi pregršt upita i mogućih odgovora iz kojih su iznjedrila nova gledišta znanstvenoga 
promišljanja i nove metodološke paradigme. One nisu samo izvorom naizgled suhoparnih 
podataka, već predstavljaju kronike kompleksnih vremensko-prostornih struktura, otkrivajući 
najdublje slojeve društvene zbilje u kojoj „obiĉan“ pojedinac nije prekriven velom 
turbulentnih politiĉkih previranja, prijeporâ, sporova i konflikata, već „ţivo“ iskaĉe iz 
ispisanih redaka i rubrika, u kojima je vidljivo proţimanje individualne i kolektivne 
sastavnice, razliĉitih dimenzija ţivotnih ritmova povezanih u konzistentnu cjelinu sastavljenu 
od jedinstvenih specifiĉnosti. Dok u vrtlogu „velikih“ povijesnih dogaĊaja ĉovjek postaje tek 
zatoĉenikom sudbine, prolaznom sjenom, u maticama je neodvojivim dijelom lanca ĉitavih 
generacija, utkan u memoriju ţiteljâ koji tragaju za svojim precima. Upravo je zbog 
viševrsnih mogućnosti rekonstrukcije fragmenata koji tvore mozaik ţivotnih priĉa uvezanih u 
korice ove vrste izvora nastalo zanimanje za prouĉavanje matiĉnih knjiga ove istarske ţupe, 
ĉiji upisi predstavljaju dragocjena biserna zrnca Barbana i Barbanštine, bivajući jednima od 
najreprezentativnijih glasnika mikropovijesti. 
 Cilj je rada interdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraţivanjem prikazati društvene, 
demografske, gospodarske i etniĉke promjene u Ţupi Barban tijekom XIX. stoljeća, pri ĉemu 
će se pozornost posvetiti praćenju ritma ţivota od roĊenja, krštenja i vjenĉanja do smrti. 
Analizirat će se utjecaj gospodarskih, socijalnih, zdravstvenih, klimatskih, kulturnih i vjerskih 
prilika na ţiteljstvo te dinamiĉnost migracijskih kretanja. Istraţivanje raznih demografskih 
aspekata prostora barbanske ţupe temeljit će se na sustavnoj i detaljnoj obradi matiĉnih knjiga 
krštenih, vjenĉanih i umrlih te jedne dostupne knjige Status animarum (Stanja duša), koje se 
ĉuvaju u Drţavnome arhivu u Pazinu, Ţupnome uredu u Barbanu i Matiĉnome uredu u Puli. 
Pri rašĉlambi arhivskoga gradiva primijenit će se kvantitativna i analitiĉka metoda, kao i 
mikroistraţivaĉki pristup, koji će omogućiti rekonstrukciju pojedinih elemenata ţivota 
pojedinaca i lokalne zajednice. Sabrani demografski pokazatelji popratit će se tabliĉnim i 
grafiĉkim prikazima, pri ĉemu će se statistiĉki podaci kritiĉki interpretirati s ciljem 
objašnjavanja vitalnih dogaĊaja ljudskoga ţivota i društva u cjelini te prikazivanja odreĊenih 
fragmenata društvene i povijesti svakodnevice, a u obzir će se uzeti i studije drugih 
znanstvenih grana, poput povijesti medicine i onomastike. 
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 Primijenit će se takoĊer i komparativan pristup prouĉavanju pojedinih demografskih 
pokazatelja s ciljem cjelovitijega objašnjavanja i razumijevanja širega konteksta te donošenja 
zakljuĉaka o uzroĉno-posljediĉnim vezama izmeĊu demografskih kretanja, politiĉkih i 
društveno-gospodarskih procesa koji su neraskidivim dijelom sporo mijenjajućih struktura 
„dugoga trajanja“. Usporednom analizom demografskih parametara nastoje se uvidjeti 
meĊusobne sliĉnosti i razlike meĊu istarskim i hrvatskim krajevima, uz osvrt na pojedine 
europske zemlje i njihove modele u promatranome razdoblju, kako bi se njihovim 
razmatranjem najprije na mikro-, a potom i na makrorazini stvorio temeljni preduvjet za 
oblikovanje sveobuhvatnije slike i interdisciplinarne sinteze o dubokim promjenama koje su 
imale odjeka u mnogo većim razmjerima. 
 U poĉetnim poglavljima podastrijet će se prikaz dosadašnjih povijesnodemografskih 
radova o istarskome podruĉju, a potom će se iznijeti pregled odredaba o voĊenju matiĉnih 
knjiga općenito te o njihovu znaĉenju za povijesna i druga istraţivanja. Opisat će se razvoj 
povijesne demografije te zamah koji ona dobiva zahvaljujući analistima, ĉiji je utjecaj bio 
presudan za oblikovanje „nove historije“. Budući da je za otkrivanje krucijalnih procesa koji 
su imali nezaobilaznu ulogu u razvoju društva nuţno sagledati širi okvir u kojemu ono opstoji 
i djeluje, prilikom opisivanja u kratkim crtama povijesnoga razvoja Barbana razmotrit će se i 
politiĉke, teritorijalne, upravne, društvene i zdravstvene prilike u Istri, s posebnim osvrtom na 
razdoblje od propasti Mletaĉke Republike i potpadanja poluotoka pod kratkotrajnu austrijsku 
vlast do francuskoga zaposjedanja i uvoĊenja promjena u administrativno-teritorijalnome 
ustroju kasnijom uspostavom Druge austrijske uprave.  
 S obzirom na metodološka ograniĉenja pri uporabi matiĉnih knjiga kao izvora 
podataka o ţiteljstvu, potonjima će se pristupiti oprezno jer su nerijetke omaške i greške 
duhovnih osoba koje su vršile upise. Slijedeći „zlatno pravilo“ povijesne demografije – na 
koje ukazuje Stjepan Krivošić – o korištenju ne iskljuĉivo jednom vrstom izvora1, prouĉit će 
se i popisi ţiteljstva koji su se provodili u doba mletaĉke, francuske i austrijske uprave u Istri. 
Istraţit će se kretanje broja stanovnika u bivšoj mletaĉkoj Istri i u barbanskoj ţupi te će se 
usporediti s brojem ţitelja u pojedinim godinama XIX. stoljeća u drugim susjednim 
podruĉjima. 
 Na temelju matiĉnih knjiga krštenih obradit će se demografski pokazatelji kao što su: 
broj krštenih, odnosno roĊenih i spolna struktura krštenikâ, sezonski i godišnji raspored 
                                                 
1
 Stjepan Krivošić, „Izvori za historijsku demografiju: starije matiĉne knjige“, Arhivski vjesnik, god. 31, sv. 32, 
Zagreb 1988., str. 29. 
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zaĉeća i roĊenja, udio posmrĉadi, blizanaca i nezakonite djece. Išĉitat će se imena i prezimena 
te uloga krstiteljâ i primalja, uz donošenje osvrta na hitna krštenja u smrtnoj opasnosti. 
Prouĉit će se zanimanja i provenijencija roditeljâ i krsnih kumova te spolna struktura potonjih, 
kao i motivacija nadijevanja imena krštenicima, pri ĉemu će se prikazati njihov odnos s 
obzirom na blagdane i svece katoliĉkoga kalendara. 
 Pri istraţivanju nupcijaliteta na osnovi matiĉnih knjiga vjenĉanih analizirat će se broj 
sklopljenih brakova po godinama i mjesecima, ĉimbenici koji su utjecali na vrijeme ţenidbe u 
odreĊenome dijelu godine, dob pri ulasku u brak i dobna razlika izmeĊu mladenaca, trajanje 
reproduktivnoga razdoblja te utjecaji sociokulturnih i ekonomskih ĉimbenika na stopu 
fertiliteta, broj i ritam poroda, uĉestalost sklapanja ponovnih i srodniĉkih brakova, ţenidbene 
veze Barbanaca sa ţiteljima susjednih i udaljenijih podruĉja, ali i podrijetlo te zanimanja 
svjedokâ na vjenĉanjima. 
 Rašĉlamba matiĉnih knjiga umrlih obuhvatit će godišnju i mjeseĉnu raspodjelu umrlih, 
smrtnost po spolnim i dobnim skupinama, pri ĉemu će se osobita pozornost usmjeriti na stope 
mortaliteta dojenĉadi i nahoĉadi koja je udomljena na Barbanštini. Razmotrit će se prosjeĉna 
dob umrlih i usporediti s onom u drugim sredinama, a prouĉit će se i djelovanje faktora koji 
su utjecali na razinu smrtnosti majkâ pri porodu. Posebno poglavlje posvetit će se uzrocima 
smrti, napose zaraznim bolestima, periodima pandemije gladi i visoke smrtnosti, organizaciji 
zdravstvenoga sustava na poluotoku te povezanosti društveno-gospodarskih, zdravstvenih i 
klimatskih obiljeţja sa stopom smrtnosti.  
 Naposljetku, obradit će se podaci iz saĉuvane knjige Status animarum iz 1882. Na 
osnovi njihova prouĉavanja iznijet će se tabliĉni prikaz naselja u sastavu tadašnje Ţupe, 
analizirat će se prevladavajući oblici i struktura kućanstava u samome Barbanu, uz navoĊenje 
pojedinih europskih modela njihove klasifikacije te donošenja usporedbe s nekim drugim 
istarskim i juţnohrvatskim ţupama za koje su napravljene sliĉne analize. U preostalim 
poglavljima pruţit će se uvid u dobnu strukturu umrlih, a na temelju antroponimijskoga 
korpusa ustanovit će se koja su bila zastupljena prezimena, meĊu kojima se mogu pratiti ona 
koja su se oĉuvala do današnjih dana, kao i intenzitet migracijskih veza s drugim istarskim, ali 
i inozemnim središtima, što će omogućiti sagledavanje mobilnosti ljudi na tome podruĉju. 
 Budući da je istraţenost arhivske graĊe o barbanskome podruĉju priliĉno slaba, 
omogućit će se bolje i dublje poznavanje demografskih obiljeţja na tlu jugoistoĉne Istre, kao i 
rekonstrukcija demografske slike, svakidašnjice pojedinaca i lokalne zajednice te kontakata s 
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drugim ţupama. S obzirom na odabir metoda i slijed prouĉavanja – od lokalnoga i 
regionalnoga do globalnoga – dovodeći u vezu materijalnu, socijalnu i kulturnu sastavnicu, 
rad će pridonijeti boljemu razumijevanju odnosa društveno-gospodarskih promjena i 
prirodnoga kretanja ţiteljstva te posluţiti kao putokaz budućim inter- i transdisciplinarnim 






II. 1. Dosadašnja povijesnodemografska istraţivanja o Istri2 
 
 O istarskim demografskim prilikama u novovjekovnome razdoblju objavljeno je dosta 
povijesnodemografskih radova. Zanimanje za dinamiku kretanja ţiteljstva u historiografskim 
krugovima dolazi do izraţaja krajem XIX. i u XX. stoljeću. MeĊu prvim povjesniĉarima koji 
su pisali o depopulaciji, padu broja stanovnika, demografskoj krizi i uzrocima promjene 
etniĉke strukture istarskoga stanovništva bili su Bartolomeo Vergottin3 i Pietro Kandler4, a 
slijedili su ih Carlo De Franceschi
5





 U prvoj trećini XX. stoljeća radove o ţiteljstvu Boljuna, Mošćenicâ i Veprinca objavio 
je Rudolf Strohal
8
, a šezdesetih je godina studiju o prirodnom kretanju stanovništva na otoku 
Susku te statistiĉko-demografsku analizu na primjeru Brseĉa objelodanio Fedor Mikiĉ9. 
Miroslav Bertoša obradio je utjecaj povijesnih, društvenih i gospodarskih previranja, 
promjena etniĉkih struktura i migracijskih strujanja na kreiranje demografske slike u 
mletaĉkoj Istri, analiziravši podatke o ţiteljima Barbana10, Buzeta11, Dvigrada12, Labina13, 
                                                 
2
 U idućim bilješkama navode se odabrani radovi pojedinih autora. Više o povijesnodemografskim 
istraţivanjima u Istri i na Kvarneru vidi: Vladimir Stipetić – Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, 
Zagreb – Dubrovnik 2004., potpogl. „Istra i Kvarner“, str. 162. – 177. 
3
 Bartolomeo Vergottin, Breve saggio d’istoria antica e moderna della città di Parenzo dell’Istria, Venezia 
1796. 
4
 Pietro Kandler, Notizie storiche di Montona, Lloyd Austro-Ung., 1875.; Isti, Notizie storiche di Pola, Parenzo 
1876. 
5
 Carlo De Franceschi, L’Istria: note storiche, Parenzo 1879. 
6
 Bernardo Benussi, L’Istria nei suoi due millenni di storia, Trieste 1924. 
7
 Egidio Ivetic, „Periodizzare la storia demografica dell‟Istria. Alcuni argomenti di ricerca e problemi“, La 
Ricerca. Bollettino del Centro di Ricerche Storiche Rovigno, god. IV, br. 11, Rovigno 1994., str. 17. – 18. 
8
 Rudolf Strohal, „Mjesto Boljun u Istri koncem 16. i poĉetkom 17. vijeka“, Zbornik za narodni život i običaje, 
knj. 23, Zagreb 1918., str. 215. – 231.; Isti, „Veprinac“, Zbornik za narodni život i običaje, knj. 27, sv. 1, Zagreb 
1929., str. 137. – 150.; Isti, „Mošćenice“, Zbornik za narodni život i običaje, knj. 29, sv. 2, Zagreb 1934., str. 
148. – 160. 
9
 Fedor Mikiĉ, „Prirodno kretanje stanovništva 1901-1953.“, u: Otok Susak, Zagreb 1957., str. 149. – 187.; Isti, 
„Prirodno gibanje stanovništva sela Brseĉ 1772-1956.“, Stanovništvo, god. 2, br. 3, Beograd 1964., str. 197. – 
260. 
10
 Miroslav Bertoša, „Neki podaci o puĉanstvu Barbana i Barbanštine u daljnjoj prošlosti“, u: Barban i 
Barbanština (ur. Mario Kalĉić), Pula 1976., str. 129. – 138. 
11
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta (1870-1880): 
poĉetak tranzicije mortaliteta“, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 47, Zagreb – 
Dubrovnik 2009., str. 115. – 142. 
12
 Miroslav Bertoša, „Antroponimija dvigradskog podruĉja od 1400. do 1750.“, Jadranski zbornik, sv. VII., 
Rijeka – Pula 1969., str. 177. – 205. 
13
 Isti, „Puĉanstvo Labina u Vlaĉićevo doba (s prilozima o labinskoj onomastici XVI. i XVII. stoljeća). Prema 
graĊi staroga kaptolskog arhiva u Labinu“, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XX., Rijeka 1975., 




14, Marĉane15, Medulina16, Novigrada17, Poreĉa18, Premanture19 i Pule20. O gibanjima i 
strukturi ţiteljstva u Istri pisao je i Ivan Erceg21, osvrnuvši se na razdoblje mletaĉke, 
austrijske i francuske vladavine, dok se Egidio Ivetic
22
 fokusira na demografska gibanja u 
onome dijelu Istre koji se nalazio pod vlašću Serenissime. Vaţno je takoĊer spomenuti i 
objelodanjivanje zbornika o prvome modernom popisu stanovništva provedenom 1857., koji 
objedinjuje ĉlanke hrvatskih, slovenskih, talijanskih i austrijskih autora, a u središtu je kojih 
analiza popisnih podataka i za izvanistarska podruĉja.23 Slaven Bertoša24 autor je niza studija 
o demografskim pitanjima koja imaju kljuĉnu vaţnost za razumijevanje sveukupne slike 
                                                 
14
 Isti, „Povijesni fragmenti o Lindaru (od srednjega vijeka do poĉetka XIX. stoljeća)“, Historijski zbornik, god. 
XLIX, Zagreb 1996., str. 177. – 192. 
15
 Isti, „Mletaĉka stoljeća Marĉane“, u: Marčanski zbornik, Pula 1994., str. 43. – 48. 
16
 Isti, „Pabirci o povijesti Medulina (od srednjega vijeka do polovice XIX. stoljeća)“, Problemi sjevernog 
Jadrana, sv. 7, Rijeka 2000., str. 37. – 86. 
17
 Isti, „„Lienteria cronica‟ e „Febbre consuntiva‟ (la fame, il tifo petecchiale e la morte a Cittanova nel 1817)“, 
Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XIX, Trieste – Rovigno 1989., str. 181. – 195. 
18
 Isti, „Biskupske vizitacije kao izvor za društvenu povijest Poreštine u XVII. stoljeću“, Vjesnik istarskog 
arhiva, sv. 1., Pazin 1991., str. 75. – 84. 
19
 Isti, „Arhivski podaci o postanku i razvitku jedne kolonizacijske ruralne aglomeracije u juţnoj Istri: selo 
Premantura (1585.-1797.)“, Problemi sjevernog Jadrana, sv. 3., Rijeka 1981., str. 1. – 113. 
20
 Isti, „Etniĉka struktura Pule od 1613. do 1797. s posebnim osvrtom na smjer doseljivanja njezina puĉanstva“, 
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XV., Rijeka 1970., str. 53. – 130. (I. dio); sv. XVI., Rijeka 
1971., str. 53. – 89. (II. dio); Isti, „Hajduĉka epizoda naseljivanja Puljštine (1671.-1675.). Prilog problematici 
organizirane kolonizacije Mletaĉke Istre“, Jadranski zbornik, sv. VIII., Rijeka – Pula 1973., str. 105. – 160.; Isti, 
Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stoljeće), Pula 1995. 
21
 Ivan Erceg, „Prinos poznavanju stanovništva i njegovih ekonomskih uvjeta ţivota na podruĉju nekadašnje 
Istre“, Ljetopis JAZU, knj. 70, Zagreb 1965., str. 265. – 182.; Isti, „Dva i pol stoljeća stanovništva Istre (1554-
1807)“, u: Gunjačin zbornik: u povodu sedamdeset pete godine života i četrdeset i pete godine znanstvenog rada 
(ur. Ivan Erceg i dr.), Zagreb 1980., str. 230. – 249.; Isti, „Broj i veliĉina porodica u Istri (2. polovica 18. 
stoljeća)“, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, vol. 8, Zagreb 1981., str. 1. – 16.; Isti, „Kretanje stanovništva 
u bivšoj mletaĉkoj Istri za vrijeme austrijskog i francuskog vladanja (1803-l811)“, Zbornik Odsjeka za povijesne 
znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 13, Zagreb 1984., str. 1. – 50.; Isti, „Struktura 
stanovništva i njegova zdravstvena zaštita potkraj XVIII. i poĉetkom XIX. stoljeća u bivšoj mletaĉkoj Istri“, 
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXVII., Rijeka – Pazin 1985., str. 35. – 50. 
22
 Egidio Ivetic, „La popolazione della regione istriana tra Sette e Ottocento: rilevamenti, dinamiche, 
distribuzione territoriale“, Ricerche di storia sociale e religiosa, vol. 25, br. 49, 1996., str. 135. – 174.; Isti, La 
popolazione dell’Istria nell’età moderna: lineamenti evolutivi, Trieste – Rovigno 1997.; Isti, Oltremare. LʼIstria 
nellʼultimo dominio veneto, Venezia 2000. 
23
 Prvi moderni popis stanovništva u Istri/Il primo censimento demografico moderno in Istria/Prvi moderni 
popis prebivalstva v Istri (ur. Aleksej Kalc), Koper 2012. 
24
 Slaven Bertoša, „Etniĉka struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća“, Vjesnik istarskog 
arhiva, sv. 6. – 7., Pazin 1996. – 1997., str. 253. – 296.; Isti, „Nezakonita djeca u pulskim matiĉnim knjigama 
krštenih od 1613. do 1678.“, Croatica Christiana Periodica, god. XX, br. 42, Zagreb 1998., str. 37. – 48.; Isti, 
Život i smrt u Puli: starosjeditelji i doseljenici od XVII. do XIX. stoljeća, Pula 2002.; Isti, „Piaque à sua Divina 
Maestà de chiamare agl‟eterni riposi: obredi ukopa puljskih svećenika (1741.-1817.)“, Croatica Christiana 
Periodica, god. XXX, br. 57, Zagreb 2006., str. 131. – 153.; Isti, „Migracijsko povezivanje šireg rovinjskog 
podruĉja i Pule: doseljenici iz Rovinjskog sela u pulskim matiĉnim knjigama od XVII. do XIX. stoljeća“, 
Povijesni prilozi, br. 28, Zagreb 2005., str. 195. – 197.; Isti, „Nati nel medesimo parto: sluĉajevi roĊenja 
blizanaca u Puli – prema podacima iz novovjekovnih matiĉnih knjiga“, u: „Filii, filiae...“: položaj i uloga djece 
na jadranskom prostoru. Zbornik radova s meĎunarodnog znanstvenog skupa 4. istarski povijesni biennale (ur. 
Marija Mogorović Crljenko), Poreĉ 2011., str. 162. – 183.; Isti, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u 
novom vijeku, Pazin 2012. 
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puljskoga društva od XVII. do poĉetka XIX. stoljeća. U svojim radovima koji su plod 
dugogodišnjeg prouĉavanja matiĉnih knjiga pokazao je kako potonje predstavljaju neiscrpno 
vrelo za istraţivanje demografske, ali i obiteljske i religiozne povijesti, etniĉkoga i 
konfesionalnoga sastava ţiteljstva te dinamiĉnih migracijskih kontakata.  
 Na tragu prouĉavanja lokalne povijesti nastali su vrijedni prilozi koji se temelje na 
mikroistraţivaĉkome pristupu. Zoran Ladić i Goran Budeĉ,25 koristeći se kvantitativnom 
metodom, osvijetlili su pojedine aspekte ranonovovjekovne demografske, društvene i 
obiteljske povijesti Pićna, Egidio Ivetic26 razmotrio je demografski razvoj Poreĉa u XVIII. 
stoljeću, Marino Budicin iznio je spoznaje o razvoju stanovništva u Novigradu27 i Vrsaru28 u 
razdoblju od XVI. do XVIII. stoljeća, dok je knjigu Status animarum Ţupe Buje, koja datira 
iz XVII. stoljeća, analizirao Jakov Jelinĉić29. Mikrostudije iz pera pojedinih istarskih autora 
nastale na temelju obrade podataka iz matiĉnih knjiga napravljene su i za devetnaestostoljetne 
ţupe Kanfanar30, Labin31, Tar32 i Tinjan33. 
 Pored Slavena Bertoše, koji je iscrpno prouĉio intenzivne veze izmeĊu dvaju upravno-
administrativnih prostora na Istarskome poluotoku – austrijskoga i mletaĉkoga – 
demografskim i migracijskim znaĉajkama istarske povijesti bavio se i Marino Manin34, 
                                                 
25
 Zoran Ladić – Goran Budeĉ, „O nekim aspektima demografske, društvene i obiteljske povijesti Pićna u drugoj 
polovici 17. stoljeća prema matiĉnim knjigama krštenih (roĊenih)“, u: Pićanska biskupija i Pićanština. Zbornik 
radova meĎunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine (ur. Robert Matijašić – 
Elvis Orbanić), Pazin 2012., str. 91. – 103. 
26
 Egidio Ivetic, „La popolazione di Parenzo nel Settecento: aspetti, problemi ed episodi del movimento 
demografico“, Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XXI, Trieste – Rovigno 1991., str. 117. – 
185. 
27
 Marino Budicin, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova nei secoli XVI – XVIII“, Atti del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XIX, Trieste – Rovigno 1988. – 1989., str. 75. – 120. 
28
 Marino Budicin, „Alcune linee e fattori di sviluppo demografico di Orsera nei secoli XVI – XVIII“, Atti del 
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XVIII, Trieste – Rovigno 1987. – 1988., str. 93. – 120. 
29
 Jakov Jelinĉić, „Tri knjiţice Stanja duša ţupe Buje za 1652., 1655. i 1656. godinu“, Vjesnik istarskog arhiva, 
sv. 18., Pazin 2011., str. 237. – 269. 
30
 Marko Jelenić, „Mikrohistorija jednog mjesta. Povijesno-demografska analiza ţivota na Kanfanarštini 1811.“, 
Dvegrajski zbornik, br. 2, Kanfanar 2014., str. 129. – 147.; Isti, „Kanfanarština od 1815. do 1825.“, Dvegrajski 
zbornik, br. 3, Kanfanar 2016., str. 105. – 131.; Isti, Kanfanar 1811.-1825. Demografska kretanja i svakodnevica 
u životu jedne župe, Kanfanar 2017.; Samanta Paronić, „RoĊenja i krštenja u Kanfanaru 1840. – 1850.“, 
Dvegrajski zbornik, br. 3, nav. dj., str. 133. – 163. 
31
 Davor Salihović, „RoĊenja i krštenja u Labinu od 1861. do 1871.“, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 20., Pazin 
2013., str. 85. – 111.; Dean Škopac, „Krštenja u Sv. Nedelji (1714. – 1815.)“, 1. Labinski kulturno-povijesni 
susreti: zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa (ur. Slaven Bertoša), Labin 2017., str. 193. – 209.; 
Samanta Paronić, „Labinsko-barbanski migracijski kontakti sredinom XIX. stoljeća“, 1. Labinski kulturno-
povijesni susreti, nav. dj., str. 227. – 260. 
32
 Monika Zuprić, „Kćeri i sinovi Tara, Vabrige i Frate. Analiza matiĉnih knjiga krštenih ţupe Tar“, Vjesnik 
istarskog arhiva, sv. 20., nav. dj., str. 59. – 84. 
33
 Lana Krvopić, „Matiĉna knjiga krštenih ţupe Tinjan 1847. – 1880.“, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 20., nav. dj., 
str. 39. – 58. 
34
 Marino Manin, Istra na raskrižju. O povijesti migracija pučanstva Istre, Zagreb 2010. 
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obuhvativši širok vremenski raspon od kraja srednjovjekovnoga do perioda nakon Drugoga 
svjetskog rata. Spomenuti je autor obradio i podatke iz matiĉnih knjiga koji se odnose na 
sjevernoistarsku ţupu Kaštel (Buje)35, analiziravši stanje iz Settecenta. Kapitalne mikrostudije 
o raznim istarskim ţupama uvidom u matice objavili su Draţen Vlahov, baveći se prije svega 
glagoljskim zapisima, i Jakov Jelinĉić, koji su fragmentarno istraţili odreĊene demografske 
aspekte prošlosti Barbanštine36, Boljunštine37, Buzeštine38, Humštine39, Lupoglavštine40, 
Pazinštine41, Poreštine42, Puljštine43, Roštine44, Tinjanštine45 i Vodnjanštine46, a u novije se 
vrijeme povijesnodemografskim istraţivanjima bavi i Danijela Doblanović47, napose analizom 
demografskih kretanja u Ţupi Svetvinĉenat od poĉetka XVII. do poĉetka XIX. stoljeća, no u 
                                                 
35
 Isti, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima i o demografskim kretanjima u Istri tijekom 18. stoljeća“, 
Acta historico-oeconomica, vol. 21, br. 1, Zagreb 1994., str. 117. – 145. 
 Na knjigu Status animarum Ţupe Buje koja datira iz XVII. stoljeća osvrnuo se: Jakov Jelinĉić, „Tri 
knjiţice Stanja duša“, nav. dj. 
36
 Jakov Jelinĉić, „Ţupni (kaptolski) arhiv Barbana, s osvrtom na podatke o kanoniku Petru Stankoviću“, Vjesnik 
istarskog arhiva, sv. 24., Pazin 2017., str. 109. – 143. 
37
 Draţen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna: Glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Pazin 2011. 
38
 Jakov Jelinĉić, „Matiĉne knjige Buzeta, vaţan izvor za prouĉavanje buzetske povijesti“, Buzetski zbornik, knj. 
9., Buzet 1985., str. 105. – 119.; Isti, „Prezimena Buzeta i okolice u matiĉnim knjigama Buzeta od 1576. do 
1600. godine“, Buzetski zbornik, knj. 10., Buzet 1986., str. 115. – 120.; Isti, „Neki podaci o doseljavanju na 
buzetsko podruĉje na temelju istraţivanja u matiĉnoj knjizi vjenĉanih ţupe Buzet za 1579-1664. god.“, Buzetski 
zbornik, knj. 12., Buzet 1988., str. 131. – 135. 
39
 Draţen Vlahov, Glagoljski zapisi u Knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1618-1672), Pazin 2003. 
40
 Jakov Jelinĉić, „Dvije matiĉne knjige umrlih Lupoglava (1744.-1935.)“, Zbornik općine Lupoglav ‘99., 
Lupoglav 1999., str. 81. – 90.; Isti, „Matiĉna knjiga vjenĉanih ţupe Vranja 1771.-1806.“, Zbornik općine 
Lupoglav, knj. 5., Lupoglav 2005., str. 69. – 94. 
41
 Jakov Jelinĉić, „Matiĉne knjige s podruĉja Pazinštine do 1945. (1949.) godine“, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 
2. – 3., Pazin 1992. – 1993., str. 253. – 275.; Isti, „Arhivska graĊa o Lindaru s posebnim osvrtom na lindarska 
prezimena“, u: Lindarski zbornik (ur. Josip Šiklić), Pazin 1996., str. 49. – 53.; Isti, „Matiĉne knjige ţupe 
Graĉišće s posebnim osvrtom na najstarije saĉuvane knjige“, u: Gračaški zbornik (ur. Josip Šiklić), Pazin 2002., 
str. 85. – 102. 
42
 Isti, „Najstarije matiĉne knjige Poreĉa i Poreštine“, u: Zbornik Poreštine (gl. ur. Marko Legović), knj. 2, Poreĉ 
1987., str. 171. – 186. 
43
 Isti, „Matiĉne knjige Marĉane nezamjenjiv izvor za povijest Marĉane“, u: Marčanski zbornik (ur. Goran 
Filipi), Pula 1994., str. 63. – 66.; Isti, „Matiĉne knjige ţupe Liţnjan – vaţan izvor za povijest Liţnjana“, u: 
Ližnjanski zbornik (ur. Josip Šiklić), Pazin 1997., str. 125. – 133. 
44
 Isti, „Matiĉne knjige ţupe Roĉ s posebnim osvrtom na knjige u Drţavnom arhivu u Pazinu (posebno o 
prezimenima i epidemiji kolere 1855. godine“, Buzetski zbornik, knj. 28., Buzet 2002., str. 147. – 163. 
45
 Isti, „Matiĉne knjige na podruĉju općine Tinjan“, u: Tinjanski zbornik (ur. Josip Šiklić), Tinjan 2005., str. 75. 
– 116.; Isti, „Matiĉne knjige ţupe Krnica“, u: Krnica od prapovijesti do danas (ur. Klara Buršić-Matijašić), 
Rakalj 2006., str. 67. – 75. 
46
 Isti, „Matiĉne knjige umrlih vaţan izvor za povijest zdravstva (primjer matiĉnih knjiga umrlih ţupe Vodnjan 
od 1815. do 1893.), u: Identitet Istre – ishodišta i perspektive (ur. Marino Manin i dr.), Zagreb 2006., str. 523. – 
559. 
47




svojim se radovima osvrnula, primjerice, i na podruĉje Bujâ48, Ĉepića49, Lindara50, Pazinske 
kneţije51 i Rovinja52. 
 Prvu znanstvenu monografiju koja saţima isjeĉke povijesnoga mozaika o barbansko-
rakljanskome podruĉju koje je nekoć u administrativnome smislu bilo objedinjeno u jednu 
cjelinu, odnosno feud objavio je Slaven Bertoša53. Koristeći se interdisciplinarnim i 
multidisciplinarnim pristupom, jedno od poglavlja posvetio je fenomenu doseljavanja, 
utvrdivši intenzitet migracijskih kontakata Barbana i Pule na temelju analize puljskih matiĉnih 
knjiga od 1613. do 1817. te podastrijevši cjelovit popis pridošlica. Ţupa Barban jedna je od 
rijetkih u kojoj su saĉuvane i crkvene i civilne matice, ĉiji je broj impozantan, a najstarije 
dostupne datiraju iz prve polovine XVII. stoljeća. Jakov Jelinĉić54 objavio je njihov sumaran 
popis, posebno razradivši podatke iz matiĉne knjige krštenih od 1815. do 1831. te 
rekonstruiravši obitelji u barbanskoj ţupi u tome periodu. Istraţivanja odreĊenih 
demografskih pokazatelja toga prostora provedena su samo fragmentarno, a uobliĉena su u 
radove tiskane u svescima zbornika Barbanski zapisi. Marko Jelenić55 analizirao je godine 
velike gladi, smrtnosti i bolesti na Barbanštini, demografske trendove sredinom XIX. stoljeća 
te krštenja u desetogodištu od 1880. do 1890., Iva Kolić56 razmotrila je prirodno kretanje 
ţitelja, obiteljske odnose i uzroke smrti u pojedinim godinama tijekom druge polovine XIX. 
                                                 
48
 Ista, „Izvori za demografsku povijest u Drţavnom arhivu u Pazinu – poseban osvrt na popis stanovništva za 
Općinu Buje iz 1867. godine“, u: Prvi moderni popis, nav. dj., str. 275. – 294. 
49
 Ista, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić (1782. – 1861.)“, Tabula: časopis Filozofskog 
fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, br. 12, Pula 2014., str. 89. – 104. 
50
 Ista, „Crtice o stanovništvu Lindara na kraju 16. i u prvoj polovici 17. stoljeća“, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 
20., nav. dj., str. 23. – 38. 
51
 Ista, „Kruh od kukuruznih oklasaka – glad i kriza smrtnosti u Pazinskoj kneţiji 1810. godine“, u: Cerealia, 
oleum, vinum…: Kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru. Zbornik radova s meĎunarodnog 
znanstvenog skupa 3. istarski povijesni biennale (ur. Marija Mogorović Crljenko – Elena Uljanĉić-Vekić), Poreĉ 
2009., str. 189. – 198. 
52
 Marija Mogorović Crljenko – Danijela Doblanović, „Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matiĉnoj knjizi 
vjenĉanih (1564. – 1640.)“, Povijesni prilozi, br. 49, Zagreb 2015., str. 239. – 274. 
53
 Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: Život u pokretu, ljudi i dogaĎaji, Pazin – Barban – Pula 2015. 
54
 Jakov Jelinĉić, „Matiĉne knjige ţupe Barban s posebnim osvrtom na matiĉnu knjigu krštenih (1815.-1831.)“, 
Barbanski zapisi: zbornik radova znanstvenog skupa „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“ (ur. 
Slaven Bertoša), sv. 1., Barban 2013., str. 71. – 201. 
55
 Marko Jelenić, „Barbanština u godini gladi i nestašice: povijesno-demografske prilike 1817.“, Barbanski 
zapisi, nav. dj., sv. 3., Barban 2015., str. 113. – 127.; Isti, „Barbanština od 1841. do 1860. Demografska kretanja 
u ţivotu jednog sela“, Barbanski zapisi, nav. dj., sv. 4., Barban 2016., str. 187. – 202.; Isti, „Barbanština u 
godinama smrtnosti i bolesti (1821.-1840.)“, Barbanski zapisi, nav. dj., sv. 5., Barban 2017., str. 79. – 96.; Isti, 
„Roditi se i krstiti na Barbanštini izmeĊu 1880. i 1890.“, Barbanski zapisi, nav. dj., sv. 6., Barban 2018., str. 55. 
– 76. 
56
 Iva Kolić, „Obitelj i obiteljski odnosi na Barbanštini u drugoj polovici XIX. stoljeća“, Barbanski zapisi, nav. 
dj., sv. 1., str. 203. – 214.; Ista, „Smrtnost i bolesti na Barbanštini od 1860. do 1870.“, Barbanski zapisi, nav. dj., 
sv. 2., Barban 2014., str. 131. – 148.; Ista, „Analiza nataliteta i mortaliteta u Ţupi sv. Nikole tijekom 1850-ih 
godina“, Barbanski zapisi, nav. dj., sv. 4., str. 237. – 251. 
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stoljeća, dok je aspekte demografske prošlosti barbanske ţupe u odreĊenome razdoblju 
njegove prve polovine te problematiku strukture kućanstava iz 1882. obradila Samanta 
Paronić57. 
  
                                                 
57
 Samanta Paronić, „Prilog prouĉavanju nekih aspekata demografske prošlosti barbanske ţupe (1830. – 1850.)“, 
Barbanski zapisi, nav. dj., sv. 4., str. 169. – 192.; Ista, „Zrnca o zanimanjima i provenijenciji iz zakutaka matice 
vjenĉanih (1815. – 1840.)“, Barbanski zapisi, nav. dj., sv. 5., str. 59. – 77.; Ista, „Zabilješke o obiteljskoj 
strukturi u Ţupi Barban uvidom u Status animarum (1882.)“, Barbanski zapisi, nav. dj., sv. 6., str. 77. – 102. 
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, kao znanstvena disciplina kojom su – na temelju prouĉavanja 
zakonitosti razvoja ţiteljstva u odreĊenim povijesnim i društveno-gospodarskim uvjetima – 
stvoreni preduvjeti za dubinsku analizu raznih slojeva ljudske zbilje,
59
 koje tradicionalnim 
istraţivaĉkim metodama nije bilo moguće dosegnuti u takvome opsegu, osobit razvojni zamah 
dobiva u drugoj polovini XX. stoljeća. Ne fokusira se na prouĉavanje dogaĊajne povijesti 
(histoire événementielle), već na razmatranje društava, odnosno populacija i njihovih 
struktura koristeći se dijakronijskim pristupom, shvaćajući povijesno vrijeme kao „objektiv“ 
kroz koji se moţe promatrati proţivljena prošlost smještanjem svakoga pojedinca u kontekst 





 Povijesnodemografska istraţivanja nastoje prodrijeti u kompleksno društveno tkivo 
kako bi objasnila kontinuitet njegovih dubokih i korjenitih promjena u vremenu i prostoru, 
suštinske mehanizme funkcioniranja stanovništva te višestruke uzroke i posljedice koji utjeĉu 
na demografsku sliku nekoga podruĉja. Oslanjajući se na kvantitativne metode pri 
razotkrivanju temeljnih trenutaka ljudskoga ţivota i društva u cjelini te uspostavljajući veze 
izmeĊu demografskih pokazatelja odreĊene zajednice i sloţenih fenomena koji su je 
                                                 
58
 Naziv „povijesna demografija“ prvi je put upotrijebljen u referatu „Les méthodes de la démographie 
historique. La population de la France au Moyen Age“ na VII. meĊunarodnome kongresu povijesnih znanosti 
(VIIe congrès international des sciences historiques) odrţanom 1933. u Varšavi. Miroslav Bertoša, „Matiĉne 
knjige – arhivsko vrelo o demografskim previranjima predindustrijske Europe“, Vjesnik Državnog arhiva u 
Rijeci, sv. 41. – 42., Rijeka 1999. – 2000., str. 316. 
 O Bourdonovim razmatranjima u vezi s povijesnom demografijom usp. Jean Bourdon, „La 
démographie au VIIe congrès international des sciences historiques“, Journal de la société statistique de Paris, 
tome 75, October 1934., str. 237. – 245. 
 Na vaţnost uspostavljanja dijaloga izmeĊu povijesti i demografije, koje se svojim metodama potpomaţu 
– jer demografija mora posegnuti daleko u prošlost, traţeći pritom odgovore od povijesne znanosti (Boţena 
Vranješ-Šoljan, „Mjesto demografije u povijesnoj znanosti“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 22, Zagreb 1989., str. 306.) – prvi je ukazao Louis Henry: „(…) „plus un 
démographe s‟intéresse à la démographie historique et veut qu‟on y emploie les méthodes les plus rigoureuses, 
plus il doit se sentir au service de l‟histoire, et prêt à aider les historiens qui font aussi de la démographie.‟“ 
Hubert Charbonneau, „Louis Henry et la démographie historique“, Population, god. 50, br. 6, Paris 1995., str. 
1670. – 1671.  
59
 Zbog takvoga je pristupa neki povjesniĉari poput Massima Livija Baccija nazivaju „dubinskom 
historiografijom“. Miroslav Bertoša, „Matiĉne knjige – arhivsko vrelo“, nav. dj., str. 330. 
60
 Demografija nije usmjerena prema prouĉavanju pojedinaĉnih sluĉajeva, već kohortâ – odreĊene populacije 
koja je proţivjela ţivotne dogaĊaje u istome vremenskom razdoblju – predstavljajući time svojevrstan zajedniĉki 
„makroţivotopis“ (insieme di biografie). Antonio Santini, „I metodi“, u: Demografia (a cura di Massimo Livi 
Bacci – Gian Carlo Blangiardo – Antonio Golini), Torino 1994., str. 113., 120. 
61
 Carlo A. Corsini, „Demografia e storia“, u: Demografia, nav. dj., str. 141., 143. 
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okruţivali u prošlosti, istodobno pruţaju temelj za poznavanje lokalnih posebnosti, ali i za 
stvaranje općenitijih sinteza. 
 Povijesna demografija afirmaciju doţivljava zahvaljujući školi Annales62, koja je 
otvorila put drugaĉijemu pristupu historiji kao znanosti te preobrazbi u shvaćanju osnovne 
zadaće povjesniĉara, kao i pariškomu Institut National d’Études Démographiques (INED), 
koji je 1945. osnovao Alfred Sauvy.
63
 Njome je utaban put „novoj historiji“ (nouvelle 
histoire), koja je potisnula onu tradicionalnu, zagovarajući kvantitativno istraţivanje – 
inkorporirajući metode i rezultate raznorodnih znanstvenih disciplina – ĉijom okosnicom 
treba biti „totalna društvena pojava“ (fait social total), koja obuhvaća sve aspekte ljudskoga 
ţivota – od politiĉkoga i društvenoga, preko gospodarskoga i kulturnoga, pa sve do pravnoga i 
religijskoga. U tome se smislu primjećuje utjecaj francuskoga sociologa i antropologa 
Marcela Maussa, tvorca spomenutoga pojma, u ĉijoj se definiciji totalne pojave ogleda 
integracija, povezanost razliĉitih dimenzija svakodnevice, koje se sporo mijenjaju i sastavnim 
su dijelom dubinskih struktura
64




                                                 
62
 Rijeĉ je o historiografskoj struji okupljenoj oko ĉasopisa Annales d’histoire économique et sociale, koji su 
1929. pokrenuli Marc Bloch i Lucien Febvre, postavivši temelje „nove historije“. Više o tome vidi: Mirjana 
Gross, Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, trajanja, Zagreb 1996., pogl. „O znaĉaju francuske 
„nove historije‟“, str. 237. – 241. 
63
 Filip Šimetin Šegvić, „Poĉeci povijesne demografije i nova povijest u Francuskoj: Uvodna razmatranja uz 
ĉlanak Pierrea Gouberta“, Pro tempore: časopis studenata povijesti, br. 10 – 11, Zagreb 2016., str. 253. 
64
 Usp. Thierry Wendling, „Us et abus de la notion de fait social total. Turbulences critiques“, Revue du MAUSS, 
vol. 2, br. 36, 2010., str. 87. – 99. 
 Marcel Mauss bio je i zagovarateljem transkulturalne poredbe koja se povezuje s konceptom globalne 
historije. Više o tome vidi: Jürgen Osterhammel, „Transkulturna poredbena historijska znanost“, u: Uvod u 
komparativnu historiju (ur. Drago Roksandić), Zagreb 2004., str. 178. – 206. 
 Jedna od središnjih liĉnosti druge generacije škole Annales, Fernand Braudel, nastavljajući se na radove 
i stajališta prve generacije analistâ, napose Luciena Febvrea o odbacivanju politiĉke, odnosno diplomatske 
povijesti, segmentarne misli i faktografije, dogaĊajnoj historiji suprotstavlja historiju „dugoga trajanja“. Prema 
njemu, struktura ili „dugo trajanje“ odreĊeni su poviješću ĉovjeka u njegovim odnosima s okruţujućom 
okolinom, odnosno s raznorodnim geografskim ĉimbenicima. Rijeĉ je o gotovo nepokretnome, usporenome 
vremenu, u kojemu se odvijaju polagani, teţe zamjetni procesi kao dijelovi dubinske povijesti, sastavljene od 
stalnih ciklusa koji se neprestano ponavljaju, a koji otkrivaju najdublje slojeve u odnosu ĉovjeka s prirodnom 
sredinom – trajne vrijednosti civilizacije. Takvo se vrijeme ne moţe spoznati s uobiĉajenoga ljudskoga gledišta, 
već zahtijeva svojevrstan odmak od pojedinaĉnih dogaĊaja, a upravo je taj koncept ostvaren u prvome dijelu 
njegove kapitalne knjige o Sredozemlju, gdje iz središta zanimanja izlaze velike liĉnosti i politiĉki dogaĊaji. 
Fernand Braudel, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II., I. sv., Zagreb 1997., str. 17.; II. sv., Zagreb 
1998., str. 118. 
65
 Carlo A. Corsini, „Demografia e storia“, nav. dj., str. 1045. – 1046.; Olga Supek, „Darivanje kao totalna 
komunikacija“, Etnološka tribina, vol. 17, br. 10, Zagreb 1987., str. 8.; Pavle Milenković, „Fernan Brodel i dugo 
trajanje“, Sociologija: časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju, god. XLIII, br. 1, 
Beograd 2001., nepaginirano (dostupno na: 
http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/sociologija/XLIII_1/d003/show_html?stdlang=ba_fed, 
pristup 27. 4. 2018.) 
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 Louis Henry, jedan od zaĉetnika povijesne demografije u Francuskoj66, zajedno s 
Michelom Fleuryjem objavio je 1954. svojevrstan priruĉnik Des registres paroissiaux à 
l’histoire de la population, ukazujući na primjenu metoda kvantitativnoga prouĉavanja 
demografskih kretanja na temelju analize matiĉnih knjiga,67 ĉija se reprezentativnost ogleda u 
rijeĉima Pierrea Chaunua koji istiĉe kako „ni jedan dokument nije istinit kao ţupna knjiga, taj 
spisak sudbina koji fiksira trenutak“68. Takav pristup doveo je do zaokreta u sagledavanju 
prošlosti koja se otada više ne promatra „odozgo“, već „odozdo“ uvoĊenjem 
mikrohistorijskoga modela. Premda su u povijesnoj demografiji nuţne brojĉane i statistiĉke 
analize
69
 prikupljenih podataka, u takvim izraĉunima ĉovjek postaje depersonaliziran, 
„utopljen“ u moru brojeva, svodeći se tek na matematiĉku varijablu70, stoga kvantitativne 
metode „(…) ne mogu biti same sebi svrhom, već jedino sredstvom spoznaje“71 koje u 
sinergiji s drugim istraţivaĉkim metodama sluţe pri opisivanju društvenih fenomena i 
razvojnih procesa jer, prema rijeĉima Fernanda Braudela, nijedna znanstvena disciplina, u 
ĉijemu je središtu ĉovjek, nije zatvorena i ograniĉena, odnosno nema potpunu autonomiju 
metoda pri prouĉavanju društvenih pojava zbog mnogostruke i sloţene prirode ĉinjenica koje 
ĉine predmet njezina istraţivanja72. 
 Primjena kvantitativnoga pristupa kakvim su se koristili Ernest Labrousse i Pierre 
Chaunu, prouĉavajući brojĉane serije podataka što ukazuju na razdoblja krize, stagnacije i 
propadanja te dovodeći ih u vezu s fluktuacijom cijena osnovnih prehrambenih proizvoda 
koje su utjecale na razinu prehrane, pojavu nestašice, gladi i epidemija, pridonijela je 
povezivanju ekonomske i socijalne sastavnice, ali i istraţivanju povijesti mentaliteta (histoire 
des mentalités) jer su razne nedaće imale potresan uĉinak na mentalitet tadašnjih ţitelja.73 
                                                 
66
 Premda je Francuska kolijevka nastanka povijesne demografije, ova historiografska disciplina doţivjela je 
snaţan razvoj i u Italiji, Engleskoj i Njemaĉkoj. Više o predstavnicima tih zemalja i njihovim temeljnim 
povijesnodemografskim radovima vidi: Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli: starosjeditelji i doseljenici od XVII. 
do XIX. stoljeća, Pula 2002., str. 20. – 24. 
67
 Michel Fleury – Louis Henry, „Des registres paroissiaux à l‟histoire de la population: manuel de 
dépouillement et d‟exploitation de l‟état civil ancien – Présentation d‟une publication de l‟I.N.E.D“, Population, 
god. 11, br. 1, Paris 1956., str. 142. – 144. 
68
 Stjepan Krivošić, „Izvori za historijsku demografiju“, nav. dj., str. 14. 
69
 Na povezanost demografije i statistike ukazao je Louis Henry, navodeći da demografiji – izvan statistiĉkoga 
promatranja – ne preostaje ništa drugo doli doktrina i teorija o stanovništvu: „Al di fuori dell‟osservazione 
statistica, non resta di proprio alla demografia che le dottrine e le teorie di popolazione.“ Antonio Santini, „I 
metodi“, nav. dj., str. 108. 
70
 Miroslav Bertoša, „Matiĉne knjige – arhivsko vrelo“, nav. dj., str. 345. 
71
 Boţena Vranješ-Šoljan, „Mjesto demografije u povijesnoj znanosti“, nav. dj., str. 307. 
72
 Giovanni B. Sgritta, „Demografia e sociologia“, u: Demografia, nav. dj., str. 232. 
73
 Miroslav Bertoša, „Matiĉne knjige – arhivsko vrelo“, nav. dj., str. 343. – 344.; Mirjana Gross, Suvremena 
historiografija, nav. dj., str. 251. – 252. 
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Time su postavljeni temelji „serijalne historije“ (histoire sérielle), koja stvara povijesne 




 Porast zanimanja za kvantitativne metode doveo je i do povezivanja povijesne 
demografije sa socijalnom historijom – što se ponajprije ogleda u radovima Pierrea Gouberta, 
u kojima je prouĉavao društvene i regionalne razliĉitosti uvjetovane gospodarskim 
promjenama i geografskim determinantama
75
 – ali i s metodološkim obrascima antropologije 
jaĉanjem potrebe za spoznavanjem ĉovjeka i njegove svakodnevice, da bi se naposljetku 
povijesnodemografskim istraţivanjima omogućio prijelaz s gospodarske i društvene na 




 Iz ovoga je saţetog prikaza vidljivo kako je uloga analistâ, koji su potaknuli nove 
pristupe istraţivanju, kao i brojne diskusije, u razvoju povijesne znanosti nedvojbena. 
Historija se više ne smatra pripovijedanjem o kronološkim zbivanjima u prošlosti, u ĉijoj je 
suštini nizanje datuma i dogaĊaja, već tradicionalnu historiju zamjenjuje ona kvantitativna, 
strukturalna, totalna, koja odbacuje primat vremenske dimenzije, baveći se usporenim 
promjenama i strukturama dugoga trajanja, prema kojima se odreĊuju sva povijesna kretanja 
te naglašavajući fundamentalnu vaţnost interdisciplinarnoga pristupa u boljemu 
razumijevanju društveno-povijesnih pojava. Kronološki elementi i pojedinaĉni dogaĊaji 
ostaju na marginama znanstvenoga interesa; u prvi plan izbijaju kolektivni odnosi te dublji 
slojevi društva, skriveni ispod nespoznatljive površine, dok politiĉki fenomen proţivljava svoj 
„sumrak“, a ako i dospije u zakutke „novohistorijskih“ radova, tada mu se pridaje tek usputna 
pozornost te ga se obvezatno dovodi u ovisnost o društvenim i gospodarskim sastavnicama. 
                                                 
74
 François Furet, „Histoire quantitative et construction du fait historique“, Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, god. 26, br. 1, Paris 1971., str. 65. – 67.; Isti, „Quantitative History“, Daedalus, vol. 100, br. 1, 
Winter 1971., str. 151. – 167.; Leonard Krieger, Ideas and Events: Professing History, Chicago – London 1992., 
str. 189.; Boţena Vranješ-Šoljan, „Kvantitativne metode u povijesnim istraţivanjima. Osvrt na nove primjene 
kvantitativnih metoda u ekonomskoj i socijalnoj povijesti“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 15, Zagreb 1982., str. 236. Više o „serijalnoj historiji“ vidi i: Pierre Chaunu, 
„L‟histoire sérielle. Bilan et perspectives“, Revue Historique, tome 243, fasc. 2 (494), Avril – Juin 1970., str. 
297. – 320. 
75
 Mirjana Gross, Suvremena historiografija, nav. dj., str. 252. Goubert piše o gradu Beauvisu i njegovoj okolici, 
afirmirajući socijalnu i regionalnu historiju objavljivanjem djela Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. 
Contribution à l’histoire sociale de la France du XVIIe siècle, Paris 1960. 
76
 Znaĉajan doprinos na polju historije mentaliteta dali su, primjerice: Emmanuel Le Roy Ladurie, Philippe 
Ariès, Georges Duby i Jacques Le Goff. 
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„Povijest priĉa“ – istiĉe Miroslav Bertoša – zamijenjena je tako „poviješću problema“77, što 
se ogleda i u Braudelovu citiranju izjave Luciena Febvrea, koju prenosi Mirjana Gross u radu 
Brodelijanski svijet: „Postaviti pitanje, to je poĉetak i kraj svake historije. Ako nema 
problemâ, nema ni historije.“78 
  
                                                 
77
 Miroslav Bertoša, „Povijesni dogaĊaj, naracija i „politiĉko‟ u „novoj historiji‟ (Saopćenje o jednom 
nesustavnom razmatranju)“, Politička misao, god. 23, br. 3, Zagreb 1986., str. 110. 
78
 Mirjana Gross, „Brodelijanski svijet“, Historijski zbornik, god. XXXIX, br. 1, Zagreb 1986., str. 260. 
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IV. POVIJESNI RAZVOJ MATIĈNIH KNJIGA 
 
 Matiĉne su knjige javni dokumenti u kojima su pravovaljano zapisani krucijalni 
trenuci u ĉovjekovu ţivotu79: od roĊenja, krštenja i ulaska u braĉnu zajednicu do smrti. 
Neiscrpno su vrelo koje omogućuje cjelovito praćenje dinamike demografskih kretanja na 
odreĊenome podruĉju s interdisciplinarnoga i multidisciplinarnoga pristupa. Uzimajući u 
obzir dozu opreza pri analizi podataka i donošenju zakljuĉaka, njihovom interpretacijom 
razotkriva se socijalna, imovinska i konfesionalna struktura ţiteljstva, stopa nataliteta, 
nupcijaliteta i mortaliteta, kao i migracijski tijekovi i etniĉke promjene. Donoseći podatke o 
uzrocima smrti, bolestima i epidemijama, sezonskim kretanjima zaĉeća i vjenĉanja, obiĉajima 
glede sklapanja braka i odabira kumova, nadijevanjima imena, nezakonitoj djeci, kao i o 
antroponimima, predstavljaju pouzdan izvor za razne znanstvene grane, poput povijesti 
medicine, sociologije, etnologije i onomastike, te pruţaju mnogovrsne mogućnosti za 
prouĉavanje osobitosti stanovite mikrosredine, ali i za sagledavanje i potpunije objašnjavanje 
demografskih promjena kao rezultat sloţenoga društveno-gospodarskoga razvitka primjenom 
višestrukih metoda komparativnohistorijskih istraţivanja. 
 Promatrajući povijesni razvoj matiĉnih knjiga80, prije svega valja ukazati na dva 
razdoblja. Naime, u prvome su one bile svojevrsnim popisima pripadnikâ odreĊene vjerske 
zajednice, dok u drugome postaju evidencijama o graĊanima.81 Opće odredbe Katoliĉke 
crkve, prema kojima su ţupnici bili obvezni voditi matice krštenih i vjenĉanih, donesene su na 
24. sjednici Tridentskoga sabora, odrţanoj 11. studenoga 1563., u ozraĉju borbe za suzbijanje 
reformacijskih promjena i odvajanja od vjernikâ koji nisu bili katoliĉke vjeroispovijesti. 
Navedene odredbe upotpunjene su Rimskim obrednikom iz 1614., kada je propisan i naĉin 
voĊenja spomenutih knjiga prema posebnim obrascima te je uvedeno obvezatno voĊenje 
matiĉnih knjiga umrlih te knjiga Status animarum (Stanja duša).82 
 Jaĉanjem centralistiĉke politike i uspostavljanjem vojnoga sustava obveznoga 
novaĉenja, u Habsburškoj Monarhiji pojavljuje se pojaĉano zanimanje za crkvene matiĉne 
                                                 
79
 Draţen Vlahov – Jakov Jelinĉić – Danijela Doblanović, „Uvod“, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 11. – 13., Pazin 
2008., str. 11. 
80
 Najstarijom se matiĉnom knjigom smatra knjiga krštenih iz 1451., koja se vodila u Ţupi Ille-et-Vilaine u 
Bretanji. Vladimir Stipetić – Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, nav. dj., str. 28. 
81
 Draţen Vlahov, „Matiĉne knjige u Povijesnom arhivu u Pazinu“, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 2 – 3, Pazin 
1992. – 1993., str. 277. 
82
 Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije (ur. Ema Umek – Janez Kos), sv. I., Ljubljana 1972., str. 
XVII. – XVIII.; Draţen Vlahov – Jakov Jelinĉić – Danijela Doblanović, „Uvod“, nav. dj., str. 13. 
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knjige, koje do izraţaja dolazi 1770., kada se Dekretom hrvatsko-ugarske kraljice i rimsko-
njemaĉke carice Marije Terezije nareĊuje da se u njih moţe unijeti i ime nezakonitoga oca, ali 
samo na njegov vlastiti zahtjev. Matice su se do Patenta austrijskoga cara Josipa II. od 20. 
veljaĉe 1784. vodile u narativnome obliku, a otada zapoĉinje razdoblje jedinstvenoga voĊenja 
matiĉnih knjiga odvojeno i po rubrikama koje je regulirala drţava. K tomu je odreĊeno da se 
matiĉne evidencije vode i po bolnicama, humanitarnim zavodima i vojnim jedinicama, za što 
su bili zaduţeni ţupnici na ĉijemu se podruĉju nalazila odreĊena ustanova.83 Rubrike su u 
ranijemu mletaĉkome dijelu Istre uvedene nakon konaĉne uspostave austrijske vlasti 1815., a 
u nekim ţupama i kasnije, no svakako je vaţno napomenuti da se takav sustav84, uz neznatne 
preinake, oĉuvao do današnjih dana.85 
 
 
IV. 1. Matiĉne knjige Ţupe Barban u XIX. stoljeću 
 
 Iz XIX. stoljeća za Ţupu Barban saĉuvano je ukupno deset matiĉnih knjiga krštenih, 
osam matiĉnih knjiga vjenĉanih, sedam matiĉnih knjiga umrlih te ĉetiri knjige Status 
animarum
86
. Najveći je dio pohranjen u Drţavnome arhivu u Pazinu, dok se ostatak ĉuva u 
Ţupnome uredu u Barbanu i Matiĉnome uredu u Puli. Izvori korišteni u ovome radu87 pisani 
su latinicom, dijelom na talijanskome i latinskome, a dijelom na hrvatskome jeziku te je 
rukopis uglavnom ĉitljiv, uz pokoja mehaniĉka oštećenja i tragove vlage. Svi su u cijelosti 
saĉuvani, osim knjige Status animarum iz 1882., iz koje je otrgnut veći broj listova, stoga 
podaci nisu potpuni. 
 Pojedine su skupine matica krštenih deskriptivnoga ili narativnoga oblika i donose 
sljedeće podatke: redni broj upisa, nadnevak krštenja, ime krštenika, ime i prezime oca, kućni 
broj, ime i djevojaĉko prezime majke, nadnevak roĊenja djeteta te ime i prezime krstitelja (uz 
                                                 
83
 Vodnik po matičnih knjigah, nav. dj., str. XIX. – XX.; Draţen Vlahov, „Matiĉne knjige u Povijesnom arhivu u 
Pazinu“, nav. dj., str. 280. – 281. 
84
 Da bi se sprijeĉio gubitak podataka iz matiĉnih knjiga, uz izvornike se od 1835. poĉinju voditi i duplikati 
(parice), ali na neuvezanim arcima, koji su se potom dostavljali biskupskim ordinarijatima. Vidi: Albino Senĉić, 
Popis pučanstva župe Mošćenice iz 1801. godine: knjiga Stališ duša (Status animarum), Mošćenice 2000., str. 
17.; Stjepan Sršan, „Matiĉne knjige za podruĉje Historijskog arhiva u Osijeku“, Arhivski vjesnik, vol. 30, Zagreb 
1987., str. 96. 
85
 Jakov Jelinĉić, Na postirskim vrelima: Matična knjiga župe Postira (1586. – 1671.), Postira 2004., str. 21.; 
Draţen Vlahov – Jakov Jelinĉić – Danijela Doblanović, „Uvod“, nav. dj., str. 14. 
86
 Knjige Status animarum, osim one iz 1882., nedostupne su ili zagubljene. 
87
 Vidi popis arhivskih izvora na kraju rada. 
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funkciju koju je obavljao), kumova i primalje
88. Preostale matice vodile su se u tabliĉnome 
obliku, a osim spomenutih podataka, postojale su i posebne rubrike u kojima se biljeţila vjera 
(Religione) i spol (Sesso) te je li dijete zakonito (legittimo) ili nezakonito (illegittimo). Uz 
imena i prezimena roditeljâ i kumova ĉesto se navodilo i njihovo zanimanje te ime njihova 
oca (Giovanni Cleva di Antonio sarte
89
; Euffemia Pecchizza q[uonda]m Paolo
90
), a ako su 
kumovi dolazili iz susjednih ili udaljenijih mjesta, nerijetko se upisivala i njihova 
provenijencija (il Signor Giovanni Volpi da Sanvincenti
91
; il Signor Antonio Cleva e Dorotea 
Puntil Cargnelli
92). TakoĊer, ako je krštenikov otac potjecao iz drugoga kraja, ali se kasnije 
nastanio na podruĉju barbanske ţupe, biljeţio se podatak o tome (Giovanni figlio di Giovanni 




 Matiĉne knjige vjenĉanih vodile su se takoĊer i deskriptivno i tabliĉno, pri ĉemu su 
potonje donosile više potankosti. Na njihovu samome poĉetku nalazi se popis mladoţenjâ94 
(Indice dei Copulati), a potom se navode sljedeći podaci: nadnevak vjenĉanja (Mensis et dies 
Copulationis), kućni broj (Numerus Domus), ime i prezime supruţnikâ (Nomen et Cognomen 
Sponsi et Sponsae) te njihovih oĉeva95, kao i svjedokâ (Testes). U posebnim su se rubrikama 
biljeţili i vjera (Religio), dob (Aetas) i status (Status), prema kojemu razaznajemo je li osoba 
stupila u brak prvi put (Caelebs) ili je rijeĉ o udovcu (Viduus), odnosno udovici (Vidua). 
Osim postojećih, u ponekim se maticama donose i potankosti o mjestu (Locus Domicilii) iz 
kojega su dolazili mladenci, svećeniku koji je obavio obred vjenĉanja (Subscriptio Sacerdotis 
Sacramentum administrantis), kao i o stanovitim zaprekama i odobrenjima (Documenta 
occurentes nefors difficultates superantia). Pored imena roditeljâ (Genitores) i svjedokâ 
biljeţilo se i njihovo zanimanje (Conditio), ali i provenijencija jer su nerijetko dolazili iz 
susjednih istarskih, ali i iz udaljenijih krajeva, nastanivši se privremeno ili trajno na teritoriju 
barbanske ţupe. 
                                                 
88
 Ako je kuma bila udana (ili udovica), uz njezino ime navodilo se i ime i prezime supruga, a na jednak se naĉin 
biljeţio i podatak o primalji. 
89
 HR-DAPA-429, Zbirka matiĉnih knjiga, Matiĉna knjiga krštenih Ţupe Barban [dalje: MKK Barban] 1831. – 
1840., 1. IV. 1832. 
90
 Isto, MKK Barban 1831. – 1840., 3. IV. 1832. 
91
 Isto, 10. IX. 1840. 
92
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1816. – 1835., 22. V. 1830. 
93
 Isto, 3. V. 1835. 
94
 U tome popisu ne navode se imena mladenkâ. 
95
 U MKV Barban 1815. – 1821. navode se samo imena oĉeva supruţnikâ, dok se u MKV Barban 1821. – 1840. 
donose podaci o oboma roditeljima. 
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 U deskriptivnim maticama umrlih podaci su se upisivali ovim redoslijedom: redni 
broj, mjesto i nadnevak upisa, ime i prezime umrle osobe, dob, uzrok smrti, mjesto ukopa te 
ime i prezime svećenika koji je obavio pogreb. Tabliĉne matice bile su ovećega formata te su 
se podaci – nešto potpuniji – navodili prema sljedećemu obrascu: redni broj (Numerus 
progress.), vrijeme smrti (Tempus mortis), kućni broj (Numerus Domus), ime i prezime te 
zanimanje pokojnika (Nomen cognomen et Conditio Defuncti), vjera (Religio), spol (Sexus), 
dob (Aetas) i uzrok smrti (Morbus seu causa mortis) te mjesto ukopa (Subscriptio Parochi vel 
Curati localis), uz koji se upisivalo i ime i prezime svećenika koji je vodio pogreb (kao i 
njegov status). 
 Knjiga Status animarum objedinjuje podatke o svim ĉlanovima obitelji barbanske 
ţupe. Upisi su se vršili prema sljedećim rubrikama: broj vojne evidencije (N[ume]rus 
Conscriptionis militaris), broj osoba u obitelji (N[ume]rus Inquilinorum juxta eorum 
familias), njihovo ime i prezime (Nomen et Cognomen), zanimanje (Conditio), nadnevak 
roĊenja (Nativitatis dies, mensis, et annus), sklapanja braka (Matrimonii contracti dies, 








96, pitoresknoga gradića smještenoga u juţnome dijelu istoĉne Istre 
iznad doline rijeke Raše, veţe se uz VI. stoljeće, u vrijeme kada su Istra i Dalmacija potpadale 
pod bizantsku vlast.
97
 MeĊutim, prema povjesniĉaru Danilu Klenu, prvotan su naziv tomu 
lokalitetu u obliku Barbianum ili Barbanum vjerojatno dali Rimljani, a budući da se ondje 
prostiru plodna zemljišta, koja su se moţda dodjeljivala rimskim veteranima, pretpostavlja se 




Barban se spominje u dvjema ispravama, koje je objavio znameniti tršćanski 
povjesniĉar i arheolog Pietro Kandler99, a potom i istarski svećenik i preporoditelj Luka 
Kirac
100. U prvoj ispravi rijeĉ je o ugovoru sklopljenom 10. veljaĉe 1199. izmeĊu puljskoga 
podestata Ruggera Morosinija i barbanskoga ţupana Pribislava o plaćanju ĉetvrtine prihoda s 
odreĊenoga zemljišta, kao i travarine (herbatika), dok je drugi utanaĉen 4. oţujka iste godine s 
predstavnicima Planje.
101
 U tim se dokumentima Pribislav katkad naziva gastaldom, a katkad 
ţupanom. 
 Nakon uĉestaloga nizanja vladara, poĉetkom XIII. stoljeća Barbanom su, zajedno s 
Rakljom, vladali akvilejski patrijarsi, koji su Istru dobili u feud od rimsko-njemaĉkoga cara. 
Istarskom je markgrofovijom, iz koje su bili izuzeti posjedi grofova Goriĉkih u središnjoj 
Istri, uime patrijarha vladao markgrof, koji je imao duţnost ubiranja poreza i obrane od 
neprijateljskih napada. Pod vlast Goriĉkih 1312.102 dospio je Rakalj, a osamnaest godina 
                                                 
96
 Današnji teritorij Općine obuhvaća katastarske općine Barban, Goĉan, Prnjani, Sutivanac i Šajini te manji dio 
one rakljanske. Na zapadu graniĉi s općinama Saviĉentom, Ţminjom i Graĉišćem, na istoku s Pićnom i Sv. 
Nedeljom, a na jugu s Rašom i Marĉanom. Usp. ĉl. 4 Statuta Općine Barban donesenog 14. oţujka 2013. 
(dostupno na: http://barban.hr/wp-content/uploads/2014/03/Statut-Opcine-Barban-2013.pdf, pristup 28. travnja 
2018.); Prostorni plan Općine Barban: Konaĉni tekst sa odredbama 
(dostupno na: http://barban.hr/wp-content/uploads/2014/03/Barban_konacni_tekst_sa_odredbama.pdf, pristup 
28. travnja 2018.) 
97
 Slaven Bertoša, „Iz crkvene prošlosti Barbana (16.-19. stoljeće)“, Croatica Christiana Periodica, god. 
XXVIII., br. 53, Zagreb 2004., str. 59. 
98
 Danilo Klen, „Arhivske vijesti o nekim kulturnim spomenicima Barbana i Raklja“, Bulletin Zavoda za likovne 
umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, god. 12, br. 3, Zagreb 1964., str. 19. – 33. 
99
 Pietro Kandler, Notizie storiche di Pola, nav. dj., str. 278. – 281. 
100
 Luka Kirac, Crtice iz istarske povijesti, Zagreb 1946., str. 287. – 292. 
101
 O tome usp. i ĉlanak: Slaven Bertoša, „Iz crkvene prošlosti Barbana“, nav. dj., str. 59. 
102
 U Istarskome razvodu navodi se da su Barban i Rakalj pod vlast goriĉko-pazinskih grofova dospjeli 1275., 
kada je barbansku ţupu zastupao ţupan Boboš, a rakljansku ţupan Ĉrnjul. Istarski razvod (prir. Josip Bratulić), 




103, ĉime se navedena mjesta ukljuĉuju u sastav Pazinske kneţije, koja nakon 
izumiranja istarske grane spomenutih grofova prelazi u ruke Habsburgovaca. 
 Uvidjevši da je patrijarhova vlast opasnija od mletaĉke, istarski su gradovi postupno 
poĉeli priznavati vrhovništvo Mleĉana. U prvim godinama XVI. stoljeća gospodarima 
Barbana i Raklja postala je austrijska plemićka obitelj de Taxis, koja je nad tim posjedima 
stekla zaloţno pravo na temelju zajma koji je prethodno uplatila rimsko-njemaĉkomu caru 
Maksimilijanu I.
104
 MeĊutim, usred Rata Cambraiske lige Barbanci su bili prisiljeni 
podvrgnuti se mletaĉkoj vlasti, iako i dalje zadrţavaju pravo biranja ţupana, podţupana, 
ţupnika i kanonika, ali su prizive na sudske presude morali upućivati podestatu u Labinu.105 
 Barban i Rakalj ubrzo dospijevaju pod mletaĉku vlast tako što ih je duţd 1535. za 
7.650 fiorina otkupio od austrijskoga feudalca Simona de Taxisa. Mletaĉka je Vlada 23. 
prosinca iste godine donijela odluku o njihovu objedinjavanju u jedinstven feudalni posjed, 
koji je za 14.760 dukata na javnoj draţbi prodala venecijanskoj plemićkoj obitelji Loredan de 
Santo Stefano te za upravitelja postavila svojega sluţbenika s titulom kapetana.106 Otada 
Barbanci više nisu ovisili o labinskome podestatu jer su ĉlanovi obitelji Loredan na 
barbansko-rakljanskome podruĉju imali vrhovnu vlast, kao i pravo dodjeljivanja smrtne 
kazne.
107
 U ono je doba kaštel Barban imao nekoliko desetaka kuća, a u njemu boravio je 
gospoštijski kapetan, koji je uime Loredanâ upravljao ĉitavim teritorijem. Upravitelji, 
obrtnici, svećenici i lijeĉnik stanovali su u kaštelu, a kanonici izvan njega, dok je preostalo 
stanovništvo ţivjelo po raznim selima i zaselcima na Barbanštini, baveći se preteţito 
poljoprivredom. Pored crkve sv. Jakova postojala je bolnica, a lijeĉnikovo uzdrţavanje bilo je 
povjereno kaptolu.
108
 Feud je u vlasništvu obitelji Loredan ostao sve do propasti Mletaĉke 
Republike 1797., a potom je Campoformijskim mirom
109
 nakratko pripao Austriji. 
  
                                                 
103
 Blanka Vuĉetić, „Knjiga terminacija feudalne jurisdikcije Barban-Rakalj (1576-1743)“, Vjesnik Državnog 
arhiva u Rijeci, sv. II., Rijeka 1954., str. 103. 
104
 Isto, str. 104. 
105
 Slaven Bertoša, „Iz crkvene prošlosti Barbana“, nav. dj., str. 60.; Carlo Buttazzoni, „Statuto municipale della 
città di Albona dellʼa. 1341“, Archeografo Triestino, vol. I, n. s., Trieste 1869. – 1870., str. 14. 
106
 D[on] L[uka], „Jedan popis puĉanstva godine 1645. u općinama Barbanu i Raklju u Juţnoj Istri“, Luč: 
poljudno-znanstveni zbornik, letnik III., Trst 1928., str. 91.; Carlo De Franceschi, LʼIstria: note storiche, nav. dj., 
str. 285. 
107
 Carlo Buttazzoni, „Statuto municipale della città di Albona“, nav. dj., str. 14. 
108
 Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani, nav. dj., str. 34. – 35. 
109
 „Campoformijski mir“, Istarska enciklopedija (ur. Miroslav Bertoša – Robert Matijašić), Zagreb 2005., 




Slika 1. Crkvena podjela barbanskoga podruĉja na kapelanije (1750.)110 
  
  
                                                 
110
 Arhiv HAZU, XV-30/2/III/49-1: Divisione ecclesiastica di Barbana dall‟insituzione delle cappelanie (1750). 
Crkvena podjela na kapelanije u Hreljićima, Prnjanima i Šajinima vrijedila je i u XIX. stoljeću.  
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 Austrijske su vlasti u bivšoj mletaĉkoj Istri uvele novi upravni ustroj, postavivši 
Rajmunda Thurna carsko-kraljevskim komesarom te imenovavši privremenu Vladu, ĉije se 
sjedište nalazilo u Kopru. Uvedeni su podruĉni organi vlasti – kotarevi, općine i barunije – te 
sedam kotarskih poglavarstava (Buzet, Labin, Kopar, Piran, Poreĉ, Pula, Rovinj), u ĉijim se 
sjedištima nalazio prvostupanjski sud. Godine 1804. prostor poluotoka koji je prethodno bio 
pod vlašću Serenissime dobiva status okruţnoga kapetanata te postaje dijelom Tršćanske 
pokrajine.
111
 Crkvena je, pak, organizacija ostala nepromijenjena, pri ĉemu je barbansko 
podruĉje potpadalo pod jurisdikciju Puljske biskupije112. 
Godine 1805. uslijedilo je francusko zaposjedanje Istre, ĉiji se bivši mletaĉki dio 
nedugo potom našao u sastavu novoosnovanoga francuskoga Talijanskoga Kraljevstva – na 
ĉelu kojega je bio Eugène de Beauharnais – posinak Napoleona III., francuski princ, talijanski 
potkralj i princu od Venecije, poznat i pod imenom Napoleon IV. – ĉije se upravno sjedište 
nalazilo u Milanu – ĉineći jedan od dvadeset jednoga departmana te dobivši privremenu 
Vladu sa sjedištem u Kopru, na ĉije je ĉelo postavljen prefekt Angelo Marino Calafati.113 
Nakon što je 1809. Austrija, pretrpjevši poraz u ratu protiv Francuske, sklapanjem mira u 
Schönbrunnu 14. listopada 1809. potonjoj morala ustupiti hrvatske i slovenske teritorije, 
oformljene su francuske Ilirske pokrajine/provincije sa sjedištem u Ljubljani te otada 
nastupaju prekretniĉki dogaĊaji, koji su utjecali na smjer modernizacijskih vjetrova na 
istoĉnojadranskome priobalju. Godine 1811. bivša mletaĉka Istra (a time i Barban) ukljuĉena 
je zajedno s Trstom, Goricom i Gradiškom u zasebnu, Tršćansku provinciju, ulazeći u 
razdoblje velikih promjena pod utjecajem tekovina francuskih reforma. Sudska je vlast 
odvojena od upravne, a Crkva je odijeljena od drţave te je voĊenje matiĉnih knjiga povjereno 
civilnoj općinskoj upravi. Francuske su vlasti nastojale ovladati svim segmentima 
društvenoga ţivota. Isticala se potreba za gospodarskim unapreĊenjem, razvojem prometne 
                                                 
111
 Marko Trogrlić – Nevio Šetić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Zagreb 2015., str. 144. – 145. 
112
 Crkva u Istri: osobe, mjesta i drugi podaci Porečke i Pulske biskupije (stanje 1. lipnja 1998.) (prir. Marijan 
Bartolić – Ivan Grah), III. dopunjeno izd., Pazin 1999., str. 23. 
113
 Marko Trogrlić – Nevio Šetić, Dalmacija i Istra, nav. dj., str. 147. – 148. Premda se autori koriste nazivom 
Kraljevina Italija, u ovome radu upotrebljava se naziv Talijansko Kraljevstvo kako bi se time razgraniĉio od 
onoga pod kojim je u kasnijemu razdoblju stvorena potpuno druga drţava – Kraljevina Italija – nakon 
provedenoga talijanskoga ujedinjenja 1861. 
 Naziv Talijansko Kraljevstvo za drţavu s poĉetka XIX. stoljeća pod Beauharnaisovom upravom rabi se 
i u: Mithad Kozliĉić – Ante Bralić, Stanovništvo Kraljevine Dalmacije prema službenim izračunima i popisima 
1828.-1857. godine, Zadar 2012., str. 7. 
 Više o upravnome i sudskome sustavu u Istri od uvoĊenja Napoleonova zakonika vidi: Almerigo 
Apollonio, L’Istria Veneta dal 1797 al 1813, Gorizia 1998., pogl. „Il sistema amministrativo provinciale: la 
prefettura, i cantoni e i comuni. Il sistema giudiziario“, str. 201. – 209. 
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infrastrukture, zdravstvene zaštite i školstva s ciljem prosvjećivanja naroda. MeĊutim, ratno 
ozraĉje usporavalo je ostvarivanje velikih ideja koje su bile u funkciji poboljšanja općih 
ţivotnih prilika. Iscrpljenost Francuske zbog okršaja s drugim zemljama bila je osobito 
zamjetna tijekom napada na Rusiju – nakon poraza u bici kod Leipziga 1813. sljedeće je 
godine sklopljen Pariški mir, koji je otvorio vrata uvoĊenju Druge austrijske uprave.114 
Uspostavljanjem austrijske civilne vlasti Barban je u sklopu Istre 1814. prikljuĉen 
Ilirskomu primorju, ĉije se sjedište nalazilo u Trstu, a spomenuta je upravna jedinica dvije 
godine kasnije postala dijelom Kraljevine Ilirije, koja se sastojala od dvaju gubernija – 
Ljubljanskoga i Tršćanskoga. Potonji je, obuhvativši, izmeĊu ostaloga, i Istarsko okruţje (sa 
sjedištem u Pazinu) – u ĉiji je sastav ulazio i vodnjanski kotar, pod koji je potpadao Barban u 
statusu podopćine (sottocomune) – nedugo zatim preimenovan u Austrijsko primorje.115 
Nakon višestoljetnoga razdoblja interregnuma poluotok je, dakle, osnivanjem Istarskoga 
okruţja 1825. postao jedinstveno upravno tijelo. Za Druge austrijske uprave izvršena je nova 
crkvena organizacija te je 1830. nastupilo ujedinjenje Poreĉke i Puljske biskupije116, pod 
ĉijom se jurisdikcijom nalazila i Barbanština. 
 MeĊu dogaĊajima, koji nas uvode u svijet potresne poluotoĉne stvarnosti, od 
nedvojbene je vaţnosti velika pandemija gladi, bolesti (osobito pjegavca) i smrti, s kojom su 
se 1817. suoĉile mnoge istarske općine. Nastupila je kao posljedica poremećenih 
gospodarskih i politiĉkih prilika te klimatskih oscilacija, a izazvavši veliku krizu smrtnosti, 
„apokaliptiĉka kataklizma“ ostavila je vidan trag u istarskome, a time i barbanskome 
društvenom tkivu.117 No, nakon nemiloga doba „kareštije“, odmakom od godina u kojima je 
zabiljeţeno povećanje stope mortaliteta, ţitelji su nastavili ţivjeti uobiĉajenim ritmom. 
 Poĉetkom XIX. stoljeća u Barbanu je djelovao jedan od znamenitih istarskih erudita, 
kanonik Petar Stanković (Pietro Stancovich), koji je zbog širokoga raspona svojih interesa 
predstavljao primjer pravoga homo universalis. Premda roĊenjem i podrijetlom Hrvat, bio je 
talijanskoga opredjeljenja pa je vlastito ime pisao u talijanskome obliku, iako Talijani nisu 
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 Marko Trogrlić – Nevio Šetić, Dalmacija i Istra, nav. dj., str. 149. – 151.; Nevio Šetić, Napoleon u Istri. Istra 
za francuske uprave 1805–1813., Pula 1989., str. 20. – 24.; Almerigo Apollonio, L’Istria Veneta, nav. dj., str. 
265. – 266. 
115
 Bernard Stulli, Istarsko okružje 1825-1860, Pazin – Rijeka 1984., str. 7. – 8.; Egidio Ivetic, Istra kroz 
vrijeme: pregled povijesti Istre sa osvrtom na grad Rijeku, Rovinj 2009., str. 435. – 436. 
116
 „Poreĉka i pulska biskupija“, Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Marijana Bartolića, str. 618. 
117
 O tome je podrobno pisao Miroslav Bertoša u ĉlanku „Glad i „kriza mortaliteta‟ godine 1817: istarski 
mikrokozmos i evropski kontekst (obavijest o arhivskim sondiranjima i metodama elaboracije)“, Rad JAZU, knj. 
445, Zagreb 1989., str. 3. – 53. 
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 Revolucionarna 1848. donijela je promjene na polju uprave i sudstva, ĉiji se poslovi 
odvajaju Ustavom donesenim iduće godine. U Istarskome su okruţju tako ovlasti 
raspodijeljene izmeĊu jedanaest kotarskih sudova, a poslovi središnje vlasti bili su povjereni 
okruţnome povjereniku sa sjedištem u Pazinu, kojemu je bilo podreĊeno šest kapetanata 
(Kopar, Lošinj, Motovun, Pazin, Rovinj, Volosko). No, već su 1852. ponovnim ujedinjenjem 
upravne i sudske vlasti te osnivanjem kotarskih sudova koji su imali mješovite ovlasti ukinuti 
kapetanati i kotarski sudovi.
119
 
 U Istri su do izraţaja dolazili napori drţavne vlasti za unapreĊenjem obrazovnoga 
sustava osnivanjem novih škola i otvaranjem teĉajeva za izobrazbu uĉitelja. Sluţbeni jezik 
upravne administracije i sudstva bio je talijanski, no pod utjecajem ilirskih ideja u Istri i na 
Kvarnerskim otocima biljeţe se poĉetni iskazi hrvatske nacionalne svijesti, dok se meĊu 
Talijanima na tome podruĉju razvijao proces talijanske nacionalne integracije, koji je bio 
povezan s teţnjama Risorgimenta za sjedinjenjem Istre s Italijom. U većim politiĉkim i 




 Nakon što je Listopadskom diplomom 1860. Habsburška Monarhija postala ustavnom 
drţavom, iduće je godine – slijedom Veljaĉkoga patenta – Istra proglašena markgrofovijom, 
na ĉijemu je podruĉju djelovao Pokrajinski sabor i Zemaljski odbor kao izvršno tijelo sa 
sjedištem u Poreĉu. Na višenacionalnome prostoru Monarhije pokrenuti su demokratski 
procesi, a nizanjem burnih dogaĊanja u okviru politiĉke borbe izmeĊu hrvatske, slovenske i 
talijanske inteligencije za oĉuvanjem vlastitoga identiteta u Istri nametnulo se pitanje 
drugaĉijega ustroja, stoga je Austro-ugarskom nagodbom 1867. stvorena dualistiĉka 
tvorevina. MeĊusobnom podjelom teritorija i drţavne vlasti izmeĊu Austrijanaca i MaĊara 
uspostavljena je ravnoteţa. Time su pokušaji ujedinjenja hrvatskih zemalja naišli na golemu 
prepreku, a Istra je zajedno s Dalmacijom – pri ĉemu je svaka imala zasebnu pokrajinsku 
upravu i ograniĉenu samoupravu – pripala austrijskomu dijelu Monarhije. Iduće je godine u 
                                                 
118
 Jedno je od Stankovićevih najobimnijih i  najslavnijih djela nesumnjivo trosvešĉana Biografia degli uomini 
distinti dell’Istria, u kojemu donosi ţivotopise Istrana koji su se istaknuli svojim djelovanjem. Više o Stankoviću 
vidi: Mislav Elvis Lukšić, „Zasluţni Barbanac Petar Stanković (1771-1852.)“, Croatica Christiana Periodica, 
god. XVIII, br. 34, Zagreb 1994., str. 117. – 130. 
119
 Egidio Ivetic, Istra kroz vrijeme, nav. dj., str. 456. – 457. 
120
 Marko Trogrlić – Nevio Šetić, Dalmacija i Istra, nav. dj., str. 166. – 172. 
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Istri formirano šest kotarskih poglavarstava, a u svakome su kotaru kao niţi podruĉni organi 
vlasti djelovale politiĉke općine. U okviru puljskoga kotara bilo ih je šest, a jednu je od njih 
ĉinio i Barban.121 
 Pod utjecajem poboljšanja gospodarskih prilika, industrijalizacije i izgradnje 
infrastrukture u drugoj polovini XIX. stoljeća zabiljeţen je porast broja istarskoga 
stanovništva, a taj se trend uoĉava i u Ţupi Barban122. Opći napredak društva oĉitovao se u 
uvoĊenju inovacija na svim poljima, ali i u širenju pismenosti ubrzanim osnivanjem ĉitaonica, 
narodnih domova, društava, zadruga i kreditnih ustanova u mnogim istarskim mjestima, 
odrţavanjem kulturnih dogaĊanja, izdavanjem pedagoških ĉasopisa te odgojno-obrazovnim 
radom u nacionalnome duhu.
123
 Pokretaĉi javnoga društveno-politiĉkoga djelovanja, 
usmjerenoga prema hrvatsko-slovenskomu jedinstvu, slozi i suradnji na istarskome tlu, s 
ciljem povezivanja hrvatskih zemalja i ostvarenja ujedinjene i slobodne drţave, dali su 
izniman obol nacionalnointegracijskim i modernizacijskim zamasima, stoga je u ozraĉju 
uĉvršćivanja hrvatske nacionalne svijesti u istarskome društvenom biću, ĉijim su sastavnim 
dijelom bili i Barbanci, bila usaĊena nada u okupljanje unutar politiĉke zajednice s ostalim 
Hrvatima, a njezino je ostvarenje omogućeno tek raspadom dvojne Monarhije 1918. 
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 Isto, str. 173. – 180.; Bernard Stulli, Istarsko okružje, nav. dj., str. 38. – 39. 
122
 Više o tome vidi u pogl. „Kretanje broja stanovnika u (bivšoj) mletaĉkoj Istri i u Ţupi Barban“. 
123
 Znaĉajnu ulogu predvodnikâ istarskih Hrvata i Slovenaca imali su biskup Juraj Dobrila, Vjekoslav Spinĉić, 
Matko Laginja i Matko Mandić, koji su svojim domoljubnim radom i osnivanjem kulturnih ustanova i društava 
poput Druţbe sv. Ćirila i Metoda za Istru pridonijeli prosvjećivanju naroda i borbi za zaštitu ljudskih i 
nacionalnih prava. Kljuĉne teţnje narodnoga pokreta na istarskome podruĉju odraţavaju se u listu Naša sloga, u 
kojemu su se tijekom gotovo polustoljetnoga izlaţenja na razne naĉine nastojale promicati ideje o objedinjavanju 
hrvatskoga teritorija te probuditi nacionalna, gospodarska i socijalna svijest. Usp. Egidio Ivetic, Istra kroz 
vrijeme, nav. dj., str. 463. – 471., 475. – 478., 507. – 511.; Marko Trogrlić – Nevio Šetić, Dalmacija i Istra, nav. 




Slika 2. Podjela barbanskoga podruĉja na osam podopćina i ostale općinske agencije 
(1807. – 1850.)124 
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 XV-30/2/III/49-2: Il Territorio di Barbana diviso in otto sottocomuni ed altrettante Agenzie Comunali nel 
1807, dura sino al 1850. 




VI. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOGA SUSTAVA U ISTRI U XIX. STOLJEĆU 
 
 Nakon što je 1805. podruĉje bivše mletaĉke Istre potpalo pod Napoleonovu vlast, a 
ĉetiri godine kasnije i ostatak poluotoka, francuske su vlasti zapoĉele s organizacijom 
zdravstva, a nadzor nad medicinskim osobljem povjerile su zdravstvenomu vijeću (Conseil de 
Santè). Dio poluotoka pod nekadašnjom upravom Prejasne pripojen je novoformiranomu 
Talijanskomu Kraljevstvu, u kojemu su se zdravstvena pitanja regulirala Napoleonovim 
dekretom od 5. rujna 1806., prema kojemu je nadleţnost povjerena Upravi zdravstvene 
policije (Polizia medica), podreĊenoj Ministarstvu unutarnjih poslova.125 Njezin je zadatak 
bio utvrditi ukupan broj medicinskoga osoblja po pojedinim podruĉjima te je li ono struĉno 
kvalificirano jer su, sukladno s donesenim propisima i odredbama, sluţbu lijeĉnika, kirurga, 
ljekarnika, ali i primalje smjele vršiti iskljuĉivo osobe koje su imale diplomu i potvrdu o 
obavljenoj struĉnoj praksi te su u tome sluĉaju dobivale odobrenje za daljnji rad.126  
 U Istri su za francuske uprave lijeĉnici bili na usluzi i ustanovama poput zatvora (u 
Motovunu, Pazinu, Poreĉu, Puli i Rovinju) i hospicija, gdje se one potrebite besplatno lijeĉilo, 
a osobita se pozornost pridavala brizi o vojnicima.
127
 Tako je 1807. kapucinski samostan u 
Vodnjanu pretvoren u vojnu bolnicu, namijenjenu ponajprije lijeĉenju francuskih vojnika. O 
naglašenoj brizi francuskih vlasti za javnozdravstveno stanje svjedoĉi i ĉinjenica da su se na 
ĉitavome prostoru Ilirskih pokrajina zalagale za poboljšanje zdravstvenih prilika. Nakon 




 Smjene drţavnih vlasti u Istri rezultirale su reorganizacijom javne uprave i zdravstva 
kakva je provedena za sljedeće, austrijske uprave. Nadzor nad promjenom propisa bio je 
povjeren protomediku, odnosno glavnomu lijeĉniku nekoga podruĉja te distriktualnim 
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 Nevio Šetić, Napoleon u Istri, nav. dj., str. 183. 
126
 Na istome mjestu; Biserka Belicza, „Uloga medicinskog i javnozdravstvenog zakonodavstva u razvoju 
medicinskih profesija u Istri u razdoblju od 13. do 19. stoljeća“, Rasprave i graĎa za povijest znanosti JAZU 
(Razred za medicinske znanosti), sv. 1, Zagreb 1989., str. 14. 
 I u doba iduće, austrijske vlasti, nastavilo se s provoĊenjem odredaba kojima se zahtijevala struĉna 
osposobljenost medicinskoga osoblja, a uvjeti za prijam lijeĉnika u javnu sluţbu bili su sljedeći: austrijsko 
drţavljanstvo, završen doktorski studij opće medicine te dopuštenje za obavljanje medicinske, kirurške i 
primaljske sluţbe. Biserka Belicza, „Uloga medicinskog i javnozdravstvenog zakonodavstva“, nav. dj., str. 16. 
127
 Nevio Šetić, Napoleon u Istri, nav. dj., str. 188. 
128
 Ivan Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri: u okviru svjetskih zbivanja/Medicinae historia in Histria 
meridiana: eventibus orbis interposita, Pula 1997., str. 134. 
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(okruţnim) lijeĉnicima129, koji su bili ovlašteni za provjeravanje i ocjenjivanje struĉnosti 
svekolikoga zdravstvenog osoblja u distriktima pod njihovom nadleţnošću.130 
 Nakon osnivanja Istarskoga okruţja 1825., u njegov su djelokrug ulazili i zdravstveni 
poslovi, posebice oni vezani uz nadziranje rada zdravstvene uprave.
131
 U razdoblju od 1850. 
do 1860. slijedom novih organizacijskih reforma dodatno je ojaĉana uloga Ministarstva 
unutarnjih poslova u Beĉu kao vrhovne ustanove koja se bavila rješavanjem pitanja 
kopnenoga i pomorskoga zdravstva.
132
 
 Proglašavanjem Istre markgrofovijom na temelju Veljaĉkoga patenta od 28. veljaĉe 
1861. ona dobiva Sabor, no njegove su autonomne nadleţnosti bile ograniĉene poput onih 
ostalih zemaljskih parlamenata u austrijskome dijelu Monarhije, a glavnu je zakonodavnu 
ulogu imalo Carevinsko vijeće sa sjedištem u Beĉu.133 U skladu s novom drţavnopolitiĉkom i 
upravnom organizacijom, zdravstvena su pitanja spadala u autonomne poslove pokrajinskih 
organa, no njihova je autonomija bila ograniĉena općim odlukama, odredbama i zakonima 
koje je donosila središnja vlast.134 Iste je godine u Puli osnovana Mornariĉka bolnica, a ona u 
Vodnjanu, osim postojeće, dobiva još jednu funkciju – postaje lazaretom za izolaciju oboljelih 
od zaraznih bolesti.
135
 U vodnjanskoj su se bolnici, s obzirom na neveliku udaljenost, lijeĉili i 
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 Biserka Belicza, „Uloga medicinskog i javnozdravstvenog zakonodavstva“, nav. dj., str. 15. 
130
 Giovanni Gregorio Petrovich, lijeĉnik i pristav pri Magistratu za zdravstvo u Trstu (dottore in medicina ed 
aggiunto all’I. R. Magistrato di Sanità in Trisete), navodi koje su bile duţnosti distriktualnih lijeĉnika: 1. 
nadgledati stanje u javnome zdravstvu; 2. spreĉavati u skladu s mogućnostima razvoj epidemija i stoĉnih zaraza 
(epizootija); 3. djelovati prema odredbama nadleţnih vlasti glede javnoga zdravstva, obrazovanja medicinskoga 
osoblja i korekcije prijestupnika; 4. upozoravati zdravstveno osoblje na brzo i toĉno izvršavanje duţnosti; 5.  
posebno se brinuti o stanju bolesnika; 6. strogo se pridrţavati svih propisa i naredaba u vezi s javnozdravstvenim 
poslovima; 7. pratiti napredak i usavršavanje medicinske znanosti. Morali su takoĊer steći što potpuniji uvid u 
naĉin ţivota cjelokupnoga stanovništva distrikta s ciljem utvrĊivanja eventualnih vanjskih okolnosti koje bi 
mogle štetno utjecati na njihovo, kao i na zdravlje ţivotinja te spreĉavanja njihova zlokobnoga uĉinka. Usp. 
Giovanni Gregorio Petrovich, Cenni economico-politici concernenti le epidemie, le epizoozie, le asfissie ecc. con 
un appendice contenente tutti i decreti relativi agli oggetti sanitarj emanati dall’anno 1774 al 1830, Trieste 




omico-politici%20concernenti%20le%20epidemie&f=false, pristup 24. travnja 2018.) 
Na pojedine odlomke iz Petrovicheva djela koji se odnose na duţnosti distriktualnih lijeĉnika osvrće se i: 
Biserka Belicza, „Uloga medicinskog i javnozdravstvenog zakonodavstva“, nav. dj., str. 32. – 34. 
131
 Biserka Belicza, „Uloga medicinskog i javnozdravstvenog zakonodavstva“, nav. dj., str. 29. 
132
 Na istome mjestu. 
133
 Marko Trogrlić – Nevio Šetić, Dalmacija i Istra, nav. dj., str. 173. 
134
 Najviši organ za zdravstvena pitanja bilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Monarhije, a savjetodavnu ulogu 
imao je Vrhovni zdravstveni savjet, nadleţan za poslove iz zdravstvenoga podruĉja u svim zemljama i 
pokrajinama zastupljenima u Carevinskome vijeću sa sjedištem u Beĉu. Biserka Belicza, „Uloga medicinskog i 
javnozdravstvenog zakonodavstva“, nav. dj., str. 31. 
135
 Ivan Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri, nav. dj., str. 134. 
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ţitelji Barbanštine136, navlastito u uvjetima haranja epidemija, o kojima će više rijeĉi biti u 
potpoglavlju o zaraznim bolestima. 
  
                                                 
136
 U Barbanu se u XIX. stoljeću spominju imena dvojice lijeĉnika: Alessandra i Mattea Capponija. Lavoslav 
Glesinger, „Prilozi za povijest zdravstva u Istri. Zdravstveni radnici u Istri u prošlosti (lijeĉnici i kirurzi)“, 
Rasprave i graĎa za povijest znanosti JAZU, nav. dj., str. 90. 
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VII. KRETANJE BROJA STANOVNIKA U (BIVŠOJ) MLETAĈKOJ ISTRI I U ŢUPI 
BARBAN 
 
 Pri prouĉavanju faktorâ društveno-ekonomskoga razvitka ljudskoga društva 
nezaobilazno mjesto zauzima uloga stanovništva jer je upravo ono izvor najvaţnijega 
ĉimbenika proizvodnje – radne snage – djelujući na smjer i strukturu razvoja. Na veliĉinu 
potonjega koja je promjenjiva u odreĊenome vremenu i prostoru utjeĉu viševrsni ĉinitelji, ĉije 
djelovanje moţe biti dugoroĉno, kratkoroĉno i ponavljajuće (cikliĉko): demografski, politiĉki, 
gospodarski, sociopsihološki, religijski i tradicionalni.137 
 Znaĉajan pokazatelj etniĉkoga i socijalnoga stanja nekoga podruĉja predstavlja popis 
stanovništva. Jedan od najvaţnijih izvora iz razdoblja mletaĉke uprave u Istri predstavlja 
serija mletaĉkih drţavnih dokumenata I libri commemoriali della Repubblica di Venezia, koja 
je sastavljena 1508. Prema njoj je u Barbanu bilo izmeĊu 350 i 400 stanovnika te 70 
ognjišta,138 dok je iz idućega popisa iz 1531. razvidno povećanje na 128 ognjišta139. 
 Krajem oţujka te tijekom travnja i svibnja 1554. trojica mletaĉkih sindika – 
Gieronimo Bragadin, Gieronimo Lando i Daniel Morosini – obišla su mletaĉke posjede u 
Istri, Venetu i Furlaniji, navodeći u itineraru kako se barbansko podruĉje nalazi u vlasništvu 
Lorenza Loredana te da graniĉi s Pulom, Vodnjanom, Lupoglavom koji je pod vlašću 
Ferdinanda Habsburškog, Saviĉentom, ĉijim je vlasnikom obitelj Morosini, te Labinom preko 
rijeke Raše. Zabiljeţili su k tomu da je u Barbanu i na njegovu teritoriju tada ţivjelo 1.600 
ţitelja, a iz priloţenoga popisa na kraju doznajemo da je ondje nastanjeno 130 obitelji 
novopridošloga stanovništva, tzv. Morlakâ (fameie de murlachi).140 Oni su se doselili 
sredinom XVI. stoljeća, ĉineći oko 17%141 ukupnoga stanovništva mletaĉke Istre, koja je tada 
imala 52.765 ţitelja142. 
 Godine 1566. mletaĉki providur za drva i šume u Istri i Dalmaciji Fabio da Canal 
sastavio je Katastik gorivog drva u istarskim šumama pod Venecijom, u kojemu je zabiljeţeno 
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 Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, Zagreb 1999., str. 1. – 4. 
138
 Miroslav Bertoša, „Neki podaci o puĉanstvu“, nav. dj., str. 129. – 130. 
139
 Janez Šumrada, „Podloţniško prebivalstvo komornega gospostva Pazin v tridesetih letih 16. stoletja“, Vjesnik 
historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXVI., Pazin – Rijeka 1983., str. 86. 
140
 Miroslav Bertoša, „Istarski fragment itinerara mletaĉkih sindika iz 1554 godine“, Vjesnik historijskih arhiva u 
Rijeci i Pazinu, sv. XVII., Rijeka 1972., str. 41., 43. 
141
 Miroslav Bertoša, „Neki povijesni i statistiĉki podaci o demografskim kretanjima u Istri u XVI. i XVII. 
stoljeću“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 11, Zagreb 
1978., str. 117. 
142
 Isto, str. 115.; Egidio Ivetic, La popolazione dell’Istria, nav. dj., str. 101. 
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da je na Barbanštini ukupno bilo 266 ognjišta, od ĉega 40 u naselju Gorica.143 O dinamici 
kretanja stanovništva u mletaĉkome dijelu Istre u drugoj polovini XVI. stoljeća doznajemo iz 
studije istarskoga povjesniĉara Egidija Ivetica, koji navodi da je 1561. brojila 52.000 ţitelja, a 
dvadeset godina kasnije doseţe ĉak 70.000. No, krajem osamdesetih godina zamjetan je pad 
za 16,67%, da bi 1591. broj dodatno opao na 40.000 stanovnika.
144
 
 Znaĉajni su i podaci dvojice horografa iz XVII. stoljeća, novigradskoga biskupa 
Giacoma Filippa Tomasinija i tršćanskoga lijeĉnika Prospera Petronija, podrijetlom iz Kopra, 
koji je bio kompilatorom Tomasinijeva djela, stoga njihovi opisi odraţavaju stanovite 
sliĉnosti. Prema Tomasiniju, u barbanskome kaštelu i na njegovu teritoriju bilo je oko 300 
ognjišta145, dok ih Petronio navodi 400, u kojima se stanovništvo preteţito bavilo 
poljoprivredom
146
. U prvoj je polovini Seicenta, sukladno s raspoloţivim podacima Miroslava 
Bertoše147, prosjeĉan broj stanovnika mletaĉke Istre bio oko 45.000, dok se u drugoj polovini 
kretao izmeĊu 49.332 i 65.417148, što ukazuje na znaĉajan porast viši od 30%. 
 
Grafikon 1. Kretanje broja stanovnika u mletaĉkoj Istri 
(2. polovina XVI. stoljeća – kraj XVII. stoljeća)149 
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popolazione dell’Istria, nav. dj., str. 101., 143.  
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 Godine 1741., za vrijeme koparskoga podestata i kapetana Paola Condulmera, izraĊen 
je cjelovitiji popis ţiteljstva u mletaĉkoj Istri, u kojoj je tada ţivjelo više od 70.000 
stanovnika
150
 (dosegnuvši nakon svih perturbacija XVII. stoljeća – od Uskoĉkoga rata do 
kuţnih epidemija – broj jednak onomu iz 1580.), a u Barbanu i na podruĉju jedanaest 
pripadajućih naselja Barbanštine obitavalo je 3.000 ljudi.151 MeĊutim, Ivetic smatra da je taj 
broj priliĉno diskutabilan, istiĉući kako je u relaciji puljskoga biskupa Giuseppea Bottarija iz 
1701. zabiljeţeno da je na teritoriju Barbansko-rakljanskoga feuda bilo oko 2.500 stanovnika 
(od ĉega u rakljanskome dijelu oko 500), a u mletaĉkome popisu stanovništva Anagrafi 
Venete
152
, koji sadrţi podatke za godine 1766. – 1770., registrirano je u Ţupi Barban 1.879 




 Cjelovitiji pregled stanovništva donosi popis iz 1770., iz kojega, osim o ukupnome 
broju ţitelja u Pokrajini Istri, kojih je u ono doba bilo 85.768, izviru i podaci o broju, veliĉini i 
dobno-spolnoj strukturi obitelji. U barbanskoj je ţupi ţivjelo 1.879 stanovnika, od ĉega 943 
muškarca i 936 ţena, rasporeĊenih unutar 377 obitelji, koje su se u prosjeku sastojale od 
petero ĉlanova.154 Što se dobne strukture tiĉe, djeĉaka u dobi niţoj od 14 godina bilo je 316 
(33,51%), onih koji su imali izmeĊu 14 i 60 godina 602 (63,84%), a starijih od 60 bilo je 25 
(2,65%).
155
 Već u idućoj godini Anagrafi Venete biljeţe 2.249 stanovnika156 u Barbansko-
rakljanskome feudu, što ukazuje na iznenadan porast od 19,69%. 
 Godine 1780. barbanski kapetan Domenico Coppe dao je sastaviti saţet popis ţitelja, 
stoke i gospodarskih objekata na teritoriju koji se nalazio pod njegovom jurisdikcijom, na 
kojemu je ţivjelo 2.210 ljudi. Oni su upisani prema trima kriterijima: dobnome sastavu, 
zanimanju i pripadnosti kategoriji duhovnih osoba. Ţene nisu bile podijeljene po dobi, za 
                                                 
150
 U literaturi razlikuju se podaci o broju stanovništva 1741.: Miroslav Bertoša navodi 69.415 („Neki povijesni i 
statistiĉki podaci“, nav. dj., str. 115.), Ivan Erceg 70.315 („Dva i pol stoljeća stanovništva Istre“, nav. dj., str. 
235.), a Egidio Ivetic 76.201 ţitelja (La popolazione dell’Istria, nav. dj., str. 143.) na podruĉju mletaĉke Istre. 
151
 Ivan Erceg, „Dva i pol stoljeća stanovništva Istre“, nav. dj., str. 235. 
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 U popisu stanovništva Anagrafi Venete mletaĉka je Istra podijeljena na pet cjelina: sjeverna (Settentrionale), 
zapadna (Occidentale), podruĉje oko rijeke Mirne (Quieto), Buzeština (Pinguentino) i Labinština (Albonese), pri 
ĉemu je Barban pripadao zapadnoj cjelini. Egidio Ivetic, La popolazione dell’Istria, nav. dj., str. 325. – 326. 
153
 Isto, str. 323. (vidi i bilj. 49.), 325. 
154
 Ivan Erceg, „Broj i veliĉina porodica u Istri“, nav. dj., str. 9. 
155
 Postoci su izraĉunati prema podacima iz: Isti, „Dva i pol stoljeća stanovništva Istre“, nav. dj., str. 239. 
156
 Egidio Ivetic, La popolazione dell’Istria, nav. dj., str. 337. 
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razliku od muškaraca: djeĉaka mlaĊih od 14 godina bilo je 476 (39,77%), muškaraca izmeĊu 
14 i 60 godina 668 (55,81%), a onih još starijih 53 (4,43%).157 
 U osamdesetim godinama Settecenta broj stanovnika u mletaĉkoj Istri kretao se od 
90.000 do 99.383, da bi 1790. opao za 16,59%.
158
 Te su godine na barbanskome prostoru 
stanovale 2.294 duše159, što upućuje na tek neznatno povećanje u odnosu na sedamdesete i 
osamdesete godine. MeĊutim, u godini je pada Prejasne Republike zamjetan pad na 1.885 
ţitelja160 jer otada prestaje postojati dvoipolstoljetni Barbansko-rakljanski feud. Na razini 
ĉitave se Istre, pak, uoĉava novi porast na 92.431 ţitelja. 
 Dolaskom nove, austrijske vlasti prvi je popis stanovništva na Istarskome poluotoku 
izraĊen 1803., s ciljem dobivanja uvida u dotadašnju crkvenu organizaciju koju je valjalo 
prilagoditi novonastalim okolnostima. Barbanska je ţupa bila pod jurisdikcijom Puljske 
biskupije, a u njezinu su se sastavu nalazile kapelanije u Hreljićima, Šajinima i Prnjanima. U 
ĉetirima je naseljima ţivjelo 1.416 ţitelja, a sliĉan je broj zabiljeţen u još nekim – više 
(Bujama (1.427) i Motovunu (1.665)) ili manje (Kanfanaru (1.165), Labinu (1.685) i 
Saviĉenti (1.471)) – udaljenim istarskim ţupama.161 
 Već su dvije godine kasnije austrijski organi vlasti sastavili popis ţiteljstva koji je 
posluţio kao okvir prvomu francuskom popisu iz 1806., koji je sastavio Cesare Bargnani radi 
uvoĊenja nove sudsko-administrativne organizacije. U austrijskome je popisu Barban 
zabiljeţen kao dio feuda (iako je on, kao što je ranije reĉeno, prestao postojati) te je, zajedno s 
Rakljem, imao 1.675 stanovnika. No, iz francuskoga je popisa, za razliku od prijašnjega u 
kojemu su se popisne jedinice rangirale slijedom grad – terra – kaštel – selo, vidljiva 
drugaĉija administrativno-teritorijalna podjela iskljuĉivo na sedam kotareva (kantona): Kopar, 
Piran, Poreĉ, Rovinj, Pula, Labin i Buzet, u koje su ukljuĉene i dotadašnje feudalne jedinice. 
Rakalj i Barban spadali su pod puljski kotar; ovoga puta navedeni su zasebno, a u potonjemu 
stanovalo je 1.427 osoba.
162
 Prema Bargnanijevim podacima, bivša mletaĉka Istra brojila je 
89.351 stanovnika
163
, odnosno 3,45% manje nego u zadnjoj godini postojanja Serenissime. 
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 Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani, nav. dj., str. 40. Spis je autor pronašao u ostavštini Josipa 
Antuna Batela koja se ĉuva u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 
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Istre“, nav. dj., str. 244. 
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 Egidio Ivetic, La popolazione dell’Istria, nav. dj., str. 337. 
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 Na istome mjestu. 
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 Ivan Erceg, „Kretanje stanovništva u bivšoj mletaĉkoj Istri“, nav. dj., str. 1. – 5. 
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 Isto, str. 19. – 20. 
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 Egidio Ivetic, La popolazione dell’Istria, nav. dj., str. 339. 
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 Francuske su vlasti sljedeći popis provele već 1807., ali se u njemu ocrtavaju elementi 
nepouzdanosti jer se navodi da su podruĉje Barbanštine, osim Barbana, ĉinila naselja Prnjani 
(zajedno sa zaselcima), Šajini, Belavići, Marĉana, Krnica, Mutvoran, Rakalj i Proština – 
dakle, i dijelovi nekadašnjega Barbansko-rakljanskoga feuda – gdje je ukupno obitavalo 2.920 
stanovnika.
164
 Temeljitiji i detaljniji je popis proveden 1811., u kojemu je bivša Pokrajina 
Istra podijeljena na dva distrikta – rovinjski i koparski – potom na sedam kotareva i 22 
općine, a imala je ukupno 95.443 ţitelja, pokazujući tendenciju rasta.165 
 Kategorizacija naselja napravljena je prema sljedećemu obrascu: mjesto koje je brojilo 
više od 200 kuća nazivao se gradom (ville), a ono u kojemu je bilo više od 100 kuća 
trgovištem (bourg); pod selom (village) podrazumijevalo se postojanje više od 20 kuća, dok 
se naziv zaselka (homeau) koristio ako je taj broj bio niţi. Barbanski je teritorij pripadao 
vodnjanskomu kotaru; upisano je ukupno 55 lokaliteta – 1 trgovište (Marĉana), 9 sela 
(Barban, Draguzeti, Jurićev Kal, Krnica, Peruški, Prnjani, Rakalj, Šajini, Vadreš) i 45 
zaselaka – na kojima je ţivjelo 3.190 stanovnika, od ĉega u samome Barbanu 115, no 
neophodno je napomenuti da su u obzir uzeta i naselja nekadašnjega rakljanskoga dijela 
feuda. Susjedna su podruĉja, u odnosu na Barbanštinu, odraţavala zamjetne razlike koje se 
uoĉavaju na primjeru Labina (2.416), Saviĉente (2.531), Pula (4.199) i Vodnjana (4.600).166 
 Idući je popis ţiteljstva nastao 1814., u doba nove, Druge austrijske uprave. Rijeĉ je o 
geografskome i administrativno-gospodarskome opisu barbanskoga kaštela i njegove 
jurisdikcije iz pera feudalnoga zastupnika (agente feudale) Gregorija Miccolija, koji navodi 
da je na tome prostoru ţivjelo 458 obitelji, odnosno 2.000 ljudi.167 Razvidno je veliko 
smanjenje broja ţitelja, no razlog je tomu manji opseg naselja koji je obuhvaćen ovim 
(p)opisom. 
 Pregled kretanja broja stanovništva na Barbanštini u razdoblju od 1818. do 1845., 
prema zapisima tamošnjega ţupnika Antonija Gambina, donosi znameniti tršćanski 
povjesniĉar, arheolog i pravnik Pietro Kandler u listu L’Istria, ĉijim je bio osnivaĉem i 
urednikom. Taj je tjednik subotom izlazio u Trstu od 1846. do 1852.
168
 Prema zapisu 
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 Miroslav Bertoša, Istra: Doba Venecije, nav. dj., str. 677. – 678. 
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objavljenomu u listu 4. travnja 1846., barbanska je ţupa 1818. brojila 2.001 ţitelja, a deset 
godina poslije 2.248. Broj se stanovnika neprestano povećavao, doseţući 1838. 2.596, a 
posljednje, 1845. godine ĉak 2.815 stanovnika.169 Podastrijeti podaci svjedoĉe kako je u 
navedenome razdoblju ostvaren porast od 40,68%. 
 




 Bilješke o broju stanovnika na podruĉju Ţupe Barban u izvješću od 5. prosinca 1833. 
donosi i Petar Stanković, koji je tijekom obavljanja ţupniĉke duţnosti od 30. kolovoza 1827. 
do 15. kolovoza 1838. vodio knjigu ţupnih, kaptolskih, administrativnih i mješovitih pisama 
(Registro di lettere Parrocchiali, Capitolari, Amministrazione Parocchiale, e miste). Navodi 
da je u Ţupi obitavalo 2.476 ţitelja171, od ĉega u Barbanu i okolnome podruĉju 498.172 
Dvadeset se godina kasnije, pak, zamjećuje pad: prema popisu iz 1854., na Barbanštini ţivjela 
je 2.181 osoba, a u samome Barbanu 97, Prnjanima 263, Goĉanu 798 i Šajinima 523.173 U 
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ĉitavoj su bivšoj mletaĉkoj Istri 1853. ţivjela 127.772 stanovnika174, što svjedoĉi o 
znaĉajnome porastu za ĉak 33,87% u odnosu na francuski popis proveden 42 godine ranije. 
 Tijekom vladavine austrijskoga cara i hrvatsko-ugarskoga kralja Franje Josipa I. 
(1848. – 1916.) jaĉala je potreba za sastavljanjem popisa stanovništva koji bi obuhvatio cijelu 
Habsburšku Monarhiju u okvirima tadašnjih granica. Tako je prvi moderan popis ţiteljstva 
proveden 31. listopada 1857., oznaĉivši prekretnicu na podruĉju demografske statistike jer 
prvi put obuhvaća stanovništvo Monarhije u cjelini, a time i pripadajuće Istre. Predstavlja 
ujedno i odmak od dotadašnjega sustava popisivanja175 – koji se zasnivao na prikupljanju 
podataka iskljuĉivo u porezne i vojne svrhe – uzimajući u obzir ĉetiri osnovna pravila: 
individualnost, trenutaĉnost, sveobuhvatnost i periodiĉnost.176 
 
Grafikon 3. Kretanje broja stanovnika u mletaĉkoj Istri 
(polovina XVIII. stoljeća – kraj XIX. stoljeća)177 
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 Razdoblje izmeĊu prvoga i posljednjega popisa (1857. – 1910.) za austrijske vlasti 
obiljeţeno je konstantnim rastom broja ţitelja u Istri.178 U potonjoj je, prema podacima 
demografa Jakova Gele, 1857. ukupno ţivjelo 136.565 ljudi179, što ĉini udio od 6,41% u 
cjelokupnome stanovništvu Hrvatske. Na cijeloj Barbanštini zabiljeţena su 2.123 stanovnika, 
od ĉega ih je u Barbanu obitavalo 147.180 Iz idućih je dvaju popisa bio evidentan porast 
stanovništva u Istri: od 150.907 ţitelja 1869. porastao je 1880. na 179.575,181 odnosno za 
18,20%. U potonjoj je godini Istra bila najgušće naseljeno podruĉje u Hrvatskoj s 57,4 
stanovnika na km
2
 (13 stanovnika više od hrvatskoga prosjeka).182 Porast broja ţitelja uoĉava 
se u meĊupopisnome razdoblju i u Ţupi Barban: od 2.614 u godini 1869. na 2.771 godine 
1880.
183
 Dragocjen je izvor o broju stanovništva na Barbanštini i knjiga Status animarum iz 
1882., pohranjena u Ţupnome uredu, prema kojoj je u Barbanu prebivalo 220 ţitelja, no 
podaci za ĉitavu Ţupu manjkavi su zbog nedostatka odreĊenoga broja listova. 
 U posljednjemu desetljeću XIX. stoljeća nastavlja se trend brojĉanoga porasta 
stanovništva ne samo u Istri nego i u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji. Istra je 1890. brojila 
196.911 ljudi, a u posljednjoj godini Ottocenta zabiljeţen je porast za 10,91%.184 Na 
barbanskome je teritoriju, pak, iz novoga popisa 1890. razvidan lagan pad broja stanovnika – 
u Ţupi zateĉeno je 2.745 duša, no već je pri idućemu popisivanju 1900. porastao za 6,81%, a 
nastavlja se povećavati i u prvoj trećini XX. stoljeća.185 
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Grafikon 5. Kretanje broja stanovnika u Barbanu i istoimenoj ţupi (1811. – 1900.)187 
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1811. 1854. 1857. 1869. 1880. 1890. 1900.
Ţupa 3190 2181 2123 2614 2771 2745 2932











 Rezimirajući podatke o Istri u cjelini, moţemo vidjeti kako je broj stanovnika porastao 
krajem XIX. stoljeća za 59,92% u odnosu na prvi moderan popis ţiteljstva iz 1857., a što se 
barbanskoga podruĉja tiĉe, vidljiv je porast od 38,11%, dok u odnosu na popis trojice 
mletaĉkih sindika iz davne 1554., koji prvi donosi broj ţitelja (a ne iskljuĉivo ognjišta), udio 
porasta iznosi 83,25%. Druge su istarske ţupe – susjedne ili one udaljenije – takoĊer 
pokazivale tendenciju rasta u drugoj polovini XIX. stoljeća (Grafikon 6.). Od onih koje su 
predmetom usporedbe, najveći je broj ţitelja brojila Ţupa Vodnjan. Najviša je stopa porasta u 
razdoblju od 1857. do 1900. zabiljeţena u vrsarskoj (116,06%) i labinskoj ţupi (91,37%), a 
najmanja u tinjanskoj (17,57%). Valja pritom svakako naglasiti kako se razlike u broju ţitelja, 
napose znaĉajnije oscilacije, tumaĉe ĉinjenicom da je pojedinim popisom obuhvaćen veći ili 
manji opseg nekoga teritorija koji je u odreĊenome vremenu ukljuĉivao razliĉit broj sela i 
zaselaka. 
 
Grafikon 6. Kretanje broja stanovnika u pojedinim istarskim ţupama 
(druga polovina XIX. stoljeća)188 
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 Izvori: Mirko Korenĉić, Naselja i stanovništvo, nav. dj., str. 564.; Drţavni zavod za statistiku – Republika 






















VIII. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA 
 
 Sastavni dio demografskoga razvoja ĉini prirodno kretanje stanovništva koje ukljuĉuje 
temeljne biološke ĉimbenike – natalitet i mortalitet – ĉiji odnos rezultira prirodnim prirastom 
(broj roĊenih nadvisuje broj umrlih), prirodnim padom, odnosno prirodnom depopulacijom 
(broj umrlih nadvisuje broj roĊenih) ili prirodnom stagnacijom (izjednaĉen broj roĊenih i 
umrlih u odreĊenom razdoblju).189 Na razinu kretanja nataliteta i mortaliteta utjeĉu 
mnogobrojni faktori – od društvenih, gospodarskih i kulturnih do sociopsiholoških – koji se 
razliĉito manifestiraju, ovisno o razvijenosti odreĊene sredine.190 
 Sve do sredine XX. stoljeća smatralo se da je porast stanovništva – koji se u Europi 
poĉinje primjećivati od polovine XVIII. stoljeća nadalje – najvećim dijelom bio uzrokovan 
padom stope mortaliteta, kao rezultat uvoĊenja javnozdravstvenih reforma i medicinskih 
inovacija, te dijelom porastom stope fertiliteta. MeĊutim, britanski lijeĉnik i povjesniĉar 
medicine Thomas McKeown šezdesetih godina prošloga stoljeća iznosi drugaĉiju tezu, prema 
kojoj smanjenje stope mortaliteta i posljediĉan porast ţiteljstva nisu bili uvjetovani napretkom 
u medicini, već ekonomskim razvojem, porastom ţivotnoga standarda te napose poboljšanjem 
prehrane te socijalnih prilika, ĉime je umanjivao vaţnost medicinskih otkrića, priklanjajući se 
pobornicima tzv. socijalne teze.
191
 
 Odnosi izmeĊu nataliteta i mortaliteta mogu se promatrati u okviru procesa razvojnih 
etapa uvjetovanoga ukupnim društveno-gospodarskim, kulturnim i zdravstvenim razvitkom, a 
takve demografske promjene objašnjava teorija demografske tranzicije.192 Prvi ju je iznio i 
obrazloţio 1909. francuski demograf Adolphe Landry, rabeći za nju naziv „demografska 
revolucija“ (la révolution démographique).193 Nakon Landryja, za daljnju razradu ove teorije 
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 Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, nav. dj., str. 195., 204. 
190
 Isto, str. 207. 
191
 James Colgrove, „The McKeown Thesis: A Historical Controversy and Its Enduring Influence“, American 
Journal of Public Health, vol. 92, br. 5, May 2002., str. 725. – 729. Najviše kontroverzâ izazvale su 
Mckeownove monografije The Modern Rise of Population (1976.) i The Role of Modern Medicine: Dream, 
Mirage or Nemesis? (1976.), u kojima naglašava da socijalni ĉimbenici imaju mnogo veći utjecaj na smanjenje 
stope mortaliteta od medicinskih dostignuća. 
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 Jakov Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj, nav. dj., str. 14.; Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, 
„Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, vol. 47, 
Zagreb – Dubrovnik 2009., str. 10.; Patrick Livenais, „Les théories de la population: une continuité certaine dans 
le changement“, u: Les changements ou les transitions démographiques dans le monde contemporain en 
développement, Paris 1985., str. 70. 
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 Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, nav. dj., str. 105.; Patrick Livenais, „Les théories de la 
population, nav. dj., str. 69. – 70. Više o „demografskoj revoluciji“ vidi: Jean Bourgeois-Pichat, „Evolution 
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zasluţni su Warren S. Thompson194 i Frank W. Notestein195. Thompson je grupirao zemlje u 
tri skupine na temelju njihove stope prirodne promjene te stupnja gospodarskoga razvoja. 
Skupinu A ĉine ekonomski najrazvijenije zapadnoeuropske zemlje koje karakteriziraju niske 
stope nataliteta i mortaliteta te potencijalna depopulacija. U skupinu B svrstao je drţave 
istoĉne i juţne Europe, obiljeţene padom stopa nataliteta i mortaliteta, pri ĉemu se opadanje 
potonje odvijalo ranije i znatno brţe. Konaĉno, skupinu C, prema njemu, ĉine zemlje u kojima 
ţivi 70 – 75% svjetske populacije, a u kojima stope nataliteta i mortaliteta nisu pod kontrolom 
te su u pogledu demografskoga i gospodarskoga razvoja zaostajale za zemljama prvih dviju 
grupa, pri ĉemu se u analizi podataka osvrnuo na Japan, Indiju i Rusiju.196 
 Dok je Thompson smanjenje stope smrtnosti objašnjavao modernizacijom koja se 
ogleda u procesima industrijalizacije, urbanizacije, sekularizacije i emancipacije ţena, kao i u 
materijalnome blagostanju, Landry je iznio podrobnije obrazloţenje, navodeći da je taj pad 
rezultat višebrojnih ĉimbenika: smanjenja epidemija i gladi, boljih zdravstvenih i higijenskih 
uvjeta, pada broja umrlih uslijed nasilja i graĊanskih ratova, smanjenja stope smrtnosti 
novoroĊenĉadi i poboljšanja ţivotnoga standarda.197 Tomu svakako valja dodati i medicinske 
inovacije, povećanje proizvodnje i prihoda te bolju opskrbljenost prehrambenim 
proizvodima.
198
 Notestein je opisao promjene u kretanju stopa nataliteta i mortaliteta pri 
prijelazu iz tradicionalnoga u moderno industrijsko društvo, u kojemu su one niske, ukazujući 




 Trihotomni je model razvoja stanovništva, koji su uveli Landry, Thompson i 
Notestein, detaljno analizirala Alica Wertheimer-Baletić. Ona navodi da prvu, 
predtranzicijsku etapu karakteriziraju visoke stope nataliteta i mortaliteta, vrlo niske stope 
                                                                                                                                                        
générale de la population française depuis le XVIIIe siècle“, Population, god. 6, br. 4, Paris 1951., str. 635. – 
662. 
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 Warren S. Thompson, Danger Spots in World Populations, New York 1929.; Isti, „Population“, Americal 
Journal of Sociology, vol. 34, Chicago 1929., str. 959. – 975. 
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 Frank W. Notestein, „Population: The long view“, u: Theodore W. Schultz (ur.), Food for the World, Chicago 
1945., str. 36. – 57. 
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 Warren S. Thompson, „Population“, nav. dj., str. 961., 968. – 971.; Dudley Kirk, „Demographic Transition 
Theory“, Population Studies, vol. 50, 1996., str. 361. – 362. 
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 Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, nav. dj., str. 106.; Dudley Kirk, „Demographic Transition 
Theory“, nav. dj., str. 362. – 363. 
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 Alica Wertheimer-Baletić, „Ekonomske odrednice procesa demografske tranzicije“, Encyclopaedia moderna, 
god. XIII, br. 1 (37), Zagreb 1992., str. 107. – 108. 
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 Više o Notesteinovoj teoriji vidi: John C. Caldwell, „Toward A Restatement of Demographic Transition 
Theory“, Population and Development Review, vol. 2, br. 3 – 4, September – December 1976., str. 323. – 328.; 
Tomas Frejka, „The demographic transition revisited: A cohort perspective“, MPIDR Working Paper WP 2016-
012, November 2016., str. 3. – 4. 
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prirodne promjene te prevladavanje mladoga stanovništva u dobnoj strukturi. U drugoj, 
tranzicijskoj etapi vrijednosti pokazateljâ prirodnoga kretanja mijenjaju se sukladno s 
društveno-gospodarskim razvitkom. Prva je podetapa obiljeţena padom stope mortaliteta te 
visokom stopom nataliteta i prirodnoga prirasta, ĉemu je pridonijelo poboljšanje zdravstvenih 
uvjeta. U drugoj podetapi zamjetno je jaĉe smanjivanje stope nataliteta, dok u trećoj ona i 
dalje lagano opada, a stopa mortaliteta biljeţi stagnaciju na niskoj razini. Naposljetku, u 




 Proces demografske tranzicije u Hrvatskoj oslikao je i Jakov Gelo
201
, koji je pritom 
iznio i periodizaciju demografskih promjena, zakljuĉivši da se tranzicija mortaliteta u nas 
najprije odrazila produţenjem ţivotnoga vijeka, a tek zatim i smanjenjem stope mortaliteta 
novoroĊenĉadi i male djece, dok je u europskim zemljama bilo obratno.202 Spomenutom su se 
problematikom bavili i Igor Karaman
203
 te Boţena Vranješ-Šoljan204, ustvrdivši da je u 
Hrvatskoj tranzicijski proces prethodio modernizacijskomu – za razliku od zapadne Europe, 
gdje su se oba procesa odvijala istodobno – što je dovelo do degenerativnih fenomena: 
stvaranja viška stanovništva i posljediĉnoga iseljavanja iz Hrvatske i Slavonije.205 Zbog 
teritorijalne razjedinjenosti te nejednakih prirodno-geografskih, povijesno-politiĉkih, 
društveno-gospodarskih i kulturnih uvjeta razvitka proces demografske tranzicije u hrvatskim 
pokrajinama nije bio uniforman, već se odvijao nejednoliĉno, pojavivši se u razliĉito vrijeme i 
poluĉivši raznolike uĉinke.206 Povijesnodemografska mikrolokalna istraţivanja207 pokazala su 
da je naveden proces u većini dijelova Hrvatske zapoĉeo 1880-ih, a u Dubrovniku ĉak stotinu 
godina ranije zbog većega društveno-gospodarskoga razvitka nekadašnje Dubrovaĉke 
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 Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, nav. dj., str. 13. 
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 Rezultati istraţivanja demografskih pokazatelja na primjeru 12 odabranih hrvatskih ţupa objavljeni su u: 









 Budući da njegove sastavnice utjeĉu na broj i strukturu ţiteljstva, prirodno je kretanje 
jedna od osnovnih odrednica ukupnoga kretanja stanovništva. Na Grafikonu 7. uoĉljivo je 
kako je stopa prirodne promjene najviše vrijednosti imala u tridesetim godinama XIX. 
stoljeća, a potom naglo opada ispod negativne razine u pedesetima i šezdesetima, no od 
idućega desetljeća pa sve do kraja stoljeća ona kontinuirano raste, doseţući maksimum u 
devedesetima. Pored stope prirodne promjene, koristi se i vitalni indeks, ĉija vrijednost 
pokazuje broj ţivoroĊene djece na 100 umrlih osoba, a pokazateljem je smjera 
bioreprodukcije stanovništva.210 U Ţupi Barban je u razdoblju od 1831. do 1840. bilo više 
roĊenih nego umrlih, a obratno je stanje prevladavalo u idućemu tridesetljeću (od 1841. do 
1870.), u kojemu je vitalni indeks bio manji od 100, ukazujući time na opadajuću 
reprodukciju stanovništva. No, posljednja trećina XIX. stoljeća obiljeţena je prirodnim 
prirastom, ponajviše posljednje desetljeće, kada vitalni indeks iznosi 138,64 (Tablica 1.). 
 
Grafikon 7. Stopa prirodne promjene stanovništva Ţupe Barban (1831. – 1900.)211 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1831. do 1891., MKU Barban za razdoblje od 1831. do 
1860.; Matiĉni ured Pula [dalje: MU Pula], MKK Barban za razdoblje od 1891. do 1900., MKU Barban za 
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1833. 2476 1831. – 1840. 91,8 918 37,1 75,4 754 30,5 6,6 121,8 
1845. 2815 1841. – 1850. 80,6 806 28,6 83,2 832 29,6 -1 96,9 
1857. 2123 1851. – 1860. 80,6 806 38,0 91,4 914 43,1 -5,1 88,2 
1869. 2614 1861. – 1870. 80 800 30,6 80,9 809 31,0 -0,4 98,9 
1880. 2771 1871. – 1880. 111,6 1116 40,3 109,6 1096 39,6 0,7 101,8 
1890. 2745 1881. – 1890. 103,7 1037 37,8 94,9 949 34,6 3,2 109,3 
1900. 2932 1891. – 1900. 118,4 1184 40,4 85,4 854 29,1 11,3 138,6 
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Jakov Jelinĉić, „Matiĉne knjige ţupe Barban, nav. dj., str. 122.; Pietro Kandler, L’Istria, god. I., br. 18, 4. IV. 
1846., str. 69.; Mirko Korenĉić, Naselja i stanovništvo, nav. dj., str. 564.; Drţavni zavod za statistiku – 
Republika Hrvatska, nav. dj. 
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IX. ROĐENJA I KRŠTENJA 
 
IX. 1. Natalitet 
 
 Natalitet oznaĉava pozitivnu odrednicu prirodnoga kretanja ţiteljstva koja, uz 
imigraciju kao sastavni dio mehaniĉkoga kretanja, utjeĉe na porast broja stanovništva na 
stanovitome podruĉju.213 U zavorenim je populacijama najdinamiĉnija sastavnica ukupnoga 
kretanja stanovništva koja pridonosi poboljšanju demografske slike.214 
 Prema ameriĉkomu demografu Ronaldu D. Leeju, moguće je rekonstruirati pojedine 
varijable kretanja odreĊene populacije poput veliĉine, dobne strukture, oĉekivanoga trajanja 
ţivotnoga vijeka, fertiliteta, neto migracija i vitalnoga indeksa na temelju podataka koji 
prikazuju godišnji ukupan broj roĊenih, vjenĉanih i umrlih te poĉetnu veliĉinu populacije. 
Krajem šezdesetih godina XX. stoljeća u tu svrhu uvodi metodu inverzne projekcije (inverse 
projection), koja je korisna pri procjenjivanju demografskih pokazatelja ondje gdje su 




 U ovome se radu prouĉavanju nataliteta, kao pokazatelja od prvorazrednoga znaĉenja 
za opstanak ĉovjeĉanstva, pristupa na osnovi sustavne obrade matiĉnih knjiga krštenih Ţupe 
Barban za razdoblje od 1815. do 1900. Shodno samomu nazivu, matice krštenih donose popis 
krštenikâ, a budući da su se u barbanskoj ţupi roĊena djeca uglavnom i krstila, one ujedno 
svjedoĉe o pripadnosti stanovništva katoliĉkoj vjeri te su vjernim pokazateljem broja roĊenih, 
stoga omogućuju cjelovito praćenje demografskih gibanja. MeĊutim, moţe se pretpostaviti 
kako se mrtvoroĊena djeca te ona koja zbog prerane smrti nisu uspjela primiti sakrament 
krštenja nisu biljeţila u maticama, zbog ĉega su moguća neznatna odstupanja broja krštenih 
od broja roĊenih. Broj upisanih krštenika varirao je gotovo svake godine, a u razmotrene 
matiĉne knjige upisivala su se i ona djeca koja su umirala nedugo nakon poroda, ali koja su 
prethodno krštena, kao i ona roĊena izvan braka. Djeca su se uglavnom krstila unutar prvih 
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ĉetiriju dana od roĊenja, a ĉesti su bili naknadni upisi nadnevka smrti pojedinih krštenika. 
Prvi upis datira od 13. sijeĉnja 1815., a posljednji od 27. prosinca 1900. 
 U promatranome razdoblju u Ţupi Barban je ukupno kršteno 8.059 djece, a meĊu 
krštenicima bilo je 4.123 (51,16%) djeĉaka te 3.936 (48,84%) djevojĉica. Koeficijent 
maskuliniteta iznosi 1.048, a feminiteta 955. U prvoj je polovini XIX. stoljeća koeficijent 
maskuliniteta veći (1.055) nego u drugoj polovini (1.043). No, iako se prilikom razmatranja 
duţih vremenskih razdoblja uoĉava pojava raĊanja većega broja muške djece, u onim 
razmjerno kraćima zamjetna su gdjegdje i odstupanja: unutar sveukupno 17 petogodišnjih 
perioda, u sedam je sluĉajeva koeficijent feminiteta veći od maskuliniteta. 
 Omjer roĊene muške i ţenske djece poklapa se s demografskim istraţivanjima Louisa 
Henryja kojima je utvrĊeno da se u prosjeku na 100 djevojĉica raĊa 105 djeĉaka.216 Ako, 
prema njegovim navodima, koeficijent maskuliniteta pokazuje znaĉajnije odudaranje od te 
vrijednosti, kvantitativni su podaci iz matiĉnih knjiga barem o jednome spolu manjkavi, što 
moţe biti rezultat povećanoga razmaka izmeĊu roĊenja i krštenja, kao i više stope smrtnosti 
muške novoroĊenĉadi, koja uzrokuje smanjenje koeficijenta maskuliniteta.217 
 Prosjeĉno se godišnje krstilo 93 djece. Najmanje krštenih bilo je godine 1866., u kojoj 
ih je upisano 50, a najviše 1897., kada je zabiljeţeno njih 140. Razmotri li se broj krštenikâ po 
petogodištima, najniţi se udio primjećuje u prvome razdoblju koje je predmetom analize 
(1815. – 1819.), a najviši na samome izmaku XIX. stoljeća (1896. – 1899.) te u ranim 
sedamdesetima (Grafikon 8.). Spolna struktura varirala je svake godine, osim 1841., 1863., 
1881., 1882. i 1890., kada je ona ujednaĉena; 1894. krštene su ĉak 24 djevojĉice više, dok je 
najveća razlika u korist muške djece zamjetna 1869., kada su krštena 23 djeĉaka više. Valja 
pritom napomenuti kako matice svjedoĉe o pojavi većega broja krštenih, odnosno roĊenih 
(13,19% više) od umrlih u razmotrenome razdoblju (8.059 krštenih naprema 7.120 umrlih). 
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Grafikon 9. Kretanje broja muške i ţenske novoroĊenĉadi u Ţupi Barban (1815. – 1899.)219 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1899. 
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 Opća stopa nataliteta u Ţupi u XIX. stoljeću (1803. – 1900.) kretala se od 31,84 do 
41,61‰, a takav se raspon moţe objasniti variranjem godišnjega broja roĊenih, nepouzdanim 
podacima o broju ţitelja te razlikama u popisima kojima je u pojedinim godinama obuhvaćen 
razliĉit broj naselja i zaselaka, kao i mogućim izostavljanjem u matiĉnim knjigama upisa o 
djeci umrloj usred ili nedugo nakon poroda. Prosjeĉna je stopa nataliteta iznosila 38,58‰. 
 IzmeĊu visoke i niske stope nataliteta graniĉnom se smatra ona od 30 ţivoroĊenih na 
1.000 stanovnika. Prema ameriĉkomu demografu Ansleyju Coaleu, u većini se 
zapadnoeuropskih zemalja stopa nataliteta smanjila ispod razine od 30‰ u drugoj polovini 
XIX. stoljeća, odnosno u razdoblju „druge tranzicije“.220 Na tranziciju nataliteta u razvijenim 
podruĉjima kljuĉan je utjecaj imao niz ĉimbenika modernizacije društveno-gospodarske 
strukture: od industrijalizacije i urbanizacije do širenja obrazovanja te jaĉanja društvenoga i 
ekonomskoga poloţaja ţena, s ĉime je povezano povećanje dobi pri ulasku u brak te 
skraćivanje fertilnoga razdoblja.221 
 
Tablica 2. Godišnja distribucija roĊenja u Ţupi Barban (1815. – 1900.)222 
Godina 
roĊenja 












roĊenih M Ţ M Ţ 
1815. 33 28 61 1858. 35 56 91 
1816. 32 27 59 1859. 53 41 94 
1817. 41 34 75 1860. 41 38 79 
1818. 24 29 53 1861. 48 34 82 
1819. 57 59 116 1862. 43 38 81 
1820. 52 63 115 1863. 31 31 62 
1821. 36 53 89 1864. 51 41 92 
1822. 49 38 87 1865. 24 45 69 
1823. 34 36 70 1866. 21 29 50 
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etapa u zapadnoj Europi – obiljeţja i ĉimbenici (razdoblje 1960. – 2010. godine)“, Rad HAZU: Razred za 
društvene znanosti, br. 516, Zagreb 2013., str. 126.; Sandra Brée – David de la Croix, „Key Forces Behind the 
Decline of Fertility: Lessons from Childlessness in Rouen before the Industrial Revolution“, IRES Discussion 
Paper 2016-14, 2016., str. 10. 
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1824. 54 40 94 1867. 40 39 79 
1825. 43 37 80 1868. 34 32 66 
1826. 40 46 86 1869. 64 41 105 
1827. 57 37 94 1870. 60 54 114 
1828. 35 39 74 1871. 59 45 104 
1829. 57 35 92 1872. 61 58 119 
1830. 28 22 50 1873. 45 64 109 
1831. 41 46 87 1874. 45 46 91 
1832. 34 33 67 1875. 61 56 117 
1833. 61 48 109 1876. 70 64 134 
1834. 46 36 82 1877. 73 58 131 
1835. 45 47 92 1878. 59 50 109 
1836. 61 50 111 1879. 69 50 119 
1837. 53 46 99 1880. 38 45 83 
1838. 50 33 83 1881. 65 65 130 
1839. 36 41 77 1882. 51 51 102 
1840. 55 56 111 1883. 55 65 120 
1841. 44 44 88 1884. 51 35 86 
1842. 35 37 72 1885. 64 55 119 
1843. 47 42 89 1886. 47 53 100 
1844. 49 52 101 1887. 42 52 94 
1845. 51 44 95 1888. 56 45 101 
1846. 46 34 80 1889. 50 49 99 
1847. 42 52 94 1890. 43 43 86 
1848. 54 53 107 1891. 65 59 124 
1849. 33 46 79 1892. 52 50 102 
1850. 45 53 98 1893. 46 49 95 
1851. 57 40 97 1894. 53 77 130 
1852. 45 51 96 1895. 62 59 121 
1853. 50 46 96 1896. 61 58 119 
1854. 31 29 60 1897. 81 59 140 
1855. 23 29 52 1898. 46 59 105 
1856. 27 43 70 1899. 71 55 126 
1857. 37 34 71 1900. 67 55 122 
UKUPNO 1870 1788 3658 UKUPNO 2253 2148 4401 




 U Istri je ranih dvadesetih te sredinom XIX. stoljeća zabiljeţena predtranzicijska 
stopa, viša od 40‰, a u posljednjemu dvadesetljeću opala je na 37‰.223 Malobrojne su 
povijesnodemografske studije o istarskim ţupama iz kojih moţemo crpsti podatke o općim 
stopama nataliteta. U Ţupi Saviĉenta u XVIII. stoljeću raĊalo se izmeĊu 37 i 55 ţivoroĊenih 
na 1.000 stanovnika, a u prvome desetljeću XIX. stoljeća biljeţile su se još uvijek visoke 
vrijednosti – stopa nataliteta iznosila je 1805. 43,1‰, a 1814. 34,5‰.224 Ţupa Ĉepić u 
unutrašnjosti Istre imala je u istim godinama neznatno višu stopu (38,4‰), a sliĉne su 
vrijednosti dosegnute i u petogodištu od 1855. do 1859., kada ona iznosi 36,7‰.225 U Ţupi 
Buzet je u desetogodišnjemu periodu od 1870. do 1880. razvidna malo niţa stopa nataliteta u 
odnosu na prosjeĉne vrijednosti Istarskoga poluotoka, iznoseći 36,94‰, a razlog tomu 
pronalazi se u mješovitosti seosko-gradskoga stanovništva.226 
 
Grafikon 10. Stopa nataliteta u Ţupi Barban (1803. – 1900.)227 
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 U Hrvatskoj i Slavoniji tijekom ĉitavoga razdoblja od 1780. do 1880. bila je 
zastupljena pojava raĊanja više od 40 ţivoroĊenih na 1.000 stanovnika. U Vojnoj su krajini 
stope bile najviše, nadmašujući 50‰, dok je najniţi natalitet zamjetan na podruĉju Dalmacije, 
gdje je prosjeĉna stopa u istome periodu bila oko 34‰.228 Na srednjodalmatinskim otocima 
Malome i Velome Drveniku te u Ţupi Vinišće iznosila je u prvoj polovini XIX. stoljeća 
29,05‰, a u drugoj se polovini povećala na 34,63‰.229 Sliĉna kretanja zamjećuju se krajem 
stoljeća u mljetskim ţupama Babino Polje i Maranovići, gdje demografski pokazatelji ukazuju 
na obiljeţja druge središnje tranzicijske podetape230, dok je u sjevernodalmatinskoj ţupi 
Betini na Murteru prosjeĉna stopa nataliteta nadvisivala regionalni prosjek, iznoseći 41,29‰, 
kao rezultat ruralnoga karaktera ţupe231. Vrlo visoka stopa iznad 40‰ zabiljeţena je sredinom 
stoljeća na Malome Drveniku, ali i na Šolti.232 U gradu Dubrovniku je njezina vrijednost od 
1757. do 1810. bila 32,2‰, da bi od 1811. do 1857. opala na 27,7‰233, dok se u dubrovaĉkim 
poljoprivrednim podruĉjima kretala izmeĊu 35 i 40‰234. Na poluotoku Pelješcu zamjetna je 
razlika u stopi nataliteta izmeĊu dviju razmotrenih ţupa: poljoprivredne Ponikve i pomorski 
orijentirane Viganj. U prvoj su vrijednosti bile sliĉne onima u Dalmaciji (33,51‰ sredinom, a 
36,84‰ krajem XIX. stoljeća), dok je u potonjoj zbog dugotrajne odsutnosti pomoraca stopa 
bila podosta niţa (kretala se od 22,59‰ sredinom istoga stoljeća do 23,90‰ u njegovu 
posljednjemu desetljeću).235 Zbog pomorske je usmjerenosti prosjeĉna stopa nataliteta bila 




 Da je tranzicijski proces u Dalmaciji najprije krenuo s juga, šireći se iz Dubrovnika 
prema juţnodalmatinskim otocima, svjedoĉi vrlo visok prirodni prirast, kao i stopa nataliteta 
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iznad dalmatinskoga prosjeka u korĉulanskoj ţupi Blato237 te u onoj ruralnoj Desne238 u 
donjoneretvanskome kraju u desetljeću od 1870. do 1880. S druge strane, svakako treba 
izdvojiti i iznimku Ţupe Lisac u odnosu na ostala podruĉja nekadašnje Republike, smještenu 
u Dubrovaĉkome primorju, u kojoj je stopa nataliteta premašivala 40‰. Tranzicijski ju je 
proces zahvatio s osjetnim zakašnjenjem, ponajviše zbog podloţnosti utjecaju susjedne 
Hercegovine, ĉiji se tamošnji ustanak negativno odrazio na demografsku sliku ove ţupe.239 
 Što se, pak, sjeverozapadne Hrvatske tiĉe, nalazimo reprezentativne podatke za 
nekoliko ţupa. U Zagrebu je u prvoj polovini XIX. stoljeća opća stopa nataliteta varirala od 
26 do 37‰.240 Sliĉne su vrijednosti iskazane i u Samoboru, gdje je prosjeĉna stopa izmeĊu 
1821. i 1857. bila na granici visoke i niţe, iznoseći 33‰.241 Usporedbe s vrijednostima u 
nekim gradovima austrijskih pokrajina pokazale su da su, osim u Innsbrucku, osjetno višu 
stopu od Zagreba imali svi ostali gradovi.
242
 U istome razdoblju viša stopa nataliteta od one u 
Zagrebu kretala se u kriţevaĉkoj (od 33 do ĉak 52‰) te ludbreškoj i kuzmineĉkoj ţupi, u 
kojima nije bila niţa od 40, a premašivala je u nekim godinama i 50‰.243 Valja pritom 
primijetiti kako su u istraţivanim podruĉjima prosjeĉne opće stope nataliteta bile više u 
XVIII. nego u prvoj polovini sljedećega stoljeća. 
 Slavonija se takoĊer u XIX. stoljeću, sve do osamdesetih godina, nalazila u 
predtranzicijskoj etapi, što, uz ostale parametre, potvrĊuje visoka prosjeĉna stopa nataliteta u 
Donjemu Miholjcu od oko 40‰ u ranijemu desetljeću.244 U Slavonskome Brodu, pak, kao 
gradskoj sredini, stopa nataliteta bila je niţa od onih koje su prevladavale u Hrvatskoj, 
Slavoniji i Vojnoj krajini u drugoj polovini XIX. stoljeća; analiza po petogodištima pokazala 
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je da je od 1871. do 1890. ona varirala izmeĊu niskih 20 i 26‰.245 Prosjeĉnu stopu nataliteta 
niţu od 30‰ imala je i nekadašnja krajiška slavonska ţupa Drenovci, pokazujući znaĉajno 
odstupanje od visokih vrijednosti zabiljeţenih u Vojnoj krajini. No, unatoĉ tome, prema 
drugim je pokazateljima sasvim jasno kako u spomenutoj ţupi nema naznaka o poĉecima 
tranzicijskoga procesa.
246
 Kao moguće razloge tako niske stope nataliteta austrijski 
povjesniĉar Karl Kaser navodi pad stope fertiliteta u posljednjoj trećini XIX. stoljeća, koji je 
uvjetovan povoljnijim gospodarskim stanjem te primjenom razliĉitih oblika kontrole 
raĊanja.247 
 Na temelju iznesene usporedbe razvidno je kako je stopa nataliteta imala razliĉitu 
regionalnu dinamiku. Više su vrijednosti bile karakteristiĉne za seoske sredine; opća stopa 
pokazuje znakove jenjavanja tek u drugoj polovini XIX. stoljeća, a uzroci stoljetnoga 
zaostajanja za zapadnoeuropskim zemljama, izmeĊu ostaloga, leţe u nedovoljnoj 
gospodarskoj i tehnološkoj razvijenosti, visokoj stopi smrtnosti, posebice novoroĊenĉadi i 
male djece, niskoj razini obrazovanja te medicinskoga znanja i zdravstvene zaštite.248 
 
 
IX. 2. Sezonsko kretanje zaĉeća i roĊenja 
 
 Sezonalnost je predmetom prouĉavanja razliĉitih znanstvenih disciplina, a iz 
demografskih su istraţivanja iznjedrila dva glavna modela obiljeţena maksimumom roĊenja: 
europski i ameriĉki. Za europski je model karakteristiĉan vrhunac tijekom proljeća i ljeta, a 
potom i u rujnu, dok u ostatku godine broj roĊenih opada. U ameriĉkome su, pak, modelu 
niske vrijednosti roĊenja zabiljeţene u proljetnim i ljetnim mjesecima, a vrhunac u rujnu.249  
 Sezonsko kretanje zaĉeća ovisilo je o viševrsnim ĉimbenicima: opsegu poljoprivrednih 
radova, reproduktivnim sposobnostima, prirodno-geografskim ĉiniteljima, klimatskim 
prilikama, higijenskim uvjetima, društveno-kulturnim i religijskim normama te energetskim 
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 Sezonalnost ljudskih ţivotnih aktivnosti u agrarnim sredinama korelirala je s 
vremenskim uvjetima te ciklusima poljoprivrednih radova i prikupljanja plodova. U 
barbanskoj ţupi, u kojoj je dominiralo ruralno gospodarstvo, sezonske su razlike bile 
ponajprije povezane s gospodarskim aktivnostima, koje su najviše dolazile do izraţaja u 
vrijeme ljetne ţetve te jesenske sjetve i berbe groţĊa, kukuruza i maslina.251 Tako je najmanji 
broj zaĉeća zabiljeţen u rujnu i listopadu, dok su najviše vrijednosti ostvarene u proljetnim 
mjesecima (s vrhuncem u lipnju), a u skladu s time najmanje roĊenih i krštenih bilo je u lipnju 
i srpnju. Prema mišljenju Edwarda A. Wrigleyja i Rogera S. Schofielda, smanjenje broja 
zaĉeća uvjetovano je i prethodnim planiranjem roĊenja djeteta jer su se zbog preopterećenosti 
seoskim poslovima partneri u tim mjesecima suzdrţavali od stupanja u intimne odnose.252 
 Vaţnu ulogu imao je i religijski ĉimbenik – poštujući kanonske odredbe, supruţnici su 
trebali seksualno apstinirati u adventsko i korizmeno vrijeme te nedjeljom i blagdanima
253
, 
stoga je nakon ĉetrdesetodnevnoga razdoblja Korizme, u kojemu je prevladavala oskudna 
prehrana, koja se negativno odrazila na reproduktivnu moć254, uslijedilo povećanje broja 
zaĉeća u travnju i svibnju, odnosno roĊenja i krštenja u sijeĉnju i veljaĉi. No, razlog tomu nije 
samo završetak perioda odricanja već i seksualno buĊenje u proljetnim mjesecima. Drugi 
vrhunac roĊenih u rujnu obrazlaţe se ĉinjenicom da su djeca zaĉeta u boţićno i novogodišnje 
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 Edward A. Wrigley – Roger S. Schofield, The Population History of England 1571-1871: A Reconstruction, 
Cambridge 1981., str. 292. 
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 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 84.; Marija Mogorović Crljenko, Nepoznati 
svijet istarskih žena: položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. 
stoljeću, Zagreb 2006., str. 60. 
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Tablica 3. Mjeseĉna distribucija zaĉeća i roĊenja u Ţupi Barban (1815. – 1900.)256 
Mjesec Broj roĊenja Udio (%) Broj zaĉeća Udio (%) 
I. 863 10,71% 674 8,37% 
II. 848 10,52% 735 9,12% 
III. 864 10,72% 742 9,21% 
IV. 747 9,27% 863 10,71% 
V. 482 5,98% 848 10,52% 
VI. 401 4,98% 864 10,72% 
VII. 469 5,82% 747 9,27% 
VIII. 588 7,30% 482 5,98% 
IX. 646 8,02% 401 4,98% 
X. 674 8,37% 469 5,82% 
XI. 735 9,12% 588 7,30% 
XII. 742 9,21% 646 8,02% 
 
 
Grafikon 11. Kretanje broja zaĉeća i roĊenja po mjesecima u Ţupi Barban (1815. – 1900.)257 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1900. 
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 Na istome mjestu. 
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 Pojava maksimuma zaĉeća u proljetnim te njegova minimuma u jesenskim mjesecima 
zabiljeţena je i u drugim istarskim ţupama – u Puli258 od poĉetka XVII. do XIX. stoljeća, gdje 
vrijednosti konstantno rastu i u prvim trima mjesecima, potom u Novigradu
259, Poreĉu260 i 





, Saviĉenti266, Taru267 i Tinjanu268. 
 
Grafikon 12. Udio zaĉeća po mjesecima u pojedinim istarskim ţupama (XVIII. stoljeće)269 
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Grafikon 13. Udio zaĉeća po mjesecima u pojedinim istarskim ţupama (XIX. stoljeće)270 
 
 
 Sa sezonskim kretanjima zaĉeća i roĊenja u istarskim ţupama podudaraju se i ona u 
nekim dijelovima istoĉne (Brod271, Drenovci272, Nova Gradiška273), kao i sjeverozapadne 
Hrvatske (Brdovec
274, Kriţevci, Kuzminec, Ludbreg i Zagreb275 te Samobor276), no u 
pojedinim je potonjim ţupama nešto veći broj zaĉeća zabiljeţen u sijeĉnju nego u proljetno 
doba. Visok stupanj sliĉnosti s Istrom pokazuje i raspored zaĉeća u nekim juţnodalmatinskim 
ţupama. U konavoskoj ţupi Pridvorje277 najveći broj zaĉeća zamjetan je u travnju (ali i u 
prosincu), a najmanji u rujnu. S obzirom na to da je i u dalmatinskim naseljima izniman 
utjecaj na sezonsku distribuciju zaĉeća i roĊenja imao intenzitet poljoprivrednih radova, jesen 
je bilo doba s najmanjom plodnošću u dvama naseljima pod jurisdikcijom kominske ţupe – 
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Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka: zbornik (ur. Ante Sekulić), Zagreb 1993., str. 137. 
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godine“, Starine JAZU, knj. 59, Zagreb 1984., str. 239. – 241. 
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279. Ondje se broj roĊenja smanjivao u ljetnim mjesecima, što ukazuje 
na sliĉnost s kretanjima i u drugim mjestima juţne Hrvatske (Blato na Korĉuli280, Desne u 
dolini Neretve
281
, Lisac u Dubrovaĉkome primorju282, Mali i Veli Drvenik te Vinišće283). 
Iznimku je ĉinio Dubrovnik284, gdje je u prvoj polovini XIX. stoljeća najmanji broj roĊenih 
zabiljeţen u sijeĉnju, a najveći u lipnju (i veljaĉi!). Doseţući najniţu vrijednost broja djece 
zaĉete u travnju, Dubrovnik svakako ukazuje na odstupanje od ustaljenoga ritma poroda koji 
je prisutan na ostalim navedenim podruĉjima zahvaljujući gradskomu naĉinu ţivota, ĉime se 
smanjivao utjecaj godišnjih doba na reproduktivnu sliku. Odstupanje od dalmatinskoga 
prosjeka vidljivo je i na otoĉkim primjerima: Babinu Polju na Mljetu285, Betini na Murteru286 i 
Lopudu
287, gdje je maksimum dosegnut u sijeĉnju, a minimum ljeti. Najviši sijeĉanjski udio 
zaĉeća biljeţi i Lastovo288 te ţupa Sv. Mihovil u Trilju289, smještena u Cetinskoj krajini, koja 
podjednake vrijednosti ima i u lipnju. 
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Grafikon 14. Udio zaĉeća po mjesecima u Barbanu i pojedinim ţupama sjeverozapadne 




Grafikon 15. Udio zaĉeća po mjesecima u Barbanu i pojedinim dalmatinskim ţupama 
(1851. – 1900.)291 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1900.; Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 
47. 
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 Kao što je već spomenuto, na sezonalnost zaĉeća utjecali su i klimatski faktori, 
djelujući na ljudski reproduktivni sustav, a samim time i na plodnost. Prema ameriĉkim 
studijama, razdoblje velikih kiša ima pozitivan uĉinak, dok ono obiljeţeno visokim 
temperaturama negativno utjeĉe na plodnost.292 
 Na reprodukciju djeluju i energetski ĉimbenici te metaboliĉki procesi organizma, pri 
ĉemu je vaţna povezanost energetskoga i endokrinoga sustava. Vjerojatnost zaĉeća povećava 
se kada je energetska bilanca pozitivna, a smanjuje se kada je ona negativna.
293
 Njemaĉki 
biolozi Till Roenneberg i Jürgen Aschoff istraţivali su utjecaj bioloških faktora na 
reprodukciju, zakljuĉivši kako temperatura utjeĉe na mušku, a fotoperiod, odnosno duţina 
trajanja dnevnoga svjetla na ţensku plodnost. Prema njihovoj studiji, u razdobljima sa 
smanjenom koliĉinom dnevnoga svjetla manji je broj zaĉeća, dok se u onima s duţim 
trajanjem dana on povećava. No, ta je teorija ponajviše primjenjiva na primjeru nordijskih 





IX. 3. Sezonsko kretanje zaĉeća i roĊenja: usporedba s Europom 
 
 Model sezonalnosti zaĉeća i roĊenja umnogome sliĉan istarskomu razvidan je u Ţupi 
Sv. Martin-Velenje u slovenskoj pokrajini Štajerskoj. Od 1784. do 1899. najviše je zaĉeća u 
Velenju u prosjeku zabiljeţeno u lipnju, a najmanje u srpnju, dok je u njegovoj okolici 
vrhunac postignut u travnju, uz minimalne vrijednosti u prosincu.
295
 Srpanj i kolovoz bili su 
mjeseci u kojima se preporuĉivalo odricanje od ţena (babe pust), o ĉemu svjedoĉi i narodna 
pjesma uvrijeţena u Saleškoj dolini na sjeveru Slovenije,296 no ujedno se radi i o mjesecima 
obimnih poljoprivrednih poslova, što je jedan od temeljnih razloga malobrojnih zaĉeća u to 
doba godine u ruralnim sredinama. 
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 Prema istraţivanjima Carmela Crisafullija, Gianpiera Dalla Zuanne i Francesce 
Solero, u Italiji je sezonski raspored zaĉeća i roĊenja osamdesetih godina XIX. stoljeća 
pokazivao znatne razlike meĊu regijama. Minimum roĊenja u studenome biljeţio se na 
alpskome i tirenskome podruĉju te u Padskoj dolini (Val Padana) i središnjoj Italiji, a u 
potonjim su dvjema maksimumi bili koncentrirani u oţujku, dok je na talijanskome jugu i 
otocima vrhunac postignut u sijeĉnju, a najniţa vrijednost u lipnju.297 Obiljeţja jedinstvenoga 
uzorka u juţnoj Italiji prepoznaju se i iz rezultata analize provedene u 55 kalabrijskih ţupa u 
širokome vremenskom rasponu od 1600. do 1900., gdje je namanji broj roĊenih registriran u 
ljetnim, a najveći u zimskim mjesecima.298 
 Chiara Sanna, Gabriele Ruiu i Alessio Fornasin prouĉavali su sezonalnost roĊenja u 
talijanskim regijama, obuhvativši polustoljetno razdoblje od 1863. do 1913. Najveće 
regionalne razlike uoĉavaju se u sjevernoj Italiji (Pijemont, Ligurija, Lombardija, Veneto), u 
kojoj zajedniĉke karakteristike iskazuju samo Lombardija i Veneto: minimum roĊenja u 
prosincu i maksimum u rujnu. U središnjemu je dijelu Apeninskoga poluotoka sezonalnost 
mnogo ujednaĉenija. Prema geografskomu poloţaju izdvajaju se jadranski (adriatico) (Emilia, 
Marke, Umbrija, Abruzzo) i tirenski (tirrenico) (Toskana, Lacij) model, no u obama je 
raspored kretanja roĊenja jednak, s najvišim vrijednostima u veljaĉi i oţujku te najmanjim u 
ljetnim mjesecima. U juţnotalijanskim je regijama (Kampanija, Apulija, Basilicata, Kalabrija, 
Sicilija, Sardinija) potvrĊen obrazac spomenut u gornjemu odlomku koji ukazuje na 
maksimum zaĉeća u proljeće, a minimum ujesen.299 
 Njemaĉki znanstvenici Gabriele Doblhammer-Reiter i Roland Rau s Instituta za 
demografska istraţivanja „Max Planck“ te Joseph Lee Rodgers sa Sveuĉilišta u Oklahomi 
proveli su istraţivanje u devet austrijskih regija za razdoblja od 1881. do 1912. i od 1947. do 
1959., propitujući utjecaj geografskih i klimatskih ĉimbenika te poljoprivrednih radova na 
sezonalnost roĊenja. Iznose tzv. hipotezu elastiĉnosti/fleksibilnosti (resilience hypothesis), 
koja upućuje na dvije razine utjecaja na sezonsko kretanje roĊenja: postojanje mnoštva manjih 
uzroka koji rezultiraju sitnim promjenama u modelima ljudskoga reproduktivnog ponašanja, a 
koji su i sami podloţni utjecaju vrlo maloga broja glavnih, manje fleksibilnih uzroka, kojima 
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 Carmelo Crisafulli – Gianpiero Dalla Zuanna – Francesca Solero, „La stagionalità delle nascite di ancien 
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se moţe objasniti stanovita stabilnost u vremenu i prostoru.300 Iz ovih potonjih izranjaju tri 
osnovna prevladavajuća fenomena: 1. vrhunac roĊenja u poĉetno doba godine, što se povezuje 
s europskim modelom; 2. opadanje u proljeće, karakteristiĉno za ameriĉki model; 3. rujanski 
vrhunac koji se pojavljuje u obama modelima.
301
 
 U gotovo svim je razmotrenim austrijskim regijama krajem XIX. i poĉetkom XX. 
stoljeća najveći broj roĊenja dostignut u veljaĉi, a najmanji u prosincu, što ukazuje na najvišu 
stopu zaĉeća u svibnju. Jedinu iznimku predstavlja juţni Tirol, koji uz maksimum roĊenja u 
rujnu i minimum u travnju odraţava odlike ameriĉkoga modela, a ujedno ukazuje na velik 
broj zaĉeća u prosinaĉkome blagdanskom ozraĉju.302 U Njemaĉkoj se, pak, uoĉava model 
sezonalnosti koji slijedi ciklus poljoprivrednih radova: u razdoblju od 1872. do 1880. 
najmanji je broj zaĉeća zamjetan u rujnu, dok je vrhunac ostvaren u proljetnome svibnju.303 
 U Finskoj zabiljeţene su znaĉajne sezonske klimatske varijacije, što uvjetuje razlike u 
dostupnosti hrane. Provedena je analiza matiĉnih knjiga krštenih i umrlih za razdoblje od 
1769. do 1850., pri ĉemu je istraţivanje obuhvatilo jedanaest ţupa u središnjemu i juţnome 
dijelu zemlje, s osobitim osvrtom na sezonski raspored roĊenja i vjerojatnost preţivljavanja 
novoroĊenĉadi s obzirom na godišnje doba, odnosno mjesec roĊenja. Vrhunac broja roĊenih 
zabiljeţen je u oţujku i travnju te zatim, s nešto niţim vrijednostima, u rujnu, dok je opadanje 
uslijedilo ljeti, što ukazuje na karakteristike europskoga modela sezonalnosti. Najvišu stopu 
preţivljavanja imala su djeca roĊena tijekom jeseni, no to svejedno nije utjecalo na tempiranje 
vremena poroda i ostvarenje maksimuma broja roĊenja u tim mjesecima. Visoka je stopa 
preţivljavanja u to doba mogla biti prouzroĉena povećanom majĉinom sposobnošću za 
njegovanjem novoroĊenĉadi jer su ujesen bili najpovoljniji prehrambeni uvjeti, a bio je i niţi 
rizik obolijevanja, uz bolje higijenske uvjete nego u toplim ljetnim mjesecima, kada je 
dojenĉad bila osobito osjetljiva na probavne smetnje. Povećan broj roĊenja u rujnu dovodi se 
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 Gabriele Doblhammer-Reiter – Joseph Lee Rodgers – Roland Rau, „Seasonality of Birth in Nineteenth and 
Twentieth Century Austria“, nav. dj., str. 2., 18. 
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 Isto, str. 18. 
302
 Isto, str. 35. – 37. 
303
 Carmelo Crisafulli – Gianpiero Dalla Zuanna – Francesca Solero, „La stagionalità delle nascite di ancien 
régime“, nav. dj., str. 182. 
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 Virpi Lummaa – Risto Remmetyinen – Erkki Haukioja – Mirja Pikkola, „Seasonality of births in Homo 
sapiens in pre-industrial Finland: maximisation of offspring survivorship?“, Journal of Evolutionary Biology, 
vol. 11, 1998., str. 148. – 153., 155. – 156. 
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IX. 4. Posmrĉad 
 
 MeĊu osobitostima koje izviru iz barbanskih matiĉnih knjiga svakako valja istaknuti 
sluĉajeve u kojima je dijete roĊeno i kršteno nakon oĉeve smrti, pa su se uz ime potonjega 
biljeţili izrazi q[uonda]m ili defunctus. U razdoblju od 1815. do 1900. upisana su ukupno 42 
posmrĉeta, pri ĉemu je bilo više djeĉaka nego djevojĉica, a njihov je udio u ukupnome broju 
krštenih iznosio neznatnih 0,52%. U nastavku navodi se nekoliko primjera. 
 Dana 15. svibnja 1831. kršten je Ivan, sin Agate roĊ. Zuban i Antuna Kvarante iz 
Melnice. RoĊen je u zakonitome braku prethodnoga dana, ali kao posmrĉe (figlio postumo) jer 
je njegov otac umro 1. svibnja. Primalja je bila Ulika, udovica Jakova Zubana, a obred 
krštenja obavio je kanonik Sebastiano Trampus. Kao kumovi upisani su Ivan Mikolić i 
Marija, neudana kći (nubile figlia) Grgura Blaţine Matokana.305 
 Vittoria Cattarina bila je figlia postuma doseljenikâ iz Karnije – pokojnoga Mattea 
Mignuleschija i Margarite roĊ. Deprato. Obred krštenja obavio je 2. veljaĉe 1843. kapelan 
Ivan Krstitelj Bogović. Funkciju kumova imali su Ivan Jakša i Lucija roĊ. Radole, supruga 
Mateja Dugonje, no primaljino je ime nepoznato – doznajemo samo da je rijeĉ o strankinji iz 
Vodnjana (una forestiera da Dignano).
306
 
Posmrĉe je bio i Toma, kršten 17. prosinca 1832. u Vadrešu, a njegovi su roditelji bili 
Marija, kći Pavla Mošnje, i Ivan Matulja, koji je umro prije sinova roĊenja (premorto al 
figlio). Dijete je za kumove imalo Agostina Agostinisa iz Karnije te graĊanku (civile) Mariju, 
kćer pok. Andree Trampusa, dok je kao primalja upisana Eufemija, udovica Nikole Maurića. 
Krštenje je obavio kanonik Sebastiano Trampus.307 
Zanimljiv je sluĉaj krštenja Ivana, 1. srpnja 1858. u Biĉićima, koji je bio plodom 
nezakonite veze, na što upućuje oznaka o nesklopljenome braku (figlio di non conchiuso 
matrimonio) izmeĊu roditeljâ – pokojnoga Franje Pupina i Marije roĊ. Cetina. Kao krsni 
kumovi zabiljeţeni su Pavao, sin Mihovila Glavaša, i Paskva, kći Jurja Buţlete. Pri porodu 
pomagala je primalja Marija Cetina, a krstitelj je bio ţupnik Antonio Gambin. 
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 HR-DAPA-429, MKK Barban 1816. – 1835., 15. V. 1831. 
306
 Isto, MKK Barban 1841. – 1860.; 1842. – 1853., 2. II. 1843. 
307
 Isto, MKK Barban 1816. – 1835.; 1831. – 1840., 17. XII. 1832. 
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Tablica 4. Godišnja distribucija posmrĉadi u Ţupi Barban (1815. – 1900.)308 
Godina roĊenja Broj roĊenih prema spolu 
M Ţ 
1822. 1  
1824. 2  
1826.  1 
1831. 1 2 
1834.  1 
1839. 2  
1841.  1 
1843.  1 
1844.  1 
1847.  1 
1848. 1  
1849. 1  
1855. 1  
1856.  1 
1857. 2  
1858. 2  
1860. 1  
1861.  1 
1862. 1  
1865.  1 
1866. 1 1 
1868. 1 1 
1869. 1  
1871.  1 
1873. 1  
1882. 1  
1889. 1 1 
1891. 1  
1896. 4 1 
UKUPNO 26 16 
Udio u ukupnome broju roĊenih 0,32% 0,20% 
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IX. 5. Blizanci 
 
 Blizanci (gemelli/gemini) na prostoru Ţupe raĊali su se vrlo rijetko. Mogli su se 
biljeţiti dvama naĉinima: unutar istoga teksta ili u dvama razliĉitim upisima, koji su slijedili 
jedan iza drugoga, unatoĉ roĊenju istoga nadnevka.309 Nenad Vekarić i suradnici navode kako 
stopa raĊanja jednojajĉanih blizanaca pokazuje neznatne promjene u odnosu na demografske 
ĉinitelje te obiĉno iznosi oko 3,5 na 1.000 poroda, dok se u dvojajĉanih blizanaca ona kreće 
od 5 do 49 na 1.000 poroda, varirajući s obzirom na promatrano podruĉje i populaciju te 
oviseći o raznim varijablama poput majĉine dobi, rase i broja poroda (pariteta). Ţena u dobi 
od 15 do 19 godina koja je raĊala prvi put imala je 4 – 5 puta niţu stopu raĊanja blizanaca od 
višerotkinje starije dobi (od 35 do 39 godina).310 
 U razdoblju od 1815. do 1900. na Barbanštini upisan je ukupno 101 par blizanaca te su 
pritom svi ubiljeţeni u zasebnim upisima ili rubrikama. Njihov je udio u ukupnome broju 
krštenika iznosio 2,51%, pri ĉemu je najviše bilo muško-ţenskih (53), potom ţensko-ţenskih 
(29) te najmanje muško-muških parova (19). Najveći je broj kršten 1873. (osam parova), a u 
razmotrenome je periodu ukupno 25 godina u kojima nije upisano nijedno krštenje blizanaca. 
Nedugo nakon poroda umrlo je 51 dijete, što znaĉi da je razina smrtnosti iznosila 25,25%, a u 
ukupnome broju krštenikâ 0,64%. 
 
Grafikon 16. Udio blizanaca u ukupnome broju krštenika u Ţupi Barban (1815. – 1900.)311 
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 Slaven Bertoša, „Nati nel medesimo parto“, nav. dj., str. 163. 
310
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 70. 
311
 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 









Grafikon 17. Spolna struktura blizanaca u Ţupi Barban (1815. – 1900.)312 
 
 
 Kumovi su ĉesto bili razliĉiti, a u nekim upisima nije izriĉito naznaĉeno kako je rijeĉ o 
krštenju blizanaca. Prvi par ubiljeţen je 12. oţujka 1819.; rijeĉ je o nezakonitim kćerima Uliki 
i Gregoriji, ĉija je majka bila Marija, kći Mateja Draguzeta (Barbete), a umjesto oĉeva imena 
navedena je oznaka ignotus, što znaĉi da je ono bilo nepoznato. Njihovo je krštenje obavio 
kapelan Roko Vrbić, a pritom nisu upisani kumovi, kao ni ime i prezime primalje.313 
 Razliĉite kumove imalo je dvoje blizanaca ĉiji su roditelji bili doseljenici. Dana 30. 
lipnja 1824. kršten je Bernard, a dan kasnije Lucija – djeca postolara Ivana Dušmana, 
podrijetlom iz Labina, te graĊanke Orsole Franzi. Djeĉakovi su kumovi bili Signor Bernardo 
Bichiachi iz Rovinja i Signora Cattarina Miccoli, oboje pripadnici graĊanskoga sloja, dok su 




 Kao što je već ranije navedeno, nerijetko se znalo dogoditi da jedan od roditelja umre 
prije djetetova krštenja. Takav se sluĉaj spominje prilikom krštenja blizankinja Vinke i 
Marije, kojima je 22. sijeĉnja 1831. sakrament podijelio kanonik Sebastiano Trampus, ali su 
obje umrle na dan roĊenja. Njihovi roditelji bili su pok. (q[uonda]m) Ivan Katić i Ulika iz 
Pićna (da Pedena), koja je na barbanski teritorij stigla prosjaĉeći (qui venuta questuando). 
Kao primalja upisana je Ivana, supruga Jurja Karlovića, a krsni kum bio je Josip Butorić.315 
Zanimljiv je primjer naknadnoga upisa od 1. listopada 1832., kada su kršteni Marija i 
Ivan, djeca Jurja Baćca iz Kršana (da Chersano domiciliato in Barbana) i Marije Pavetić iz 
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 Na istome mjestu. 
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 HR-DAPA-429, MKK Barban 1815. – 1831.; 1816. – 1835., 12. III. 1819. 
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 Isto, 30. VI. i 1. VII. 1824. 
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Gologorice (da Gollogorizza). Nisu ubiljeţena imena kumova, primalje i krstitelja, a upis u 
matiĉnu knjigu izvršio je kanonik i arcipretov zamjenik Petar Stanković.316 
Dana 13. sijeĉnja 1845. roĊene su blizanke Franka i Marija, koje su krštene 23. travnja 
iste godine, a njihovi su roditelji bili poznati barbanski uĉitelj Ivan Malabotić (maestro 
elementare di Barbana), podrijetlom s Cresa, i Maria Trampus. Kao kum obiju djevojĉica 
upisan je Signor Blaţ Malabotić, sin pok. Nikole, dok je primalja bila Eufemia, supruga 
Giovannija Didoja. Moţe se uoĉiti kako su izmeĊu roĊenja i krštenja djevojĉica prošla tri 
mjeseca, a naznaĉeno je da im je sakrament krštenja zbog smrtne opasnosti podijelio ţupnik 
Antonio Gambin (gli fu data lʼacqua in casa ob periculum, ed oggi furono suplite le solite 
cerimonie Ecclesiastiche dal Parroco).
317
 
Kao zanimljivost valja istaknuti da je u obraĊenome razdoblju zabiljeţen i sluĉaj 
roĊenja trojaka u Borinićima 11. travnja 1835., a rijeĉ je o djeci Ivana Borine (Marĉete) i 
Eufemije Smolica. Djevojĉice, koje su dobile isto ime – Ulika – pod prijetnjom smrtne 
opasnosti krstila je primalja bez nazoĉnosti kumova (ebbe in casa lʼacqua Battesimale ob 
periculum dalla Levatrice), ali su obje umrle dan nakon primanja sakramenta (morte tutte due 
nel giorno seguente), dok je djeĉak umro pri samome porodu, stoga nije kršten (nato morto, e 
quindi non battezzato), a umjesto njegova imena navodi se oznaka N.
318
 
 Udio blizanaca u Barbanu bio je neznatno niţi od hrvatskoga prosjeka (2,70%)319, a 
pokazuje najveću sliĉnost s udjelom u istarskoj ţupi Tinjan (2,60%)320. Niţe su vrijednosti 
zabiljeţene u Labinu (2%)321, Taru (1,89%)322 i Saviĉenti (manje od 1%)323, dok su više 
registrirane u Buzetu (2,89%)
324
 te napose u Puli (4,03%)
325
, no treba pritom napomenuti da 
podaci iz saviĉentskih (1734. – 1814.) i puljskih matiĉnih knjiga (1613. – 1815.) ne podlijeţu 
posvema odgovarajućoj usporedbi zbog vremenske nepodudarnosti. U Dalmaciji je prosjeĉna 
stopa blizanaca sredinom XIX. stoljeća iznosila oko 2,5 na 100 ţivoroĊenih.326 Bila je najniţa 
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 Isto, 1. X. 1830. 
317
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1842. – 1853., 23. IV. 1845. 
318
 Isto, MKK Barban 1816. – 1835.; 1831. – 1840., 11. IV. 1835. 
319
 Ova se prosjeĉna stopa navodi u poglavljima o blizancima u ĉlancima objavljenima u: Anali Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, vol. 47, nav. dj. 
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 Lana Krvopić, „Matiĉna knjiga krštenih ţupe Tinjan“, nav. dj., str. 45. 
321
 Davor Salihović, „RoĊenja i krštenja u Labinu“, nav. dj., str. 91. 
322
 Monika Zuprić, „Kćeri i sinovi Tara“, nav. dj., str. 72. 
323
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 59. 
324
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 138. 
325
 Slaven Bertoša, „Nati nel medesimo parto“, nav. dj., str. 163. 
326
 Mladen Andreis, „Povijesna demografija Velog Drvenika“, nav. dj., str. 252. 
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na hrvatskome jugu – u Cavtatu327 i Dubrovniku328 blizanci nisu ĉinili niti 1%, a vrlo nizak 
udio zabiljeţen je i u otoĉkim naseljima Pridvorju (1,12%)329 i Maranovićima (1,14%)330, 
potom u Rogotinu (1,29%)
331














 i Vinišću339, gdje se kretao od 2 do 2,89%. 
Neznatno više vrijednosti (iznad 3%) primjećuju se u Betini340 i Bisku341, dok je najveća 
uĉestalost raĊanja blizanaca bila u juţnodalmatinskim Desnama (4,61%)342 i Pupnatu 
(4,52%)
343, iza kojih slijedi lastovska ţupa (3,91%)344. Za podruĉje sjeverozapadne Hrvatske 
nema dostupnih podataka koji bi podlijegali usporedbi, a što se najistoĉnije regije tiĉe, primjer 
Donjega Miholjca iskazuje udio (2,32%)
345
 niţi od hrvatskoga prosjeka, dok je u drugome 
istoĉnoslavonskome naselju, Drenovcima, bio popriliĉno visok (3,61%)346. 
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Tablica 5. Godišnja distribucija blizanaca umrlih u novoroĊenaĉkoj dobi u Ţupi 
Barban (1815. – 1900.)348 
Godina roĊenja Broj umrlih prema spolu 
M Ţ 
1825.  1 
1829. 2 1 
1830. 2  
1831.  2 
1832. 1 2 
1833.  1 
1837. 1  
1842.  1 
1843.  1 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1900.; Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, 
nav. dj., str. 138.; Davor Salihović, „RoĊenja i krštenja u Labinu“, nav. dj., str. 91.; Slaven Bertoša, „Nati nel 
medesimo parto“, nav. dj., str. 163.; Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 59.; Monika Zuprić, „Kćeri 
i sinovi Tara“, nav. dj., str. 72.; Lana Krvopić, „Matiĉna knjiga krštenih ţupe Tinjan“, nav. dj., str. 45. 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
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1846. 1  
1849. 2  
1850.  1 
1854. 1  
1859.  1 
1860. 1  
1861. 1  
1869.  1 
1871.  2 
1872. 1 1 
1873. 8 4 
1876.  1 
1877. 1  
1881. 1 1 
1883. 1 1 
1884. 2  
1885. 1 1 
1891.  1 
UKUPNO 27 24 







IX. 6. Nezakonita djeca 
 
 Sukladno s odredbom donesenom na zasjedanju Tridentskoga sabora 11. studenoga 
1563., prema kojoj su ţupnici morali voditi matiĉne knjige krštenih i vjenĉanih, te onom iz 
1614., koju propisuje Rituale Romanum Apostolicae Sedis o obvezatnome voĊenju popisa 
umrlih, ali i knjiga Stanja duša349, u svakoj je ţupnoj crkvi morala biti pohranjena knjiga sa 
svim imenima krštenikâ, pa tako i onih koji su roĊeni izvan braka ili prije njegova sklapanja. 
Pored imena nezakonite djece smjelo se navoditi iskljuĉivo majĉino ime i prezime, dok se 
oĉevo moglo upisati samo ako je on to izriĉito zatraţio u pisanome obliku ili pred dvojicom 
svjedoka, a u suprotnome su umjesto njegova imena stajali izriĉaji ignoto, ignotus, padre 
incognito, koji oznaĉavaju da je ono bilo nepoznato. 
 U ĉl. 138. Općega austrijskoga graĊanskog zakona od 29. studenoga 1852. navodi se 
da je zakonito dijete ono koje je „(…) rodila zakonita ţena sedmog mjeseca poslije sklopljene 
ţenidbe ili desetog mjeseca poslije smrti muţa ili poslije konaĉnog razrješenja sveze 
ţenidbene“350. Marginalizirajući stav prema izvanbraĉnoj djeci utkan je u retke ĉl. 165. istoga 
zakona u kojemu piše: „(…) iskljuĉena su uopće od prava porodice i rodbine; ona ne imaju 
prava ni na ime oĉeve porodice, ni na plemstvo, grb i na druga preimućstva roditelja; ona nose 
prezime matere“351. Zakonske su se i moralne norme, dakako, s vremenom mijenjale, a na 
njihov nastanak i promjene utjecali su društveni i demografski trendovi, stoga su se 
izmjenjivala razdoblja „raskalašenosti“ i kršenja normâ te „ĉistunstva“ – prva u kriznim, a 
druga u fazama nade.
352
 
 Izvanbraĉna djeca mogla su se, naravno, ozakoniti naknadnom ţenidbom njihovih 
roditelja, ali puno je gori bio odnos društva prema onoj koja su bila plod preljubniĉke veze, 
stoga ih se oslovljavalo pogrdnim izrazima, što je posebno bilo izraţeno u prethodnim 
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 Podatke o najranijemu primjenjivanju tih odredaba na talijanskome prostoru na temelju provedene analize 
arhivskoga gradiva donosi Carlo Corsini. Više o tome usp. Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 27. – 
29. 
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 Mihajlo Lanović, Zbirka matičnih propisa valjanih u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb 1908., str. 267. 
(Opći austrijski graĊanski zakon od 29. XI. 1852., § 138). Navedeno prema: Davorin Hrkać, „Demografski 
razvoj Broda“, nav. dj., str. 282. 
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 Mihajlo Lanović, Zbirka matičnih propisa, nav. dj., str. 267. (Opći austrijski graĊanski zakon od 29. XI. 
1852., § 165), str. 270. Navedeno prema: Davorin Hrkać, „Demografski razvoj Broda“, nav. dj., str. 282. 
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 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 92. – 93. 
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stoljećima353. Smatralo ih se simbolom „društvene nepravilnosti“ (social irregularity)354, no 
budući da su morala nezasluţeno trpjeti sramotu zbog tuĊega grijeha koji ih je zauvijek 
obiljeţio, ne bi ih se smjelo stavljati u podreĊen, neravnopravan poloţaj s ostalima jer „(…) je 
oĉito da ne mogu postojati „nezakonitaʼ djeca, nego samo „nezakonitiʼ roditelji.“355 
U barbanskim su maticama u promatranome razdoblju od ukupno 8.059 krštenika 
izvan braka roĊena 334 djeteta, što ĉini 4,14%, pri ĉemu je neznatno više bilo djeĉaka. Takvu 
se djecu oznaĉavalo sljedećim formulacijama: di padre incognito, figlio spurio/figlia spuria, 
figlio illegittimo/figlia illegittima, figlio/figlia naturale, figlio illegittimo ma naturale. Najviše 
ih je kršteno 1836. i 1840. (njih devetero), dok 1855. i 1860. nije upisano nijedno nezakonito 
dijete. Razmatranjem njihova krštenja po petogodištima najviši se udio primjećuje u ranim 
ĉetrdesetim i kasnim sedamdesetim godinama XIX. stoljeća, dok je najniţi bio u kasnim 
pedesetima (Grafikon 19.). 
 
Grafikon 19. Kretanje broja nezakonite djece u Ţupi Barban (1815. – 1899.)356 
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 Usp. Marija Mogorović Crljenko, „Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od 
kraja 15. do sredine 17. stoljeća“, u: „Filii, filiae...“, nav. dj., str. 151.; Slaven Bertoša, „Nati nel medesimo 
parto“, nav. dj., str. 160. – 161. 
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 Kingsley Davis, „Illegitimacy and the Social Structure“, American Journal of Sociology, vol. 45, br. 2, 
September 1939., str. 215. 
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 Matija Berljak, „Nezakonita djeca ili nezakoniti roditelji?“, Bogoslovska smotra, god. 49, br. 1 – 2, Zagreb 
1979., str. 178. 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 



























Grafikon 20. Spolna struktura nezakonite djece u Ţupi Barban (1815. – 1900.)357 
 
 
U sluĉajevima nezakonite djece biljeţilo se ime i prezime majke te njezina oca. Pored 
samo devet upisa dodane su posebne napomene, odnosno izjave oĉeva nezakonito roĊene 
djece, u kojima su zahtijevali navoĊenje svojega imena, najĉešće pred dvojicom svjedoka. 
Prvi upis datira od 28. travnja 1823., a odnosi se na krštenje Ivana, sina Foške Razunić, 
udovice Ivana Ukote, te Martina, sina pok. Ivana Ukote, koji je u nazoĉnosti svjedokâ – 
svećenika Petra Vidušića i Antonija Cleve – priznao oĉinstvo (è comparso in unione dei 
sottoscritti Testimonj, ed ha dicharato, che lui è il padre del fanciullo illegitimo). Obred je 
obavio kanonik Martin Batel, a funkciju kumova imali su graĊanin Signor Mattio Trampus i 
Marija, supruga Mateja Salamona.
358
 
Sljedeći primjer datira od 23. sijeĉnja 1836., kada je roĊena Amalija, nezakonita kći 
(figlia naturale) Apolonije, kćeri Ivana Grebenca iz Ljubljane (da Lubiana), te Stjepana 
Hergešića, po zanimanju financijskoga ĉuvara (Guardiano di Finanza), koji se iz Stupna 
doselio u Punteru (da Stupno dalla Chorvazia [!] ora abitante da Pontiera). Pri samome dnu 
upisa dodana je izjava potonjega, kojom u pisanome obliku potvrĊuje da je Amalija njegova 
izvanbraĉna kći (dichiaro che la suddetta Amialia [!] e mia figlia naturale), a kao svjedok 
ubiljeţen je Srećko Batel (Testimonio della suddetta Dichiarazione). Djevojĉicu je porodila 
Eufemia, supruga Giovannija Didoja, a krštenje je na dan roĊenja obavio kanonik Sebastiano 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1900. 
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Dana 31. kolovoza 1840. u Jurićevu Kalu krštena je Marija, nezakonita kći (figlia 
naturale) Foške, kćeri Ivana Pavlića, pored koje je upisano oĉevo ime u nazoĉnosti dvojice 
svjedoka (per esposizione alla presenza delli qui sottoscritti testimoni di Martin quondam 
Giacomo Mosgna) – Giovannija Cleve i Giovannija Puntila – iako još uvijek nije sklopljen 
brak izmeĊu roditelja (non puranco contrato il matrimonio). Obred krštenja obavio je kanonik 
Sebastiano Trampus, a kao kumovi zabiljeţeni su Martin, sin pok. Gašpara Martinĉića, i 
Foška, supruga Mateja Griparića (Barbića). Primalja je bila Matea, supruga Grgura Batela, 
meĊutim oznaka kriţa upućuje na ĉinjenicu da je krštenica umrla ubrzo nakon roĊenja.360 
Iz idućega upisa od 9. srpnja 1841. doznajemo da je tada kršten Mate iz naselja Špadi, 
sin Foške Kalĉić (Regolić), udovice Antuna Špade, a kao njegov otac upisan je Mate Špada u 
prisutnosti svjedokâ (figlio naturale per esposizione alla presenza delli qui sottoscritti 
testimonij) – Petra Desana, sina pok. Petra, te Giovannija Cleve. Kumovi su bili Paskval, sin 
Gregorija Matokana, te Cattarina Mecchia, supruga Giovannija, sina pok. Antonija Cleve. 




Prema upisu od 22. studenoga 1843., oĉinstvo nad Nikolom iz Goleševa – nezakonitim 
sinom Martine Naĉinović, koji je umro nedugo nakon poroda – potvrdio je Juraj Broskvar, a 
njegovu priznanju svjedoĉili su Giovanni i Carlo Cleva (quantunque non eseguito 
matrimonio, ma che il Brosquar asserisce alla presenza dei due sottoscritti Testimoni esser 
propriarmente suo figlio naturale). Krstitelj je bio kanonik Sebastiano Trampus, a primalja 
Ulika, udovica Giovannija Crocea, dok je uloga krsnih kumova pripala Jakovu Radoli i Matei, 
supruzi Mateja Salamona.
362
 Isti su roditelji zabiljeţeni i u upisu od 30. prosinca 1844., kada 
je roĊen Pavao, nezakoniti sin (figlio illegitimo) nad kojim je oĉinstvo potvrdio spomenuti 
Broskvar (padre manifesto presso testimonij), no nisu zabiljeţena imena svjedokâ. Navode se 
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 Isto, MKK Barban 1835. – 1842., 23. I. 1836. 
360
 Isto, 31. VIII. 1840. 
361
 Isto, 9. VII. 1841. 
362
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1842. – 1853., 22. XI. 1843. 
363
 Isto, MKK Barban 1841. – 1860.; 1842. – 1853., 30. XII. 1844. 
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Naknadno ozakonjenje izvanbraĉne djece potvrĊuje ukupno 16 upisa u kojima se taj 
ĉin posebno isticao formulacijama: legitimato/legitimata con matrimonio, 
legitimatus/legitimata per subsequens matrimonium. Prvi takav upis datira od 30. kolovoza 
1817., kada je kršten Mihovil, nezakoniti sin Eufemije, kćeri pok. Antuna Terlina (Raponje), 
koji je 29. studenoga iste godine ozakonjen brakom (fuit legitimatus per supseguentem 
matrimonium) izmeĊu majke i Mateja Rube (Markice), po zanimanju perjanika/straţara. 
Krstitelj je bio kanonik Trampus, dok su kao kumovi zabiljeţeni Dominus Stefano Capello i 
Marija, supruga Mihovila Staralje.
364
 
Marija i Antun, kršteni 1865. i 1869., ozakonjeni su vjenĉanjem upriliĉenim tek 1874. 
izmeĊu Dominike Batel (Matolinac) i Tommasa Ruttera koji se iz Tolmina doselio u Barban. 
Kumovi su u prvome sluĉaju bili Matej Paus i njegova supruga Eufemija roĊ. Rajko, a u 
drugome Jakov Juranić i Margarita Rumšić. Krštenja je obavio ţupnik Antonio Gambin, a kao 
primalje ubiljeţene su potvrĊena Eufemija Špada i nepotvrĊena Ivana Batelić.365 
Poznato je da su sluškinje nerijetko stupale u ljubavne veze s gospodarima, iz kojih su 
se raĊala nezakonita djeca. Plodom je takvoga odnosa bio Matej iz naselja Bratulići, roĊen 13. 
veljaĉe 1886., no ozakonjen je naknadnim brakom koji su sklopili Franka, kći pok. Josipa 
Smokovića, i Grgur, sin pok. Zamarije Ĉernjula (Matka), kod kojega je ona radila kao 
pomoćnica (serva). Primalja je bila Marija Percan, a djeĉaka je dan nakon roĊenja krstio 
kapelan Franz (Francesco) Grimschegl. Pritom su krsni kumovi bili supruţnici Mihovil i 
Lucija Zenzerović.366 
Kao što je već reĉeno, u upisima o nezakonitoj djeci trebalo se navoditi samo ime i 
prezime majke (te njezina oca), koja je snosila moralnu odgovornost za roĊenje djeteta. 
Njezina je izvanbraĉna veza predstavljala sramotu i njoj i ostalim ĉlanovima obitelji, 
ponajprije suprugu u sluĉaju preljuba, a ako, pak, nije bila udana, ocu i braći.367 MeĊutim, s 
obzirom na to da je u manjim, ruralnim mjestima ţupnik uglavnom poznavao društvene 
prilike te je bio obaviješten o pravome ocu izvanbraĉnoga djeteta, gdjekad se dogaĊalo da je 
biljeţio i njegovo ime, a takav je sluĉaj potvrĊen u 25 upisa, što je bilo u opreci s kanonskim 
pravilima. 
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 Isto, MKK Barban 1815. – 1831.; 1816. – 1835., 30. VIII. 1817. 
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 Isto, MKK Barban 1860. – 1891., 29. III. 1865. i 28. II. 1869. 
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 Isto, 13. II. 1886. 
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 Marija Mogorović Crljenko, „Odnos prema nezakonitoj djeci“, nav. dj., str. 147. 
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Tako je, primjerice, 4. travnja 1841. Ulika, kći Ivana Tadea iz Belavićâ, s 
prebivalištem na Stanciji Škabić, rodila nezakonitu kćer (figlia illegitima) Fošku, a pritom je 
primalja bila Agata, udovica Antuna Tadea. Budući da je svećeniku bio poznat djevojĉin otac, 
pod njegovim je imenom ubiljeţen Antun Krelja (Bugarina). Kao kumovi spominju se Ivan 
Bileta i Katarina, kći Mateja Dugonje, a dijete, koje je umrlo nedugo nakon roĊenja, krstio je 
kapelan Vjekoslav Klobuĉar u crkvi sv. Marije od Zdravlja.368 
Valja izdvojiti i poseban sluĉaj roĊenja Paskvala, sina Marije Maruškić, koja je 
naknadno stupila u brak (ora passata in matrimonio) s Pavlom Dobranom, koji je potvrdio da 
je dijete nezakonito (dicesi dallo stesso Dobran essere illegitimo). Krstio ga je kanonik i 
ţupnik Antonio Gambin 11. travnja 1846., a kumovi bili su Carlo, sin pok. Giovannija Cleve, 
te Lucija, supruga Ivana Durasa, dok je funkciju primalje obavila Eufemija, supruga Nikole 
Radole. Zanimljivo je primijetiti da je pored krštenikova imena naknadno ucrtan znak kriţa, a 




 Kojegdje se ispod imena majke koja je ţivjela u izvanbraĉnoj zajednici djetetova oca 
isticala oznaka concubina. Njome su „obiljeţene“ Agata Tindelin (Sigazi), majka ĉetvero 
nezakonite djece, ĉiji je otac (pater naturalis) – no nedeklariran – bio Grgur Glavaš iz Biĉići, 
te Antonija Ţvanja koja je imala izvanbraĉno dijete s Ivanom Viškovićem, pri ĉemu su oboje 
bili doseljenici iz Labina te su se nastanili u Manjadvorcima; Antonija Koţljan koja je u 
istome naselju ţivjela zajedno s labinskom pridošlicom Ivanom Viškovićem (Sopilovićem); te 
Agata Bariša, Marija Vale (Papa) i doseljenica iz Marĉane Marija Crljenica, koje su nakon 
konkubinatskoga odnosa sklopile brak s dotadašnjim partnerima. 
 Pojava nezakonite djece bila je predmetom istraţivanja u višebrojnim studijama u 
kojima su obuhvaćena podruĉja drugih istarskih i hrvatskih ţupa. Na razini ĉitave Habsburške 
Monarhije prosjek izvanbraĉne djece u XIX. stoljeću iznosio je oko 10%.370 MeĊu istarskim 
se ţupama najniţe vrijednosti zamjećuju u Vrsaru (1761. – 1780.)371 i Ĉepiću (1782. – 
1831.)
372
, gdje su nezakonita djeca ĉinila svega 0,2%, kao i u Novigradu, u kojemu je udio 
dobiven analizom matiĉnih knjiga iz posljednjega dvadesetljeća XVIII. stoljeća iznosio 
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 HR-DAPA-429, MKK Barban 1835. – 1842., 4. IV. 1841. 
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 Isto, MKK Barban 1842. – 1853., 11. IV. 1846. 
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 Mladen Andreis, „Povijesna demografija Velog Drvenika“, nav. dj., str. 252. 
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 Marino Budicin, „Alcune linee e fattori“, nav. dj., str. 116. 
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373. IzmeĊu 2 i 3% kretale su se vrijednosti u Kaštelu (Buje)374, Buzetu375, Kanfanaru376 i 
Saviĉenti377. U Ţupi Tinjan je u razdoblju od 1847. do 1880. udio izvanbraĉne djece iznosio 
3,46%
378, pri ĉemu nisu ubrojena djeca koja su naknadno ozakonjena brakom, dok je u gotovo 
istome periodu (1850. – 1880.) u Ţupi Tar taj udio iznosio 4,52%379. Nešto je viši postotak 
zabiljeţen u desetljeću od 1861. do 1871. u Labinu, i to 4,88%380. U Puli je, primjerice, 
izmeĊu 1613. i 1815. – iako obraĊeno razdoblje zbog vremenskoga odmaka samo manjim 
dijelom podlijeţe usporedbi – upisano 4,35% nezakonito roĊenih, a pritom su u analizu 
ukljuĉena i ona djeca koja su se ostavljala pred vratima crkve ili dobrotvornih ustanova, 
oznaĉena izriĉajem trovato.381 
 U Dalmaciji je kopnena ţupa Bisko bila jedina u kojoj nije upisano nijedno 
izvanbraĉno dijete, što svjedoĉi o dosljednome pridrţavanju crkvenih zabrana o 
predbraĉnome zaĉeću,382 a vrlo je nizak udio ustanovljen i u Betini (0,22%)383, Trilju 
(0,3%)
384
 i Desnama (0,77%)
385. Na dubrovaĉkome podruĉju religijske su se norme najviše 
poštovale u korĉulanskome naselju Pupnatu (1,13%)386 i konavoskoj ţupi Pridvorje 
(1,15%
387), dok je znatno povećanje broja izvanbraĉne djece u XIX. stoljeću u odnosu na 
prijašnja dva stoljeća registrirano na Lastovu (od 16,82 na 31,35%) i u Dubrovniku (od 13,64 
na 33%), gdje je visokim vrijednostima pridonosila koncentriranost vojske u Gradu te 
boravak privremenih pridošlica, kao i zastupljenost većega broja sluškinja koje su obavljale 
sluţbu u graĊanskim i vlasteoskim obiteljima388. Sliĉan, izrazito visok postotak uoĉava se i u 
Zadru u ranim 1840-ima (31,5%)
389. Zamjetno niţi, ali u usporedbi s drugim ţupama 
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 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 165. 
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 Mladen Andreis, Stanovnistvo župe sv. Mihovila Arhandela, nav. dj., str. 12. 
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262. 
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 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 245. 
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 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 92., 98. 
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 Stjepan Krivošić, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 103. 
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iznadprosjeĉan udio izvanbraĉne djece pokazuju Babino Polje390 i Maranovići391, gdje se 
kretao izmeĊu 9 i 11%, a onaj mnogo bliţi dalmatinskomu prosjeku, koji je, prema navodima 







 te na otocima Lopudu
397




 Vrijednosti više od primorskih kopnenih krajeva uoĉavaju se u istoĉnoslavonskim 
ţupama – Donjemu Miholjcu (3,68%)399 i Drenovcima (4,82%)400 – te napose u posavskome 
Brodu
401, gdje se u pojedinim godištima u razdoblju od 1869. do 1890. raĊala gotovo 
ĉetvrtina izvanbraĉne djece. U sjeverozapadnoj je Hrvatskoj najviši udio zabiljeţen u Zagrebu 
(u petogodištu od 1843. do 1847. iznosio je ĉak 50%!), a objašnjava se djelomice odredbom 
vladara Josipa II., prema kojoj su svi muškarci iz austrijskih nasljednih zemalja, koji su se 
trajno nastanili u Hrvatskoj i Slavoniji, prije sklapanja braka morali dobiti posebno dopuštenje 
pokrajinske Vlade i vojne prefekture. Budući da se bez dozvole nisu mogli oţeniti doseljenici 
pristigli u Zagreb, oni su stupali u izvanbraĉne veze, iz kojih su se raĊala nezakonita djeca.402 
Visoki su udjeli razvidni i u Kriţevcima (17,5%)403 i Samoboru (16%)404, dok su se 
vrijednosti izmeĊu 3 i 7% kretale u Kuzmincu i Ludbregu405 te Sv. Vidu u Brdovcu406. 
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405
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 50. – 51. 
406
 Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 232. 
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IX. 7. Nezakonita djeca: usporedba s Europom 
 Usporedbe s udjelima izvanbraĉne djece u pojedinim gradovima austrijskih pokrajina 
ĉetrdesetih godina XIX. stoljeća donosi Stjepan Krivošić. Najniţe vrijednosti – od oko 14 do 
21% – biljeţe Venecija i Innsbruck, dok su one najviše – izmeĊu 57 i 67% – registrirane u 
Grazu i Klagenfurtu.
408
 Na temelju podataka koje iznosi slovenski etnolog i kulturni 
antropolog Joţe Hudales moţemo dobiti uvid u kretanje broja djece roĊene izvan braka ne 
samo na podruĉju Slovenije nego i zapadne i sjeverne Europe. U slovenskoj je ţupi Velenje 
taj udio u razdoblju od 1784. do 1899. u prosjeku iznosio 15,6%. Pritom je šezdesetih godina 
XIX. stoljeća svako treće dijete bilo nezakonito, kao i u Ţupi Ĉrna na Koroškem (u 
jugozapadnome dijelu Koruške) ĉitavo stoljeće ranije.409 I u ostalim je europskim zemljama 
vidljiv porast broja djece roĊene izvan braka u XIX. stoljeću u odnosu na ono prethodno. 
                                                 
407
 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1900.; Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, 
nav. dj., str. 136.; Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 133.; Danijela 
Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 93.; Davor Salihović, 
„RoĊenja i krštenja u Labinu“, nav. dj., str. 103.; Marino Budicin, Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, 
nav. dj., str. 94.; Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 201. – 203.; Danijela Doblanović, Žrvanj 
života, nav. dj., str. 61.; Monika Zuprić, „Kćeri i sinovi Tara“, nav. dj., str. 70.; Lana Krvopić, „Matiĉna knjiga 
krštenih ţupe Tinjan“, nav. dj., str. 47.; Marino Budicin, „Alcune linee e fattori“, nav. dj., str. 116. 
408
 Stjepan Krivošić, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 103. 
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Samohrano majĉinstvo, raĊanje nezakonite djece i njihovo napuštanje bili su kljuĉni društveni 
problemi. Velika je meĊustoljetna razlika zamjetna na primjeru Švedske: od svega 2% godine 
1751., biljeţila je osjetan porast udjela sve do kraja XIX. stoljeća, kada je iznosio 20%.410 U 
Francuskoj je krajem XVIII. stoljeća iznosio 4%, a u prvim je dvama desetljećima idućega 
stoljeća porastao za 1,5%. Sliĉne vrijednosti biljeţi i Engleska411 u kojoj je nakon postupnoga 
rasta udio nezakonite djece dosegnuo 6%.
412
 No, za razliku od francuskoga, engleski je kler 
mnogo veću pozornost pridavao javnome mnijenju u nastojanjima za odrţavanjem discipline i 
poštovanjem normâ.413 Crkva i svjetovne vlasti smatrale su raĊanje djece izvan braka mnogo 
ozbiljnijim prekršajem od „predbraĉne bludnosti“ zbog društvenih posljedica.414 U Engleskoj 
se fenomen raĊanja nezakonite djece dijelio na opći (general bastardy), koji je 
podrazumijevao nevjenĉanje roditelja nakon djetetova roĊenja, i poseban (special bastardy), 
gdje je kasnije uslijedila njihova ţenidba.415 
 Stav je okoline prema majkama djece zaĉete i roĊene izvan braka nesumnjivo utjecao 
na njihovu odluku o donošenju djeteta na krštenje svećeniku. Njihovu je tešku sudbinu 
odredilo siromaštvo, vrlo niska razina obrazovanja i nedostatak potpore najbliţih. Budući da 
su zbog nedovoljne hrabrosti i straha od osude lokalne zajednice nerijetko pribjegavale 
izbjegavanju krštenja, valja uzeti u obzir mogućnost da je broj nezakonite djece bio veći od 
onoga na koji upućuju podaci iz matiĉnih knjiga. 
  
                                                 
410
 Isto, str. 84. 
411
 Analiza provedena na primjeru 98 engleskih ţupa pokazala je da je u razdoblju od 1580. do 1800-ih prosjeĉan 
udio nezakonite djece iznosio 2,79%, a najveće vrijednosti zabiljeţene su 1800-ih, kada je udio iznosio 5,32%. 
Vidi tablicu u: Peter Laslett, Family life and illicit love, Cambridge University Press, 1977., str. 125. 
412
 Joţe Hudales, Od zibeli do groba, nav. dj., str. 84.; Peter Laslett, Il mondo che abbiamo perduto. 
L’Inghilterra prima dell’era industriale, Seconda edizione, Milano 1997., str. 160. 
413
 Peter Laslett, Il mondo che abbiamo perduto, nav. dj., str. 167. 
414
 Grace Wyatt, „Bastardy and prenuptial pregnancy in a Cheshire town during the eighteenth century“, Local 
Population Studies, vol. 49, 1992., str. 41. 
415
 Alan Macfarlane, „Illegitimacy and illegitimates in English history“, u: Peter Laslett – Karla Oosterveen – 
Richard Smith (ur.), Bastardy and Its Comparative History, Cambridge 1980., str. 73. 
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IX. 8. Krstitelji  
 
U matiĉnim se knjigama biljeţilo ime i prezime krstitelja (Battezante), njegov status, 
sukladno s funkcijom koju je obavljao (Stato), te mjesto (Luogo) sluţbovanja. Krštenja, kao i 
vjenĉanja i ukope, obavljali su ţupnici, a prilikom njihove odsutnosti mogli su ih, uz 
prethodno dobivanje dopuštenja, zamijeniti drugi svećenici.416 Broj ţupnikâ, svećenikâ i 
klerikâ ovisio je o veliĉini nekoga mjesta ili grada. U Barbanu je od 1815. do 1900. 
zabiljeţeno ukupno 87 crkvenih osoba, dok ih je u Taru, usporedbe radi, u tridesetljeću od 
1850. do 1880. sakrament krštenja podijelilo 19417. U puljskim je, pak, maticama u drugoj 
polovini XVIII. i poĉetkom XIX. st. zabiljeţena 101 crkvena osoba418, dok je u Kanfanaru 
izmeĊu 1840. i 1850. potvrĊen samo jedan ţupnik419. 
Puljski povjesniĉar Slaven Bertoša iznio je iscrpan popis420 barbanskih ţupnika, 
arcipreta, kanonika i kapelana od XVI. do poĉetka XIX. stoljeća, pronaĊen u ostavštini Josipa 
Antuna Batela, koji je bio orguljaš barbanske crkve, a vršio je i sluţbu općinskoga odvjetnika 
i blagajnika te kancelara zborne crkve, da bi potom 1870-ih postao i općinskim naĉelnikom. 
Njegovu je dragocjenu ostavštinu dobio istarski svećenik i preporoditelj Luka Kirac, a danas 
je njegovom zaslugom pohranjena u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
421
 
Batelov popis duhovnih osoba svakako moţe posluţiti pri usporedbi s podacima koje 
nalazimo u maticama. Prema pregledu potonjih, najviše je novoroĊenĉadi na podruĉju ĉitave 
Ţupe krstio kanonik (Canonico) Sebastiano Trampus, a iza njega slijede ţupnik Antonio 
Gambin te Petar Stanković – kanonik i arcipretov zamjenik (Canonico Seniore Vice-
Arciprete), ali i poznati polihistor. U obraĊenome razdoblju upisani su sljedeći ţupnici, s 
oznakom par(r)oco ili administrator par(r)ochialis: Ivan Barbalić, Antun Batelić, Antonio 
Gambin, koji je ujedno zabiljeţen i kao kanonik (Canonico), arcipret (Arciprete) i kapelan 
(Cappellano), Luka Kirac, Ivan Kapistran Potoĉnik i Mihovil Semelić, dok je u ulozi 
ţupnikova zamjenika (Vice-Parrochus) naveden Mihovil Ciceran. 
                                                 
416
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 286. 
417
 U funkciji krstitelja navode se: 2 ţupnika, 11 pomoćnika, 2 upravitelja i 4 crkvenjaka. Monika Zuprić, „Kćeri 
i sinovi Tara“, nav. dj., str. 81. – 82. 
418
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 475. 
419
 Samanta Paronić, „RoĊenja i krštenja“, nav. dj., str. 153. 
420
 Vidi priloge u: Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani, nav. dj., str. 126. – 130. Taj je popis nekoliko 
godina ranije objavljen u ĉlanku istoga autora: „Iz crkvene prošlosti Barbana“, nav. dj., str. 75. – 80. 
421
 Isti, Barban i mletački Loredani, nav. dj., str. 36. – 37. 
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Izvan barbanskoga kaštela, i to zasebno, stanovali su kanonici koji su jedanput 
mjeseĉno bili obvezni sluţiti misu u pojedinim kapelanijama.422 Pored spomenutoga 
Sebastiana Trampusa, titulu kanonika imali su Giovanni Collacio, Antun Grgorinić i Marko 
Kolić, dok se uz Martina Batela kojegdje navodi da je bio i arcipretov zamjenik. Dvojica su 
kanonika dolazila iz drugih mjesta – Michiele Benedetto Toffetti iz Vodnjana i Viktor Meden 
iz Ţminja. 
Sakrament krštenja mogli su podijeliti i ţupnikovi pomoćnici (cooperatori, sussidiari), 
ako im je to dopustio ţupnik. Kao pomoćni kaptolski kanonici spominju se Angelo Bevilaqua, 
Ivan Filinić, Franjo Gorec, Josip Kastelec, Jeronim Koceić, Antun Krajcar i Pietro Toffetti, a 
kao privremeni kanonici Andrija Juranić i Leopold Rumšić. MeĊu znaĉajnim krstiteljima 
nalazi se i velik broj kapelana (cappellani), koji su svoju sluţbu obavljali u trima 
kapelanijama – sv. Mariji od Zdravlja, Prnjanima i Šajinima. U toj se ulozi pojavljuju: Gašpar 
Bajĉić, Ivan Krstitelj Bogović, Nikola Brusić, Dominik Bujaĉić, AnĊelo Buzolić, Antun 
Crnobori (ujedno upisan i kao premanturski ţupnik), Ivan Kolić, Giovanni Colombis423 
(ujedno zabiljeţen i kao kanonik), Francesco DʼElia, Antun Durić, Franz (Francesco) 
Grimschegl, Valentin Jereb, Vjekoslav Klobuĉar, Euzebije Korbar, Dragutin (Karlo) 
Korenika, Blaţ Košara, AnĊelo Krajnović, Josip Leskošek, Josip Lilek, Markantun 
Marinović, Franjo Masalin, Josip Meglić, Ivan Mogolić, Ivan Pajalić, Antun Paulović, Gašpar 
Petelinšek, Dominik Pindulić, Bartolomeo Pirz424, Franjo Pobar, Matej Prendivoj, Josip 
Roblek, Marco Rode Detković, Antun Sam(b)son, Antun Šain Pekica, Ivan Velnić, Roko 
Vrbić, Petar Viduĉić, Josip Vrbka, Ivan Zemljak i Just Zustović. 
Osim barbanskih duhovnih osoba, u sluĉaju njihove odsutnosti sakrament krštenja 
mogli su podijeliti i upravitelji drugih ţupa. MeĊu njima navode se ţupnici u Filipani (Andrija 
Benigar, Nikola Bozanić, Nikola Boţić, Antun Derenĉinović, Josip Ravnikar), Galiţani 
(Giovanni Spilimbergo), Krnici i Mutvoranu (Dominik Berković), Loboriki (Antun Kerinĉić), 
Raklju (Franjo Bleĉić, Antun Grţinić, Antun Nikolić), Rovinju (Grgur Štrukelj), Saviĉenti 
(Antonio Facchinetti) te Vodnjanu (Francesco Delcaro, Stefano Giachin, Giuseppe Merletta, 
Pietro Mitton). Zanimljivo je spomenuti i nazoĉnost umirovljenoga zadarskog ţupnika 
Emilija Šuflaja i biskupskoga kancelara (Cancelliere vescovile di Parenzo) Giovannija Cleve.  
                                                 
422
 Dragutin Neţić, Barbanski kraj u prošlosti: prigodom 270-godišnjice župne crkve u Barbanu, Barban 1971., 
str. 8.; Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani, nav. dj., str. 104. 
423
 Prezimena koja su podrijetlom iz talijanskih pokrajina Furlanije i Karnije prepoznatljiva su po nastavcima -is, 
-as, -es, -os, no moguće je da je prezime Colombis oznaĉavalo talijaniziran oblik hrvatskoga prezimena Golubić. 
424
 Ako je kapelan bio slovenskoga podrijetla, izvorni oblik mogao je glasiti ovako: Bartol Pirc. 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 






































































































IX. 9. Primalje 
 
 Prvi kontakt s rodiljom i djetetom imale su primalje (Ostetrice/Levatrice/Ostetrix). 
One su se kojekad navodile i u maticama koje su postojale u deskriptivnome obliku, odnosno 
prije uvoĊenja rubrika 1784., kada biljeţenje njihova imena postaje ţupnikovom obvezom.426 
U Ţupi Barban posebna rubrika za primalju dodana je tek pored upisa od 28. kolovoza 
1825.
427
 Neuko, nadriprimaljstvo, kao rezultat siromaštva, bijede, nedostatka medicinske 
obrazovanosti, praznovjerja i tradicije, predstavljalo je stoljećima društveni i javnozdravstveni 
problem, što je uvelike utjecalo na visoku smrtnost rodilja i novoroĊenĉadi. Pri porodu, koji 
se obavljao u kući rodilje, pomagale su ţene koje nisu bile kvalificirane za obavljanje 
primaljske djelatnosti, već su to ĉinile na temelju iskustva steĉenoga od starijih babica koje su 
ga prenosile s generacije na generaciju, koristeći se pri porodu raznim magijskim ritualima, 
stoga ih se u srednjovjekovlju te posebice u XVII. stoljeću proglašavalo vješticama.428 
 Dok se u srednjemu vijeku porod smatrao intimnim dogaĊajem ograniĉenim na prostor 
obiteljske zajednice,
429
 u novovjekovlju u pojedinim zapadnoeuropskim zemljama poprima 
društveno obiljeţje, postajući dijelom kolektivne kulture ţenâ. U Engleskoj je, primjerice, 
neposredno prije poroda u kuću rodilje dolazila skupina ţena (obiĉno pet ili više njih) – 
najĉešće se radilo o njezinim roĊakinjama ili prijateljicama – koje su imale pomagaĉku ulogu, 
u literaturi poznatih pod nazivom gossips, a bile su predvoĊene primaljom (midwife/grace-
wife).
430
 Takav je obiĉaj okupljanja ţenskoga kruga oko rodilje potvrĊen i u Francuskoj.431 
 Znaĉajnije promjene na podruĉju primaljstva u Europi dogodile su se u XVIII. 
stoljeću. Na unutrašnju politiku vladarâ, koji su, izmeĊu ostaloga, provodili i 
javnozdravstvene reforme, utjecale su ideje prosvjetiteljâ te njihovo isticanje potrebe za 
medicinskim obrazovanjem. Prosvijećeni su apsolutistiĉki vladari, slijedeći kameralistiĉku 
                                                 
426
 Jakov Jelinĉić, „Matiĉne knjige Buzeta“, nav. dj., str. 112. 
427
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1815. – 1831., 28. VIII. 1825. 
428
 Dubravko Habek, „Ekohistoriografija nadriprimaljstva“, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, vol. 6, br. 22, 7. 
IV. 2010., nepaginirano (dostupno na: 
http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/584/553, pristup 5. veljaĉe 2018.); Robert Skenderović, „Zdravstvene 
reforme Marije Terezije u slavonskom Provincijalu i Generale Normativum Sanitatis iz 1770.“, Scrinia 
Slavonica, vol. 5, br. 1, Zagreb 2005., str. 121.  
429
 Kristina Puljizević, U ženskim rukama. Primalje i poroĎaj u Dubrovniku (1815–1918), Zagreb – Dubrovnik 
2016., str. 25. 
430
 Adrian Wilson, The Making of Man-midwifery: Childbirth in England, 1660-1770, Cambridge 1995., str. 26. 
– 26. 
431
 Više o tome vidi: Jacques Gélis, History of Childbirth: Fertility, Pregnancy, and Birth in Early Modern 
Europe, Oxford 1991. Navedeno prema: Kristina Puljizević, U ženskim rukama, nav. dj., str. 30. 
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doktrinu o općemu društvenom blagostanju, preuzeli kontrolu nad zdravstvenim sustavom 
osnivanjem medicinskih javnih ustanova (bolnica i rodilišta).432 
 U ozraĉju niskoga stupnja razvoja medicinske kulture i nestruĉnosti primalja pojavila 
se potreba za njihovim školovanjem. Glavnim su nositeljima edukacije bili kirurzi, lijeĉnici i 
ondašnje uvaţene obrazovane primalje. Primaljski su se teĉajevi odrţavali tijekom XVIII. 
stoljeća, u vrijeme vladarice Marije Terezije. Na njezinu je inicijativu 1754. otvorena prva 
primaljska škola, a brojnim se zakonskim aktima regulirao rad primalja.433 Objavljivanjem 
prvoga zdravstvenog zakona Constitutio normativa rei sanitatis 1770., koji je stupio na snagu 
na ĉitavome prostoru Monarhije, regulirali su se svi elementi zdravstvene zaštite te se 
propisivala izobrazba, kvalifikacija i rad zdravstvenih djelatnika, a samim time i primalja, 
nakon ĉega se polagao ispit i dobivalo dopuštenje za vršenje sluţbe. Prema tomu zakonu, ĉiji 
je nacrt sastavio austrijski lijeĉnik i reformator zdravstva Gerhard van Swieten434, primalja je 
morala poloţiti ispit pred ţupanijskim lijeĉnikom kako bi potom dobila potrebno dopuštenje 
za rad, postavši licenciranom ili aprobiranom primaljom,435 što se u maticama navodilo 
izriĉajem ostetrice/levatrice approvata/ap(p)robata. K tomu, nalagalo se da se za primalje 
odabiru samo poboţne ţene kako bi ih ţupnik u katoliĉkome duhu osposobio za krštenje 
djeteta u sluĉaju ţivotne opasnosti, dok se nadriprimaljstvo zakonom zabranjivalo pod 
prijetnjom kazne.
436
 I kasnijim zakonima koji su vrijedili na podruĉju Monarhije regulirala se 
zaštita od nezakonitih radnjâ povezanih s nadriprimaljstvom, pobaĉajem i ĉedomorstvom.437 
Pravodobno krštenje djeteta prije smrti bilo je vrlo vaţno, kao i spašavanje njegova ţivota jer 
je udio smrtnosti novoroĊene djece pri porodu bio visok. Odredbama spomenutoga 
zdravstvenog zakona odreĊivalo se da u kritiĉnoj situaciji primalja ne smije razmišljati samo o 
svojoj duhovnoj duţnosti, odnosno o krštenju novoroĊenĉeta u hitnoći, već njezinom 
primarnom zadaćom mora biti borba za spašavanje njegova ţivota.438 
                                                 
432
 Kristina Puljizević, U ženskim rukama, nav. dj., str. 42. 
433
 Dubravko Habek, „Primaljstvo i prve primalje u Bjelovaru 1756.-1856.“, Arhiv za higijenu rada i 
toksikologiju, vol. 59, br. 3, Zagreb 2008., str. 223. – 224. 
434
 „Gerard van Swieten“, Hrvatska enciklopedija, sv. 10: Sl – To (gl. ur. Slaven Ravlić), Zagreb 2008., str. 422. 
– 423. 
435
 Erika Spirić, „Znaĉenje i uloga Ivana Krstitelja Lalanguea u razvoju primaljstva“, Historia Varasdiensis. 
Časopis za varaždinsku povjesnicu, vol. 1, br. 1, Varaţdin 2011., str. 245.; Robert Skenderović, „Zdravstvene 
reforme Marije Terezije“, nav. dj., str. 140. 
436
 Robert Skenderović, „Zdravstvene reforme Marije Terezije“, nav. dj., str. 121.; Dubravko Habek, 
„Primaljstvo i prve primalje u Bjelovaru“, nav. dj., str. 230. 
437
 Znaĉajan je, primjerice, Kazneni zakon od 27. svibnja 1852., kao i nedugo zatim izdana Naredba Ministarstva 
unutarnjih poslova od 6. oţujka 1854., koja je vrijedila „za svekolike krunovine, o nepovlaĊenom obrtnom 
izvršivanju primaljstva“. Usp. Dubravko Habek, „Ekohistoriografija nadriprimaljstva“, nav. dj. 
438
 Robert Skenderović, „Zdravstvene reforme Marije Terezije“, nav. dj., str. 141. 
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 U Hrvatskoj su se ti propisi poĉeli provoditi na poticaj van Swietenova uĉenika Jean-
Baptistea Lalanguea, koji je autorom prvoga hrvatskog udţbenika primaljstva naslova Brevis 
institutio de re obstetritia iliti Kratek navuk od meštrie pupkorezne za potreboču muškeh y 
siromaškeh ladanjskeh žen horvackoga orsaga y okolo njega bližnjeh strankih, pisanoga 
kajkavskim narjeĉjem (koji je bio onodobnom osnovicom knjiţevnoga jezika) i objavljenoga 
1777. u Zagrebu. Sadrţavao je niz uputa namijenjenih neobrazovanim seoskim ţenama te 
osnovno medicinsko znanje potrebno za bavljenje primaljskom sluţbom.439 
 Lalangue je ujedno i autorom prvoga tiskanog pravilnika za obavljanje primaljske 
djelatnosti (Nagovorni lizt), izdanoga 1785. u obliku knjiţice na istome narjeĉju. Pravilnik je 
bio namijenjen licenciranim primaljama Varaţdinske ţupanije440, a njegova je osnovna 
namjena, prema rijeĉima samoga autora, bila sprijeĉiti svakovrsne pogreške pri porodu koje 
su nerijetko rezultirale smrtnim ishodom ili su, pak, prouzroĉile teške trajne posljedice i majci 
i djetetu.
441
 Ukazujući na nuţnost opismenjavanja, Lalangue donosi deset pravila, kao i prvu 
primaljsku prisegu koje su se primalje morale pridrţavati, a svake su godine bile obvezne 
podvrgavati se provjeri usvojenih znanja i vještina, što ih je ovlašćivalo za daljnje obavljanje 
primaljske sluţbe.442 S obzirom na to da su se Lalangueova djela do polovine XIX. stoljeća443 
koristila u školovanju hrvatskih primalja, njegova je uloga u povijesnome razvoju primaljstva 
na hrvatskome prostoru nesumnjivo velebna. 
 Katoliĉka je crkva takoĊer znaĉajno pridonijela razvoju te djelatnosti jer je primalje 
katoliĉke vjeroispovijesti ovlastila da u ţivotnoj opasnosti novoroĊenĉeta obave hitno 
krštenje, o ĉemu su bile obvezne što prije izvijestiti ţupnika kako bi potom krstio preţivjelo 
dijete. Kompetencije, duţnosti i obveze primaljâ prema Crkvi regulirane su još 1599. 
dokumentom Instructio obstetricum (Iuramentum Obstetricum), donesenim na zasjedanju 
Tridentskoga sabora, koji je zatim sredinom idućega stoljeća, 1647. godine, u obnovljenome 
izdanju tiskan u Mainzu.
444
 
                                                 
439
 Erika Spirić, „Znaĉenje i uloga Ivana Krstitelja Lalanguea“, nav. dj., str. 247. 
440
 Osim što je bio utemeljiteljem hrvatskoga primaljstva, Lalangue je i osnivaĉem prve primaljske škole u 
Varaţdinu, u kojoj su se obrazovale primalje s podruĉja Varaţdinske ţupanije. Vidi: Rajko Fureš – Alojz 
Jembrih, „Pravilnik za obavljanje primaljske djelatnosti Ivana Krstitelja Lalanguea u kontekstu povijesnog 
razvoja primaljstva u Hrvatskoj“, Acta Medica Croatica, vol. 66, br. 4, Zagreb 2013., str. 333.  
441
 Isto, str. 327. – 329., 333. 
442
 Isto, str. 329. – 332. 
443
 Isto, str. 327. 
444
 Dubravko Habek – Domagoj Dokozić – Sani Lukić, „Krštenje u nuţdi – medikohistoriografsko viĊenje“, 
Liječnički vjesnik, god. 132, br. 11 – 12, str. 377. 
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 Budući da su primalje bile obvezne redovito komunicirati sa ţupnikom te nazoĉiti 
krštenjima, zadobile su epitet pomoćnicâ Crkve (Bademütter-Hebammen Helferinen von 
Kirche).
445
 Mogle su hitno krstiti i nezakonito dijete kako bi se ono, u sluĉaju smrti, moglo 
pokopati. No, takva se djeca nisu pokapala uz dostojan obred, već „(…) daleko od ljudi, 
groblja, negdje uz ţivicu, bez oznake… Vjerovalo se da takva „nekršĉad‟ donose nesreću.“446 
 Primalje upisane u analiziranim barbanskim maticama većinom nisu bile potvrĊene, na 
što upućuje oznaka non approvata/non ap(p)robata – rijeĉ je o iskusnijim (nerijetko starijim) 
ţenama koje su pomagale pri porodu. U prvoj polovini XIX. stoljeća nailazimo na spomen 
samo triju licenciranih primalja, a to su: Euffemia, supruga Giovannija Didoja, Euffemia, 
udovica Mattea Marcolina (Chiacchie), i Ellena Sozzini. Veći je broj potvrĊenih primalja 
upisan u drugoj polovini istoga stoljeća – bilo ih je ukupno ĉetrnaest, a spominju se sljedeće: 
Ulika Benĉić, Elena Birtić, Foška Budić, Marija Duras, Eufemija Fućak, Ana i Marija Lipljan, 
Marta Mladošić, Magdalena Rojnić, Eufemija Špada (Bliznak), Barbara Stefanutti, Foška 
Španjol, Ulika Trošt i Foška Viĉić. Najveći broj ukupno krštene djece porodile su primalje 
upisane u Tablici 6. 
 
Tablica 6. Imena i prezimena najĉešćih primalja u Ţupi Barban (1815. – 1900.)447 
1815. – 1850. 1851. – 1900. 
Eufemia moglie di 
Giovanni Didoi 
Maria vedova Natale 
detto Giovanni Bille 
Oliva Bencich Maria Giuranich 
Mattia Drakun moglie 
di Gregorio Battel 
Bragissa 
Maria vedova Matteo 
Plisco 
Euffemia Berghich Anna Liplian 
Oliva Fumetta relita 
Giovanni Croce 
Agata moglie di 
Giovanni Radole 
Maria Cettina Maria Liplian Matuglia 
Chiara relita Gasparo 
Martincich 
Cattarina moglie di 
Giorgio Busletta 
Chiulin 
Cattarina Collich Maria Plisco 
Maria moglie di 
Matteo Dobran 
Giovanna moglie di 
Matteo Pogliach 
Euphemia Colich Agata Quaranta 
                                                 
445
 Isto, str. 380. 
446
 Na istome mjestu. 
447
 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1900. 
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Giustina relita Martino 
Ivetta 
Maria vedova Giorgio 
Berghich 
Fosca Conto Domenica S(g)nidar 
Eufemia Plisco vedova 
Marco Collich 
Maria vedova Paolo 
Ossip 
Maria Conto Peruzzo Lucia Spada Peran 
Maria moglie di 
Matteo Cettina 
Maria vedova Antonio 
Percich Chersina 





Euffemia Fuchiach Fosca Vicich 
Eufemia relita Niccolò 
Maurich 
Antonia relita Gregorio 
Battel Bragissa 
Fosca Fumetta Oliva Zuban 
 
 
IX. 10. Hitna krštenja u smrtnoj opasnosti 
 
 Kao što je već reĉeno, ako je postojala opasnost od iznenadne smrti novoroĊenoga 
djeteta, u takvim izvanrednim okolnostima mogla ga je krstiti primalja, koja je, naravno, 
trebala pripadati katoliĉkoj vjeroispovijesti. Takvi su primjeri hitnoga krštenja zabiljeţeni i u 
maticama Ţupe Barban, a oznaĉavali su se ustaljenim talijanskim (per lʼeminente pericolo, 
per lʼimminente pericolo (di morte)) ili latinskim izriĉajima (ob imminens periculum, ob 
periculum mortis, ob periculum in mora), kojima se ukazivalo da je novoroĊenĉadi prijetila 
smrt. Pritom se hitno krštenje obavljalo u kući, a ako nije bilo primalje, novoroĊeno je dijete 
ondje krstila duhovna osoba. U razmotrenome je razdoblju  od 8.059 krštenja, u smrtnoj 
opasnosti obavljeno njih 80, što ĉini svega 0,99%. Najveći je broj krštenikâ kojima je 
sakrament podijeljen u iznimnoj hitnoći zabiljeţen 1835., kada ih je zapisano šestero, dok u 
pojedinim godinama (koje nisu navedene u Tablici 7.) nije upisan nijedan takav sluĉaj. 
MeĊutim, moţemo s velikom vjerojatnošću pretpostaviti da je svećenik propustio u matiĉne 
knjige unijeti sve upise djece koja su hitno krštena i nedugo nakon primanja sakramenta i 




Tablica 7. Godišnja distribucija hitno krštene djece u Ţupi Barban (1815. – 1900.)448 
Godina roĊenja Broj krštenih prema spolu 
M Ţ 
1815. 1 1 
1817. 2  
1821. 1 1 
1824.  1 
1825. 2 1 
1832. 2  
1833. 1 2 
1834. 3 1 
1835. 2 4 
1836. 1 1 
1837. 2 2 
1838. 1  
1839. 2 3 
1840.  2 
1847.  1 
1871. 1  
1874.  3 
1875. 3  
1876. 1 3 
1877. 1 2 
1878. 2 2 
1879. 1  
1880. 2  
1881. 1 1 
1882. 1 1 
1884. 1  
1885. 1  
1887. 1  
                                                 
448
 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1900. 
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1888. 1  
1892. 3 1 
1893. 2  
1896. 1 1 
1899.  1 
1900. 2  
UKUPNO 45 35 




Prvi upis hitnoga krštenja datira od 19. oţujka 1815., u kojemu se navodi da je u kući 
zbog opasnosti od skoroga umiranja (fu battezzata in casa propter periculum mortis) dva dana 
ranije (a šest dana nakon roĊenja) hitno krštena Oliva, roĊena u braku dvoje doseljenika – 
obrtnika (Mistro) Zuannea Belline iz Karnije i Ivane Bertetić iz Galiţane. Kumovi su bili 
Giacomo Pontil i Signora Franka Stanković; kao krstitelj ubiljeţen je kanonik i arcipretov 
zamjenik Martin Batel, dok primalja nije navedena.
449
 
U upisu od 14. studenoga 1832. navodi se krštenje Luigija, ĉiji su roditelji bili već 
spomenuti barbanski podestat Pietro Antonio Urbasio Capponi i Ana Višković dʼAlbona, po 
zanimanju umjetnica. Kumovi nisu zabiljeţeni, a primalja je bila Ulika, udovica Antuna 
Batela. Budući da se nalazilo u smrtnoj opasnosti (ob periculum mortis), dijete je prošle noći 
u kući (Battezzato la decorsa notte in Casa) krstio Roko Vrbić, kapelan u Prnjanima, dok je 
ulogu pomoćnice imala Roţa, kći Martina Viškovića iz Labina (sostenuto da Rosa Viscovich), 
no dopuna obreda nije izvršena jer je novoroĊenĉe umrlo 16. studenoga u ranim jutarnjim 
satima (le Cerimonie Ecclesiastiche non sono state eseguite perché il suddetto Bambino volò 
al Cielo il dì 16 corrente di buon mattino)450. Isti se roditelji spominju i 9. veljaĉe 1837., kada 
je roĊena Maria Giacoba. Sakrament krštenja per lʼiminente pericolo u kući joj je podijelio 
ţupnik Antonio Gambin, pri ĉemu mu je pomagala primalja (essendo stato dalla Levatrice) 
Euffemia, supruga Giovannija Didoja, no dijete je umrlo vrlo brzo.
451
 
Jedan je od primjera i ubiljeţba od 3. rujna 1817., iz koje je razvidno da su za kumove 
na hitnome krštenju (baptizatus domi ob periculum mortis) djeĉaka Aloisija, roĊenoga 
                                                 
449
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1781. – 1816.; 1815. – 1831., 19. III. 1815. 
450
 Isto, MKK Barban 1816. – 1835., 14. XI. 1832. 
451
 Isto, MKK Barban 1831. – 1840.; 1835. – 1842., 9. II. 1837. 
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prethodnoga dana, izabrani uglednici – doktor Joseph Heim i feudalni posjednik Aloisio 
Pisani. Djetetovi su roditelji bili Signori Antonio Micoli i Cattarina roĊ. Defranceschi. 
Primaljino ime nije upisano, no doznajemo da je krstitelj bio kanonik Martin Batel.
452
 
 Zanimljivi su upisi koji svjedoĉe o dopuni obreda krštenja. Dana 3. travnja 1834. 
roĊen je Marko iz Biĉićâ, sin Matee roĊ. Rajko Claivan (Brenkurić) te Mihovila, sina pok. 
Martina Bilea, a kao primalja spominje se Dominika, supruga Mihovila Bulića. Dijete je u 
kući ob periculum mortis krstio kapelan u Šajinima Antun Crnobori, a prilikom podjele 
sakramenta pomagali su mu (fu sostenuto l’intante al momento che gli fu data l’acqua) 
Martin, sin Mateja Butkovića iz vodnjanske ţupe, te Marija, kći pok. Mihovila Claivana 
(Brenkurića), koji su ujedno zabiljeţeni i kao kumovi (Padrini). Nakon ĉetiriju je dana obred 
dopunio (supplì alle Cerimonie Ecclesiastiche) kanonik i arcipretov zamjenik Petar 
Stanković, a nazoĉili su mu spomenuti kumovi (furono assistenti li suddetti Padrini).453 
 Sliĉan je sluĉaj zabiljeţen i u zapisu od 14. sijeĉnja 1839. Dan ranije roĊena je Marija, 
kći Ivane roĊ. Jugovac iz Lindara te Zamarije Hrvatina (Taljice), koji potjeĉe s podruĉja 
labinske ţupe, ali je već više godina nastanjen u Šajinima (oriondo della Parrocchia 
dʼAlbona, ma da molti anni domiciliato al N˚ 0 della Villa Saini). S obzirom na to da je 
djetetu prijetila smrtna opasnost, hitno krštenje obavila je primalja (per lʼimminente pericolo 
di morte ebbe lʼacqua in Casa dalla Levatrice) Eufemija Pliško, udovica Marka Kolića, a 
idućega dana obred je dopunio (furono fatte lʼEcclesiastiche Cerimonie dal Signor Don) 
Antonio Gambin. Krsni kumovi bili su Mihovil, sin Josipa Gletića, te Foška, kći Ivana 
Kolića.454 
 U barbanskim maticama potvrĊen je i sluĉaj prijevremenoga poroda, koji se dogodio 
20. svibnja 1836. Tada je roĊen Antonio (nacque oggi per parto immaturo), ĉiji su roditelji 
bili Marianna roĊ. Colledan i Antonio, sin Danielea Mignuleschija – oboje po zanimanju 
krojaĉi (sarte) iz Karnije (dalla Carnia), koji su se nastanili u Bratulićima. Zbog smrtne je 
opasnosti novoroĊenĉe krstio kapelan Ivan Pajalić, a prilikom podjele sakramenta pomagala 
mu je (sostenuto al Sacramento del Battesimo da) Cattarina, kći pok. Danielea Mignuleschija, 
no krštenik je nedugo zatim umro (subito dopo morì).455 
                                                 
452
 Isto, MKK Barban 1815. – 1831.; 1816. – 1835., 3. IX. 1817. 
453
 Isto, MKK Barban 1816. – 1835.; 1831. – 1840., 3. IV. 1834. 
454
 Isto, MKK Barban 1835. – 1842., 14. I. 1839. 
455
 Isto; MKK Barban 1831. – 1840., 20. V. 1836. 
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 Kao što je već reĉeno, (hitno) krštenje mogli su obaviti i ţupnici drugih ţupa. Tako je 
3. oţujka u Raĉunićima roĊen Martin, sin Ulike, kćeri pok. Jurja Franĉule, te Ivana, sina 
Martina Razunića. Zbog smrtne opasnosti (per lʼeminente pericolo) dijete je nakon triju dana 
krstio filipanski ţupnik Nikola Boţić, a kao kumovi spominju se Mihovil, sin pok. Mateja 
Uĉkara, i Marija, kći Mateja Bilića dai Resanzi.456 Sakrament krštenja u hitnome sluĉaju na 
dan roĊenja 8. srpnja 1847. primila je i Eufemija, kći spomenutih roditelja. Kao nepotvrĊena 
primalja (non approvata) zabiljeţena je Ivana, supruga Mateja Macuke, dok su kumovi bili 
Marko, sin pok. Pavla Marovića, te Katarina, kći Antuna Balije, a pod imenom krstitelja 
navodi se isti Reverendo Signor Parroco di Filippano.
457
 
Marija, kći Marije Keba i Martina Crissea, roĊena je prijevremeno (imatura) 28. 
studenoga 1839., kada ju je ob periculum mortis u crkvi sv. Marije od Zdravlja krstio 
upravitelj ţupe u Krnici i Mutvoranu Dominik Berković.458 
 U maticama nalazi se i napomena iz koje saznajemo u kakvim će se okolnostima 
izvršiti dopuna obreda krštenja. Upis datira od 29. oţujka 1839., kada je u Fumetima roĊena 
Foška, ĉija je majka bila Eufemija, kći Mateja Majĉića, a otac Ivan, sin Martina Koţljana 
(Fumete). U smrtnoj je opasnosti samo polivena krsnom vodom (ebbe soltanto lʼacqua ob 
periculum), a ţupnik Antonio Gambin trebao je dopuniti obred idućega dana, u subotu, nakon 
obnove krstionice (la cerimonia sarà da farsi entro la giornata di domani che sarà sabato 
santo dopo la rinovazione del Sacro Fonte). Primalja je bila Oliva, udovica Giovannija 





                                                 
456
 Isto, MKK Barban 1835. – 1842., 6. III. 1839. 
457
 Isto, MKK Barban 1842. – 1853., 9. VII. 1847. 
458
 Isto, MKK Barban 1835. – 1842., 29. XI. 1839. 
459
 Isto, 29. III. 1839. 
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IX. 11. Zanimanja roditeljâ 
 
 Matiĉne knjige bogat su izvor podataka o roditeljima i krsnim kumovima djece, a 
njihovo zanimanje, odnosno socijalni status zabiljeţen je u razmotrenim maticama koje su se 
vodile po rubrikama. Najveći broj roditelja pripadao je skupini poljoprivrednika ili seljaka. 
Manji broj upisa ukazuje na pripadnost roditelja graĊanskomu sloju, dok su kumovi mnogo 
ĉešće dolazili iz te elitne društvene skupine. Zanimanje roditelja nije se uvijek izriĉito 
navodilo, ali je uglavnom rijeĉ o osobama koje su već bile poznate iz ranijih upisa ili se 
vjerojatno radilo o poljoprivrednicima, stoga se nije smatralo prijeko potrebnim isticati 
njihovu pripadnost toj prevladavajućoj socijalnoj skupini. 
Nekolicina se bavila zanimanjima vezanima uz tekstilnu i obućarsku industriju, a 
meĊu njima bili su postolari koji su djelomice dolazili iz Labina (primjerice, Ivan Dušman, 
Nikola Verbanac, Dominik i Nikola Višković), krojaĉi iz obitelji Bulfon, Colledan, Fabris, 
Luch, Mignuleschi, Pontil/Puntil te tkalci iz obitelji Agostinis, Blaresino, Colinassi, Dettoni, 
Gonan, Pola – pri ĉemu su svi potjecali iz Karnije. MeĊu doseljenicima iz potonje pokrajine 
valja navesti i trgovce Giovannija Clevu i Maddalenu Dorigoni te zidare Giovannija Bellinu, 
Osqualda Stefanuttija i Giovannija Didoja, ĉija je supruga Eufemia roĊ. Markolin (Chiacchia) 
po zanimanju bila potvrĊena primalja. S Apeninskoga su poluotoka podrijetlom bili i krĉmar 
Adamo Luch, posjednik Matteo Mignuleschi, poreznik Giovanni Kropp iz Roverbelle te 
zaposlenik u rudniku ugljena Gaetano Striseo. 
 Iz labinskoga podneblja pristigli su kovaĉ Zamarija Vlaĉić (Šorić), umjetnice Marija 
Diminić i Ana Višković te sluškinja Antonija Taljica. S Cresa potjecao je poznati – već 
spomenuti – uĉitelj Ivan Malabotić, kojemu je u više sluĉajeva pripala i uloga krsnoga kuma, 
a istim su se zanimanjem bavili i Vjekoslav Kinkela, Antonio Maligoi i Antun Rajĉić. Upisani 
su i primjeri kolonâ i soĉalâ, pri ĉemu su pripadnici tih dviju skupina ţivjeli na imanjima 
imućnijih graĊana. Kolon je sklapao zakupni odnos s gospodarom, od kojega je dobivao 
zemljište s pripadajućim prilozima na obradu o vlastitome trošku, koristeći se djelomice 
vlastitom stokom i oruĊem. Ugovor je mogao trajati od 1 do 10 godina, uz mogućnost 
obnavljanja, no za njegova je trajanja kolon imao ograniĉenu osobnu slobodu, oviseći o 
zemljoposjedniku, kojemu je bio obvezan davati dio prinosa, i bivajući vezanim za zemlju 
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koju je obraĊivao.460 S druge strane, soĉal ili socedal oznaĉavao je seljaka koji je s vlasnikom 
stada sklapao agrarnopravni ugovor na 3 do 5 godina
461
, zvan soceda, a zauzvrat mu se 
povjeravala stoka o kojoj se morao brinuti. MeĊu sklapateljima toga ugovora dijelili su se 
prihodi i dobiveni proizvodi,
462
 ali i troškovi štete u omjeru koji je bio odreĊen ugovorom. 
Koloni su bili u sluţbi na imanjima obitelji Peteh, Dletić, Cleva i Škabić te u naselju Ţeliski 
na Barbanštini. MeĊu labinskim se doseljenicima kao soĉali izdvajaju Martin Rajković i 
Antun Višković (Terlin) koji je ugovorom o socedi bio vezan uz obitelj Dletić. Na imanjima 
potonje obitelji zemlju su u svojstvu kolona obraĊivali Dominik Zulijani (Palentić) i Antun 
Višković, obojica nastanjena u Jukićima. Jakov Višković (Bekarić) iz Majĉićâ obraĊivao je 
posjed vlasnika Pavla Peteha, a u kolonatskome odnosu bio je i Josip Zupanić iz sela Rebići, 
radeći na imanju obitelji Cleva. 
 Svakako su najznaĉajniji upisi dvojice barbanskih podestata – Josipa Antuna Batela i 
Pietra Antonija Urbasija Capponija, općinskoga sluţbenika Mateja Salamona, feudalnoga 
zastupnika Ivana Mikolića, suca Ivana Mirkovića (Baldea), zapovjednika ţandarmerije 
Gašpara Zakrajšeka, podrijetlom iz Slovenije, perjanika/straţara Mateja Rube (Markice) 
ĉuvara sigurnosti i reda ţandarmerije Jurja Prhata te financijskoga ĉuvara Stjepana Hergešića 
iz Stupna – naselja na podruĉju Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije. 
 Kao pripadnike ostalih, ne manje vaţnih, kategorija zanimanja zanimljivo je 
spomenuti privatnicu Mariju Andrijanĉić, stolare Giovannija i Silvija Manzina, mesara Pavla 
Špadu (Bliznaka), crkvenjaka Srećka Batela, trgovca drvom Antuna Verbanca, bravara Franju 
Srećka Fabra iz Roĉa, dvojicu vojnikâ – Josepha Inwinkla i Mateja Juriĉića Broza – kao i 
grenadira Pavla Glavaša (Pekicu). 
 Zapisana je i pripadnost roditeljâ najniţemu društvenom sloju. Sluškinje su, kao što je 
potvrĊeno u samim maticama, ĉesto raĊale izvanbraĉnu djecu, a doznajemo da su kućne 
pomoćnice potjecale iz Graĉišća, Labina i Ţminja. Tako je u kući Nikole Osipa iz Goĉana kao 
                                                 
460
 Više o kolonatskome odnosu vidi: „Kolonat“, Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Darje Miheliĉ i Ede 
Benĉić-Mohar, str. 403.; Branko Marušić, „Iz povijesti kolonata u Istri i Slovenskom Primorju“, Jadranski 
zbornik, vol. 2, Pula 1957., str. 237. – 279. 
461
 Prema odredbama sadrţanima u istarskim statutima, soceda volova, krava i ovaca trajala je 5 godina. 
462
 „Soĉeda“, Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Slavena Bertoše, str. 735. Autor natuknice navodi kako 
je vlasniku stada pripadala polovina ili trećina prirasta, odnosno vrijednosti iznajmljene stoke, no prema 
odredbama iz pojedinih statuta istarskih, kvarnerskih i dalmatinskih općina, odredbe o duţnostima i obvezama 
sklapateljâ ugovora te o podjeli dobiti ponešto su se razlikovale. Usp. Lujo Margetić, „Ugovor „soceda‟ po 
primorskim statutima te statutima Istre, Kvarnera i Dalmacije“, Zbornik Pravnog fakulteta Rijeka, vol. 24, Suppl. 
3, Rijeka 2003., str. 25. – 33. 
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sluškinja radila Labinka Marija Sikul, koja je 1836.463 rodila nezakonitu kćer, ĉiji je otac bio 
nepoznat, a kao kućna pomoćnica radila je i Marija Martić iz Ţupe Sv. Lovreĉ, i to u obitelji 
Jakova Drakuna iz Prnjanâ, koja je takoĊer imala izvanbraĉno dijete464. 
 Naposljetku, svoje su mjesto na Barbanštini pronašle i marginalizirane osobe koje su 
se nalazile na samome rubu društva, a rijeĉ je o prosjacima ili skitnicama. U maticama 
krštenih zapisani su supruţnici Matej Rajić iz Mutvorana (di Momorano) i Lucija Petrić iz 
Saviĉente (di Sanvincenti), roditelji djeĉaka Jurja, roĊenoga 2. travnja 1835. u Rebićima465. 
Kao prosjakinja navodi se i Cattarina N. di Draguch, koja je 20. travnja u Šajinima rodila 
nezakonitoga sina Paskvala. Otac je bio nepoznat, a dijete je krstio kanonik i arcipretov 
zamjenik Petar Stanković. Kao kumovi spominju se Ivan Razunić i Lucija, udovica Jakova 
Kolića (Koštrea), dok je primalja bila Eufemija, udovica Ivana Razunića.466 
 







agente feudale feudalni zastupnik giudice sudac 
agricola/rusticus/villico poljoprivrednik/seljak guardiano di finanza financijski ĉuvar 
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 HR-DAPA-429, MKK Barban 1831. – 1840.; 1835. – 1842., 23. XII. 1836. 
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 Isto, 1835. – 1842., 12. XI. 1839. 
465
 Isto, MKK Barban 1831. – 1840., 2. IV. 1835. 
466
 Isto, MKK Barban 1816. – 1835.; 1831. – 1840., 20. IV. 1832. 
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caupo krĉmar podestà podestat 
civilis/civile graĊanin possidente posjednik 
colon(n)o/colon(n)a kolon privata privatnica 
commerziante in legnami trgovac drvom sartor/sarte krojaĉ 








custodum securitatis et 
disciplinae 
Gendarmeriae 
ĉuvar sigurnosti i 
reda ţandarmerije 
soldato/ 
c. r. miles 
vojnik 
excavator kopaĉ soldato granatiere grenadir 
faber/fabbro/ 
ferrajo/faber ferrarius 






fante comunale općinski sluţbenik   
 
 
IX. 12. Zanimanja krsnih kumova 
 
U sluĉaju krsnih kumova zanimanje se nije redovito navodilo. Najĉešće su se bavili 
poljoprivredom, ali matice donose podatke o raznovrsnim zanimanjima. Zabiljeţeni su 
posjednici koji su dolazili iz drugih istarskih krajeva, meĊu kojima se nalaze Rovinjac AnĊelo 
Pontevivo, Labinjani Alojz Poldrugo i Jakomina Zustović te Pićanac Franjo Rimanić, a kao 
feudatario navodi se poznati barbanski i rakljanski plemić (conte di Barbana e Castelnuovo) 
– Nobil Huomo Luigi Pisani. 
Iz Karnije su podrijetlom bili krojaĉi iz obitelji Bulfon, Cleva, Colledan, Gonan, 
Gortan, Luch, Mignuleschi, Pontil/Puntil, tkalci iz obitelji Agostinis, Blaresino, De Antoni, 
trgovci, meĊu kojima se najviše spominju Antonio i Giovanni Cleva, majstori Giovanni 
Bearzi, Antonio Deprato, Antonio Feregotto, Matteo Floredan, Antonio Mecchia, Marianna 
Mignuleschi, kao i kovaĉ Francesco Felice. S talijanskoga su se podruĉja, primjerice, doselili 
i stolar Vicenzo Morello iz Venecije, zidar Giovanni Rabassi, vlasnik laĊe Ciriaco Giachetti iz 
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Ancone, financijski ĉuvar Niccolò Zaccaria iz Muggie, poreznik Giovanni Kropp te uĉitelji 
Domenico Pirona i Pietro Quarantotto. 
IzraĊivanjem obućarskih proizvoda bavila se nekolicina ĉlanova labinskih obitelji 
Dušman i Višković. MeĊu obrtnicima bili su i: klesar Antonio Rebula, mesar Antonio Fabro 
iz Vodnjana, baĉvar Antun Suzan, koji je potjecao iz Kastva te se potom nastanio u Vodnjanu 
(dimorante in Dignano nativo di Castua), krĉmari Ivan Dušić iz Lindara i Ivan Mirković iz 
Raklja, mlinar Martin Kršulj iz Labina i zlatar Antun Matejĉić. U malobrojnijim se upisima u 
funkciji kumova spominju po dvoje privatnikâ i radnikâ – Ivana Lukšić i Nikola Pindulić te 
Jakov Juranić i Cattarina Malusa – potom kurir Matej Hlapĉić (Jadrinovac), studenti Srećko 
Toma Batel i Dragutin Ţnidar te bogoslov Antun Zuban.  
Jednima su od uglednijih kumova nedvojbeno bili Tommaso Bembo i Juraj Škabić, 
baljanski i krniĉki podestat, kao i ĉlanovi upravnoga osoblja kao što su gospodarski zastupnik 
Antonio Micoli, odvjetnik Jakov Mandušić iz Vodnjana, sudac Ivan Mirković (Balde) i 
Srećko Šepić, kotarski blagajnik u Vodnjanu koji je podrijetlom bio iz Bakra (da Buccari). 
Kao posebna se kategorija izdvaja ona u koju su ulazili ĉinovnici zaduţeni za 
odrţavanje reda. U maticama zabiljeţeni su ţandarmerijski kaplar Giacomo Zamprogna, 
ĉuvari sigurnosti i reda ţandarmerije Antun Lukeţ i Juraj Prhat te šumarski inspektor 
puljskoga kotara Ivan Pujman. Svakako treba spomenuti i malobrojne, ali u maticama prisutne 
vojne osobe poput oruţnika Franje Devĉića i vojnika Giacoma Polija. 
U Barbanu boravilo je i lijeĉniĉko osoblje, pri ĉemu se u ulozi kumova navode: 
doktori Francesco Benussi, Giovanni Cleva, Matteo Capponi, Angelo Gasparini, Vilim 
Golob, Joseph Heim i Martin Stanković, labinski ljekarnik Franjo Milevoj, brijaĉ Antun 
Zulijani te primalje Eufemija Didoj, Ivana Rojnić i Elena Sozzini. 
Izdvaja se i skupina u kojoj se nalaze osobe koje su se bavile djelatnošću u okviru 
crkvenih ustanova. Kao krsni kumovi upisani su barbanski svećenici, kapelani i kanonici, 
upravitelj ţupe u Loboriki Euzebije Korbar, prezbiter Francesco Postruţnik, zvonar u crkvi 
sv. Marije od Zdravlja Matej Crisse, crkvenjaci Srećko Batel, Josip Butorić i Matej Salamon 
te orguljaš Josip Batel.  
Kućnu su poslugu najĉešće imali ĉlanovi bogatijih obitelji, a u maticama Ţupe Barban 
za ĉlanove spomenute društvene skupine, koji se istiĉu kao kumovi na krštenju, 
upotrebljavaju se sljedeći izriĉaji: servo, serva, servitore i domestica. Na posjedima Martina 
Fumete (Koţljana) radio je Toma Peloza, rodom iz Velih Munâ (oriundo da Mune Grande), a 
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slugom bio je i Martin Longović iz Kršana, koji se nalazio u sluţbi Mateja Rajka. Marija 
Honović bila je sluškinja već spomenutoga feudalnog zastupnika Antonija Micolija, a u 
kućanstvu imućnoga Aleksandra Dletića pomagala je Elena Matas. Dijelom kućne posluge 
bila je i jedna kuharica – Marija Doĉkal. 
Pomoćno su osoblje imale i duhovne osobe: u sluţbi ţupnika Antonija Gambina te 
kanonikâ Stankovića i Trampusa radile su Ivana Vozila, Franka Barak i Lucia Biloslavo, dok 
su kao sluškinje kapelanâ Vjekoslava Klobuĉara, Josipa Leskošeka i Bartolomea Pirza 
ubiljeţene Antonija Tomljanović, Marija Gliha i Maria Cresetuca iz Kranjske. 
Valja primijetiti kako socijalni status nije predstavljao zapreku da niţi i viši staleţ 
meĊusobno budu u kumstvu, pa su tako graĊani ĉesto bili kumovi djeci poljoprivrednikâ, ali i 
nekim krštenicima koji su bili plodom izvanbraĉne veze.  
Što se spolne strukture krsnih kumova tiĉe (Grafikon 22.), bilo je najviše muško-
ţenskih parova, koji su ĉinili 71,16%, a na drugome su mjestu supruţnici s 20,45%. Štokad se 
za kumove odabiralo ĉlanove obitelji koji su bili u rodbinskim odnosima, a zauzimali su 
ukupno 5,58%. Pojedini su krštenici imali samo po jednoga kuma ili po jednu kumu, dok ih je 
u nekim sluĉajevima bilo ĉak troje. 
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aurifex zlatar miles vojnik 
barbiere brijaĉ molinaro mlinar 
bottajo baĉvar murator/muratore zidar 
caementarius zidar nonzolo zvonar 
campanaro/ 
campanarus 
zvonar oeconomo upravitelj imanja 
cancelliere kancelar operarius radnik 








caupo/tabernarius krĉmar patron vlasnik laĊe 
civile graĊanin podestas/podestà podestat 
colono kolon possidente posjednik 










daciere poreznik sacerdote/sacerdos svećenik 
doctor/medicus/ 
dottor/medico 
doktor sartor/sarte krojaĉ 
faber/fabbro/ 
faber ferrarius 
kovaĉ speciale ljekarnik 

















gendarme oruţnik textor/tessitore tkalac 
girovago prosjak/skitnica theologus bogoslov 
giudice sudac veredarius/postiglione kurir 








IX. 13. Provenijencija roditeljâ i krsnih kumova 
 
 U prouĉavanju fenomena doseljavanja znaĉajno mjesto zauzimaju migracijska kretanja 
unutar Istarskoga poluotoka, koja su bila najmnogobrojnija i najintenzivnija. Iako je 
višestoljetna granica podijelila stanovništvo Istre, postajući poprištem brojnih sukoba, dioba 
na mletaĉki i austrijski dio – a ukinuta je propašću Serenissime 1797. – ona nije uspjela 
sprijeĉiti uspostavljanje kontakata, ali i gospodarske suradnje izmeĊu tih dvaju dijelova ne 
samo pod razliĉitom vlašću nego i pod drugaĉijom crkvenom jurisdikcijom470.  
 Budući da je istraţivaĉki interes usmjeren prema interlokalnoj demografskoj dinamici 
u društvenome i gospodarskome smislu razliĉitih zajednica, cilj je utvrditi dinamiĉnost 
selidbenih kretanja, kao i motive dolaska brojnih pridošlica iz (ne)razvijenijih sredina u onu 
barbansku. Osim onih doseljenikâ koji su svojim radom ili istaknutim poloţajem zaduţili 
naselje u koje su pristigli, uţivajući stanovit ugled meĊu barbanskim mještanima, dolazili su 
svakorazni obrtnici – ne samo iz drugih istarskih nego i iz inozemnih središta – kako bi 
zadovoljili potrebe seoskoga ţiteljstva za izradom razliĉitih materijalnih predmeta, ali i 
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Muškarac + ţena + muškarac







sasvim „obiĉni“ pojedinci koji se niĉim iznimno nisu isticali. Moţe se pretpostaviti kako je, s 
jedne strane, u sluĉajevima bliţih ili susjednih krajeva, meĊu razlozima njihova dolaska bila 
neznatna udaljenost koja je pridonosila mobilnosti ţiteljâ te stvaranju obiteljskih i prijateljskih 
veza, a s druge nedvojbeno prirodno-geografske i gospodarske osobitosti Barbanštine, koja je 
obilovala plodnim zemljišnim površinama pogodnima za uzgoj poljoprivrednih kultura, kao i 
pašnjacima koji su omogućili bavljenje stoĉarstvom. Upravo su te dvije djelatnosti ĉinile 
okosnicu odašnjega gospodarstva. 
 Pored doseljenikâ katkad se upisivao naziv grada, mjesta ili ţupe iz koje su potjecali, a 
na temelju tih se podataka moţe ustanoviti njihovo podrijetlo te razmotriti dinamiĉnost 
migracijskih gibanja. Pristigavši u ţupu koja je i tada imala ruralan karakter, nastojali su se 
prilagoditi tamošnjim uvjetima te su se, sukladno s time, poĉeli baviti dominantnom 
gospodarskom granom – ratarstvom. S obzirom na to da je ţitelje ţupe svećenik uglavnom 
poznavao, za pridošlice iz drugih krajeva, ako se radilo o graĊanima, pored upisa gradića iz 
kojega su potjecale nije uvijek zapisivao zanimanje, stoga već iz same oznake nekoga grada 
moţemo zakljuĉiti kako je rijeĉ o pripadnosti graĊanskomu sloju.  
 U okviru razmatranja problematike socijalne slojevitosti pruţa se uvid u profesionalnu 
strukturu zajednice. DovoĊenjem u meĊuodnos materijalne, socijalne i kulturne sastavnice 
dobiva se potpuniji prikaz raznolikosti društva i selidbenih kretanja. Osim iz naseljâ na 
Barbanštini, roditelji i kumovi pristizali su iz razliĉitih podruĉja (Tablica 10. i 11.) – od 
istarskih i liburnijskih naselja, preko istoĉnojadranskih mjesta i otoka, sve do Slovenije i 
Apeninskoga poluotoka. Pritom su se ţenidbene i rodbinske veze najviše stvarale izmeĊu 
Barbanštine i krajeva koji su nekoć bili dijelom mletaĉkoga i austrijskoga posjeda – drugim 
rijeĉima, najveći intenzitet imala su unutarnja poluotoĉna kretanja. Osobito su razvijeni 
kontakti bili izmeĊu Barbana i Labina, koji su se u prijašnjim stoljećima nalazili u okrilju 
krilatoga lava. Suţivot zajednica ne zaĉuĊuje s obzirom na neveliku udaljenost ovih dviju 
sredina i prirodno-geografskih predispozicija Barbanštine za ratarsku i stoĉarsku proizvodnju, 
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 Više o migracijskim vezama labinskoga i barbanskoga podruĉja u razdoblju od 1830. do 1850. vidi: Samanta 
Paronić, „Labinsko-barbanski migracijski kontakti“, nav. dj., str. 227. – 260. 
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Tablica 10. Provenijencija roditeljâ izvan Ţupe Barban (1815. – 1900.)472 
 OTAC MAJKA 
























Sv. Martin (Labin) 
(S. Martino di Albona) 
Marĉana 
(Marzana) 
Sv. Nedelja (Labin) 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 




Sv. Lovreĉ (Labin) 
(S. Lorenzo di Albona) 
Sv. Martin (Labin) 
(S. Martino di Albona) 
Sv. Nedelja (Labin) 











   









































































   










Tablica 11. Provenijencija krsnih kumova izvan Ţupe Barban (1815. – 1900.)473 










































Sv. Lucija (Labin) 
(S. Lucia d’Albona) 
Krnica 
(Carnizza) 
Sv. Lovreĉ (Labin) 
(S. Lorenzo di Albona) 
Kuftići 
(Cuftichi) 
Sv. Lovreĉ Pazenatiĉki 
(S. Lorenzo di Pasenadego) 
Labin 
(Albona) 
Sv. Martin (Labin) 
(S. Martino di Albona) 
Liţnjan Sv. Nedelja (Labin) 
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DALMACIJA Premuda 
   
SLOVENIJA Kranj (Cragno) 
   














IX. 14. Imena krštenikâ 
 
IX. 14. 1. NasljeĊivanje i uĉestalost imenâ 
 
 U istraţenome periodu imena novoroĊenĉadi upisivala su se u matiĉne knjige Ţupe 
Barban u talijanskome i latinskome obliku. Dodjeljivala su se po ocu i majci ili kojemu 
drugom pretku, no takav je obiĉaj, za razliku od istarskih ţupa, bio mnogo ustaljeniji u juţnoj 
Hrvatskoj. Na Pelješcu je gotovo svaki prvoroĊeni sin dobivao ime po djedu s oĉeve, a idući 
po djedu s majĉine strane. Prema istomu obrascu, prvoroĊena je kći naslijedila ime oĉeve 
majke, dok je sljedećoj ono nadjenuto po baki s majĉine strane.474 
 U kategoriji nasljeĊivanja imena najviši udio na Barbanštini zauzimaju ona koja su 
dobivena po ocu (17,25%), dok je po djecu s oĉeve strane nadjenuto 3,84% imena. Udio 
djevojĉica koje su ime naslijedile od majke iznosio je 15,38%, a nadijevanje imena prema 
bakama s ijedne – oĉeve ili majĉine – strane ne moţe se pratiti jer u maticama nije upisano 
njihovo ime. Najĉešće ime koje su djeĉaci naslijedili od oca bilo je Ivan, dok je najuĉestalije 
ime koje su djevojĉice dobivale po majci bilo Marija. MeĊutim, s time u vezi valja biti 
oprezan jer je ujedno rijeĉ o imenima koja su se nadijevala prema blagdanima u ĉast svecima 
u odreĊenim mjesecima u kojima su se štovali. U nekim se, pak, ţupama, poput Postira na 
Braĉu, dodjeljivanje imena Marija izbjegavalo zbog iznimnoga štovanja Bogorodice, a 
nijednom nije zabiljeţeno ni ime Josip.475 
  
                                                 
474
 Nenad Vekarić, Pelješki rodovi, sv. 1.: A – K, Dubrovnik 1995., str. 12. 
475
 Jakov Jelinĉić, Na postirskim vrelima, nav. dj., str. 35. 
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Grafikon 23. Nadijevanje muških imena prema oĉevima i djedovima te ţenskih prema 
majkama u Ţupi Barban (1815. – 1900.)476 
 
 
 Pregledom podataka iz barbanskih matica ustanovljeno je da su najuĉestalija ţenska 
imena bila Marija, Foška i Ivana, a muška Ivan, Antun i Matej (Grafikon 24. i 25.). Pojavljuju 
se, osim toga, i dvoĉlana, ali i troĉlana imena. Zabiljeţena su ukupno 103 ţenska te 155 
muških višeĉlanih imena. MeĊu ţenskim osobama nosilo ih je, primjerice, pet kćeri ranije 
spomenutoga barbanskog podestata Capponija i Ane Višković iz Labina, koja je prije 
sklapanja braka radila u njegovoj kući u Prnjanima kao sluškinja, a kojegdje se, nakon 
stupanja u brak, uz njezino ime navodi da je po zanimanju bila umjetnica. Bile su to redom 
djevojĉice: Anna Maria (1833.), Maria Luigia Cattarina (1834.), Ellena Euffemia (1835.), 
Maria Giacoba (1837.) i Cattarina Maria Antonia (1838.), dok se u prvoroĊenoga sina Luigija 
(1832.) uoĉava jednoimenska formula. 
Troĉlano ime nosila je i Vincenza Francesca Margarita, roĊena 9. veljaĉe 1850. 
Njezini su roditelji bili supruţnici (giugali) Signora Rosa Pretz iz Dalmacije i Signor Gaetano 
Striseo, zaposlenik u rudniku ugljena (impiegato al carbon fossile), koji su se nastanili u 
Štalijama (abitanti alle Stalie). Zbog smrtne opasnosti na dan roĊenja krštena je u kući 
kapelana u Prnjanima (li fu data lʼaqua in casa dal Cappelano della Porgnana), a 13. veljaĉe 
dopunu obreda (furono fatte le Cerimonie Ecclesiastiche) izvršio je kanonik Sebastiano 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 




















Trampus. Kao nepotvrĊena primalja (non approvata) upisana je Antonija, supruga Zamarije 
Vlaĉića, a krsni kumovi bili su Signor Capitano Ciriaco Giachetti iz Ancone, uĉitelj Ivan 
Malabotić te Franka, supruga Aleksandra Dletića.477 
MeĊu višeĉlanim se ţenskim imenima u maticama istiĉe jedan primjer onoga 
ĉetveroĉlanoga iz upisa od 15. listopada 1879. Rijeĉ je o kćeri Natalea Cleve i Virginije 
Salamon, koji su joj nadjenuli ime Alice Maria Teresa Giacoma. Sakrament krštenja podijelio 
je ţupnikov zamjenik Mihovil Ciceran, a nazoĉni bili su kumovi Carlo Cleva i Adelaide 
Salamon. U ulozi potvrĊene primalje zabiljeţena je Ana Lipljan.478 
 
Grafikon 24. Uĉestalost najĉešćih ţenskih imena u Ţupi Barban (1815. – 1900.)479 
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 HR-DAPA-429, MKK Barban 1841. – 1860.; 1842. – 1853., 19. V. 1850. 
478
 Isto, MKK Barban 1860. – 1891., 15. X. 1879. 
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Grafikon 25. Uĉestalost najĉešćih muških imena u Ţupi Barban (1815. – 1900.)480 
 
 
Glede muških dvoĉlanih imena moţe se izdvojiti krštenje djeĉaka pod pomalo 
neobiĉnijim imenom Perfetto Gregorio, koji je roĊen 11. oţujka 1833. Njegovi su roditelji bili 
Maddalena, kći Giacoma Dorigonija, te Giovanni, sin pok. Antonija Cleve, po zanimanju 
trgovac (mercante). Oboje su potjecali iz Karnije (dalla Cargna qui in Barbana domiciliato), 
kao i krsni kumovi djeteta – krojaĉ (sarte) Giacomo Puntil i njegova supruga Dorotea. Kao 




Zanimljivo je primijetiti da se u pojedinim obiteljima u imenskoj formuli saĉuvala 
glagoljaška tradicija, o ĉemu svjedoĉe sljedeći primjeri. Prvi je upis krštenja Avelina 
Vjekoslava Ćirila, koji datira od 18. prosinca 1893. RoĊen je u braku izmeĊu uĉitelja (scholae 
magister) Vjekoslava Kinkele i Ane Verbanac. Pri porodu pomagala je potvrĊena primalja 
Ana Lipljan, a obred krštenja obavio je kapelan Josip Vrbka. Kumovi su bili graĊani, 
supruţnici Sebastijan i Marija Malabotić.482 U drugome je sluĉaju, nepunih godinu dana 
kasnije, kršteniku, ĉiji su roditelji bili liţnjanski uĉitelj (magister Liciniani) Antun Rajĉić i 
Marija Kirac, nadjenuto ime Mirko Ćiril Metod. Primalja i kumovi bili su isti kao i na 
krštenju prethodnoga djeĉaka, no ovoga je puta krstitelj bio ţupnik Luka Kirac.483 Treći 
                                                 
480
 Na istome mjestu. 
481
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1816. – 1835.; 1831. – 1840., 12. III. 1833. 
482
 MU Pula, MKK Barban 1891. – 1922., 18. XII. 1893. 
483

























djeĉak koji je dobio ime po glasovitomu slavenskom apostolu bio je Martin Metod, kojega je 
16. studenoga 1894. krstio kapelan Josip Vrbka, a funkciju nepotvrĊene primalje imala je 
Ivana Kršulj (Sanković). Djetetovi su roditelji bili Marko Ţufić i Lucija Štoković, koji su za 
kumove izabrali Josipa Vilana i Mariju Štoković.484 
Gdjegdje se pojavljuju i troĉlana, pa i ĉetveroĉlana muška imena, no svakako valja 
istaknuti jedinstven primjer petoĉlanoga (!) imena koji je nosio Antonio Gregorio Enrico 
Guglielmo Mattio, sin supruţnikâ graĊana – Antonija Miccolija i Cattarine Defranceschi. 
Kumovi na krštenju, koje je 27. veljaĉe 1822. obavio filipanski ţupnik Antun Derenĉinović, 
bile su uglednije osobe – doktor medicine Matteo Capponi i njegova supruga Marianna, 
takoĊer pripadnica graĊanskoga sloja.485 
 
 
IX. 14. 2. Dodjeljivanje imena prema katoliĉkomu kalendaru  
 
Sukladno s odredbama donesenima na zasjedanju u Tridentu, prema kojima je uloga 
ţupnikâ bila zalaganje za davanjem djeci na krštenju svetaĉkih i biblijskih imena,486 u Ţupi 
Barban bila je zastupljena motivacija imenovanja prema katoliĉkomu kalendaru: u mjesecu 
obiljeţavanja blagdana istoimenoga sveca pojavljuje se 16 ţenskih i 22 muška imena (Tablica 
12. i 13.). Najveći je broj djevojĉica pritom prema Bogorodici dobio ime Marija (34,57%), 
koje se krštenicama najviše nadijevalo u listopadu i oţujku, a bilo je brojno i u kolovozu i 
rujnu. Iako je svibanj mjesec u kojemu se slavi jedan od marijanskih blagdana, u maticama u 
tome mjesecu nijednom nije nadjenuto ime Marija, a mogući se razlog tomu moţe kriti u 
iskazivanju posebne ĉasti i štovanja Djevice, ĉime se uviĊa sliĉnost s nemalim brojem 




Prema uĉestalosti, na drugome je mjestu ime Foška, koje je dobilo 12,87% krštenica, a 
potom slijedi ime Ivana s 9,61%. Potonje je najviše puta zabiljeţeno u lipnju i prosincu, a u 
ovome posljednjemu mjesecu bilo je zastupljeno ime Lucija (9,28%). Brojnošću su slijedila 
imena Eufemija u rujnu (8,30%) i Katarina u studenome (8,27%). Budući da se u oţujku ili 
                                                 
484
 Isto, 16. XI. 1894. 
485
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1815. – 1831.; 1816. – 1835., 27. II. 1822. 
486
 Kristijan Juran, „Stanovništvo Murtera u 18. stoljeću i poĉetkom 19. stoljeća – GraĊa iz matiĉnih knjiga 
1718.-1815.“, Povijesni prilozi, br. 25, Zagreb 2003., str. 260. 
487
 Jakov Jelinĉić, Na postirskim vrelima, nav. dj., str. 35. 
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travnju, ovisno o nadnevku Uskrsa, slavi Cvjetnica ili Uliĉnica, u tim je mjesecima 
najuĉestalije bilo ime Ulika, koje je dobilo 6,70% krštenica. MeĊu brojnija se imena ubrajaju i 
Matea/Matìja (3,67%), Agata (2,67%) i Ana (2,58%), dok su mnogo rjeĊa, dodijeljena prema 
svetaĉkim imenima, bila: Vinka i Antonija u sijeĉnju, Franka, Boţica i Barbara u prosincu te 
Terez(ij)a u listopadu. 
 
Tablica 12. Imena krštenica u Ţupi Barban prema katoliĉkomu kalendaru 





















Svijećnica 2. II. 98 8,41% 
Blagovijest 25. III. 145 
 
12,44% 
Gospa Karmelska 16. VII. 86 7,38% 
Velika Gospa 15. VIII. 127 10,89% 
Mala Gospa 8. IX. 122 10,46% 
Gospa od Ruţarija 7. X. 147 12,61% 
Bezgrešno Zaĉeće 8. XII. 98 
 
8,41% 





Ivan Krstitelj 24. VI. 77 23,77% 
Muĉeništvo Ivana 
Krstitelja 
29. VIII. 28 8,64% 
Ivan Apostol 27. XII. 67 20,68% 
Lucija/Lucia 313 Lucija 13. XII. 89 
 
28,44% 
Eufemija/Euffemia 280 Eufemija 16. IX. 88 31,43% 
Katarina/Cattarina 279 Katarina 25. XI. 79 28,32% 
Ulika/Oliva/Ulica 226 Cvjetnica III./IV. 142 62,83% 
Matea/Matìja/ 123 Matija 24. II. 47 38,21% 
                                                 
488
 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891.; MU Pula, MKK Barban za razdoblje 
od 1891. do 1900. 
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Mattia Matej 21. IX. 9 7,32% 
Agata/Agata 90 Agata 5. II. 31 34,44% 
Ana/Anna 87 Ana 26. VII. 44 50,58% 
Vinka/Vi(n)cenza 33 Vinko 22. I. 5 15,15% 
Antonija/Antonia 7 Antun Opat 17. I. 6 85,71% 
Franka/Francesca 4 Franjo Ksaverski 3. XII. 1 25,00% 
Boţica/Nadalina 3 RoĊenje 
Gospodinovo/Boţić 





Terezija od Djeteta 
Isusa 
1. X. 3 100% 
Terezija Avilska 15. X. 
Barbara/Barbara 1 Barbara 4. XII. 1 100% 
 
Korpus muških imena pokazuje veću uĉestalost njihova nadijevanja prema svecima. 
Prevagu je odnijelo ime Ivan, koje je dobilo 24,11% krštenikâ, a u najvećemu se broju ono 
dodjeljivalo u prosincu. Osmina djeĉaka krštena je imenom Antun, i to ponajviše u sijeĉnju, a 
devetina imenom Matej. U rujnu je najuĉestalije ime bilo Mihovil, koje je dobilo 9,62% 
krštenikâ, u studenome prevladavalo je ime Martin, kojim je kršteno njih 8,23%, dok je u 
oţujku najĉešće dobiveno ime bilo Josip (7,89%). Brojnošću slijede imena Juraj (5,73%), 
Pavao (4,68%) i Paskval (4,05%), pri ĉemu je potonje, dakako, dominiralo u travnju. Udio 
iznad 2% zauzimala su imena Grgur, Jakov i Nikola, a uz ovo posljednje, prosinaĉko je bilo i 
ime Boţo, koje je dobilo nešto više od 1%. U odnosu na spomenuta, malobrojnija su bila 




Tablica 13. Imena krštenikâ u Ţupi Barban prema katoliĉkomu kalendaru 















Ivan Krstitelj 24. VI. 79 8,62% 
Muĉeništvo Ivana 
Krstitelja 
29. VIII. 96 10,47% 
Ivan Apostol 27. XII. 151 16,47% 
Antun/Antonio 484 Antun Opat 17. I. 144 29,75% 
Antun Padovanski 13. VI. 38 7,85% 
Matej/Matteo/ 
Mattio 
431 Matija 24. II. 101 23,43% 
Matej 21. IX. 49 11,37% 
Mihovil/Michiel(e) 366 Mihovil 29. IX. 141 38,53% 
Martin/Martin(o) 313 Martin 11. XI. 69 
 
22,05% 
Josip/Giuseppe 300 Josip 19. III. 130 43,33% 





Pavao Pustinjak 15. I. 50 28,09% 
Pavao Miki 6. II. 11 6,18% 







III./IV. 114 74,03% 
Grgur/Gregorio 91 Grgur Nazijanski 2. I. 27 29,67% 
Jakov/Giacomo 85 Jakov 25. VII. 45 52,94% 
Nikola/Niccolò 79 Nikola 6. XII. 26 32,91% 
Boţo/Natale 65 RoĊenje 
Gospodinovo/Boţić 
25. XII. 31 47,69% 
Marko/Marco 39 Marko 25. IV. 17 43,59% 
Vinko/Vi(n)cenzo 26 Vinko 22. I. 9 34,62% 
Blaţ/Biasio/Biaggio 17 Blaţ 3. II. 6 35,29% 
                                                 
489
 Na istome mjestu. 
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Šimun/Sim(e)on(e) 16 Šimun 28. X. 10 62,50% 
Petar/Pietro 12 Petar 29. VI. 8 66,67% 
Lovro/Lorenzo 6 Lovro 10. VIII. 4 66,67% 
Luka/Luca 3 Luka EvanĊelist 18. X. 1 33,33% 
Valentin/Valentino 3 Valentin 14. II. 3 100% 
Danijel/Daniele 1 Danijel i drugovi 
muĉenici 







X. 1. Nupcijalitet 
 
 Braĉna i obiteljska pitanja dospijevaju pod jurisdikciju Katoliĉke crkve od XI. 
stoljeća. Već je IV. lateranskim koncilom 1215., a potom i Tridentskim 1563. propisano da se 
brak moţe sklopiti ako su prethodno obavljene tri napovijedi tijekom triju uzastopnih 
nedjelja, kako bi svećenik ustanovio postoji li zapreka za obavljanje vjenĉanja. Prema 
odredbama Koncila, bila je obvezatna nazoĉnost svjedokâ, a izvršiteljem obreda postaje 
iskljuĉivo svećenik.490 Ako jedan od supruţnika nije potjecao iz ţupe u kojoj se trebalo 
odrţati vjenĉanje, od svojega je ţupnika morao dobiti pisanu potvrdu o slobodnome statusu, 
odnosno da već nije u braku.491 Dopuštenje za sklapanje braka maloljetnikâ, kakvima su se u 
vrijeme austrijske uprave smatrale osobe do 24. godine, davali su njihovi roditelji, skrbnici ili 
Kotarski sud u Vodnjanu, u sluĉaju da su im roditelji bili mrtvi. 
 U razdoblju od 1816.
492
 do 1900. u barbanskoj ţupi ubiljeţeno je ukupno 2.409 
vjenĉanja, što je u prosjeku iznosilo 28,34 braka godišnje. Sliĉan se prosjeĉan broj vjenĉanja 
uoĉava u buzetskoj ţupi, gdje je u desetljeću od 1870. do 1880. iznosio 29,91493, te u Ţupi 
Saviĉenta, na podruĉju koje je tijekom posljednje ĉetvrtine XIX. stoljeća obavljeno 27 
vjenĉanja godišnje494, dok se u ranijemu periodu (1734. – 1813.) u istoj ţupi u prosjeku 
godišnje sklapalo 15 brakova495. U ostalim je istarskim ţupama prosjeĉan godišnji broj 
vjenĉanih bio mnogo manji: u Poreĉu je u XVIII. stoljeću iznosio 16,72496, a upola su manje 
vrijednosti zabiljeţene u Novigradu497 u posljednjemu dvadesetljeću istoga stoljeća te u 
Puli
498
 unutar prvoga petnaestogodišnjeg razdoblja Ottocenta. Prosjek je, pak, bio zamjetno 
                                                 
490
 Marija Mogorović Crljenko, „Libertatum et dispensationum matrimonialium: knjige ţenidbenih oprosta i 
dozvola za vjenĉanje Poreĉke biskupije u 1. pol. 17. st.“, u: Bertošin zbornik, sv. 2 (ur. Ivan Jurković), Pula – 
Pazin 2013., str. 323. – 325. 
491
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 50. 
492
 Budući da podaci za 1815. nisu potpuni jer se ova matiĉna knjiga poĉinje voditi od 11. listopada te godine 
(stoga sadrţi samo 11 upisa), analizom je obuhvaćeno razdoblje od 1816. do 1900., za koje imamo potpune 
podatke. 
493
 Izraĉunato prema: Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, 
nav. dj., str. 134. 
494
 Alen Drandić, „Demografska analiza podataka“, nav. dj., str. 129. 
495
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 65. 
496
 Egidio Ivetic, „La popolazione di Parenzo“, nav. dj., str. 163. 
497
 Izraĉunato prema: Marino Budicin, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 97. 
498
 Izraĉunato prema: Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 50. 
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niţi (oko 4 vjenĉanja godišnje) u Kaštelu (Buje)499 i Vranji500 u drugoj polovini XVIII. 
stoljeća te u Ĉepiću501 od 1782. do 1861. 
 Velik je broj parova ulazio u braĉnu zajednicu u posavskome Brodu502 te u 
istoĉnoslavonskim ţupama (Donji Miholjac503 i Drenovci504), što ne zaĉuĊuje s obzirom na 
visok udio ponovnih brakova – na tome se podruĉju godišnji prosjek kretao izmeĊu 25 i 31 
vjenĉanja. Najviše su, pak, vrijednosti na drţavnoj razini u XIX. stoljeću zabiljeţene u Novoj 
Gradišci505 i sjevernohrvatskim ţupama Virju506 i Kriţevcima507, gdje je godišnji prosjek 
premašivao 45 sklopljenih brakova. 
 Što se dalmatinskoga podruĉja tiĉe, najmanji je broj vjenĉanja (oko 3 godišnje) 
razvidan u Kominu
508, otoĉkim naseljima Pupnatu509 i Maranovićima510 te na Lopudu511. 
Malo više prosjeĉne vrijednosti (od 4 do 6 sklopljenih brakova godišnje) kretale su se 
kopnenoj ţupi Bisko512, potom u onim otoĉkima – Betini513 i Babinu Polju514 – kao i u 
odreĊenim podruĉjima bivše Dubrovaĉke Republike (Dubrovnik i Lastovo515, Lisac516, 
Ponikve
517). Prosjeĉno je godišnje izmeĊu 9 i 10 parova ulazilo na Velome i Malome 
Drveniku
518
 te u juţnohrvatskim Desnama519 i Pridvorju520, dok najvišu vrijednost u 
                                                 
499
 Izraĉunato prema: Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 134. 
500
 Izraĉunato prema: Jakov Jelinĉić, „Matiĉna knjiga vjenĉanih ţupe Vranja“, nav. dj., str. 71. 
501
 Izraĉunato prema: Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., 
str. 95. – 96. 
502
 Izraĉunato prema: Davorin Hrkać, „Demografski razvoj Broda“, nav. dj., str. 290. 
503
 Izraĉunato prema: Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. 
dj., str. 100. 
504
 Izraĉunato prema: Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., 
str. 75. 
505
 Izraĉunato prema: Jasna Ĉapo, „Sezonske varijacije demografskih pokazatelja“, nav. dj., str. 136. 
506
 Na istome mjestu. 
507
 Izraĉunato prema: Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 80. 
508
 Izraĉunato prema: Maja Šunjić, „Prirodno kretanje stanovništva Komina“, nav. dj., str. 367. 
509
 Izraĉunato prema: Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo 
Pupnata“, nav. dj., str. 252. 
510
 Izraĉunato prema: Silvija Batoš – Jasenka Maslek – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Maranovića“, nav. dj., str. 
298. 
511
 Izraĉunato prema: Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske 
tranzicije: stanovništvo Lopuda“, nav. dj., str. 322. 
512
 Izraĉunato prema: Marinko Marić – AnĊelko Akrap, „Na pragu demografske tranzicije: stanovništvo Biska“, 
nav. dj., str. 179. 
513
 Izraĉunato prema: Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., 
str. 154. 
514
 Izraĉunato prema: Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa 
demografske tranzicije: Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 274. 
515
 Izraĉunato prema: Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 131. 
516
 Izraĉunato prema: Marija Gjurašić – Minela Fulurija – Nenad Vekarić, „Zakašnjela demografska tranzicija: 
stanovništvo Lisca“, nav. dj., str. 348. 
517
 Izraĉunato prema: Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 113. 
518
 Izraĉunato prema: Mladen Andreis, „Povijesna demografija Velog Drvenika“, nav. dj., str. 257. 
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Dalmaciji biljeţi korĉulanska ţupa Blato521, gdje je prosjek iznosio oko 35 vjenĉanja po 
godini. 
 
Tablica 14. Kretanje broja vjenĉanja u Ţupi Barban (1816. – 1900.)522 
Godina Broj vjenĉanja Godina Broj vjenĉanja 
1816. 15 1859. 24 
1817. 11 1860. 32 
1818. 22 1861. 30 
1819. 38 1862. 28 
1820. 14 1863. 37 
1821. 14 1864. 31 
1822. 9 1865. 37 
1823. 10 1866. 48 
1824. 20 1867. 29 
1825. 24 1868. 59 
1826. 28 1869. 33 
1827. 24 1870. 38 
1828. 29 1871. 41 
1829. 8 1872. 23 
1830. 12 1873. 29 
1831. 8 1874. 36 
1832. 19 1875. 43 
1833. 23 1876. 33 
1834. 28 1877. 22 
1835. 16 1878. 31 
1836. 28 1879. 19 
1837. 21 1880. 32 
1838. 29 1881. 24 
                                                                                                                                                        
519
 Izraĉunato prema: Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: 
stanovništvo Desne“, nav. dj., str. 204. 
520
 Izraĉunato prema: Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 308. 
521
 Izraĉunato prema: Ivana Lazarević – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Blata na Korĉuli“, nav. dj., str. 226. 
522
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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1839. 36 1882. 22 
1840. 23 1883. 19 
1841. 24 1884. 18 
1842. 26 1885. 38 
1843. 43 1886. 30 
1844. 26 1887. 26 
1845. 27 1888. 24 
1846. 34 1889. 28 
1847. 29 1890. 45 
1848. 37 1891. 23 
1849. 43 1892. 37 
1850. 39 1893. 45 
1851. 40 1894. 35 
1852. 35 1895. 22 
1853. 29 1896. 34 
1854. 21 1897. 24 
1855. 28 1898. 22 
1856. 41 1899. 28 
1857. 32 1900. 30 
1858. 37   
    
UKUPNO 2409 
 
 U Ţupi Barban najviše je brakova u istraţenome periodu sklopljeno godine 1868., u 
kojoj ih je upisano 59, a najmanje 1829. i 1831., kada je zabiljeţeno svega 8. Razmotri li se 
broj vjenĉanja po petogodištima (Grafikon 26.), najniţi se udio primjećuje u ranim 
dvadesetima te općenito u prvoj trećini XIX. stoljeća, a najviši u kasnim ĉetrdesetima i 
šezdesetima, nakon ĉega udio sklopljenih brakova lagano opada, da bi od kasnih osamdesetih 
do kraja stoljeća ponovno neznatno porastao, doseţući vrijednosti sliĉne onima iz razdoblja 




Grafikon 26. Kretanje broja vjenĉanja u Ţupi Barban (1816. – 1900.)523 
 
 
 Prosjeĉna stopa nupcijaliteta, odnosno broja sklopljenih brakova na 1.000 ţitelja, u 
razdoblju od 1821.
524
 do 1900. iznosila 12,46‰. Vrijednosti iznad 10‰ zabiljeţene su 
sredinom XVIII. stoljeća i u Puli (10,95‰)525 te poĉetkom idućega u Saviĉenti (11,2‰)526, 
dok su u Buzetu bile niţe (8,16‰)527. Prema talijanskomu demografu Massimu Liviju 
Bacciju, normalnu stopu nupcijaliteta ĉini 7 – 8 vjenĉanja na 1.000 stanovnika,528 stoga je 
vidljivo da je barbanska ţupa imala iznadprosjeĉne vrijednosti. 







 i Kriţevcima533, dok je u ostalim sjevernohrvatskim 
                                                 
523
 Na istome mjestu. 
524
 U ovoj analizi nije obuhvaćeno desetljeće od 1811. do 1820. jer ne raspolaţemo podacima o broju vjenĉanja 
za godine prije 1816., stoga se radi preglednosti i ujednaĉenosti zapoĉinje s godinom 1821. 
525
 Izraĉunato prema: Slaven Bertoša, Život i smrt, nav. dj., str. 35. – 352., 367. 
526
 Izraĉunato prema: Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 66. – 67. 
527
 Izraĉunato prema: Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, 
nav. dj., str. 126., 134. 
528
 Massimo Livi Bacci, „Les répercussions d‟une crise de mortalité sur la fécondité: une vérification 
empirique“, Annales de démographie historique, Paris 1978., str. 205. Prema: Miroslav Bertoša, Izazovi 
povijesnog zanata: lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb 2002., str. 87. 
529
 Ante Gabriĉević, Stanovništvo Varaždina tijekom minulih stoljeća, Varaţdin 2002., str. 178. 
530
 Tihana Luetić, „Demografska analiza stanovništva grada Samobora“, nav. dj., str. 229. 
531
 Stjepan Krivošić, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 112. 
532
 Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 243. 
533

























ţupama – Ludbregu i Kuzmincu – dosezala vrijednosti iznad 13‰534. U slavonskim je 
mjestima – Donjemu Miholjcu535 i Drenovcima536 – stopa bila iznad 9‰, a u posavskome 
Brodu osjetno niţa (6,53‰)537. 
 Manja stopa nupcijaliteta od one u istarskim, slavonskim i ţupama sjeverozapadne 
Hrvatske zabiljeţena je u Dubrovaĉkome primorju, kao posljedica ulaska u brak u starijoj 
dobi – od 6 do 7,32‰ kretala se u Pridvorju i Cavtatu,538 Ponikvama539, Liscu540 i Desnama541 
te u otoĉkim naseljima Betini542, Maranovićima543, Babinu Polju544 i Pupnatu545. Malo višu 
stopu – izmeĊu 8 i 9,50‰ – biljeţili su Lopud546 i Blato547, dok je najviša na ĉitavome 
dalmatinskome podruĉju registrirana u Bisku (10,34‰)548. 
  
                                                 
534
 Na istome mjestu. 
535
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 100. 
536
 Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 75. 
537
 Izraĉunato prema: Davorin Hrkać, „Demografski razvoj Broda“, nav. dj., str. 291. 
538
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 309. 
539
 Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 113. 
540
 Marija Gjurašić – Minela Fulurija – Nenad Vekarić, „Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca“, 
nav. dj., str. 348. 
541
 Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne“, nav. 
dj., str. 204. 
542
 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 154. 
543
 Silvija Batoš – Jasenka Maslek – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Maranovića“, nav. dj., str. 298. 
544
 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 274. 
545
 Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo Pupnata“, nav. dj., str. 
252. 
546
 Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo 
Lopuda“, nav. dj., str. 322. 
547
 Ivana Lazarević – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Blata na Korĉuli“, nav. dj., str. 226. 
548
 Marinko Marić – AnĊelko Akrap, „Na pragu demografske tranzicije: stanovništvo Biska“, nav. dj., str. 179. 
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1821. – 1830. 178 17,8 15,91‰ 
1831. – 1840. 231 23,1 9,33‰ 
1841. – 1850. 328 32,8 14,09‰ 
1851. – 1860. 319 31,9 15,03‰ 
1861. – 1870. 370 37 14,15‰ 
1871. – 1880. 304 30,4 10,97‰ 
1881. – 1890. 274 27,4 9,98‰ 
1891. – 1900. 300 30 10,23‰ 






X. 2. Sezonsko kretanje vjenĉanja 
 
 Vrijeme ţenidbe i izbor partnera bili su povezani s obiteljskim strategijama 
preţivljavanja, koje su ovisile o biološkim odrednicama supruţnikâ, ali i o narodnim i 
vjerskim obiĉajima, socioekonomskim, kulturnim i geografskim ĉimbenicima, radnim 
aktivnostima (poljoprivredni i stoĉarski gospodarski model, sezonske i konaĉne migracije), 
klimatskim uvjetima i zdravstvenim prilikama.
550
 Prouĉavajući podatke iz europske literature 
o drugoj polovini XIX. stoljeća, Jasna Ĉapo Ţmegaĉ ustanovila je da postoje tri tipa sezonske 
raspodjele vjenĉanja: jesensko-zimski maksimum koji prevladava na jugu i jugoistoku 
Europe, jesenski na krajnjemu sjeveru i proljetno-jesenski u njezinu središnjemu i 
                                                 
549
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900.; Jakov Jelinĉić, „Matiĉne knjige ţupe Barban“, nav. dj., str. 122.; Pietro Kandler, L’Istria, 
god. I., br. 18, 4. IV. 1846., str. 69.; Mirko Korenĉić, Naselja i stanovništvo, nav. dj., str. 564.; Drţavni zavod za 
statistiku – Republika Hrvatska, nav. dj. 
550
 Emanuele Sanna – Maria Enrica Danubio, „Seasonality of marriages in sardinian pastoral and agricultural 
communities in the nineteenth century“, Journal of Biosocial Science, vol. 40, br. 4, July 2008., str. 578.; 
Alfredo Coppa i dr., „Seasonality of Marriages and Ecological Contexts in Rural Communities of Central-





 Ann Kussmaul istiĉe da je poljoprivredna proizvodnja 
pridonosila ostvarenju vrhunca broja vjenĉanja u jesensko doba, dok su u stoĉarskim 
zajednicama najviše vrijednosti dosegnute u proljetnim i ljetnim mjesecima.552 
 Na sezonsko kretanje vjenĉanja znaĉajan su utjecaj imale crkvene i obiĉajne norme, 
stoga se prema katoliĉkomu kanonskom pravu ona nisu smjela obavljati od prvoga dana 
Došašća (Adventa) do Badnjaka, niti za vrijeme Korizme. Posebno dopuštenje za podjelu 
sakramenta ţenidbe u navedenome dijelu godine u kojemu je to bilo zabranjeno moglo se 
dobiti od ordinarija
553, i to u izvanrednim sluĉajevima, ali uz pridrţavanje liturgijskih 
propisa.
554
 U skladu s vjerskim pravilima oblikovali su se obiĉaji u katoliĉkim sredinama, 
kakvoj je pripadala i Barbanština, stoga je ondje najmanje sklopljenih brakova bilo u 
prosincu, oţujku i travnju, dok je najveći broj ţenidbâ zabiljeţen u studenome, kada prestaju 
poljoprivredni radovi, a potom u veljaĉi, prije korizmenoga razdoblja. Usporedbe radi, na 
razini Istre najviše vjenĉanih u studenome zabiljeţeno je i u Buzetu555, Ĉepiću556, Saviĉenti557 
i Vranji
558, dok je u Kaštelu (Buje)559, Novigradu560, Poreĉu561, Puli562 i Vrsaru563 vrhunac 
postignut u veljaĉi. Na temelju navedenoga moţe se zakljuĉiti kako je jesenski maksimum 
dominirao u agrarnim ţupama, oviseći o prevladavajućim radnim aktivnostima, a zimski u 
gradskima. 
  
                                                 
551
 Jasna Ĉapo, „Sezonske varijacije vjenĉanih u sjevernoj Hrvatskoj“, Etnološka tribina, god. 19, br. 12, Zagreb 
1989., str. 9. 
552
 Ann Kussmaul, „Time and Space, Hoofs and Grain: The Seasonality of Marriage in England“, The Journal of 
Interdisciplinary History, vol., 15, br. 4, proljeće 1985., str. 773. 
553
 „Pod mjesnim ordinarijem se, sukladno kan. 134, i povezano s kan. 368, podrazumijevaju: dijecezanski 
biskupi, prelati podruĉnih prelatura, opati podruĉnih opatija, apostolski vikari i prefekti, apostolski administratori 
stalnih apostolskih administratura, te generalni i biskupski vikari koji u partikularnim Crkvama imaju opću 
redovitu izvršnu vlast.“ Velimir Blaţević, Ženidbeno pravo Katoličke crkve. Pravno-pastoralni priručnik, 
Zagreb 2004., str. 82. 
554
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 51. 
555
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 133. 
– 134. 
556
 Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 98. 
557
 Ista, Žrvanj života, nav. dj., str. 206. 
558
 Izraĉunato prema: Jakov Jelinĉić, „Matiĉna knjiga vjenĉanih ţupe Vranja“, nav. dj., str. 76. – 88. 
559
 Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 134. 
560
 Marino Budicin, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 95. 
561
 Egidio Ivetic, „La popolazione di Parenzo“, nav. dj., str. 174., 180. 
562
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 48. – 49. 
563
 Marino Budicin, „Alcune linee e fattori“, nav. dj., str. 119. 
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Grafikon 27. Kretanje broja vjenĉanja po mjesecima u Ţupi Barban (1816. – 1900.)564 
 
 
 U Posavini (Brod





) – izuzev Dubrovnika570, koji biljeţi maksimum u veljaĉi – i u juţnoj 
Dalmaciji (Desne na Neretvi
571, Pupnat na Korĉuli572) potvrĊen je viši jesenski maksimum, a 
najviši udio vjenĉanja u studenome biljeţi i srednjodalmatinska ţupa Vinišće573. S druge 
strane, u sjeverozapadnim krajevima (Brdovec, Kriţevci, Kuzminec, Ludbreg, Samobor, 
Virje, Zagreb)
574




), kontinentalnoj Cetinskoj zagori 
                                                 
564
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
565
 Davorin Hrkać, „Demografski razvoj Broda“, nav. dj., str. 292. 
566
 Jasna Ĉapo, „Sezonske varijacije demografskih pokazatelja“, nav. dj., str. 136. 
567
 Marija Gjurašić – Minela Fulurija – Nenad Vekarić, „Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca“, 
nav. dj., str. 355. 
568
 Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo 
Lopuda“, nav. dj., str. 329. 
569
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 52. 
570
 Isto, str. 53. – 54. 
571
 Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne“, nav. 
dj., str. 211. 
572
 Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo Pupnata“, nav. dj., str. 
259. 
573
 Mladen Andreis, „Povijesna demografija Velog Drvenika“, nav. dj., str. 257. 
574
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 77.; Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje 
stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 246.; Jasna Ĉapo, „Sezonske varijacije vjenĉanih“, nav. 
dj., str. 9. – 11.; Ista, „Sezonske varijacije demografskih pokazatelja“, nav. dj., str. 135. – 136. Tihana Luetić, 
„Demografska analiza stanovništva grada Samobora“, nav. dj., str. 230. 
575
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 106. 
576
 Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 82. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.















) te na otocima (Betina na Murteru
578, Blato na Korĉuli579, Lastovo580, Mljet581), kao 
i na neretvanskome podruĉju (Komin582, Rogotin583) parovi su se najĉešće vjenĉali u sijeĉnju i 
veljaĉi. ObraĊujući problematiku migracija ţiteljstva, Ĉapo Ţmegaĉ iznosi zakljuĉak kako je 
obiĉaj jesenskoga sklapanja brakova na sjeveroistoku Hrvatske ukorijenjen pod utjecajem 
doseljenikâ iz Bosne i Hercegovine, koji su pristizali od XVI. do XVIII. stoljeća.584 
 Kao što je već spomenuto, utjecaj crkvenih odredaba bio je najizraţeniji u mjesecima 
korizmenoga i boţićnoga posta, što je razvidno i na primjeru barbanske ţupe. Valja ovdje 
svakako napomenuti kako malobrojna vjenĉanja u to doba godine ne moraju nuţno odraţavati 
oblik nepoštovanja zabrane jer potonja ne traje tijekom cijeloga prosinca, a budući da vrijeme 
Korizme ovisi o promjenjivu nadnevku Uskrsa, ono moţe završiti i prije kraja oţujka.585 
Ispodprosjeĉna vrijednost u oţujku (0,69%) i prosincu (0,46%) zabiljeţena je i u Saviĉenti u 
posljednjoj trećini XIX. stoljeća.586 Na temelju detaljne analize puljskih matiĉnih knjiga od 
1613. do 1815., koju je proveo Slaven Bertoša, u prosincu (3,67%) zamjećuje se tek malo niţi 
udio vjenĉanja od onoga u oţujku (3,78%).587 Minimum vjenĉanja u mjesecima zabrane 
potvrĊen je i u već navedenim ţupama sjeverozapadne Hrvatske588, Posavine589 i Slavonije590, 
dok je u Cerniku
591
 bila obratna situacija; u usporedbi s njima, juţni su Hrvati lakše odstupali 
od crkvenih propisa, stoga je udio vjenĉanja u spomenutim dvama mjesecima na 
dubrovaĉkome podruĉju dosezao i do 7,5% (Lopud) te najviših 7,67% (Konavle), a najniţu je 
vrijednost (0%) imao Pupnat.
592
  
 S obzirom na ruralan karakter barbanske ţupe, jednu od vaţnih odrednica sezonskih 
varijacija vjenĉanja ĉini gospodarska aktivnost, odnosno izmjena periodâ koje karakteriziraju 
                                                 
577
 Marinko Marić – AnĊelko Akrap, „Na pragu demografske tranzicije: stanovništvo Biska“, nav. dj., str. 187. 
578
 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 162. 
579
 Ivana Lazarević – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Blata na Korĉuli“, nav. dj., str. 233. 
580
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 54. 
581
 Silvija Batoš – Jasenka Maslek – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Maranovića“, nav. dj., str. 307.; Neda 
Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: Stanovništvo 
Babina Polja“, nav. dj., str. 282. 
582
 Maja Šunjić, „Prirodno kretanje stanovništva Komina“, nav. dj., str. 367. 
583
 Ista, „Stanovništvo Rogotina“, nav. dj., str. 362. 
584
 Jasna Ĉapo, „Sezonske varijacije vjenĉanih“, nav. dj., str. 11. – 12. 
585
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 79. 
586
 Alen Drandić, „Demografska analiza podataka“, nav. dj., str. 130. 
587
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 48. – 49. 
588
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 77.; Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje 
stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 246. 
589
 Davorin Hrkać, „Demografski razvoj Broda“, nav. dj., str. 292. 
590
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 106.; 
Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 83. 
591
 Jasna Ĉapo, „Sezonske varijacije demografskih pokazatelja“, nav. dj., str. 121. 
592
 Usp. Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, nav. dj., str. 39. 
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razliĉiti stupnjevi intenziteta radnoga opterećenja, oviseći i o klimatskim prilikama jer su 
iznimno hladna ili sušna razdoblja rezultirala slabim urodom i nemogućnošću stvaranja zaliha 
hrane, a posljediĉno tomu i malim brojem vjenĉanja. Opseg poslova na polju intenzivira se u 
proljeće, a vrhunac doseţe ljeti i u ranu jesen – u doba ţetve, berbe i sjetve – zbog ĉega je u 
tim mjesecima karakteristiĉna pojava smanjenja broja vjenĉanja. Nakon jesenskoga razdoblja 
obilja, spremanja plodova i osiguravanja zaliha radna je aktivnost smanjena, što pogoduje 
povećanomu sklapanju brakova u studenome, kao i zimi.593 
 
Grafikon 28. Udio vjenĉanja po mjesecima u pojedinim istarskim ţupama 
(kraj XVIII. – XIX. stoljeće)594 
 
  
                                                 
593
 Više o tome usp. Jasna Ĉapo, „Sezonske varijacije vjenĉanih“, nav. dj., str. 11. – 12.; Ann Kussmaul, „Time 
and Space“, nav. dj., str. 755. – 779.; Gabriele Ruiu – Giovanna Gonano, „Seasonality of marriages in Italian 
regions: an analysis from the formation of the Italian kingdom to the present“, Rivista Italiana di Economia 
Demografia e Statistica, vol. LXIX, br. 1, Gennaio – Marzo 2015., str. 135. 
594
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900.; Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, 
nav. dj., str. 133. – 134.; Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. 
dj., str. 98.; Ista, Žrvanj života, nav. dj., str. 206. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
BARBAN 12,04 19,55 1,95 2,66 7,60 6,06 3,28 3,32 4,19 6,48 31,68 1,20
Buzet 3,95 28,88 0,91 1,82 2,43 2,74 2,43 1,82 3,04 4,26 46,81 0,91
Ĉepić 10,60 19,10 2,40 2,10 3,90 2,60 2,60 2,10 1,80 5,80 46,60 0,30














Grafikon 29. Udio vjenĉanja po mjesecima u pojedinim istarskim ţupama 




X. 3. Sezonsko kretanje vjenĉanja: usporedba s Europom 
 
 Sezonalnost vjenĉanja nepresušna je tema istraţivanja raznorodnih znanstvenih 
disciplina: od povijesti, demografije i sociologije pa sve do antropologije i biologije.
596
 Leslie 
Bradley navodi tri vrste ĉimbenika koji ponajviše utjeĉu na sezonalnost: 1. temeljne 
(fundamental) – zajedniĉke cijelomu nacionalnomu ili širemu regionalnom podruĉju, a odnose 
se na crkvene zabrane vjenĉanja u odreĊenome dijelu godine, gospodarske i biološke faktore; 
2. lokalne (local) – široko rasprostranjene u lokalnoj zajednici; nisu ograniĉeni samo na 
prostor pojedinih ţupa, a ukazuju na razlike izmeĊu poljoprivredno i stoĉarski orijentiranih 
areala te na ukorijenjene obiĉaje; 3. sluĉajne (accidental) – kratkoroĉne i vezane uz uţe 
lokalno podruĉje; djeluju na zbivanja u ţupi ili mikroregiji.597 
                                                 
595
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900.; Marino Budicin, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 95.; Egidio 
Ivetic, „La popolazione di Parenzo“, nav. dj., str. 174., 180.; Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 48. 
– 49. 
596
 Gabriele Ruiu – Giovanna Gonano, „Seasonality of marriages in Italian regions“, nav. dj., str. 136. 
597
 Leslie Bradley, „An enquiry into seasonality in baptisms, marriages and burials. Part two: baptism 
seasonality“, Local Population Studies, br. 5, 1970., str. 18.; William J. Edwards, „Marriage seasonality 1761–
1810 in seventeen Shropshire parishes“, Local Population Studies, br. 19, 1977., str. 23. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
BARBAN 12,04 19,55 1,95 2,66 7,60 6,06 3,28 3,32 4,19 6,84 31,68 1,20
Novigrad 10,56 19,88 3,73 9,32 3,73 8,70 3,73 4,97 7,45 4,35 19,25 4,35
Poreĉ 10,04 23,43 3,77 6,28 5,02 6,69 7,11 5,86 8,37 6,28 15,90 1,26











 Zimski je model vjenĉanja, s vrhuncem u veljaĉi, u drugoj polovini XIX. stoljeća 
prevladavao u slovenskoj ţupi Velenje, gdje su na sklapanje brakova, osim radnoga 
opterećenja, utjecale i religijske norme, o ĉijemu dosljednomu poštovanju svjedoĉe 
vrijednosti malo više ili jednake nuli u travnju i prosincu.598 
 Analizu sezonskoga kretanja broja vjenĉanja po talijanskim regijama u razdoblju od 
1862. do 1901. proveli su Gabriele Ruiu i Giovanna Gonano. Klasificirali su regije na: 1. 
ruralne sa strogim poštovanjem crkvenih zabrana vjenĉanja u doba Korizme i Došašća 
(Basilicata, Lacij, Ligurija, Marke, Sardinija, Sicilija, Toskana, Ubrija), koje maksimum 
sklopljenih brakova doseţu u veljaĉi, a minimum u oţujku, uz znaĉajno opadanje i u prosincu; 
2. ruralne sa slabijim pridrţavanjem vjerskih zabrana (Abruzzo, Apulija, Emilija, Kalabrija, 
Kampanija), koje uz minimum u oţujku ostvaruju porast od kolovoza i prosinca, u kojemu su 
takoĊer zamjetne visoke vrijednosti; 3. sjevernotalijanske regije (Lombardija, Pijemont, 
Veneto), u kojima je vrhunac broja vjenĉanja zabiljeţen u prvim dvama mjesecima, no 
najmanji je broj, za razliku od ostalih regija, registriran u kolovozu, a razlog su tomu 
klimatski uvjeti (vruće ljeto). Treba posebno istaknuti kako je Veneto jedina regija u kojoj je 
indeks sezonalnosti u oţujku i prosincu iznad godišnjega prosjeka.599 U provinciji Teramo, 
smještenoj u središnjotalijanskoj regiji Abruzzo, takoĊer je zabiljeţen porast broja vjenĉanja u 
zabranjenim mjesecima: od 1,86% u XVI. stoljeću, u Ottocentu je udio brakova sklopljenih u 
oţujku i prosincu porastao na 13,66%.600 
 Emanuele Sanna i Maria Enrica Danubio analizirali su 7.340 brakova sklopljenih na 
podruĉju ĉetiriju poljoprivrednih i ĉetiriju stoĉarskih ţupa601 na Sardiniji u XIX. stoljeću. 
Ustvrdili su da su sardinijske zajednice slijedile dva glavna modela sezonalnosti, koja su 
potvrĊena u Italiji i zapadnoj Europi. Prvi ĉine agrarne zajednice koje maksimum doseţu 
tijekom jeseni i zime, a nizak indeks sklopljenih brakova u njima prevladava ljeti zbog 
pojaĉanoga rada u polju. U drugi, pak, model ulaze stoĉarske sredine, koje vrhunac biljeţe u 
ljetnim i jesenskim mjesecima. U objema sredinama izbjegavao se ulazak u brak tijekom 
Korizme i Došašća te u svibnju (a u poljoprivrednim sredinama i u kolovozu) zbog slavljenja 
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 Gabriele Ruiu i Marco Breschi razmotrili su uĉinak crkvenih zabrana u korizmeno 
vrijeme na sezonalnost vjenĉanja u razdoblju od talijanskoga ujedinjenja (1861.) do 
suvremenoga doba. Istiĉu kako je proces industrijalizacije, koji se u talijanskim regijama 
odvijao u razliĉito vrijeme i razliĉitom brzinom, vodio do postupnoga napuštanja dominacije 
primarnoga sektora, što je utjecalo na promjene u sezonalnome kretanju sklopljenih brakova. 
Prema njihovim spoznajama, dva relevantna faktora koja su utjecala na sezonalnost jesu 
troškovi i raspoloţivost zaliha hrane. Za poljoprivrednike su ljetni mjeseci ţetve bili oni u 
kojima je mogućnost zapošljavanja bila veća nego u drugim dijelovima godine, a u sluĉaju 
nedobivanja nadnice ti bi mjeseci bili obiljeţeni najvišim troškovima vjenĉanja. MeĊutim, tek 
je nakon jesenskoga spremanja plodova pohranjena veća koliĉina hrane, stoga su si u to doba 
godine mogli priuštiti troškove pirovanja. Zato je, napominju autori, prijelaz iz ruralnoga u 
industrijsko društvo, koji je rezultirao ravnomjernijom raspodjelom radnih aktivnosti i 
dobivanjem nadnica tijekom cijele godine, prouzroĉio inverziju u modelu sezonalnosti 
vjenĉanja, gdje više ne dominira jesensko-zimski maksimum, već je zamjetno progresivno 
povećanje broja vjenĉanja u ljetnim mjesecima.603 
 Ann Kussmaul koristila se modelom sezonalnosti sklopljenih brakova kako bi 
analizirala gospodarske promjene u Engleskoj od XVI. do XIX. stoljeća, posebice proces 
ruralne transformacije tijekom vremena. Glavna je teza njezine studije da sezonalnost 
odraţava modele radnih aktivnosti, stoga varijacije u sezonalnosti omogućuju prouĉavanje 
prostornih razlika u maksimumima izmeĊu ruralnih, stoĉarskih i urbanih podruĉja.604 
 Sliĉne poveznice izmeĊu dominantne proizvodne strukture i sezonskoga rasporeda 
vjenĉanja istiĉu Edward A. Wrigley i Roger S. Schofield, koji su proveli analizu na temelju 
uzorka od 404 engleskih ţupa u istome razdoblju. Uvidjeli su da regionalne razlike u 
ranoljetnim i jesenskim vrhuncima proizlaze iz gospodarske orijentacije: u agrarnim (na 
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jugoistoku Engleske), ali i urbanim sredinama prevladava jesenski, a u onim stoĉarskim na 




 potvrĊena je i u 
istraţivanjima Davida Cressyja, koji navodi da je u Engleskoj najmanji broj sklopljenih 
brakova u razdoblju od sredine XVI. do konca XVIII. stoljeća razvidan u oţujku607, u skladu s 
izrekom koja je oznaĉavala svojevrsnu zabranu u korizmeno vrijeme: „If you marry in Lent 
you‟ll live to repent.“608 Prema obiĉajima Anglikanske crkve, osim u vrijeme Korizme i 




 MeĊutim, autor istiĉe kako su se, u odnosu na Englesku – gdje je udio vjenĉanja 
obavljenih u zabranjenim mjesecima porastao od sredine XVIII. stoljeća – u Francuskoj u 
mnogo većoj mjeri poštovale crkvene zabrane, navodeći primjer pokrajine Île-de-France, koja 
je u istome stoljeću najniţe vrijednosti biljeţila u prosincu i oţujku.611 Na najmanji broj 
vjenĉanja u potonjim mjesecima (temps clos), uz vrhunac u veljaĉi u drugoj polovini XIX. 




 Analizirajući sezonsko kretanje broja vjenĉanja u francuskim regijama od 1856. do 
1968., Jacques Dupâquier, pak, ukazuje na vaţnost promjene uzrokovane napuštanjem 
poljoprivrednoga modela sezonalnosti prijelazom iz ruralnoga u urbano društvo, što su 
naglašavali i već ranije spomenuti autori Ruiu i Breschi, ali na primjeru talijanskih regija. 
Dupâquier smatra da je proces transformacije društva uvjetovao slabljenje poštovanja 
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crkvenih zabrana, što dolazi do izraţaja krajem XIX. stoljeća, kada se uoĉava porast broja 
vjenĉanja u travnju i prosincu, a potom i u oţujku u prvoj trećini XX. stoljeća.613 
 UsporeĊujući sezonalnost vjenĉanja u Belgiji i Španjolskoj, Ron Lesthaeghe i Antonio 
Lopez-Gay ustanovili su da su se u potonjoj zemlji ĉešće obavljala vjenĉanja u vrijeme 
Došašća krajem XIX. stoljeća, dok su se ţitelji više pridrţavali zabrana svjetovnih slavlja 
povezanih s korizmenim odricanjem,
614
 a takav je obrazac ustanovljen i u katoliĉkim 
enklavama Nizozemske
615
 u istome stoljeću. Pritom najniţi udio vjenĉanja u tim danima 
molitve, posta i pokore pokazuju španjolske autonomne zajednice Asturija te Kastilja i León, 
dok je, s druge strane, viša razina nepridrţavanja crkvenih normâ potvrĊena u sjevernoj i 
sjeveroistoĉnoj (Katalonija, Aragonija, La Rioja) te juţnoj Španjolskoj (Andaluzija, 
Ekstremadura), zatim u provincijama Ciudad Real i Alicante (u središnjemu i istoĉnome 
dijelu zemlje), zapadnome dijelu Galicije te na Kanarskim otocima.
616
 
 Za razliku od (nabrojenih) katoliĉkih zemalja, u onim protestantskim poput Švedske 
nije bilo zabranjeno sklapanje brakova u korizmeno i adventsko doba, stoga ondje na 
sezonalnost vjenĉanja nije utjecao religijski faktor. Istraţivanje Martina Dribea i Barta Van de 
Puttea na temelju brakova sklopljenih u 117 ţupa juţne Švedske u razdoblju od 1690. do 
1895. pokazalo je da postoji znaĉajna meĊuovisnost sezonalnosti i gospodarskih promjena. U 
promatranome periodu odvijao se proces poljoprivredne transformacije i rane 
industrijalizacije, što dolazi do izraţaja najjuţnijoj švedskoj regiji Scaniji (Skåne), u kojoj se 
dogodio prijelaz s modela proizvodnje ţita, uz vrhunac broja vjenĉanja u kasno proljeće i u 
vrijeme ţetve, na model s vrhuncem vjenĉanja u prosincu u ruralnim podruĉjima. Odabir 
mjeseca vjenĉanja bio je stoga povezan s intenzitetom gospodarske djelatnosti tijekom 
godine. Idealno doba za sklapanje brakova bilo je vrijeme odmora za boţićnih blagdana617, 
naroĉito od druge polovine XIX. stoljeća, kako bi sveĉanosti mogli nazoĉiti rodbina i prijatelji 
koji su dolazili iz bliţih ili daljih podruĉja. Vaţna se promjena dogaĊa i u smislu privatizacije 
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 Vidljivo je, dakle, iz navedenih primjera kako su na sezonski raspored sklapanja 
brakova primaran utjecaj imali gospodarski ĉimbenici, ukazujući na dominantan model 
proizvodnje u pojedinim europskim (mikro)regijama, koji je, pak, povezan i s geografskim 
posebnostima odreĊene sredine, kao i stupanj poštovanja religijskih ograniĉenja, što 
omogućuje podrobnije tumaĉenje te potpunije i dublje razumijevanje istraţivane pojave. 
 
 
X. 4. Dob pri ulasku u brak 
 
 Crkvenim se zakonom propisivala najranija dob za sklapanje zaruka, koja je u 
srednjovjekovlju iznosila 7 godina, kao i najniţa dobna granica za ulazak u braĉnu zajednicu: 
mladići su se pritom mogli vjenĉati s navršenih 12, a djevojke s 13 ili 14 godina619, dok se 
svjetovna punoljetnost postizala u 15. godini
620
. Prema istarskim statutima, djevojke su 
postajale punoljetne izmeĊu 12. i 14. godine, dok su mladići mogli stupiti u brak s 14 ili 15 
godina.
621
 MeĊutim, demografska istraţivanja pokazala su kako se vjenĉanja ipak nisu 
obavljala u tako nezrelim godinama; u svakome su povijesnom razdoblju vrijedile odreĊene 
specifiĉnosti, a dob prilikom ulaska u prvi brak nedvojbeno se razlikovala po geografskim 
podruĉjima, oviseći pritom i o društveno-gospodarskim odnosima. Djevojke su se ranije 
udale, ĉim bi u fiziĉkome smislu bile spremne, dok su se mladići ţenili tek kada su bili u 
mogućnosti uzdrţavati obitelj, a ţenidbu je potonjih ubrzavala rana oĉeva smrt, nakon ĉega 
preuzimaju odgovornost za osiguravanje egzistencije.
622
 U prijašnjim se stoljećima, naime, u 
tradicionalnim društvima brak sklapao meĊu partnerima bez gajenja romantiĉnih osjećaja, u 
mnogim sluĉajevima radi oĉuvanja imovine i krvne linije. Emocionalna „izolacija“ postizala 
se strogom meĊusobnom podjelom poslova i obiteljskih uloga, pri ĉemu su ţene bile u 
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 Godine 1965. John Hajnal uvodi pojam „europski braĉni model“ (European Marriage 
Pattern), kojim ukazuje na razliĉita obiljeţja dviju zona zapadno i istoĉno od crte koja 
povezuje Sankt Peterburg i Trst. Taj se model u kasnosrednjovjekovnome i 
ranonovovjekovnome razdoblju pojavljuje u dijelovima Europe zapadno od spomenute crte, a 
njegove su osnovne karakteristike: visoka dob pri stupanju u braĉnu zajednicu (osobito ţena), 
visok udio nevjenĉanih osoba, niska stopa fertiliteta i dominacija jednostavnih, nuklearnih 
kućanstava. Ţene su sklapale brak u dobi višoj od 23, a muškarci iznad 26 godina te je pritom 
bila malena dobna razlika izmeĊu supruţnikâ. Partneri su bili samostalni u odluĉivanju glede 
vjenĉanja, neovisno o stavovima roditelja, a valja spomenuti kako se uz znatan broj ţena koje 
su se prvi put udale u svojim tridesetima ili ĉetrdesetima, 10 – 20% odraslih osoba nikada nije 
vjenĉalo.624 Kasnije su dodane još neke znaĉajke ovoga modela kao što su: prelazak 
adolescenata i potomaka u ranoj odrasloj dobi iz kućanstva u kojemu su ţivjeli s roditeljima u 
ono u kojemu su stanovali kao radna snaga zajedno s poslodavcem s kojim nisu bili u 
srodstvu, kao i trudnoća u kasnijoj ţivotnoj dobi ţena.625 
 Nasuprot tomu, u istoĉnoj i sjeveroistoĉnoj Europi utvrĊena je ranija dob pri sklapanju 
braka, viša stopa fertiliteta te zastupljenost sloţenijih kućanstava s većim brojem ĉlanova. 
Dobna razlika meĊu partnerima bila je veća nego u zapadnoeuropskim zemljama, a dok je u 
potonjima samo polovina ţena u dobi od 15 do 50 godina bila u braku, na Istoku je udio 
udanih u toj dobnoj skupini iznosio 70%.
626
 
 Jedno od temeljnih obiljeţja europskoga braĉnog modela jest sposobnost supruţnikâ 
da formiraju nezavisno, novo kućanstvo, koje moţe ukljuĉivati stjecanje nasljedstva ili 
kontrole nad obiteljskim gospodarstvom, u kojemu ne ţive ni s jednim od roditelja, što 
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omogućuje njihovo autonomno odluĉivanje, a to je dovelo i do jaĉanja poloţaja (mladih) 
ţena. Za razliku od ovoga modela, brak se u drugim društvima sklapao nakon dogovora 
izmeĊu glava kućanstava, pri ĉemu nije bilo samostalnosti u izboru braĉnoga partnera.627 
 U zemljama zapadno od Hajnalove crte, pri ĉemu se ovaj model ponajprije razvio u 
sjeverozapadnoj Europi – obuhvaćajući skandinavske zemlje (ukljuĉujući Island, ali 
iskljuĉujući Finsku), britanske otoke, Nizozemsku, zemlje njemaĉkoga govornog podruĉja i 
sjevernu Francusku
628
 – s obzirom na suglasnost oboje zaruĉnika pri ulasku u brak, potonji je 
ukljuĉivao naĉelo jednakosti i ravnopravnosti. Prije toga ĉina trebali su stvoriti odreĊen 
kapital kako bi mogli upravljati kućanstvom, stoga je dob prilikom vjenĉanja ovisila o 
financijskome stanju i ţivotnome standardu, a u situacijama ekonomskih teškoća (niska stopa 
zaposlenosti, niski prihodi) dob pri ulasku u brak bila je viša jer si mnogi nisu mogli priuštiti 
ulaganje novca u osnivanje novoga kućanstva.629 
 Neposredne posljedice visoke ţenidbene dobi razlikuju se s obzirom na spol o kojemu 
je rijeĉ. Naime, u ţena imala je negativan uĉinak na fertilitet, a time i na natalitet, dok su te 
demografske varijable neovisne o muškarĉevoj dobi jer se oni i u kasnijim godinama mogu 
oţeniti s mladom ţenom koja je sposobna imati potomke.630 
 U Ţupi Barban, u skladu s oĉekivanjima, dob prilikom vjenĉanja bila je viša u 
muškaraca nego u ţena, a izriĉito nije zabiljeţena u 60 upisa (3,22%). Mladići su se u 
prosjeku ţenili u 25., a djevojke su prvi put stupale u brak u 23. godini. Prije navršavanja 20 
godina u brak je uplovilo dva i pol puta više djevojaka nego mladića, a razlog je tomu 
tendencija potpunoga iskorištavanja fertilnoga razdoblja pa je udio djevojaka u toj dobi 
iznosio gotovu trećinu. NajmlaĊe djevojke koje su se odluĉile udati u ranoj dobi zabiljeţene 
su kao trinaestogodišnjakinje, a u maticama potvrĊena su svega dva takva upisa. Prvi se 
odnosi na Mariju, kćer Eufemije Špada i pok. Dominika Dušmana (Grdelina), koji se s 
labinskoga podruĉja doselio u Punteru. Mladenka se 18. studenoga 1845. udala za 16-
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godišnjega Antuna, sina Ulike Blaţina (Matokan) i Antuna Camlića iz Jurićeva Kala.631 Drugi 
upis vezan je uz Mariju iz Vadreša, ĉiji su roditelji bili Toma Kalĉić (File) i Ivana Camlić, 
koja je 22. studenoga 1853. stupila u brak s Ivanom iz Melnice, sinom pok. Ivana Zubana i 
pok. Marije Kalĉić (Regolić).632 
 Ţenidbu djece ubrzavala je ranija smrt roditelja, napose glave kuće, stoga je jedno (a 
najĉešće i jedino) od rješenja opstanka kućanstva bilo vjenĉanje muškoga potomka koji će 
moći preuzeti odgovornost. Ţenidbena je dob pritom umnogome bila niţa u kriznim 
razdobljima opadanja broja ţiteljstva i manje braĉne ponude nego u onima pozitivnih 
demografskih kretanja s viškom stanovništva i velikom ponudom potencijalnih partnera te se 
sniţavala povećanjem udjela umrlih roditelja.633 
 U barbanskoj je ţupi najviše vjenĉanja obavljeno meĊu mladencima iz dobne skupine 
od 20 do 24 godina, kojoj je pripadalo više od 45% zaruĉnica i preko 30% zaruĉnika. Gotovo 
je podjednak bio udio mladića koji su se ţenili u dobi od 25 do 29 godina, dok je udio udanih 
ţena u odnosu na prethodnu dobnu skupinu znatno opao. Nakon doţivljenih 30 godina brak je 
sklopilo 24,71% muškaraca i 14,15% ţena, pri ĉemu se udio vjenĉanih obaju spolova 
smanjivao povećanjem ţivotne dobi, navlastito ţena zbog biološkoga ograniĉenja. 
 
Tablica 16. Dob mladenaca pri ulasku u prvi brak u Ţupi Barban (1816. – 1900.)634 
Dob Muškarci Udio (%) Ţene Udio (%) 
≤ 19 g. 224 11,93% 603 29,94% 
20 – 24 g. 603 32,11% 933 46,33% 
25 – 29 g. 574 30,56% 147 7,30% 
30 – 34 g. 261 13,90% 192 9,53% 
35 – 39 g. 129 6,87% 45 2,23% 
40 – 49 g. 63 3,36% 42 2,09% 
50 – 59 g. 10 0,53% 6 0,30% 
60 – 69 g. 1 0,05% 0 0% 
≥ 70 g. 0 0% 0 0% 
Nepoznato 13 0,69% 46 2,28% 
                                                 
631
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1841. – 1860.; 1843. – 1868., 18. XI. 1845. 
632
 Isto, 22. XI. 1853. 
633
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 47. – 48. 
634
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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 Usporedbom s ostalim istarskim ţupama moţe se ustanoviti kako je sliĉna prosjeĉna 
dob pri sklapanju braka – iako u ranijemu razdoblju od 1613. do 1815. – zabiljeţena i u 
Puli
635
 i Vranji (1771. – 1806.)636. U poreĉkoj je ţupi (1735. – 1760.)637 više od 40% 
djevojaka ulazilo u brak u dobi niţoj od 20 godina, dok se najviši udio mladića – više od 
polovine – ţenio do svoje 25. godine. Prosjeĉna je dob udanih djevojaka bila 18, a u Ĉepiću 
(1782. – 1831.)638 22 godine, dok su se mladići u objema ţupama u prosjeku odluĉili za 
ţenidbu u 23. godini. Zamjetnija je razlika u odnosu na barbanski prosjek potvrĊena u 
Saviĉenti639 i Buzetu640 u XIX. stoljeću, gdje je prosjeĉan ţenik u prvi brak ušao tek s 29 – 30 
godina, dok je mladenka imala 5 godina manje. Budući da su na povećanje ţenidbene dobi 
velik uĉinak imala pozitivna demografska kretanja, moţemo zakljuĉiti kako se u potonjim 
dvjema ţupama uoĉavaju poĉeci demografske tranzicije, a na višu dob pri sklapanju braka, 
kao i na oveću dobnu razliku meĊu supruţnicima mogla je utjecati, posebice u buzetskoj ţupi, 
i prisutnost gradskoga stanovništva641, koje je kasnije stupalo u braĉnu zajednicu od onog 
ruralnoga. 
  
                                                 
635
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 51. 
636
 Izraĉunato prema: Jakov Jelinĉić, „Matiĉna knjiga vjenĉanih ţupe Vranja“, nav. dj., str. 73. 
637
 Egidio Ivetic, „La popolazione di Parenzo“, nav. dj., str. 169. 
638
 Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 93. 
639
 Ista, Žrvanj života, nav. dj., str. 70. 
640
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, nav. dj., str. 137. 
641
 Na istome mjestu. 
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Grafikon 30. Prosjeĉna dob mladenaca pri ulasku u prvi brak u pojedinim istarskim ţupama 
(XVIII. – XIX. stoljeće)642 
 
 
 Analiza ţenidbene dobi u pojedinim hrvatskim ţupama omogućuje jasnu distinkciju 
podruĉjâ na ona u kojima su vidljivi poĉeci ili, pak, uznapredovalost procesa demografske 
tranzicije te na ona u kojima taj proces još nije dospio ni u poĉetnu fazu. Zaĉeci tranzicije 
uoĉavaju se u dalmatinskim ţupama: u Betini643 i Bisku644 prosjeĉna dob mladoţenjâ iznosila 
je 26 – 27 godina, a mladenkâ 20 – 21 godinu, pri ĉemu je u potonjoj ţupi ĉetvrtina djevojaka 
prilikom udaje bila mlaĊa od 20 godina. U Desnama645, Blatu646 i Pupnatu647 zaruĉnice su u 
prosjeku imale 25 godina, dok su zaruĉnici bili stariji 3 – 4 godine. Valja pritom napomenuti 
kako u potonjoj ţupi nijedan mladoţenja nije imao manje od 20 godina. Takav je sluĉaj 
potvrĊen i na Lopudu648, gdje je tranzicijski proces već bio u uznapredovaloj fazi. Ondje je, 
                                                 
642
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900.; Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, nav. dj., str. 137.; 
Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 93.; Egidio Ivetic, 
„La popolazione di Parenzo“, nav. dj., str. 169.; Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 51.; Danijela 
Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 70.; Jakov Jelinĉić, „Matiĉna knjiga vjenĉanih ţupe Vranja“, nav. dj., str. 
73. 
643
 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 165. 
644
 Marinko Marić – AnĊelko Akrap, „Na pragu demografske tranzicije: stanovništvo Biska“, nav. dj., str. 190. 
645
 Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne“, nav. 
dj., str. 215. 
646
 Ivana Lazarević – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Blata na Korĉuli“, nav. dj., str. 237. 
647
 Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo Pupnata“, nav. dj., str. 
262. 
648
 Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo 

























kao i u Babinu Polju
649, prosjeĉna ţenidbena dob bila najviša: muškarci su stupali u brak s 33 
godina, a ţene izmeĊu 29 i 31 godine. 
 Visoka je dob prilikom vjenĉanja zabiljeţena i u drugim ţupama na dubrovaĉkome 
podruĉju: u samome je Dubrovniku650 i u Ponikvama651 na Pelješcu za ţenike u prosjeku 
iznosila 31 godinu, no ni u drugim se mjestima (Lastovo
652
, Lisac
653) mladići nisu vjenĉali 
prije 29. ili 30. godine, a djevojke prije 27., dok su se u Maranovićima654 potonje odluĉile za 
udaju tek navršivši 29 godina. Utjecaj tranzicijskoga procesa na dob pri stupanju u brak 
izraţen je i u konavoskoj ţupi Pridvorje655: dok se u drugoj polovini XVII. stoljeća ĉetvrtina 
mladića i polovina djevojaka vjenĉala izmeĊu 20 i 24 godina, krajem XIX. stoljeća udio 
mladenkâ iz te dobne skupine iznosio je svega oko 4%, dok meĊu ţenicima nije zabiljeţen 
nijedan primjer. 
 Da je gradsko stanovništvo, u odnosu na seosko, u priliĉno kasnijoj dobi ulazilo u 
braĉnu zajednicu potvrĊuju ne samo dubrovaĉki uzorci već i oni na podruĉju sjeverozapadne 
Hrvatske. Tako se, primjerice, prosjeĉna dob mladenaca prilikom ţenidbe u Kriţevcima, 
Kuzmincu i Ludbregu
656
 kretala izmeĊu 22 i 24 godine, dok su se djevojke udale izmeĊu 18 i 
21 godine. S druge strane, u urbanoj zagrebaĉkoj sredini zamjećuje se mnogo viša prosjeĉna 
dob koja je za muškarce iznosila ĉak 34, a za ţene 27 godina.657 U Samoboru se takoĊer u 
kasnijoj dobi ulazilo u brak: muškarci u 31., a ţene u 25. godini.658 
 U Slavoniji (Donji Miholjac) i Vojnoj krajini (Drenovci) više od 40% mladoţenja i 
iznad 50% mladenkâ pri sklapanju prvoga braka bilo je mlaĊe od 20 godina, a na 
dubrovaĉkome podruĉju – gdje su mladenci bili stariji oko deset godina (!) – samo oko 3% 
ţenika i oko 5% nevjestâ.659 Na vrlo rano stupanje u brak u slavonskome podneblju utjecali su 
mnogovrsni ĉimbenici: krizne godine u predtranzicijskome razdoblju rezultirale su 
smanjenjem ţivotnoga vijeka,660 dok je raĊanje slabašne i neotporne djece u ranoj ţivotnoj 
                                                 
649
 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 285. 
650
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 36. 
651
 Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 121. 
652
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 31. 
653
 Marija Gjurašić – Minela Fulurija – Nenad Vekarić, „Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca“, 
nav. dj., str. 358. 
654
 Silvija Batoš – Jasenka Maslek – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Maranovića“, nav. dj., str. 309. 
655
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 310. 
656
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 80. – 81. 
657
 Isti, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 113. 
658
 Tihana Luetić, „Demografska analiza stanovništva grada Samobora“, nav. dj., str. 233. 
659
 Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, nav. dj., str. 52. 
660
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 109., 111. 
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dobi imalo je za posljedicu visoku stopu smrtnosti, a za majke neplodnost u zrelijim 
godinama. Posebna se pozornost pridaje i gospodarsko-obiteljskim razlozima te procesu 
raspadanja zadruga. Veće mogućnosti za stjecanje privatnoga vlasništva nad dijelom zadruţne 
imovine imali su oţenjeni sinovi unutar pojedinih obitelji, dok su mladići koji su ostali 
neţenje nakon smrti roditelja mogli ostati praznih ruku.661 
 
 
X. 5. Dob pri ulasku u brak: usporedba s Europom 
 
 U slovenskoj ţupi Velenje dob pri zasnivanju obitelji bila je viša od europskoga 
prosjeka: za muškarce iznosila je 31 godinu, a za ţene 26 godina.662 MeĊutim, razlog tomu je, 
prema Joţi Hudalesu, uzimanje u obzir i ponovljenih brakova prilikom raĉunanja prosjeĉne 
dobi, što je pridonijelo njezinu povišenju.663 Za podruĉje Apeninskoga poluotoka provedeno 
je nekoliko istraţivanja u vezi s ovom problematikom. Analiza provedena na primjeru Milana, 
smještenoga u sjevernotalijanskoj regiji Lombardiji, koja je obuhvatila razdoblje od 1815. do 
1865., pokazala je da je dob pri ulasku u prvi brak bila priliĉno visoka: zaruĉnici su imali 30, 
a zaruĉnice 25 godina.664 Jednaka je prosjeĉna dob obaju spolova zabiljeţena u Firenci već 
poĉetkom Ottocenta. Zanimljivo je istaknuti da je Napoleonovim zakonikom iz 1804., koji je 
u ovome toskanskom središtu stupio na snagu ĉetiri godine kasnije, bilo odreĊeno da 
muškarci mogu sklopiti brak bez dopuštenja roditelja navršivši tek 25 godina.665 
 Rosella Rettaroli ukazala je na razliĉitosti meĊu talijanskim regijama, osvrnuvši se na 
dvogodišnje razdoblje od 1880. do 1882. Najniţa dob prilikom vjenĉanja ustanovljena je u 
juţnoj Italiji: u Basilicati je, primjerice, ţenik u prosjeku imao 26, a nevjesta 22 i pol godine. 
No, u srednjotalijanskim regijama Markama i Umbriji zamjetna je najviša dob: muškarci su 
sklapali brak s 30, a ţene s 27 godina.666 Ovakve regionalne razlike, meĊutim, ne zaĉuĊuju s 
obzirom na prevladavajuće gospodarske modele koji su doveli do podjele na razvijen 
                                                 
661
 Mirjana Gross – Agneza Szabo, Prema hrvatskome graĎanskom društvu: društveni razvoj u civilnoj 
Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća, Zagreb 1992., str. 25. – 26. 
662
 Joţe Hudales, Od zibeli do groba, nav. dj., str. 162. 
663
 Isto, str. 96. 
664
 Olivier Faron, „Pour un modèle de nuptialité citadine. Analyse des mariages célébrés dans l‟église milanaise 
de San Marco pendant la première moitié du XIXe siècle (1815-1865)“, Annales de démographie historique, 
Paris 1990., str. 251. 
665
 Giovanni Gozzini, „Matrimoni e costumi locali nella Firenze di primo Ottocento“, u: Popolazione, società e 
ambiente. Temi di demografia storica italiana (secc. XVII-XIX), Bologna 1990., str. 175. 
666
 Rosella Rettaroli, „Età al matrimonio e celibato nell‟Italia del XIX secolo: un‟analisi regionale“, u: 
Popolazione, società e ambiente, nav. dj., str. 216. 
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industrijski sjever, u kojemu je već zapoĉeo tranzicijski proces, i nerazvijeniji, poljoprivredno 
orijentiran jug, u kojemu se zakašnjeli industrijski razvoj poĉinje odvijati tek koncem XIX. 
stoljeća. 
 Istraţivanje Jacquesa Dupâquiera s ciljem rekonstrukcije obitelji u naselju Cormeilles-
en-Vexin, smještenomu u pokrajini Île-de-France na sjeveru Francuske, svjedoĉi o nešto niţoj 
dobi pri sklapanju braka u odnosu na urbana europska podruĉja: za muškarce je sedamdesetih 
godina XVIII. stoljeća iznosila 28, a za ţene 26 i pol godina.667 U sliĉnoj su se dobi (s 27 
godina) mladenke udale i na ruralnome prostoru jugozapadne Švicarske, no u kasnijemu 
razdoblju od 1830. do 1879.,
668
 što ukazuje na podudarnost s nekim dalmatinskim i 
dubrovaĉkim ţupama. 
 Na temelju Hajnalova prouĉavanja obiljeţja braĉnih modela zapadne i istoĉne Europe 
dobivamo uvid u udio nevjenĉanih osoba po pojedinim dobnim skupinama, koji je, dakako, 
bio viši u zapadnim zemljama.669 Dragocjene podatke koji omogućuju usporeĊivanje 
prosjeĉne ţenidbene dobi u razliĉitim dijelovima Europe na izmaku XIX. stoljeća donose 
Michèle Brahimi i austrijski povjesniĉar Karl Kaser670, koji se referira na Hajnalova 
istraţivanja. Najviša je dob zabiljeţena u Irskoj, gdje su mladenci na vjenĉanju imali 32,8, a 
mladenke 28,6 godina, što je utjecalo i na mnogo niţu stopu nupcijaliteta u odnosu na ostatak 
Europe.
671
 Potom slijedi Švedska, u kojoj je za muškarce prosjek iznosio 29,5, a za ţene 27,5 
godina. Ţenidbena se dob smanjivala od sjevera prema jugu te od zapada prema istoku 
kontinenta, pri ĉemu je najniţa bila u Srbiji (za muškarce iznosila je 23, a za ţene 20 godina) 
te u Bosni, Bugarskoj i Rumunjskoj, u kojima se dob mladenaca kretala od 24,2 do 25,5, dok 
su mladenke imale navršenih 20 godina.672  
                                                 
667
 Jacques Dupâquier, „Sans mariages ni sépultures, la reconstitution des familles est-elle possible?“, Annales de 
démographie historique, Paris 1980., str. 60. 
668
 Alfred Perrenoud, „Espacement et arrêt dans le contrôle des naissances“, Annales de démographie historique, 
Paris 1988., str. 64. 
669
 John Hajnal, „European Marriage Patterns in Perspective“, nav. dj., str. 101. 
670
 Na podatke o udjelu nevjenĉanih u mlaĊim dobnim skupinama, pozivajući se na studije Michèle Brahimi i 
Karla Kasera, ukazao je jedan od ponajboljih prouĉavatelja iz podruĉja povijesne demografije u nas, Nenad 
Vekarić. Vidi: Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 36., bilj. 53. 
671
 Michèle Brahimi, „Nuptialité et fécondité en Irlande“, Population, god. 33, br. 3, Paris 1978., str. 673. 
672
 Karl Kaser, Familie und Verwandtschaft auf dem Balkan: Analyse einer untergehenden Kultur, Wien – Köln 
– Weimar 1995., str. 151. 
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X. 6. Dobna razlika meĊu mladencima 
 
 Mladići su se uglavnom vjenĉali s mlaĊim djevojkama. Njihova je dob ovisila o tipu 
obiteljske strukture. U sloţenim je obiteljima bila viša, dok su u nuklearnim obiteljima stupali 
u brak u niskoj dobi zbog ograniĉenosti gospodarskih resursa, što mladićima nije pridonosilo 
stvaranju osjećaja sigurnosti vlastite egzistencije, a to je naposljetku rezultiralo većom 
teţnjom za osamostaljivanjem. Postojale su razlike izmeĊu gradskoga i seoskoga ţiteljstva: 
gradsko se u kasnijoj dobi odluĉivalo na zasnivanje obitelji, na što je utjecao proces 
demografske tranzicije, koji je ranije zapoĉeo u gradskim sredinama.673 Prosjeĉna ţenidbena 
dob, dakle, raste usporedno s porastom profesionalne kvalifikacije i razine obrazovanja te 
ţivotnoga standarda.674 
 Prosjeĉna razlika u godinama izmeĊu mladoţenje i mladenke u obraĊenome razdoblju 
u Ţupi Barban iznosila je šest godina. Zaruĉnik je bio stariji u 70,57% sluĉajeva, a 4,98% 
parova ĉinili su vršnjaci. Više od petine muškaraca od svojih je supruga bilo starije 10 i više 
godina, dok je u starijih zaruĉnica taj udio iznosio oko 3%. Najviše je brakova u kojima je 
muškarac stariji od jedne do pet godina, a najveća dobna razlika meĊu mladencima iznosila je 
37 godina. Rijeĉ je o vjenĉanju barbanskoga podestata Pietra Antonija Capponija, ĉiji su 
roditelji bili graĊani Francesco Capponi i Cattarina Zanzi, koja je podrijetlom bila iz Poreĉa, 
te njegove sluškinje Ane Marije Višković, 21-godišnje kćeri gostioniĉarâ Martina Viškovića 
iz Labina i Giacome Basadonna. Ulogu svjedokâ imali su Antun Špada i Antun Baran, a 
obred je 3. oţujka 1832., uz dopuštenje kanonika Petra Stankovića, obavio Roko Vrbić, 
kapelan u Prnjanima.
675
 Upisan je i primjer u kojemu je nevjesta bila starija od ţenika 20 
godina. Udovica Marija, kći Mateja Krelje i pok. Lucije Dobran, s prebivalištem u 
Belavićima, u svojoj 50. godini odluĉila je sklopiti novi brak s 30-godišnjim Antunom 
Mirkovićem (Marasom) iz susjednoga sela Bratulići. Vjenĉao ih je ţupnik Martin Batel 22. 





                                                 
673
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 32. – 34. 
674
 Luciana Granelli Benini, Introduzione alla demografia storica, Firenze 1985., str. 38. 
675
 HR-DAPA-429, MKV Barban 1821. – 1840., 3. III. 1832. 
676
 Isto, 22. IX. 1826. 
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Tablica 17. Dobna razlika meĊu mladencima u Ţupi Barban (1816. – 1900.)677 
DOBNA RAZLIKA BROJ Udio (%) 
stariji suprug 1151 47,78% 
starija supruga 453 18,80% 
vršnjaci 120 4,98% 
suprug stariji ≥ 10 g. 549 22,79% 
supruga starija ≥ 10 g. 76 3,16% 
nepoznate godine 60 2,49% 
 
 
Grafikon 31. Dobna razlika meĊu mladencima u Ţupi Barban (1816. – 1900.)678 
 
 
 Dobna razlika meĊu mladencima predmetom je istraţivanja malobrojnih 
povijesnodemografskih radova o istarskim ţupama. Sliĉnost s Barbanom uoĉava se u 
Vranji
679, gdje je u posljednjoj trećini XVIII. i poĉetkom XIX. stoljeća iznosila gotovo šest 
godina, kao i u Buzetu
680, u kojemu je koncentracija gradskoga stanovništva pridonosila 
ovećoj razlici meĊu supruţnicima od 5,63 godine. U saviĉentskoj je ţupi razvidna razlika 
izmeĊu dobne razlike u samome kaštelu u odnosu na okolna naselja: u potonjima je 1734. 
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iznosila 4,8, a u Saviĉenti 6,3 godine. Danijela Doblanović zakljuĉuje kako nemala dobna 
razlika upućuje na imovinske razlike izmeĊu ţupnoga središta i okolice.681 
 Budući da su se pripadnici bogatijih društvenih slojeva ţenili u kasnijoj dobi, stekli su 
veći imetak i materijalnu sigurnost pri stupanju u braĉnu zajednicu. Takav je obiĉaj potvrĊen 
u dubrovaĉkim vlasteoskim krugovima. MeĊutim, za razliku od mladića s plemićkim 
statusom, plemkinje su se u XVIII. stoljeću u prosjeku udale u nešto niţoj dobi od 24 godine, 
no prije 20. bilo ih je udano više od trećine, dok se, s druge strane, tek malo više od šestine 
plemića ţenilo prije 30. godine. To je rezultiralo velikom prosjeĉnom dobnom razlikom meĊu 
supruţnicima, koja je u gotovo polustoljetnome razdoblju od 1731. do 1780. bila veća od 
ĉetrnaest godina.682 Takav model braka, u kojemu su mladenke bile mnogo mlaĊe od svojih 
partnera, a koji je bio zastupljen i u talijanskim komunama, naziva se mediteranskim.
683
 U 
nevlasteoskim je dubrovaĉkim krugovima razlika meĊu partnerima bila mnogo niţa, krećući 
se u XVIII. i XIX. stoljeću izmeĊu tri i ĉetiri godine.684 I u nekim drugim ţupama 
Dubrovaĉkoga primorja – na Lastovu i Liscu685 te u Cavtatu686 – uoĉava se manja dobna 
razlika (od dvije do tri godine), dok je neznatno veća (od 3,56 do 4,73 godine) bila u juţnim 
ruralnim podruĉjima (Komin687 i Rogotin688), napose u onima u kojima je dominirao zadruţni 
naĉin ţivota i stoĉarska djelatnost (Konavle)689. MeĊu dalmatinskim ţupama najveća 
prosjeĉna dobna razlika zabiljeţena je u u Bisku690 i Betini691, gdje je iznosila oko šest godina, 
što je vrlo sliĉno ranije navedenim istarskim prosjecima. 
 Manja razlika u godinama izmeĊu mladenaca razvidna je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj: 
u Kriţevcima i Ludbregu iznosila je oko 2,80, a u Kuzmincu 3,75 godina.692 U slavonskim, 
pak, ţupama (Donji Miholjac693 i Drenovci694) mladenci nisu bili stariji od svojih partnerica 
niti dvije godine te su vrlo rano stupali u brak, što je karakteristiĉno za siromašnija podruĉja u 
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X. 7. Trajanje reproduktivnoga razdoblja: europski fenomen 
 
 U predtranzicijskome je periodu, prije pojave i prve primjene kontracepcijskih 
sredstava, reproduktivno razdoblje trajalo od ulaska u brak do ţenina gubitka sposobnosti 
raĊanja. Pored bioloških ĉimbenika, meĊu kojima je najvaţnija ţenina dob, na prestanak 
reprodukcije utjecale su dijelom društvene norme, a dijelom negativni, nepredvidivi ĉinitelji 
poput bolesti i smrti jednoga od supruţnika.695 
 Pored spomenutih, javljaju se i strategije samovoljne kontrole reprodukcije. Jedan od 
naĉina odgaĊanja zaĉeća, a time i svakoga idućeg poroda bilo je, uz apstinenciju, produţeno 
dojenje ili laktacija (prolonged breastfeeding),
696
 za vrijeme kojega se luĉi hormon prolaktin, 
koji spreĉava ovulaciju i time sluţi kao fiziološki oblik kontracepcije, onemogućujući novu 
trudnoću. Saznanje o utjecaju dojenja na plodnost bilo je rašireno već u novovjekovnome 
razdoblju
697, no trajanje je dojenja u agrarnim sredinama ovisilo o majĉinoj sposobnosti te o 
mogućnostima njezine poštede od obavljanja poljoprivrednih radova698, zbog kojih bi izbivala 
iz kuće. 
 Na temelju ispitivanja reproduktivne povijesti na uzorku njemaĉkih braĉnih parova u 
XVIII. i XIX. stoljeću, ameriĉki demograf John Knodel ustvrdio je da se javljaju oblici 
reproduktivnoga ponašanja koje se od prirodne (nekontrolirane) usmjerava prema 
kontroliranoj plodnosti. Supruţnici koji su ţeljeli ograniĉiti plodnost mogli su primijeniti 
dvije metode: 1. produţenje razmaka izmeĊu sukcesivnih trudnoća i prorjeĊivanje poroda 
(birth spacing/espacement); 2. namjerno zaustavljanje daljnjega raĊanja nakon dobivanja 
ţeljenoga broja potomaka (stopping).699 Studije o demografskoj tranziciji objašnjavaju pojam 
prirodne plodnosti/prirodnoga fertiliteta (fécondité naturelle/natural fertility), koji je prvi 
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uveo i definirao Louis Henry 1853. u studiji Fondements théoriques des mesures de la 
fécondité naturelle. U njoj obrazlaţe da se spomenuti pojam odnosi na plodnost koja postoji 
bez svjesne kontrole raĊanja pa na nju mogu utjecati iskljuĉivo fiziološki ĉimbenici; 
reproduktivno je ponašanje neovisno o broju postojeće djece i veliĉini obitelji, za razliku od 
kontrolirane plodnosti, koja se pojavljuje kada se par odluĉi za zaustavljanje reprodukcije.700 
 MeĊuporoĊajni je razmak imao vaţnu ulogu u razdoblju europske tranzicije fertiliteta 
(European fertility transition)
701, obiljeţenom sloganom o razvoju kao najboljemu obliku 
kontracepcije („Development is the best contraceptive.“)702. Duţina razmaka izmeĊu poroda 
utjecala je na braĉnu plodnost. Supruge koje su rodile veći broj djece imale su u pravilu kraće 
intervale izmeĊu trudnoća, stoga se nastojao usporiti taj ritam.703 Henryjeva analiza braĉne 
plodnosti u jugoistoĉnoj Francuskoj od 1720. do 1829. pokazala je da je veća plodnost i brţi 
ritam raĊanja u onih ţena koje su se udale u dobi niţoj od 20 godina.704 
 U mnogim su se zapadnoeuropskim zemljama metode kontrole raĊanja poĉele 
prakticirati u kasnome XVIII., a još intenzivnije u XIX. stoljeću.705 Prema spoznajama Johna 
Knodela i Etiennea van de Wallea, osjetan pad stope fertiliteta dogodio se u Europi prije 
dostupnosti modernih kontracepcijskih sredstava i medicinskih pobaĉaja.706 Dov Friedlander i 
Barbara S. Okun s Hebrejskoga sveuĉilišta u Jeruzalemu navode da je opadanje razine 
fertiliteta u zapadnim i sjeverozapadnim europskim zemljama zapoĉelo u posljednjoj ĉetvrtini 
XIX. stoljeća.707 
 MeĊutim, analiza primjene strategija kontrole reprodukcije u Ţenevi, koju je proveo 
Alfred Perrenoud, naglašavajući razlike u ţivotnim uvjetima izmeĊu urbanih i ruralnih 
podruĉja, pokazala je da su se ţene metodama ograniĉavanja plodnosti u samome gradu 
koristile mnogo ranije, već sredinom XVII. stoljeća: njihov je udio polovinom idućega 
stoljeća iznosio 50%, a poĉetkom XIX. doseţe 62%. Poprimajući sve veće razmjere, ta je 
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pojava utjecala na opću stopu fertiliteta: dok je prosjeĉan broj djece u obitelji 1660. bio 6,9, 
izrazit pad na samo 2,9 zabiljeţen je 1800. Kao jedan od uzroka smanjenja plodnosti navodi 
se povećanje ţenine dobi pri ulasku u brak, ĉime se skraćuje ţivotno razdoblje u kojemu je 
sposobna raĊati.708 U seoskim se sredinama fenomen ograniĉenja reprodukcije javlja nešto 
kasnije, šireći se od sredine XVIII. stoljeća, a ondje su majke bile sklonije prakticiranju 
metode produţivanja meĊuporoĊajnih razmaka. Na primjeru švicarskoga naselja Jussyja 
zamjetno je smanjenje broja potomaka: u prvoj polovini XVIII. stoljeća raĊalo se u prosjeku 
4,99 djece, da bi u razdoblju od 1830. do 1879. taj broj opao na 2,99.
709
 Osjetan stope 
fertiliteta razvidan je i u Rouenu, gradu u sjeverozapadnoj Francuskoj: od sedmero djece u 
XVII. stoljeću, u drugoj je polovini idućega stoljeća prosjeĉan broj potomaka u obitelji 
smanjen na 4,2, a u najvišemu društvenom sloju ĉak na 2,7, pri ĉemu je primaran uzrok bilo 
zaustavljanje daljnjega zaĉeća.710 U Francuskoj je opadanje razine fertiliteta zapoĉelo više od 
pola stoljeća ranije nego u ostalim europskim zemljama. Niţa je stopa zabiljeţena na jugu 
zemlje, dok su na njezinu sjeveru i zapadu više vrijednosti bile popraćene visokom stopom 
mortaliteta novoroĊenĉadi.711 
 Znaĉajan utjecaj na fertilitet imali su sociokulturni i ekonomski ĉinitelji te 
demografski trendovi. Ograniĉavanje broja ĉlanova unutar obitelji i rezultirajuće smanjenje 
plodnosti u braĉnoj zajednici oznaĉava radikalnu promjenu u reproduktivnome ponašanju 
parova i društava u cjelini.712 Modernizacija društva uvjetovala je sve rašireniju primjenu 
strategija ograniĉavanja reprodukcije, što je rezultiralo raĊanjem manjega broja djece dok se 
ţena još uvijek nalazila u fertilnoj dobi, a samim time i smanjenjem opće stope fertiliteta.713 U 
klasiĉnoj se teoriji demografske tranzicije njezino opadanje objašnjava kao posljedica 
smanjenja stope mortaliteta novoroĊenĉadi, ĉemu je pridonijelo povećanje razine obrazovanja 
i poboljšanje zdravstvenih uvjeta.714 MeĊu sociokulturnim faktorima posebice valja istaknuti 
proces sekularizacije, kojim se zatomljuje uloga religije u institucionalnome reguliranju 
ponašanja utvrĊivanjem ograniĉavajućih normâ, individualizacije odgovornosti i emancipacije 
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ţena.715 Pored navedenoga, Adolphe Landry smatrao je da su motivi korištenja strategijama 
kontrole raĊanja poput povećanih troškova uzdrţavanja djece, ograniĉavanja slobodnoga 
vremena te ranijih iskustava ţena povezanih s trudnoćom, porodom i brigom o djeci 
„egoistiĉni“.716 
 Naglašavajući relevantnost gospodarskih promjena u objašnjavanju demografskih 
kretanja, ekonomisti su isticali kako je demografija suviše vaţna da bi se prepustila 
demografima („Demography is too important to be left to demographers.“).717 U okviru 
demografskih teorija i rasprava u kojima se naglašava meĊuodnos demografije i ekonomije 
valja spomenuti pesimistiĉnu teoriju o razvoju ţiteljstva engleskoga demografa i ekonomista 
Thomasa Roberta Malthusa koju 1798. iznosi u ogledu o naĉelu stanovništva i njegovu 
utjecaju na budući napredak društva. PredviĊao je da će se stanovništvo, prema „prirodnomu 
zakonu“, razmnoţavati brţe od rasta proizvodnje hrane, udvostruĉavajući se u nesmetanim, 
neograniĉenim uvjetima svakih 25 godina prema modelu geometrijske progresije.718 Naveden 
porast stoga predstavlja prijeteću silu jer zbog ograniĉenih prehrambenih mogućnosti moţe 
dovesti do oskudice hrane, gladi i siromaštva. Iz tih se razloga zalagao za ograniĉavanje 
reprodukcije primjenom metoda kontrole raĊanja i ciljanoga planiranja obitelji kako bi se 
postigla ravnoteţa izmeĊu broja ţitelja i mogućnosti njihova prehranjivanja. Njegova se 
teorija, meĊutim, pokazala pogrešnom jer nije uzeo u obzir i tehnološke i društvene uvjete, 
već samo prirodne zakone.719 
 Na uĉinak je gospodarskih ĉimbenika na demografske pokazatelje osobito ukazivao 
australski demograf John Charles Caldwell, razmatrajući povezanost financijske situacije s 
donošenjem odluka braĉnih parova o ograniĉavanju veliĉine obitelji, na koju je utjecao porast 
materijalnih troškova za uzdrţavanje i brigu o djeci. U industrijaliziranim zemljama veće 
ulaganje roditelja u kvalitetu obrazovanja njihova potomstva i u njihovo osposobljavanje za 
rad znaĉilo je istodobno i povećanje izdataka, što je potaknulo parove na odabir oblika 
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kontrole raĊanja.720 Ĉinjenice o primjeni metoda ograniĉavanja broja ĉlanova obitelji svjedoĉe 
stoga o kontroli koju su parovi ostvarivali nad vlastitim ţivotima te o njihovim izborima koji 
su bili povezani s promjenjivim društvenim i ekonomskim uvjetima.721 
 
 
X. 7. 1. Broj poroda  
 
 Broj poroda jedan je od višebrojnih ĉimbenika koji utjeĉe na prirodni prirast ţiteljstva. 
Na broj djece u obitelji djelovali su razni faktori, meĊu kojima veliku vaţnost imaju stope 
mortaliteta djece, napose dojenĉadi, tradicija ĉekanja muškoga djeteta, koje će pomagati u 
obavljanju poljoprivrednih poslova i nakon oĉeve smrti preuzeti upravljanje imanjem, te 
gospodarski razlozi, odnosno vrsta dominirajuće radne aktivnosti u odreĊenoj sredini.722  
 Jedan od motiva stvaranja brojne obitelji bilo je odrţavanje bogatstva i politiĉke moći. 
U dubrovaĉkim vlasteoskim obiteljima, posebice onim višestrukim, plemićima je pripala 
uloga glave kuće tek nakon smrti vlastitoga oca, stoga je meĊu njima još u XV. stoljeću 
prevladavao obiĉaj kasne ţenidbe, koji se odrţao i u susljednim stoljećima. S druge strane, 
plemkinje (vladike) su do XVIII. stoljeća u vrlo ranoj dobi – izmeĊu 16 i 18 godina – ulazile 
u brak. Razlog je tomu, prema Zdenki Janeković Römer, oĉevo spreĉavanje otpora mladih 
vladika protiv odabira neţeljenoga braĉnog partnera,723 dok Nenad Vekarić kao moguće 
objašnjenje navodi iskorištavanje njihove fertilne dobi u što potpunijemu obliku724. 
 Zbog izraţene potrebe za radnom snagom i povišene stope rano umrle djece broj 
potomaka bio je veći u seoskim obiteljima te se povećanjem reprodukcije nastojao osigurati 
njihov opstanak. U gradskim je sredinama broj potomaka bio manji, a k tomu bilo je i mnogo 
više braĉnih parova koji nisu imali djece.725 Potonja je pojava zamjetna meĊu dubrovaĉkom 
vlastelom, gdje je na brakove bez potomstva u XVIII. stoljeću otpadalo 27,42%, a u gradu je 
Dubrovniku od 1841. do 1870. njihov udio iznosio 18,45%.
726
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 Pregled brojnosti poroda u Ţupi Barban obuhvatio je braĉne parove vjenĉane svake 
pete godine u periodu od 1815. do 1865. Unutar tih su jedanaest odabranih godina
727
 ukupno 
obavljena 263 vjenĉanja. Prosjeĉan broj poroda po paru iznosio je 3,28, ali valja naglasiti da 
je takav rezultat dobiven zbog visokog udjela brakova bez potomstva (20,96%). Glavni je 
razlog tomu, s jedne strane, prerana smrt jednoga od partnera nakon sklapanja braka, a s druge 
završetak fertilnoga razdoblja, moguća neplodnost ili kakve druge smetnje povezane sa 
zaĉećem i trudnoćom. Najviše je supruţnikâ – više od ĉetvrtine – imalo dvoje ili troje djece, 
potom slijedi petina s ĉetvero ili petero potomaka, a najmalobrojniji bili su parovi u ĉijoj ih je 
obitelji roĊeno desetero i više, zauzimajući tek oko 1%. 
 
Grafikon 32. Broj poroda po braĉnome paru u Ţupi Barban (1815. – 1865.)728 
 
 
 U ludbreškoj ţupi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u XVIII. i prvoj polovini XIX. stoljeća 
oko 25% sklopljenih brakova bilo je bez djece, a obitelj je u prosjeku imala 3,3 ţiva djeteta. 
MeĊutim, budući da više od polovine roĊene djece nije navršilo 15 godina – dob u kojoj su 
mogla pomagati u poljoprivrednim i kućanskim poslovima – potreba za raĊanjem većega 
broja potomaka nije u prvome redu bila usmjerena prema stvaranju što brojnije radne snage, 
već prema samoj borbi za odrţavanje obitelji.729 
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 Analizirani su parovi vjenĉani 1815., 1820., 1825., 1830., 1835., 1840., 1845., 1850., 1855., 1860. i 1865. 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za godine 1815., 1820., 1825., 1830., 1835., 1840., 1845., 1850., 1855., 
1860.; MU Pula, MKV Barban za godinu 1865. 
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 Na temelju usporedbe prosjeĉnoga broja potomaka po braĉnome paru koji je u XVIII. 
stoljeću bio viši od onoga u XIX. (s 4,60 smanjio se na 3,21), na primjeru Dubrovnika vidljiv 
je utjecaj tranzicijskoga procesa. Najviše djece raĊalo se u obiteljima u kojima su roditelji 
pripadali kategoriji nahoĉadi; s obzirom na to da su bili pripadnicima najsiromašnijega 
društvenog sloja, unutar te je skupine bio zastupljen visok udio smrtnosti, što je poticalo 
raĊanje većega broja potomaka koji će nadomjestiti gubitak.730 
 Smanjenje je broja poroda u XIX. stoljeću, no u manjoj mjeri nego u Dubrovniku, 
zabiljeţeno i na Lastovu (s 4,35 na 4,05%), koje je posljediĉno uslijedilo nakon pada stope 
mortaliteta.
731
 U konavoskoj ţupi Pridvorje broj je djece u obitelji 1831. u prosjeku iznosio 
5,21 – jednako kao i u ruralnim Ponikvama na Pelješcu732 – da bi 1880. opao na 4,78, kao 
rezultat odlaska dijela stanovništva u fertilnoj dobi.733 Veći je broj poroda od 1841. do 1870. 
biljeţila agrarna ţupa Lisac, gdje se prosjeĉno u braku raĊalo 5,33 djece.734 U Cavtatu je, pak, 
mnogo niţa vrijednost (3,97) bila uvjetovana odsutnošću partnera u pomorskoj sluţbi.735 
Sliĉnost pokazuju podaci dobiveni za Rogotin, smješten u dolini Neretve, gdje je prosjeĉan 
broj djece u svim brakovima iznosio 3,73, a samo u onima u koje se ulazilo prvi put 3,91,
736
 




 Moţe se zakljuĉiti kako je u kopnenim ruralnim ţupama zabiljeţen veći broj poroda s 
tendencijom osnivanja proširenih kućanstava sastavljenih od potrebnih radno sposobnih 
ĉlanova, dok je u otoĉnim, a osobito u gradskim sredinama u brakovima bilo manje 
potomstva. Na smanjenje broja poroda utjecao je tranzicijski proces, u okviru kojega dolazi 
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 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 66. – 67. 
731
 Isto, str. 138. 
732
 Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 93. 
733
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 248., 250. 
734
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 138. 
735
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 249. 
736
 Maja Šunjić, „Stanovništvo Rogotina“, nav. dj., str. 367. 
737
 Ista, „Prirodno kretanje stanovništva Komina“, nav. dj., str. 377. 
738
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 68., 70. 
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X. 7. 2. PoroĊajni razmaci 
 
 Jednu od vaţnih sastavnica koje odreĊuju fertilitet ĉine poroĊajni intervali. Prema 
istraţivanjima francuskoga demografa Pierrea Chaunua, prosjeĉan razmak izmeĊu vjenĉanja i 
roĊenja prvoga djeteta do sredine XVIII. stoljeća iznosi 16, a izmeĊu svih kasnijih poroda od 
24 do 26 mjeseci.
739
 U idućemu se stoljeću, prema ameriĉkim prouĉavateljima problematike 
fertiliteta, Douglasu L. Andertonu i Leeju L. Beanu, prosjeĉan meĊuporoĊajni razmak uvelike 
smanjio, opavši na 17,5 mjeseci.740 
 Vremensko razdoblje izmeĊu sklapanja braka i roĊenja prvoga djeteta naziva se 
pretporoĊajnim razmakom (intervalom). Uvjetovan je biološkim faktorima: ţeninom dobi pri 
sklapanju braka i seksualnim ponašanjem jer se razmak izmeĊu ţenidbe i prvoga poroda moţe 
skratiti ako doĊe do predbraĉnoga zaĉeća.741 U barbanskoj je ţupi prosjeĉno trajao 23,68 
mjeseci, što ukazuje da se supruţnici, neovisno o dobi prilikom stupanja u brak, nisu toliko 
poţurivali s dobivanjem potomka. Vrlo je sliĉan interval utvrĊen u Kominu (23,28 mjeseci)742 
i u naseljima ludbreške ţupe (23,5 mjeseci), dok je u samome trgovištu bio znatno kraći (18,3 
mjeseca)
743. Nešto niţi bio je u Rogotinu (22,62 mjeseca)744, a najmanje je iznosio meĊu 
dubrovaĉkom vlastelom od XVII. do prve polovine XIX. stoljeća – 13,4 mjeseca745. 
 MeĊuporoĊajni su razmaci bili duţi, a ovisili su o zdravlju ţene i njezina partnera, 
trajanju dojenja i preţivljavanju prethodnoga djeteta. Najkraće je prosjeĉno trajanje u Ţupi 
Barban bilo izmeĊu trećega i ĉetvrtoga djeteta, a najduţe izmeĊu idućih dvaju. Na temelju 
analiziranoga uzorka, u parova s više od jednoga roĊenja prinova je u prosjeku dolazila nakon 
30,97 mjeseci. Uzmemo li, pak, u obzir sve parove iz XIX. stoljeća, najviše djece – njih 
ĉetrnaestero – imali su Ivan, sin pok. Nikole Malabotića s Cresa, koji se u Barbanu zaposlio 
kao uĉitelj (maestro communale), te posjednica Marija Eufemija, kći pok. Andrije Trampusa 
iz Kostanjice u blizini Groţnjana, koja je rodila djecu u rasponu od ĉak 27 godina (1837. – 
1864.). Pritom je prvo dijete rodila s 19, a posljednje s 46 godina; prosjeĉan meĊuporoĊajni 
                                                 
739
 Pierre Chaunu, Civilizacija klasične Evrope (prev. Nikola Bertolino), Beograd 1977., str. 180. Citirano 
prema: Stjepan Krivošić, „Izvori za historijsku demografiju“, nav. dj., str. 83. 
740
 Douglas L. Anderton – Lee L. Bean, „Birth Spacing and Fertility Limitation: A Behavioral Analysis of a 
Nineteenth Century Frontier Population“, Demography, vol. 22, br. 2, May 1985., str. 169. – 183. Citirano 
prema: Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 77. 
741
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 103. – 104. 
742
 Maja Šunjić, „Prirodno kretanje stanovništva Komina“, nav. dj., str. 377. 
743
 Stjepan Krivošić, „Izvori za historijsku demografiju“, nav. dj., str. 27. 
744
 Maja Šunjić, „Stanovništvo Rogotina“, nav. dj., str. 367. 
745
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 104. 
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razmak iznosio je 26 mjeseci. Potom slijede Antun, sin pok. Tome Kolića (Jureše), i Ulika, 
kći Josipa Jakusa, oboje iz naselja Šajini. Potonja je dvanaestero djece rodila u 25-godišnjemu 
periodu (1823. – 1848.) – prvo dijete u 18., a posljednje u 43. godini, pri ĉemu je 
meĊuporoĊajni interval u prosjeku iznosio 27 mjeseci. Desetero djece imali su Mihovil, sin 
Ivana Ivanušića iz Ţeliski, i Marija, kći Pavla Mirkovića iz Grandići, koja je pri porodu 
prvoga djeteta imala 18, dok je posljednje rodila u 41. godini. Djeca su se rodila u rasponu od 
22 godine (1846. – 1868.), a prosjeĉan razmak izmeĊu poroda bio je 29 mjeseci. 
 
Tablica 18. Prosjeĉan meĊuporoĊajni razmak u Ţupi Barban (1815. – 1865.)746 
Razmak izmeĊu roĊenja Prosjeĉan meĊuporoĊajni 
razmak (mjeseci) 
Udio brakova (%) 
od 1. do 2. djeteta 32,90 20,47% 
od 2. do 3. djeteta 31,38 25,20% 
od 3. do 4. djeteta 29,19 18,11% 
od 4. do 5. djeteta 37,63 13,39% 
od 5. do 6. djeteta 30,91 11,02% 
od 6. do 7. djeteta 33,21 6,30% 
od 7. do 8. djeteta 30,33 3,15% 
od 8. do 9. djeteta 29,50 2,36% 
 
  
                                                 
746
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za godine 1815., 1820., 1825., 1830., 1835., 1840., 1845., 1850., 1855., 
1860.; MU Pula, MKV Barban za godinu 1865. 
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Grafikon 33. Prosjeĉan meĊuporoĊajni razmak u Ţupi Barban (1815. – 1865.)747 
 
 
 Razdoblje od 15 do 20, pa i više godina koje je proteklo izmeĊu roĊenja prvoga i 
posljednjega djeteta izraĉunato je i u većemu broju sluĉajeva ţena koje su rodile manje od 
deset puta. Budući da su mnoge od njih raĊale od ulaska u braĉnu zajednicu (odnosno 
nekoliko mjeseci nakon sklapanja braka) pa sve do kraja ĉetrdesetih godina ţivota, u takvim 
je primjerima vidljiva potpuna iskorištenost fertilnoga razdoblja. Takva je pojava, na osnovi 
analize mnogobrojnih poroda, zabiljeţena i u Ţupi Saviĉenta, kao i nizak udio višerotkinja, u 
kojih je zabiljeţen veći meĊuporoĊajni interval izmeĊu roĊenja posljednjih dvaju djeteta.748 
 Veliku sliĉnost s Barbanom u prosjeĉnome trajanju razmaka izmeĊu svih poroda 
pokazuje ludbreška ţupa u cjelini (30,1 mjesec)749, dok je u juţnohrvatskome Rogotinu 
interval bio nešto duţi (32,02 mjeseca)750. Brţi je ritam raĊanja zabiljeţen na Lastovu (29 
mjeseci) i u Liscu (24 mjeseca), a najkraći je interval nesumnjivo iskazan u Dubrovniku, 
krećući se od 20 mjeseci u gradu do 24 mjeseca na selu, dok se na otocima produţivao i do 29 
mjeseci. Ta je razlika uvjetovana gospodarskom orijentacijom, obiĉajima glede dojenja i 
kontrolom reprodukcije. U ţupama usmjerenima prema razvijanju pomorske djelatnosti 
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 Na istome mjestu. 
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 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 54. – 55. 
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 U trgovištu je meĊuporoĊajni razmak bio kraći (29,6 mjeseci) od onoga u selima (30,4 mjeseci). Stjepan 
Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 85. 
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parovi su imali manje djece, a zbog partnerove su odsutnosti ţene imale sporiji ritam 
raĊanja.751 
 
Tablica 19. Prosjeĉan vremenski razmak izmeĊu prvoga i posljednjega poroda u Ţupi Barban 
(1815. – 1865.)752 










≥ 10 23,20 
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 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 77. – 79. 
752
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za godine 1815., 1820., 1825., 1830., 1835., 1840., 1845., 1850., 1855., 
1860.; MU Pula, MKV Barban za godinu 1865. 
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X. 8. Ponovni brakovi obudovjelih 
 
Posebna skupina vjenĉanja odnosi se na ona u kojima su muškarci ili ţene ponovno 
stupali u brak zbog smrti jednoga od supruţnika. Ponovna ţenidba jednoga od roditelja bila je 
zastupljenija u obiteljima s malim brojem radno sposobnih ĉlanova, stoga se trebala što 
ţurnije pronaći zamjena umrlomu roditelju – posebice ako su djeca bila maloljetna – kako bi 
se olakšalo rješavanje egzistencijalnih pitanja.753 Nakon partneriĉine smrti preţivjeli je 
najĉešće ulazio u novu braĉnu zajednicu ako je imao manji broj djece, posebice malodobne o 
kojoj se trebalo brinuti, te ponajprije radi odrţavanja kućanstva, a izgledi za ponovni brak 
smanjivali su se produţenjem trajanja onoga prethodnoga i povećanjem dobi potomaka.754 
Udovci su pritom bili u mnogo boljemu poloţaju od udovica: mogli su se oţeniti s 
partnericama razliĉitih dobnih skupina te su bili prihvatljivi(ji) kao braĉni partneri unatoĉ 
brojnosti djece iz prethodnoga braka nego što je to bio sluĉaj s udovicama, meĊu kojima su 
obiĉno veće šanse za pronalaţenje novoga supruga imale one u mlaĊoj dobi i bez djece koju 
je trebalo uzdrţavati, stoga je njihova mogućnost ponovne udaje bila uvjetovana obiteljskom 
situacijom, društvenim normama, tradicijom i socioekonomskim ĉimbenicima.755 
Prije donošenja odluke o ponovnome vjenĉanju, obudovjeli su bili pod utjecajem niza 
ĉimbenika – psiholoških, socijalnih, gospodarskih i inih – vezanih ne samo uz pojedinca nego 
i uz ĉitavu lokalnu zajednicu. Tako je, primjerice, dostupnost gospodarskih resursa, s jedne 
strane, mogla biti poticajem za sklapanje novoga braka, a s druge i elementom odvraćanja od 
ponovnoga vjenĉanja, osobito ako je rijeĉ o bogatijemu društvenom sloju jer je imućniji 
udovac mogao zaposliti najamnike kako bi mu pomogli u odrţavanju imanja ili kućanstva, što 
je pridonosilo smanjenju njegove potrebe za novom partnericom. O vaţnoj ulozi 
socioekonomskoga statusa obaju spolova svjedoĉi i sljedeći primjer: udovac je mogao imati 
koristi od odrasle kćeri sposobne za obavljanje kućanskih poslova, dok je udovici u 
obraĊivanju zemljišta mogao pomagati odrastao sin. Takvu pomoć u voĊenju kućanstva i 
imanja mogla su pruţiti ne samo djeca iz prethodnoga braka nego i roĊaci koji su ţivjeli u 
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 Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, nav. dj., str. 52. 
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 Carlo A. Corsini, „Why is Remarriage a Male Affair? Some Evidence from Tuscan Villages During the 18th 
Century“, u: Marriage and remarriage in populations of the past/Mariage et remariage dans les populations du 
passe (ur. Jacques Dupâquier i dr.), London 1981., str. 389. 
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 Michael Drake, „The Remarriage Market in Mid-Nineteenth Century Britain“, u: Marriage and remarriage, 
nav. dj., str. 293.; Marco Breschi – Alessio Fornasin – Matteo Manfredini – Marianna Zacchigna, „I secondi 
matrimoni nell‟Italia pre-transizionale. Due casi di studio“, Popolazione e Storia, vol. 9, br. 1, Udine 2008., str. 
68. – 72. 
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zajedniĉkome kućanstvu, što je takoĊer umanjivalo potrebu za ponovnom ţenidbom.756 
Pomoć ostalih ĉlanova bilo je nesumnjivo lakše pronaći u višeĉlanim kućanstvima, dok je u 
onim nuklearnim postojala manja mogućnost za pomaganje djece obudovjelomu roditelju, što 
ga je moglo dodatno potaknuti na traţenje novoga partnera.  
 Ponovno je sklapanje braka ovisilo i o veliĉini te prostornoj pokretljivosti stanovništva 
odreĊene zajednice. S time u vezi spominje se pojam braĉna mobilnost (marital mobility), 
koji oznaĉava promjenu socijalnoga poloţaja ulaskom u braĉnu zajednicu jer su nezanemariv 
ĉimbenik u pronalaţenju partnera predstavljale migracije, postajući sredstvom društvene 
mobilnosti (social mobility), ĉime su se povećavale mogućnosti za pronalazak partnera s 
poţeljnim karakteristikama. To je u prvome redu bilo vaţno za ţene – zbog njihove primarne 
uloge domaćice i odgajateljice – koje su traţenjem supruga s višim socioekenomskim 
statusom mogle poboljšati vlastiti poloţaj. Na pokretljivost ţitelja te društvene i materijalne 
nejednakosti ukazuju heterogeni brakovi. Hipergamija, odnosno sklapanje braka s partnerom 
koji je pripadao višemu društvenom sloju, imala je pozitivan utjecaj na ostvarivanje uzlazne 




 U Ţupi Barban je u razdoblju od 1816. do 1900. udio udovaca koji su sklapali ponovni 
brak iznosio 11,02%, a udovica nešto manje (8,20%). No, valja naglasiti kako se pored imena 
i prezimena obudovjelih izrijekom ne navodi koji im je to brak bio po redu, već se u 
deskriptivnim maticama biljeţio samo podatak da je rijeĉ o udovcu/udovici, dok se u onim 
tabliĉnim upisivala oznaka u rubriku o udovištvu (caelebs/viduus/vidua). Samo je u jednome 
sluĉaju navedeno da se na sklapanje novoga braka odluĉio udovac koji je iza sebe ostavio 
ĉetiri preminule supruge (vedovo di quattro mogli). Radi se o Jurju Cveku, poljoprivredniku 
iz Mutvorana, koji se u dobi od 60 godina oţenio s 37-godišnjom Barbankom Eufemijom 
Osip, koja je takoĊer bila udovica. Vjenĉao ih je 1. srpnja 1834. kanonik i arcipretov zamjenik 
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 Marco Breschi – Alessio Fornasin – Matteo Manfredini – Marianna Zacchigna, „I secondi matrimoni 
nell‟Italia pre-transizionale“, nav. dj., str. 56. 
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 Amalija Jovanović, „Braĉna pokretljivost poljoprivrednica u SR Makedoniji“, Sociologija i prostor: časopis 
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1900“, Lund Papers in Economic Demography, vol. 1, 2017., str. 1. – 5. 
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 Jedno od pravila koje se moralo poštovati bio je period ţalovanja nakon smrti jednoga 
od supruţnika, kada ulazak u novi brak postaje prihvatljiv, što se u izvorima oznaĉavalo 
sintagmom tempus luctus. U barbanskim maticama umrlih pronalazimo upis koji svjedoĉi o 
dobivanju dopuštenja od Kotarskoga kapetanata u Puli za sklapanje novoga braka prije isteka 
razdoblja tugovanja od dana partnerove smrti, koje je za udovicu iznosilo šest mjeseci. Rijeĉ 
je o 42-godišnjoj Mariji, kćeri pok. Pavla Prhata i Foške Licul (Kope) iz naselja Prhati, koja 
se nakon suprugova izdahnuća udala za 29-godišnjega mještanina Tomu – takoĊer udovca – 
sina Martina Prhata i pok. Agate Mošnja. Kumovi su bili kaptolski pomoćnik Josip Roblek i 




 Neki su udovci bili vrlo mladi, što svjedoĉi i o smrtnosti mladih djevojaka koje su u 
brak ulazile u nezreloj, maloljetnoj dobi. Do 24. godine udovcima je postalo 3,02% mladića i 
7,34% djevojaka. NajmlaĊi udovac imao je 21 godinu, dok je najmlaĊa udovica bila godinu 
dana mlaĊa. Najviše je udovaca bilo zastupljeno iz dobne skupine od 40 do 49 godina, dok su 
udovice u novu braĉnu zajednicu u najvećemu broju uplovljavale imeĊu 35 i 39 godina, kada 
su još uvijek bile u fertilnoj dobi. Nije zabiljeţena nijedna udovica starija od 70 godina, dok je 
najstariji zaruĉnik bio 78-godišnjak Tommaso Rutter, podrijetlom iz Tolmina u Sloveniji, koji 
je 10. veljaĉe 1874. stupio u novi brak s 33-godišnjom Dominikom Batel (Matolinac). Obred 
vjenĉanja obavio je upravitelj ţupe Ivan Barbalić, a kao svjedoci spominju se graĊani Jakov 
Barbalić i Aloisio Cleva.760 Najstarija je, pak, mladenka koja je iznova stupila u brak imala 59 
godina. Rijeĉ je o Mariji, udovici Martina Belavića, koja se 5. oţujka 1821. vjenĉala za 10 
godina starijega Ivana Andriju Buića iz Marĉane, takoĊer udovca. Nije navedeno ime 





                                                 
758
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1821. – 1840.; 1826. – 1842., 1. VII. 1834. 
759
 „(…) ottenuta il permesso dall‟i. r. Capitanato distrettuale di Pola di poter passare al matrimonio prima del 
termine voluto che sia trascorso per una vedova cioè 6 mesi“. MU Pula, MKK Barban 1860. – 1920., 10. II. 
1877. 
760
 MU Pula, MKK Barban 1860. – 1920., 10. II. 1874. 
761
 HR-DAPA-429, MKV Barban 1815. – 1821., 5. III. 1821. 
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Tablica 20. Dob obudovjelih pri ulasku u ponovni brak u Ţupi Barban (1816. – 1900.)762 
Dob Udovci Udio (%) Udovice Udio (%) 
≤ 19 g. 2 0,38% 3 0,76% 
20 – 24 g. 14 2,64% 26 6,58% 
25 – 29 g. 57 10,73% 38 9,62% 
30 – 34 g. 95 17,89% 93 23,54% 
35 – 39 g. 110 20,72% 98 24,81% 
40 – 49 g. 151 28,44% 92 23,29% 
50 – 59 g. 87 16,38% 35 8,86% 
60 – 69 g. 14 2,64% 9 2,28% 
≥ 70 g. 1 0,19% 0 0% 
Nepoznato 0 0% 1 0,25% 
UKUPNO 531  395  
 
Prilikom usporedbe s drugim istarskim ţupama jednak se udio udovica uoĉava u 
Ĉepiću763, no ondje su prevagu u ponovnim brakovima imali udovci koji su ĉinili petinu. U 
Saviĉenti764 se, pak, više od petine ponovnih vjenĉanja odnosilo na udovice, a u toj je ţupi 
zabiljeţen i viši udio obudovjelih, od kojih je barem jedan od partnera ulazio u svaki ĉetvrti 
brak kao udovac/udovica. Udio udovica sliĉniji onomu u barbanskoj ţupi zamjetan je u 
Poreĉu765 u XVIII. stoljeću, gdje je ĉinio 8,9%, a ondje je takoĊer zabiljeţen manji broj 
ponovnih brakova udovaca (5,5%). Veća uĉestalost ponovnoga ulaska obudovjelih ţena u 
braĉnu zajednicu uoĉava se i u Kaštelu (Buje)766 u istome stoljeću (17,8%) te u Puli767 u 
razdoblju od 1613. do 1815., zauzimajući ĉak ĉetvrtinu, dok je udovaca koji su se osmjelili na 
pronalazak nove braĉne partnerice bilo dvostruko manje. Prevagu ponovno oţenjenih udovaca 
biljeţe Vranja768 i Buzet769, s vrlo sliĉnim vrijednostima (od 9 do 11%). 
  
                                                 
762
 Izvori: isto, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje od 1860. do 
1900. 
763
 Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 93. 
764
 Ista, Žrvanj života, nav. dj., str. 76. 
765
 Egidio Ivetic, „La popolazione di Parenzo“, nav. dj., str. 158., 163. 
766
 Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 135. 
767
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 51. – 52. 
768
 Jakov Jelinĉić, „Matiĉna knjiga vjenĉanih ţupe Vranja“, nav. dj., str. 74. 
769
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 139. 
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Grafikon 34. Udio obudovjelih u pojedinim istarskim ţupama (XVIII. – XIX. stoljeće)770 
 
 
Na juţnodalmatinskim otocima Lastovu771, Lopudu772, Korĉuli (Blato)773 i Murteru774 
u novu braĉnu zajednicu ulazio je u prosjeku svaki osmi zaruĉnik i svaka dvadeset peta 
zaruĉnica. Najniţi udio udovica (2,7%) i udovaca (5,4%) zamjetan je u Pupnatu775 te u 
dubrovaĉkoprimorskoj ţupi Lisac776, gdje je drugi brak sklopilo manje od 7% udovaca, no 
nijedna ţena, dok su ponovni brakovi obudovjelih muškaraca – na razini Dalmacije – bili 
najuĉestaliji u dvjema mljetskim ţupama – Babinu Polju777 i Maranovićima778, gdje je svaki 
peti ţenik, nakon smrti prijašnje, pronalazio novu suprugu. 
Na dubrovaĉkome podruĉju, unatoĉ prevazi udovica zbog ţenina duţega ţivotnog 
vijeka i dobne razlike izmeĊu supruţnikâ, muškarci su ĉešće ponovno stupali u brak jer su u 
vlastitu kuću bez problema mogli dovesti novu suprugu. U Dubrovniku se u XIX. stoljeću 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, str. 35. 
772
 Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo 
Lopuda“, nav. dj., str. 333. 
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 Ivana Lazarević – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Blata na Korĉuli“, nav. dj., str. 238. 
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 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 166. 
775
 Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo Pupnata“, nav. dj., str. 
263. 
776
 Marija Gjurašić – Minela Fulurija – Nenad Vekarić, „Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca“, 
nav. dj., str. 359. 
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 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 286. 
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više od 55%, a na Lastovu gotovo polovina obudovjelih muškaraca ponovno oţenila prije 
isteka godine dana od partneriĉine smrti. S druge strane, većina je ţena ostajala ţivjeti u istoj 
kući i nakon muţeve smrti te zbog protivljenja njegove rodbine nije mogla dovesti u kuću 
novoga muškarca. K tomu je postojanje potomaka iz prethodnoga braka predstavljalo 
stanovitu prepreku u pronalaţenju novoga ţenika koji bi je, zajedno s djecom, prihvatio u 
vlastitu kuću, zbog ĉega su poţeljnije udavaĉe bile one udovice koje nisu imale djece iz 
prijašnjega braka.779 One koje su, pak, imale potomke nastavile bi ţivjeti u kući pokojnoga 
supruga ili bi sklopile brak unutar istoga kućanstva udavši se za njegova brata ili bliskoga 
roĊaka.780 
Udio udovaca i udovica jedan je od pokazatelja demografske slike – uspona ili krize – 
nekoga podruĉja, što je, primjerice, razvidno u konavoskoj ţupi Pridvorje781, u kojoj je 1673. 
iznosio 10,61%, dok je stotinu pedeset godina kasnije dvostruko smanjen. Razlike su vidljive 
i meĊu društvenim slojevima: ponovna vjenĉanja udovaca koji su pripadali dubrovaĉkomu 
vlasteoskom krugu zauzimala su u XVIII. stoljeću svega 3,32%, uz neznatno viši udio 
udovica, dok su meĊu puĉanima u Ottocentu bila mnogo uĉestalija – udio ponovnih ţenika 
iznosio je 16,42%, a mladenkâ 13,57%.782 
 Budući da je meĊu juţnim Hrvatima prevladavao tip sloţene obitelji, ondje je bilo 
znatno manje ponovnih ţenidbâ u usporedbi sa sjevernom Hrvatskom, gdje je njihova pojava 
bila motivirana odrţavanjem obitelji, o ĉemu svjedoĉi i ĉinjenica da se u ludbreškoj ţupi od 
ukupnoga broja muškaraca svaki ĉetvrti ţenio dvaput, a udovci su se u prosjeku na novo 
vjenĉanje odluĉili već nakon tri mjeseca protekla od suprugine smrti.783 U Kriţevcima, 
Kuzmincu i Ludbregu udio ponovnih ţenidba udovaca kretao se tijekom XVIII. i u prvoj 
polovini XIX. stoljeća od 15 do 26%, a udovica koje su se udale nakon suprugove smrti ĉinile 
su u svim trima ţupama petinu ukupnoga broja parova.784 U urbanome, pak, središtu 
sjeverozapadne Hrvatske – Zagrebu – uoĉava se konstantan pad udjela obudovjelih koji ulaze 
u novu braĉnu zajednicu: od najviših oko 30% (i u sluĉaju udovaca i udovica) dosegnutih 
osamdesetih godina XVIII. stoljeća, udio ponovno oţenjenih udovaca opao je 1830-ih na 
                                                 
779
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 61. – 63. 
780
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 327. 
781
 Isto, str. 296. 
782
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 135. 
783
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 108. – 109. 
784
 Isto, str. 82. 
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petinu; sredinom se XIX. stoljeća dodatno smanjio na oko 14%, a u udovica koje su sklopile 
novi brak iznosio je još niţih 12,6%.785 
 Za razliku od primorske i juţne Hrvatske, gdje su ponovni brakovi bili manje uĉestali, 
u Slavoniji (Donji Miholjac) i Vojnoj krajini (Drenovci) njihov udio pokazuje daleko najviše 
vrijednosti. Svaki je treći obudovjeli ţenik u prosjeku ulazio u novi brak, a udovica koje nisu 
zazirale od nove udaje bilo je izmeĊu ĉetvrtine i petine. Osnovni su razlozi tomu orijentiranost 
na poljoprivrednu proizvodnju, pri ĉemu se preminuli ĉlan obitelji, kao neophodan dio radne 
snage – bilo u radovima na polju bilo u voĊenju kućanstva – morao brţe-bolje „zamijeniti“ 
dolaskom novoga, kao i krizna razdoblja koja su se negativno odrazila na smanjenje plodnosti 
u ţena, uvjetovavši nerijetko i njihovu smrt pri porodu, što je sve pridonosilo jaĉanju potrebe 
za novom ţenidbom.786 
 
 
X. 9. Ponovni brakovi obudovjelih: usporedba s Europom 
 
 Istraţivanja Massima Livija Baccija na podruĉju Italije pokazala su da je u posljednjim 
dvama desetljećima XIX. stoljeća zamjetno opadanje stope mortaliteta – naroĉito nakon 
posljednje epidemije kolere 1885. – što je dovelo do smanjenja udjela obudovjelih i broja 
ponovnih brakova. Na razini Europe najviši udio meĊusobno sklopljenih brakova udovaca i 
udovica zabiljeţen je u Hrvatskoj i Sloveniji (15%), a najniţi u nordijskim zemljama (2%). 
Brakovi u kojima je barem jedan od supruţnika ulazio kao udovac/udovica bili su uĉestali i u 
MaĊarskoj, Austriji i Rusiji.787 U okolici Velenjâ u Sloveniji ponovni brak sklopilo je u prvoj 
polovini XIX. stoljeća 11,4% udovica i gotovo dvostruko više udovaca, dok je u samome 
Velenju taj postotak bio niţi nego u okolici.788 
 U Italiji je 1880-ih prosjeĉan razmak izmeĊu smrti braĉnoga partnera i stupanja u novi 
brak iznosio 2,87 godina za udovce, a 4,69 za udovice. Više od polovine udovaca sklopilo je 
novi brak unutar iste ili u sljedećoj godini od suprugine smrti, dok je udovica koje su se 
ponovno udale u istome periodu bila ĉetvrtina – u potonjih se sporiji ritam sklapanja novih 
                                                 
785
 Isti, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 113. – 114. 
786
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 109. – 
111.; Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 87.; Jakov 
Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj, nav. dj., str. 125. 
787
 Massimo Livi Bacci, „On the frequency of remarriage in nineteenth century Italy: methods and results“, u: 
Marriage and remarriage, nav. dj., str. 347. – 348. 
788
 Joţe Hudales, Od zibeli do groba, nav. dj., str. 101. 
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brakova djelomiĉno obrazlaţe ĉinjenicom da je graĊanski zakon zabranjivao ponovnu udaju 
prije isteka deset mjeseci od suprugove smrti.
789
 Nanovo su se ĉešće vjenĉale osobe koje su 
obudovjele u mlaĊoj dobi; udovaca koji su sklopili novi brak u dobi niţoj od 50 godina bilo je 
70%, dok su udovice u istoj dobi ĉinile 40%. Pritom se u novu braĉnu zajednicu mnogo ĉešće 
(i brţe) ulazilo u juţnoj (Apulija) nego u sjevernoj i središnjoj Italiji.790 
 Prije traţenja novoga braĉnog partnera udovci i udovice bili su izloţeni raznovrsnim 
pritiscima koji su se javljali unutar i izvan obitelji. Takva odluka nije mogla predstavljati 
samo pojedinaĉan izbor jer su se u obzir uzimala pitanja nekretnina, ali i nasljeĊivanja. U 
Italiji dominirao je model nasljeĊivanja prema kojemu se vlasništvo nad nekretninama 
prenosilo na mušku liniju, dok je ţenama pripadao stanovit dio obiteljske imovine koji su, 
pak, stjecale u sklopu miraza, odnosno iskljuĉivo udajom. Supruge, unatoĉ sklopljenomu 
braku, nisu bile u potpunosti integrirane u sustav nasljeĊivanja svojega supruga; ako su se 
nakon njegove smrti ponovno udale, nisu mogle oĉekivati ništa od obitelji prijašnjega 
supruga, osim vlastitoga miraza koji su same donijele u kuću. U furlanskoj ţupi Treppo 
Carnico ponovni su brakovi u razdoblju od 1835. do 1867. ĉinili šestinu, a u toskanskoj ţupi 
Casalguidi u prvoj polovini XIX. stoljeća petinu ukupnoga broja vjenĉanja.791 U toskanskim 
su se naseljima udovci u prosjeku ponovno ţenili u roku od 22 mjeseca nakon partneriĉine 




 Schofieldova i Wrigleyjeva analiza razmaka izmeĊu ponovnih brakova obudovjelih na 
primjeru ĉetrnaest engleskih ţupa u razdoblju od XVII. do kraja XVIII. stoljeća potvrdila je 
da je on bio kraći u udovaca, od kojih se gotovo polovina ţenila u roku od godine dana nakon 
suprugine smrti. Na duţinu razmaka izmeĊu prijašnjega i idućega vjenĉanja utjecao je broj 
preţivjele djece iz prethodnoga braka/prethodnih brakova. Udovice bez potomaka stupile su u 
prosjeku u novi brak u roku od dvije godine, a one s troje ili više djece nakon dvostruko 
duţega perioda. Razliĉitosti meĊu engleskim ţupama ovisile su o gospodarskoj orijentaciji: u 
agrarnim zajednicama bio je duţi razmak izmeĊu sklopljenih brakova obudovjelih.793 U 
škotskome središtu Glasgowu udovci su imali više ţive djece iz prethodnoga braka u trenutku 
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 Massimo Livi Bacci, „On the frequency of remarriage in nineteenth century Italy“, nav. dj., str. 350. 
790
 Isto, str. 357. – 359. 
791
 Marco Breschi – Alessio Fornasin – Matteo Manfredini – Marianna Zacchigna, „I secondi matrimoni 
nell‟Italia pre-transizionale“, nav. dj., str. 56. – 57., 63. 
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 Carlo A. Corsini, „Why is Remarriage a Male Affair?“, nav. dj., str. 390. 
793
 Roger S. Schofield – Edward A. Wrigley, „Remarriage intervals and the effect of marriage order on fertility“, 
u: Marriage and remarriage, nav. dj., str. 214., 218. 
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sklapanja novoga: troje ili više potomaka imalo je 45% udovaca, dok je u udovica taj udio 
iznosio petinu. Razlog tomu bila je ĉinjenica da su se udovci ĉešće ponovno ţenili u kasnijoj 
dobi: oni koji su imali više od 46 godina u velikoj su mjeri (više od polovine) pronalazili 




 Veća sklonost udovaca prema ponovnim vjenĉanjima potvrĊena je i u naseljima unutar 
pet njemaĉkih regija795, no udio brakova u kojima su oba partnera pripadala skupini 
obudovjelih bio je vrlo nizak te je vidljiv njegov stalan pad od XVIII. prema XIX. stoljeću, 
kada iznosi svega 1,3%.
796
 
 Vaţnu ulogu pri ponovnomu ulasku u braĉnu zajednicu imali su sociokulturni obiĉaji. 
U zapadnoj, središnjoj i dijelovima juţne Europe postojao je lokalni obiĉaj nazvan 
cioccona/scampanata u Italiji, charivari u Francuskoj, rough music u Engleskoj i Haberfeld-
treiben/Thierjagen/Katzenmusik u Njemaĉkoj. Pojavljuje se još u srednjemu vijeku, a 
oznaĉava buĉnu glazbu koja se proizvodila udaranjem po kuhinjskim predmetima (loncima i 
tavama) kako bi se izrazilo negodovanje zbog razliĉitih vrsta kršenja normâ neke zajednice. 
To se naroĉito odnosilo na neodobravanje braka izmeĊu starijih udovaca i mnogo mlaĊih ţena 
ili, pak, preranoga ulaska u novi brak od trenutka smrti prijašnjega supruţnika.797 
 Što se kulturnoga faktora tiĉe, veću slobodu pri sklapanju novoga braka uţivali su 
obudovjeli u skandinavskim zemljama, no ondje je mnogo veću vaţnost imao 
socioekonomski status, koji ukazuje na znaĉajne razlike. David Gaunt i Orvar Löfgren navode 
kako su ponovna vjenĉanja bila rjeĊa pojava u višim društvenim slojevima upravo zbog 
ekonomske situacije koja nije pridonosila jaĉanju potrebe za pronalaţenjem novoga 
partnera.
798
 U Norveškoj su takoĊer imućniji udovci zazirali od ulaska u novi brak, dok je, s 
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 Michael Drake, „The Remarriage Market“, nav. dj., str. 289. – 292. 
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 Baden, Bavarska, Ostfriesland (Istoĉna Frizija), Waldeck i Württemberg. 
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 John Knodel, „Remarriage and marital fertility in Germany during the eighteenth and nineteenth centuries: an 
exploratory analysis based on German village genealogies“, u: Marriage and remarriage, nav. dj., str. 593. – 
594. 
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 Više o tome vidi: David Gaunt – Orvar Löfgren, „Remarriage in the Nordic countries: the cultural and socio-
economic background“, u: Marriage and remarriage, nav. dj., str. 58.; Carlo A. Corsini, „Why is Remarriage a 
Male Affair?“, nav. dj., str. 392. – 394.; Naomi J. Barker, „Charivari and popular ritual in 17th-century Italy: a 
source and context for improvised performance?“, Early Music, vol. 41, br. 3, August 2013., str. 447. – 459.; 
Marco Fincardi, „La cioccona. Testimonianze letterarie su uno charivari padano“, La Ricerca Folklorica, br. 17, 
April 1988., str. 103. – 109.; Edward P. Thompson, „Rough Music Reconsidered“, Folklore, vol. 103, br. 1, 
1992., str. 3. – 26.; Edward Shorter, The Making of the Modern Family, nav. dj., str. 216. – 224. 
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 David Gaunt – Orvar Löfgren, „Remarriage in the Nordic countries“, nav. dj., str. 55. 
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druge strane, obratna situacija zabiljeţena u Finskoj, gdje je bila veća uĉestalost ponovnih 
brakova vlasnikâ zemljoposjeda.799 
 U skandinavskim se seoskim sredinama brak sklapao bez emocija, predstavljajući 
svojevrstan oblik „praktiĉnoga sporazuma“ koji se temeljio na podjeli rada u polju.800 Pri 
ulasku u novu braĉnu zajednicu pazilo se stoga na ispunjavanje odreĊenih kriterija: pozornost 
nije bila usmjerena samo na materijalno stanje i mogućnost odrţavanja kućanstva već 
ponajprije i na radne sposobnosti. Jednu od prepreka pri ponovnomu vjenĉanju predstavljalo 
je već ranije spomenuto razdoblje ţalovanja koje je moralo proteći od partnerove ili 
partneriĉine smrti da bi se obudovjela osoba mogla ponovno vjenĉati. Prema švedskomu 
crkvenom zakonu iz 1686., taj je period za udovice trajao godinu dana, a za udovce upola 
manje, dok su se u Danskoj potonji mogli ponovno oţeniti već nakon tri mjeseca.801 U ovoj 
posljednjoj je zemlji udio ponovnih brakova u drugoj polovini XIX. stoljeća bio vrlo nizak 
(9%), a do poĉetka je Novecenta dodatno opao na 3%.802 Pored oblika ekonomske 
proizvodnje, na uĉestalost sklapanja novih brakova utjecala je i stopa mortaliteta, stoga je 
relevantan uĉinak na stopu rasta stanovništva – napose u podruĉjima s visokom stopom 
mortaliteta, gdje je dolazilo do demografskoga opadanja – imalo raĊanje djece u ponovnim 
brakovima, tim više ako su se oni sklapali u ranoj dobi i ako se preţivjeli partner vjenĉao s 
puno mlaĊom zaruĉnicom, što je, dakako, rezultiralo i većom stopom fertiliteta.803 
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 Marco Breschi – Alessio Fornasin – Matteo Manfredini – Marianna Zacchigna, „I secondi matrimoni 
nell‟Italia pre-transizionale“, nav. dj., str. 56. 
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 Švedski su se seljaci u potrazi za odgovarajućom ţivotnom suputnicom povodili za zanimljivom narodnom 
izrekom, prema kojoj se ne bi trebali zagledati u djevojku ispred crkvenih vrata, nego pored gomile gnojiva: „Do 
not look at girls at the church door but by the dung heap.“ (David Gaunt – Orvar Löfgren, „Remarriage in the 
Nordic countries“, nav. dj., str. 51.) 
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 Isto, str. 51., 57. 
802
 Poul C. Matthiessen, „Some aspects of remarriage among Danish women, 1850-1915“, u: Marriage and 
remarriage, nav. dj., str. 377. 
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 Sune Åkerman, „The importance of remarriage in the seventeenth and eighteenth centuries“, u: Marriage and 
remarriage, nav. dj., str. 169. – 171.; Hans O. Hansen, „The importance of remarriage in traditional and modern 
societies: Iceland during the eighteenth and nineteenth centuries, and the cohort of Danish women born between 
1926 and 1935“, u: Marriage and remarriage, nav. dj., str. 309. – 310. 
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X. 10. Brakovi izmeĊu srodnikâ 
 
 Kada se govori o krvnome srodstvu, razlikuje se ono u ravnoj (linea recta) i poboĉnoj 
liniji (linea transversa), kao i bliţe ili dalje srodstvo koje se odreĊuje stupnjevima ili 
koljenima (gradus cognationis). Osobe koje potjeĉu jedna od druge srodnici su u ravnoj liniji, 
a u poboĉnoj ako imaju zajedniĉke roditelje ili kojega zajedniĉkog pretka. Raĉunanje stupnja 
srodstva, prema rimskomu, a potom i u mnogim modernim graĊanskim pravima, odvijalo se 
prema naĉelu: Quot generationes, tot gradus („Koliko je roĊenja toliko je i stupnjeva‟). U 
obzir se pritom uzimao broj poroda u objema poboĉnim linijama, osim zajedniĉkoga pretka. 
Prema tomu su obliku raĉunanja brat i sestra u drugome stupnju srodstva. Katoliĉka je crkva 
najprije prihvatila rimski naĉin, a zatim se od VII. stoljeća poĉela oslanjati na onaj germanski, 
da bi se naposljetku novim Zakonikom kanonskoga prava vratila rimskoj tradiciji. Prema 
germanskome naĉinu, stupanj srodstva u poboĉnoj liniji odreĊivao se sukladno s brojem svih 
osoba, odnosno generacija koje su potekle od zajedniĉkoga pretka, ukljuĉujući i njega. Brat i 
sestra su tako bili srodnici u prvome stupnju, a bratići i sestriĉne u drugome.804 
 Krvno srodstvo u ravnoj liniji već je prema rimskomu pravu predstavljalo ţenidbenu 
zapreku za koju se ne moţe dobiti oprost, u svim stupnjevima bez granice (in infinitum), što je 
do današnjih dana ostalo općeprihvaćeno u svim pravnim sustavima. Na IV. lateranskom 
saboru, koji je 1215. sazvao papa Inocent III., braĉna zapreka ograniĉena je u poboĉnoj liniji 
na ĉetvrto koljeno, što je po kanonskome pravu i dalje ostalo nepromijenjeno.805 Ako se brak 
htio sklopiti meĊu prvim roĊacima u 2. stupnju srodstva, dopuštenje (dispenza) trebalo se 
zatraţiti od pape,806 a do ukljuĉivo 4. stupnja od mjesnoga ordinarija807. 
 Srodniĉki se brakovi uglavnom javljaju u manjim, zatvorenim, endogamnim 
zajednicama ili izolatima, kao znak oĉuvanja socijalnoga statusa i obiteljske imovine ili kao 
posljedica geografske udaljenosti i reljefnih obiljeţja koja mnoga rubna, posebice planinska 
mjesta mogu uĉiniti teško dostupnima i izoliranima. Budući da je na uĉestalost sklapanja 
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 Karl Gross, Udžbenik crkvenoga prava Katoličke crkve, Zagreb 1930., str. 298. – 299.; Velimir Blaţević, 
Ženidbeno pravo Katoličke crkve, nav. dj., str. 133. – 134. 
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 Karl Gross, Udžbenik crkvenoga prava, nav. dj., str. 301.; Josip Marušić, „Ţenidbe megju naravnim 
srodnicima“, Bogoslovska smotra, god. 2, br. 4, Zagreb 1912., str. 372., 374. 
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 Kristijan Juran, „Stanovništvo Murtera“, nav. dj., str. 236. – 237.; Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, 
„Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, nav. dj., str. 56. 
807
 „U smrtnoj pogibelji, ako nije moguće doći do mjesnoga ordinarija, oprost od zapreke (…) moţe dati ţupnik, 
zatim posvećeni sluţbenik ovlašten za asistiranje sklapanju ţenidbe, kao i svećenik i Ċakon koji prisustvuju 
sklapanju ţenidbe u izvanrednome obliku, te, za unutarnje podruĉje, ispovjednik, ako je zapreka tajna“. Velimir 
Blaţević, Ženidbeno pravo Katoličke crkve, nav. dj., str. 141. 
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takvih brakova utjecala veliĉina naselja, u malim ruralnim zajednicama broj potencijalnih 
braĉnih partnera s poţeljnim karakteristikama bio je ograniĉen. To je vrlo izraţeno na 
otocima, kao i u zabaĉenim brdskim krajevima, stoga je takva nezavidna ponuda rezultirala 
traţenjem odgovarajućega ţenika ili udavaĉe meĊu bliskim roĊacima.808 Najmanji je broj 
srodniĉkih brakova zamjetan u ovećim gradskim sredinama s visokim stupnjem 
urbanizacije.
809
 Pojam „izolati“ skovali su švedski genetiĉari Sten Wahlund (1828.) i Gunnar 
Dahlberg (1829.), koji su prouĉavali genetsku strukturu stanovništva. Izoliranoj su populaciji 
svojstvena zajedniĉka geografska, socijalna, religijska i ina obiljeţja, a njezini su pripadnici 
zbog geografske konfiguracije i slabe prometne povezanosti s drugim dijelovima, ne 
odraţavajući tendenciju širenja „braĉnoga trţišta“ (primjerice, jaĉanjem komunikacije s 
drugim sredinama i razvijanjem migracijskih kontakata), sklapali brakove unutar iste skupine, 
što se naziva endogamijom.810 
 Prouĉavajući endogamne brakove, Claudine Sauvin-Dugerdil te Alexandra Piguel i 
Gilles Boëtsch u svojim su istraţivanjima ustvrdili da se u izoliranim populacijama 
(„genetiĉkim izolatima“ – isolati genetici) javlja model „reproduktivne izolacije“ 
(l’isolamento riproduttivo), povezan s odreĊenim socioekonomskim i demografskim 
pokazateljima. Govoreći o potonjima, iznose razloge povećanja broja srodniĉkih brakova u 
kasnome XVIII. i tijekom XIX. stoljeća. U tome se razdoblju, naime, smanjuje stopa 
smrtnosti, a povećanje prosjeĉnoga broja djece koja su dosegnula odraslu dob dovodi i do 
povećanih mogućnosti ţenidbe meĊu krvnim srodnicima u takvim zatvorenim zajednicama.811 
Konsangvinitet (odnos izmeĊu dvaju krvnih srodnika) i uĉestalost sklapanja srodniĉkih 
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 Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, nav. dj., str. 55. – 
56., 58.; Alain Bideau – Guy Brunet – Evelyne Heyer – Henri Plauchu, „La consanguinité, révélateur de la 
structure de la population. L‟exemple de la vallée de la Valserine du XVIIIe siècle à nos jours“, Population, god. 
49, br. 1, Paris 1994., str. 146. – 147.; Pier Paolo Viazzo, „Isole nel mare e „isole nel cielo‟: annotazioni 
antropologiche su isole, isolamento, isolati“, u: Il matrimonio in situazioni estreme: isole e isolati demografici (a 
cura di Marco Breschi e Alessio Fornasin), Udine 2005., str. 10. – 11. 
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 Jean Sutter – Léon Tabah, „Les notions d‟isolat et de population minimum“, Population, god. 6, br. 3, Paris 
1951., str. 489. 
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 Luigi Lorenzetti – Raul Merzario, „Matrimoni „preferenziali‟, isonimia e orientamenti economici in una 
comunità prealpina ticinese (1800-1936)“, u: Marco Breschi – Alessio Fornasin (a cura di), Il matrimonio in 
situazioni estreme, nav. dj., str. 93., 97.; Jean Sutter, „Fréquence de l‟endogamie et ses facteurs au XIXe siècle“, 
Population, god. 23, br. 2, Paris 1968., str. 303.; Jean Sutter – Jean-Michel Goux, „L‟aspect démographique des 
problèmes de l‟isolat“, Population, god. 16, br. 3, Paris 1961., str. 448. Više o izolatima vidi: Derek F. Roberts, 
„Les concepts d‟isolats“, u: Albert Jacquard (ur.), L’étude des isolats: espoirs et limites, Paris 1976., str. 75. – 
92.; Jean Sutter – Ngoc-Toan Tran, „The Problem of the Structure of Isolates and of Their Evolution Among 
Human Populations“, Cold Spring Harbor. Symposia on Quantitative Biology, vol. 22, 1957., str. 379. – 383.; 
Jean Sutter – Léon Tabah, „Les notions d‟isolat“, nav. dj., str. 481. – 498. 
324“ 
811
 Luigi Lorenzetti – Raul Merzario, „Matrimoni „preferenziali‟“, nav. dj., str. 97.; Martine Segalen – Albert 
Jacquard, „Choix du conjoint et homogamie“, Population, god. 26, br. 3, Paris 1971., str. 496. 
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brakova unutar pojedinih populacijskih skupina moţe se odrediti viševrsnim naĉinima, od 
kojih su najpoznatiji sljedeći: 1. genealoška analiza predaka obaju supruţnika; 2. prouĉavanje 
podataka iz matiĉnih knjiga ili crkvenih dopuštenja za vjenĉanje do ĉetvrtoga stupnja 
srodstva; 3. metoda izonimije, koja ukljuĉuje analizu brakova meĊu partnerima koji su 
nositelji istoga prezimena s ciljem utvrĊivanja stupnja krvnoga srodstva.812 
 Na odabir ţenidbenoga partnera utjecala je neravnoteţa u omjeru spolova u kojoj broj 
moţebitnih udavaĉa ne odgovara broju moţebitnih ţenika na odreĊenome podruĉju, što 
implicira višak jednih ili drugih. Ta se pojava u literaturi naziva marriage squeeze effect, a 
povezana je s nekoliko ĉimbenika: preferencijalnom dobi pri sklapanju braka, društvenim 
normama kojima se ono reguliralo te dobnom razlikom meĊu mladencima. S time u vezi 
postavlja se pitanje u kojoj mjeri endogamni brakovi ovise o individualnome izboru ili o 
obiteljskim, ranije spomenutim strategijama.
813
 
 Uz geografske determinante, mogle su postojati i religijske, kao i profesionalne koje 
su okupljale omanje skupine u koje su ulazili pripadnici istoga zanimanja.
814
 Prosjeĉan 
koeficijent brakova sklopljenih meĊu srodnicima ovisi o unutarnjim (model nasljeĊivanja, 
društveno (ne)prihvaćanje braĉne zajednice srodnikâ, veliĉina populacije, odnosno broj 




 Baveći se problematikom izolatâ, talijanski demograf i statistiĉar Livio Livi kazao je: 
„(…) Prouĉavanje demografskih uvjeta malih, izoliranih podruĉja dovodi do tvrdnje da su 
demografska stabilizacija i kontinuitet zajamĉeni samo onda kada je tamošnji broj stanovnika 
veći od 500. Izolirane skupine koje ĉini izmeĊu 300 i 500 stanovnika dospijevaju u poloţaj 
neravnoteţe, iz kojeg mogu postići ili stabilnost ili brzo nestaju.“816 Ukazuje stoga na vaţnost 
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 Više o tome vidi: Mladen Andreis, „Metodološki pristup analizi dalmatinskoga gradskog plemstva: primjer 
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 Alain Bideau – Guy Brunet – Evelyne Heyer – Henri Plauchu, „La consanguinité“, nav. dj., str. 153. 
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oĉuvanja minimalne veliĉine populacije kao nuţnoga preduvjeta za stvaranje demografske 
odrţivosti. 
 Analiza uĉestalosti vjenĉanja meĊu srodnicima u bolonjskim Apeninima pokazala je 
da je dopuštenje (dispenzu) za ulazak u brak do trećega stupnja srodstva u razdoblju od 1565. 
do 1980. u prosjeku dobilo 8,17% parova. Udio ukupnoga broja srodniĉkih ţenidaba kretao se 
od oko 9% 1820-ih godina do oko 13% krajem XIX. stoljeća, pri ĉemu je najviše dopuštenja 
dobiveno za srodstvo u ĉetvrtome, a najmanje za ono u drugome i trećemu stupnju. Na 
povećanje broja takvih brakova u drugoj polovini Ottocenta utjecala su dva glavna faktora. 
Prvi je demografski rast koji je bio povezan s prethodnim smanjenjem stope mortaliteta. 
Posljediĉno povećanje udjela preţivjele djece rezultiralo je i povećanjem prosjeĉnoga broja 
potomaka unutar obitelji. Drugi je faktor manja strogost crkvenih autoriteta pri davanju 
dispenzâ, odnosno smanjenje animoziteta Katoliĉke crkve prema srodniĉkim brakovima, što 
je bilo karakteristiĉno i za druge rimokatoliĉke europske zemlje u istome razdoblju.817  
 U dubrovaĉkome vlasteoskom krugu818 – zbog biološkoga propadanja toga staleţa – 
od 1731. do 1780. registrirano je ĉak 80,65% ţenidbâ izmeĊu krvnih srodnika. Na Lastovu819 
je od 1841. do 1870. sklopljeno 28% srodniĉkih brakova, a u pelješkim820 izoliranim 
naseljima u XIX. stoljeću zabiljeţena je gotovo ĉetvrtina takvih vjenĉanja. O korelaciji 
geografskoga poloţaja i udjela srodniĉkih ţenidaba svjedoĉe istraţivanja provedena na 
primjeru otoĉkih ţupa, gdje su srodnici zbog izolacije mnogo ĉešće ulazili u braĉnu zajednicu 
nego u onim kopnenima. No, zamjetne su razlike zabiljeţene i u okviru istoga otoka, što je 
povezano s ĉinjenicom da se veći broj srodniĉkih brakova sklapao u manjim naseljima. Takva 
se distinkcija uoĉava na Mljetu – dok je u Maranovićima821 više od polovina brakova bila 
srodniĉke naravi, u većemu naselju Babinu Polju822 njihov je udio zauzimao 20%. 
Korĉulanska naselja takoĊer odraţavaju velike razlike: u Pupnatu823 je svako osmo vjenĉanje 
upriliĉeno meĊu srodnicima, dok je u Blatu824 indeks srodniĉkih brakova iznosio svega oko 
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 David Pettener, „Consanguineous marriages in the Upper Bologna Appennine (1565-1980): microgeographic 
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 na Murteru svaki deveti se brak sklapao meĊu srodnicima, dok Lopud826 
biljeţi vrijednosti sliĉne onima u Blatu, sa samo jednim primjerom takvoga vjenĉanja. U 
kopnenim, pak, ţupama, juţne (Desne)827 i istoĉne Hrvatske (Donji Miholjac828, Drenovci829) 
nije upisan nijedan sluĉaj srodniĉke ţenidbe. 
 Na podruĉju Istre buzetska ţupa830 biljeţi relativno visok udio srodniĉkih brakova 
(11,55%), dok je u Barbanu u istraţenome razdoblju za svega 76 brakova (3,15%) izriĉito 
navedeno da su sklopljeni u krvnome srodstvu. Dispenze je izdavao Biskupski ordinarijat u 
Poreĉu; pritom ih je najviše dobiveno za obavljanje vjenĉanja meĊu srodnicima u trećemu 
stupnju, a najmanje u ĉetvrtomu, dok se u šesnaest upisa ne navodi za koji je stupanj srodstva 
dobiveno dopuštenje. Zanimljiv je sluĉaj iz matiĉne knjige u kojemu su u srpnju 1837. u brak 
stupili Matteo, sin pok. biljeţnika Giacoma Mignuleschija i posjednice Cattarine Fiorencis, 
koji je po zanimanju bio postolar, te Margarita Deprato, kći tkalca Francesca i umjetnice 
Maddalene. Sve su navedene osobe potjecale iz Karnije, a vjenĉanje je obavljeno u Krnici. 
MeĊutim, ono je ubrzo poništeno zbog otkrivenoga srodstva meĊu supruţnicima (dichiarato 
nullo per scoperto impedimento di parentella) te je, uz dobiveno biskupovo dopuštenje 
(d’ordine del Vescovo di Parenzo dietro Dispensa), 21. listopada iste godine novi obred u 
crkvi sv. Nikole (fu rinnovato in quella Colleggiata) obavio kanonik Petar Stanković, a tomu 
su svjedoĉili Giovanni Cleva st. i Giovanni Cleva ml.831 
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 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 167. 
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Tablica 21. Udio srodniĉkih brakova u Ţupi Barban (1816. – 1900.) s dobivenim 
dopuštenjima832 
Stupanj srodstva Broj Udio (%) 
2. stupanj 14 18,42% 
3. stupanj 28 36,84% 
2. i 3. stupanj 9 11,84% 
3. i 4. stupanj 7 9,21% 
4. stupanj 2 2,63% 
Nepoznato 16 21,05% 
UKUPNO 76 100% 
 
 
X. 11. Brakovi Barbanaca sa ţiteljima drugih ţupa 
 
U istraţenome su razdoblju prevladavali brakovi koje su meĊusobno sklapali ţitelji 
Barbanštine, a ĉinili su udio od 78,19%. MeĊutim, zabiljeţena su i vjenĉanja s osobama koje 
su ţivjele izvan teritorija ove ţupe, na temelju ĉega moţemo spoznati kakav je bio intenzitet 
migracijskih veza s drugim istarskim, hrvatskim i inozemnim središtima. Provenijencija 
mladenaca bila je vrlo razliĉita, a istraţivanje je pokazalo da je, u odnosu na djevojke, iz 
drugih ţupa dolazio veći broj mladića, kojih je bilo 12,60%, dok je 9,21% otpadao na 
nedomicilne djevojke. Mladenke iz Barbana udale su se ponajviše za mladoţenje iz: Filipane, 
Krnice, Labina, Marĉane, Saviĉente i Ţminja. Zaruĉnici su takoĊer pronalazili nevjeste izvan 
barbanske ţupe, koje su najvećim dijelom dolazile iz: Filipane, Labina, Pićna, Raklja i 
Ţminja. 
Vjerodostojan izvor za prouĉavanje društvenih i etniĉkih promjena u odreĊenome 
vremenu i prostoru pruţaju prezimena. Kod izravnih se doseljenika uvijek upisivao naziv 
mjesta iz kojega su potjecali. No, u sluĉajevima njihovih potomaka i kasnijih nasljednika 
provenijencija se više ne navodi, stoga jedinim njezinim pokazateljem ostaje samo prezime. 
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Podatke o mjestima iz kojih su pristizali doseljenici svećenik je u matice unosio prema 
kazivanju upisane osobe ili prema vlastitomu sjećanju, što je katkad rezultiralo omaškama.833 
Da je oblik prezimena autentiĉan znak o provenijenciji neke osobe potvrĊuju i upisi o 
došljacima iz onih mjesta s kojima su Barbanci najviše dolazili u doticaj. Zaruĉnici koji su 
podrijetlom bili Labinjani nosili su sljedeća prezimena: Batelić, Belušić, Ĉernjul, Dobrić, 
Dundara, Faraguna, Griparić (Barbić), Juriĉić, Manzoni, Miletić, Mohorović, Naĉinović, 
Ruţić, Santaleza, Šumberac, Verbanac, Višković, Vlaĉić i Zuliani. Iz pićanske ţupe potjecale 
su mladenke ĉija su djevojaĉka prezimena bila: Benazić, Berkarić, Cveĉić, Glavić, Ilić, 
Lukeţ, Marĉac, Stojšić, Švić, Tonĉić, Valentić i Vretenar. U matici vjenĉanih zabiljeţen je i 
znaĉajan broj ţenikâ s Proštine, što potvrĊuju prezimena: Bedrina, Buršić, Catela, Cukon, 
Grubić (Vale), Keba, Klunić, Mandušić, Percan, Šegota, Škabić, Tade, Teković (Kodan), Vale 
(Papa) i Vareško, ali i sa Ţminjštine, kao što su: Benĉić, Boţac, Debeljuh, Grgorović (Peteh), 
Hrelja, Kuhar (Ţavor), Pataj (Badnjevar), Rudan, Ţagrić, Ţgomba i Ţufić. 
U maticama ubiljeţeni su i supruţnici koji su potjecali s podruĉja Apeninskoga 
poluotoka. MeĊu njima bila su devetorica mladića i jedanaest djevojaka pored kojih je 
navedeno da dolaze iz tršćanskoga sirotišta, a oĉigledno su udomiteljska utoĉišta pronašli na 
Barbanštini. Talijanskih je doseljenika mahom bilo iz Karnije, a dijalektalno se u izvorima 
spominju kao Cargnelli. Upravo je ta oznaka podrijetla ĉesto bila nadimak uz prezime. Osim 
biljeţenja općenitoga naziva pokrajine, s toga se prostora izrijekom spominju i sljedeća 
odredišta: grad Ovaro, naselje Sostasio u dolini Pesarina, Grotta (Ţupa S. Antonio Patavino u 
Trstu) i Poffabro u provinciji Pordenone. Podrijetlom iz Ovara bio je Valentino, sin krojaĉa 
Danielea Mignuleschija i poljoprivrednice Marie Tavosco. Po zanimanju krojaĉ, 5. kolovoza 
1833. u 27. godini oţenio se Margaritom Mignuleschi. Djevojka, ĉija dob nije navedena, 
roĊena je u Bratulićima, no njezini su roditelji – Giacomo Mignuleschi, biljeţnik u Barbanu, 
te krojaĉica Cattarina Fiorencis – takoĊer dolazili iz Ovara. Obred je u Hreljićima obavio 
kanonik Sebastiano Trampus, a kao svjedoci bili su nazoĉni kapelan Dominik Bujaĉić i 
zvonar Matej Kriste. MeĊutim, budući da su mladenci bili u 2. stupnju krvnoga srodstva, 
nakon dobivenoga papinog odobrenja 26. oţujka iduće godine ponovno ih je vjenĉao kanonik 
Petar Stanković, a pritom su zabiljeţena trojica svjedoka: spomenuti kapelan Dominik 
Bujaĉić, graĊanin Alessandro Deletti i crkvenjak Srećko Batel.834 
                                                 
833
 Slaven Bertoša, „Puljska prezimena prema popisima krizmanika iz 1825. godine“, Croatica Christiana 
Periodica, god. XXVII., br. 52, Zagreb 2003., str. 108. 
834
 HR-DAPA-429, MKV Barban 1821. – 1840., 5. VIII. 1833. i 26. III. 1834. 
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 Iz Grotte na tršćanskome podruĉju potjecala je 22-godišnja graĊanka Marianna, ĉiji su 
otac i majka bili pokojni Celeste Agostinis i Cattarina Mengotti. Stupila je u braĉnu zajednicu 
s 33-godišnjim Barbancem Antunom, sinom pokojnih Blaţa Boţića i Josipe Maran. Kao 
svjedoci ubiljeţeni su Signor Sebastijan Malabotić i zvonar Ivan Miletić, a obred vjenĉanja 
obavio je 29. listopada 1833. ţupnik Mihovil Semelić.835 
Sostasio u Karniji navodi se kao mjesto iz kojega su podrijetlom bili 25-godišnji kovaĉ 
Giovanni Osvaldo, ĉiji su roditelji bili Antonio Cleva, posjednik i trgovac, te umjetnica 
Maddalena Roja. Njegovom suprugom postala je dvije godine mlaĊa Cattarina, kći krojaĉa 
Giacoma Mecchije i umjetnice Giacome Zanel. Potonji su podrijetlom bili Krnjeli, a doselili 
su se na podruĉje Ţupe Ţminj. Tamošnji je ţupnik Srećko Milotić 31. sijeĉnja 1837. obavio 
obred vjenĉanja, a uloga svjedoka pripala je graĊaninu Ivanu Milotiću i crkvenjaku Mateju 
Rojniću.836 
 Na koncu, iz posljednjega upisanoga talijanskog odredišta – naselja Poffabro u 
Furlaniji – doselila se Angiola, kći Domenica Bruna i Rose Marcolina, te se u 24. godini 
udala za Osqualda – takoĊer doseljenika iz apeninskoga podruĉja – sina pokojnih Angela 
Stefanuttija i Marije Fumeta (Cuchiur), koji je stupio u ponovni brak kao udovac u dobi od 42 
godine. U Ţupi Rakalj vjenĉao ih je 19. lipnja 1854. ţupnik Dominik Bujaĉić, a svjedoci bili 
su Toma Laković i Antun Belas.837 
 Zanimljivo je navesti da se meĊu inozemnim doseljenicima spominje i jedan MaĊar – 
Vincent Stiskal iz mjesta Felsö-Hamor, po zanimanju privatnik, sin istoimenoga oca i Suzane 
Andrišek, koji se u 35. godini oţenio s Barbankom, 28-godišnjom Marijom, kćeri pok. 
Martina Grgorovića i Dominike Jadrinovac. Vjenĉanje je 13. veljaĉe 1898. obavio kapelan 
Dominik Pindulić, a funkciju svjedokâ imali su trgovac Aloisio Travaglia i posjednik Jakov 
Juranić.838 
  
                                                 
835
 Isto; 1826. – 1842., 29. X. 1833. 
836
 Isto, 31. I. 1837. 
837
 HR-DAPA-429, MKV Barban 1841. – 1860.; 1843. – 1868., 19. VI. 1854. 
838
 MU Pula, MKV Barban 1860. – 1920., 13. II. 1898. 
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Tablica 22. Provenijencija mladenaca izvan Ţupe Barban (1816. – 1900.)839 
 Mladenac Mladenka 
Mjesto Uĉestalost Mjesto Uĉestalost 
MLETAĈKA 
ISTRA 
Filipana 41 Labin 43 
Marĉana 35 Krnica 21 
Saviĉenta 34 Rakalj 19 
Krnica 33 Filipana 17 
Labin 26 Sv. Martin 
(Labin) 
16 
Rakalj 25 Saviĉenta 12 
Reţanci 24 Reţanci 10 
Mutvoran 17 Sutivanac 9 
Vodnjan 16 Sv. Nedelja 
(Labin) 
1 
Roverija 12 Sv. Lovreĉ 
(Labin) 
8 
Prodol 11 Ĉabrunići 7 
Valtura 10 Šišan 7 
Sutivanac 9 Marĉana 6 
Ĉabrunići 8 Loborika 5 
Divšići 8 Paĉići 5 
Loborika 8 Skitaĉa 4 
Pusti 8 Vodnjan 4 
Smoljanci 8 Divšići 3 
Bokordići 7 Kanfanar 3 
Muntić 7 Medulin 3 
Sv. Nedelja 
(Labin) 
7 Mutvoran 3 
Šišan 7 Orbanići 3 
Peruški 6 Peruški 3 
Orbanići 5 Bokordići 2 
Paĉići 5 Krvavići 2 
                                                 
839
 Izvori: HR-DAPA-429, MKV Barban za razdoblje od 1816. do 1860.; MU Pula, MKV Barban za razdoblje 





5 Kuftići 2 
Butkovići 4 Mandelići 2 
Premantura 4 Muntić 2 
Sv. Kirin 
(Vodnjan) 
3 Pomer 2 
Boškari 2 Prodol 2 
Dokići 2 Pusti 2 
Gajana 2 Roverija 2 
Kanfanar 2 Sv. Kirin 
(Vodnjan) 
2 
Krvavići 2 Škicini 2 
Kuftići 2 Štinjan 2 
Pinezići 2 Valtura 2 
Pula 2 Viţinada 2 
Slapani 2 Baderna 1 
Šikići 2 Bijaţići 1 
Štokovci 2 Brgod 1 
Veliki Vareški 2 Butkovići 1 
Badnjevari 1 Cerovica 1 
Bibići 1 Cokuni  1 
Bonašini 1 Ĉubani 1 
Briĉanci 1 Faţana 1 
Cokuni 1 Ferlini 1 
Cukrići 1 Foli 1 
Faţana 1 Jovići 1 
Kavran 1 Juršići 1 
Klarići 1 Krmed 1 
Krnjaloţa 1 Kunj 1 
Kunj 1 Liţnjan 1 
Livovići 1 Markoci 1 
Liţnjan 1 Oprtalj 1 
Marovići 1 Plomin 1 
Matelići 1 Produbac 1 
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Plomin 1 Pula 1 
Produbac 1 Rapanji 1 
Rapanji 1 Smoljanci 1 
Skitaĉa 1 Sv. Lovreĉ 
Pazenatiĉki 
1 
Stancija Škabić 1 Šegotići 1 
Sv. Lovreĉ 
Pazenatiĉki 
2 Triban 1 
Šarići 1 Valdenaga 1 
Šegotići 1  
Štinjan 1 
Valdenaga 1 
     
AUSTRIJSKA 
ISTRA 
Ţminj 31 Ţminj 31 
Kršan 20 Pićan 21 
Hrelji 11 Krbune 12 
Graĉišće 8 Kršan 12 
Ĉepić 6 Hrelji 11 
Pićan 6 Cere 9 
Šumber 5 Šumber 7 
Tupljak 5 Brdo 5 
Bošci 3 Koţljak 4 
Cere 3 Lindar 4 
Šušnjevica 3 Badnjevari 3 
Benĉići 2 Gologorica 2 
Gajmani 2 Graĉišće 2 
Rudani 2 Kranjĉići 2 
Bariši 1 Benĉići 1 
Brdo 1 Bošci 1 
Draguć 1 Brgudac 1 
Gologorica 1 Draguć 1 
Haluzi 1 Kostanjica 1 
Koţljak 1 Lanišće 1 
Lanišće 1 Maĉini 1 
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Malakrasa 1 Pazin 1 
Motovun 1 Petercoli 1 
Novaki Pazinski 1 Poreĉ 1 
Pazin 1 Pucići 1 
Pohmani 1 Stepĉići 1 
Roĉ 1 Stihovići 1 
Vidulini 1 Šimunići 1 
 Šušnjevica 1 
Tupljak 1 
Ţgombini 1 
     
KVARNER Cres 3 Cres 4 
Mošćenice 1 Mali Lošinj 2 
Rukavac 1 Bakar 1 
Sv. Kriţ (Senj) 1 
     
DALMACIJA Trogir 1 Dalmacija 1 
     
SLOVENIJA Tolmin 2   
Kranj 1   
     
ITALIJA Karnija 20 Karnija 11 
Trst 9 Trst 11 
Italija 2 Italija 5 
Furlanija 2 Furlanija 1 
     
MAĐARSKA Felsö-Hamor 1   
     





X. 12. Zanimanja svjedokâ na vjenĉanjima 
 
 Upisi u maticama pruţaju nam podatke o svjedocima na vjenĉanju koji su oznaĉeni 
talijanskim izriĉajem testimonj i latinskim testes. Duhovne osobe koje su biljeţile upise pored 
njihova imena isticale su zanimanje, odnosno socijalni status. U svim je sluĉajevima rijeĉ bila 
o muškarcima, a meĊu njima istiĉu se oni koji su svjedoĉili vjenĉanju većega broja parova, 
kao i nekolicina onih koji su zbog sluţbe ĉesto boravili u crkvi, poput crkvenjakâ i zvonarâ 
Srećka Batela, Antonija Liusa, Josipa Butorića, Giuseppea Sozzinija i Ivana Zohila. MeĊu 
crkvenim duţnosnicima svoje su mjesto našli ţupnik Antonio Gambin, potom kanonici 
Angelo Bevilaqua, Giovanni Collacio, Giovanni Colombis, Ivan Filinić, Franjo Gorec, Antun 
Grgorinić, Josip Kastelec, Antun Krajcar, Petar Stanković, Pietro Toffetti i Sebastiano 
Trampus, kao i kapelani Matej Boţulić, Dominik Bujaĉić, Matej Crnobori, Franz (Francesco) 
Grimschegl, Dragutin (Karlo) Korenika, Vito Kriţanac, Josip Leskošek, Josip Lilek, Ivan 
Velnić, Roko Vrbić i Ivan Zemljak. Kao svjedoci na ţenidbama spominju se takoĊer i 
vodnjanski ţupnici Stefano Giachin i Tommaso Belci te Bartolomeo Pirz, pomoćnik 
(kooperator) u saviĉentskoj ţupi. 
 Najveći se broj bavio poljoprivredom, a potom slijede priliĉno brojne skupine 
posjednikâ i graĊana. Nekolicina se bavila privatnim obrtom te zanimanjima iz oblasti 
tekstilne i obućarske industrije, pri ĉemu su iz Karnije potjecali postolari Giacomo Puntil, 
Giovanni Battista Najaretto, Ulderico Michielli i ĉlanovi obitelji Cleva, krojaĉi Antonio, Luca 
i Luigi Luch te Valentino Mignuleschi, kao i tkalci Antonio, Costantino i Giovanni Battista 
Gonan, Vigilio Gottardis, Giovanni Puntil i ĉlanovi obitelji Agostinis. Iz istarskih se, pak, 
krajeva u većemu broju upisa navode labinski postolar Ivan Dušman te Rovinjci Angelo 
Basarini i Valentino Rovis, koji su se bavili istim obrtom.  
 Iz talijanskoga podneblja dolazili su i vršitelji sljedećih zanimanja: kovaĉi i trgovci, 
meĊu kojima se izdvaja karnijska obitelj Cleva, trgovac starom odjećom Alessandro 
Cozzarini, krĉmar Domenico Defranceschi, slikar Venier Trevisan, stolari Giovanni Milanta, 
Giovanni Rodina, Valentino Tommasi i Pietro Veggian te zidari Antonio Brun, Matteo 
Delizuanni, Giovanni Didoj, Angelo Modesto, Bortolo Rabar, Osqualdo Stefanutti i Vincenzo 
Titossi. Potom slijede mornari Gabrielle Balarin i Giovanni Pontello te vojnik (pješak) 
Antonio Luchini. Za dvojicu stranih svjedoka navode se podrobniji podaci o njihovoj 
provenijenciji: rijeĉ je o svećeniku Giustu Furlanu detto Fara iz Chioggie, orguljašu 
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Vincenzu Bassiju iz Trsta te vlasniku laĊe Giuseppeu Taizu s otoka Pellestrine. U pomorskoj 
sluţbi bio je i umirovljeni pomorski zapovjednik njemaĉkoga podrijetla, Joseph Heinrich 
Toscher. U nekoliko sluĉajeva mladenci su za svjedoke odabrali osobe koje su pripadale 
plemićkomu sloju: bili su to Nobil Huomo Luigi Pisani, venecijanski grof i feudalni 
posjednik, te grof Francesco Giustinian (Lalin). 
 Zabiljeţeni su i pojedinaĉni primjeri poštara (Mihovil Zuban), odvjetnika (Josip 
Belavić), biljeţnika (Jakov Dminić), kancelara (Giovanni Battista Onofrio iz Rovinja), šefa 
financija (Niccolò Zaccaria) i općinskoga zastupnika (Antun Škabić). Općinskim poslovima 
poslovima bavila su se i dvojica pisara (Jakov Mandušić i Cristoforo Tromba), trojica 
upravitelja prihoda (Josip Batel, Gioachino Cleva i Tommaso Rutter) te glasnici/teklići, meĊu 
kojima se navodi i jedan Rakljanac – Matej Vale (Papa). O odrţavanju sigurnosti i reda 
brinuli su se perjanik/straţar Matej Ruba (Markica) i ţandarmerijski zapovjednik Juraj Prhat. 
 Kao pripadnike znaĉajnijih društvenih slojeva svakako treba navesti dvojicu 
barbanskih podestata – Josipa Antuna Batela i Pietra Antonija Capponija – zatim doktora 
Josepha Heima, ljekarnike iz glasovite labinske obitelji Milevoj te uĉitelje koji su potjecali s 
Kvarnera (Vjekoslav Kinkela iz Opatije, Ivan Malabotić s Cresa i Franjo Volarić iz Vrbnika) i 
sjeveroistoĉne Italije (Tommaso Rutter iz Tolmina). Pored uĉiteljâ, u funkciji svjedokâ 
navode se i ĉetvorica uĉenika, odnosno studenata, od kojih se u upisima ponajviše javlja 
Matej Zuban, student teologije. 
 Naposljetku, iz kategorije pomoćnoga osoblja mladenci su za svjedoke na vjenĉanju 
odabrali – takoĊer – iskljuĉivo muške osobe. Kao što je već reĉeno u poglavlju o zanimanjima 
krsnih kumova, poslugu nisu imali samo ĉlanovi imućnijih obitelji, već i duhovne osobe – u 
njihovoj su sluţbi bili Jakov Drašić i Jakov Griparić (Barbić). Moţemo, dakle, vidjeti kako su, 
osim iz naselja na Barbanštini, svjedoci dolazili i iz drugih istarskih, kvarnerskih, ali i 





Tablica 23. Zanimanja svjedokâ na vjenĉanjima u Ţupi Barban (1816. – 1900.)840 
Zanimanje Zanimanje 
agente comunale općinski zastupnik finanzier capo šef financija 
agricola poljoprivrednik/seljak macelajo mesar 








attuario communale općinski pisar medicus doktor 
avvocato odvjetnik mercator/commerziante/ 
comerciante/negoziante 
trgovac 










cancellista kancelar nauta/marinaro mornar 
canonicus/canonico kanonik notajo biljeţnik 
capitaneus maritimus pomorski zapovjednik operarius radnik 
capitano di 
barca/patron 
vlasnik laĊe organaro/organista orguljaš 
cappellano kapelan ostiere/caupo krĉmar 
cassiere blagajnik pitore slikar 
cenciajuolo trgovac starom 
odjećom 
podestas/podestà podestat 







conte grof postiere poštar 






delegato izaslanik/povjerenik sagrestano/sagristà/ 
aedituus 
crkvenjak 
discipulus/studente/ uĉenik/ sarte krojaĉ 
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kovaĉ satelitis perjanik/ 
straţar 
















XI. 1. Mortalitet 
 
 Mortalitet oznaĉava negativnu odrednicu prirodnoga i ukupnoga kretanja ţiteljstva 
koja utjeĉe na njegovo smanjivanje. Njegova je stopa odreĊena sinergijskim djelovanjem 
bioloških (dobna struktura stanovništva), društveno-gospodarskih (razina obrazovanja i 
ţivotnoga standarda) i zdravstvenih ĉimbenika (higijensko-zdravstveni uvjeti, dostupnost 
hrane, brojnost lijeĉniĉkoga i drugoga medicinskog osoblja, uĉinkovitost preventivnih 




 Promatrajući stope mortaliteta u europskim zemljama u XIX. stoljeću, ona najniţa 
uoĉava se na sjeveru i zapadu kontinenta (Švedska, Engleska i Francuska, a djelomiĉno i 
Njemaĉka), dok je obratno stanje bilo u juţnim i istoĉnim zemljama. Razlog su niţe stope u 
prvoj skupini zemalja ranije zapoĉeti modernizacijski procesi, stoga se u njima vrijednosti 
kreću izmeĊu 20 i 25‰. U Italiji, pak doseţu i do 36‰, i to u desetljeću od 1811. do 1820., 
koje je obiljeţeno krilaticom fame et peste zbog stanja oskudice i epidemije tifusa. Stopa 
mortaliteta ondje opada tek na izmaku XIX. stoljeća, ĉemu je prethodio proces ujedinjenja 
drţave (1861.).842 
 U primitivnim, ruralnim društvenim zajednicama opća stopa mortaliteta bila je vrlo 
visoka, iznosivši prosjeĉno više od 40‰, no u kasnijim stoljećima – uslijed društveno-
gospodarskoga i zdravstvenoga razvoja – pokazuje tendenciju smanjenja. MeĊutim, budući da 
odraţava razlike koje se javljaju u dobnoj strukturi umrlih meĊu raznim populacijama, ona 
nije reprezentativnim indikatorom razine smrtnosti, niti zdravstvenoga stanja u 
komparativnim analizama razvijenih podruĉja – u kojima prevladava starije stanovništvo s 
višom stopom mortaliteta – te onih slabije razvijenih s višim udjelom mlaĊe populacije, koja 
unatoĉ visoke stope mortaliteta dojenĉadi i male djece biljeţe niţu opću stopu mortaliteta 
upravo zbog navedene dobne strukture.
843
 
                                                 
841
 Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, nav. dj., str. 238. – 239. 
842
 Ercole Sori, „Malattia e demografia“, u: Storia d’Italia. Annali 7: Malattia e medicina (a cura di Franco Della 
Peruta), Torino 1984., str. 542. – 543. 
843
 Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, nav. dj., str. 241. – 242. 
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 Prema Jakovu Geli, u Hrvatskoj je razdoblje tranzicije mortaliteta – prijelaz s visoke 
(iznad 30‰) na nisku stopu (ispod 15‰) – obiljeţeno smanjenjem opće te stope mortaliteta 
dojenĉadi, kao i produţenjem ljudskoga vijeka, zapoĉelo tek oko 1880.844 U Francuskoj je, 
pak, prijelaz visokih vrijedosti iz predtranzicijske etape na one niţe od 30‰ zapoĉeo u XVIII. 
stoljeću, a u ostalim zemljama zapadne i sjeverozapadne Europe u prvoj polovini XIX. 
stoljeća.845 
 U Ţupi Barban je u razdoblju od 1815. do 1900. ukupno umrlo 7.120 osoba, od ĉega je 
muškaraca bilo 3.538 (49,69%), a ţena 3.580 (50,28%). Prosjeĉno su godišnje umirale 84 
osobe. Najmanje umrlih bilo je godine 1842., u kojoj ih je upisano 28, a najviše 1890., kada ih 
je zabiljeţeno ĉak 174. Razmatrajući broj umrlih po petogodištima, najniţi se udio zamjećuje 
u prvome istraţenom razdoblju (1815. – 1819.), a najviši u ranim sedamdesetim godinama 
XIX. stoljeća (Grafikon 35.). Spolna struktura ukazivala je na razliĉitosti u omjeru umrlih 
svake godine, izuzev 1825. i 1826., kada je ujednaĉena, dok se najveće razlike uoĉavaju 
1891., kada su umrla 34-orica muškaraca više, te godine 1834., u kojoj je skonĉalo 19 ţena 
više. 
 
Grafikon 35. Kretanje broja umrlih u Ţupi Barban (1815. – 1899.)846 
  
                                                 
844
 Jakov Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj, nav. dj., str. 15., 149. 
845
 Alica Wertheimer-Baletić, Demografija, str. 90. – 91. 
846
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 





























Grafikon 36. Kretanje broja umrlih po spolu u Ţupi Barban (1815. – 1899.)847 
 
 
 Opća stopa mortaliteta kretala se tijekom XIX. stoljeća od niskih 15,28 pa do 
vrtoglavih 63,39‰ zabiljeţenih 1890. Takve oscilacije svjedoĉe o variranju godišnjega broja 
umrlih, no prosjeĉna je stopa mortaliteta bila sliĉna istarskim vrijednostima – premda ipak 
blago viša – iznoseći 33,89‰. Usporedimo li opće stope mortaliteta s onima nataliteta 
(Grafikon 38.), moţemo zakljuĉiti da je zamjetno viša bila u godinama najvećega broja umrlih 
– 1854., 1857. i 1890. – dok u ostalima pokazuje niţe vrijednosti. 
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Grafikon 38. Stope nataliteta i mortaliteta u Ţupi Barban (1814. – 1900.)849 
 
  
                                                 
848
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za godine 1814., 1833., 1854., 1857.; MU Pula, MKU Barban za 
godine 1869., 1880., 1890., 1900.; Miroslav Bertoša, Istra: Doba Venecije, nav. dj., str. 677. – 678.; Jakov 
Jelinĉić, „Matiĉne knjige ţupe Barban“, nav. dj., str. 122.; Bollettino Provinciale, nav. dj., str. 22.; Mirko 
Korenĉić, Naselja i stanovništvo, nav. dj., str. 564.; Drţavni zavod za statistiku – Republika Hrvatska, nav. dj. 
849
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za godine 1814., 1833., 1854., 1857.; MU Pula, MKU Barban za 
godine 1869., 1880., 1890., 1900.; Miroslav Bertoša, Istra: Doba Venecije, nav. dj., str. 677. – 678.; Jakov 
Jelinĉić, „Matiĉne knjige ţupe Barban“, nav. dj., str. 122.; Pietro Kandler, L’Istria, god. I., br. 18, 4. IV. 1846., 
str. 69.; Mirko Korenĉić, Naselja i stanovništvo, nav. dj., str. 564.; Drţavni zavod za statistiku – Republika 
Hrvatska, nav. dj. 
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Tablica 24. Godišnja distribucija smrti u Ţupi Barban (1815. – 1900.)850 
Godina 
smrti 











umrlih M Ţ M Ţ 
1815. 28 26 54 1858. 34 32 66 
1816. 18 14 32 1859. 44 52 96 
1817. 21 27 49 1860. 34 37 71 
1818. 26 30 57 1861. 42 41 83 
1819. 22 28 50 1862. 41 33 74 
1820. 21 25 46 1863. 39 41 80 
1821. 23 41 64 1864. 31 33 64 
1822. 19 20 39 1865. 53 40 93 
1823. 21 30 51 1866. 47 36 83 
1824. 44 47 91 1867. 55 44 99 
1825. 34 34 68 1868. 58 61 119 
1826. 42 42 84 1869. 28 27 55 
1827. 35 17 52 1870. 27 32 59 
1828. 22 20 42 1871. 77 74 151 
1829. 40 36 76 1872. 73 84 157 
1830. 27 30 57 1873. 79 60 139 
1831. 43 53 96 1874. 45 54 99 
1832. 55 38 93 1875. 49 54 103 
1833. 31 39 70 1876. 46 43 89 
1834. 31 50 81 1877. 42 38 80 
1835. 27 26 53 1878. 54 68 122 
1836. 25 22 47 1879. 44 38 82 
1837. 43 37 80 1880. 43 31 74 
1838. 33 39 72 1881. 28 35 63 
1839. 41 45 86 1882. 38 30 68 
1840. 40 36 76 1883. 42 39 81 
1841. 44 48 92 1884. 34 36 70 
                                                 
850
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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1842. 44 55 99 1885. 51 44 95 
1843. 52 49 101 1886. 34 36 70 
1844. 27 28 55 1887. 32 46 78 
1845. 18 25 43 1888. 63 69 132 
1846. 39 43 82 1889. 64 54 118 
1847. 34 33 67 1890. 84 90 174 
1848. 30 47 77 1891. 85 51 136 
1849. 56 62 118 1892. 54 43 97 
1850. 44 54 98 1893. 46 44 90 
1851. 31 45 76 1894. 27 43 70 
1852. 28 34 62 1895. 37 36 73 
1853. 47 46 93 1896. 34 33 67 
1854. 56 59 115 1897. 35 21 56 
1855. 75 79 154 1898. 44 35 79 
1856. 35 46 81 1899. 61 56 117 
1857. 46 54 100 1900. 42 27 69 
Nepoznato   2     
UKUPNO 1518 1659 3179 UKUPNO 2020 1921 3941 
Udio (%) 47,78% 52,22%  Udio (%) 51,26% 48,74%  
 
 Sve do posljednjega dvadesetljeća XIX. stoljeća stopa smrtnosti bila je visoka u 
Hrvatskoj, pa tako i u Istri, gdje je izmeĊu 1780. i 1880. prosjeĉno godišnje umiralo 30 osoba 
na 1.000 stanovnika, a od 1880. do 1900. taj se prosjek snizio na 27 osoba.
851
 Kao i u sluĉaju 
općih stopa nataliteta, izraĉuni onih mortaliteta donose se tek u neznatnome broju 
povijesnodemografskih radova o istarskim ţupama. U Ţupi Saviĉenta u XVIII. stoljeću bilo je 
izmeĊu 38 i 48 umrlih na 1.000 stanovnika, uz ekstremno odstupanje 1748., kada je stopa 
mortaliteta iznosila 63,7‰. U prvome je desetljeću XIX. stoljeća Ţupa još uvijek biljeţila 
visoke predtranzicijske vrijednosti: 1805. stopa mortaliteta iznosila je 43,1‰, a 1814. 
34,5‰.852 Opća stopa mortaliteta u ĉepićkoj ţupi pokazuje vrlo visoke vrijednosti u godini 
provedbe prvoga modernoga popisa ţiteljstva na prostoru Monarhije, iznoseći 47,69‰.853 
                                                 
851
 Izraĉunato prema: Jakov Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj, nav. dj., str. 148., 151. 
852
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 38. 
853
 Izraĉunato prema: Ista, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 95. – 97. 
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Niţa stopa mortaliteta u odnosu na istarski prosjek zamjetna je u Buzetu, a kao mogući se 
razlog tomu navodi mješovit karakter Ţupe, odnosno suţivot seoskoga i gradskoga 
stanovništva. Ondje je u desetljeću od 1870. do 1880. zabiljeţeno 26,35‰, što – pored 




 IzmeĊu 1780. i 1880. na drţavnoj je razini najniţa stopa mortaliteta zabiljeţena u 
Dalmaciji, gdje je prosjeĉno godišnje umiralo 25 osoba na 1.000 stanovnika, a potom slijedi 
Istra s oko 30‰, dok su najviše stope mortaliteta zamjetne u Vojnoj krajini te Hrvatskoj i 
Slavoniji, u mnogim godinama premašujući 40‰, pri ĉemu u petogodištu od 1846. do 1850. 
stopa mortaliteta u Vojnoj krajini doseţe visokih 51,84‰.855 Prema analizi prirodnoga 
kretanja ţiteljstva u pojedinim hrvatskim ţupama u razdoblju od 1870. do 1880., izrazita 
predtranzicijska obiljeţja iskazana su u slavonskim ţupama – Donjemu Miholjcu856 i 
Drenovcima
857
 – u kojima je razvidan prirodni pad, a prosjeĉna godišnja stopa mortaliteta 
kretala se od 37 do 41‰.  
 Tranzicija je mortaliteta najprije zahvatila dubrovaĉko podruĉje zbog izrazitijega 
razvoja medicine i visoke razine zdravstvene zaštite: najniţu stopu biljeţe Desne (16,90‰)858, 
otoĉke ţupe Pupnat859 i Babino Polje860, gdje je iznosila oko 21‰, te Dubrovnik sa sliĉnim 
vrijednostima u prvoj polovini XIX. stoljeća (22,8‰)861. Na Pelješcu je u razdoblju od 1831. 
do 1900. takoĊer zamjetna mnogo niţa stopa mortaliteta u odnosu na hrvatski prosjek, napose 
u Ţupi Viganj, gdje je godišnji prosjek iznosio manje od 21‰, bivajući niţim i od onoga 
regionalnoga, a tomu je pridonijelo produţenje ţivotnoga vijeka, ali i smanjena stopa 
nataliteta, što je uvjetovalo i niţi udio mortaliteta dojenĉadi.862 Uĉinci tranzicijskoga procesa 
koji se širio prema juţnodalmatinskim otocima vidljivi su u korĉulanskome Blatu863 i na 
                                                 
854
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 125. 
– 126. 
855
 Jakov Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj, nav. dj., str. 147. – 148. 
856
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 100. 
857
 Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 75. 
858
 Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne“, nav. 
dj., str. 204. 
859
 Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo Pupnata“, nav. dj., str. 
252. 
860
 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 274. 
861
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 80. 
862
 Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 102. 
863





, gdje je stopa mortaliteta iznosila 25 – 26‰, dok je, s druge strane, u ruralnim 
zonama sâm proces kasnio oko pola stoljeća, što potvrĊuje primjer lisaĉke ţupe, u kojoj je 
stopa mortaliteta premašila razinu od 40‰865, ĉemu je pridonijelo haranje dizenterije. O 
smjeru širenja tranzicijskoga procesa od juga prema sjeveru svjedoĉi i njegova kasnija pojava 
u dvjema srednjodalmatinskim ţupama – i otoĉkoj (Betina)866 i kopnenoj (Bisko)867 – u 
kojima su vrijednosti malo više od 30‰ sliĉnije istarskomu prosjeku, a tek potom poĉinje 
zahvaćati i kontinentalnu Hrvatsku. 
 Za podruĉje sjeverozapadne Hrvatske nailazimo na podatke o općoj stopi mortaliteta u 
drugoj polovini XVIII. i prvoj polovini XIX. stoljeća, kada još uvijek pokazuje vrlo visoke, 
predtranzicijske vrijednosti, koje su, dakako, bile više na selima nego u gradu i/ili trgovištu. U 
ludbreškoj je ţupi prosjeĉna stopa mortaliteta u prvoj polovini XIX. stoljeća iznosila 39,3‰, a 
sliĉno je bilo i u kuzmineĉkoj (40,2‰), dok je u kriţevaĉkoj zamjetna osjetna razlika izmeĊu 
razine mortaliteta u gradu (29,8‰) i na selu (43,8‰).868 U Zagrebu je, pak, u istome 
razdoblju u prosjeku iznosila 42,6‰, pri ĉemu je 1857. vidljiv pad na 31‰, što je povezano s 
poboljšanjem zdravstveno-higijenskih uvjeta. No, budući da je opća stopa mortaliteta 
nadvisivala stopu nataliteta, ondje se javlja prirodni pad stanovništva.869 
  
                                                 
864
 Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo 
Lopuda (1870-1880)“, str. 322. 
865
 Isto, str. 348. 
866
 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 154. 
867
 Marinko Marić – AnĊelko Akrap, „Na pragu demografske tranzicije: stanovništvo Biska“, nav. dj., str. 179. 
868
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 54. 
869
 Isto, str. 109. 
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XI. 2. Sezonsko kretanje smrtnosti 
 
 Na sezonski je raspored smrtnosti, za razliku od sezonalnosti zaĉeća i vjenĉanja, 
najmanje – u izravnome obliku – utjecao sâm ĉovjek jer smrt ima posljednju rijeĉ870, a 
krucijalnu su ulogu imale geografske osobitosti, klimatski uvjeti te društveno-gospodarsko 
stanje. Klimatski ĉimbenici uvjetuju zimski vrhunac broja umrlih u sjevernoj i srednjoj 
Europi, pri ĉemu oštra klima pogoduje pojavi infekcija dišnih puteva, dok u juţnoeuropskim 
zemljama prevladava ljetnih vrhunac jer visoka temperatura uzrokuje razne crijevne infekcije. 
Društveno-gospodarski su, pak, faktori vezani uz proizvodnju hrane te higijenske i 




 Prema Wrigleyjevoj i Schofieldovoj analizi provedenoj na primjeru Engleske od 1541. 
do 1871., uoĉava se povezanost sezonskoga kretanja smrtnosti s dobi umrlih osoba. Varijacije 
umrle dojenĉadi podudarale su se s varijacijama roĊenih, doseţući maksimume u zimsko i 
jesensko doba, a minimum ljeti. MeĊutim, smrtnost djece starije od godinu dana pokazuje 
suprotan model s vrhuncem u ljetnim mjesecima i najniţim vrijednostima u kasnozimskome 
periodu. Najviši udio u ukupnome broju umrlih zauzimale su osobe u odrasloj i starijoj dobi, 
za koje je najriziĉnije doba bila zima.872 
 U Ţupi Barban dominirao je model sezonskoga rasporeda smrtnosti u kojemu su 
najviše vrijednosti dosegnute u najhladnijim mjesecima – prosincu i sijeĉnju – dok su one 
najniţe zabiljeţene u lipnju i srpnju. Promatramo li kretanje smrtnosti po mjesecima s 
obzirom na spolnu strukturu (Grafikon 40.), moţemo uvidjeti da su u prvome mjesecu u malo 
većemu broju umirali muškarci, a u posljednjemu ţene, no te su varijacije, kao i u drugim 
mjesecima, doista minimalne. 
  
                                                 
870
 U osamnaestostoljetnome europskom društvu ukazivalo se na prirodnost prepuštanja oštrici smrti, bez straha i 
odupiranja: „Death had the last word. Come along, old man, and don‟t argue.“ Philippe Ariès, The Hour of Our 
Death: The Classic History of Western Attitudes Toward Death Over the Last One Thousand Years (transl. by 
Helen Weaver), New York 1981., pogl. „The Tame Death“, nepaginirano (dostupno na: 
https://books.google.hr/books?id=Ga5RAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=hr&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false, pristup 18. oţujka 2018.) 
 Za razliku od današnjega shvaćanja, prema kojemu smrt izaziva strah, u ono se doba smatrala 
„bliskom“, „blagom“ i „intimnom“, zbog ĉega je Ariès naziva „ukroćena smrt“. Filip Arijes, Eseji o istoriji smrti 
na zapadu: od srednjeg veka do naših dana, Beograd 1989., str. 29. 
871
 Edward A. Wrigley – Roger S. Schofield, The Population History of England, nav. dj., str. 297. – 298. 
872
 Isto, str. 293. – 295. 
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Grafikon 40. Sezonsko kretanje broja umrlih po spolu u Ţupi Barban (1815. – 1899.)874 
 
  
                                                 
873
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
874
 Na istome mjestu. 
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 U drugim je istarskim ţupama (Buzet875, Ĉepić876, Kaštel (Buje)877, Novigrad878, 
Poreĉ879, Pula880, Saviĉenta881, Vrsar882) ljeti takoĊer bilo najmanje umrlih, no što se 
maksimuma tiĉe, primjećuju se meĊulokalne razlikovnosti. U svim je gore spomenutim 
ţupama maksimum umrlih razvidan u jesenskim mjesecima (rujnu i listopadu), s izuzetkom 
Poreĉa – koji pokazuje najveće sliĉnosti s Barbanom – gdje je najviša smrtnost bila u sijeĉnju, 
a tek potom u listopadu. Valja pritom napomenuti da je u navedenim istarskim ţupama viši 
udio umrlih zabiljeţen u drugome dijelu godine, krećući se od 54,10% do 62,31%. Jedino je u 
Saviĉenti u ranijemu razdoblju od 1690. do 1733. neznatno viša razina smrtnosti bila unutar 
prvih šest mjeseci (50,02%), a gotovo je identiĉno stanje razvidno u barbanskoj ţupi u XIX. 
stoljeću. 
 
Grafikon 41. Omjer udjela umrlih u pojedinim istarskim ţupama u 1. i 2. dijelu godine 
(XVIII. – XIX. stoljeće)883 
 
                                                 
875
 Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, nav. dj., str. 41. – 
42.; Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 
134. 
876
 Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 99. 
877
 Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 137. 
878
 Marino Budicin, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 97. 
879
 Egidio Ivetic, „La popolazione di Parenzo“, nav. dj., str. 176. 
880
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 65. – 66. 
881
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 211. 
882
 Marino Budicin, „Alcune linee e fattori“, nav. dj., str. 117. 
883
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900.; Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, 
nav. dj., str. 134.; Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 
99.; Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 137.; Marino Budicin, 
„Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 97.; Egidio Ivetic, „La popolazione di Parenzo“, nav. 
dj., str. 176.; Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 65. – 66.; Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. 
dj., str. 211.; Marino Budicin, „Alcune linee e fattori“, nav. dj., str. 117. 
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 Ljetni vrhunac broja umrlih bio je zastupljen u juţnohrvatskim, napose otoĉkim 
ţupama (Betina884, Babino Polje885 i Maranovići886, Blato887 i Pupnat888, Mali i Veli Drvenik 
te Šolta889), u kojima su najkritiĉniji mjeseci bili srpanj i kolovoz. U kopnenim se, pak, 
ţupama Dalmacije raspodjela umiranja po mjesecima razlikovala u odnosu na ove prijašnje, 
pokazujući maksimalne vrijednosti u rujnu (Lisac)890, listopadu (Desne)891 i studenome 
(Bisko)
892. Na Konavlima (Ţupa Pridvorje)893 razdoblja najveće smrtnosti bila su rana jesen i 
najhladniji zimski mjeseci (prosinac i sijeĉanj), no odstupanje od takvoga rasporeda vidljivo 
je – zbog gradskoga naĉina ţivota i dominacije pomorske djelatnosti – u Cavtatu894, gdje je 
maksimum umrlih zabiljeţen u kolovozu, a još su veće devijacije razvidne u Dubrovniku895, u 
kojemu prevladava zimski model smrtnosti, s vrhuncem u sijeĉnju. Sliĉnost sa sezonskom 
raspodjelom umrlih u Dubrovniku pokazuju ţupe u neretvanskome kraju – Komin896 i 
Rogotin
897
 – biljeţeći najviši udio smrtnosti u sijeĉnju, dok su minimalne vrijednosti bile u 
srpnju. 
 Zimski vrhunac umrlih karakteristiĉan je i za slavonsko podneblje (u Donjemu 
Miholjcu
898
 u prosincu, a u Drenovcima
899
 u veljaĉi), dok je minimum zabiljeţen u proljetno-
ljetno doba (svibanj i lipanj). U prvome su dijelu godine više razine smrtnosti bile i u 
sjevernohrvatskim ţupama – u Brdovcu900 i Kuzmincu901 u sijeĉnju i veljaĉi, a u Ludbregu, 
Kriţevcima, Samoboru i Zagrebu u idućim dvama proljetnim mjesecima,902 dok se najniţe 
vrijednosti mahom pojavljuju ljeti. Kao jedan od razloga ovakvoj regionalnoj disproporciji 
                                                 
884
 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 164. 
885
 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 282. 
886
 Silvija Batoš – Jasenka Maslek – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Maranovića“, nav. dj., str. 307. 
887
 Ivana Lazarević – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Blata na Korĉuli“, nav. dj., str. 234. 
888
 Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo Pupnata“, nav. dj., str. 
260. 
889
 Mladen Andreis, „Povijesna demografija Velog Drvenika“, nav. dj., str. 272. – 273. 
890
 Marija Gjurašić – Minela Fulurija – Nenad Vekarić, „Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca“, 
nav. dj., str. 356. 
891
 Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne“, nav. 
dj., str. 213. 
892
 Marinko Marić – AnĊelko Akrap, „Na pragu demografske tranzicije: stanovništvo Biska“, nav. dj., str. 188. 
893
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 273., 277. 
894
 Isto, str. 277. 
895
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 148. 
896
 Maja Šunjić, „Prirodno kretanje stanovništva Komina“, nav. dj., str. 379. 
897
 Ista, „Stanovništvo Rogotina“, nav. dj., str. 370. 
898
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 108. 
899
 Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 85. 
900
 Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 253. – 254. 
901
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 59. 
902
 Na istome mjestu. 
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glede mjeseĉnoga rasporeda umiranja navodi se razliĉitost u etapama, a time i uĉincima 
tranzicijskoga procesa u pojedinim podruĉjima. Dok se na hrvatskome jugu spomenuti proces 
ponajprije ogledao u produţenju ljudskoga vijeka – usporedno s razvojem medicinskih 
dostignuća, što je, pak, povlaĉilo za sobom smanjenje stope mortaliteta unutar najstarije 
dobne skupine u mjesecima najoštrije zime – on još uvijek nije bio zahvatio i skupinu djece u 
dobi starijoj od dojenaĉke koja su najviše umirala u ljetnome periodu. S druge strane, u 
kontinentalnim predjelima zemlje, nadasve u onim istoĉnim, proces demografske tranzicije 
još nije bio ni u zaĉecima, stoga je najviši udio smrtnosti biljeţila dobna skupina starijih od 
pedeset godina, što je rezultiralo prevladavanjem zimskoga vrhunca.903 
 
 
XI. 3. Mortalitet po dobnim skupinama 
 
XI. 3. 1. Mortalitet dojenĉadi 
 
 Mortalitet dojenĉadi i male djece relevantan je pokazatelj socioekonomskoga razvoja 
odreĊene zajednice, ali i zdravstvenoga stanja, upravo zbog njihove izraţene osjetljivosti na 
ţivotne i higijenske uvjete, izrazito slabe otpornosti prilikom borbe s bolestima i epidemijama 
te s glaĊu i pothranjenošću. Istraţivanje te problematike stoga pridonosi stjecanju potpunijega 
uvida u demografska kretanja i u raznolike aspekte društvenih prilika u kojima su se djeca 
odgajala te koje su uvjetovale ranu smrt (oskudica, glad, bolesti, nedostatak zdravstvene 
zaštite, nizak ţivotni standard).904 S obzirom na dob, mortalitet dojenĉadi dijeli se na: 1. 
neonatalni, koji obuhvaća novoroĊenĉad umrlu tijekom prvih 28 dana ţivota, a k tomu se 
dijeli na rani (prvih 6 dana ţivota) i kasni (od 7 do 28 dana ţivota); 2. postneonatalni, koji 
obuhvaća dojenĉad od navršenih 28 dana pa do kraja prve godine ţivota.905 
 Budući da omogućuje povezivanje stope mortaliteta s razliĉitim promjenama u razvoju 
stanovništva, djeĉji mortalitet predstavlja svojevrstan indikator „demografskoga blagostanja“ 
(benessere demografico). Rizik umiranja u dojenaĉkoj dobi ovisio je ne samo o endogenim 
uzrocima, odnosno zdravstvenim predispozicijama steĉenima roĊenjem – kao što su teţina ili 
                                                 
903
 Nenad Vekarić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Poĉetak demografske tranzicije u Hrvatskoj“, nav. dj., str. 44., 46. 
904
 Nikola Anušić, „„Rajna smrt‟ – prilog istraţivanju smrtnosti djece u Makarskoj 19. stoljeća“, Radovi Zavoda 
za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 38, Zagreb 2006., str. 161. 
905
 Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, nav. dj., str. 259. – 260. 
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kongenitalne bolesti – nego i o ĉitavome nizu egzogenih uzroka koji su povezani s prirodno-
geografskim i društvenim znaĉajkama, metodama i tehnikama u vezi s trudnoćom, porodom, 
prehranom te, dakako, već spomenutim zdravstvenim prilikama.906 
 Vaţan utjecaj na smrtnost male djece imaju klimatske promjene koje uvjetuju razliĉite 
sezonske modele. Zimski klimatski uvjeti, koji nisu pogodovali njihovu preţivljavanju, 
povezani su s odluĉujućim faktorima – nemogućnošću prilagodbe i zaštite od hladnoće. Djeca 
roĊena zimi tijekom prvih dana i tjedana ţivota izrazito su podloţna infekcijama dišnih 
puteva, što je vrlo izraţeno u zemljama na sjeveru Europe, dok je u ljetnim mjesecima većina 
smrtnih sluĉajeva vezana uz crijevne bolesti, i to ponajviše u juţnim zemljama.907 Dvojica 
talijanskih demografa – Marco Breschi i Massimo Livi Bacci – u svojim su istraţivanjima 
razmotrila ĉimbenike povezanosti godišnjih doba koji ukazuju na sezonske razlikovnosti i 
razine smrtnosti u pet europskih zemalja (Belgija, Italija, Nizozemska, Rusija, Švicarska), 
francuskoj pokrajini Savoji te dvjema talijanskim regijama (Veneto i Sicilija) u XIX. stoljeću. 
Autori su ustvrdili da su najmanje sezonske razlike (izmeĊu zimskoga i ljetnoga razdoblja) u 
stopi smrtnosti dojenĉadi vidljive u Belgiji i Nizozemskoj, a takav se homogen model javlja i 
u Savoji te na Siciliji, bez obzira na razliĉite prevladavajuće klimatske modele (u prvoj 
kontinentalni, a u drugoj mediteranski). S druge strane, najveća je razlikovnost u stopi 
smrtnosti s obzirom na mjesec roĊenja karakteristiĉna za sjeverni dio Italije (Veneto).908 
Naime, djeca roĊena u oštrome zimskom periodu morala su u prvome mjesecu ţivota 
pretrpjeti hladnoću, da bi se potom, u sluĉaju preţivljavanja, u dobi od šest mjeseci ponovno 
suoĉavala s negativnim (ranije navedenim) uĉincima drugoga, vrućega ljetnoga godišnjeg 
doba. RoĊenje u posljednjemu i u prvim dvama mjesecima povećavalo je zbog nedovoljne 
zaštite rizik umiranja u neonatalnoj dobi, dok je najniţi udio smrtnosti u istim, najhladnijim 
mjesecima zamjetan na Siciliji zbog blaţe klime. Za razliku od „zimske djece“, ona koja su na 
svijet došla ljeti najprije podlijeţu utjecaju tople klime, a sa zimskim teškoćama suoĉavaju se 
u kasnijim mjesecima ţivota, kada su već manje podloţna riziku od smrti.909 
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 Anna Maria Gatti, „La mortalità infantile tra Ottocento e Novecento. La Sardegna nel panorama italiano“, 
Quaderni del Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali – Sezione statistica, Cagliari 2002., str. 1. – 3. 
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 Isto, str. 12.; Fiorenzo Rossi – Federica Tesolat, „Analisi della stagionalità in un contesto di alta mortalità 
infantile. Adria, 1675-1900“, Popolazione e Storia, vol. 7, br. 1, Udine 2006., str. 51. 
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 Marco Breschi – Massimo Livi Bacci, „Le mois de naissance comme facteur de survie des enfants“, Annales 
de Démographie Historique, Paris 1994., str. 171. – 172.  
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 Fiorenzo Rossi – Federica Tesolat, „Analisi della stagionalità“, nav. dj., str. 47. – 48. Autori navode da su 
minimalne sezonske razlike u kretanju stope mortaliteta novoroĊenĉadi zabiljeţene u srednjoeuropskim 
zemljama s tipiĉnom kontinentalnom klimom, izdvajajući primjer Švicarske (str. 51.). 
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 Tijekom vrućega godišnjeg doba rizik umiranja od infekcija probavnoga sustava ovisi 
o djetetovoj dobi. Ono koje je roĊeno u proljeće, a koje je pritom majka dojila, zaštićeno je u 
idućim, ljetnim mjesecima zbog jaĉanja imuniteta zahvaljujući majĉinu mlijeku, dok nedojeno 
dijete ima oslabljen imunitet te je time u mnogo većoj mjeri osjetljivije na infekcije, stoga 
trajanje dojenja utjeĉe na razinu smrtnosti ovisno o tome javlja li se odvajanje od majke već 
prije ili nakon prve godine ţivota. Nezaobilazan element s time u vezi predstavljaju i 
gospodarske aktivnosti, o kojima je ĉesto ovisio naĉin odgoja djece: budući da su u ruralnim 
sredinama i ţene sudjelovale u poljoprivrednim radovima koji su se odvijali u ljetno doba, 
njihovo višesatno izbivanje iz kuće dovelo je do odvikavanja djeteta od dojenja, a time i do 
smanjene zaštite njegova organizma, stoga je niţa stopa mortaliteta u ranoj dobi zabiljeţena u 




 Stanovit utjecaj na smrtnost novoroĊenĉadi imala je i majĉina dob pri porodu, kao i 
razmak izmeĊu roĊenja prethodnoga djeteta i ponovnoga zaĉeća. Ako je nova trudnoća 
nastupila u kratkome razmaku, mogla je uzrokovati pogoršanje majĉina zdravlja ili, pak, 
kongenitalne anomalije u novoroĊenĉeta; taj se uĉinak ponajviše manifestirao u neonatalnome 
periodu. Pritom je veći rizik od smrti novoroĊenoga djeteta ustanovljen ako je ono zaĉeto u 
razmaku kraćemu od dvije godine u odnosu na roĊenje onoga prijašnjega koje je umrlo prije 
ponovnoga zaĉeća.911 Dojenaĉka smrtnost ovisila je i o naĉinu prehrane i higijenskim 
uvjetima. U devetnaestostoljetnoj je Francuskoj, primjerice, prevladavao obiĉaj angaţiranja 
dojilja (wet-nurses) jer neke majke iz objektivnih razloga – posebice ekonomskih, povezanih s 
teškim radnim opterećenjem majkâ u ruralnim i siromašnim sredinama – nisu mogle ili, pak, 
iz onih subjektivnih nisu ţeljele dojiti vlastito dijete, što je omogućavalo smanjenje razmaka 
do ponovnoga zaĉeća. U pozadini ovih potonjih motiva bili su kulturološki faktori, kao i 
gledište nekadašnje medicine, prema kojemu se, suprotno današnjim spoznajama, majkama 
preporuĉivalo izbjegavanje dojenja unutar prvih nekoliko dana ili tjedana nakon poroda zbog 
slabe kvalitete mlijeka. S time u vezi norveški povjesniĉar Gunnar Thorvaldsen izdvaja dva 
modela dojenja (breastfeeding pattern): dok su u nordijskim zemljama djecu dojile majke, u 
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 Marco Breschi – Massimo Livi Bacci, „Le mois de naissance“, nav. dj., str. 172. – 174. 
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 Renzo Derosas, „La mortalità infantile fatta a pezzi: il caso di Venezia a metà Ottocento“, u: Piccolo è bello. 
Approcci microanalitici alla ricerca storico-demografica (ur. Marco Breschi – Renzo Derosas – Pier Paolo 
Viazzo), Udine 2003., str. 118., 124. 
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 Takva je pojava, prema rijeĉima Zrinke Nikolić Jakus, „fenomen dugoga trajanja“; još 
u srednjovjekovlju nije bila ograniĉena samo na bogatije društvene slojeve, već je potreba za 
dojiljama bila izraţena i unutar javnih karitativnih ustanova u kojima su bila smještena 
napuštena djeca. Njihovo se postojanje uoĉava, k tomu, i na podruĉju nekih dalmatinskih 
gradova, o ĉemu svjedoĉe medievalni biljeţniĉki i narativni izvori – pri ĉemu su znaĉajna 
djela dubrovaĉkih autora Benedikta Kotrulja i Nikole Guĉetića – ali i knjiţevna ostvarenja 
poput Drţićeve renesansne komedije Dundo Maroje. Imućnije ţene u dalmatinskim 
gradovima mogle su izabrati dojilje s najboljim kvalitetama, koje su – za razliku od Toskane, 
gdje je povjerena dojenĉad privremeno bila smještena u kući dojilje na selu – ţivjele zajedno s 
obitelji koja ih je zaposlila, a takav se obiĉaj u Dubrovniku zadrţao i u prvoj polovini XIX. 
stoljeća. U tim su krajevima kvaliteta prehrane, kao i preţivljavanje dojenĉadi stoga ovisili o 
samoj dojilji.
913
 Prema istraţivanjima Marije Mogorović Crljenko, arhivska graĊa za istarsko 
podruĉje ne donosi podatke o tome jesu li u doba koje je prethodilo ranomu novom vijeku 
pripadnice patricijskoga sloja unajmljivale dojilje ili, pak, k njima slale vlastitu dojenĉad,914 
no moţe se pretpostaviti da su u višim krugovima mala djeca preţivljavala u višemu postotku 
upravo zbog boljih ţivotnih i prehrambenih uvjeta. 
 U znaĉajnome dijelu zapadne Europe u XIX. stoljeću vidljiv je pad opće stope 
mortaliteta, a time i novoroĊenĉadi te male djece.915 MeĊutim, za razliku od većine tih 
zemalja, kao i onih na sjeveru kontinenta, u drugoj je polovini istoga stoljeća na Apeninskome 
poluotoku zabiljeţena mnogo niţa stopa preţivjele djece, navlastito u regijama njegova 
sjevernoga i središnjega dijela (Emilia, Marke, Umbria, Veneto). U Italiji je 1860-ih prije pete 
godine umrlo 47% djece, dok je u Francuskoj taj udio iznosio oko 30%, u Engleskoj nešto 
manje (oko 25%), a u Norveškoj i Švedskoj bio je dvostruko niţi u odnosu na Italiju (20%).916 
U Ottocentu stopa mortaliteta djece opada i u slovenskim ţupama – Ĉrna na Koroškem, 
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 Gunnar Thordvaldsen, „Was there a European breastfeeding pattern?“, The History of the Family, vol. 13, br. 
3, 2008., str. 283. – 295. 
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 Zrinka Nikolić Jakus, „Profesija – hraniteljica: dojilje u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku“, u: 
„Filii, filiae...“, nav. dj., str. 98. – 99., 104., 107. 
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 Marija Mogorović Crljenko, Nepoznati svijet istarskih žena, nav. dj., str. 79. – 80. 
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 Alfred Perrenoud, „Child mortality in francophone Europe: State of knowledge“, u: Alain Bideau – Bertrand 
Desjardins – Hector Perez Brignoli (ur.), Infant and child mortality in the past, Oxford 1997., str. 28. 
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 Lorenzo Del Panta, „Infant and early childhood mortality in Italy from the eighteenth to the twentieth century: 
long-term tendencies and regional differences“, u: Alain Bideau – Bertrand Desjardins – Hector Perez Brignoli 
(ur.), Infant and child mortality, nav. dj., str. 10. – 11. 
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Pregrad (jugoistoĉna Slovenija) i Velenje. Prema podacima iz matiĉnih knjiga potonje, u 
samome Velenju udio smrtnosti dojenĉadi iznosio je 19,4%.917 MeĊu pokrajinama 
Austrijskoga Carstva najveći je rizik umiranja tijekom prvoga mjeseca ţivota 1854. razvidan 
u regiji Veneto, kao posljedica visoke razine zimske neonatalne smrtnosti, koja je ondje bila 
tri do ĉetiri puta veća u odnosu na druga podruĉja sa sliĉnim zimskim temperaturama.918 
Prosjeĉan je, pak, udio mortaliteta novoroĊenĉadi u austrijskim pokrajinama krajem XIX. 
stoljeća iznosio 20%.919 
 U Ţupi Barban udio novoroĊenĉadi u ukupnome broju umrlih iznosio je 9,85%, a s 
obzirom na spolnu strukturu, muška su djeca (53,52%) u većoj mjeri umirala od one ţenske 
(46,48%) unutar prvih mjesec dana, što ne zaĉuĊuje zbog ĉinjenice da su ţenska djeca 
otpornija i vitalnija od muške. Pritom su najniţe vrijednosti zabiljeţene u prvome 
razmotrenom petogodišnjemu razdoblju od 1815. do 1819., a najviše u ranim sedamdesetim 
godinama XIX. stoljeća (Grafikon 42.). Prosjeĉna stopa mortaliteta ove dobne skupine 
iznosila je 86,80‰, pri ĉemu je u prvoj polovini XIX. stoljeća bila izraţenija nego u drugoj 
(91 naprema 82 umrle dojenĉadi na 1.000 ţivoroĊenih). Bila je najniţa sredinom stoljeća, da 
bi prema njegovu izmaku ponovno konstantno rasla, no ipak ne dosegnuvši najvišu stopu 
kakva je zabiljeţena izmeĊu 1825. i 1830. (160,78‰). 
  
                                                 
917
 Joţe Hudales, Od zibeli do groba, nav. dj., str. 117. – 118., 163. 
918
 Gianpiero Dalla-Zuanna – Alessandro Rosina, „An Analysis of Extremely High Nineteenth-Century. Winter 
Neonatal Mortality in a Local Context of Northeastern Italy“, European Journal of Population/Revue 
Européenne de Démographie, vol. 27, br. 1, 2010., str. 38. – 42. 
919
 Joţe Hudales, Od zibeli do groba, nav. dj., str. 118. 
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Grafikon 42. Kretanje broja umrle muške i ţenske novoroĊenĉadi u Ţupi Barban 




Grafikon 43. Odnos ukupnoga broja krštene i umrle novoroĊenĉadi u Ţupi Barban 
(1815. – 1900.)921 
 
  
                                                 
920
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1899. 
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 Što se sezonskoga rasporeda tiĉe, kretanje smrtnosti novoroĊenĉadi pokazuje 
podudarnost s kretanjem broja krštenih po mjesecima jer je visok postotak umro nedugo 
nakon poroda (Grafikon 45.). Maksimalne su vrijednosti i krštene i umrle novoroĊenĉadi tako 
dosegnute u sijeĉnju, a minimalne u lipnju i srpnju. Takvo je sezonsko kretanje smrtnosti 
razvidno i u saviĉentskoj ţupi u razdoblju od 1734. do 1813.922, kao i u poreĉkoj923 tijekom 
XVIII. stoljeća. 
 
Grafikon 44. Stopa mortaliteta novoroĊenĉadi u Ţupi Barban (1815. – 1894.)924 
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 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 212., Grafikon 32. 
923
 Egidio Ivetic, „La popolazione di Parenzo“, nav. dj., str. 173. 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKK Barban za razdoblje od 1815. do 1891., MKU Barban za razdoblje od 1815. do 






























Grafikon 45. Udio umrle novoroĊenĉadi po mjesecima u Ţupi Barban 
(1815. – 1900.)925 
 
 
 U barbanskoj je ţupi većinu umrlih ĉinila dojenĉad (djeca do prve godine ţivota). 
Prosjeĉna stopa mortaliteta ove dobne skupine iznosila je priliĉno visokih 220‰. U Ţupi 
Saviĉenta bila je u razdoblju od 1734. do 1813. nešto niţa (192,13‰), a vrijednosti su pritom 
rasle krajem XVIII. i poĉetkom XIX. stoljeća.926 Niţe stope smrtnosti dojenĉadi u odnosu na 
Barban zabiljeţene su 1840-ih godina u razvijenijim gradovima: Zadru (210‰) i Zagrebu 
(214‰), ali i u središtima austrijskih pokrajina poput Graza i Ljubljane (184 – 185‰) te 
Praga (211‰), dok Milano, Beĉ i Venecija biljeţe više vrijednosti (281 – 289‰).927 U 
Dubrovniku je – zahvaljujući unapreĊenju javnozdravstvenoga sustava i medicinske sluţbe te 
razvijenijoj mreţi socijalne pomoći928 – stopa bila podosta niţa u odnosu na Istru i 
kontinentalnu Hrvatsku, iznoseći 157‰.929 Vrijednosti sliĉne zagrebaĉkima razvidne su u 
prvoj polovini XIX. stoljeća u Ludbregu i Kriţevcima (210 – 222‰), dok su više bile u 
Kuzmincu (245‰)930 – seoskoj sredini, u kojima su uvjeti preţivljavanja male djece bili 
nesumnjivo teţi nego u onim gradskima. MeĊu europskim su zemljama niţu stopu mortaliteta 
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 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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 Izraĉunato prema: Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 99. 
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 Stjepan Krivošić, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 108. 
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 Kristina Puljizević, U ženskim rukama, nav. dj., str. 183. 
929
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 85. 
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 Isti, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 64. 
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dojenĉadi sedamdesetih godina XIX. stoljeća biljeţile Norveška i Švedska, u kojima se ona 
kretala od 100 do 130‰, a nešto viša bila je na europskome zapadu, iznoseći 150‰ u 
Engleskoj i Walesu. U Italiji su, pak, u odnosu na nordijska podruĉja zamjetne dvostruko više 
vrijednosti – prije svega u regiji Veneto, koja je biljeţila ĉak 350‰931, što je predstavljalo 
najvišu zabiljeţenu stopu u modernoj Europi – a u juţnoj Njemaĉkoj dosezale su takoĊer vrlo 
visokih 300‰.932 
 Udio dojenĉadi u ukupnome broju umrlih zauzimao je u Ţupi Barban 24,90%. Sliĉne 
su vrijednosti razvidne u Novigradu
933
 i Vrsaru
934, dok je u Buzetu razina bila neznatno viša 
(27,53%)
935. U Kaštelu (Buje)936 iznosila je gotovo 20%, dok je upola manji udio registriran u 
Saviĉenti937 te daleko najmanji u Ĉepiću938, gdje nije dosezao niti 9%. MeĊutim, mogući je 
uzrok ovakvim varijacijama nedosljednost duhovne osobe u upisivanju podataka o smrti 
dojenĉadi, odnosno nebiljeţenje sve mrtvoroĊene djece ili one koja su umrla prije krštenja. 
 
Grafikon 46. Udio umrle dojenĉadi u pojedinim istarskim ţupama 
(kraj XVI. – XIX. stoljeće)939 
  
                                                 
931
 Gianpiero Dalla-Zuanna – Alessandro Rosina, „An Analysis of Extremely High Nineteenth-Century“, nav. 
dj., str. 33. 
932
 Alica Wertheimer-Baletić, Demografija, str. 163. 
933
 Izraĉunato prema: Marino Budicin, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 95. 
934
 Izraĉunato prema: Isti, „Alcune linee e fattori“, nav. dj., str. 118. 
935
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 131. 
936
 Izraĉunato prema: Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 137. – 138. 
937
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 100. 
938
 Ista, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 99. 
939
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900.; izraĉunato prema: Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, 
„Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 131.; Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu 
ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 99.; Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 137. – 
138.; Marino Budicin, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 95.; Danijela Doblanović, 
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 Na podruĉju nekadašnje Dubrovaĉke Republike najviši udio smrtnosti u dojenaĉkoj 
dobi uoĉava se u ruralnim ţupama Blatu940, Pupnatu941 i Liscu942, premašujući 30%. 
Dvostruko niţe vrijednosti zabiljeţene su u pomorski orijentiranoj ţupi Viganj943 – u kojoj je 
niţa stopa nataliteta rezultirala smanjenjem stope umrle dojenĉadi – potom u Dubrovniku944 i 
Rogotinu
945, koji, u usporedbi s ruralnim sredinama kao što su pelješke Janjina i Ponikve946, 
pokazuje upola manji udio smrtnosti. MeĊu dalmatinskim se otocima najniţe vrijednosti 
uoĉavaju na Malome i Velome Drveniku (15,1%)947, dok se udio smrtnosti djece u dobi do 
jedne godine na Lopudu
948
 i u mljetskim naseljima (Babino Polje
949
 i Maranovići950) kretao 
izmeĊu petine i ĉetvrtine, a najviši je, pak, zabiljeţen na Murteru (Betina)951, doseţući gotovo 
30%. 
 Udio jednak ovomu potonjemu razvidan je u prvoj polovini XIX. stoljeća na tlu 
sjeverozapadne Hrvatske u Zagrebu
952, dok najniţi biljeţe Samobor953 i Brdovec954 (oko 
17%). U Varaţdinu je, pak, potvrĊena malo viša razina smrtnosti: u periodu od 1771 do 1857. 
dojenĉad je ĉinila gotovo ĉetvrtinu umrlih.955 Najviše vrijednosti na drţavnoj razini – iznad 
40% – zamjećuju se u ludbreškoj, kuzmineĉkoj i kriţevaĉkoj ţupi, a k tomu se u posljednjoj 
uoĉavaju i najveće distinkcije izmeĊu gradske (31,3%) i seoske sredine (48,5%).956 Vrlo visok 
udio mortaliteta najmlaĊe dobne skupine, koji zauzima gotovo trećinu, biljeţi i slavonska 
ţupa Donji Miholjac957, iskazujući tipiĉno predtranzicijsko obiljeţje, koje je potvrĊeno i na 
temelju ranije opisanih demografskih pokazatelja. IznenaĊujuće su, pak, vrijednosti, koje su 
                                                 
940
 Ivana Lazarević – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Blata na Korĉuli“, nav. dj., str. 230. 
941
 Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo Pupnata“, nav. dj., str. 
258. 
942
 Marija Gjurašić – Minela Fulurija – Nenad Vekarić, „Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca“, 
nav. dj., str. 354. 
943
 Izraĉunato prema: Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 96. 
944
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 90. 
945
 Maja Šunjić, „Stanovništvo Rogotina“, nav. dj., str. 371. 
946
 Izraĉunato prema: Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 95. 
947
 Izraĉunato prema: Mladen Andreis, „Povijesna demografija Velog Drvenika“, nav. dj., str. 276. 
948
 Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo 
Lopuda“, nav. dj., str. 328. 
949
 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 280. 
950
 Silvija Batoš – Jasenka Maslek – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Maranovića“, nav. dj., str. 303. 
951
 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 160. 
952
 Izraĉunato prema: Stjepan Krivošić, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 110. 
953
 Tihana Luetić, „Demografska analiza stanovništva grada Samobora“, nav. dj., str. 228. 
954
 Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 258. 
955
 Isti, Stanovništvo Varaždina, nav. dj., str. 207. 
956
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 62. 
957
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 105. 
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se u tadašnjosti nalazile ispod hrvatskoga prosjeka, potvrĊene u drugoj istoĉnohrvatskoj ţupi 
– Drenovcima (19,45%). Dobiven je postotak tim više neoĉekivan s obzirom na karakteristike 
koje ukazuju na predtranzicijsku fazu, poput niske doţivljene dobi i drugih ranije 
spominjanih. Pri sagledavanju uzroka takve stope mortaliteta, prema Tamari Alebić, Ireni 
Ipšić i Boţeni Vranješ-Šoljan, moţemo govoriti samo o pretpostavkama: ili je bila rijeĉ o 
nesustavnome biljeţenju upisa umrle netom roĊene djece ili se, pak, smanjenje udjela umrle 
dojenĉadi moţe objasniti stanovitim poboljšanjem zdravstvenih i higijenskih uvjeta „u naselju 
„u usponu‟ (ono se razvija znatno iznad krajiškog prosjeka)“.958 
 
 
XII. 3. 2. Mortalitet u ostalim dobnim skupinama 
 
 Pored opće stope mortaliteta, u povijesnodemografskim su istraţivanjima vrlo vaţne i 
specifiĉne stope prema spolu i dobi umrlih osoba. U Ţupi Barban je stopa mortaliteta u djeĉjoj 
dobi od 1 do 10 godina u analiziranome 85-godišnjemu razdoblju bila vrlo visoka (192,13‰). 
U starijim je dobnim skupinama (od 11 do 30 i od 31 do 50 godina), najvećim dijelom u 
prokreacijskoj dobi, opala, krećući se od 126,94 do 151,26‰. Najviša je, pak, stopa 
mortaliteta – nakon one u dojenaĉkome razdoblju – zabiljeţena u dobnome razredu iznad 50 
godina, iznoseći 209,33‰. 
 U skladu s time, iz Grafikona 47. razvidno je kako je udio djece u dobi do 10 godina 
(izuzevši dojenĉad) u ukupnome broju umrlih zauzimao oko petinu, a onih starijih od 50 
godina gotovo ĉetvrtinu, dok su u fertilnoj dobi (od 21 do 50 godina) razine smrtnosti bile 
podjednake po pojedinim dobnim skupinama. Što se starijih kontingenata tiĉe, najveći broj 
umrlih pripadao je skupini izmeĊu 51 i 60 godina (8,93%), dok je manje bilo onih koji su 
skonĉali u dobi iznad 70 godina (6,51%). Zabiljeţeno je svega devetero osoba koje su 
doţivjele 90 i više godina, pri ĉemu su dugovjeĉnije bile ţene. U dobi od 96 godina 15. rujna 
1884. umrla je Marija Mengović. Kao uzrok smrti navodi se laka kolera (collerina), a ukop je 
u ţupnoj crkvi obavio upravitelj ţupe Mihovil Semelić.959 Najstarija ţiteljka bila je 97-
godišnja Ivana Šugar, udovica Mateja Pausa iz naselja Orihi.960 S ovoga je svijeta otišla 18. 
                                                 
958
 Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 80. – 81. 
959
 MU Pula, MKU Barban 1860. – 1916., 15. IX. 1884. 
960
 HR-DAPA-429, MKU Barban 1841. – 1860., 18. IX. 1845. 
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rujna 1845., a kao uzrok smrti upisana je senilnost (malatia senile). Pokopana je na groblju u 








Grafikon 48. Udio pojedine dobne skupine u ukupnome broju umrlih starijih od 51 g. u Ţupi 
Barban (1815. – 1900.)963 
 
                                                 
961
 Messa in terzo = naziv za sveĉanu pjevanu misu (tzv. „misa u trojicu“) koju su na dan blagdana uz svećenika 
slavili Ċakon i podĊakon. Usp. Jakov Jelinĉić, „Uporaba hrvatskog (staroslavenskog) jezika i glagoljice u 
ţupama današnje Poreĉke i Pulske biskupije na temelju zapisnika biskupskih vizitacija Poreĉke biskupije (1600. 
– 1800.) i saĉuvanih liturgijskih knjiga“, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 17., Pazin 2010., str. 135. 
962
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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 S obzirom na spolnu strukturu, prema Grafikonu 49., u dobnoj skupini iznad 50 godina 
vidljiv je nešto viši udio umrlih muškaraca nego ţena (51,87 naprema 48,13%). Najveća je 
razlika u korist muškaraca razvidna u dobi izmeĊu 51 i 60 godina, dok je u idućemu dobnom 
kontingentu situacija obratna, a gotovo podjednak udio smrtnosti obaju spolova zabiljeţen je 
u najstarijih osoba iznad 81 godine. Usporedimo li, pak, razinu smrtnosti prema spolu unutar 
dobne skupine starije od 50 godina po petogodištima (Grafikon 50.), moţemo uoĉiti kako su 
najveće varijacije bile u razdoblju od 1865. do 1869., kada su umrla 24-orica muškaraca više, 
te izmeĊu 1855. i 1859. – u tome je periodu oštrici smrti podleglo 16 ţena više. 
 
Grafikon 49. Udio pojedine dobne skupine prema spolu u ukupnome broju umrlih starijih od 
51 g. u Ţupi Barban (1815. – 1900.)964 
 
  
                                                 
964
 Na istome mjestu. 
51 – 60 g. 61 – 70 g. 71 – 80 g. ≥ 81 g. 
M 21,46% 16,18% 11,68% 2,55%









Grafikon 50. Kretanje broja umrlih starijih od 51 g. u Ţupi Barban (1815. – 1899.)965 
 
 
 Glede smrtnosti po dobnim skupinama, sliĉnosti s barbanskom uoĉavaju se u još 
nekim istarskim ţupama, a ponajviše u Ĉepiću966. Ondje je do svoje 10. godine umrla gotovo 
ĉetvrtina djece, jednako kao i u dobi iznad 50 godina, dok je 70 i više godina doţivjelo 5,70% 
umrlih. Viši udio umrlih u prvome dobnom razredu pokazuju Kaštel (Buje)967, Buzet968 i 
Saviĉenta969, gdje je bio malo niţi od trećine – pri ĉemu je u dobi do 4 godine umiralo nešto 
više od petine – dok su najveća odstupanja od istarskoga prosjeka zamjetna u Novigradu970, u 




 i Kaštelu (Buje)973 vrlo je malo 
osoba dosegnulo duboku starost iznad 70 godina (od 1,89 do 3,82%), za razliku od Buzećana, 
u kojih je taj udio iznosio oko 15%
974
 – ukazujući time na naznake tranzicijskoga procesa, 
koji se u Buzetu prvenstveno odrazio na porast doţivljene dobi u skupini najstarijih osoba – a 
upola je manji bio u Saviĉenti975. U nabrojenim je ţupama razina smrtnosti u fertilnoj dobi 
(od 20 do 50 godina) u prosjeku bila ispod petine, s izuzetkom Vrsara, gdje je prelazila 
                                                 
965
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1899. 
966
 Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 99. 
967
 Izraĉunato prema: Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 137. – 138. 
968
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 131. 
969
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 100. 
970
 Izraĉunato prema: Marino Budicin, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 95. 
971
 Izraĉunato prema: Isti, „Alcune linee e fattori“, nav. dj., str. 118. 
972
 Izraĉunato prema: Isti, „Lʼandamento della popolazione a Cittanova“, nav. dj., str. 95. 
973
 Izraĉunato prema: Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 137. – 138. 
974
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 131. 
975
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976. U susjednoj je Sloveniji, u odnosu na Istru, razvidan niţi udio smrtnosti djece do 10 
godina, pri ĉemu se uoĉavaju razlike izmeĊu grada i okolice: u Velenju je u drugoj polovini 
XIX. stoljeća iznosio 18,50%, a u njegovoj okolici 14,50%. S druge strane, u toj su ţupi 
mnogobrojnije bile osobe koje su umrle u dobi višoj od 70 godina (u Velenju 13,50%, a u 
okolici ĉak ĉetvrtina).977 
 
Grafikon 51. Udio umrlih po dobnim skupinama u pojedinim istarskim ţupama  
(XVIII. – XIX. stoljeće)978 
 
 
 Vrijednosti u kojeĉemu sliĉne istarskomu prosjeku (dobivenomu na temelju usporedbe 
smrtnosti u navedenim ţupama) pokazuju slavonske ţupe Donji Miholjac979 i Drenovci980, u 
kojima je manje od 6% ţitelja doţivjelo 70 godina, što ukazuje na tipiĉne predtranzicijske 
odlike. Udio umrlih u dobnome kontingentu iznad 50 godina u objema je ţupama zauzimao 
ĉetvrtinu, dok je na djecu u dobi do 9 godina otpadala petina umrlih. U posavskome je 
                                                 
976
 Izraĉunato prema: Marino Budicin, „Alcune linee e fattori“, nav. dj., str. 118. 
977
 Joţe Hudales, Od zibeli do groba, nav. dj., str. 163. 
978
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900.; Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, 
nav. dj., str. 131.; Danijela Doblanović, „Povijesnodemografske crtice o stanovništvu ţupe Ĉepić“, nav. dj., str. 
99.; Marino Manin, „Prilog o gospodarsko-socijalnim odnosima“, nav. dj., str. 137. – 138.; Danijela Doblanović, 
Žrvanj života, nav. dj., str. 100. 
979
 Marija Brandić – Monika Grdiša-Asić – Ivan Ĉipin, „Stanovništvo Donjeg Miholjca“, nav. dj., str. 105. 
980
 Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 81. 
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981, pak, udio smrtnosti u potonjoj dobnoj skupini bio niţi (14%), dok je veći broj 
stanovnika u odnosu na istoĉnu Slavoniju u trenutku smrti imao više od 70 godina (9,5%). 
 Usporedimo li razine smrtnosti s obzirom na dob u ţupama sjeverozapadne Hrvatske, 
uoĉit ćemo da je u prvoj polovini XIX. stoljeća najmanje umrlih u djeĉjemu razdoblju do 9 
godina zabiljeţeno u Zagrebu (17,84%)982, nešto više (oko petine) u Samoboru983, dok su se u 
Brdovcu
984, Kriţevcima985, Kuzmincu986 i Ludbregu987 vrijednosti kretale izmeĊu 23 i 27%. 
Najvišu je dob (iznad 70 godina) doţivio svaki deveti Samoborĉanin, dok se u istoj dobnoj 
skupini našlo upola manje Zagrepĉana. U ostalim je ţupama tu granicu prešlo tek nešto više 
od 3% stanovnika, pri ĉemu je u kuzmineĉkoj ţupi udio bio najniţi, daleko ispod drţavnoga 
prosjeka (svega 2,53%). U dobnome razredu od 20 do 49 godina najveći broj umrlih – njih 
trećina – razvidan je u Zagrebu, a udio blizu 30% zamjetan je i u Brdovcu, dok Kriţevci i 
Kuzminec imaju sliĉne vrijednosti (malo više od petine). 
 Dalmatinske i dubrovaĉke otoĉke ţupe pokazuju znatne razlike u odnosu na Istru, a 
napose kontinentalnu Hrvatsku jer se u juţnim krajevima zbog razvijene faze tranzicijskoga 
procesa produţio ţivotni vijek. Na Murteru (Betina)988, Mljetu (Babino Polje989 i 
Maranovići990), Korĉuli (Blato991 i Pupnat992), Velome i Malome Drveniku993 trećina je osoba 
u prosjeku umrla u dobi iznad 50 godina. Udio onih koji su doţivjeli 70 i više godina kretao 
se od 15,50% (drveniĉka ţupa) do 21,37% (Babino Polje), dok je najviša doţivljena dob 
zabiljeţena na Lopudu994, gdje je više od 10% umrlih bilo starije od 80 godina. 
 Sliĉan udio s tolikom doţivljenom dobi imale su i konavoska ţupa Pridvorje995 te 
pelješka Ponikve996. Više od 12% 80-godišnjaka biljeţili su Cavtat997 i Dubrovnik998, i to 
                                                 
981
 Davorin Hrkać, „Demografski razvoj Broda“, nav. dj., str. 288. 
982
 Izraĉunato prema: Stjepan Krivošić, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 140. 
983
 Tihana Luetić, „Demografska analiza stanovništva grada Samobora“, nav. dj., str. 226. 
984
 Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 258. 
985
 Izraĉunato prema: Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 233. – 234. 
986
 Izraĉunato prema: isto, str. 242. 
987
 Izraĉunato prema: isto, str. 240. – 241. 
988
 Frane Ĉizmić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Prve naznake demografske tranzicije“, nav. dj., str. 160. 
989
 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 280. 
990
 Silvija Batoš – Jasenka Maslek – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Maranovića“, nav. dj., str. 303. 
991
 Ivana Lazarević – Nenad Vekarić, „Stanovništvo Blata na Korĉuli“, nav. dj., str. 230. 
992
 Julijana Antić-Brautović – Aleksandra Piteša-Orešković – Jakov Gelo, „Stanovništvo Pupnata“, nav. dj., str. 
258. 
993
 Mladen Andreis, „Povijesna demografija Velog Drvenika“, nav. dj., str. 276. 
994
 Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo 
Lopuda“, nav. dj., str. 328. 
995
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 268. – 269. 
996
 Izraĉunato prema: Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 98. 
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potonji već tijekom XVIII. stoljeća, a najviše vrijednosti – ne samo na dubrovaĉko-
dalmatinskoj nego i na općedrţavnoj razini – razvidne su u pelješkoj ţupi Viganj999, ĉak 
17,54%, što je, dakako, neusporedivo viši udio u odnosu na ostale hrvatske krajeve. U toj je 
ţupi ujedno zamjetna i najniţa razina smrtnosti u djeĉjoj dobi do 10 godina (11,32%), što uz 












 vrijednosti umrlih u dobnome kontingentu od 1 do 9 godina kretale su se od 
18,19 do 21,78%. Mnogo su više, s druge strane, bile u kopnenim ţupama Cetinske krajine 
(Bisko)
1005
 i juţne Hrvatske (Lisac1006 i Desne1007), iznoseći oko 30%. Dobna struktura 





 – znaĉajno odstupa od one u drugim dalmatinskim krajevima, prije 
svega zbog niţe razine smrtnosti dojenĉadi (od 13,71 do 18,34%) – koja moţe ukazivati na 
tranziciju mortaliteta koja je najprije zahvatila dobnu skupinu djece ili, pak, na manjkavost i 
neaţurnost pri njihovu upisivanju u matice umrlih – kao i mnogo manjega udjela osoba koje 
su doţivjele 70 godina (od 7,38 do 10,29%). K tomu, uoĉava se osjetno viši udio osoba 
kojima je ţivot završio u srednjoj dobi. To je osobito zamjetno na primjeru Rogotina, gdje je 
izmeĊu 30 i 39 godina umrlo 16,85% ţena – puno više nego u drugim dijelovima Dalmacije u 
XIX. stoljeću. 
  
                                                                                                                                                        
997
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 270. – 271. 
998
 Izraĉunato prema: Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 96. 
999
 Izraĉunato prema: Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 98. 
1000
 Na istome mjestu. 
1001
 Izraĉunato prema: Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 268. 
1002
 Izraĉunato prema: Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 96. 
1003
 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 280. 
1004
 Aida Cvjetković – Dubravka Mehaković – Jakov Gelo, „Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo 
Lopuda“, nav. dj., str. 328. 
1005
 Marinko Marić – AnĊelko Akrap, „Na pragu demografske tranzicije: stanovništvo Biska“, nav. dj., str. 186. 
1006
 Marija Gjurašić – Minela Fulurija – Nenad Vekarić, „Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo 
Lisca“, nav. dj., str. 354. 
1007
 Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne“, 
nav. dj., str. 209. 
1008
 Maja Šunjić, „Prirodno kretanje stanovništva Komina“, nav. dj., str. 381. 
1009
 Ista, „Stanovništvo Rogotina“, nav. dj., str. 371. 
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XI. 4. Nahoĉad 
 
XI. 4. 1. Europski fenomen 
 
 Nahoĉad predstavljaju heterogenu društvenu kategoriju – razlikovala su se prema 
društvenomu statusu, unutarbraĉnomu ili izvanbraĉnomu podrijetlu i dobi, a u nahodišta 
dospijevala su na razliĉite naĉine.1010 U izvorima nazivalo ih se sljedećim izrazima: 
abbandonati, esposti, trovatelli, proietti, reietti, inventi, iettarelli, gettarelli, bastardi, 
bastardelli.
1011
 Napuštanje djece predstavlja bolnu društvenu ranu na koju su utjecali – u 
većoj ili manjoj mjeri i ovisno o razliĉitim razdobljima – mnogi ĉimbenici, ukljuĉujući široko 
rasprostranjeno stanje bijede, ratovi, epidemije, nezaposlenost, povećanje cijena i siromaštvo 
u kriznim godinama.
1012
 Povijesni demografi istiĉu da su razdoblja u kojima je roĊen velik 
broj izvanbraĉne djece ujedno i periodi iznimno visoke stope smrtnosti, rastuće stope umrle 
novoroĊenĉadi te visokoga udjela pobaĉaja.1013 Smatralo se da je majka koja je rodila dijete 
izvan braka poĉinila grijeh, zbog kojega će je rodbina i lokalna zajednica osuditi i odbaciti. 
Takav je društveni stav pridonosio velikomu broju nahoĉadi, stoga su majke – zbog 
nemogućnosti brige o njima i s ciljem prikrivanja vlastite sramote – djecu ostavljale pred 
vratima crkve, samostana ili kakve dobrotvorne ustanove, ali i pred kućama primalja ili, u 
konaĉnici, na samoj cesti.1014 No, valja naglasiti da su se u velikome broju ostavljala i 
zakonita djeca, ĉije majke nisu imale dovoljno sredstava za njihovo uzdrţavanje.1015 
 Da se napušteno dijete smatralo bijednim, odbijenim, plodom zloĉina, svjedoĉi 
ĉinjenica o njegovu smještaju u karitativne ustanove koje odišu bolom (luoghi di dolore); ono 
je ulazilo u kategoriju potrebitih osoba, zajedno s bolesnicima, siromasima, prosjacima i 
                                                 
1010
 Mislava Bertoša, „Neka lingvistiĉka obiljeţja nahodskih imenskih formula. Prema korpusu nastalom u 
tršćanskom orfanotrofiju sredinom XIX. stoljeća“, Suvremena lingvistika, god. 51 – 52, br. 1 – 2, Zagreb 2001., 
str. 16. 
1011
 Maria Casalini, „„Il figlio della serva‟. Illegitimità e amor materno nella Firenze tra Otto e Novecento“, 
Bollettino di demografia storica, br. 24 – 25, Bologna 1996., str. 39.; Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I 
bambini di Sua Maestà. Esposti e orfani nella Trieste del ‘700, Milano 1986., str. 15. 
1012
 Volker Hunecke, „Intensità e fluttuazioni degli abbandoni dal XV al XIX secolo“, u: Enfance abandonnée et 
société en Europe, XIVe-XXe siècle. Actes du colloque international de Rome (30 et 31 janvier 1987), Rome 
1991., str. 41. 
1013
 Peter Laslett, Il mondo che abbiamo perduto, nav. dj., str. 154. 
1014
 Maria Casalini, „„Il figlio della serva‟“, nav. dj., str. 39.; Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di 
Sua Maestà, nav. dj., str. 40. 
1015





 Prvu ustanovu u Europi za napuštenu, izloţenu djecu osnovao je još 787. 
stanoviti arcipret Dateo u Milanu pod nazivom Xenodochio.
1017
  
 Jedan od najtajnovitijih naĉina napuštanja djece bilo je izravno polaganje u drvenu 
obrtaljku (ruota o torno)
1018
 koja se okretala oko svoje osi. Imala je šupljinu u koju bi 
nepoznata osoba, najĉešće noću, poloţila dijete, pozvonila i potom otišla, a zatim bi djelatnica 
nahodišta okrenula obrtaljku i uzela dijete.1019 Sustav obrtaljke uveo je krajem XII. stoljeća 
papa Inocent III., a zajedno s napuštenom djecom ostavljali su se i odreĊeni predmeti kao 
sredstvo raspoznavanja i razlikovanja od ostalih, odraţavajući sentimentalnu vrijednost te 
ulijevajući nekim majkama nadu da će se moţda jednoga dana vratiti po ostavljeno dijete ili 
barem štogod doznati o njegovoj daljnjoj sudbini.1020 
 U XIX. stoljeću, u literaturi poznatom i pod nazivom „stoljeće nahoda“1021, izloţena 
djeca postaju sve raširenijom pojavom u Europi, ĉemu je pridonijelo jaĉanje proizvodnoga i 
industrijskoga sektora, što je rezultiralo zapošljavanjem većega broja ţena pa se one nisu 
mogle posvetiti dojenju i brizi koju su zahtijevala djeca u prvim godinama ţivota.1022 
Napuštanje djeteta nije uvijek predstavljalo konaĉan ĉin, već samo privremeno odvajanje od 
majke ili roditeljâ – ako je ono bilo zakonito – nametnuto pogoršanjem financijske situacije, 
zbog koje su se obratili ustanovama socijalne pomoći.1023 Majke su, dakle, napuštale 
novoroĊenĉad zbog ekonomskoga ili društvenoga pritiska, a one koje su se nakon odreĊenoga 
vremena vratile po napušteno dijete postigle su financijsku stabilnost, najĉešće udajom ili 
zahvaljujući obiteljskoj podršci ili, pak, vlastitom ekonomskom neovisnošću.1024 
 Dijete bi nakon napuštanja primilo sakrament krštenja te bi mu se – ako već nije bilo 
upisano njegovo vlastito – nadjenulo ime i prezime, vrlo ĉesto komiĉnoga i poniţavajućega 
prizvuka, potvrĊujući društvenu izopćenost i marginaliziranost. Najĉešće se dobivalo prema 
                                                 
1016
 Giovanna Da Molin, „Per una storia dell‟infanzia abbandonata in età moderna: i messaggi dell‟abbandono“, 
Itinerari di ricerca storica, god. XXXI, br. 2, Lecce 2016., str. 79. 
1017
 Mariagrazia Gorni – Laura Pellegrini, Un problema di storia sociale. L’infanzia abbandonata in Italia nel 
secolo XIX, Firenze 1974., str. 11. (bilj. 1.), 113. 
1018
 Navode se i sljedeći nazivi: cunetta, scafeta, rioda, rota, buca, presepio, busola, kolo, kotač, valjak. Mislava 
Bertoša, Djeca iz obrtaljke: nametnuto ime i izgubljeni identitet (Imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću), 
Zagreb 2005., str. 24. – 25., bilj. 8. 
1019
 Slavko Perović, „Roman Jelić i nahodišta“, Medica Jadertina, vol. 35, Suplement, Zadar 2005., str. 18. 
1020
 Giovanna Da Molin, „Per una storia dell‟infanzia abbandonata“, nav. dj., str. 80. – 81.; Volker Hunecke, 
„Intensità e fluttuazioni“, nav. dj., str. 51., 54. 
1021
 Mislava Bertoša, Djeca iz obrtaljke, nav. dj., str. 17. 
1022
 Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di Sua Maestà, nav. dj., str. 13. 
1023
 Na istome mjestu. 
1024
 Amy Gallimore, „Restored to its mother“: Reclaiming Children at the London Foundling Hospital in the 
Nineteenth century, Dissertation, University of Bristol, Department of Historical Studies, 2013., str. 36. 
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nekomu posebnomu tjelesnom obiljeţju, nedostatku ili predmetu uz koji je dijete bilo 
poloţeno, predstavljajući tek broj u mnoštvu.1025 U sluĉaju izvanbraĉne djece nije se upisivalo 
oĉevo ime, no njegova se krivnja nije tretirala jednako kao majĉina. Pored nadijevanja 
izmišljenih prezimena, drugu metodu nametanja brefotrofijskoga identiteta predstavljalo je 
tjelesno oznaĉavanje štićenikâ, koje je ukljuĉivalo ţigosanje uţarenim ţeljezom i utiskivanje 
slova „P“ (pietà – „milost‟) ili ucrtavanje oznake nahodišta i rednoga broja pod kojim je 
dospjelo dijete bilo upisano u matiĉnu knjigu nahoĉadi (nazvanu Giornale degl’orfani, a 
kasnije Giornale degli orfanelli).
1026
 
 Kao utoĉište, odgojno-obrazovna i bolniĉka ustanova za siromahe, siroĉad i nahoĉad 
iz graniĉnih podruĉja koja su gravitirala Trstu – Istre, Kranjske, austijskoga dijela Furlanije i 
Goriĉke – djelovao je orfanotrofij u Trstu, koji je osnovan 1769. prema dekretu vladarice 
Marije Terezije.
1027
 Osnutak nahodišta te povijesne, društvene, gospodarske i demografske 
prilike u kojima je ono djelovalo opisuju se u djelu Leonarda Trisciuzzija i Diane De Rosa: I 
bambini di Sua Maestà. Esposti e orfani nella Trieste del ‘700. 
 Glavni problem s kojim se s vremenom poĉela suoĉavati uprava orfanotrofija bilo je 
hranjenje nahoĉadi. U tu svrhu zapošljavale su se tzv. „unutarnje“ dojilje (balie interne), koje 
su ondje imale osiguran smještaj, no njihov broj ĉesto nije bio dovoljan. Taj je nedostatak, uz 
prenapuĉenost ustanove i nedovoljnu potrebnu medicinsku opremu, postao jedan od glavnih 
uzroka visoke smrtnosti novoroĊenĉadi, stoga se smatralo prikladnijim povjeriti ih 
„vanjskim“, seoskim dojiljama (balie esterne), koje će ih odgajati u vlastitoj kući. Povremeno 
ih je posjećivao lijeĉnik upućen iz nahodišta kako bi na temelju njihova općega izgleda 
ustanovio jesu li sposobne dojiti. Imale su pravo slobodnoga odabira novoroĊenĉeta koje će 
othranjivati, nakon ĉega im se ono povjerilo zajedno s ploĉicom privezanom oko djetetova 
vrata, na kojoj je bila otisnuta godina roĊenja i broj pod kojim je ono upisano u registar. 
                                                 
1025
 Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di Sua Maestà, nav. dj., str. 15.; Mislava Bertoša, Djeca iz 
obrtaljke, nav. dj., str. 9. (o nadijevanju imena i prezimena u tršćanskome nahodištu posebno vidi sljedeća 
poglavlja: „Imensko-prezimenski korpus iz tršćanskih nahodskih matiĉnih knjiga XIX. stoljeća“; „Fonološka 
razina analize“; „Semantiĉka razina analize“; „Morfološka razina analize“; „Stilistiĉka razina analize“; 
„Nahodska prezimena nakon ukinuća tršćanske obrtaljke“; „Unutarjeziĉna i izvanjeziĉna motiviranost 
prezimenskih tvorbi“, str. 89. – 212.) 
1026
 Isto, str. 31. – 32. 
1027
 (…) non tanto di ricovero, e di educazione ai Mendici, agli Orfani ed ai bastardelli (…) quanto di spedale 
agli infermi dell‟uno e dell‟altro sesso“. Pietro Kandler, Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti speciali 
per Trieste, Trieste 1861., pogl. „I poveri ed i pitocchi“, str. 1.; Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini 
di Sua Maestà, nav. dj., str. 28.; Mislava Bertoša, Djeca iz obrtaljke, nav. dj., str. 85. 
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Nakon jednogodišnjega dojenja, djetetu se pokušavala pronaći udomiteljska obitelj u seoskoj 
sredini koja je za to primala novĉanu naknadu.1028 
 Vaţnu ulogu u brizi za nahoĉad imali su ţupnici, koji su upozoravali vjernike da u 
sluĉaju primoranosti polaganja djeteta u obrtaljku potonje barem prethodno odvedu na 
krštenje. Crkva je stoga – u sluĉaju njihove prerane smrti – dušama napuštene djece nastojala 
osigurati svojevrsnu „propusnicu“ za prelazak na drugi svijet (salvacondotto per l’aldilà). 
Ţupnici, naime, nisu obavljali samo duţnosti moralne prirode, već su roditeljima koji zbog 
udaljenosti nisu mogli osobno poloţiti dijete u obrtaljku izdavali potvrdu o njihovu 
siromašnome statusu i nemogućnosti uzdrţavanja, a imali su i obvezu isplaćivanja dojiljama 
odreĊenoga iznosa od strane nahodišta. Morali su izvješćivati upravu o smrtnim sluĉajevima i 
o naĉinima postupanja dojilja i udomiteljâ prema povjerenoj im nahoĉadi, predlaţući 
eventualno udomljavanje u drugu obitelj.
1029
 
 S ciljem uspostavljanja nadzora, reguliranja rada i poboljšanja uvjeta hospitalizacije 
imenovani su ĉuvari i inspektori nahodišta (conservatori ed ispettori). Njihove su zadaće bile 
nadgledanje naĉina na koji se postupalo s nahoĉadi, kao i kontroliranje bilo kakvoga oblika 
malverzacije. Nadzornik je svakih šest mjeseci bio obvezan obići sve ţupe i kuratije1030 kako 
bi utvrdio je li nahoĉad dobro uzdrţavana te poštuju li se sve zakonske odredbe. No, budući 
da je zbog opterećenosti raznim drugim obvezama ĉesto bio sprijeĉen obavljati ovakve 
vizitacije, one su se na koncu povjeravale ţupnicima i mjesnim vlastima. U prosjeku je 
polovina izloţene djece bila osuĊena na smrt unutar prvih nekoliko dana od njihova 
prebacivanja iz nahodišta na selo, stoga se nerijetko dogaĊalo da dojilje nisu prijavljivale smrt 
povjerenoga djeteta ili su ĉak mrtvo nahoĉe zamijenile vlastitim kako bi nastavile primati 
naknadu
1031
, za koju se koristio izraz dozzina
1032
. 
 Nahodišta su bila tek privremena utoĉišta u kojima su se napuštena djeca u poĉetku 
mogla odgajati do njihove 15. godine, a zatim je uvedeno ograniĉenje prema kojem ih se 
                                                 
1028
 Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di Sua Maestà, nav. dj., str. 63. – 64.; Mariagrazia Gorni – 
Laura Pellegrini, Un problema di storia sociale, nav. dj., str. 15., 19. – 20., 24. 
1029
 Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di Sua Maestà, nav. dj., str. 14., 67.; Mislava Bertoša, 
Djeca iz obrtaljke, nav. dj., str. 25. – 26. 
1030
 Kuratija oznaĉava kapelaniju višega ranga. Ivan Botica – Ruţica Brĉić, „Rjeĉnik manje poznatih rijeĉi“, 
Fontes: izvori za hrvatsku povijest, vol. 23, br. 1, Zagreb 2017., str. 166. 
1031
 Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di Sua Maestà, nav. dj., str. 25., 70. – 74. 
1032
 Dozzina = „Alloggio e vitto dato altrui da alcuna famiglia nella propria casa, per un prezzo mensuale 
convenuto; prezzo stesso: cosi detto probabilmente dal costume di pagare ogni dodici giorni“. Vidi: „Dozzina“, 




moglo uzdrţavati do 8. godine jer u toj dobi postaju radno sposobna.1033 Ako su bila zdrava, 
mogla su prijeći u ustanove javne pomoći ili otići u potragu za poslom, pokušavajući se 
društveno uklopiti u novonastalim ţivotnim okolnostima. Osoblje u nahodištima nije se 
moglo brinuti i o osiguravanju njihove daljnje budućnosti; jedino se u sjevernotalijanskoj 
regiji Veneto pokušao uspostaviti oblik dugotrajnije posredniĉke pomoći povjeravanjem 
napuštene djece ţupnicima koji su za to primali odreĊenu naknadu.1034 
 Dekretom od 6. lipnja 1805. doneseni su propisi kako bi se odredio naĉin postupanja s 
nahoĉadi i njihov smještaj u seoskim podruĉjima.1035 Udomiteljske obitelji morale su se 
brinuti o njima kao o vlastitoj djeci jer su u protivnome podlijegale kaznenim mjerama. 
Njihova primanja bila su niţa od onih namijenjenih dojiljama, a smanjivala su se povećanjem 
ţivotne dobi povjerenoga nahoĉeta. Veći se novĉani iznos dobivao za odgajanje djevojĉica 
kako bi se obitelji odvratilo od preuzimanja iskljuĉivo djeĉakâ, koje su smatrale korisnijima 
za kasniji rad u polju.
1036
 Naknada za uzdrţavanje dojenĉeta iznosila je 8 karantana1037 
dnevno ili 4 florina
1038
 mjeseĉno, a za dijete u dobi od jedne do sedam godina 6 karantana 
dnevno ili 3 florina mjeseĉno. Roditeljima koji su preuzeli brigu nad novoroĊenĉetom i 
uspjeli ga odrţati na ţivotu do 1. godine bila je namijenjena nagrada od 10 florina, a nakon što 
bi dijete navršilo pet godina dobivali su 2 zlatna dukata1039.1040 
 Nadalje, prema spomenutomu Dekretu, u sluĉaju djetetova oboljenja, roditelji su bili 
obvezni ţurno pozvati lijeĉnika. No, ako ga nisu pravovremeno obavijestili, kaţnjavalo ih se 
na jednak naĉin kao i one koji su u nahodište donosili mrtvo novoroĊenĉe bez predoĉavanja 
lijeĉniĉke potvrde o prethodno obavljenome pregledu. Obitelj koja je uzdrţavala nahoĉe na 
                                                 
1033
 Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di Sua Maestà, nav. dj., str. 66.; Mariagrazia Gorni – Laura 
Pellegrini, Un problema di storia sociale, nav. dj., str. 34. 
1034
 Mariagrazia Gorni – Laura Pellegrini, Un problema di storia sociale, nav. dj., str. 34. – 35. 
1035
 Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di Sua Maestà, nav. dj., str. 80. 
1036
 Mariagrazia Gorni – Laura Pellegrini, Un problema di storia sociale, nav. dj., str. 28. Više o mjeseĉnim 
naknadama koje su se isplaćivale udomiteljima u pojedinim talijanskim pokrajinima vidi na str. 29. – 31. 
1037
 Karantan (carantano/carentano) = srednjovjekovni novac iz XIII. stoljeća koji se tada nazivao i tirolskim 
grošem (grosso tirolese/tirolino); u vrijeme austrijske vlasti u Lombardiji i Venetu, pa sve do novĉane reforme 
1858. nazivao se krajcarom, koji je vrijedio 6 feninga, tj. 1/60 florina (www.treccani.it/vocabolario/carantano, 
pristup 28. sijeĉnja 2018.). 
1038
 Florin (fiorino) = novac koji se rabio u prvim desetljećima austrijske vlasti; do 1857. dijelio se na 3 lire i 100 
karantana ili krajcara. Bernardo Benussi, „Ragguaglio delle monete, dei pesi e delle misure per servire alla storia 
delle nostre provincie“, Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, vol. XL, Pola 
1928., str. 232. 
1039
 Zlatni dukat (ducato/zecchino) = mletaĉki novac u uporabi od 1284. do 1822. Sve do pada Mletaĉke 
Republike njegova je vrijednost bila nepromjenjiva i iznosila oko 12 lira. Od sredine XVI. stoljeća naziva se i 
cekin. Isto, str. 229. – 230.; „Dukat“, Hrvatska enciklopedija, sv. 3: Da – Fo (gl. ur. Dalibor Brozović), Zagreb 
2001., str. 297. – 298. 
1040
 Leonardo Trisciuzzi – Diana De Rosa, I bambini di Sua Maestà, nav. dj., str. 80. 
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vlastiti trošak, mogla ga je do njegove 12. godine koristiti za rad u polju ili kakvu drugu vrstu 
posla. Da bi se u odreĊenoj mjeri upravi nahodišta pripomoglo kako bi mogla podmiriti sve 
troškove uzdrţavanja nahoĉadi, odreĊena je naknada za primanje novoroĊenĉadi koja je 
iznosila – mijenjajući se ovisno o uvjetima – 24, 18 ili 12 florina.1041 
 Postojao je snaţan kontrast izmeĊu europskih zemalja vezan uz sustav reguliranja 
pomoći napuštenoj djeci. Na podruĉjima – najvećim dijelom protestantskim – gdje nije 
zabiljeţena nahoĉad, utvrĊivanje oĉinstva nad nezakonitom djecom bilo je dopušteno, a 
njihove su majke mogle biti prisiljene na uzdrţavanje te djece. U ostalim se zemljama 
oĉinstvo nad nezakonitim djetetom nije utvrĊivalo, odnosno u matiĉne se knjige nije upisivalo 
oĉevo ime, a istodobno je neudanim majkama zajamĉena „tajna majĉinstva“ (segreto della 
maternità) te su imale mogućnost anonimnoga raĊanja u javnim rodilištima i povjeravanja 
vlastite djece na uzdrţavanje dobrotvornim ustanovama.1042 
 U drugoj trećini XIX. stoljeća u nahodištima europskih gradova ostavljalo se godišnje 
više od 100.000 djece. Ekstremne oscilacije u broju napuštene novoroĊenĉadi mogu se 
objasniti velikim kriznim razdobljima (glad, ratovi, epidemije, fluktuacija cijena). 
Razmatrajući sezonski raspored napuštanja djece u pojedinim gradovima Italije, Francuske, 
Belgije i Španjolske, uoĉava se vrhunac u proljetnim mjesecima, potom znatno opadanje u 
ljetnim te ponovni, drugi maksimum u sijeĉnju i veljaĉi, a pritom je zabiljeţen viši udio 
napuštenih djevojĉica.1043 U XVIII. i XIX. stoljeću zakonita djeca – zbog nemogućnosti 
njihova odgajanja – u većoj su se mjeri (40 – 70%) ostavljala u sjevernotalijanskim 
gradovima (Brescia, Cremona, Firenca, Milano), gdje su uprave nahodišta imale liberalniji 
stav te su bile spremne izloţenu djecu u dogledno vrijeme vratiti roditeljima – u tim je 
podruĉjima bio vrlo visok postotak napuštenih. Nešto je niţi udio zabiljeţen u francuskome, 
španjolskome i portugalskome podruĉju (10 – 30%), a najniţi u Londonu, Beĉu i Pragu.1044 
 U francuskim regijama nije postojalo nijedno nahodište velikoga smještajnog 
kapaciteta. Glavni je razlog tomu ĉinjenica da su se napuštena djeca mogla vratiti roditeljima 
iskljuĉivo uz prethodno plaćanje troškova za njihov odgoj u spomenutoj ustanovi, stoga je, za 
razliku od Italije, samo malen broj izloţene djece prepoznat i/ili vraćen obitelji (esposti 
                                                 
1041
 Isto, str. 80. – 82. 
1042
 Volker Hunecke, „Intensità e fluttuazioni“, nav. dj., str. 31., 41. 
1043
 Isto, str. 37., 41., 43. – 44., 46. – 47. 
1044





 U Francuskoj se udio nezakonite djece znaĉajno povećava na 
prijelazu iz XVIII. u XIX. stoljeće, poĉevši od Francuske revolucije, s tendencijom rasta u 
vrijeme urbanizacije i industrijalizacije, a priliĉno raširen bio je fenomen pronaĊene nahoĉadi 




 U Njemaĉkoj, osim u pokrajinama Porajnja, moglo se traţiti priznavanje oĉinstva, a 
majka nezakonitoga djeteta bila je obvezna potonjemu nadjenuti ime. Ondje nisu postojala 
nahodišta, a bio je nepoznat i sustav obrtaljke. Za othranjivanje i odgoj nezakonitoga djeteta 
morali su se pobrinuti majka ili otac, ako je dokazano njegovo oĉinstvo, a ako nisu bili 
sposobni podmiriti troškove uzdrţavanja, obveze bi pale na teret baka i djedova ili se, pak, 
traţila pomoć bratovština siromašnih (Confraternite dei poveri), a u krajnjemu sluĉaju 
napuštenu djecu smještalo bi se u sirotišta (orfanotrofije).1048 
 I u Austriji bilo je dopušteno traţenje potvrde o oĉinstvu. Majke su bile obvezne 
nakon stanovitoga vremena prepoznati napuštenu djecu, a ako su novoroĊenĉe ţeljele 
povjeriti beĉkomu nahodištu, morale su na ĉetiri mjeseca preuzeti obvezu postajanja 
„unutarnjom“ dojiljom ili platiti troškove uzdrţavanja. U brefotrofiju zbrinjavalo se štićenike 
do njihove 16. godine, a zatim ih se vraćalo njihovim majkama ili bliskim roĊacima.1049 
 Veliku vaţnost glede fenomena izloţene djece imalo je javno mnijenje. Prema 
studijama provedenima na primjeru talijanskih regija, krajem XIX. stoljeća zamjećuje se viša 
stopa smrtnosti nezakonite i izloţene djece nego one zakonite.1050 Zbog toga je demograf 
Edward A. Wrigley nahodišta prozvao „uĉinkovitim agencijama ĉedomorstva“ (efficaci 
agenzie di infanticidio).
1051
 U Francuskoj je metoda obrtaljke definitivno ukinuta već 1853., a 
                                                 
1045
 Isto, str. 56. – 57., 64. 
1046
 U Engleskoj je najznaĉajnija ustanova namijenjena primanju, odgoju i obrazovanju napuštene djece bila 
bolnica London Foundling Hospital, osnovana 1739. Više o tome vidi: Amy Gallimore, „Restored to its 
mother“, nav. dj. 
1047
 Peter Laslett, Il mondo che abbiamo perduto, nav. dj., str. 162. 
1048
 Mariagrazia Gorni – Laura Pellegrini, Un problema di storia sociale, nav. dj., str. 65. 
1049
 Isto, str. 65. – 66. 
1050
 MeĊu nezakonitom djecom bile su mnogo raširenije bolesti uzrokovane nepravilnom prehranom (enteritis, 
dizenterija, gastritis); visok je postotak umirao i zbog preuranjenoga poroda, uroĊenih (kongenitalnih) anomalija 
povezanih s pokušajima pobacivanja njihovih majkâ ili s teškim uvjetima u kojima su ţivjele tijekom trudnoće, a 
u većoj mjeri pogaĊao ih je i sifilis. Mariagrazia Gorni – Laura Pellegrini, Un problema di storia sociale, nav. 
dj., str. 56. – 57. 
1051
 Edward A. Wrigley, Demografia e storia, Milano 1969., str. 126. 
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prva pokrajina u kojoj je to uĉinjeno u Italiji bila je Ferrara, gdje je taj sustav ukinut 1867., te 
je njezin primjer slijedio i velik broj drugih pokrajina.
1052
 
 Višestoljetno postojanje institucionalnoga zbrinjavanja nahoĉadi moţe se, dakle, 
podijeliti na ĉetiri faze: 1. od XV. do poĉetka XVII. stoljeća u mnogim se europskim 
drţavama broj napuštene djece znatno povećao, a ostavljala su se i zakonita djeca iz seoskih, 
ali i iz gradskih podruĉja, ĉiji su se roditelji suoĉavali s velikim siromaštvom; 2. pojavom 
Protureformacije dolazi do stagnacije ili ĉak opadanja ukupnoga udjela nahoĉadi, no 
povećava se udio nezakonite izloţene djece; 3. u prosvjetiteljstvu i XIX. stoljeću biljeţi se 
porast broja izloţene novoroĊenĉadi, a tijekom Ottocenta u ĉitavoj je Europi bilo izloţeno 
barem 10 milijuna djece; 4. uoĉavaju se tendencije za ukidanjem sustava obrtaljke i 
zatvaranjem nahodišta – s ciljem okonĉanja pojave napuštanja djece – koje jaĉaju od sredine 
XIX. stoljeća nadalje.1053 
 
 
XI. 4. 2. Od tršćanskoga sirotišta do barbanskoga utoĉišta i posljednjega poĉivališta 
 
 Nahoĉad iz tršćanskoga brefotrofija upućivala se u seoske sredine koje su se smatrale 
zdravijima za odgoj dojenĉadi od onih urbanih, a meĊu njima nalazila se i Istra, pa tako i 
Barbanština. U matiĉnim knjigama Ţupe upisano je ukupno 97 osoba za koje se izriĉito 
navodi da su pristigle iz spomenutoga nahodišta – što potvrĊuju izriĉaji orphanus/orphana, 
orfano/orfana, orfanello/orfanella – pri ĉemu je u maticama krštenih ubiljeţena samo jedna 
osoba, u onima vjenĉanih 20, a u onima umrlih 76. U potonjima nalazimo ih u razdoblju od 
1845. do 1899., a budući da je u tome periodu ukupno umrlo 5.038 osoba, udio nahoĉadi koja 
je skonĉala u barbanskome podneblju ĉinio je svega 1,51%. Što se spolne strukture tiĉe, 
odnos broja umrle muške i ţenske nahoĉadi iznosio je 53,95% naprema 46,05%. 
 Vrlo visok udio zauzimala su djeca u dobi do deset godina (67,01%), od kojih je smrt 
u dojenaĉkoj dobi doţivjela gotovo polovina. Prva se godina smatrala najriziĉnijom jer je u 
tome razdoblju dijete bilo najpodloţnije svakojakomu obolijevanju, a visoku razinu 
mortaliteta biljeţe i djeca u idućim dvjema godinama ţivota. U dobi od 11 do 20 godina 
                                                 
1052
 Mariagrazia Gorni – Laura Pellegrini, Un problema di storia sociale, nav. dj., str. 13., 65. 
1053
 Volker Hunecke, „Intensità e fluttuazioni“, nav. dj., str. 61. – 65. 
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umrlo je 6,58% osoba, u idućoj dobnoj skupini (od 21 do 30 godina) gotovo upola manje, a 
jednak udio smrtnosti zabljeţen je i meĊu osobama starijima od 30 godina. Najstarija osoba 
pristigla iz tršćanskoga nahodišta koja je upisana u barbanskim maticama bio je 60-godišnji 
Giovanni Obreza, kojega je udomila obitelj Špada (Peran). Umro je 31. svibnja 1874. od 




Grafikon 52. Udio umrle udomljene nahoĉadi po dobnim skupinama u Ţupi Barban  
(1845. – 1899.)1055 
 
 
 Ako promatramo smrtnost po petogodišnjim razdobljima (Grafikon 54.), moţemo 
uoĉiti da je najviše nahoĉadi – više od ĉetvrtine – umrlo izmeĊu 1865. i 1869., dok nijedna 
osoba nije upisana od 1890. do 1894. Sezonsko kretanje smrtnosti ukazuje na utjecaj 
prirodno-geografskih, društvenih i klimatskih promjena te zdravstveno-higijenskih uvjeta. 
Najviši udio umrle nahoĉadi zabiljeţen je u rujnu, a potom nešto manji u prosincu, kada su 
morala pretrpjeti hladnoću, što je najgore posljedice imalo za nejaku, neotpornu dojenĉad, 
koja su u zimsko doba bila jako podloţna bolestima dišnoga sustava. Najmanja je razina 
smrtnosti registrirana u lipnju – mjesecu umjereno tople, blagotvorne klime. 
  
                                                 
1054
 Izvori: Ţupni ured Barban [dalje: ŢU Barban], MKU Barban 1843. – 1879.; MU Pula, MKU Barban 1860. – 
1916., 31. V. 1874. 
1055
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1845. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1899. 
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Grafikon 53. Kretanje ukupnoga broja umrlih i umrle udomljene nahoĉadi u Ţupi Barban 




Grafikon 54. Udio umrle udomljene nahoĉadi u Ţupi Barban (1845. – 1899.)1057 
 
  
                                                 
1056
 Na istome mjestu. 
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Grafikon 55. Udio umrle udomljene nahoĉadi u Ţupi Barban po mjesecima 
(1845. – 1899.)1058 
 
 
 Matice su vrlo vrijedan izvor imensko-prezimenskoga korpusa, koji pruţa temelj za 
lingvistiĉku i onomastiĉku analizu. Nahoĉadi su se, kao što je ranije spomenuto, ĉesto 
nadijevala izmišljena imena i prezimena koja pokazuju unutarjeziĉnu i izvanjeziĉnu 
motiviranost, kao i neobiĉnost, ali i – upravo po tome – prepoznatljivost povezanu s 
negativnim, poniţavajućim konotacijama, prema kojoj ih se svrstavalo u skupinu socijalno 
iskljuĉenih i marginaliziranih osoba. Za razliku od osobnih imena, koja se mogu preinaĉiti, 
prezimena oznaĉuju zatvorenu imensku kategoriju; ona su nezamjenjiva, stalna i nasljedna. 
MeĊutim, jedina prezimena kojima nije svojstven element nasljeĊivanja, već kreiranja bila su 
ona nahodska, stoga je zbog specifiĉnih okolnosti i naĉina njihova nastanka Ante Šupuk 
naglasio da bi ih se trebalo analizirati unutar izdvojene jeziĉne i antroponimijske kategorije, 
predlaţući za njihovo oznaĉavanje pojam „nahodimak“1059 – kovanicu nastalu prema pojmu 
„nadimak“ – uoĉavajući sliĉnost izmeĊu obiljeţja potonjega te prezimenâ nadjevenih 
nahoĉadi. Budući da se time oblikovao njihov novi identitet, teško je utvrditi podrijetlo tih 
osoba. 
 U tabliĉnim maticama umrlih postojala je posebna rubrika u koju se upisivao uzrok 
smrti. Dijagnoze su dragocjeni podaci o onodobnoj zdravstvenoj situaciji, no pritom ukazuju 
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 Na istome mjestu. 
1059
 Ante Šupuk, „O matiĉnoj knjizi dubrovaĉkih nahoda i njihovim prezimenima (ab anno 1830-1952)“, Anali 
Historijskog odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku, sv. XV – XVI, Dubrovnik 1978., str. 324. 
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na laiĉko znanje o bolestima te na nedostatak lijeĉnika koji bi evidentirao uzrok jer su se 
nerijetko navodili samo simptomi. Najĉešći uzrok smrti nahoĉadi bila je groznica (febbre, 
febris), koja se pojavljuje u razliĉitim oblicima, no s današnjega je aspekta teško reći koja se 
bolest krila iza toga naziva koji predstavlja tek odreĊen simptom. Visok udio zauzimale su i 
bolesti gastrointestinalnoga trakta poput dizenterije, proljeva, glista i ĉira na ţelucu. 
Zabiljeţene su i bolesti dišnoga sustava, zarazne, koţne i spolne te bolesti kostiju i zglobova. 
Djeca su zbog nedovoljne prehrane i iscrpljenosti umirala i od slabosti i istrošenosti 
organizma, a navedena su i dva sluĉaja nesretne smrti: od ugriza svinje umrla je 2-godišnja 
Giuliana Benka
1060
, a uslijed pada umro je stanoviti Romano K.
1061
 u dobi od 18 godina. 
 U zasebnu rubriku upisivalo se ime i prezime svećenika koji je vodio pogreb, njegov 
status te naziv mjesta na kojemu je izvršen ukop. Upisano je ukupno 19 duhovnih osoba – od 
ţupnikova zamjenika i pomoćnikâ do kapelanâ, a u ulozi ţupnika spominje se samo Antonio 
Gambin. Ukopi su se vršili na barbanskome groblju sv. Kriţa, sv. Sabe u Škitaĉi, sv. Marije 
od Zdravlja u Hreljićima te na groblju u Prnjanima.  
 
Tablica 25. Uzroci smrti udomljene nahoĉadi u Ţupi Barban (1845. – 1899.)1062 
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 Izvori: ŢU Barban, MKU Barban 1843. – 1879.; MU Pula, MKU Barban 1860. – 1916., 18. II. 1868. 
1061
 Isto, 2. II. 1876. 
1062
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1845. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1899. 



















































































1 Nepoznato 6 
Malatia cutanea 
(koţna bolest) 
1 UKUPNO 76 
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Tablica 26. Popis umrle udomljene nahoĉadi u Ţupi Barban (1845. – 1899.)1063 






Svećenik koji je obavio 
ukop 
12. I. 1845. Carlotta Carlig, 
orfana da Trieste 
mesi 5 Malatia cutanea Parroco Gambin a 
S. Croce 
23. X. 1845. Agostino Handler, 
orfano da Trieste 
mesi 3 Febbre periodica Parroco Gambin a 
S. Croce 
3. VII. 1850. Francesca Maria Mekuz, 
orfana da Trieste 
mesi 2 Febre Canonico Gambin a 
S. Croce 
15. V. 1852. Cattarina Colarich di Maria, 
orfana da Trieste 
1 Tosse Cappellano Pobar 
alla Salute 
23. VII. 1852. Jeremia Judi, 
orfano da Trieste 
mesi 1 / Cappellano Kraizer 
alla Porgnana 
24. VII. 1852. Giovanna Bosanich, 
orfana da Trieste 
mesi 2 / / 
31. I. 1853. Antonio Leban, 
orfanello di Trieste 
mesi 3 Putrido Cappellano Ghergorinich 
alla Porgnana 
26. IX. 1853. Maria Moto, 
orfanella di Trieste 
/ Artritide Cappellano Ghergorinich 
alla Porgnana 
5. IX. 1855. Carolina [?], figlia spuria, 
dall‟Orfanotrofio di Trieste 
1 Rachitide Cappellano Ghergorinich 
alla Porgnana 
25. IX. 1855. Ferdinando Demscher, 
dall‟Orfanotrofio di Trieste 
2 Febbre Cappellano Ghergorinich 
alla Porgnana 
24. XII. 1855. Giovanni Battista Delbello, 
orfanello di Trieste 
mesi 7 Spasimo Cappellano Pobar 
alla Porgnana 
3. XI. 1856. Giacomo Tauschlaug, 
orfanello di Trieste 
mesi 4 Spasimo Cappellano Leskoschegg 
alla Salute 
11. IV. 1857. Lovigi Rusich,  
orfano levato da Trieste 
1 Vermini Canonico Ghergorinich a 
S. Croce 
28. IV. 1857. Allessio Szhuh,  
orfano da Trieste 
1 Vermini Cappellano Pobar 
alla Porgnana 
10. VII. 1857. Maria Martich,  47 Febbre Parroco Gambin 
                                                 
1063
 Na istome mjestu. 
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orfana Albonese alla Porgnana 
18. VIII. 1857. Carlo Francesco Carlich,  
orfano da Trieste 
mesi 3 Flusso Parroco Gambin a 
S. Croce 
26. X. 1859. Eduardo Miluzzi,  
orfano da Trieste 
1 Angina Canonico Ghergorinich 
alla Porgnana 
8. X. 1862. Carlo Trampus, 
orfanello da Trieste 
mesi 7 Febbre dal Parroco Gambin 
alla Porgnana a gratis 
25. III. 1863. Santina Lovigia Santorina, 
orfanella da Trieste 
1 Febbre Provisore Masalin 
alla Porgnana 
7. XII. 1863. Maria Gregoritz, orfanella di 
Trieste, in casa di Maria Quaranta 
4 Rachitide Parroco Gambin a 
S. Croce 
24. V. 1864. Angelo Cosuf, orfanello di Trieste, 
levato di Maria Bianco civile 
mesi 1 Diarea Parroco Gambin a 
S. Croce 
25. VI. 1864. Elisabetta Tilian, 
orfanella 
mesi 18 Vermini Supplente Coceich a 
S. Croce 
12. III. 1865. Gioseffa Fioscl, 
orfanella da Trieste 
1 Da convulsione Parroco Gambin alla 
Salute 
14. VI. 1865. Anna Vivoda, 
orfanella da Trieste 
mesi 3 Riscaldo Parroco Gambin 
alla Porgnana 
17. IX. 1865. Maria Belloz, 
orfanella levata da Maria Carlovich 
mesi 1 Riscaldo Parroco Gambin a 
S. Croce 
3. X. 1865. Ellena Stepanovich, 
orfanella da Trieste 
mesi 1 Flusso Parroco Gambin 
alla Porgnana 
9. X. 1865. Giustina Giustinelli, orfanella da 
Trieste, in Casa Mircovich 
2 Febbre Parroco Gambin a 
S. Croce 
3. XI. 1865. Francesco Strecher, 
orfanello da Trieste 
mesi 1 Flusso Parroco Gambin a 
S. Croce 
19. XII. 1865. Antonio Humer, 
orfanello da Trieste 
mesi 2 Febbre Parroco Gambin a 
S. Croce 
10. III. 1866. Vincenza Antonia Svetina, 
orfanella da Trieste 
2 Convulsione Parroco Gambin a 
S. Croce 
3. IV. 1866. Maria Bonelli, 
orfanella da Trieste 
2 Malatia cutanea 
venerea 
Parroco Gambin a 
S. Croce 
17. VII. 1866. Francesco Benich, 1 Febbre Supplente Coceich a 
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orfanello da Trieste S. Croce 
26. XII. 1866. Gaetano Micolich, 
orfanello da Trieste 
mesi 3 Spasimo  Cappellano Ghersinich 
alla Porgnana 
14. VIII. 1867. Giuseppa Lati, 
orfanella da Trieste 
anni 0 Disenteria Cappellano Leskoschegg 
alla Salute 
26. VIII. 1867. Simeone Simonetti, orfanello da 
Trieste, levato da Cattarina Kislin 
mesi 4 Disenteria Cappellano Ghersinich 
alla Porgnana 
4. XII. 1867. Antonio Antonuzzi, 
orfanello 
2 Gastrico Parroco Gambin a 
S.Croce 
14. II. 1868. Maria Canciani,  
orfanella 
18 Febbre putrida Cappellano Ghersinich 
alla Porgnana 
18. II. 1868. Juliana Benka, 
orfanella da Trieste 
2 Da una 




14. V. 1868. Ferdinando Komer, 
orfanello presso Maria Persich 
1 Da consunzione Parroco Gambin a 
S.Croce 
25. IX. 1868. Lorenzo Lovrincich, 
orfanello da Trieste 
3 Febbre Cappellano Ghersinich 
alla Porgnana 
6. IV. 1869. Paolo Pauletta, 
orfanello da Trieste 
1 Scrofole Cappellano Roblech 
alla Porgnana 
7. XI. 1869. Mauro Pogovitich, 
orfanello 
1 Vermini Cappellano Roblech 
alla Porgnana 
23. IV. 1871. Fortunato Ferruzzi,  
orfanello 
2 Angina Susidiario Ciceran 
alla Porgnana 
29. IV. 1871. Francesco Luigi, 
orfanello 
14 Idrope Susidiario Rumsich alla 
Porgnana 
9. VIII. 1871. Rosa Feruglio,  
orphana 
mesi 5 Scabies Susidiario Rumsich a 
S. Croce 
1. IX. 1871. Mattheus Morgan, 
orphanus 
3 Tussis Susidiario Ciceran a 
S. Croce 
16. IX. 1871. Michael Mulo, 
orphanus 
20 Febbris Cappellano Mogolich a 
S. Sabba 
18. IX. 1871. Franciscus Festin, 
orphanus 




2. X. 1871. Maria Carola Zambelli,  
orphana 
7 mesi Pleuritis Susidiario Ciceran a 
S. Croce 
8. I. 1872. Nicolaus Bisternik,  
orphanus 
5 Angina Susidiario Rumsich a 
S. Croce 
12. I. 1872. Maria Polanz, 
orphana 
6 mesi Angina Susidiario Rumsich 
alla Porgnana 
4. II. 1872. Maria Weber,  
orphana 
mesi 7 Febris tumorosa Susidiario Rumsich 
alla Porgnana 
26. V. 1872. Joannes N. [?],  
orphanus 
28 Pleuritis Susidiario Rumsich 
alla Porgnana 
25. III. 1873. Andreas Zergol,  
orphanus 
3 mesi Debilitas Cappellano Lilek 
alla Porgnana 
5. IX. 1873. Maria I. [?],  
orphana 
7 mesi Dysenteria Susidiario Gorec a 
S. Croce 
31. V. 1874. Joannes Obreza, 
orfanello presso Spada Peran 
60 Febris Cappellano Lilek 
alla Porgnana 
1. IX. 1874. Romana Venturini, 
orphana 
1 Dysenteria Susidiario Gorec 
alla Porgnana 
1. II. 1876. Maria Floridan, 
orphana 
11 mesi Angina Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
2. II. 1876. Romanus K. [?], 
orphanus 




7. XII. 1876. Joannes Klaić, 
orphanus 
9 mesi Angina diphterica Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
25. VIII. 1878. Maria Aloisis Gasrin, 
orphana 
9 mesi  Debilitas Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
28. IX. 1878. Antonius Martinuzzi, 
orphanus 
8 mesi Debilitas Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
30. IX. 1878. Josephus Habbia, 
orphanus 
3 Dysenteria Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
14. X. 1878. Francisca Primoţić, 
orphana 
7 mesi Dissenteria Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
26. XII. 1878. Beatrix Bleileben, 
orphana 
1 Debilitas Administrator Gorec 
a S. Croce 
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20. V. 1879. Victoria Antonia Banko Brecević 
Paizze, orphana 
6 mesi Consumatio Susidiario J. Kastelec 
alla Porgnana 
18. IX. 1879. Josepha Grahor, 
orphana 
2 mesi Debilitas Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
9. X. 1879. Artur Malusan, 
orphanus 
4 mesi Debilitas Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
13. XII. 1879. Joanna Flego, 
orphana 
2 Febris Administrator Gorec a 
S. Croce 
10. XI. 1882. Cirus Ciroli, 
orphanus 
3 / Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
3. VIII. 1883. Gabriella Brigatti, orphana, morta 
apud Thomae Brosquar 
20 / Cappellanus Velnić 
alla Porgnana 
9. III. 1888. Antonius Perosa, ex orphanotrofio 
Tergestini, apud Natalem Mošnja 
10 Typhus Cappellanus A. Durych 
24. XI. 1899. Zeno Zaratti, 
ex orphanotrophio tergestino 
29 Pneumonitis D. Pindulić 
alla Porgnana 
1. XII. 1889. Joannes [?], 
ex orfanotrofio tergestino 
/ / A. Durych 
14. XII. 1889. Tomasina Tomšić, orfana ex 
orfanotrofio Tergestino 
24 / A. Durych 
31. XII. 1899. Antonius Grunt, 
orphanus 




XI. 5. Prosjeĉna dob umrlih 
 
 S obzirom na to da se u matiĉnim knjigama umrlih u najvećemu broju sluĉajeva 
upisivala dob u trenutku smrti, podaci o tome omogućuju dobivanje uvida u prosjeĉnu 
doţivljenu dob. U barbanskoj je ţupi ona bila priliĉno niska, kao i u drugim podruĉjima 
Istarskoga poluotoka za koja postoje sustavne analize. Iznosila je 24,7 godina za muškarce i 
26,4 godine za ţene. Glavni se razlog tomu pronalazi u visokome udjelu smrtnosti djece, 
prvenstveno dojenĉadi i one do 5 godina, kao i odraslih u radnoj i prokreacijskoj dobi, u kojoj 
je (u sluĉaju potonjih) bio oveći, ali ipak ne doseţe razmjere smrtnosti kontingenta djece 
mlaĊe od 10 godina. K tomu su malobrojni uspjeli „prekoraĉiti“ granicu od 70 godina, stoga 
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ovi pokazatelji – prevladavajući udio smrtnosti u ranoj dobi i malobrojno stanovništvo koje je 
doţivjelo duboku starost – upućuju na zakljuĉak da tijekom XIX. stoljeća u barbanskoj sredini 
nije došlo do poboljšanja ţivotnih, zdravstvenih i higijenskih uvjeta koji bi omogućili bolji 
standard ţiteljstva. 
 Niska doţivljena dob ukazuje na predtranzicijske znaĉajke i u Saviĉenti1064 u razdoblju 
od 1734. do 1813., iznoseći 23,5 godina. U Puli1065 je od prve trećine XVIII. do poĉetka XIX. 
stoljeća prosjeĉna dob umrlih varirala, krećući se od 23,21 do 24,46 godina. Za ostale istarske 
ţupe navedene u prethodnome poglavlju nije napravljen izraĉun, no sudeći prema udjelu 
smrtnosti najstarije populacije, produţen ţivotni vijek uoĉava se jedino u buzetskoj ţupi1066 
sedamdesetih godina XIX. stoljeća, iako ondje, s druge strane, nije došlo do smanjenja broja 
umrle dojenĉadi. 
 Prosjeĉna dob umrlih sliĉna onoj u Barbanu potvrĊena je i u nekim dijelovima 
sjeverozapadne Hrvatske. U Zagrebu je u razdoblju od 1853. do 1857. bila 25,5 godina, a u 
ranijemu od 1810. do 1814. mnogo niţa (14,7 godina).1067 U Varaţdinu1068 su izmeĊu 
posljednje ĉetvrtine XVIII. i prve polovine XIX. stoljeća ţitelji u prosjeku umirali u 26. 
godini, dok su u Samoboru
1069
 u istome periodu u trenutku „izdahnuća“ imali nešto višu dob 
(27,12 godina). Visok udio djece umrle u dojenaĉkoj i kasnijoj dobi do 4 godine rezultirao je 
vrlo niskom prosjeĉnom dobi umrlih izmeĊu 1808. i 1857. u ludbreškoj i kuzmineĉkoj ţupi 
(manje od 8 godina!), dok je u kriţevaĉkoj bila nešto veća (9,4 godine). Na primjeru ove 
posljednje zamjećuju se velike razlike izmeĊu gradskoga i seoskoga prosjeka: dok je u gradu 
za muškarce iznosio 18,8, a za ţene 15,4 godine, u ruralnim je dijelovima za mušku 
populaciju iznosio 5,7, a za ţensku 9,2 godine. MeĊutim, valja naglasiti kako vrijednosti po 
desetogodišnjim razdobljima odraţavaju znaĉajne oscilacije te se tako u petogodištu od 1853. 
do 1857. prosjeĉna dob ukupnoga broja umrlih povisila na 22,4 godine, ali je ipak niţa od one 
zagrebaĉke.1070 
 Prosjeĉna doţivljena dob bila je u korelaciji s promjenama u dobnoj strukturi umrlih. 
U juţnoj je Hrvatskoj, kao što je već ranije napomenuto, tranzicija mortaliteta najprije 
                                                 
1064
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 105. 
1065
 Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 68. 
1066
 Rina Kralj-Brassard – Jelena Obradović-Mojaš – Miroslav Bertoša, „Stanovništvo Buzeta“, nav. dj., str. 131. 
– 133. 
1067
 Stjepan Krivošić, Zagreb i njegovo stanovništvo, nav. dj., str. 111. 
1068
 Ante Gabriĉević, Stanovništvo Varaždina, nav. dj., str. 195. 
1069
 Tihana Luetić, „Demografska analiza stanovništva grada Samobora“, nav. dj., str. 225. 
1070
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 70. 
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zahvatila staraĉki kontingent, stoga se na tome prostoru uoĉava pojava produţenoga ljudskog 
vijeka. U Kominu su, primjerice, stanovnici prosjeĉno umirali s gotovo 29 godina, pri ĉemu 
su ţene bile dugovjeĉnije, doţivjevši 30,16 godina, dok su muškarci ţivjeli tri godine 
manje.
1071
 Višu prosjeĉnu dob umrlih biljeţi Rogotin, gdje je za mušku populaciju iznosila 
32,77, a za ţensku 34,44 godine.1072 Razlika meĊu spolovima bila je najdrastiĉnija u 
Dubrovniku u razdoblju od 1813. do 1848. – ondje su ţene u prosjeku doţivjele 46,9, a 
muškarci ĉak petnaest godina manje!1073 
 
 
XI. 6. Smrt majkâ pri porodu 
 
XI. 6. 1. Europski fenomen 
 
 Pored mortaliteta dojenĉadi, jedan je od reprezentativnih pokazatelja društvenoga 
razvoja i zdravstvenih prilika maternalni mortalitet,
1074
 koji podrazumijeva broj ţena umrlih 
tijekom trudnoće, poroda ili unutar prvih šest tjedana (odnosno 42 dana) nakon njega1075. 
Smrtnost je rodilja tradicionalno podijeljena na dvije glavne skupine: 1. neizravna (indirect), 
kod koje je smrt nastupila nakon bolesti poput tuberkuloze, tifusa ili upale pluća tijekom 
trudnoće, poroda ili babinja; 2. izravna (direct), u koju ulaze puerperalna sepsa ili babinja 
groznica
1076
 – koja se javlja u XVIII. i XIX. stoljeću – te teškoće pri porodu koje su 










                                                 
1071
 Maja Šunjić, „Prirodno kretanje stanovništva Komina“, nav. dj., str. 380. 
1072
 Ista, „Stanovništvo Rogotina“, nav. dj., str. 371. 
1073
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, nav. dj., str. 89. 
1074
 Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, nav. dj., str. 262. 
1075
 Duško Mardešić i dr., Pedijatrija, Zagreb 1991., str. 29. Navedeno prema: Nenad Vekarić i dr., Vrijeme 
ženidbe i ritam poroda, str. 104.; Irvine Loudon, „Deaths in childbed from the eighteenth century to 1935.“, 
Medical History, vol. 30, br. 1, January 1986., str. 1. 
1076
 Puerperalna sepsa (babinja groznica) = bolest rodilja, u kojih zbog unošenja gnojnih uzroĉnika tijekom 
raĊanja dolazi do trovanja krvi, a razvija se nekoliko dana nakon poroda. „Babinja groznica (puerperalna 
sepsa)“, Hrvatska enciklopedija, sv. 1: A – Bd (gl. ur. Dalibor Brozović), Zagreb 1999., str. 526. 
1077
 Toksemija = trovanje krvi koje nastaje toksinima bakterija što rastu na mjestu infekcije. „Toksemija“, 
Medicinski leksikon (gl. ur. Ivan Padovan), Zagreb 1992., str. 896. 
1078
 Preeklampsija (EPH-gestoza) = „teška bolest trudnoće koju ĉini kompleks simptoma: edem (opće oticanje 
trudnice), proteinurija (povećana koliĉina bjelanĉevine u mokraći) i hipertenzija (povišen krvni tlak).“ 
(„Preeklampsija“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 708.) 
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 Irvine Loudon ukazuje na dvije vrste ĉimbenika koji utjeĉu na razinu smrtnosti majkâ: 
1. kliniĉki, koji ukljuĉuju raznorodne aspekte medicinskoga obrazovanja i skrbi koju pruţaju 
lijeĉnici i primalje; 2. socioekonomski, ĉije djelovanje utjeĉe na zdravlje rodilje. Prema 
njegovu istraţivanju, prosjeĉna stopa smrtnosti rodilja u Engleskoj i Walesu iznosila je u 
razdoblju od druge polovine XIX. do tridesetih godina idućega stoljeća oko 4,5 smrtnih 
sluĉajeva na 1.000 roĊenja, pri ĉemu je veći rizik od umiranja pri porodu bio na sjeveru 
Engleske nego na njezinu jugu.
1081
 Što se najĉešćih uzroka smrti tiĉe, najveći je broj ţivota 
(polovinu) na tome podruĉju odnijela puerperalna sepsa, a potom poslijenatalno krvarenje i 
toksemija, od ĉega je umrla trećina rodilja.1082 
 Visoka razina stope majĉinske smrtnosti dovodi se jednim dijelom u vezu s lošim 
obrazovanjem primalja jer je školovanje i pohaĊanje primaljskih teĉajeva u XVIII. stoljeću 
uglavnom bilo dostupno gradskim ţenama, dok su one u ruralnim sredinama znanje stjecale 
uĉenjem od starijih osoba te se njihova struĉnost u lokalnoj zajednici stoga procjenjivala s 
obzirom na brojnost primjene medicinskih vještina u praksi.1083 Valja napomenuti kako u 
Engleskoj od XVII. stoljeća primaljom nisu postajale samo ţene, nego su se za obavljanje 
poroda mogli specijalizirati i muškarci, kao što je to bilo uvrijeţeno i u Francuskoj, a 
angaţirale su ih pripadnice bogatijih slojeva.1084 Majĉina smrt smatrala se najtragiĉnijim i 
daleko najviše uznemirujućim dogaĊajem prilikom bavljenja primaljstvom. Ĉak i kad bi takve 
smrti postajale uobiĉajenima, mogle su uništiti reputaciju primalja jer će, prema rijeĉima 
jednoga općeg praktiĉara (1809.), nesretan završetak ţivota uslijed kirurškoga zahvata s 
vremenom pasti u zaborav, no smrt rodilje tijekom poroda stvara najveće nepovjerenje i 
pridonosi potpunomu gubitku ugleda i budućnosti same primalje.1085 
                                                                                                                                                        
1079
 Eklampsija = „kloniĉno-toniĉki grĉevi trudnice ili rodilje, uz gubitak svijesti.“ („Eklampsija“, Medicinski 
leksikon, nav. dj., str. 209.) 
1080
 Irvine Loudon, „Deaths in childbed“, nav. dj., str. 1. 
1081
 Isto, str. 1. – 2. 
1082
 Isto, str. 22. 
1083
 Isto, str. 7. – 8., 27. 
1084
 U Engleskoj nazivalo ga se izriĉajima male-midwife, midman, man-midwife, physician man-midwife, 
androboethogynist i obstetrician, a u Francuskoj izrazom accoucheur. Vidi: Thomas R. Forber, „The regulation 
of English midwives in the eighteenth and nineteenth centuries“, Medical History, vol. 15, br. 4, October 1971., 
str. 354. 
1085
 „The unfortunate termination of a surgical or medical case will in time be forgotten; but the unlucky death of 
a midwifery patient (…) begets the greatest distrust, and often ruins his reputation and future prospects for ever“. 
Irvine Loudon, „Deaths in childbed“, nav. dj., str. 12. 
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 U drugoj se polovini XIX. stoljeća u Engleskoj poduzimaju napori za zakonskim 
reguliranjem primaljske djelatnosti. Glasovita medicinska sestra Florence Nightingale 
objavila je 1872. dvogodišnji plan obuke primalja, smatrajući primaljstvo svojevrsnom 
granom sestrinstva, a iduće godine osnovan je fakultet (The Ladies Obstetrical College) 
namijenjen njihovu obrazovanju, završetkom kojega im je omogućeno stjecanje 
profesionalnoga statusa. Godine 1881. skupina primalja utemeljila je Primaljski institut (The 
Midwives Institute) s ciljem poboljšanja njihova profesionalnoga statusa, koji je uţivao 
Nightingaleinu potporu.
1086
 Konaĉno je – nakon raznih teškoća oko njegova usuglašavanja – 
31. srpnja 1902. donesen Zakon o primaljama (Midwives Act), kojim se nastojalo osigurati 
bolju obuku i regulirati njihovu djelatnost, a nadzor nad time povjeren je Središnjemu 
primaljskom odboru formiranomu sljedeće godine, koji je bio nadleţan za podruĉje Engleske i 
Walesa. Time je okonĉana stoljetna borba za stjecanjem visoke razine kompetencije i 
poštovanja prema primaljskomu pozivu, koji je, prema rijeĉima Jane Sharp, engleske primalje 
iz XVII. stoljeća, autorice knjige The Midwives Book: or the Whole Art of Midwifery 
Discovered (1671.), nesumnjivo jedna od najkorisnijih i najpotrebnijih djelatnosti usmjerenih 
prema dobrobiti ĉovjeĉanstva.1087 
 Za razliku od drugih europskih zemalja, u Švedskoj razvidna je mnogo niţa stopa 
maternalnoga mortaliteta: poĉetkom XIX. stoljeća umrlo je 7,8 majkâ na 1.000 ţivoroĊene 
djece, dok je 1900. vrijednost opala na 2,3 smrtnih sluĉajeva na 1.000 roĊenja.1088 Analiza 
Stephana Curtisa odnosila se pritom na ruralne ţupe regije Sundsvall (na sjeveru Švedske). 
Pozivajući se na istraţivanja Tobiasa Anderssona, autor istiĉe kako se stopa mortaliteta rodilja 
razlikuje ne samo od one zabiljeţene u zemlji kao cjelini već pokazuje varijacije i unutar same 
regije, bivajući višom u gradu i onim dijelovima u kojima se razvijala industrija, suprotno 
seoskim ţupama. U spomenutoj regiji proces industrijalizacije i urbanizacije s jedne je strane 
majke izloţio nezdravim uvjetima, dok je s druge do kraja XIX. stoljeća grad pridonio 
                                                 
1086
 Thomas R. Forber, „The regulation of English midwives“, nav. dj., str. 358. – 359. 
1087
 „The art of midwifery is doubtless one of the most useful and necessary of all arts for the being and well-
being of mankind.“ Isto, str. 360. 
1088
 Stephan Curtis, „Midwives and their Role in the Reduction of Direct Obstetric Deaths during the late 




poboljšanju zdravstvenih prilika onih koji su ţivjeli u okolici, djelujući kao svojevrstan 
„kanal“ kroz koji su se u unutrašnjost širila nova medicinska dostignuća.1089 
 Već 1800-ih godina švedska Vlada uvodi niz mjera usmjerenih na smanjenje 
mortaliteta novoroĊenĉadi i poboljšanje razine zdravstvene zaštite dostupne majkama, a 
sastavnim su dijelom ove strategije bile i primalje. Njihova odgovornost u pruţanju 
medicinske skrbi tijekom XIX. stoljeća bila je osobito vidljiva u dijelovima zemlje u kojima 
je prevladavao nedostatak lijeĉnika s obzirom na brojnost populacije. Godine 1829. primalje 
koje su završile obuku bile su ovlaštene rukovati opstetriĉkim instrumentima u sluĉaju 
lijeĉnikove odsutnosti, a trideset jednu godinu kasnije dopušteno im je proglasiti uzrok smrti 
ako nisu uspjele spasiti novoroĊenĉe i/ili majku. Rad švedskih primalja bio je, dakle, 
komplementaran s onim lokalnih lijeĉnika, što se uvelike razlikovalo u odnosu na 
antagonizam prisutan meĊu njima u nekim drugim drţavama poput Engleske, gdje su se sve 
do 1890-ih lijeĉnici gorljivo protivili davanju primaljama bilo kakvoga oblika neovisnosti, 
htijući ih ukloniti iz medicinskoga svijeta.1090 
 Kao vodeći uzrok smrti majkâ i u Švedskoj se izdvaja puerperalna groznica, stoga su 
se 1881. u okruţnici upućenoj primaljama pruţile detaljne upute o poduzimanju mjera za 
spreĉavanje ove bolesti, stoga je primjena antiseptiĉkih sredstava – uz poboljšanje ţivotnih 
uvjeta – pridonijela smanjenju broja umrlih rodilja. Usporedba situacije u Švedskoj s onom u 
Engleskoj omogućuje sagledavanje vaţnosti uloge (ne)školovanih primalja na razinu 
mortaliteta od puerperalne groznice. Dok je u prvoj zemlji od kasnih 1870-ih ona opadala, u 




 Puerperalna groznica, koja je u europskim zemljama izazvala najvišu smrtnost rodilja, 
prema engleskomu lijeĉniku Williamu Campbellu, u većine se pacijentica javlja trećega dana 
nakon poroda, a njezini simptomi mogu biti vrlo sloţeni, ukljuĉujući glavobolju, povišenu 
tjelesnu temperaturu, znojenje i ţeĊ, što je popraćeno trbušnim bolovima, tahipnejom, 
muĉninom i proljevom, a u pokojim sluĉajevima delirijem i manijom1092, no mogu se javiti i 
                                                 
1089
 Isto, str. 328. Autor se referira na djelo: Tobias Andresson, Survival of mothers and their offspring in 19th-
century Sweden and contemporary rural Ethiopia, Dissertation, Umeå University, 2000., str. 22. – 23. 
1090
 Stephan Curtis, „Midwives and their Role“, nav. dj., str. 331. 
1091
 Isto, str. 331. – 332., 350. 
1092
 Christine Hallett, „The attempt to understand puerperal fever in the eighteenth and early nineteenth centuries: 
the influence of inflammation theory“, Medical History, vol. 49, br. 1, January 2005., str. 2. 
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tahikardija, hipotenzija, hipoksemija i drugi znakovi višeorganskoga zatajenja.1093 U 
engleskim se medicinskim krugovima u XVIII. stoljeću pojavljuju teorije objašnjenja prirode 
navedene bolesti, meĊu kojima se izdvaja ona o puerperalnoj groznici kao upali 
(inflammatory theory). Smatralo se da je rijeĉ o poremećaju krvnoga optoka nastaloga uslijed 
oštećenja unutrašnjih organa ili traumatiĉnih komplikacija pri samomu porodu pa se kao 
najuĉinkovitije rješenje u najranijoj fazi bolesti preporuĉivala flebotomija ili venesekcija1094, 
odnosno puštanje/odstranjivanje štetne krvi u obilnim koliĉinama radi ponovnoga 
uspostavljanja pravilne cirkulacije. S druge strane, pobornici druge teorije (putrid theory), 
koji su kao uzrok puerperalne groznice isticali gnojenje zbog širenja patogenih bakterija kroz 
poroĊajne puteve i zastoja u izluĉivanju apsorbiranih tjelesnih tekućina, protivili su se metodi 
puštanja krvi jer je mogla dovesti do opasnoga stupnja oslabljenosti organizma same 
rodilje.
1095
 Neki su, pak, poput Roberta Goocha i Samuela Cusacka
1096
, smatrali da je 
navedena bolest zapravo oblik peritonitisa te da je sukladno s time prikladniji naziv za nj 
puerperalna upala potrbušnice (puerperal peritonitis/puerperal abdominal 




 Terapije koje su se poduzimale u lijeĉenju puerperalne groznice nisu se promptno 
primjenjivale, niti su bile odviše uĉinkovite. Smatralo se da su razliĉiti nestruĉni i antiseptiĉki 
                                                 
1093
 Aleksandra Jokić, „Sepsa u opstetriciji“, Acta Medica Croatica, vol. 69, br. 3, Zagreb 2015., str. 185. 
 U Medicinskome leksikonu pronalaze se objašnjenja navedenih simptoma: 
tahipneja = ubrzano i oteţano disanje (str. 874.); 
delirij = poremećaj svijesti (str. 168.); 
manija = endogena psihoza, bipolarni poremećaj mišljenja, afekata i motorike, karakteriziran snaţnim 
oscilacijama raspoloţenja – od depresije do euforije (str. 504.); 
tahikardija = ubrzan rad srca (str. 874.); 
hipotenzija = sniţenje krvnoga tlaka (str. 345.); 
hipoksemija = smanjena koliĉina kisika u krvi (str. 343.). 
1094
 Prema prouĉavanjima Kristine Puljizević, doznajemo da je venesekciju, kao jednu od metoda lijeĉenja 
komplikacija tijekom poroda, napose puerperalne groznice, primjenjivao Amatus Lusitanus, koji je kao privatan 
kirurg radio u Dubrovaĉkoj Republici sredinom XVI. stoljeća. Kristina Puljizević, U ženskim rukama, nav. dj., 
str. 32. – 33., 173. 
1095
 Christine Hallett, „The attempt to understand puerperal fever“, nav. dj., str. 6. – 7. 
1096
 Robert Gooch bio je engleski lijeĉnik koji se bavio prouĉavanjem uĉinkovitih metoda za lijeĉenje bolesti 
koje se javljaju u ţena, o ĉemu govori i njegovo djelo: An account of some of the most important diseases 
peculiar to women, Philadelphia 1848. 
 Irski lijeĉnik Samuel Cusack bio je mišljenja da nema dovoljno razlika izmeĊu puerperalne groznice i 
peritonitisa da bi ih se promatralo kao dvije odvojene bolesti, a vlastita obrazlaganja iznosi u radu: „A brief 
notice of the disease popularly termed puerperal fever“, The Monthly Journal of Foreign Medicine, vol. III, 
January – June, Philadelphia 1829., str. 265. – 280. (dostupno na: 
https://books.google.hr/books?id=_37o9T8yinkC&printsec=frontcover&hl=hr&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false, pristup 28. oţujka 2018.) 
1097
 Christine Hallett, „The attempt to understand puerperal fever“, nav. dj., str. 17., 24. 
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postupci opstetriĉarâ povećavali mogućnost prenošenja patogenih mikroorganizama u krvni 
optok, što je rezultiralo većom smrtnošću rodilja.1098 Da je ova bolest bila zarazna, prvi je 
prepoznao John Leake, iznoseći vlastita stajališta u studiji objavljenoj 1772.1099, a potom je 
krajem istoga stoljeća Alexander Gordon1100 upozorio na ĉinjenicu da se prenosi prilikom 
kontakta s opstetriĉarem. Njegove je spoznaje pedeset godina kasnije potvrdio maĊarski 
lijeĉnik Ignaz Semmelweis, radeći u beĉkoj bolnici (Vienna Lying-In Hospital), uoĉivši da je 
na Ginekološko-porodniĉkome odjelu, gdje su pacijentice pregledavali medicinski praktiĉari 
(dolazeći s Odjela za patologiju i prenoseći time bakterije)1101, razina smrtnosti rodilja bila 
mnogo viša nego na odjelu s primaljama, stoga je upozoravao da se neposredno prije pregleda 
rodilje ruke peru u klornoj otopini (chlorina liquida). Te su antiseptiĉke mjere na njegovu 
odjelu pridonijele smanjenju stope mortaliteta majkâ s 5 na 1,3‰.1102 Premda je, dakle, 
uzroĉnik ove bolesti, bio definiran, tek je ĉetrdesetih godina XX. stoljeća otkriven antibiotik 
koji je omogućio i njezino lijeĉenje.1103 
  
                                                 
1098
 Isto, str. 3. Više stope smrtnosti od puerperalne groznice potvrĊene su u Engleskoj u sluĉajevima u kojima su 
pri porodu bili nazoĉni opstetriĉari nego u onima u kojima su pomagale primalje. (Irvine Loudon, „Deaths in 
childbed“, nav. dj., str. 34.) 
1099
 John Leake, Practical Observations on Child-Bed Fever: also on the nature and treatment of uterine 
haemorrhages, convulsions, and such other acute diseases, as are most fatal to women during the state of 
pregnancy, London 1772. Izdanje iz 1775. dostupno je na: https://archive.org/details/practicalobserva00leak 
(pristup 29. oţujka 2018.). 
1100
 Alexander Gordon, A treatise on the epidemic puerperal fever of Aberdeen, London 1795. (dostupno na: 
https://archive.org/details/treatiseonepidem00gord, pristup 29. oţujka 2018.) 
1101
 Ignaz Semmelweis u svojemu radu iznosi zakljuĉke do kojih je došao na temelju prouĉavanja uzroka 
smrtnosti rodilja od puerperalne groznice: „In the examination of pregnant or delivering maternity patients, the 
hands, contaminated with cadaverous particles, are brought into contact with the genitals of these individuals, 
creating the possibility of resorption. With resorption, the cadaverous particles are introduced into the vascular 
system of the patient. (…) This seemed all the more likely, since I knew that when decomposing organic 
material is brought into contact with living organisms it may bring on decomposition. To destroy cadaverous 
matter adhering to hands I used chlorina liquida.“ („Ignaz Semmelweis, The Etiology, Concept and Prophylaxis 
Of Childbed Fever (transl. by Kay Codell Carter), University of Wisconsin Press 1983. (excerpts)“, Social 
Medicine, vol. 3, br. 1, January 2008., str. 6. – 7.) 
1102
 Aleksandra Jokić, „Sepsa u opstetriciji“, nav. dj., str. 185.; Lawrence Nathan – Kenneth J. Leveno, „Group A 
Streptococcal Puerperal Sepsis: Historical Review and 1990s Resurgence“, Infectious Diseases in Obstetrics and 
Gynecology, vol. 1, 1994., str. 252. Više o tome vidi: Timothy D. Noakes i dr., „Semmelweis and the aetiology 
of puerperal sepsis 160 years on: an historical review“, Epidemiology and Infection, vol. 136, br. 1, January 
2008., str. 1. – 9. 
1103
 Aleksandra Jokić, „Sepsa u opstetriciji“, nav. dj., str. 185. 
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XI. 6. 2. Uzroci smrti majkâ pri porodu u Ţupi Barban 
 
 U matiĉnim knjigama umrlih barbanske ţupe u razdoblju od 1821. do 1899. 
zabiljeţene su ukupno 53 rodilje koje su umrle tijekom poroda ili nedugo nakon njega, što 
ĉini 0,74% u ukupnome broju umrlih. U najvećemu broju upisa (njih 44) kao uzrok smrti 
navodilo se jednostavno: da parto, partus, ex parto, bez preciznijega opisa, no moguće je da 
se zapravo radilo o kakvim komplikacijama pri porodu. Potom brojnošću slijedi smrt od 
puerperalne groznice (febris puerperalis), od koje je umrlo pet majkâ. Usporedbe radi, 
navedena je bolest bila glavnim uzrokom smrti dubrovaĉkih rodilja u periodu od 1825. do 
1918. – u kojem je upisano svega šesnaest maternalnih smrtnih sluĉajeva – zauzimajući 75%, 
a nastupala je obiĉno u roku od osam do deset dana nakon poroda.1104 Pritom je, kao i u 
Barbanu, zabiljeţena asistencija primalja, dok nema spomena o eventualnoj nazoĉnosti 
lijeĉnika. Iako se prva objašnjenja puerperalne groznice u udţbenicima namijenjenima 
primaljama pronalaze sedamdesetih godina XIX. stoljeća, gotovo istodobno kao i u 
zakonskim odredbama, bile su i dalje brojne nepismene primalje koje nisu poduzimale 
antiseptiĉke mjere propisane u posebnim napucima o spreĉavanju prijenosa zaraze koje je 
donosilo austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova, a koji su se objavljivali u Listu državnih 
zakona, vrijedeći u svim pokrajinama austrijskoga dijela Monarhije.1105 
 Od ostalih uzroka smrti, u Ţupi Barban navode se dva sluĉaja povezana s 
preuranjenim porodom (da parto immaturo), jedno poslijeporoĊajno iskrvarenje (menoragia 
puerperale) te jedan sluĉaj upale neposredno nakon poroda (male inflammatorio dopo il 
parto). S obzirom na razinu smrtnosti po dobnim skupinama (Grafikon 57.), najviše je rodilja 
– nešto manje od trećine – umrlo u dobi od 36 do 40 godina, a više od ĉetvrtine imalo je 
izmeĊu 26 i 30 godina. Sniţavanjem dobi opadao je i udio njihove smrtnosti te je tako 
najmanji broj majkâ (manje od 10%) doţivio smrt pri porodu u najranijoj dobi ispod 20 
godina. 
  
                                                 
1104
 Kristina Puljizević, U ženskim rukama, nav. dj., str. 172. 
1105
 Isto, str. 65. – 66., 174. 
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Grafikon 56. Uzroci smrti majkâ pri porodu u Ţupi Barban (1821. – 1899.)1106 
 
 
Grafikon 57. Udio umrlih rodilja po dobnim skupinama u Ţupi Barban (1821. – 1899.)1107 
 
  
                                                 
1106
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1821. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1899. 
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 Najniţa razina smrtnosti rodilja u Barbanu primjećuje se u prvoj polovini XIX. 
stoljeća (Grafikon 58.). MeĊutim, unatoĉ napucima kojima je austrijska uprava regulirala 
duţnosti i rad primalja, najviši udio razvidan je 1870-ih godina. Potom se – nakon znaĉajnoga 
opadanja osamdesetih godina – novi „val“ smrtnih sluĉajeva pojavljuje od 1891. do kraja 
stoljeća – vaţno je k tomu naglasiti da su u ovome potonjem razdoblju sve majke umrle od 
puerperalne groznice. To pokazuje da primalje nisu posjedovale odgovarajuće medicinsko 
znanje jer su, uostalom, najvećim dijelom bile nelicencirane, najĉešće stjeĉući iskustvo od 
drugih ţena, ne koristeći se pritom udţbenicima za samoobrazovanje i ne pridrţavajući se 
zakonskih propisa o provoĊenju antiseptiĉkih postupaka. Razlog su tomu, kao što to 
primjećuje Kristina Puljizević, mogli biti troškovi nabave potrebnoga pribora i dezinfekcijske 
karbolne kiseline,
1108
 za ĉije su podmirenje moţda morale izdvajati dio vlastitih prihoda – kao 
što je to bilo uobiĉajeno u Švedskoj1109 – no o tome u izvorima nemamo nikakvih podataka. 
 
Grafikon 58. Broj umrlih rodilja po desetogodištima u Ţupi Barban (1821. – 1899.)1110) 
 
  
                                                 
1108
 Kristina Puljizević, U ženskim rukama, nav. dj., str. 175. 
1109
 O teškoćama zbog izdvajanja vlastitih sredstava primalja kako bi se nabavili potrebni medicinski instrumenti 
te karbolna kiselina namijenjena sterilizaciji svjedoĉi sljedeći citat: „They [midwives – op. S. P.] were directed 
to follow the necessary precautions such as sterilizing their hands and instruments with carbolic acid, and using 
soap to provide as clean a birthing environment as possible.
34
 Only because midwives were required to purchase 
these items from their own income might their willingness and ability to follow these procedures have been 
compromised.“ (Stephan Curtis, „Midwives and their Role“, nav. dj., str. 332.) 
1110
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1821. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 






























XI. 7. Uzroci smrti 
 
 Dekretom od 24. listopada 1788., koji ĉini dopunu Patentu cara Josipa II. o voĊenju 
matiĉnih knjiga po rubrikama, odreĊeno je uvoĊenje rubrike o bolesti, odnosno uzroku 
smrti.
1111
 To je vrijedilo za podruĉje Istre koje se nalazilo pod austrijskom vlašću, dok je u 
mletaĉkome dijelu, koji je pod habsburšku krunu potpao tek nešto kasnije, rubrika o uzroku 
smrti uvedena 1815., a u nekim ţupama i nekoliko godina poslije.1112 
 Prilikom upisivanja podataka o pokojniku duhovna je osoba uzrok smrti zapisivala na 
osnovi lijeĉniĉke potvrde, no budući da lijeĉnik nije bio uvijek dostupan, nerijetko je to ĉinila 
na temelju vlastite procjene ili obavijesti dobivenih od najbliţih ĉlanova pokojnikove obitelji, 
stoga brojne dijagnoze ukazuju na nepoznavanje bolesti te na navoĊenje tek pojedinih 
njihovih naznaka. Prvi Popis naziva bolesti, raznih zanimanja i osoba te umijeća i obrta za 
upotrebu pri upisu u ţupne knjige tiskan je 1863.1113 na talijansko-latinskome i njemaĉko-
latinskome jeziku, a otada dijagnoze postaju preciznije te je olakšano praćenje zdravstvenoga 
stanja, iako je tumaĉenje ondašnjega nazivlja s današnjega aspekta oteţano jer se neke bolesti, 
koje su bile zagonetne i samim lijeĉnicima unatoĉ njihovoj struĉnosti, ne mogu identificirati i 
interpretirati na temelju tadašnjih višeznaĉnih opisa. 
 U barbanskim maticama umrlih uzroci smrti poĉinju se zapisivati od 30. listopada 
1815. Iz nekih su kasnijih godina podaci lakunozni
1114
 pa prazne rubrike zauzimaju udio od 
11,29%. Tri dominantne bolesti koje su u XIX. stoljeću na europskome prostoru izazvale 
iznimno visoke stope mortaliteta bile su tifus, velike boginje i kolera, slijedom ĉega se 
obiljeţje novovjekovnoga razdoblja saţima u krilatici dalla peste al colera.1115 Budući da je 
kvaliteta ţivota umnogome ovisila o dostupnoj koliĉini hrane, radnome opterećenju, 
zdravstvenim, ali i uvjetima stanovanja, u podacima o trajanju ţivotnoga vijeka, uzrocima 
smrti i društvenome podrijetlu umrlih zrcali se socijalna karakterizacija smrti, stoga se 
                                                 
1111
 Draţen Vlahov, „Matiĉne knjige u Povijesnom arhivu u Pazinu“, nav. dj., str. 280. 
1112
 Draţen Vlahov – Jakov Jelinĉić – Danijela Doblanović, „Uvod“, nav. dj., str. 14. Zanimljivo je spomenuti da 
u Rovinju, pak, podatke o uzrocima smrti nalazimo već 1716. Vidi: Stella Fatović-Ferenĉić, „Matiĉne knjige kao 
izvor za prouĉavanje hrvatske medicinske baštine“, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 41. – 42., Rijeka 
2000., str. 355. 
1113
 Index denominationum morborum diversarum conditionum et personarum, artium atque opificiorum ad 
usum inscriptionis in libros parochiales, Tergesti 1863. 
1114
 Uzrok smrti nije naveden u pojedinim mjesecima unutar razmotrenoga razdoblja (1815. – 1900.), a u duţim 
periodima ne nalazimo ga u upisima od 14. V. 1819. do 26. IV. 1820. te od 3. I. 1823. do 24. XII. 1826. 
1115
 Ercole Sori, „Malattia e demografia“, nav. dj., str. 551. 
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pripadnost odreĊenomu sloju povezuje s njezinom individualizacijom1116. Prema Philippeu 
Arièsu, svaki će pojedinac u ogledalu vlastite smrti (speculum mortis) razotkriti tajnu svoje 
individualnosti, navodeći da je već ranosrednjovjekovni ĉovjek zapadne Europe postao 
svjestan otkrivanja svoje biti u vlastitoj smrti.
1117
 Uzroci su smrti, u skladu s time, djelomice 
bili posljedicom društvenih prilika u kojima je umrla osoba ţivjela, odraţavajući specifiĉnosti 
i razliĉitosti struktura smrtnih frekvencija dominantnoga uzroka smrti unutar pojedine 
socijalne skupine. No, jedno je ipak nedvojbeno: u latinskoj svevremenskoj izreci Mors certa, 
hora incerta
1118
 ogleda se općevrijedeće „pravilo“ koje nadilazi razliĉitost društvene i bilo 
kakve druge naravi, ukazujući na trenutak jednakosti sviju. 
 Najveći broj ţitelja barbanske ţupe umirao je od bolesti dišnoga sustava (17,79%), 
meĊu kojima su prevladavale angina (angina acuta/dyphterica/guturale, schinanzia), astma 
(as(th)ma), bronhitis (bronchitis), hripavac (tosse convulsa/pagana), pleuritis 
(pleuritide/pleuritis) i upala pluća (peripneumonia). U juţnohrvatskoj ţupi Desne-Rujnica od 
te je kategorije bolesti preminulo 11,17%
1119
, a sliĉne su vrijednosti razvidne i na 
konavoskome podruĉju (Cavtat) (10,62%)1120, dok su u Kominu i Rogotinu bile malo niţe 
(8,58%)
1121. Potom prema uĉestalosti slijedi skupina zaraznih bolesti, na koje je otpadalo 
17,60%, a najviši su udio meĊu njima zauzimali tifus, tuberkuloza i dizenterija, dok su gotovo 
zanemarivi smrtni sluĉajevi od lake kolere (0,04%) i tetanusa (0,01%). U istarskome je 
naselju Brseĉ u razdoblju od 1772. do 1847. od raznih infekcijskih bolesti stradala petina 
stanovništva1122. Sliĉne su vrijednosti, primjerice, zabiljeţene u Makarskoj1123 tijekom 
sedamdesetih i u prvoj polovini osamdesetih godina XIX. stoljeća. Niţi je udio smrtnosti 
                                                 
1116
 O odnosu izmeĊu individualizacije smrti i socijalne pripadnosti pokojnika vidi: Nikola Anušić, „Socijalna 
obiljeţja smrtnosti u Makarskoj u drugoj polovici 19. stoljeća“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 40, Zagreb 2008., str. 137. – 138. 
1117
 „In the mirror of his own death each man would discover the secret of his individuality. Since the Early 
Middle Ages Western man has come to see himself in his own death: he has discovered la mort de soi, one‟s 
own death.“ Philippe Ariès, Western Attitudes Toward Death: From the Middle Ages to the Present (transl. by 
Patricia M. Ranum), London 1974., str. 51. – 52. 
1118
 „Smrt je sigurna, ali je njezin sat nesiguran‟. O tome kako se tijekom povijesti shvaćalo trenutak umiranja 
vidi: Filip Arijes, Eseji o istoriji smrti, nav. dj., pogl. „„Time for dying‟“, str. 221. – 224. 
1119
 Maja Šunjić, „Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat: uzroci smrti u ţupi Desne-Rujnica (1825-
1861)“, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 51, br. 2, Zagreb – Dubrovnik 2013., str. 
470. 
1120
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 279.; Tatjana Buklijaš – Nenad 
Vekarić, „Mortalitet u Cavtatu (1825.-1918.)“, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 36, 
Zagreb – Dubrovnik 1998., str. 279. 
1121
 Maja Šunjić, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin (1826-1874)“, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 
u Dubrovniku, sv. 46, Dubrovnik – Zagreb 2008., str. 319. 
1122
 Fedor Mikiĉ, „Prirodno gibanje stanovništva sela Brseĉ“, nav. dj., str. 225. 
1123
 Nikola Anušić, „Socijalna obiljeţja smrtnosti u Makarskoj“, nav. dj., str. 132. 
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zamjetan u konavoskoj ţupi Cavtat1124, gdje je od 1825. do 1918. zauzimao šestinu, dok se u 
Ottocentu od zaraznih bolesti najviše umiralo na Šolti1125 – ĉak ĉetvrtina ţitelja. 
 
Grafikon 59. Udio umrlih od uĉestalijih zaraznih bolesti u Ţupi Barban (1815. – 1900.)1126 
 
 
 Treću skupinu najĉešćih uzroka smrti na Barbanštini ĉinila je groznica, koja se 
pojavljuje u svakojakim varijantama (primjerice, febris catharalis, febris continua, febbre 
convulsiva, febris cronica, febris fluisbica, febbre inflammatoria, febris intermittens, febris 
lenta…). MeĊutim, danas je općepoznato kako ona ne moţe biti samostalnim uzrokom smrti, 
niti predstavlja naziv za odreĊenu bolest, već samo njezin simptom, zbog ĉega je teško 
odrediti koja se bolest u tadašnjici doista krila iza tih višebrojnih naziva, od kojih su neki 
upućivali na to da je rijeĉ o zaraznim oboljenjima poput tifusne groznice. 
 Oko 10% ţitelja skonĉalo je uslijed kroniĉne pothranjenosti, oslabljenosti i 
iscrpljenosti organizma (debilitas, debolezza, consumatio, consumazione, consunzione, 
consumptio, imbecilitas), što se u medicinskoj literaturi naziva kaheksijom (cachesia, 
cachexia). U takvome stanju osoba drastiĉno gubi na tjelesnoj teţini, što rezultira 
                                                 
1124
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 279.; Tatjana Buklijaš – Nenad 
Vekarić, „Mortalitet u Cavtatu“, nav. dj., str. 327. 
1125
 Mladen Andreis, „Uzroci smrti na otoku Šolti od godine 1825. do 1900. prema podacima iz matiĉnih knjiga 
umrlih“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 22, nav. dj., str. 
120. 
1126
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 

















usporavanjem svih fizioloških procesa. Ovaj se oblik metaboliĉkoga i prehrambenoga 
poremećaja uvelike javlja kao posljedica kriznih godina nestašice, bijede i dugotrajne gladi, a 
povezuje ga se i sa starenjem, kroniĉnim ili akutnim bolestima, naroĉito u uznapredovalim 
fazama onih malignih. Staraĉka se iznemoglost, pak, izriĉito navodi u 144 upisa u razliĉitim 
oblicima, no moţe se pretpostaviti da je rijeĉ o većemu broju jer su upravo osobe u staraĉkoj 
dobi u najvećoj mjeri izdahnule „(s)konšumane“. Starost i staraĉke bolesti bile su, primjerice, 
glavnim uzrokom smrti u devetnaestostoljetnim Kriţevcima1127, Makarskoj1128 i Cavtatu1129. 
 Upola manji udio u skupinama uzrokâ smrti zauzimale su gastrointestinalne bolesti 
poput bilijarnoga gastritisa (gastrico bilioso), ĉira (carbonchio, ulcus), kolikâ (col(l)ica), 
fistule (fistola), glistâ (vermini), upale crijeva (inflamazione intestinale) i ţutice (icterus, 
itteritia). Glavni su izvori patogenih klica tih bolesti obiĉno kontaminirana voda i hrana, stoga 
je njihovo širenje bilo pokazateljem stanja zdravstvene infrastrukture. Etiološke karakteristike 
upućuju da se te bolesti ponajprije javljaju meĊu siromašnijim stanovništvom koje je bilo 
primorano ţivjeti u nehigijenskim uvjetima.1130 Od osamdesetih godina XIX. stoljeća pa sve 
do Prvoga svjetskog rata ova skupina bolesti u mnogo je većoj mjeri bila proširena u ruralnim 
podruĉjima nego u gradovima zbog loših zdravstvenih prilika i nepostojanja kanalizacijskoga 
sustava.
1131
 U Italiji su, primjerice, u razdoblju od 1887. do 1895. gastrointestinalne bolesti u 
15% sluĉajeva bile uzrokom smrti. Imale su veći utjecaj na demografske promjene od same 
tuberkuloze, posebice na stopu mortaliteta novoroĊenĉadi, koja je iznosila oko 25‰, a u djece 
dobi od 1 do 5 godina povisila se na 30‰, pridonoseći tako smanjenju prosjeĉne ţivotne dobi 
više nego bilo koji drugi patološki oblik.1132 
 Oko 3% stanovništva umrlo je od bolesti koje su pripadale sljedećim dvjema 
kategorijama. MeĊu bolestima mišićno-koštanoga sustava bile su najzastupljenije artritis 
(artritide), reuma (febbre reumatica, reuma, reumatismo) i spazam (spasimo, spasmus). 
Drugu su kategoriju ĉinile kardiovaskularne bolesti, pri ĉemu se kao simptom ponajviše 
navodi bol u prsima (cronica di petto, mal di petto, malum pectoris, što moţe upućivati da se 
radi o bolestima srca i krvnih ţila, ali i drugih organa, a spominju se i upala srĉane ovojnice, 
odnosno perikarditis (perycardia) te srĉani udar (stasi umorale). Sliĉan je udio smrti od 
                                                 
1127
 Stjepan Krivošić, Stanovništvo i demografske prilike, nav. dj., str. 64. 
1128
 Nikola Anušić, „Socijalna obiljeţja smrtnosti u Makarskoj“, nav. dj., str. 132. 
1129
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 278. 
1130
 Luigi Faccini, „Tifo, pensiero medico e infrastrutture igieniche nell‟Italia liberale“, u: Storia d’Italia, nav. 
dj., str. 708. 
1131
 Isto, str. 727. 
1132
 Isto, str. 707. – 708. 
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krvoţilnih bolesti potvrĊen i meĊu Cavtaćanima (3,93%)1133, dok je meĊu Makaranima bio 
nešto viši (5,69%)1134. 
 Bolesti mozga i ţivĉanoga sustava pokazuju upola manju uĉestalost, a u toj su skupini 
prednjaĉili epilepsija (epilepsia, epilepsis), meningitis (meningite, meningitis) moţdani udar 
(apoplexia, colpo), padavica (mal caduco) i sinkopa (sincope). Kao simptomi navode se i 
razni nazivi koji oznaĉavaju bolove u glavi (cefalgia, dolori/mal di capo, inflamatio capitis, 
mal di cervello), a u šest je upisa ubiljeţena i bolest ţivaca (malattia nervosa). Sliĉan je udio 
preminulih od bolesti ţivĉanoga sustava zamjetan u Ţupi Desne-Rujnica (1,5%)1135, dok je u 
Kominu i Rogotinu
1136
 bio dvostruko veći, a u Cavtatu iznosio je ĉak 13,03%1137. 
 Na Barbanštini pojavljuje se i nemalen broj sluĉajeva vodene bolesti (oko 2%), 
oznaĉene izriĉajima: cronico idropico, idropisia cronica, hydrops, hydropisis, idrope, 
idropisia, male idropico. S današnjega se stajališta ne moţe sa sigurnošću tvrditi o kojoj je 
toĉno bolesti rijeĉ jer posrijedi moţe biti niz oboljenja u kojih se zbog disfunkcije pojedinih 
organa – a najĉešće kao posljedica kroniĉnoga zatajenja rada srca – nakuplja tekućina u 
tkivima i tjelesnim šupljinama.1138 
 U posebnu kategoriju uzroka smrti spadaju komplikacije do kojih je došlo tijekom 
poroda ili puerperija (babinja), a koje pronalazimo u 86 upisa. Detaljnije su već opisane u 
potpoglavlju o uzrocima smrti majkâ pri porodu, no neophodno je s time u vezi istaknuti kako 
su se teškoće pri porodu kao uzrok smrti biljeţile i pored novoroĊenĉadi, o ĉemu svjedoĉe 
sintagme nato immaturo, natus mortus i parto immaturo, stoga je odluĉujuću vaţnost i za 
majĉin i za djetetov ţivot nerijetko imala upravo struĉnost samih primalja. Dojenĉad je 
umirala i zbog nedovoljne razvijenosti – vjerojatno kao posljedica preuranjenoga poroda – te 
kongenitalnih anomalija. Zapisano je svega osam takvih sluĉajeva oznaĉenih sljedećim 
formulacijama: degeneratio, incompletezza naturale, nascita prematura e da incompletezza 
organica, morto per esser male costrutto nel fisico. Usporedbe radi, u Cavtatu je skupina 
bolesti i nepravilnosti u razvoju zauzimala najviši udio (ĉak ĉetvrtinu) u uzrocima smrti.1139 
 Ţitelji Barbanštine patili su i od koţnih bolesti, koje su pokazateljem ozbiljnijih 
problema što su dovodili do smrtnoga ishoda, a osim jednostavnoga naziva malatia cutanea, 
                                                 
1133
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 279. 
1134
 Nikola Anušić, „Socijalna obiljeţja smrtnosti u Makarskoj“, nav. dj., str. 132. 
1135
 Maja Šunjić, „Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat“, nav. dj., str. 470. 
1136
 Ista, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin“, nav. dj., str. 319. 
1137
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 279. 
1138
 „Hidrops“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 330. 
1139
 Tatjana Buklijaš – Nenad Vekarić, „Mortalitet u Cavtatu“, nav. dj., str. 323. 
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navode se i: crveni vjetar (resipiglia, resipola), ĉir na glavi (postema di testa) te potkoţni ĉir 
(feronchio)
1140
, ospice (morbilli, sturago
1141
) i svrab (scabies). MeĊu bolestima uzrokovanima 
nedostacima vitamina C i D spominju se skorbut i rahitis, a u kategoriji onih koje su 
zahvaćale bubrege i mokraćne puteve nalazimo bubreţni kamenac (male di pietra) i pijesak 
(sabie), litijazu (lithiasis) te zadrţavanje mokraće (relaxatio urinae, ritenzione di orina). 
 Na odumiranje tkiva koje je povezano s prekidom cirkulacije u nekome zahvaćenom 
podruĉju, praćeno prodorom bakterija, ukazuju upisi o smrtonosnome uĉinku gangrene1142 
(cancrena), koji su malobrojni (svega 0,29%), no time ne i zanemarivi. Sliĉan su udio u 
skupinama uzroka smrti zauzimale razne neprecizirane upale (flemone, flemmone 
inflamatorio, inflamazione, male inflammatorio, riscaldo) te tumori – neodreĊeni (tumore) i 
oni specificirani koji se javljaju u predjelu jetre (tumore al fegato), trbušne šupljine (tumore di 
ventre) i grla (tumore alla golla). Na zapise o ozljedama ili ranama (ferita) nailazimo tek u 
osam primjera, u kojima je većinom dolazilo do oštećenja noge (contusione al piede, piaga al 
piede, vulnere pedis), a u dvama je upisima rijeĉ o rupturi kraljeţnice (slongatio dorsi 
spinalis, spinae dorsalis ruptio). 
 U nerazvrstanu skupinu ulaze oni uzroci smrti koji nisu pobliţe odreĊeni, a radi se 
najĉešće o vrlo općenitim simptomima ĉije je znaĉenje nejasno. Znaĉajan se dio upisa tako 
odnosi na kroniĉnu bolest (cronico, cronicus, malatia cronica), a spominju se i komplicirana 
(malattia complicata) – ĉije je odgonetavanje oĉito zadavalo muke i samim ţupnicima i/ili 
lijeĉnicima – te opasna bolest (male perniciosa) koja, pak, moţe upućivati na kakav oblik 
zaraze. U šest upisa nije naveden niti mogući simptom, već samo oznaka da je rijeĉ o nekoj 
bolesti (morbus), a u petnaest je primjera zapisano da su osobe preminule iznenada (malattia 
istantea, mors accidentalis, mors repentina, morte improvvisa). Najveći broj smrtnih 
sluĉajeva unutar ove kategorije ukazuje na prirodnu smrt (morte naturale), od koje su 
najĉešće umirala dojenĉad i mala djeca te osobe starije ţivotne dobi. S obzirom na ukupan 
broj umrlih, od prirodne je smrti dušu ispustilo 3,67% ţitelja, dok je, primjerice, u 
neretvanskim mjestima
1143
 na ovaj uzrok otpadala gotovo šestina upisa. 
  
                                                 
1140
 Feronchio = iskrivljen oblik talijanske rijeĉi foruncolo. 
1141
 Sturago = morbillo (Enrico Rosamani, Vocabolario giuliano, Bologna 1958., str. 1114.). 
1142
 „Gangrena“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 281. 
1143
 Maja Šunjić, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin“, nav. dj., str. 319., 322. – 323.; Ista, „Na dugo pišem 
jerbo ne mogu se u manje iskazat“, nav. dj., str. 470. 
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Tablica 27. Skupine uzroka smrti u Ţupi Barban (1815. – 1900.)1144 
SKUPINA UZROKA SMRTI BROJ UMRLIH UDIO (%) 
Bolesti bubrega i mokraćnoga sustava 11 0,15% 
Bolesti dišnoga sustava 1267 17,79% 
Bolesti mišićno-koštanoga sustava 235 3,30% 
Bolesti mozga i ţivĉanoga sustava 114 1,60% 
Bolesti reproduktivnoga sustava 2 0,03% 
Gangrena 21 0,29% 
Gastrointestinalne bolesti 379 5,32% 
Groznice 848 11,91% 
Kardiovaskularne bolesti 199 2,79% 
Kongenitalne nepravilnosti 8 0,11% 
Koţne bolesti 50 0,70% 
Metaboliĉke bolesti 27 0,38% 
Nesreće i ubojstva 88 1,24% 
Oslabljenost/iscrpljenost organizma 719 10,10% 
Ostali/nerazvrstani uzroci smrti 680 9,55% 
Ozljede 10 0,14% 
(Poslije)poroĊajne komplikacije 86 1,21% 
Starost 144 2,02% 
Tumori 17 0,24% 
Upale 21 0,29% 
Vodena bolest 137 1,92% 
Zarazne bolesti 1253 17,60% 
Nepoznato 804 11,29% 
   
UKUPNO 7120 
  
                                                 
1144
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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XI. 7. 1. Nesreće i (samo)ubojstva 
 
 Nesretnih sluĉajeva i ubojstava zabiljeţeno je ukupno 88, što ĉini 1,24% svih uzroka 
smrti. Neznatno viši udio (1,44%)1145 uoĉava se u Puli u razdoblju od 1625. do 1815., a 
sliĉnosti su potvrĊene i s dalmatinskim prosjekom sredinom XIX. stoljeća (1,1%)1146, u koji 
se uklapaju primjeri Šolte, gdje je u posljednjoj ĉetvrtini Ottocenta taj udio iznosio 1,3%1147 te 
Cavtata (1,67%)
1148. U Kominu i Rogotinu zabiljeţene su nešto više vrijednosti (2,15%), a 
najveći, iznadprosjeĉni broj nesretnih sluĉajeva registriran je u Desnama,1149 dosegnuvši u 




 Najveći se broj nesretnih sluĉajeva na Barbanštini odnosi na kojekakve oblike pada. S 
hrastova je stabla, bolujući usto od groznice, pao 60-godišnji Jakov Budić iz sela Hrboki1151. 
Stablo je, s druge strane, moglo prouzroĉiti i smrt osoba koje su bile „prizemljene“ – posebice 
prilikom odlaska u šumu radi sjeĉe ogrjevnoga drva – a njegovim je rušenjem nastradao 22-
godišnji Martin, sin Pavla Kancelara iz mjesta Kancelari.1152 U šumi je zla kob zatekla i 
Mariju Ruba, suprugu Martina Brgića, otpuštanjem uţeta kojim su bile privezane cjepanice 
namijenjene za ogrjev što ih je nosila iznad vlastite glave, a zadobivši taj udarac, nije se 
uspjela osoviti na noge te je tako u dobi od 40 godina pokleknula pred smrću.1153 Sa zapreţnih 




 Zapisani su i sluĉajevi smrti prilikom pada s konja – tako je u dobi od 41 godina umro 
Ivan, sin Jurja Fumete (Prhata)
1155
 – a pojavljuje se i primjer stradavanja uslijed zadobivenoga 
udarca konjskim kopitom, što se dogodilo 26-godišnjemu Mihovilu Dupliću (Perelji) iz 
Raĉunićâ1156. Ţrtve padova bila su nerijetko mala djeca: ne doţivjevši niti dva mjeseca, 
                                                 
1145
 Izraĉunato na temelju: Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli, nav. dj., str. 65., 209., 231. 
1146
 Mladen Andreis, „Uzroci smrti na otoku Šolti“, nav. dj., str. 119. 
1147
 Na istome mjestu. 
1148
 Tatjana Buklijaš – Nenad Vekarić, „Mortalitet u Cavtatu“, nav. dj., str. 325. 
1149
 Maja Šunjić, „Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat“, nav. dj., str. 469. – 470. 
1150
 Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne“, 
nav. dj., str. 208. 
1151
 „morto di febbre per una caduta di un rovere“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1841. – 1860., 3. IX. 1860.) 
1152
 „ucciso da eventuale colpo di un rovere cadatogli“ (isto, MKU Barban 1821. – 1841., 7. III. 1836.) 
1153
 „ritrovata morta in bosco, sottocata dalla corda del Carico di Legna da fuoco che aveva riposto sopra di se, 
ne potutasi rimettere in piedi resto morta“ (isto, MKU Barban 1815. – 1821., 5. V. 1815.) 
1154
 „ucciso per caduta d‟un caro vicino Draguch“ (isto, MKU Barban 1841. – 1860., 15. III. 1841.) 
1155
 „caduto qui dal cavallo“ (isto, MKU Barban 1821. – 1841., 28. IX. 1822.) 
1156
 „ucciso da un calcio di cavallo“ (isto, MKU Barban 1841. – 1860., 26. V. 1843.) 
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uslijed pada u jamu smrtno je stradao Jakov Španjol, ĉiji je otac bio labinski doseljenik.1157 
No, nesretnih sluĉajeva strovaljivanja bilo je i u osoba starije ţivotne dobi. Pad s balkona – 
vjerojatno s veće visine – bio je tako smrtonosan za 70-godišnjega Jakova Peršića (Furlanića), 
podrijetlom iz Kršana, koji je u Koţljanima bio nastanjen već 40 godina.1158 Ubiljeţen je i 
primjer kolektivne obiteljske tragedije: s krova vlastite kuće istoga su se dana strmoglavili 6-
godišnji Pavao i ĉetiri godine mlaĊa Marija zajedno sa svojom majkom Ivanom, suprugom 
Ivana Borine (Jurića), koja je poginula u dobi od 26 godina.1159 Za ţivot su, dakako, vrlo 
pogubna mjesta bila rudnici saldama (kvarcnoga pijeska), gdje je prijetila opasnost 
urušavanja. Ondje je zatrpan ostao 24-godišnji Martin, sin Ivana Adamića (Goluba) iz 
Goĉana.1160 
 Mala su djeca ĉesto stradavala u kući, nalazeći se u blizini izvora vatre. Prema Jakovu 
Jelinĉiću, smrt od posljedica opeklina nastupala je obiĉno u zimskim mjesecima, kada su 
djeca boravila u kuhinji, grijući se u blizini otvorenoga ognjišta.1161 U kotao pun vrele vode 
upali su u dojenaĉkoj dobi Ivan, sin Ivana Grudića iz Barbana1162, te Katarina, kći pok. 
Antuna Batela iz sela Bateli
1163, a u ranoj djeĉjoj 2-godišnja Foška, kći Grgura Chiocana iz 
Jurićeva Kala1164. U dvama je upisima ubiljeţeno da su djeca izgorjela, no ne nailazimo na 
podrobnije objašnjenje o mjestu odvijanja nesreće: rijeĉ je o 1-godišnjoj Mariji Kolić iz 
naselja Šajini1165 te dvije godine starijoj Ani, nezakonitoj kćeri Srećke Komin, koja je po 
zanimanju bila sluškinja1166. S druge je, pak, strane, jedna osoba umrla od posljedica 
smrzavanja u snijegu: bio je to 61-godišnji Antun Celija.1167 
 Dok voda oznaĉava izvor ţivota, istodobno ima i stvaralaĉku i razaralaĉku moć, stoga 
se u kategoriju nesretnih smrti ubrajaju i utapanja, najĉešće u moru ili rijeci, kao i u brojnim 
seoskim lokvama prilikom odlaska po odreĊene koliĉine vode iz potonjih – koja se koristila u 
domaćinstvu i za navodnjavanje usjeva – ili za vrijeme napajanja stoke. Tako se, primjerice, u 
                                                 
1157
 „morte immatura perché si getto in una Foiba“ (isto, MKU Barban 1821. – 1841., 5. III. 1827.) 
1158
 „da caduta dal balatojo“ (isto, 24. XI. 1829.) 
1159
 „Tutti tre morti da Malattia per disgrazia, essendo stati uccisi per la caduta della Casa di loro abitazione.“ 
(HR-DAPA-429, MKU Barban 1815. – 1821., 16. XI. 1820.) 
1160
 „morto di una caduta nella cava di saldame“ (isto, MKU Barban 1841. – 1860., 4. VI. 1845.) 
1161
 Jakov Jelinĉić, „Dvije matiĉne knjige umrlih Lupoglava (1744.-1935.)“, Zbornik općine Lupoglav 1999., 
Lupoglav 1999., str. 83. 
1162
 „caduto in fuoco“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1841. – 1860., 18. XII. 1859.) 
1163
 „da scotadura in fuoco“ (MU Pula, MKU Barban 1860. – 1916., 6. IX. 1862.) 
1164
 „caduta in una caldara d‟acqua bollente“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1821. – 1841., 23. VII. 1837.) 
1165
 „combustio“ (MU Pula, MKU Barban 1860. – 1916., 30. XII. 1898.) 
1166
 „adusta“ (isto, 13. I. 1874.) 
1167
 „mortuus in nive“ (isto, 8. I. 1876.) 
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lokvi u naselju Biĉići utopio 30-godišnji Ivan, sin pok. Mihovila Špade iz Barbana, a pokopan 
je blizu ceste.
1168
 Da lokve nisu predstavljale samo potencijalnu opasnost već su bile i 
poprištem zloĉina, svjedoĉe i pronalasci tijela nasilno utopljenih Barbanaca. U lokvi u 
Biletićima pronaĊena je utopljena 30-godišnja Eufemija, kći pok. Ivana Ivanušića i supruga 
Vinka Borine (Marĉete) iz naselja Borini, a pritom nije bila rijeĉ o nesreći, već je osumnjiĉen 
njezin suprug, koji je zbog toga odveden u rovinjski zatvor.
1169
 TakoĊer, u lokvi blizu 
Vodnjana utopljen je 56-godišnji Ivan, sin pok. Martina Pereše iz mjesta Biĉići, koji je 
sahranjen na vodnjanskome groblju.
1170
 Neki su ţitelji skonĉali utapajući se u rijeci Raši te u 
jednoj od rakljanskih uvala. K tomu je zabiljeţen i primjer utopljenika ĉije je tijelo pronaĊeno 
u blizini Brijunskoga otoĉja, a radi se o Adamu, sinu pok. Ivana Ţudića iz sela Orihi, koji je, 
preminuvši u svojoj 24. godini, pokopan u Faţani.1171 
 U matice su se, kao što je vidljivo iz nekih spomenutih primjera, upisivala i ubojstva 
kao neprirodan naĉin umiranja. Takvi sluĉajevi na Barbanštini nisu bili mnogobrojni, ali su 
nesumnjivo vrijedni spomena; gdjekad se kao uzrok smrti samo općenito navodilo ubojstvo, 
na što upućuju izrazi interfectio, interfectis, peremptus, ucciso, occisio, dok se kojekad 
zapisivao i ponešto detaljniji naĉin i mjesto izvršenja nedjela. Za 31-godišnjega Jakova, sina 
pok. Mateja Podgorca iz Jurićeva Kala, ubiljeţeno je da je usmrćen u Krnici u blizini jedne 
kolibe.
1172
 U kući je, pak, od strane nepoznatoga poĉinitelja u dobi od 50 godina ubijena Ivana 
zvana Halaburinka, doseljenica iz Sv. Martina (Labin) koja se nastanila u Grandićima.1173 
Matej, sin Martina Konta iz mjesta Orihi, umro je kao 22-godišnjak od rana zadobivenih 
oštrim oruţjem, a u njegovu se sluĉaju navodi i ubojica – bio je to njegov sumještanin Antun, 
sin Nikole Ţudića, koji ga je napao u Trljima.1174 Kao ţrtva ubojstva drugom vrstom oruţja – 
puškom – upisan je 26-godišnji Juraj, sin pok. Ivana Miletića (Rodea) iz Goleševa.1175 
Zanimljiv je i sluĉaj nasilne smrti vezan uz Šajinca Mihovila, sina Jakova Kolića, koji je 
                                                 
1168
 „annegato nel lago dei Bicichi ed ivi sepolto vicino a strada“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1841. – 1860., 
15. V. 1845.) 
1169
 „trovata annegata nel Laco Cuisca dei Billetti, sospetto il marito ch‟è nelle carceri di Rovigno“ (isto, MKU 
Barban 1821. – 1841., 27. IX. 1831.) 
1170
 „trovato ucciso al Lago Gardin presso Dignano“ (isto, 21. XI. 1833.) 
1171
 „si annegò presso lo Scoglio Brioni per accidente“ (isto, 18. I. 1836.) 
1172
 „interfetto a Carnizza presso un tugurio“ (MU Pula, MKU Barban 1860. – 1916., 7. VIII. 1864.) 
1173
 „uccisa a casa da persona ignota“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1821. – 1841., 18. I. 1836.). U maticama se 
više puta spominje kao Giovanna Milletich Halaburinca, a na Barbanštini bila je zaposlena u pojedinim 
obiteljima kao sluškinja.  
1174
 „ucciso con arma di taglio“ (isto, 20. XI. 1829.) 
1175
 „ucciso da un colpo di fucile“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1841. – 1860., 2. V. 1848.) 
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ubijen kao dezerter, vjerojatno prilikom bijega.
1176
 O neprirodnoj smrti Barbanaca svjedoĉe i 
upisi samoubojstava (suicidium), kojih je ukupno bilo ĉetiri, a zapisan je i primjer nastupanja 
smrti kao posljedice pijanstva (morto da ubriachezza). 
 Bilo je i ţrtava raznih ranjavanja kao posljedicâ nesreća, koja su rezultirala smrtnim 
ishodom. Od ozljeda zadobivenih arkebuzom umrli su 21-godišnji Antun, sin Pavla Budića iz 
mjesta Grandići1177, te 53-godišnja Foška, kći pok. Ivana Zubana iz Melnice1178, dok je uslijed 
izbacivanja projektila iz balista u dobi od 16 godina smrtno ranjen Antun Grgorinić iz 
Orihi
1179. Za vrijeme vršenja vojne sluţbe od posljedica ranjavanja preminuo je u tršćanskoj 
bolnici 22-godišnji Ivan, sin pok. Mateja Buţlete iz sela Glavani.1180 
 Petero je ţitelja smrtno nastradalo pod udarom groma, no ni u jednome se upisu ne 
navodi na kojim su se lokalitetima oni našli pogoĊeni, već samo doznajemo da su opasni bili 
ljetni mjeseci (od lipnja do kolovoza). Na seoskome podneblju nije se moglo izbjeći 
smrtonosan ugriz poskoka (morsicatura d’una vipera), niti svinje (morsicatura di un suino), 
koji se spominju u dvama zasebnim upisima, a osmero je Barbanaca ţivot izgubilo od 
posljedica uboda (male di punta, punctume), iako nije precizirano o kakvim je ubodima 
zapravo rijeĉ. 
 Iz nekoliko zapisa doznajemo da su osobe pronaĊene mrtve, ali se pritom ne zna koji 
je glavni razlog tomu te je li posrijedi bio kakav zloĉin. Tako je, primjerice, u prirodi 
pronaĊeno mrtvo tijelo 11-godišnje Šajinke Marije, kćeri Martina Pereše1181, dok je pored 
stijene na neimenovanoj obali leţao leš 60-godišnjega Mateja, sina pok. Mihovila Mirkovića 
(Baldea) iz Puntere
1182. Na podruĉju Prnjanâ otkriveno je, pak, truplo stanovitoga skitnice 
(mendicante) Kostovana, koji je takoĊer preminuo u dobi od 60 godina.1183  
  
                                                 
1176
 „ucciso nel fermo del Disartore“ (isto, MKU Barban 1821. – 1841., 16. V. 1837.) 
1177
 „da ferita nella mano d‟archibugio“ (isto, 1. IV. 1829.) 
1178
 „da una archibugiata accidentale“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1841. – 1860., 1. II. 1853.) 
1179
 „ictus ab ignea ballista explosi“ (MU Pula, MKU Barban 1860. – 1916., 12. I. 1898.) 
1180
 „morto a Trieste al servizio militare, in quell‟Ospitale“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1821. – 1841., 17. V. 
1836.) 
1181
 „trovata morta in campagna“ (MU Pula, MKU Barban 1860. – 1916., 1. IX. 1863.) 
1182
 „trovato morto in una roccia della costiere“ (HR-DAPA-429, MKU Barban 1841. – 1860., 1. V. 1846.) 
1183
 „trovato morto alla Porgnana“ (MU Pula, MKU Barban 1860. – 1916., 16. II. 1863.) 
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Tablica 28. Nesreće i (samo)ubojstva u Ţupi Barban (1815. – 1900.)1184 
Uzrok smrti Broj 
umrlih 
Uzrok smrti Broj 
umrlih 
adusta 1 morto di febbre per una caduta di 
un rovere 
1 
annegata in un lago per accidente 1 morto per caduta da un cavallo 1 
annegato in Arsa 2 mortuus infelicis lapsus causa 1 
annegato nel lago dei Bicichi ed 
ivi sepolto vicino a strada 
1 mortuus in fluminae Arsae 1 
caduta dal balatojo 1 mortuus in nive 1 
caduta in acqua 1 percossa 1 
caduta/o in una caldara d’acqua 
bollente 
3 peremptus 1 
caduta nella cava di saldame 1 punctume 1 
 
caduto d’un rovere 
 
1 
ritrovata morta in bosco, sottocata 
dalla corda del Carico di Legna da 
fuoco che aveva riposto sopra di 




caduto in fuoco 1 ritrovato morto questa mattina nel 
luoco ove dormiva 
1 
caduto qui dal cavallo 1 si annegò presso lo Scoglio Brioni 
per accidente 
1 





trovata annegata nel Laco Cuisca 
dei Billetti, sospetto il marito ch’è 
nelle carceri di Rovigno 
 
1 
da ferita nella mano d’archibugio 1 trovata morta 1 
da scotadura di fuoco 2 trovata morta in campagna 1 
da una archibugiata accidentale 1 trovata morta in casa chiusa 1 
                                                 
1184
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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da una caduta di un tugurio a S. 
Pietro in Selve 
1 trovato dopo qualche mese 
annegato a Castelnuovo 
1 
da una morsicatura di un suino 1 trovato morto alla Porgnana 1 
de arbore infeliciter cecidit 1 trovato morto in una roccia della 
costiere 
1 
ictus ab ignea ballista explosi 1 trovato ucciso al Lago Gardin 
presso Dignano 
1 
in ignem lapsus 2 uccisa a casa da persona ignota 1 
interfectio/interfectis 2 uccisa da un colpo di pietra 1 
interfetto a Carnizza presso un 
tugurio 
1 uccisa da un fulmine 2 
interfetto al Laco Caische 1 ucciso/occisio 7 
male di punta 7 ucciso con arma di taglio 1 
mors accidentalis – lapsus ex 
arbore 
1 ucciso da eventuale colpo di un 
rovere cadatogli 
1 
morsicatura d’una vipera 2 ucciso da un calcio di cavallo 1 
morte immatura perché si getto in 
una Foiba 
1 ucciso da un colpo di fucile 1 
morto a Trieste al servizio 
militare, in quell’Ospitale 
1 ucciso nel fermo del Disartore 1 
morti da Malattia per disgrazia, 
essendo stati uccisi per la caduta 
della Casa di loro abitazione 
 
3 




morto da ubriachezza 1   





XI. 7. 2. Zarazne bolesti 
 
XI. 7. 2. 1. Difterija 
 
 Difterija je akutna zarazna infekcija sluznice dišnih puteva ili koţe koju uzrokuje 
bakterija Corynebacterium diphtheriae, ĉiji pojedini rodovi luĉe otrovne materije koje mogu 
izazvati oštećenja raznih tkiva, posebice srĉanoga mišića (miokarditis), ţivĉanoga sustava 
(polineuritis), jetre i bubrega. Pojavljuje se u više kliniĉkih oblika, najĉešće zahvaćajući 
ţdrijelo, nos, grkljan i oko, ali i koţu. Kao lokalni simptomi na mjestu infekcije navode se: 
blago povišena temperatura, opća malaksalost, crvenilo, pojava bjelkastih naslaga – koja 
moţe dovesti do oteklina u grlu i jednjaku te oteţanoga gutanja i disanja – povećanje limfnih 
ĉvorova i anemija. Najuĉestalija je ţdrijelna difterija, kod koje nastaju debele naslage ĉvrsto 
vezane za podlogu (pseudomembrane), a poznata je i pod nazivima gušobolja, zadavica, grlica 
i krup. Nadovezuje se obiĉno na difterijsku anginu te mahom pogaĊa manju djecu, oĉitujući 
se oteţanim disanjem te promuklim glasom i kašljem. Najteţi je maligni oblik difterije, koji 
naglo napreduje praćen groznicom, povraćanjem, glavoboljom, grloboljom, trbušnim 




 Difterija je na Istoku još od davnina poznata pod nazivom morbus aegyptiacus ili 
ulcera syriaca. U XVI. i XVII. stoljeću odnijela je velik broj ţrtava diljem Europe, napose u 
Italiji, gdje se nazivala još i bolešću gušenja (morbus suffocatorius), a u Francuskoj 
gangrenoznom anginom (angina gangrenosa).
1186
 Prvi su uzroĉnika difterije 1883. – 1884. 
otkrili njemaĉki bakteriolozi Edwin Klebs i Friedrich Löffler, po kojima je prozvan Klebs – 
Löfflerovim bacilom. Francuski mikrobiolozi Émile Roux i Alexandre Yersin 1888. 
eksperimentalno su dokazali da simptome bolesti uzrokuje difterijski toksin, što je pridonijelo 
prepoznavanju bakterijskih toksina – za koje su objašnjavali da je rijeĉ o topljivim 
supstancijama koje mijenjaju normalan metabolizam osobe te mogu dovesti do smrtonosnoga 
                                                 
1185
 „Difterija“, Medicinska enciklopedija (gl. red. Ante Šercer), sv. 3: D – Epif, Zagreb 1959., str. 131., 134. – 
135.; „Difterija“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 178.; „Difterija“, Hrvatska enciklopedija, sv. 3, nav. dj., str. 
125.; „Krup“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 456. 
1186
 „Difterija“, Medicinska enciklopedija, sv. 3, sv. 3: D – Epif, nav. dj., str. 131.; The Retrospect of Practical 
Medicine and Surgery, being a Half-yearly Journal, containing a Retrospective view of every Discovery and 
Practical Improvement in the Medical Sciences (ur. William Braithwaite), br. XII (July – January), New York 
1846., str. 22. 
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ishoda – kao primarnih ĉimbenika virulentnosti1187 patogenih bakterija.1188 Potom je 1890. 
uslijedio pronalazak seruma protiv difterije, za što su zasluţni njemaĉki bakteriolog Emil von 
Behring i japanski Shibasaburo Kitasato, a uspješna borba protiv ove bolesti poĉinje 
poĉetkom XX. stoljeća otkrićem anatoksina (toksoida)1189 1923., koje se pripisuje 




 Bacili difterije na drugu se osobu prenose zrakom, nalazeći se u iskašljanim 
kapljicama, kao i pri izravnomu dodiru sa zaraţenom koţom, predmetima i namirnicama, a 
mogućnost obolijevanja umnogome ovisi o stupnju prirodne otpornosti organizma. Klice su u 
bolesnikovu tijelu prisutne tijekom ĉitavoga trajanja bolesti, ali i u rekonvalescentnoj fazi1191, 
razmnoţavajući se na sluznicama i uzrokujući upalu, a u nekih se osoba zadrţavaju još 
mjesecima, pa i godinama nakon odleţane bolesti. Difterija se ĉešće javlja tijekom jesenskih i 
zimskih mjeseci, a najmanje u ljetnome periodu, no od nje gotovo podjednako obolijevaju i 
muškarci i ţene. Mnogo je opasnija u dojenĉadi i male djece nego u odraslih osoba; teţina 
bolesti ovisi o njezinu trajanju, ali i o tome je li došlo do – manjega ili većega – oštećenja 
vitalnih organa, a stanje se dodatno pogoršava ako pacijenta istodobno pogodi i koja druga 
zaraza. Lijeĉenje ukljuĉuje primjenu konjskoga difterijskog antitoksina i antibiotika, a 
najuĉinkovitiju preventivnu mjeru predstavlja cijepljenje anatoksinom.1192 
 Na Puljštini su prvi sluĉajevi obolijevanja od difterije (difterite) dokumentirani 
sredinom XIX. stoljeća, kada je stopa mortaliteta u Istri u cjelini iznosila 1,74‰.1193 Bolest je 
poprimila epidemijske razmjere na sjeveru i zapadu Istarskoga poluotoka, dok je unutrašnjost 
                                                 
1187
 Virulentnost (virulencija) = sposobnost mikroorganizma za prouzroĉi neku bolest; stupanj njegove 
patogenosti. „Virulentnost“, Hrvatska enciklopedija, sv. 11: Tr – Ţ (gl. ur. Slaven Ravlić), Zagreb 2009., str. 
416. 
1188
 Clare K. Schmitt – Karen C. Meysick – Alison D. O‟Brien, „Bacterial Toxins: Friends or Foes?“, Emerging 
Infectious Diseases, vol. 5, br. 2, April – June 1999., str. 224. 
1189
 Anatoksin = bakterijski toksin u kojemu su umjetno uklonjena otrovna svojstva, dok je saĉuvano ono 
imunogeno koje potiĉe stvaranje protutijela. „Anatoksin“, Hrvatska enciklopedija, sv. 1, nav. dj., str. 230. 
1190
 Zvonka Zupaniĉ Slavec, „Prispevek nobelovcev k razvoju medicine v prvi polovici 20. stoletja“, Medicinski 
razgledi, god. 42, br. 3, 2003., str. 278. – 279.; Derek S. Linton, Emil Von Behring: Infectious Disease, 
Immunology, Serum Therapy, Philadelphia 2005., str. 41., 84. – 85.; Corynebacterium diphtheriae and Related 
Toxigenic Species: Genomics, Pathogenicity and Applications (ur. Andreas Burkovski), Springer, 2014., str. 230. 
– 232. 
1191
 Rekonvalescencija = razdoblje oporavka organizma od neke bolesti, operacije ili traume. 
„Rekonvalescencija“, Hrvatska enciklopedija, sv. 9: Pri – Sk (gl. ur. Slaven Ravlić), Zagreb 2007., str. 268. 
1192
 „Difterija“, Medicinska enciklopedija, sv. 3, nav. dj., str. 135. – 136.; http://www.msd-
prirucnici.placebo.hr/msd-za-pacijente/zdravlje-djece/bakterijske-infekcije/difterija (pristup 17. travnja 2018.) 
1193
 Bernardo Schiavuzzi, „La malaria in Istria – Ricerche sulla causa che l‟hanno prodotta e che la 




bila (gotovo) pošteĊena. Godine 1871. najteţe su pogoĊeni kotarski kapetanati u Kopru, 
Poreĉu i Volosku, u kojima je – sve zajedno – udio oboljelih zauzimao 80,33%, a umrlih 
88%, dok je na pazinskome podruĉju bio praktiĉki zanemariv (6 oboljelih, od ĉega 4 umrlih). 
Pulu je takoĊer te godine pogodila tonzilarna difterija (la fatale tonsillite difterica) – koja je te 
godine harala i furlanskim te dalmatinskim podnebljem – a odatle se širila prema Vodnjanu, 
Roveriji, Peroju i Faţani, zahvativši potom i naselja jugoistoĉne Istre – Marĉanu, Filipanu i 
Barban.
1194
 Sljedeće, 1872. godine, stopa letaliteta – koja je pokazateljem uĉestalosti smrtnih 
sluĉajeva od neke bolesti – iznosila je na ĉitavome poluotoku 32,09%, pri ĉemu je od difterije 
umrlo 267 ţitelja, dok je 1873. opala na 29,19%, kada je broj umrlih bio gotovo trostruko 
manji (94). U drugoj  polovini sedamdesetih godina XIX. stoljeća ponovno raste broj 
oboljelih i smrtno stradalih, premašujući vrijednosti iz 1871. Zaraza se najviše proširila na 
poreĉko, puljsko i lošinjsko podruĉje – u tim trima kotarevima pred njezinim je smrtonosnim 
udarcem 1876. pokleknuo 71% stanovništva.1195 Epidemija difterije harala je i prostorom 
pojedinih juţnohrvatskih ţupa, pokazavši veću ţestinu izmeĊu 1862. i 1864. – kada je 
zahvatila Dubrovnik i Konavle, gdje su 1863. u Ţupi Ploĉice od ukupno 62 umrle osobe njih 
33 bile pokošene difterijom (grlicom) – dok je u tome naletu zaobišla Cavtat.1196 U Kominu i 
Rogotinu odnijela je u periodu od 1826. do 1874. ukupno 32 ţivota.1197 
 Bolest je ubojit uĉinak u Istri imala osamdesetih godina, pri ĉemu se stopa mortaliteta 
tamošnjega puĉanstva od 2,21‰ 1882. povećala na 3,30‰ iduće godine.1198 Ţestok je udarac 
zadala i u posljednjemu desetljeću XIX. stoljeća, osobito godine 1894., u kojoj je jaka 
epidemija harala teritorijem Oprtlja, Višnjana, Motovuna, Bujâ i Umaga,1199 te 1895., 
proširivši se na 320 lokaliteta diljem poluotoka, kada je ustanovljeno 3.540 zaraţenih osoba, 
dok je umrlih bilo 635, ĉineći 57% u ukupnome udjelu smrtnosti. Najteţe su posljedice 
pretrpjeli koparski, puljski i poreĉki kotar, a pritom su najbrojnije ţrtve bile one u djeĉjoj 
dobi. U posljednjemu trogodišnjem razdoblju difterija poprima osjetno manje razmjere 
zahvaljujući provoĊenju cijepljenja, odnosno primjeni Behring – Kitasatova 
protudifterijskoga seruma, što je pridonijelo znaĉajnomu padu broja ţrtava: dok je u 
                                                 
1194
 Rino Cigui, „La minaccia invisibile: endemie ed epidemie in Istria alla fine dell‟Ottocento“, Atti del Centro 
di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XXII, Rovigno 2011., str. 72. – 74. 
1195
 Isto, str. 72. – 76. 
1196
 Tatjana Buklijaš – Nenad Vekarić, „Mortalitet u Cavtatu“, nav. dj., str. 322. 
1197
 Maja Šunjić, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin“, nav. dj., str. 329. 
1198
 Bernardo Schiavuzzi, „La malaria in Istria“, nav. dj., str. 454. 
1199
 Lavoslav Glesinger, „Prilozi za povijest zdravstva u Istri“, nav. dj., str. 124. 
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proteklomu trogodištu zabiljeţeno 1.196 smrtnih sluĉajeva, izmeĊu 1898. i 1900. taj je broj 




Grafikon 60. Broj oboljelih i umrlih od difterije u Istri (1871. – 1900.)1201 
 
 
 U razmotrenim maticama Ţupe Barban difterija se prvi put pojavljuje u kolovozu 
1876., a posljednji upis datira iz istoga mjeseca 1899. Zapisan je ukupno 21 smrtni sluĉaj, što 
zauzima tek 0,29% u ukupnome udjelu umrlih. Prema Tablici 29. i 30. moţemo vidjeti pod 
kakvim se nazivima i u kojim godinama javlja ova zarazna bolest. Najveći je broj ţrtava 
zabiljeţen 1895. (28,57%), u godini u kojoj je potvrĊen i najviši udio smrtnosti na razini 
ĉitave Istre. Vrhunac broja zarazom pokošenih Barbanaca dosegnut je u ljetnome periodu, a 
minimalne su vrijednosti zamjetne u posljednjim i prvim dvama mjesecima (Grafikon 61.). 
  
                                                 
1200
 Rino Cigui, „La minaccia invisibile“, nav. dj., str. 77. – 80. 
1201
 Izvor: isto, str. 74. – 80. 
1871. 1872. 1873. 1876. 1895.
1898. – 
1900. 
Br. oboljelih 534 832 322 656 3540 2227












Tablica 29. Uzrok smrti i broj umrlih u Ţupi Barban (1876. – 1899.)1202 
Naziv bolesti Broj umrlih 










Tablica 30. Broj umrlih od difterije u Ţupi Barban (1876. – 1899.)1203 










                                                 
1202
 Izvor: MU Pula, MKU Barban za razdoblje od 1876. do 1899. 
1203
 Na istome mjestu. 
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Osvrnemo li se na spolnu strukturu, treba istaknuti da je difterija na Barbanštini u 
većoj mjeri pogaĊala muškarce (71,43%) od ţena (28,57%), za razliku od drugih infektivnih 
bolesti poput kolere, tuberkuloze, tifusa, dizenterije i šarlaha, kod kojih su brojnije bile ţrtve 
ţenskoga spola. Najviši je udio smrtnosti (Grafikon 62.) uslijed zaraţenosti difterijskim 
bacilom registriran u djeĉjoj dobi (od 1 do 11 godina), premašujući 70%, dok je u ostalim 
dobnim kontingentima bio neusporedivo niţi. Sedmina umrlih imala je izmeĊu 11 i 20 
godina, dok je u dojenaĉkoj dobi te u tridesetim i šezdesetim godinama ţivota na drugi svijet 
prešla po jedna osoba pa su u tim dobnim skupinama vrijednosti podjednake. Zanimljivo je 
naglasiti da nijedan smrtni sluĉaj nije zabiljeţen u dobi od 21 do 30 godina, a bolest nije 
pokosila ni ţitelje koji su imali izmeĊu 41 i 60 te više od 70 godina. 
  
                                                 
1204
 Na istome mjestu. 
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Grafikon 62. Udio umrlih od difterije po dobnim skupinama u Ţupi Barban  




XI. 7. 2. 2. Dizenterija 
 
 Dizenterija ili srdobolja oznaĉava crijevnu zaraznu bolest koja se manifestira vrlo 
jakim grĉevima u trbuhu, ĉestim, ali oskudnim proljevastim stolicama sa sluzavo-krvavim, a 
štokad i gnojnim primjesama te naponima u donjemu dijelu debeloga crijeva. Lijeĉi se 
nadoknadom tekućine, dijetalnim reţimom prehrane i primjenom antibakterijskih sredstava, 
pri ĉemu je od kljuĉne vaţnosti odrţavanje osobne higijene.1206 Simptomi ove infektivne 
bolesti bili su poznati lijeĉnicima još iz antiĉkoga doba, poĉevši od Hipokrata, a na temelju 
zapaţanja otkrilo se da se dizenterija najĉešće javlja u toplijemu dijelu godine, pogotovo u 
okolnostima ratnih sukoba i revolucija te prirodnih nepogoda poput poplava, potresa i godina 
loših uroda. MeĊutim, tek zahvaljujući patološkim i etiološkim istraţivanjima krajem XIX. 
stoljeća, nakon prethodnoga utvrĊivanja uzroka nastanka endemske, tropske dizenterije, 
ustanovljena je i etiologija one epidemijske, ĉime je postavljen temelj današnjoj koncepciji 
ove bolesti koja, smatrajući se kliniĉkim sindromom, moţe imati razliĉite uzroke.1207 
                                                 
1205
 Na istome mjestu. 
1206
 „Dizenterija“, Hrvatska enciklopedija, sv. 3, nav. dj., str. 175.; „Dizenterija“, Medicinski leksikon, nav. dj., 
str. 190.; „Dizenterija“, Medicinska enciklopedija, sv. 3, sv. 3: D – Epif, nav. dj., str. 319. 
1207
 „Dizenterija“, Medicinska enciklopedija, sv. 3, sv. 3: D – Epif, nav. dj., str. 319. – 320. 
4,76% 
(≤ 12 mj.) 
71,43% 
(1 ‒ 10 g.) 
14,29% 
(11 – 20 g.) 
4,76% 
(31 – 40 g.) 
4,76%  
(61 – 70 g.) 
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 Dva su glavna oblika dizenterije: bacilarni i protozoarni
1208, odnosno akutni i kroniĉni. 
Bacilarnu, akutnu, inflamatornu crijevnu bolest uzrokuju šigele, bakterije iz roda Shigella, po 
kojima dobiva naziv šigeloza. Rasprostranjena je diljem svijeta, postajući odgovornom u 
mnogim podruĉjima za 5 do 10% dijarealnih bolesti, a u nerazvijenim zemljama vrsta 
bakterije Shigella dysenteriae rezultira smrtonosnim ishodom. Budući da joj pogoduju uvjeti 
prljavštine, prenapuĉenosti i niskoga higijenskog standarda, u takvim se sredinama moţe 
pojaviti i u epidemijskome obliku. Infekcija se izravno prenosi konzumacijom zaraţenih 
namirnica ili pri kontaktu s kontaminiranim predmetima, a jedni su od prijenosnika i muhe. 
Obiĉno ne uzrokuje veće komplikacije, a obolijevanje od šigeloze uĉestalije je u djeĉjoj dobi 
– nerijetko je praćeno konvulzijama1209 i poremećajem svijesti te u teţim sluĉajevima moţe 
zahtijevati bolniĉko lijeĉenje.1210 
 Protozoarna dizenterija oznaĉava kroniĉnu bolest, a uzrokuje ju patogena crijevna 
praţivotinja (protozoa) Entamoeba histolytica. Prijenos zaraze odvija se uzimanjem vode i 
hrane oneĉišćene cistiĉnim oblikom crijevne amebe, kao i neĉistim rukama. U najvećemu 
broju sluĉajeva u zaraţenih se osoba ne pokazuju simptomi, osim uĉestaloga izluĉivanja cista 
stolicom; infekcija moţe uzrokovati i gnojnu upalu u jetri, a šireći se krvotokom i upalu 
pluća, mozga te drugih organa.1211 
 U Ţupi Barban je u razmotrenome razdoblju od dizenterije ţivot izgubila 331 osoba, 
zauzimajući udio od 4,65% u odnosu na ukupan broj umrlih. Na njezinu pojavu ukazuju 
višebrojni talijanski i latinski nazivi prikazani u Tablici 31., od kojih neki potvrĊuju da se 
gdjekad nije navodila kao samostalan uzrok smrti, već u kombinaciji s drugim simptomima ili 
oboljenjima poput groznice (febris ac dysenteria) i skorbuta
1212
 (disenteria sanguinea, e 
scorbuto). Prvi se zapis o dizenteriji u maticama javlja 3. listopada 1815., no pritom treba 
                                                 
1208
 Isto, str. 320. 
1209
 Konvulzija = grĉenje mišića koje se najĉešće javlja tijekom epileptiĉnoga napada ili eklampsije (grĉevi 
trudnice ili rodilje, uz gubitak svijesti). „Konvulzija“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 439.; „Eklampsija“, 
Medicinski leksikon, nav. dj., str. 209. 
1210
 „Šigeloza“, Hrvatska enciklopedija, sv. 10, nav. dj., str. 465.; Ilija Kuzman, Infektologija: udžbenik za 
medicinske i zdravstvene škole, Zagreb 2012., str. 96.; http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-
prirucnik/infektologija/gram-negativni-bacili/sigeloza (pristup 15. travnja 2018.) 
1211
 „Amebijaza“, Hrvatska enciklopedija, sv. 1, nav. dj., str. 189.; „Amebijaza“, Medicinski leksikon, nav. dj., 
str. 32. – 33.; http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-prirucnik/infektologija/crijevni-protozoi/amebijaza 
(pristup 15. travnja 2018.) 
1212
 Skorbut = bolest koja nastaje zbog dugotrajnoga manjka vitamina C, a u dojenĉadi u koje se avitaminoza 
javlja zbog toga što se nisu hranila majĉinim mlijekom naziva se i Möller – Barlowljevom bolešću. „Skorbut“, 
Medicinski leksikon, nav. dj., str. 816.; „Moeller-Barlowljeva bolest“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 552. 
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napomenuti kako u ranijim upisima duhovna osoba nije zapisivala uzroke smrti, a posljednji 
je smrtni sluĉaj upisan 11. prosinca 1900. 
 
Tablica 31. Uzrok smrti i broj umrlih u Ţupi Barban (1815. – 1900.)1213 
Naziv bolesti Broj umrlih 
diar(r)ea/diar(r)haea 6 
disent(h)eria/dysenteria 164 
disenteria inveterata 2 
disenteria putrida sanguinea 4 
disenteria sanguinea 6 
disenteria sanguinea, e scorbuto 1 
dissenteria vel diarhaea 1 
febris ac dysenteria 2 
flusso/flusus/fluxio 144 
fluxio ventris 1 
UKUPNO 331 
 
 Glede kretanja broja umrlih po mjesecima, uoĉavaju se minimalne vrijednosti u 
prvome dijelu godine – pri ĉemu u lipnju bolesti nije podlegla nijedna osoba – a potom od 
kolovoza naglo rastu, doseţući maksimum u rujnu i listopadu, da bi prema kraju godine 
ponovno opale. Usporedbe radi, u Kominu su od 1826. do 1874. zabiljeţene 23 osobe umrle 
od dizenterije, koja je, s obzirom na sezonski raspored, takoĊer bila zastupljenija u drugome 
dijelu godine, i to ponajviše napadajući osobe u odrasloj dobi, no nije imala epidemijski 
karakter.
1214
 Sliĉno je bilo i u Ţupi Desne-Rujnica, gdje je, prema podacima iz matiĉnih 
knjiga za razdoblje od 1825. do 1861., potvrĊen jedan smrtni sluĉaj više; u najvećemu je broju 
bolest pogaĊala djecu od 1 do 14 godina, a nešto rjeĊe dojenĉad i starije osobe.1215 Na Šolti je, 
pak, spomenuta bolest u periodu od 1825. do kraja XIX. stoljeća odnijela 66 ţivota.1216 U 
                                                 
1213
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
1214
 Maja Šunjić, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin“, nav. dj., str. 334. 
1215
 Ista, „Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat“, nav. dj., str. 489. 
1216
 Mladen Andreis, „Uzroci smrti na otoku Šolti“, nav. dj., str. 121. 
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Cavtatu su kontagiozne bolesti stanovništvo najviše pogaĊale u kolovozu, ponajprije 




Grafikon 63. Udio umrlih od dizenterije po mjesecima u Ţupi Barban 
(1815. – 1900.)1218 
 
 
 Najveći je broj ţitelja Barbanštine, obolijevši od dizenterije, prešao meĊu umrle u 
razdoblju od 1870. do 1874., dok su vrlo niske razine smrtnosti zamjetne u posljednjemu 
dvadesetljeću XIX. stoljeća, kao i u periodu od 1825. do 1829., nakon kojega su vidljive 
oscilacije. Što se spolne strukture tiĉe, nešto viši udio umrlih primjećuje se u ţena (51,36%) 
nego u muškaraca (48,64%). Kao i u ranije spomenutoj ţupi Desne-Rujnica, bolest je, prema 
Grafikonu 65., u najvećoj mjeri pogodila djeĉji dobni kontingent (od 1 do 11 godina), uz 
neznatnu prevagu djevojĉica, dok su trostruko niţe vrijednosti razvidne u dojenaĉkoj skupini. 
U dobi od 11 do 20 godina umro je podjednak broj mladića i djevojaka – sveukupno oko 5% 
– a vrlo su sliĉni udjeli zabiljeţeni i u radnoj, odnosno fertilnoj skupini do 50 godina. U 
starijih osoba vrijednosti sve više opadaju povećanjem ţivotne dobi, a pritom nije upisan 
nijedan smrtni sluĉaj iznad dobne granice od 80 godina. 
  
                                                 
1217
 Tatjana Buklijaš – Nenad Vekarić, „Mortalitet u Cavtatu“, nav. dj., str. 327., 335. – 336. 
1218
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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Grafikon 65. Udio umrlih od dizenterije po dobnim skupinama u Ţupi Barban  
(1815. – 1900.)1220 
 
  
                                                 
1219
 Na istome mjestu. 
1220
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XI. 7. 2. 3. Kolera 
 
XI. 7. 2. 3. 1. Europski fenomen 
 
 Prouĉavanje povijesti pojedinih epidemija, pa tako i kolere – njezine pojave, tijeka i 
posljedica te naĉina suzbijanja – omogućuje shvaćanje interakcije izmeĊu biološkoga 
fenomena, koji se moţe prouĉavati s medicinskoga stajališta, te onoga socijalnoga, koji 
ukljuĉuje niz individualnih i kolektivnih ljudskih djelovanja s ciljem utjecanja na dinamiku 
fenomena. Zbog nedovoljno poznatih uzroĉnika i sliĉnih simptoma koji su u prošlosti bili 
teško razluĉivi, zarazne bolesti svrstavalo se pod zajedniĉki nazivnik „dugotrajna groznica“. 
Kako navode Frederick F. Cartwright i Michael Biddis: „Mnogi su lijeĉnici smatrali da to nije 
jedna bolest, već skupina od nekoliko razliĉitih bolesti, no većina je ipak vjerovala kako se 
radi uvijek o istoj bolesti, a uoĉene razlike protumaĉili su kao varijacije u ponašanju jedne te 
iste bolesti.“1221 Koncem XVIII. i poĉetkom XIX. stoljeća na europskome prostoru dogaĊaju 
se društveno-politiĉke i gospodarske promjene prelaskom iz agrarnoga u industrijsko doba. 
Zahvaljujući tehnološkim dostignućima, uslijed intenziviranoga industrijskog razvoja odvija 
se nagli porast razmjene dobara i pojaĉan transfer ljudi izmeĊu udaljenih dijelova svijeta, što 
je pridonosilo i brţemu prelasku zaraza s jednoga na drugo podruĉje.1222 
 Zbog zagonetnoga naĉina i brzine širenja, u zapadnome je svijetu kolera izazvala 
šokantno stanje sliĉno onomu kakvo je u ranijim stoljećima nastupilo pojavom kuge, kada je 
meĊu stanovništvom, koje je u ozraĉju sveopće panike pokušavalo bezglavo pobjeći od 
epidemije, vladala izreka Mox, cito, longe!
1223
 („Brzo, hitro, daleko!‟). Epidemijom kolere, 
koja je 1831. izbila u Baltimoreu, bio je inspiriran znameniti knjiţevnik Edgar Allan Poe, koji 
je u tome gradu ţivio upravo u to doba, pišući pripovijetku The Masque of the Red Death1224 
                                                 
1221
 Frederick F. Cartwright – Michael Biddiss, Bolest i povijest (prev. Lucija Horvat), Zagreb 2006., str. 135. 
1222
 Lucijan Mohorović, „Epidemija kolere u Rijeci i Istri 1855. godine i mjere za njeno sprjeĉavanje širenja u 
Labinšćinu“, u: Isti, Putokaz istarske povijesne zbiljnosti. Zdravstvo u prošlosti Labinšćine, Labin 1995., str. 70. 
1223
 Zvonka Zupaniĉ Slavec, „Epidemije in razvoj zdravstvene strategije proti njim skozi ĉas“, u: Epidemične 
bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju/Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900/Zarazne bolesti u Istri tijekom 
19. i 20. stoljeća (ur. Ante Škrobonja), Koper 2010., str. 16. 
1224
 Pripovijetka The Mask of the Red Death objavljena je 1842. u ĉasopisu Graham’s Magazine. U sljedećemu 
citatu ocrtavaju se strahoviti razmjeri epidemijske bolesti: „Da lungo tempo la Morte Rossa devastava il paese. 
Nessuna pestilenza era mai stata così fatale, così spaventosa. Il sangue era la sua manifestazione e il suo sigillo: 
il rosso e l‟orrore del sangue. Provocava dolori acuti, improvvise vertigini, poi un abbondante sanguinare dai 
pori, e infine la dissoluzione. Le macchie scarlatte sul corpo e soprattuto sul volto delle vittime erano il marchio 
della pestilenza che le escludeva da ogni aiuto e simpatia dei loro simili. L‟intero processo della malattia: 
l‟attacco, l‟avanzamento e la conclusione duravano non più di mezz‟ora.“ Edgar Allan Poe, Tutti i racconti del 
mistero dell’incubo e del terrore (trad. di Daniela Palladini – Isabella Donfrancesco), Roma 2007., str. 97. 
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(Krabulja Crvene smrti), u kojoj opisuje bezuspješnu borbu s onodobnom sudbinom – 
strašnom bolešću koja je u svega nekoliko sati izazivala strašne simptome i naposljetku smrt. 
 Iako je bila smrtonosna u nedostatku odgovarajućih metoda lijeĉenja, kolera, prema 
rijeĉima Annalucie Forti Messina, nije prouzroĉila veći broj ţrtava od mnogih drugih bolesti 
poput velikih boginja, ospica, skrofuloze, tuberkuloze, tifusa, malarije i pelagre. No, zbog 
njezina rapidnoga, ţestokoga i tajanstvenoga karaktera poĉela je odmah zaokupljati izrazitu 
pozornost, što se oĉituje u obimnoj dokumentaciji koju su izdavali lijeĉnici, kao i u brojnim 
izvješćima lokalnih upravitelja, zaduţenih za poduzimanje zaštitnih mjera, koja su potom 
lokalnim zdravstvenim povjerenstvima (komisijama) i policijskim komesarijatima sluţila pri 
sastavljanju konaĉnih dokumenata. U njima pronalazile su se netoĉnosti zbog navoĊenja 
mnogo većega ili manjega broja pogoĊenih i umrlih osoba ili, pak, pogrešnoga 
dijagnosticiranja kolere kao da je toboţe rijeĉ o lakšoj, benignoj bolesti.1225  
 Iz tridesetih godina XIX. stoljeća datira naputak parmskoga lijeĉnika Giacoma 
Tommasinija, u kojemu se navodi ĉitav niz simptoma kolere,1226 a iznose se, pored toga, i 
upute kojih bi se trebalo pridrţavati s ciljem zaštite od epidemije. Tih se osam kljuĉnih uputa, 
zanimljivosti radi, donosi u nastavku: 
1. izbjegavati što je moguće više kontakt s predmetima ili ljudima koji su nedavno bili u 
doticaju s oboljelima te ţivjeti što dalje od zaraţenih podruĉja; 
2. u jutarnjim satima, prije odlaska iz kuće, preporuĉuje se popiti gutljaj alkoholnoga pića, a u 
onim veĉernjima okrijepiti se aromatiĉnim ĉajem, odnosno ljekovitim biljnim pripravcima 
(posebice kamilicom i metvicom), kao i dezinficirati tijelo komadićem vunene tkanine 
natopljenim vinom; 
3. osobama koje dolaze u posjet oboljelima savjetuje se provoĊenje fumigacije sluţeći se 
klorovodiĉnom kiselinom te ispiranjem otopinom kalcijeva klorida; 
                                                 
1225
 Annalucia Forti Messina, „L‟Italia dell‟Ottocento di fronte al colera“, u: Storia d’Italia, nav. dj., str. 431. – 
432., 439. – 440.; Andrea Pongetti, Società e colera nell’Italia del XIX secolo. L’epidemia di Ancona del 1865-
67, Edizioni Codex, 2009., str. 9. 
1226
 Giacomo Tommasini, Istruzione popolare sul cholera-morbus scritta di recente dal celebre professore 
Giacomo Tommasini uno dei 40 della società italiana ec., Firenze 1835. MeĊu simptomima kolere navode se: 
slabost, drhtavica, ukoĉenost udova, vrtoglavica, gubitak teka, teško disanje, lupanje srca, nagle izmjene 
hladnoće i vrućine, oteĉenost, povraćanje, zatezanje ĉeljusti, zamagljenje vida, tinitus, bolovi u trbuhu… (str. 3. 





morbus&f=false, pristup 31. oţujka 2018.) 
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4. iznimno je vaţna ĉistoća zraka u domovima: prostorije se stalno trebaju provjeravati, a 
valja pripaziti i na to da u istoj prostoriji ne boravi veći broj osoba; 
5. konzumiranje teško probavljive hrane te neumjerenost u jelu i piću mogu stvoriti pogodno 
tlo ili ubrzati razvoj kolere; 
6. napadu kolere pridonosi i stanje prevelikoga umora te izvanredni napori koji crpe vitalnu 
energiju, no iako se, s jedne strane, preporuĉuje suzdrţavanje od tih ekstrema, s druge treba 
izbjegavati besposliĉarenje, pronalazeći umjerenost i u fiziĉkoj i u mentalnoj aktivnosti; 
7. jednim od vaţnih elemenata koji pospješuju razvoj kolere smatra se hladnoća pa je s 
najvećom dozom opreza treba izbjegavati u svim okolnostima – posebno ako je tijelo u stanju 
zagrijavanja ili znojenja – nošenjem prikladne odjeće koja će omogućiti odrţavanje 
konstantne tjelesne temperature; prozori se takoĊer ne smiju drţati otvorenima noću, niti u 
ljetno doba, kako bi se izbjegao bilo koji naĉin izlaganja hladnomu zraku; 
8. naposljetku, kao djelotvoran oblik (samo)pomoći navodi se vaţnost pronalaţenja hrabrosti i 
duševnoga mira u ozraĉju opasnosti od pojave i širenja zaraznih bolesti, kao i primjene 
jednostavnih terapijskih sredstava, što, dakako, ovisi o znanju i iskustvu pojedinih 
lijeĉnika.1227 
 Kolera je „produkt“ ne samo mikroorganizama koji napadaju društvo izvana nego i 
ţivotnih uvjeta u kojima se odraţavaju svi nedostaci, nevolje i neimaština, što je pogoršavalo 
uĉinak zaraze.1228 Nakon ubrzanoga razvoja simptoma fiziĉki je izgled bolesnikâ naglo 
propadao te je zbog iznimne iscrpljenosti njihova koţa postajala siva, a oĉi upale.1229 
Promatrajući modalitete razvitka kolere, Lauretta Angelini i suradnici uoĉili su da je njezino 
trajanje variralo, na temelju ĉega dolaze do sljedećih spoznaja: ako je posljediĉna smrt 
nastupila u hladno doba, bolest nije trajala duţe od ĉetiri dana; bila je više ili manje akutna i 
riziĉna ovisno o njezinu obliku – dok je gastroenteritiĉna bila blaţa, kongestivna i 
asfiktiĉna1230 imala je uglavnom smrtonosan uĉinak; bolest je poprimala teţi stadij što se brţe 
uzastopno ponavljala u kraćim vremenskim intervalima, a produţenje njezina trajanja 
dovodilo je povećanja nade u oporavak. Najopasnija je komplikacija bila upala moţdane 
                                                 
1227
 Isto, str. 6. – 7. 
1228
 Annalucia Forti Messina, „L‟Italia dell‟Ottocento di fronte al colera“, nav. dj., str. 432. 
1229
 Tatjana Buklijaš, „Kolera: nova bolest u doba revolucija“, Hrvatska revija, god. III, br. 1, Zagreb 2003., str. 
91. 
1230
 Kongestija = „prekomjerno ili nenormalno nakupljanje krvi u tkivu ili organu“ (Medicinski leksikon, nav. dj., 
str. 435.); 
asfiksija = „pomanjkanje kisika u tijelu (…) uz istodobno nagomilavanje ugljiĉnog dioksida“ („Asfiksija“, 
Hrvatska enciklopedija, sv. 1, nav. dj., str. 404.); „poremećaj disanja koji nastaje zaĉepljenjem dišnih putova 
nekim predmetom“ (Medicinski leksikon, nav. dj., str. 77.). 
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ovojnice, koja je prouzroĉila najteţi oblik kolere – spazmatski – u koje se epizodiĉno javljaju 
mišićni grĉevi, dok je pri obolijevanju od upale pluća i pleuritisa (zajedno s kašljem) ili u 
sluĉajevima iskašljavanja krvi i oteţanoga disanja kolera poprimala ataksiĉnu1231 formu. 
Gastroenteritiĉni su oblik ove bolesti pratili i dodatno pogoršavali akutni gastritis, 
gastroenteritis, enteritis i hepatitis, kao i zaraza glistama, koje su bile posljedica nemilih 
uvjeta kojima su ljudi bili izloţeni, predstavljajući predispoziciju organizma za proces 
raspadanja. Oporavak od kolere ovisio je ponajprije o teţini bolesti i otpornosti ljudskoga 
organizma, a bio je moguć u podruĉjima izloţenima suncu i odgovarajućoj ventilaciji, 
udaljenima od kontaminirane vode i odlagališta otpada. Neke od tvari koje su se koristile pri 
lijeĉenju bile su: kinin, sredstva s adstringentnim1232 djelovanjem te ona koja pomaţu u 
ĉišćenju organizma, kao i strihinin i fosfor, a uobiĉajena bila je i metoda puštanja krvi.1233 
 U krugovima talijanskih povjesniĉara medicine i demografskih historiĉara1234 kolera je 
pobudila snaţno zanimanje od njezine prve pojave na apeninskome tlu. Prva epidemija izbila 
je 1817. u blizini Kalkute u istoĉnoj Indiji, proširivši se diljem jugoistoĉne Azije, dok se 
prema Zapadu do 1824. širila na podruĉje Bliskoga Istoka, istoĉne Afrike i sredozemne 
obale.
1235
 Tridesetih godina XIX. stoljeća pojavila se i u Europi (1829. u Rusiji), a u srpnju 
1835. iz Francuske dospjela je na Apeninski poluotok, zahvativši najprije Nizzu, Torino, 
Cuneo i Genovu, a do konca 1837. proširila se na ĉitav italski prostor.1236 
 S ciljem spreĉavanja širenja epidemije, talijanske su vlasti i prije njezina pojavljivanja 
tijekom 1831. u zemlji organizirale uspostavljanje sustava zdravstvene kontrole – karantenâ i 
sanitarnih kordona i na morskoj i na kopnenoj granici – povećavajući kontrolu i mjere opreza 
pri dolasku robe iz pogoĊenih zemalja. Zabranjivale su se vjerske procesije i odrţavanje 
                                                 
1231
 Ataksija = „razliĉite smetnje poremećaja ravnoteţe ili koordinacije pokreta“ (Medicinski leksikon, nav. dj., 
str. 81.). 
1232
 Adstringencije (adstringensi) = „sredstva koja steţu tkivo“ („Adstringencije ili adstringensi“, Hrvatska 
enciklopedija, sv. 1, nav. dj., str. 38.). 
1233
 Lauretta Angelini i dr., „Aspetti igienico-sanitari delle epidemie coleriche ottocentesche a Ferrara“, 
Bollettino di demografia storica, br. 28, Udine 1998., str. 125. – 126. 
1234
 MeĊu kapitalnim djelima koja govore o koleri u Italiji valja spomenuti, prije svega, studiju lijeĉnika Alfonsa 
Corradija (Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie sino al 1850, tiskana u sedmosvešĉanoj 
ediciji „Memorie della Società medico-chirurgica di Bologna“, Bologna 1865. – 1895.), potom Lorenza Del 
Pante (Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX), Torino 1980.), Paola Sorcinellija (Nuove 
epidemie, antiche paure. Uomini e colera nell’Ottocento, Milano 1986.; Miseria e malattie nel XIX secolo. I ceti 
popolari dell’Italia centrale tra tifo petecchiale e pellagra, Milano 1979.), Annalucie Forti Messina („L‟Italia 
dell‟Ottocento di fronte al colera“, nav. dj., str. 429. – 537.; Società ed epidemia. Il colera a Napoli nel 1836, 
Milano 1979.) 
1235
 Jo N. Hays, Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History, ABC-CLIO, 2005., str. 193. – 194. 
1236
 Annalucia Forti Messina, „L‟Italia dell‟Ottocento di fronte al colera“, nav. dj., str. 437. – 438.; Eugenia 
Tognotti, Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia, Roma – Bari 2000., str. 46. – 59.; Lauretta Angelini i dr., 
„Aspetti igienico-sanitari“, nav. dj., str. 123. 
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sajmova te su se odreĊivale kazne za prekršitelje odredaba koje su donosili zdravstveni 
magistrati.
1237
 Imenovana su zdravstvena povjerenstva koja su nadzirala odrţavanje 
higijenskih uvjeta, a jedan od njihovih zadataka bila je i briga o smještaju oboljelih osoba u 
odgovarajuće karantene, opskrbi lijekovima te pronalaţenju medicinskoga osoblja. Lijeĉnici 
su primjenjivali razliĉite metode lijeĉenja, istovremeno pruţajući ohrabrenje i nadu 
oboljelima. Njihovi su se savjeti sastojali od niza pravila ponašanja i reguliranja prehrane u 
ozraĉju haranja zaraze, stoga su bolesnici bili ĉvrstoga uvjerenja da opstanak na ţivotu ovisi o 
otpornosti organizma.
1238
 Nezaobilazna „putovnica“ za svakoga tko je ţelio prijeći iz jedne u 
drugu drţavu, drugi grad ili drugo mjesto postaje zdravstvena potvrda (bolletta sanitaria) jer 
se bez njezina predoĉavanja smatrao sumnjivim. Naĉin suoĉavanja s kolerom, kao i s drugim 
epidemijama bio je povezan s mentalitetom stanovništva, koje je patološki fenomen smatralo 
kaznom Svevišnjega, pred kojom je nemoćno i pasivno.1239 
 Od širenja epidemije bili su „pošteĊeni“ zatvori, sirotišta, vjerske ustanove i geta – 
mjesta izolirana od vanjskih utjecaja, a time i manje podloţna zarazama.1240 Što se 
hospitalizacije tiĉe, na onim podruĉjima gdje nije bilo moguće osnovati bolnice namijenjene 
iskljuĉivo smještaju oboljelih od kolere osnivale su se tzv. pomoćne bolnice (case soccorsali) 
radi njihove izolacije od ostatka stanovništva. U njima su najvećim dijelom bili smješteni 
siromašni – prve ţrtve oboljenja i prenositelji svake infekcije, bivajući ugroţenima zbog 
nedovoljne prehrane te prljavih i vlaţnih uvjeta stanovanja – zbog ĉega su predstavljale 
turobna i bijedna mjesta koja su morala biti izgraĊena daleko od bilo koje druge bolnice.1241 
 Poduzete zaštitne mjere bile su, meĊutim, nedovoljne, a sama epidemija poprimala je 
sve veće razmjere zbog nedostatka privatne i javne higijene, nefunkcionalne zdravstvene 
organizacije i loše prehrane, ponajprije u niţim društvenim slojevima, gdje se, osim toga, 
ţivjelo u skuĉenome prostoru. Jedna od temeljnih zadaća nadleţnih ustanova bila je 
uspostavljanje kontrole i nadzora nad trgovinom i opskrbom namirnicama široke potrošnje. 
Najradikalnije intervencije bile su usredotoĉene na problem konzumacije najsiromašnijih 
ţitelja, koji su zbog nemogućnosti pronalaţenja sredstava bili primorani konzumirati nezdravu 
                                                 
1237
 Andrea Pongetti, Società e colera, nav. dj., str. 32.; Eugenia Tognotti, Il mostro asiatico, nav. dj., str. 47.; 
Lauretta Angelini i dr., „Aspetti igienico-sanitari“, nav. dj., str. 127.; Sabrina Veneziani, Acqua. Fonte della 
salute. L’evoluzione igienico-sanitaria della città di Bari tra Ottocento e Novecento, Bari 2012., str. 63. – 64. 
1238
 Annalucia Forti Messina, „L‟Italia dell‟Ottocento di fronte al colera“, nav. dj., str. 442. – 443., 486. 
1239
 Paolo Sorcinelli, „Uomini ed epidemie nel primo Ottocento: comportamenti, reazioni e paure nello Stato 
pontificio“, u: Storia d’Italia, nav. dj., str. 503., 526. 
1240
 Lauretta Angelini i dr., „Aspetti igienico-sanitari“, nav. dj., str. 130. 
1241
 „(…) dovevano essere luoghi tetri e miseri, ben lontani dal più modesto ospedale dei nostri giorni.“ 
Annalucia Forti Messina, „L‟Italia dell‟Ottocento di fronte al colera“, nav. dj., str. 487. – 488. 
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hranu, koja je u bilo kojemu trenutku mogla postati opasnom za pojavu i širenje zaraze. Glede 
higijensko-sanitarnih uvjeta, situacija u Italiji bila je sliĉna onoj diljem Europe: mnoge su 
općine bile bez kanalizacije, stoga je nezaobilazan problem bio zbrinjavanje otpada koji se 




 Desetak godina nakon prvoga epidemijskog vala Europu je 1848. pogodio drugi – koji 
je godinu dana ranije izbio u turskome podneblju (Trapezunt, Carigrad) – zahvativši najprije 
Rusiju i Poljsku. Bolest su prenosile austrijske trupe: dospjevši u juţne dijelove austrijskoga 
dijela Monarhije (Trst, Istra, Koruška, Kranjska), širila se potom do Veneta, Lombardije, 
Pijemonta i središnje Italije.1243 Ovaj je epidemijski val poharao manji prostor, ali je 
uzrokovao veću smrtnost: prema podacima koje iznosi Annalucia Forti Messina, u Italiji su 
najveći broj oboljelih i umrlih brojile pokrajine Veneto i Lombardija, no najviši je udio 
smrtnosti (72,80%) zabiljeţen u Trstu i Istri (za koje se donose zajedniĉki podaci).1244 
 Uoĉi ovoga epidemijskog vala austrijske su vlasti poduzimale stroţe zaštitne mjere od 
onih izdanih 1831. Ukljuĉivale su slanje tjednih izvješća – od strane kotarskih (okruţnih) 
kapetanata, lokalnih vlasti, ţupnikâ, lijeĉnikâ i kirurgâ – koja su sadrţavala broj ukupnoga 
stanovništva te bolesnih, ozdravljenih i umrlih osoba, a nakon što je epidemija povukla svoju 
smrtnu oštricu trebalo je sastaviti konaĉno izvješće koje je obuhvaćalo oblike u kojima se 
oĉitovala, simptome, trajanje i metode lijeĉenja, kao i prijedloge – na temelju steĉenoga 
iskustva – za spreĉavanje ponovnoga širenja zaraze.1245 
 Treći epidemijski val prodro je na europski prostor 1854.; kolera je brodom iz Indije 
najprije dospjela u Englesku, odakle se proširila u juţnu Francusku te tako iduće godine stigla 
                                                 
1242
 Eugenia Tognotti, Il mostro asiatico, nav. dj., str. 7. – 8., 67. – 69.; Paolo Sorcinelli, „Uomini ed epidemie“, 
nav. dj., str. 498.; Luca Borghi, Umori: il fattore umano nella storia delle discipline biomediche, Roma 2012., 
str. 124. – 125.; Andrea Pongetti, Società e colera, nav. dj., str. 35. 
1243
 Lauretta Angelini i dr., „Aspetti igienico-sanitari“, nav. dj., str. 128. – 130.; Eugenia Tognotti, Il mostro 
asiatico, nav. dj., str. 169. – 170. 
1244
 U Trstu i Istri 1849. bilo je 5.000 oboljelih, od ĉega je 3.640 izgubilo ţivot. Autorica podatke crpi iz 
sljedećih izvora: Alfonso Corradi, Annali delle epidemie, nav. dj.,vol. III, Bologna 1870.; Augusto Guastalla, 
Osservazioni medico-pratiche sul cholera asiatico fatte a Trieste l’anno 1849, Trieste 1849. (vidi: Annalucia 
Forti Messina, „L‟Italia dell‟Ottocento di fronte al colera“, nav. dj., str. 441.; podatke iz ovoga ĉlanka donosi: 
Slaven Bertoša, „Zapis o koleri u jednoj istarskoj ţupi god. 1855.“, Historijski zbornik, god. XLI, br. 1, Zagreb 
1988., str. 247.). 
1245
 Rino Cigui, „„Morbus seu causa mortis‟. Alcune considerazioni sulle malattie e forme di contagio in Istria 
nella prima metà del XIX secolo“, Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XXXIII, Rovigno – 
Trieste 2003., str. 495. 
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u Veneto, Furlaniju, Trst i Istru, a nije poštedjela ni Kvarnerske otoke.1246 U općemu izvješću 
o rezultatima istrage o higijenskim i sanitarnim uvjetima u Kraljevini Italiji, koje je 1886. 
objavila Opća uprava za statistiku (Direzione Generale della Statistica – DIRSTAT), iznosi se 
pregled podataka o ukupnome broju umrlih od kolere: epidemija 1835. – 1837. odnijela je 
146.383 ţrtve, od one iz 1849. umrlo je 13.359 osoba, dok je epidemija 1854. – 1855. 
pokosila njih 118.530.
1247
 U istome su izvješću sadrţani podaci i o broju ţrtava u nekim 
drugim europskim zemljama, koji se, usporebe radi, donose u tablici u nastavku. Primjećuje 
se kako su brojem umrlih od trećega epidemijskog vala prednjaĉile Austrija i Španjolska, dok 
je najmanje smrtnih sluĉajeva bilo u nordijskim krajevima, što, naravno, ne zaĉuĊuje s 
obzirom na tamošnju napredniju organizaciju sustava zdravstvene zaštite i medicinska 
dostignuća u XIX. stoljeću. 
 




Drţava Broj umrlih 
Austrija (1855.) 274.324 
Španjolska (1855. – 1856.) 236.744 
Francuska (1854. – 1855.) 143.478 
Italija (1854. – 1855.) 118.530 
Engleska i Wales (1854.) 20.097 
Bavarska (1854.) 7.310 
Danska (1853.) 4.717 
Norveška (1853.) 2.448 
                                                 
1246
 Eugenia Tognotti, Il mostro asiatico, nav. dj., str. 187. – 191.; Annalucia Forti Messina, „L‟Italia 
dell‟Ottocento di fronte al colera“, nav. dj., str. 452. – 453.; Rino Cigui, „„Morbus seu causa mortis‟“, nav. dj., 
str. 496., 499. 
1247
 Direzione Generale della Statistica – DIRSTAT, Risultati dell’inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie 
nei comuni del Regno. Relazione generale, Roma 1886., str. 158., Tav. XLVII. Na taj se izvor pozivaju i 
Lorenzo Del Panta te Massimo Livi Bacci (Lorenzo Del Panta – Massimo Livi Bacci, „Chronologie, intensité et 
diffusion des crises de mortalité en Italie: 1600-1850“, Population, vol. 32, br. 1, Paris 1977., str. 431., Tabl. 8.). 
Pored spomenutoga, postoji još jedan cjelovit popis procijenjene razine smrtnosti uzrokovane kolerom u Italiji 
koji je objavila Annalucia Forti Messina koristeći se heterogenim izvorima. Njezine se procjene umnogome 
razlikuju: navodi da je prvi epidemijski val odnio 263.473 ţrtve, drugi 17.211, a treći 248.514 (vidi: Annalucia 
Forti Messina, „L‟Italia dell‟Ottocento di fronte al colera“, nav. dj., str. 437., 441., 455.; Guido Alfani, „Le stime 
della mortalità per colera in Italia: una nota comparativa“, Popolazione e Storia, vol. 15, br. 2, Udine 2004., str. 
82.). 
1248
 Izvor: Direzione Generale della Statistica – DIRSTAT, nav. dj., str. CXCII. 
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 MeĊu lijeĉnicima razvile su se raznovrsne teorije o uzroĉnicima i uvjetima pod kojima 
se širila kolera. Jedna je skupina zagovarala mijazmatsku teoriju (miasma theory), prema 
kojoj se bolest nije prenosila dodirom s pojedincima, već „lošim zrakom“, odnosno 
isparavanjem ĉestica štetnih organskih tvari (mijazmi), pri ĉemu su vaţnu ulogu imali 
okolišni ĉimbenici.1249 Drugi su, pak, zagovornici kontagionistiĉke teorije o zarazi, drţali da 
se prijenos bolesti odvijao u doticaju s prljavom odjećom zaraţenih osoba, dok su neki tvrdili 




 Znaĉajan doprinos u otkrivanju uzroĉnika kolere imala je studija britanskoga lijeĉnika 
Johna Snowa, koji je na osnovi prouĉavanja vodoopskrbnoga sustava u pojedinim londonskim 
ĉetvrtima utvrdio da se ova bolest prenosi zaraţenom vodom u blizini kanalizacijskoga 
ispusta, što je bilo suprotno mijazmatskoj teoriji.1251 No, mjere suzbijanja i lijeĉenja kolere 
bile su bezuspješne sve do Kochova otkrića njezina uzroĉnika Vibrio cholerae 1883., 
spoznavši da se širi kontaminiranom vodom i hranom te prilikom dodira s bolesnicima.1252 
  
                                                 
1249
 Luca Borghi, Umori, nav. dj., str. 126.; „Miasma theory“, u: John M. Last (ur.), A Dictionary of 
Epidemiology, 6th edition, Oxford University Press, 2014., str. 184. O raspršivanju štetnih mijazama zrakom 
pisao je na latinskome jeziku već Giovanni Maria Lancisi u djelu De noxiis paludum effluviis, eorumque 
remediis libri duo, Rome 1717. Vidi citat u poglavlju „Romanae Epidemiae sub initium hyemis“: „Flantibus 
vero paulo post borealibus ventis, tum quae per aera dispersae, tum quae supra stagnantes latices emerserant 
miasmata, difflata sunt.“ (str. 235., dostupno na: 
https://archive.org/stream/denoxiispaludume00lanc#page/234/mode/2up/search/epidemi, pristup 30. oţujka 
2018.) 
1250
 Eugenia Tognotti, Il mostro asiatico, nav. dj., str. 32. – 34.; Medicinska enciklopedija (gl. red. Ante Šercer), 
sv. 5: Hipos – Koma, Zagreb 1961., str. 670. 
1251
 Luca Borghi, Umori, nav. dj., str. 128. – 130.; Tatjana Buklijaš, „Kolera: nova bolest“, nav. dj., str. 91.; 
Frederick F. Cartwright – Michael Biddiss, Bolest i povijest, nav. dj., str. 148. – 149.; Charles E. Rosenberg, 
„Cholera in nineteenth-century Europe: A tool for social and economic analysis“, Comparative Studies in Society 
and History, vol. 8, br. 4, 1996., str. 459. – 461. 
1252
 Steve M. Blevins – Michael S. Bronze, „Robert Koch and the „golden age‟ of bacteriology“, International 
Journal of Infectious Diseases, vol. 14, 2010., str. 748. – 749.; Donatella Lippi – Eduardo Gotuzzo, „The 
greatest steps towards the discovery of Vibrio cholerae“, Clinical Microbiology and Infection, vol. 20, br. 3, 
March 2014., str. 193. – 194. 
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XI. 7. 2. 3. 2. Kolera u Istri 
 
 Epidemije i razliĉiti oblici zaraza koji su u Istri zabiljeţeni u XIX. stoljeću utjecali su 
na demografski i društveni razvoj, a meĊu kljuĉnim faktorima koji su pridonijeli njihovu 
širenju bili su geografski poloţaj, koji je omogućio uspostavljanje prometne povezanosti s 
obliţnjim lukama, geološka formacija tla te hidrološke prilike.1253 Glavnim uzrocima smrti 
postaju kolera, velike boginje i tifus, zamijenivši prijašnju kugu i malariju. Kolera je Istrom 
harala u ovim godinama: 1836., 1849., 1855., 1865., 1866., 1867., 1873., 1886., 1914. i 
1915.
1254
 Od njezine prve pojave u austrijskim pokrajinama Monarhije 1830., meĊu kojima se 
nalazila i Istra, vlasti su izdavale razne višejeziĉne odredbe1255 – koje su, izmeĊu ostaloga, 
prevedene i na hrvatski – o osnivanju zdravstvenih kordona i karantena, prijavi sumnjivih 
sluĉajeva, dezinfekciji pisama pristiglih iz zaraţenih podruĉja, kao i o svakojakim 
profilaktiĉkim i terapijskim mjerama.1256 
 Azijska je kolera u Istru pomorskim putom dospjela 1836. iz Chioggie, zahvativši 
najprije Pulu, dok se kopnenim proširila do Pazina, Ţminja, Saviĉente i Vodnjana1257, a iste je 
godine prodrla i u Dalmaciju, Bansku Hrvatsku i Vojnu krajinu
1258
. Epidemija iz 1849., koja 
je pokosila znaĉajan dio Europe, u istarskome podneblju manifestirala se u lakšemu obliku, a 
ovamo je pristigla iz Trsta, gdje je od 4.667 oboljelih osoba umrlo 39,70%
1259
, istodobno 




                                                 
1253
 Lavoslav Glesinger, „Prilozi za povijest zdravstva u Istri“, nav. dj., str. 103. 
1254
 „Kolera“, Medicinska enciklopedija (gl. red. Ante Šercer), sv. 3: Glj – Kom, Zagreb 1968., str. 729. 
1255
 Jakov Jelinĉić iznosi potankosti iz odredbe koju 12. kolovoza 1831. donosi Provincijska zdravstvena 
komisija u Trstu (I. R. Commissione provinciale di Sanità), zatim iz Pravilnika beĉke Vlade od 15. kolovoza 
1848. namijenjenoga okruţnim kapetanatima, dominijima, mjesnim vlastima, ţupnicima, okruţnim, kotarskim i 
pomoćnim lijeĉnicima te kirurzima u sluĉajevima pojave epidemija, posebice kolere, kao i iz odredaba 
donesenih 26. lipnja 1855. Vidi: Jakov Jelinĉić, „Neke epidemije u buzetskom kraju s posebnim osvrtom na 
veliku epidemiju kolere 1855. godine“, Buzetski zbornik, knj. 11., Buzet 1987., str. 165. – 167. 
1256
 Medicinska enciklopedija, sv. 5, nav. dj., str. 670. – 671. O detaljno opisanim preventivnim mjerama za 
spreĉavanje širenja zaraze pomorskim putem i uputama za rad karantenskih sluţbâ na Jadranu tijekom francuske 
i austrijske vlasti vidi: Hrvoje Tartalja, „Karantenske mjere na Jadranu u XIX stoljeću“, Pomorski zbornik, knj. 
15, Rijeka 1977., str. 657. – 672. 
1257
 „Kolera“, Istrapedia, natuknica Ivana Rudelića (dostupno na: http://istrapedia.hr/hrv/1343/kolera/istra-a-z/, 
pristup 31. oţujka 2018.) 
1258
 Lavoslav Glesinger, „Prilozi za povijest zdravstva u Istri“, nav. dj., str. 113. 
1259
 Urška Ţeleznik navodi drugaĉije podatke crpljene iz Pokrajinskoga arhiva u Kopru: prema njezinim je 
navodima u Trstu od 5.142 oboljele osobe umrlo 42,5% (Urška Ţeleznik, „Kolera in urbano prebivalstvo: Koper 
in obalna mesta v 19. stoletju“, u: Epidemične bolezni v Istri, nav. dj., str. 53.). 
1260
 Lavoslav Glesinger, „Prilozi za povijest zdravstva u Istri“, nav. dj., str. 113. – 114. 
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 Zdravstvena sluţba bila je nedovoljno djelotvorna i priliĉno bespomoćna u borbi 
protiv zaraza, stoga Istarski poluotok dospijeva u situaciju sliĉnu onoj iz razdoblja kuge, a to 
potvrĊuje i oţivljavanje kulta sv. Roka, kojemu se stanovništvo – obnavljajući vjerovanja o 
bolesti kao Boţjoj kazni – u novonastalim okolnostima obraćalo u potrazi za zaštitnikom od 
kolere.
1261
 Unatoĉ primjeni razliĉitih sredstava i zaštitnih mjera, razlozi zbog kojih se nije 
moglo smanjiti njezino brzo napredovanje pronalaze se ne samo u manjku medicinskoga 
osoblja nego i u neprimjerenosti terapijskih metoda – kao posljedice nedovoljnoga poznavanja 
epidemioloških znaĉajkâ bolesti – oskudnim ţivotnim uvjetima povezanima sa strukturnim 
nedostacima te stanju pohranjenosti stanovništva.1262 
 U novome je valu 1855. kolera pokazala svoju ţestinu, navlastito zbog toga što je u 
proteklim godinama (1852. – 1853.) stanovništvo već bilo iscrpljeno pojavom velike gladi i 
oskudice.
1263
 Brodovima je s Istoka dospjela iz gradova s kojima su istarske luke – posebice 
puljska, rovinjska te labinske u Rapcu, Sv. Marini, Tunarici, Štalijama i Bršici – imale 
razvijene pomorsko-trgovaĉke veze: Venecije, Trsta i Rijeke, koja sredinom XIX. stoljeća 
postaje iznimno vaţna putniĉka, teretna i tranzitna luka Monarhije.1264 U ĉitavoj su 
austrougarskoj drţavi 1854. od kolere oboljele 662.814 osobe, od kojih je umrlo 270.915 
(40,87%).
1265
 Na podruĉju Dalmacije – kamo je kolera dospjela iz Trsta1266 – zabiljeţena su 
5.404 smrtna sluĉaja uslijed haranja ove epidemije.1267 U Makarskoj podleglo joj je više od 
trećine stanovništva1268; u korĉulanskome Blatu od kolovoza do listopada 1855. pokosila je 88 
ljudi, a u Ţupi Desne-Rujnica od listopada do prosinca pred kolerom pokleknula su 23 
ţitelja1269, dok Šolta1270, prema maticama umrlih iz XIX. stoljeća, njome nije bila zahvaćena. 
 Kada je kolera 1855. prenesena u Rijeku, odnijela je 406 ţrtava (oko 5% ukupnoga 
broja ţitelja),1271 a odande dopire do Istre, gdje je oboljelih bilo 19.417, od ĉega je ţivot 
                                                 
1261
 Rino Cigui, „„Morbus seu causa mortis‟“, nav. dj., str. 484. Više o kultu sv. Roka vidi: Isti, „Il culto di San 
Rocco protettore della peste“, La Ricerca, god. IV, settembre 1994., str. 16. – 17.; Amir Muzur, „Istarski sveti 
Rok: od zaštitnika od kuge do zaštitnika od kolere“, u: Epidemične bolezni v Istri, nav. dj., str. 69. – 78. 
1262
 Rino Cigui, „„Morbus seu causa mortis‟“, nav. dj., str. 501. 
1263
 Lucijan Mohorović, „Epidemija kolere u Rijeci i Istri“, nav. dj., str. 72. 
1264
 Isto, str. 70. – 71. 
1265
 Ferdo Hauptmann, Rijeka od rimske Tarsatike do hrvatsko-ugarske nagodbe, Zagreb 1951., str. 33. 
1266
 Šime Periĉić, Povijest Dalmacije od 1797. do 1860., Zadar 2006., str. 485. 
1267
 Mladen Andreis, „Uzroci smrti na otoku Šolti“, nav. dj., str. 118. 
1268
 Maja Šunjić, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin“, nav. dj., str. 336. 
1269
 Ista, „Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat“, nav. dj., str. 490. 
1270
 Mladen Andreis, „Uzroci smrti na otoku Šolti“, nav. dj., str. 118. 
1271
 Lucijan Mohorović, „Epidemija kolere u Rijeci i Istri“, nav. dj., str. 71. 
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izgubilo njih 6.670 (34,35%). U puljskome kotaru
1272





 Prema podacima Urške Ţeleznik, onodobna Istra nije brojila više od 39-orice 
lijeĉnika, a o pacijentima brinula su se svega trinaestorica ranarnika.1275  
 U Rijeci se u vrijeme haranja ove epidemije u lipnju 1855. zatekao znameniti 
povjesniĉar i politiĉar Carlo De Franceschi, koji je ostavio svjedoĉanstvo o tamošnjemu 
paniĉnom stanju: „Broj sluĉajeva bolesti i smrti trajno je rastao, prodirući u kuće sviju staleţa. 
Bogati i imućniji poĉeli su bjeţati, prenoseći zarazu onamo kamo su odlazili, u Hrvatsku, 
Kranjsku i drugamo.“ Iznosi takoĊer i primjere prenošenja epidemije u Istru poput sljedećega: 
„Dojilje, što su ih mnoge obitelji uzimale iz sela oko jezera Ĉepić (…) kad su im pobjegli 
gospodari ili pomrla dojenĉad, vraćale su se kući noseći u darovanoj odjeći koleru koja se 
redovito širila po njihovim selima.“1276 
 O pojavi i širenju kolere iz rijeĉkoga podruĉja bio je dobro obaviješten labinski 
općinski lijeĉnik Giovanni Battista Dell‟Oste, koji je poduzimao znaĉajne korake u 
spreĉavanju širenja zaraze predlaţući Kotarskomu sudu u Labinu uvoĊenje odreĊenih 
javnozdravstvenih zaštitnih mjera, istiĉući kao jedan od glavnih riziĉnih ĉimbenika 
novouspostavljenu parobrodsku liniju Trst – Rijeka, stoga je zahvaljujući njegovim naporima 
osnovano sedam zdravstvenih povjerenstava. Na Labinštini je u dvjema ţupama – Sv. Nedelji 
i Sv. Martinu – ovaj najjaĉi val kolere pokosio 31 osobu (oko 1% stanovništva).1277 Prema 
podacima iz matiĉnih knjiga umrlih roĉke i buzetske ţupe, koje je analizirao Jakov Jelinĉić, 
doznajemo da je u prvoj od kolere stradala 151 osoba (od ukupno 1.426 stanovnika), najviše u 
dobi od 50 do 60 godina.
1278
 Na buzetskome je teritoriju trajala 70 dana (od srpnja do rujna 
1855.) – navodi se 247 smrtnih sluĉajeva zabiljeţenih na podruĉju trinaest pripadajućih 
naselja Ţupe, pri ĉemu je u samome Buzetu umrlo najmanje osoba – njih 17.1279 Kratkotrajna 
pojava epidemije – od kolovoza do rujna – uoĉava se i u Ţupi Saviĉenta, gdje je u trima 
                                                 
1272
 Prema podacima koje iznose Vilim Tonković i Jakov Jelinĉić, Pula je 1855. brojila 8.500 ţitelja, a od kolere 
umrlo ih je 118 (Vilim Tonković – Jakov Jelinĉić, „Zdravstvene prilike i zdravstvena zaštita labinskih rudara u 
drugoj polovici XIX. stoljeća“, Labinska komuna, god. 6, br. 73, Labin 1981., str. 33.). 
1273
 Prema Urški Ţeleznik, u Kopru, Izoli, Piranu i njihovoj okolici od epidemije 1855. oboljelo je 4.799 ljudi, a 
umrle su 1.732 osobe (Urška Ţeleznik, „Kolera in urbano prebivalstvo“, nav. dj., str. 54.). 
1274
 Lavoslav Glesinger, „Prilozi za povijest zdravstva u Istri“, nav. dj., str. 114. – 115. 
1275
 Urška Ţeleznik, „Kolera in urbano prebivalstvo“, nav. dj., str. 53. 
1276
 Carlo De Franceschi, Uspomene (prev. Mate Maras), Pula 1989., str. 126. 
1277
 Više o Dell‟Ostinim prijedlozima o spreĉavanju i lijeĉenju kolere vidi: Lucijan Mohorović, „Epidemija 
kolere u Rijeci i Istri“, nav. dj., str. 75. – 77. 
1278
 Jakov Jelinĉić, „Matiĉne knjige ţupe Roĉ“, nav. dj., str. 151., 155. 
1279
 Isti, „Neke epidemije u buzetskom kraju“, nav. dj., str. 168., 170. – 173. 
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naseljima usmrtila 37 ljudi.
1280
 U literaturi nailazimo i na podatke o broju ţrtava u sljedećim 
mjestima: Rovinju (228), Lanišću (140), Bujama (110), Oprtlju (69), Graĉišću (57), Dolenjoj 
Vasi (48), Boljunu (44), Vranji (40), Krasici (32), Kašteliru (31), Faţani (27), Taru (18), 
Pazinu (14) i Kašćergi (7).1281 
 U barbanskoj je ţupi od kolere 1855. preminulo 38 ţitelja, što ĉini udio od 0,53% u 
ukupnome broju umrlih
1282. Te je godine ukupno umrlih bilo 154, dok su krštena 52 djeteta, 
stoga je s obzirom na prosjeĉne vrijednosti tijekom XIX. stoljeća, prema klasifikaciji 
Massima Livija Baccija, moţemo uvrstiti u kategoriju „male krize mortaliteta“1283. Budući da 
je 1854. u Ţupi ţivila 2.181 osoba, udio stanovništva koje je pokosila ova bolest zauzima oko 
1,74%
1284, a najviše je pogoĊeno bilo naselje Orihi, u kojemu je umrlo 14 mještana. Prvi je 
smrtni sluĉaj u maticama upisan 27. srpnja, a posljednji 27. listopada 1855., pri ĉemu je više 
bilo ţenskih (21) nego muških ţrtava (17). Navedene je godine vrhunac broja umrlih dosegnut 
u rujnu, kada je zabiljeţen i maksimum smrti prouzroĉenih kolerom, dok su najniţe 
vrijednosti u srpnju – mjesecu u kojemu su ţivot izgubile dvije osobe, pokošene upravo 
spomenutom epidemijom. Novi se epidemijski val do kraja XIX. stoljeća na podruĉju Ţupe 
više ne spominje, no iz 1884. datiraju tri upisa koja potvrĊuju smrt od lake kolere (col(l)erina) 
– rijeĉ je o ţenama u dobi od 43, 45 i 96 godina. 
  
                                                 
1280
 Slaven Bertoša, „Zapis o koleri“, nav. dj., str. 249. 
1281
 Amir Muzur, „Istarski sveti Rok“, nav. dj., str. 70. 
1282
 O haranju kolere na Barbanštini pisao je Jakov Jelinĉić, iznoseći da su u Ţupi umrle 34 osobe te donoseći 
njihov cjelovit popis (Jakov Jelinĉić, „Kolera na Barbanštini 1855. godine“, u: Barban i Barbanština (ur. Mario 
Kalĉić), Pula 1976., str. 143.). 
1283
 O „maloj krizi mortaliteta“ govori se kada se stopa mortaliteta udvostruĉi u odnosu na prethodnu godinu ili, 
pak, u odnosu na uobiĉajenu, „normalnu“ razinu. Usp. Massimo Livi Bacci, La société italienne devant les crises 
de mortalité, Firenze 1978., pogl. „Definition des crises de mortalité – theorie, pratique, methodes“, str. 1 – 32.; 
Lorenzo Del Panta – Massimo Livi Bacci, „Chronologie, intensité et diffusion“, nav. dj., str. 403. – 405. 
1284
 Moguće je da je udio bio viši ako se broj stanovnika 1855. ponešto smanjio u odnosu na proteklu godinu, no 
o tome nemamo preciznih podataka. 
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Grafikon 66. Kretanje broja umrlih od kolere po mjesecima u Ţupi Barban (1855.)1285 
 
 
 Promatramo li razinu smrtnosti po dobnim skupinama (Grafikon 67.), moţemo uoĉiti 
kako je najriziĉnija bila ona fertilna i radno sposobna izmeĊu 30 i 39 godina – u toj je dobi 
ţivot izgubilo deset osoba, a zatim brojnošću umrlih slijedi najmlaĊa skupina do 9 godina sa 
šestero pokošene djece, dok je u svojim šezdesetim godinama bolesti podleglo petero ljudi. 
Najniţi je udio razvidan u najstarijoj dobi iznad 70 godina – upisana je samo jedna 75-
godišnjakinja. Vidljivo je, dakle, kako je kolera prouzroĉila povećanu – no, kratkotrajnu – 
stopu mortaliteta, uvelike narušivši uobiĉajen tijek svakodnevlja, ostavivši za sobom 
demografske, društvene, ali i psihološke posljedice. 
  
                                                 
1285
 Izvor: HR-DAPA-429, MKU Barban za godinu 1855. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Umrli 16 12 9 7 4 3 2 15 36 22 14 14
















Tablica 33. Broj umrlih od kolere po naseljima u Ţupi Barban (1855.)1287 
Naselje Broj umrlih Naselje Broj umrlih 
Barani (Barani) 1 Prdajci (Perdezzi) 2 
Frkeĉi (Ferchezzi) 1 Prhati (Percatti) 3 
Goĉan (Golzana) 4 Prnjani (Porgnana) 2 
Jurićev Kal (Giurevical) 2 Kvarantija (Quaranti) 1 
Manjadvorci (Magnadvorzi) 1 Rebići (Rebichi) 1 





3 Špadi (Spadi) 1 
Orihi (Vorichi) 14   
  
                                                 
1286
 Na istome mjestu. 
1287
 Na istome mjestu. 
1288
 Jakov Jelinĉić navodi da se Villa Opatia nalazila na podruĉju naselja Bateli. Jakov Jelinĉić, „Kolera na 
Barbanštini“, nav. dj., str. 143. 
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XI. 7. 2. 4. Šarlah 
 
 Šarlah, poznat i pod nazivima skarlatina i škrlet, akutna je kontagiozna bolest 
uzrokovana bakterijom Streptococcus pyogenes (beta-hemolitiĉki streptokok serološke grupe 
A), koja izluĉuje eritrogeni toksin.1289 Prvi se opis ove bolesti u medicinskoj literaturi pojavio 
1553. iz pera sicilijanskoga anatomiĉara Giovannija Filippa Ingrassie, koji ju je nazvao 
rossalia, navodeći da je rijeĉ o osipu drugaĉijemu od onoga koji se javlja u ospica.1290 Premda 
su se tijekom XVI. stoljeća pojedini lijeĉnici u svojim djelima osvrtali na neke od simptoma 
šarlaha,1291 prvi ga je u drugoj polovini XVII. stoljeća definirao i diferencirao od drugih 
egzantematiĉnih bolesti Thomas Sydenham, koji je zbog objave djela Observationes 
Medicae
1292
 (1676.) – koje se puna dva stoljeća koristilo kao klasiĉan medicinski udţbenik, a 
u kojemu se opisuje šarlahna groznica (scarlet fever) – nazvan „engleskim Hipokratom“.1293 
Kliniĉki je opis šarlaha stoljeće kasnije iznio slovenski lijeĉnik Marko Anton Plenĉiĉ, koji je 
tvrdio da zarazne bolesti ne uzrokuju mijazmi, već ţive kontagiozne klice (contagium vivum), 
ukazujući time na njihovo bakterijsko podrijetlo.1294 
 Šarlah je rasprostranjen u krajevima u kojima prevladava umjerena klima, a javlja se 
najĉešće ujesen i poĉetkom zime. PogaĊa dojeĉad stariju od šest mjeseci, a ponajviše djecu u 
dobi od 4 do 8 godina, dok je u dobnim skupinama iznad 30 godina njegova pojava priliĉno 
rijetka. Izvor je zaraze osoba koja boluje od neke bolesti uzrokovane streptokokom grupe A 
(poput šarlaha, angine, infekcije gornjih dišnih puteva, upale srednjega uha), a širi se 
kapljiĉnim putem te, rjeĊe, kontaminiranim predmetima ili hranom. Inkubacija varira, no 
                                                 
1289
 „Skarlatina“, Hrvatska enciklopedija, sv. 9, nav. dj., str. 822.; „Skarlatina“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 
813. 
1290
 Joseph Ferretti – Werner Köhler, „History of Streptococcal Research“, u: Joseph J. Ferretti – Dennis L. 
Stevens – Vincent A. Fischetti (ur.), Streptococcus pyogenes. Basic Biology to Clinical Manifestations, 
Oklahoma City 2016., str. 2. 
1291
 Primjerice, nizozemski lijeĉnik Johann Weyer opisao je 1565. simptom upale grla tijekom bolesti scarlatina 
anginosa, a Jean Cottyar od Poietersa 1578. simptome šarlahne groznice u Francuskoj. Isto, str. 2. 
1292
 Thomas Sydenham u svojemu djelu opisuje simptome šarlahne groznice, navodeći da se u poĉetku, kao i u 
drugih groznica, pojavljuju zimica i drhtavica, a potom cijela koţa biva prekrivena sitnim crvenim toĉkicama 
(osipom), koje su brojnije, veće i crvenije, ali ne toliko jednolike kao u ospica. John D. Comrie, Selected works 
of Thomas Sydenham, M. D.: with a short biography and explanatory notes, New York 1922., str. 55. 
1293
 „Thomas Sydenham“, Encyclopaedia Britannica (dostupno na: 
https://www.britannica.com/biography/Thomas-Sydenham, pristup 19. travnja 2018.) 
1294
 Svoju je teoriju Plenĉiĉ iznio u djelu Opera medico-physica in IV tractatus digesta (Vindobonae 1762.), u 
kojemu raspravlja i o škrlatinki, kao i u knjizi Tractatus de Scarlatina, olim cum aliis eiusdem operibus, nunc 
vero separatim et ab auctore ipso novis observationibus auctus (Vindobonae 1780.). „Plenĉiĉ, Marko Anton, 
plemeniti“, Slovenski biografski leksikon (dostupno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi433983/, 
pristup 19. travnja 2018.); „Plenĉiĉ, Marko Anton“, Hrvatska enciklopedija, sv. 8: O – Pre (gl. ur. Slaven 
Ravlić), Zagreb 2006., str. 521. 
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obiĉno traje od tri do pet dana. Bolest nastupa naglo, uz simptome groznice, zimice, 
glavobolje, grlobolje i opće malaksalosti, a u mlaĊe djece praćena je bolovima u trbuhu, 
povraćanjem i proljevom. Drugoga ili trećega dana izbija karakteristiĉan sitnotoĉkast crveni 
osip, koji se proširuje po cijelome tijelu te na pritisak išĉezava, a u daljnjoj fazi dolazi do 
ljuštenja koţe. S obzirom na intenzitet djelovanja streptokoka bolest se moţe oĉitovati u 
toksiĉnome (malignome) i septiĉnome (anginoznome) obliku. Toksiĉni šarlah karakterizira 
toksemija, visoka vrućica, poremećaj svijesti, pad krvnoga tlaka i cijanoza1295. Septiĉni je tip 
obiljeţen jaĉim upalnim promjenama u ţdrijelu, gnojnom upalom limfnih ĉvorova, sinusa i 
srednjega uha, a štokad moţe doći i do sepse.1296 
 Ranije je šarlah predstavljao mnogo teţu bolest, praćenu ĉestim komplikacijama, no 
danas je znatno blaţih razmjera. Nakon preboljenja šarlaha imunost se stjeĉe samo protiv 
toksiĉne sastavnice streptokoka, stoga je moguće ponovno obolijevanje od ove, kao i od bilo 
koje druge streptokokne bolesti. U lijeĉenju primjenjuje se penicilin, koji uklanja bakterije iz 
tijela, spreĉavajući time daljnji razvoj bolesti te prijenos zaraze na druge osobe.1297 
 Na podruĉju Istarskoga poluotoka nastupilo je nekoliko jaĉih epidemijskih udara 
šarlaha. U barbanskim maticama prvi spomen datira iz oţujka 1827., a posljednji iz veljaĉe 
1900. Od ove je kontagiozne bolesti umrlo 112 ţitelja, odnosno 1,57% s obzirom na ukupan 
udio umrlih. Pritom se neznatno veći broj smrtno stradalih uoĉava meĊu ţenskom 
populacijom (51,79%). Duhovna je osoba uzrok smrti zapisivala trojako, navodeći u nekim 
upisima uz izraz scarlat(t)ina dodatak malattia (što je s današnjega stajališta logiĉno jer nije 
rijeĉ tek o kakvome simptomu, već o bolesti) ili febbre (upućujući na groznicu). 
  
                                                 
1295
 Cijanoza = modrilo koţe i sluznice koje nastaje zbog povećanja koliĉine reduciranoga hemoglobina, odnosno 
zbog nedovoljne koliĉine kisika u krvi. „Cijanoza“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 140. 
1296
 „Skarlatina i druge streptokokne bolesti“, Medicinska enciklopedija (gl. red. Ante Šercer), sv. 9: Shiz – Tul, 
Zagreb 1964., str. 70.; Ilija Kuzman, Infektologija, nav. dj., str. 112. – 113. 
1297
 „Skarlatina i druge streptokokne bolesti“, Medicinska enciklopedija, sv. 9, nav. dj., str. 71.; Ilija Kuzman, 
Infektologija, nav. dj., str. 113. – 114. 
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Tablica 34. Uzrok smrti i broj umrlih u Ţupi Barban (1827. – 1900.)1298 
Naziv bolesti Broj umrlih 
febbre scarlatina 2 




 Sredinom XIX. stoljeća smrtni su sluĉajevi bili malobrojni, a najveći je broj ţrtava 
šarlah odnio u posljednjemu desetljeću, kada su skonĉale 73 osobe, što ĉini gotovo dvije 
trećine u odnosu na cjelokupan udio smrtnosti od ove bolesti. O njezinim razmjerima u Istri 
tih godina svjedoĉe podaci Lavoslava Glesingera, koji navodi da je 1890. – 1891. zahvatila 48 
naselja, u kojima je zabiljeţena 681 zaraţena osoba, a smrtno su stradala 143 ţitelja,1299 pri 
ĉemu je stopa letaliteta iznosila 21%. 
 
Tablica 35. Broj umrlih od šarlaha u Ţupi Barban (1827. – 1900.)1300 
Godina Broj umrlih Godina Broj umrlih 
1827. 1 1861. 4 
1829. 2 1880. 4 
1830. 15 1881. 3 
1831. 6 1891. 20 
1841. 2 1898. 3 
1844. 1 1899. 36 
1851. 1 1900. 14 
 
 Sukladno s ranije navedenim podacima o uĉestalosti javljanja zaraze po pojedinim 
godišnjim dobima, na Barbanštini je takoĊer zamjetan osjetan porast broja umrlih u jednome 
od jesenskih mjeseci, a vrhunac je dosegnut u prosincu (Grafikon 68.). Najniţi je udio 
smrtnosti vidljiv u srpnju i listopadu, dok u ostalim mjesecima vrijednosti variraju, krećući se 
                                                 
1298
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1827. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
1299
 Lavoslav Glesinger, „Prilozi za povijest zdravstva u Istri“, nav. dj., str. 125. 
1300
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1827. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
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izmeĊu 5 i 10%. S obzirom na dobnu strukturu (Grafikon 69.), bolest je najteţe pogaĊala 
djecu u dobi od 1 do 10 godina, u kojoj je razina smrtnosti premašivala 80%, dok su joj u 
mnogo manjoj mjeri podlijegala dojenĉad, meĊu kojom je bilo svega osmero umrlih. U 
dobnoj je skupini od 11 do 20 godina smrtno stradala svaka dvanaesta osoba, dok je samo po 
jedan sluĉaj izdahnuća zabiljeţen u dobnim kontingentima od 21 do 30 te od 51 do 60 godina. 
Pred smrtonosnom se oštricom šarlahne groznice pritom nije našla nijedna osoba u svojim 
tridesetima i ĉetrdesetima, kao ni u dobi iznad 60 godina. 
 




Grafikon 69. Udio umrlih od šarlaha po dobnim skupinama u Ţupi Barban (1827. – 1900.)1302 
  
                                                 
1301
 Na istome mjestu. 
1302
 Na istome mjestu. 
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(≤ 12 mj.) 
81,25% 
(1 ‒ 10 g.) 
0,89% 
(21 – 30 g.) 
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(11 – 20 g.) 
0,89%  
(51 – 60 g.) 
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XI. 7. 2. 5. Tifus 
 
XI. 7. 2. 5. 1. Europski fenomen 
 
 Medicinska znanost razlikuje nekoliko vrsta tifusa, od kojih su najpoznatiji sljedeći: 
trbušni (abdominalni), mišji (endemski) i pjegavac (egzantematiĉni).1303 Trbušni je tifus (tifo 
murino, tifo endemico) akutna zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Salmonella typhi. 
Smatra se da je staroga postanka jer se spominje još u Hipokratovim spisima, ali je kao 
posebna bolest izdvojena tek poĉetkom XIX. stoljeća.1304 U prvim njegovim desetljećima 
znaĉenje tifusa nije bilo jasno odreĊeno, već su se pod terminom typhus navodile razne 
bolesti. Prvi koji je jasno iznio anatomsko-patološku i kliniĉku sliku ove bolesti, nazvavši je 
tifusnom groznicom (fièvre typhoïde), bio je francuski lijeĉnik Pierre Charles Alexandre 
Louis, koji je 1829. analizirao hemoragiju (krvarenje) i perforaciju
1305
 crijeva kao jedne od 
prepoznatljivih obiljeţja trbušnoga tifusa.1306 Tifusne se klice nalaze u ĉovjeku – bio on u 
bolesnome ili oporavljajućemu, rekovalescentnome stanju – a nakon što se izbace iz njegova 
tijela, dospijevaju u vanjski svijet, u kojemu – zbog otpornosti bacila na nepovoljne 
mikroklimatske uvjete – duţe vrijeme mogu opstajati u kanalima, septiĉkim jamama, na 
površini zemlje, u prašini, kontaminiranoj vodi i namirnicama. Zaraza se moţe prenijeti 
izravno – dodirom ili u kontaktu s tjelesnim izluĉevinama kliconoše – ili neizravno, odnosno 
posredno, zaraţenom vodom, hranom ili predmetima, ali i preko muha, koje „pokupljene“ 
tifusne bacile ostavljaju za sobom dodirujući bilo koji predmet. S obzirom na naĉin prijenosa 




 U poĉetnoj fazi, ulaskom bakterija u gastrointestinalni sustav te u krvotok, javljaju se 
malaksalost, umor, gubitak teka, glavobolja, grlobolja i kašalj, nesanica, bol u mišićima i 
zglobovima, usporedno s povišenom temperaturom, a u teţim sluĉajevima dolazi do nekih 
                                                 
1303
 Rino Cigui, „Epidemie e carestie nell‟Ottocento istriano. Il tifo petecchiale e la fame del 1817 a Rovigno“, 
Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XL, Rovigno 2010., str. 366. 
1304
 „Tifus, trbušni“, Hrvatska enciklopedija, sv. 10, nav. dj., str. 746.; „Abdominalni tif“, Medicinska 
enciklopedija (gl. red. Ante Šercer), sv. 1: A – Ban, Zagreb 1957., str. 24. 
1305
 Perforacija = probijanje šupljih tjelesnih organa uslijed bolesti ili upale. „Perforacija“, Hrvatska 
enciklopedija, sv. 8, nav. dj., str. 387.; „Perforacija“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 662. 
1306
 Luigi Faccini, „Tifo, pensiero medico“, nav. dj., str. 714. 
1307
 „Abdominalni tif“, Medicinska enciklopedija, sv. 1, nav. dj., str. 24. – 26. 
1308
 Ilija Kuzman, Infektologija, nav. dj., str. 84. 
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oblika poremećaja svijesti poput delirija, stupora1309 ili kome. U drugome tjednu bolesti na 
koţi izbija ruţiĉasti osip (rozeola), pojavljuju se i grĉevi u trbuhu popraćeni proljevom, a 
moguća je i upala pluća, krvarenje te prsnuće crijeva, kao i upala potrbušnice (peritonitis). 
Oporavak traje nekoliko tjedana, no katkad i mjesecima, a u lijeĉenju, ovisno o teţini bolesti, 
primjenjuje se medikamentozna, dijetalna ili kirurška terapija.1310 
 Mišji tifus uzrokovan je bakterijom Rickettsia typhi, koju na ĉovjeka prenose štakorske 
i maĉje buhe. Izbija uglavnom u ljetnim mjesecima, uzrokujući vrućicu, tresavicu, glavobolju 
i osip. Sporadiĉne je rasprostranjenosti te jaĉe pogaĊa podruĉja s većim brojem štakora, no 
razine smrtnosti od ovoga su oblika niske, iako su mnogobrojnije ţrtve stariji bolesnici.1311 
 Na koncu, pjegavac se kao akutna infektivna bolest, uzrokovana mikroorganizmom 
Rickettsia prowazekii, koji prenosi prtena uš sišući bolesnikovu krv, javlja u epidemijskome 
obliku, najĉešće tijekom zimskoga perioda u uvjetima neimaštine, iznimno loše higijene, 
elementarnih nepogoda i ratova, posebice u logorima i kaznionicama, gdje se ljudi nalaze 
zbijeni u većim skupinama. Inkubacija traje oko dva tjedna, a bolest se oĉituje visokom 
temperaturom, jakom glavoboljom, općom slabošću, oteţanim disanjem i kašljanjem te 
karakteristiĉnim egzantemom – osipom s ruţiĉastim pjegama nepravilnoga oblika, po kojima 




 U Istri se tifus u prohujalim stoljećima pojavljivao u više navrata, poprimajući 
epidemijske razmjere, no na vijesti o njemu ne nailazimo istovremeno u svim dijelovima 
poluotoka. Jedna od najvećih epidemija – ona pjegavoga tifusa – potvrĊena je na istarskome 
tlu u kataklizmiĉkim godinama od 1815. do 1818., kada je ĉitava Europa proţivljavala jednu 
od najteţih demografskih kriza zbog izrazitih vremenskih nepogoda te teškoga politiĉko-
gospodarskoga stanja prouzroĉenoga neprestanim sukobljavanjima u vrijeme Napoleonskih 
ratova. Pojavu tifusa stoga treba razmotriti u širemu ozraĉju poremećenih društveno-
gospodarskih prilika i klimatskih uvjeta, koji su „pripremili teren“ za koban udarac 
                                                 
1309
 Stupor = poremećaj svijesti koji oznaĉava stanje krajnje psihiĉke i/ili motoriĉke zakoĉenosti, a uvjetovan je 
organskim oštećenjem mozga. „Stupor“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 856.; „Stupor“, Hrvatska 
enciklopedija, sv. 10, nav. dj., str. 311. 
1310
 „Abdominalni tif“, Medicinska enciklopedija, sv. 1, nav. dj., str. 27. – 30.; http://www.msd-
prirucnici.placebo.hr/msd-za-pacijente/infekcije-i-zarazne-bolesti/zarazne-bolesti-uzrokovane-bacilima/trbusni-
tifus (pristup 12. travnja 2018.) 
1311
 Rino Cigui, „Epidemie e carestie“, nav. dj., str. 366.; http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-
prirucnik/infektologija/rikecije-i-srodni-organizmi/murini-endemski-tifus (pristup 13. travnja 2018.) 
1312
 Rino Cigui, „Epidemie e carestie“, nav. dj., str. 366. – 367.; Miroslav Bertoša, „Glad i „kriza mortaliteta‟“, 
nav. dj., str. 23.; „Pjegavac“, Hrvatska enciklopedija, sv. 8, nav. dj., str. 494.; „Pjegavac, epidemijski“, 
Medicinski leksikon, nav. dj., str. 678. 
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kontagioznih bolesti, ne zanemarujući pritom svojevrstan ekohistorijski postulat, prema 
kojemu se povjesniĉar „(…) mora ĉuvati od prirodoslovnih pretenzija, ali ipak mora reći kako 
su se razvijali u trajanju glavni faktori okoliša, kako se odvijalo njihovo neprestano 
meĊudjelovanje s ljudskim društvima, kako su bili shvaćani i ĉak objašnjeni u tijeku vremena 
fenomeni koje priroda pruţa ljudima, ne zaboravljajući znanstvenu raspravu svoga 
vremena.“1313 Brojni su povjesniĉari okoliša dovodili u odnos propast pojedinih civilizacija s 
mijenama prirodnih uvjeta, a neosporna se zasluga, prema Robertu Delortu i Francoisu 
Walteru, u razvoju kritiĉkoga ekohistorijskog pristupa pripisuje Lucienu Febvreu, ĉiju i danas 
općeprihvaćenu tvrdnju citiraju: „Da bi djelovao na okolinu ĉovjek se ne postavlja izvan te 
okoline. On ne moţe izbjeći njezinom utjecaju upravo u trenutku kad sam nastoji djelovati na 
nju.“1314 
 Djelovanje ekoloških ĉimbenika na ljudsku povijest koja je, prema rijeĉima Karla 
Marxa, „prirodna“ jednako kao što je sama priroda „povijesna“,1315 svakako ovisi o njihovoj 
promjenjivosti, a jednu od najvaţnijih sastavnica ţivotnoga okoliša predstavljaju klimatske 
promjene. Na globalan utjecaj anomalija klimatskih prilika ukazao je Emmanuel Le Roy 
Ladurie, istiĉući da je tzv. malo ledeno doba (le petit âge glaciaire), koje se protezalo od 
1400. do sredine XIX. stoljeća1316, rezultiralo najhladnijim ciklusima izmeĊu 1580. i 1850.1317 
Budući da su se nakon posljednjega, virmskoga glacijala ledenjaci spustili na najniţu razinu, 
na kojoj su se odrţavali do kraja Ottocenta, kada je nastupilo njihovo naglo povlaĉenje, u 
tome je periodu led zatvorio neke alpske prijevoje, što je dovelo do iznenadnih temperaturnih 
obrata poput izmjene hladnih intervala u ljetnome dijelu godine, poplava i suša.1318 
                                                 
1313
 Robert Delort – Francois Walter, Povijest europskog okoliša, Zagreb 2002., str. 262. 
1314
 Isto, str. 2. 
1315
 Na istome mjestu. 
1316
 Tomislav Šegota – Anita Filipĉić, Klimatologija za geografe, III. preraĊeno izd., Zagreb 1996., str. 345. 
1317
 François Taillefer, „Une histoire du climat et des glaciers alpins: E. Le Roy Ladurie, Histoire du climat 
depuis l’an mil. Préface de P. Pédelaborde“, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 38, fasc. 
4, 1967., str. 374. Navedeno je razdoblje Ladurie nazvao i stade de Fernau, prema tirolskomu ledenjaku Fernau, 
jer su se znaĉajne klimatske promjene odvijale upravo pomicanjem velikih alpskih ledenjaka, što je pridonosilo 
prodoru hladnoga zraka na najšira podruĉja europskoga kontinenta te njegovu zadrţavanju tijekom ljeta. Henri 
Nicolaï, „Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil“, Revue belge de philologie et 
d’histoire, tome 46, fasc. 3, 1968., str. 885. 
 MeĊu kapitalnim Ladurieovim studijama o povijesti klime treba izdvojiti sljedeće: Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil, Paris 1967. (talijanski prijevod: Tempo di festa e tempo di carestia. 
Storia del clima dall’anno mille, Torino 1982.); Isti, „Il clima: la storia della pioggia e del bel tempo“, u: Jacques 
Le Goff – Pierre Nora (a cura di), Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia, Torino 1981., str. 209. – 
238.; Isti, Histoire humaine et comparée du climat, tome 1 – 3, Paris 2004. – 2009. 
1318
 Tomislav Šegota – Anita Filipĉić, Klimatologija za geografe, nav. dj., str. 345.; Dubravka Mlinarić, 
„Ekohistorijski prostor istarskog pograniĉja kao okvir razvoja endemiĉnih bolesti“, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 
17., Pazin 2010., str. 165. 
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 Periodi oštre klime, hladnoća i zaleĊivanja, koja su potrajala sve do proljetnoga 
godišnjeg doba, rezultirali su propašću uroda, općom oskudicom, ugibanjem stoke i 
pandemijom gladi. Te su anomalije naroĉito dolazile do izraţaja u godini 1816., nazvanoj u 
izvorima „godinom bez ljeta“ (l’anno senza estate)1319. Prethodila joj je erupcija vulkana 
Tambora u Indoneziji koja se dogodila u travnju 1815., izazvavši negativan uĉinak na 
klimatske prilike zbog toga što je velika masa vulkanskoga pepela, dospjevši u atmosferu, 
prouzroĉila smanjenje koliĉine sunĉeve svjetlosti, a posljediĉno tomu i vrlo niske dnevne 
temperature, što je izazvalo propadanje ljetine.1320 K tomu se neprestano povećavala cijena 
ţiveţnih namirnica, kojoj se ţitelji – prije svega pripadnici niţih slojeva – s obzirom na 
skromne prihode nisu uspijevali prilagoditi, a zbog kupovanja prehrambenih proizvoda loše 
kvalitete pogaĊale su ih zarazne bolesti. Rubrike u kojima se navodio uzrok smrti (causa 
mortis) vrvjele su stoga oznakama poput fames et inedia, miseria e fame, fame nera
1321
. 
 Veza izmeĊu neishranjenosti i pojave zaraznih bolesti izravna je i uzroĉna jer prva 
smanjuje otpornost organizma na infekciju, zbog ĉega su pothranjene osobe osjetljivije na 
infekcije.
1322
 S jedne je strane oĉita poveznica izmeĊu pojedinaĉne pothranjenosti i rizika od 
smrti, a s druge ona izmeĊu velike bijede i opće „eksplozije“ smrtnosti. Prema Massimu 
Liviju Bacciju, širenje kontagioznih bolesti nije uvjetovano iskljuĉivo elementom 
malnutricije. Njezin je utjecaj najviše vidljiv u razvoju tuberkuloze, kolere, ospica, 
gastroenteroloških te bolesti dišnoga sustava, a dodatno se pojaĉava u sinergiji s drugim 
ĉimbenicima koji pospješuju širenje zaraze, poput nepovoljnih higijenskih i okolišnih 
                                                                                                                                                        
 „Malomu ledenom dobu“ prethodilo je razdoblje „maloga srednjovjekovnoga klimatskog optimuma“ – 
koje je trajalo od 400. do 1200., a naziva se još i „sekundarnim klimatskim optimumom“ (Tomislav Šegota – 
Anita Filipĉić, Klimatologija za geografe, nav. dj., Zagreb 1996., str. 347. – 348.) – u kojemu su na Zapadu 
stvoreni pogodni uvjeti za biološki rast, no na višim geografskim širinama pogoršanje prilika vidljivo je već u 
XIII. stoljeću, kada se najavljuje novo doba sve oštrije klime. Usp. Robert Delort – Francois Walter, Povijest 
europskog okoliša, nav. dj., str. 106. – 107. 
 Govoreći o klimi „maloga ledenog doba“, treba upozoriti na ĉinjenicu da ona nije bila ujednaĉena, već 
su se izmjenjivale svjeţe i vlaţne te hladne i suhe godine. Više o tome vidi: Tomislav Šegota – Anita Filipĉić, 
Klimatologija za geografe, nav. dj., pogl. „Klima posljednjeg glacijala“, str. 352. – 363. 
1319
 Rino Cigui, „„Febbre maligna con accidenti di petecchie‟. Alcune considerazioni dulla carestia e 
sull‟epidemia di tifo petecchiale in Istria nel 1817“, u: Epidemične bolezni v Istri, nav. dj., str. 33. 
1320
 Krešimir Kuţić, „The impact of two volcano eruptions on the Croatian lands at the beginning of the 19th 
century/Utjecaj dviju vulkanskih erupcija na hrvatske zemlje poĉetkom 19. stoljeća“, Hrvatski meteorološki 
časopis/Croatian Meteorological Journal, vol. 42, Zagreb, 2007., str. 15. – 16.; Jonathan Cowie, Climate 
Change: Biological and Human Aspects, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013., str. 201., 221. 
1321
 Istria e Dalmazia nel periodo asburgico, dal 1815 al 1848 (a cura di Giorgio Padoan), Ravenna 1993., str. 
216. 
1322
 Nevin S. Scrimshaw – Carl E. Taylor – John E. Gordon, „Interactions of Nutrition and Infection“, 





 Svi su ti elementi naposljetku pridonosili nastanku „krize mortaliteta“ od 1815. do 
1817.,
1324
 u godinama koje zbog strašnih uĉinaka ne samo na ljudsku populaciju nego i na 
gospodarstvo s pravom moţemo nazvati „leta od morije, leta od kareštije“1325, usporeĊujući ih 
s vremenima strepnje uslijed haranja srednjovjekovnih pošasti  te uvuĉenosti u vrtlog 
ranonovovjekovnih previranja. 
 Prema Liviju Bacciju, o „maloj krizi mortaliteta“ govori se kada se stopa mortaliteta 
udvostruĉi u odnosu na prethodnu godinu ili, pak, u odnosu na uobiĉajenu, „normalnu“ 
razinu, dok u sluĉaju njezina utrostruĉavanja ili uĉetverostruĉavanja nastupa „velika kriza 
mortaliteta“.1326 Prouĉavajući intenzitet krize koja je vrhunac dosegnula 1817., osvrĉući se na 
toskansko podruĉje, Deanna Sardi Bucci istiĉe kako je rijeĉ o najrasprostranjenijoj krizi 
Ottocenta, ĉije su posljedice bile tim razornije u velikim dijelovima Apeninskoga poluotoka 
upravo zbog istodobne pojave epidemije tifusa.
1327
 S pojmom „demografska kriza“ povezuje 
se i pojam „demografska katastrofa“, koji objašnjava francuski povjesniĉar Pierre Goubert, 
navodeći da je rijeĉ o kratkotrajnim razdobljima velikoga pomora stanovništva (morìa), koja 




 U izvješću općinskoga zdravstvenog odbora ocrtava se kaotiĉno stanje kakvo je 
vladalo u Bologni 1815., a koje se poĉelo manifestirati i u drugim mjestima na talijanskome 
teritoriju: sveopći oĉaj i slabost pridonosili su nemiru ţitelja; ulicama su tumarale duše 
                                                 
1323
 Massimo Livi Bacci, Popolazione e alimentazione: saggio sulla storia demografica europea, Bologna 1957., 
str. 31., 49. – 50., 56. 
 Na fenomen siromaštva, nepovoljne higijenske i okolišne ĉimbenike koji utjeĉu na pojavu i širenje 
zaraznih bolesti osvrnuli su se i Reynaldo Martorell i Teresa J. Ho, navodeći da je visoka uĉestalost pojave 
infekcija u djece više povezana s nepovoljnim djelovanjem okolišnih elemenata nego s niskom razinom 
prehrane. Vidi: Reynaldo Martorell – Teresa J. Ho, „Malnutrition, Morbidity and Mortality“, Population and 
Development Review, vol. 10, Supplement: Child Survival: Strategies for Research, 1984., str. 63. 
1324
 Miroslav Bertoša, „Glad i „kriza mortaliteta‟“, nav. dj., str. 6. – 10. 
1325
 Tu je formulaciju u svojoj studiji u drugaĉijemu kontekstu upotrijebio Miroslav Bertoša, ocrtavajući 
narušenu demografsku i gospodarsku sliku izmorene Istre tijekom i neposredno nakon Uskoĉkoga rata. Usp. 
Miroslav Bertoša, Doba nasilja, doba straha. Vojnici-pljačkaši, seljaci-razbojnici i doseljenici-nasilnici u Istri 
16. i 17. stoljeća, Zagreb 2011., str. 14. 
1326
 Usp. Massimo Livi Bacci, La société italienne, nav. dj., pogl. „Definition des crises de mortalité – theorie, 
pratique, methodes“, str. 1. – 32.; Lorenzo Del Panta – Massimo Livi Bacci, „Chronologie, intensité et 
diffusion“, nav. dj., str. 403. – 405. Na Livi Baccijevu klasifikaciju pri izraĉunavanju stope mortaliteta upozorio 
je: Miroslav Bertoša, „Glad i „kriza mortaliteta‟“, nav. dj., str. 8. 
1327
 Miroslav Bertoša, „Glad i „kriza mortaliteta‟“, nav. dj., str. 12. 
1328
 Pierre Goubert, L’ancien régime. La società, i poteri, Milano 1999., str. 52. (o višestrukim uzrocima agrarne 
i demografske krize vidi unutar pogl. „La situazione demografica“ potpogl. „I molteplici significati delle crisi 
demografiche“, str. 55. – 56.). Pojam demografske katastrofe, referirajući se na Gouberta, spominje i Marko 
Jelenić, opisujući propadanje uroda na Kanfanarštini tijekom 1816. i 1817. Marko Jelenić, Kanfanar 1811.-1825, 
nav. dj., str. 168. 
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stanovnika ili, bolje reĉeno, „ţive sjene“ (ombre viventi) upalih i ispijenih obraza poput 
kakvih lutalica, lišene utoĉišta, sredstava i zdravlja, ispuštajući nemoćan vapaj u potrazi za 
kruhom i milošću, što je ostavljalo vrlo bolan dojam.1329 Takvi su pojedinaĉni primjeri bili 
dijelom onodobne makroeuropske, kao i mikroistarske stvarnosti. 
 
 
XI. 7. 2. 5. 2. Tifus u Istri 
 
 Odjeci ove epizode katastrofiĉnih razmjera odrazili su se i na Istarski poluotok. Pritom 
su od kapitalne vaţnosti istraţivanja Miroslava Bertoše, koji je, podastrijevši kvantitativne 
podatke o pojedinim demografskim pokazateljima u nekim ţupama sjeverne i srednje Istre, 
ustvrdio da se uslijed nestašice hrane, „strašne nemani gladi“ i bolesti u tim podruĉjima 
znaĉajno povećala stopa mortaliteta, ponegdje gotovo trostruko u odnosu na uobiĉajene 
vrijednosti.
1330
 Visoke su stope zamjetne i u ţupama na jugozapadu poluotoka, a krivulja je 
smrtnosti u 1817. – poznatoj i pod nazivom „godina gladi“ (l’anno della fame)1331 ili godina 
„trećega jahaĉa Apokalipse“1332 – osobito izraţena u Rovinju, koji je meĊu obalnim 
gradovima pretrpio najveće posljedice, ali ne zbog neishranjenosti – kao što je to bio sluĉaj u 
većini istarskih mjesta, posebice onih u unutrašnjosti – već zbog širenja epidemije pjegavoga 
tifusa
1333
, ali i u Poreĉu i Novigradu.1334 Pandemijom gladi i pjegavca bilo je umnogome 
pogoĊeno i podruĉje Proštine, Krnice, Marĉane i Filipane na jugoistoku poluotoka.1335 U 
kanfanarskoj je ţupi razina mortaliteta iste godine utrostruĉena u odnosu na uobiĉajene 
                                                 
1329
 „Un lagno generale, un malessere in tutti (…) tenevano inquieti gli animi degli abitanti della città (…) Quel 
vedere smunti visi percorrere le strade, e a guisa di vagabondi, senza asilo, senza mezzi, senza salute, chiedere 
con debole voce pane e pietà, era cosa per tutti molto dolorosa“. Il cholera morbus nella città di Bologna, l’anno 
1855. Relazione della Deputazione comunale di sanità preceduta da notizie storiche intorno le pestilenze nel 
bolognese, Bologna 1857., str. 152. (dostupno na: https://archive.org/details/b24854669, pristup 13. travnja 
2018.) 
1330
 Miroslav Bertoša, „Glad i „kriza mortaliteta‟“, nav. dj., str. 14. – 17. O godinama gladi u Istri i kroniĉnim 
posljedicama od srednjovjekovlja do XIX. stoljeća vidi: „Glad“, Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica 
Miroslava Bertoše, str. 255. 
1331
 Bernardo Benussi, Storia documentata di Rovigno, Trieste 1888., str. 241. (dostupno na: 
https://archive.org/details/storiadocumenta00benugoog, pristup 13. travnja 2018.) 
1332
 Pod tim je naslovom, uz podnaslov „Istra u doba gladi i tifusa (1815-1818)“, objavljen rad Miroslava Bertoše 
u knjizi Izazovi povijesnog zanata, nav. dj., str. 59. – 114., koja predstavlja zbir tekstova u ponešto dopunjenom 
izdanju koji su se u znanstvenim i struĉnim edicijama tiskali izmeĊu 1982. i 2000. Navedeni je ĉlanak prethodno 
bio objavljen pod drugaĉijim naslovom „Glad i „kriza mortaliteta‟“, nav. dj. 
1333
 Usp. Rino Cigui, „Epidemie e carestie“, nav. dj., str. 365. – 391. 
1334
 Miroslav Bertoša, „„Lienteria cronica‟“, nav. dj., str. 183., 194. 
1335
 Isto, str. 183. 
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vrijednosti te one zabiljeţene 1818., ulazeći time u kategoriju velike krize mortaliteta.1336 U 
barbanskoj ţupi 1817. nije uoĉeno znaĉajnije povećanje razine smrtnosti s obzirom na 
prosjeĉne vrijednosti u tome razdoblju. Te je godine u matiĉnim knjigama upisano 49 
pokojnika, dok je iduće broj umrlih blago porastao na 57; u objema se debilitas i miseria kao 
uzroci smrti pojavljuju u 14 sluĉajeva. 
 Uslijed spomenutih višestrukih kriznih pojava (od klimatskih poremećaja i posljediĉne 
propale ljetine do nedostatne prehrane, malnutricije i kroniĉne gladi) stvoreni su svi preduvjeti 
za širenje epidemije tifusa pjegastoga tipa, što je bilo pospješeno lošim higijenskim uvjetima, 
konzumacijom neĉiste vode i pokvarenih namirnica, a u ruralnim sredinama i dijeljenjem 
skuĉenoga ţivotnog prostora sa stokom. Zbog povezanosti s krajnjim siromaštvom i 
prljavštinom naziva se i „tamniĉkom groznicom“ jer je zaraza nerijetko izbijala u neĉistim 
zatvorima, prelazeći prilikom odrţavanja sudskoga procesa s optuţenika na samoga suca.1337 
Prema Miroslavu Bertoši, pjegavac ili egzantematiĉni tifus krije se i pod nazivima febre 
acuta, febre putrida, febre maligna, febre nervosa, petecchie,
1338
 pod kojima se navodi u 
upisima matiĉnih knjiga istarskih ţupa, ĉije će se razine smrtnosti razmotriti u sljedećim 
recima. 
 Bernardo Benussi navodi da je u Rovinju epidemija pjegavca izbila u svibnju 1817., 
kada je zabiljeţeno 36 smrtnih sluĉajeva, a za njezina je trajanja do sijeĉnja iduće godine 
ukupno bilo zaraţeno oko 1.200 ljudi, dok je ţivot poloţila 521 osoba. Pomor je bio takvih 
razmjera da na groblju na brdu sv. Eufemije nije bilo dovoljno mjesta za pokapanje svih 
pokojnika.
1339
 No, valja upozoriti da je ovaj rezultat spomenuti rovinjski povjesniĉar dobio 
uzevši u obzir i smrti uzrokovane glaĊu. Takav zakljuĉak izvodi Rino Cigui, usporedivši 
Benussijeve podatke s onima dobivenima na temelju analize matica umrlih i lijeĉniĉkih 
izvješća, prema kojima je u razdoblju od travnja 1817. do veljaĉe 1818. umrlo 746 
stanovnika, od ĉega je u 392 sluĉaja uzrok smrti bio pjegavac.1340 U Ţminju su od tifusa 1817. 
umrle samo ĉetiri osobe (oko 3%)1341, jednako kao i u Kanfanaru (3,16%) – gdje je bolest 
upisana pod nazivom maligne groznice (febris maligna), koja se kao uzroĉnik smrti javlja i u 
                                                 
1336
 Marko Jelenić, Kanfanar 1811.-1825., nav. dj., str. 169., 185. 
1337
 Frederick F. Cartwright – Michael Biddiss, Bolest i povijest, nav. dj., str. 105. 
1338
 Miroslav Bertoša, „Glad i „kriza mortaliteta‟“,nav. dj., str. 23. 
1339
 Bernardo Benussi, Storia documentata di Rovigno, nav. dj., str. 241., bilj. 3. (dostupno na: 
https://archive.org/details/storiadocumenta00benugoog, pristup 13. travnja 2018.) Rino Cigui, pak, navodi da je 
epidemija pjegavca izbila u travnju 1817., a da je u idućemu mjesecu pokosila 44 osobe, meĊu kojima je gotovo 
polovina umrla od nekoga oblika tifusnoga oboljenja. Rino Cigui, „Epidemie e carestie“, nav. dj., str. 372. – 373. 
1340
 Rino Cigui, „Epidemie e carestie“, nav. dj., str. 382. 
1341









 Nakon ekonomske krize sedamdesetih godina XIX. stoljeća, epidemija se tifusa 
opetovano poĉinje uĉestalije javljati, poprimajući snaţniji oblik. Godine 1873. u Lovreĉici 
kraj Umaga pokosila je 7, a u Materadi 8 osoba; iste je godine u ĉitavoj Istri registrirano 146 
oboljelih, od ĉega je ţivote poloţilo 29 ţitelja, zauzimajući udio od 19,86%.1344 Nakon 
klimatskih oscilacija koje su dolazile do izraţaja tijekom 1879., uslijedila je nova gospodarska 
kriza, ĉiji su uĉinci razvidni već iduće godine, ponajprije u Podgradu (sjedištu kotara 
Volosko), gdje je zabiljeţeno 57 stanovnika oboljelih od tifusa, pri ĉemu ih je 11 izdahnulo, 
što je ĉinilo 78,57% od ukupnoga broja umrlih na razini Pokrajine Istre. Godine 1885. 
tifoidna je groznica potvrĊena u furlanskim mjestima Dolina i Cerovlje (Ceroglie) te u 
slovenskome Ospu, a naredne je godine trbušni tifus zahvatio stanovništvo u naseljima 
Podkuk i Prodani na Buzeštini, šireći se potom izmeĊu 1880. i 1890. na podruĉje Labina, 
Pazina, Kastva i Pule
1345
. U potonjemu je gradu epidemija trajala do 1891., ali su se 
pojedinaĉni sluĉajevi pojavili i sljedeće godine, potom 1893. – 1894. u nešto intenzivnijemu 
obliku
1346, kao i na izmaku stoljeća 1896., kada se broj oboljelih popeo na 1.885, a uzroci 
epidemije pronalazili su se u zagaĊenoj vodi s izvora Karolina, u ĉijoj se neposrednoj blizini 
nalazio zapušten kamenolom s funcijom javnoga zahoda na otvorenom, koji je pridonosio 
širenju zaraze.1347 Epidemijski val koji je zapljusnuo Istru dvije godine kasnije ostavio je za 
sobom blaţe posljedice: od 187 sluĉajeva u kojima je dijagnosticiran tifus, 25 bolesnika nije 
uspjelo izmaknuti smrtonosnomu udarcu.
1348
 Ova je epidemija u naletima pogaĊala pojedine 
dijelove poluotoka i u susljednim godinama, ne samo poĉetkom XX. stoljeća nego i u 
meĊuratno vrijeme potpadanja pod talijansku vlast.1349 
 
                                                 
1342
 Marko Jelenić, Kanfanar 1811.-1825., nav. dj., str. 197., 203. – 205., 207., 209., 215. 
1343
 Rino Cigui, „„Febbre maligna con accidenti di petecchie‟“, nav. dj., str. 40. 
1344
 Isti, „La minaccia invisibile“, nav. dj., str. 69. Milan Radošević, pak, navodi da je 1873. u Markgrofoviji Istri 
umrlo 225 ljudi. Usp. Milan Radošević, „O dizenteriji, ospicama, sifilisu, šarlahu i tifusu u Istarskoj provinciji za 
talijanske meĊuratne uprave (1918. – 1940.)“, Problemi sjevernog Jadrana, sv. 14, Zagreb – Rijeka 2015., str. 
74. 
1345
 Rino Cigui, „La minaccia invisibile“, nav. dj., str. 69. – 70. 
1346
 Lavoslav Glesinger, „Prilozi za povijest zdravstva u Istri“, nav. dj., str. 124. 
1347
 Iako je u Puli u to doba postojalo 206 bunara i 74 cisterne, voda je iz većine tih objekata bila sanitetski 
neispravna. Ivan Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri, nav. dj., str. 125. 
1348
 Najteţe je pogoĊeno bilo koparsko podruĉje (84 smrtno stradale osobe), a potom slijede Pula (38), Volosko 
(31), Pazin (16), Poreĉ (15) i Lošinj (3). Usp. Rino Cigui, „La minaccia invisibile“, nav. dj., str. 70. 
1349
 Više o tome vidi: isto, str. 71.; Milan Radošević, „O dizenteriji, ospicama, sifilisu, šarlahu i tifusu“, nav. dj., 
str. 75. – 78. 
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 U barbanskoj je ţupi epidemiji tifusa podleglo 379 ţitelja, što ĉini 5,32% u ukupnome 
udjelu umrlih. Javlja se pod nekoliko razliĉitih naziva upisanih na talijanskome i latinskome 
jeziku koji se donose u Tablici 36., pri ĉemu se kao causa mortis u najvećemu broju sluĉajeva 
javljaju febbre/feb(b)ris putrida i febre perniciosa. Prvi upis datira od 18. travnja 1816., kada 
je febris maligna upisana kao uzrok smrti Aloisija, sina Antonija Micolija,
1350
 a posljednji od 
31. srpnja 1899., koji se odnosi na upis smrti 5-godišnje Marije Celija, koju je pokosila febris 
nervosa. Pokopana je na groblju u Prnjanima, a obred je obavio kapelan Dominik Pindulić1351. 
Glede sezonske raspodjele smrtnosti (Grafikon 70.), jedan od maksimuma broja umrlih 
dosegnut je u oţujku, a potom vrijednosti naglo opadaju do najniţe razine u lipnju i srpnju, 
nakon ĉega ponovno rastu do vrhunca u rujnu, no od idućega mjeseca nanovo opadaju. 
 
Tablica 36. Uzrok smrti i broj umrlih u Ţupi Barban (1815. – 1899.)1352 
Naziv bolesti Broj umrlih 
feb(b)re/febris maligna 24 
febbre nervosa 21 
febre perniciosa 88 
febbris pernitiosa, et tiffica 1 
febbre/feb(b)ris putrida 104 
febbre putrida perniciosa 1 
febris putrida atque cronica 1 
febris tiphus 1 
feb(b)ris tiphica/tiffica 2 
febbre/febris tifoidea 2 
febbris tiffica, et contagiosa 1 




tiphus contagiosus 1 
UKUPNO 353 
                                                 
1350
 HR-DAPA-429, MKK Barban 1815. – 1821., 18. IV. 1816. 
1351
 MU Pula, MKK Barban 1860. – 1916., 31. VII. 1899. 
1352
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1899. 
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Grafikon 70. Udio umrlih od tifusa po mjesecima u Ţupi Barban (1815. – 1899.)1353 
 
 
 Osvrnemo li se na udio smrtnosti po petogodišnjim razdobljima (Grafikon 71.), 
moţemo vidjeti da je najveći broj ljudi tifusni val pogodio izmeĊu 1845. i 1854. te u kasnim 
šezdesetim godinama XIX. stoljeća, dok su najniţe vrijednosti zamjetne u prvome (od 1815. 
do 1819.) i posljednjemu razmotrenom petogodištu (od 1895. do 1899.). S obzirom na dobno-
spolnu strukturu (Grafikon 72.), od tifusne groznice u većemu su broju umirale ţene (53,26%) 
od muškaraca (46,74%), a ta je razlika u korist ţena osobito vidljiva u dobnim kontingentima 
od 21 do 30 i od 61 do 70 godina. Najniţe su razine smrtnosti razvidne u najmlaĊoj i 
najstarijoj dobnoj skupini, u kojima su umirale po dvije osobe, dok su najviše potvrĊene u 
djeĉjoj dobi od 1 do 10 godina, uz blagu prevagu djevojĉica, potom u idućemu dobnom 
kontingentu (od 11 do 20 godina) te u prokreacijskoj i radno sposobnoj dobi. 
  
                                                 
1353
 Na istome mjestu. 
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Grafikon 72. Udio umrlih od tifusa po dobnim skupinama u Ţupi Barban (1815. – 1899.)1355 
 
  
                                                 
1354
 Na istome mjestu. 
1355
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XI. 7. 2. 6. Tuberkuloza 
 
XI. 7. 2. 6. 1. Europski fenomen 
 
 MeĊu bolestima koje su predmetom povijesne analize veliku istraţivaĉku pozornost 
izaziva tuberkuloza (sušica), zarazna bolest kroniĉnoga tijeka uzrokovana mikrobakterijom 
(Mycrobacterium tuberculosis), koja se prenosi kapljiĉnim putem uslijed kašljanja ili kihanja, 
kao i konzumacijom nepasteriziranoga mlijeka i mlijeĉnih proizvoda zaraţene stoke. MeĊu 
uobiĉajenim su simptomima visoka tjelesna temperatura, noćno znojenje, izraţena 
malaksalost, gubitak tjelesne teţine i pojava krvavoga iskašljaja. Moţe zahvatiti bilo koji 
organ, no najĉešće se javlja na plućima, uzrokujući propadanje tkiva. Patogenetski gledano, 
razlikuju se dva oblika: primarna tuberkuloza nastaje pri prvomu kontaktu s bakterijom koja 
udisanjem ulazi u plućne alveole, dospijevajući do limfnih ĉvorova, a ponajviše se javlja u 
djece. Postprimarna ili sekundarna tuberkuloza razvija se postupno u bolesnika koji su 
preboljeli onu primarnu, širenjem uzroĉnika iz ţarišta, odnosno mjesta prve infekcije.1356 
 Pri sagledavanju naĉina širenja bolesti od izuzetnoga su znaĉenja socioekonomski 
faktori. Uslijed procesa industrijalizacije i stvaranja velikih urbanih središta dolazi do 
migriranja seoskoga stanovništva u gradove, što je rezultiralo njegovom povećanom 
koncentracijom i zgušnjavanjem, neprimjerenim naĉinom stanovanja, iscrpljujućim radnim 
ritmom te neizbjeţnim pogoršanjem zdravstvenih i higijenskih prilika zbog zagaĊenosti 
zraka.
1357
 Tuberkuloza se u tim okvirima poĉinje promatrati i kao bolest povezana s radom 
(tubercolosi anche una malattia da lavoro) – prema definiciji talijanskoga lijeĉnika Luigija 
Devota – neodvojiva od kategorija napretka i siromaštva, pri ĉemu je prijelaz iz agrarnoga u 
industrijsko društvo, s jedne strane, doveo ljude do iznemoglosti zbog pretjeranoga radnog 
opterećenja, dok su, s druge, uvjeti siromaštva pridonijeli slabljenju radnih sposobnosti i 
narušavanju pravilnoga rada ljudskoga organizma.1358 
                                                 
1356
 „Tuberkuloza“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 919. – 920.; „Tuberkuloza“, Hrvatska enciklopedija, sv. 11, 
nav. dj., str. 81. – 82.; Frederick F. Cartwright – Michael Biddiss, Bolest i povijest, nav. dj., str. 163. – 164. 
1357
 Milan Radošević, Smrt na krilima siromaštva: tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1940., 
Zagreb 2015., str. 33. – 34.; Ţeljko Dugac, „Zdravstveno prosvjećivanje protiv tuberkuloze u meĊuratnoj 
Hrvatskoj“, Medicus, vol. 14, br. 1, Zagreb 2005., str. 155.; Sergio Sabbatani, „La tubercolosi tra ottocento e 
novecento. Aspetti epidemiologici e ruolo del risanamento urbano nella prevenzione della tubercolosi a 
Bologna/Tuberculosis in the 19th and 20th centuries. Epidemiology and the role of urban health programmes in 
tuberculosis prevention in Bologna“, Le Infezioni in Medicina, br. 1, 2005., str. 49. 
1358
 Sergio Sabbatani, „La tubercolosi tra ottocento e novecento“, nav. dj., str. 49. – 50. 
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 Od druge se polovine XIX. stoljeća bolest uĉestalije javljala u pripadnika siromašnijih 
slojeva – velikomu pomoru pridonosili su malnutricija zbog nedostatne i neadekvatne 
prehrane te loši ţivotni, ali i radni uvjeti, a opasnost od zaraze napose je izraţena na mjestima 
okupljanja osoba podloţnih infekciji, poput beskućnika, alkoholiĉara i ovisnika.1359 
Tuberkuloza stoga predstavlja ne samo medicinski nego i društveni fenomen, postajući i 
središnjim motivom brojnih umjetniĉkih i knjiţevnih djela, kao što je, primjerice, roman La 
Dame aux Camélias (Dama s kamelijama) Alexandrea Dumasa, objavljen 1848., ĉija je 
protagonistica Marguerite Gautier, pariška kurtizana, oboljela od ove bolesti, koja se u djelu 
spominje pod nazivom phtisie.
1360
 S time u vezi svakako valja izdvojiti i Bildungsroman 
Thomasa Manna iz 1924. naslovljen Der Zauberberg (Čarobna gora), u kojemu se prate 
metode lijeĉenja plućne tuberkuloze – nazvane „bolešću mladih“ – od koje boluje glavni 
junak Hans Castorp te uronjenost u svakodnevicu sanatorija u švicarskim Alpama.1361 
 Sušica je prisutna već stoljećima, a najstariji je zabiljeţen sluĉaj smrt koju je 
uzrokovala u neolitskoga djeteta i ţene u drevnome naselju Atlit-Yam na istoĉnome 
Sredozemlju, koje datira iz 9. tisućljeća pr. Kr.1362 Dijagnosticirana je i na jednoj egipatskoj 
mumiji iz preddinastijskoga razdoblja, koja pokazuje tipiĉne lezije kraljeţnice,1363 a u antici 
                                                 
1359
 Frederick F. Cartwright – Michael Biddiss, Bolest i povijest, nav. dj., str. 166. – 167.; Milan Radošević, Smrt 
na krilima siromaštva, nav. dj., str. 33. – 34. 
1360
 „Au printemps de 1842, Marguerite était si faible, si changée que les médecins lui ordonnèrent les eaux, et 
qu‟elle partit pour Bagnères. Là, parmi les malades, se trouvait la fille de ce duc, laquelle avait non seulement la 
même maladie, mais encore le même visage que Marguerite, au point qu‟on eût pu les prendre pour les deux 
sœurs. Seulement la jeune duchesse était au troisième degré de la phtisie, et peu de jours après l‟arrivée de 
Marguerite elle succombait.“ Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias, La Bibliothèque électronique du 
Québec, Collection À tous les vents, vol. 750: version 2.0, str. 50. (dostupno na: 
https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Dumas-fils-camelias.pdf, pristup 2. travnja 2018.) 
 Prema ovomu je romanu nastala opera La Traviata Giuseppea Verdija, koja je 6. oţujka 1853. 
praizvedena na kazališnoj sceni venecijanskoga Teatro la Fenice. „La traviata“, Encyclopaedia Britannica 
(https://www.britannica.com/topic/La-traviata, pristup 2. travnja 2018.) 
1361
 U predgovoru autor – zbog okruţenja koje će mentalno, duhovno i emotivno utjecati na protagonista, koji 
spoznaje zatvorenost sustava sanatorija i otuĊenost od stvarnoga, vanjskoga svijeta – naziva tuberkulozu bolešću 
mlade populacije: „Ich habe es vorgezogen, den „Zauberberg‟ zu schreiben, worin ich die Eindrücke verwertete, 
die ich in kurzen drei Wochen dort oben empfing, und die hinreichten, mir von den Gefahren dieses Milieus für 
junge Leute – und die Tuberkulose ist eine Jugendkrankheit – einen Begriff zu geben. (…) Es ist eine Art von 
Lebens-Ersatz, der den jungen Menschen in relativ kurzer Zeit dem wirklichen, aktiven Leben vollkommen 
entfremdet.“ Thomas Mann, Der Zauberberg, Frankfurt am Main 1952., str. 10. (1. izd.: Berlin 1924.) (dostupno 
na: http://www.cje.ids.czest.pl/biblioteka/Der%20Zauberberg%20Mann.pdf, pristup 3. travnja 2018.) 
1362
 Israel Herchkovitz, „Detection and Molecular Characterization of 9000-Year-Old Mycobacterium 
tuberculosis from a Neolithic Settlement in the Eastern Mediterranean“, PloS One, vol. 3, br. 10, 2008., str. 2. – 
3. 
1363
 Dan Morse – Don R. Brothwell – Peter J. Ucko, „Tuberculosis in Ancient Egypt“, American Review of 
Respiratory Disease, vol. 90, br. 4, October 1964., str. 524. 
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potvrĊena je paleomikrobiološkim1364 istraţivanjima, koja pruţaju demonstrativan okvir za 
procjenu kliniĉkih lijeĉniĉkih opisa tijekom prohujalih stoljeća. 
 Zapise o ovoj bolesti pronalazimo u višebrojnoj literaturi: u Starome zavjetu naziva se 
schachepheth
1365, u spisima grĉkoga lijeĉnika Hipokrata phtisis, a u latinskim izvješćima 
jednoga od najsvestranijih umova antiĉkoga Rima, Cicerona, consumptio, ĉime se nastojala 
naglasiti istrošenost organizma.1366 U srednjovjekovlju pojavljuje se skrofuloza (scrofula)1367 
kao novi oblik tuberkuloze, u Engleskoj i Francuskoj poznata pod nazivom „kraljevo zlo“ 
(king’s evil), a bilo je uvrijeţeno vjerovanje da se oboljeli mogu izlijeĉiti nakon kraljeva 
dodira.
1368
 U XVIII. stoljeću tuberkuloza je u zapadnoj Europi uzrokovala ĉak 900 smrtnih 
sluĉajeva na 100.000 stanovnika godišnje, od ĉega je najviše ţrtava bilo meĊu mladom 
populacijom, stoga se nazivala „otimaĉicom mladeţi“ (robber of youth), a zbog izrazitoga 
bljedila koţe oboljelih bila je poznata i pod sintagmom „bijela kuga“ (white plague)1369. 
 Temelje moderne znanstvene discipline koja se bavi tuberkulozom (ftizeologija) 
postavio je francuski lijeĉnik René Théophile Laënnec, koji je 1819. napisao dvosvešĉanu 
raspravu o plućnim i srĉanim bolestima, u kojoj, izmeĊu ostaloga, razmatra simptome plućne 
tuberkuloze (la phthisie pulmonaire), objašnjavajući razvoj tuberkulâ od sitnih kvrgastih ili 
ĉvorastih tvorevina tkiva veliĉine prosena zrna (tubercules miliaires) do njihova formiranja u 
                                                 
1364
 Paleomikrobiologija bavi se identifikacijom mikroorganizama iz ljudskih kosturnih ostataka te 
dijagnosticiranjem infekcija uzrokovanih bakterijama, virusima i parazitima. Više o tome vidi: Michel Drancourt 
– Didier Raoult, „Palaeomicrobiology: current issues and perspectives“, Nature Reviews. Microbiology, vol. 3, 
br. 1, January 2005., str. 23. – 35. 
 U ovome kontekstu treba spomenuti i paleopatologiju, kao znanost u ĉijemu je središtu prouĉavanje 
bolesti i ozljeda na ljudskim i ţivotinjskim ostacima iz davnih vremena. Baveći se paleopatologijskim 
istraţivanjima na egipatskim mumijama, temelje je ove znanosti postavio francusko-engleski patolog i 
bakteriolog Marc Armand Ruffer, iznijevši njezinu definiciju u svojemu djelu Studies in the palaeopathology of 
Egypt, Chicago 1921., str. 139.: „(…) by paleopathology, however, I do not mean the science of extinct diseases, 
but the science of the diseases which can be demonstrated in human and animal remains of ancient times.“ 
(dostupno na: https://archive.org/details/studiesinpalaeop00ruff, pristup 9. travnja 2018.) Više o paleopatologiji 
vidi: Mirko Draţen Grmek, Bolesti u osvit zapadne civilizacije: istraživanja patološke stvarnosti u grčkom 
prethistorijskom, arhajskom i klasičnom dobu, Zagreb 1989., pogl. „Paleopatologija: svjedoĉenje drevnih kostiju 
o bolestima u Grĉkoj“, str. 57. – 98. 
1365
 Virginia S. Daniel – Thomas M. Daniel, „Old Testament Biblical References to Tuberculosis“, Clinical 
Infectious Diseases, vol. 29, br. 6, December 1999., str. 1557. – 1558. 
1366
 Emmanuelle Cambau – Michael Drancourt, „Steps towards the discovery of Mycobacterium tuberculosis by 
Robert Koch, 1882“, Clinical Microbiology and Infection, vol. 20, br. 3, March 2014., str. 197. 
1367
 Skrofuloza = oblik tuberkuloze s bakterijskom infekcijom limfnih ĉvorova, koţe i sluznica („Skrofuloza“, 
Medicinski leksikon, nav. dj., str. 816.). 
1368
 Ilaria Barberis i dr., „The history of tuberculosis: From the first historical records to the isolation of Koch‟s 
bacillus“, Journal of Preventive Medicine and Hygiene, vol. 58, br. 1, March 2017., str. E10.; John F. Murray – 
Hans L. Rieder – Annette Finley-Croswhite, „The King‟s Evil and the Royal Touch: the medical history of 
scrofula“, The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, vol. 20, br. 6, June 2016., str. 713. – 
716. 
1369
 Ilaria Barberis i dr., „The history of tuberculosis“, nav. dj., str. E10. 
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nepravilnu masu manje ili više voluminoznih, neprozirnih, blijedoţućkastih nakupina siraste 
konzistencije (tubercules crus).
1370
 U talijanskoj je literaturi uobiĉajeno bilo korištenje 
izriĉajima tisi, etisia, tisi tubercolare, tubercolosi, no bolest se oznaĉavala i raznim drugim 
dvosmislenim izrazima koji su se upotrebljavali za oznaĉavanje patoloških stanja drugaĉije 
prirode, kao što su tabes1371, kaheksija1372, istrošenost/iscrpljenost organizma i kroniĉni 
bronhitis, stoga lijeĉnici pod uzrokom smrti nisu navodili konkretnu bolest, nego patološko 
stanje u terminalnome stadiju.
1373
 Za ujednaĉavanje šarolikoga nazivlja zasluţan je njemaĉki 
profesor medicine Johann Lukas Schönlein, koji je 1839. predloţio uporabu termina 
tuberkuloza
1374
 upravo zbog njezina oĉitovanja tvorbom ĉvorova (lat. tuberculum). 
 Laënnecove je spoznaje kasnije proširio Pierre Charles Alexandre Louis u studiji 
Récherches anatomiques, pathologiques et terapeutiques sur la phthisie (1843.), iznoseći 
onodobna saznanja o etiopatogenezi
1375
 i terapijskomu pristupu tuberkulozi. U poglavlju o 
lijeĉenju (Traitement) ukazuje na metode i preporuke francuskoga lijeĉnika, ljekarnika i 
kemiĉara Gasparda Alphonsea Dupasquiera, iznesene u njegovu djelu iz 1841.1376 Zanimljivo 
                                                 
1370
 René-Théophile Laënnec, De l’auscultation médiate ou Traité du diagnostic des maladies des poumons et du 
coeur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d’exploration, tome 1, Paris 1819., str. 21.: „Les tubercules 
se développent sous la forme de petits grains demi-transparens, gris, quelquefois même diaphanes et 
presqu‟incolores; leur, grosseur varie depuis celle d‟un grain demillet jusqu‟à celle d‟un grain de chenevis: en cet 
état, on peut les nommer tubercules miliaires. Ces grains grossissent, deviennent jaunâtres et opaques, d‟abord 
au centre, et, successivement, dans toute leur étendue. Les plus voisins se réunissent en se développant, et 
forment alors des masses plus ou moins volumineuses, d‟un jaune pâle, opaques et d‟une densité analogue à celle 
des fromages les plus fermes: on les nomme alors tubercules crus.“ Više o Laënnecovu opisu plućne 
tuberkuloze vidi pogl. II.: „De la phthisie pulmonaire, ou de l‟affection tuberculeuse du poumon“, str. 19. – 124. 
(dostupno na: http://gallica.bnf.fr/ark%3A/12148/bpt6k987580.pdf, pristup 2. travnja 2018.) 
1371
 Tabes = progresivno propadanje jednoga dijela ili cijeloga organizma; javlja se najĉešće pod sintagmom 
tabes dorsalis, oznaĉavajući kasni stadij sifilisa koji se oĉituje degenerativnim promjenama kraljeţniĉne 
moţdine i osjetnih ţivaca („Tabes dorzalis“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 873.). 
1372
 Kaheksija = „opće teško stanje organizma i zdravlja praćeno ĉesto malnutricijom zbog bolesti, trovanja ili 
gladovanja“ („Kaheksija“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 394.). 
1373
 Chiara Borro Saporiti, „L‟endemia tubercolare nel secolo XIX: ipotesi per ripensare un mito“, u: Storia 
d’Italia, nav. dj., str. 846. 
1374
 Rijeĉ je o radu „Zur Pathogenie der Impetigines. Auszug aus einer brieflichen Mitteilung an den 
Herausgeber“, Auszug aus einer brieflichen Mitteilung an den Herausgeber, 1839. Vidi: Amer Saleem – 
Mohammed Azher, „The Next Pandemic – Tuberculosis: The Oldest Disease of Mankind Rising One More 
Time“, British Journal of Medical Practitioners, vol. 6, br. 2, June 2013., nepaginirano (dostupno na: 
http://www.bjmp.org/files/2013-6-2/bjmp-2013-6-2-a615.pdf, pristup 2. travnja 2018.) 
1375
 Etiopatogeneza = spoj etiologije i patogeneze; prouĉavanje uzroka pojedine bolesti te naĉina na koji se ona 
manifestira i razvija, odnosno niza zbivanja u organizmu koja se javljaju kao posljedica ĉimbenika koji uzrokuju 
pojavu simptoma bolesti. „Etiologija“, Hrvatska enciklopedija; sv. 3: Da – Fo (gl. ur. Dalibor Brozović), Zagreb 
2001., str. 521.; „Patogeneza“, Hrvatska enciklopedija, sv. 8, nav. dj., str. 324.  
1376
 O tome koliko su se njegove terapijske metode cijenile i smatrale uĉinkovitima u medicinskim krugovima u 
Lyonu svjedoĉi sljedeći citat: „C‟est dans ces mêmes cas, et particulièrement lorsque la diathèse scrophuleuse a 
déterminé la production de tubercules pulmonaires, qu‟on pourrait user avec un grand avantage du proto-iodure 
de fer, préparé selon la formule du docteur Dupasquier, médicament qui produit dans ces cas des effets très 
remarquables, et que les médecins lyonnais ont presque tous introduit avec grand avantage dans la thérapeutique 
de la phthisie pulmonaire (…)“. Alphonse Dupasquier, Histoire chimique, médicale et topographique de l’eau 
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je spomenuti neke od naĉina lijeĉenja radi usporedbe onodobnih s današnjim metodama. 
Jedan od pripravaka koji je preporuĉivao bila je uporaba ţeljezova (II) jodida; pacijentu se 
trebalo davati 12 – 30 (ili 40) kapi dnevno, a povoljni uĉinci ove ljekovite otopine 
manifestirali su se najĉešće unutar osam dana – u pacijenata oboljelih od tuberkuloze u 
trećemu stadiju primjećeno je smanjenje ili potpuno reduciranje iskašljavanja krvi i kašlja, 
sniţavanje temperature, obnavljanje snage i apetita.1377 Drugi se, pak, oblik lijeĉenja 
tuberkuloze, koji je uveo francuski lijeĉnik Amédée Latour1378, sastojao od primjene otopine 
natrijeva klorida – oboljeloj osobi trebala se davati uzastopno tijekom dva do tri mjeseca, 
postupno povećavajući dozu od 2 do 8 grama dnevno.1379 
 Teorija o prijenosu zaraze kašljanjem s bolesnika na zdravu osobu bila je nepoznata 
ljudima koji su ţivjeli prije Settecenta jer se u stoljećima koja su mu prethodila smatralo da je 
rijeĉ o naslijeĊenoj, odnosno uroĊenoj ili, pak, o bolesti koja se spontano javlja. Da je rijeĉ o 
širenju zaraze, prvi je 1720. pretpostavio engleski lijeĉnik Benjamin Marten,1380 navodeći da 
bi je mogla uzrokovati „vrlo sitna ţiva bića“ (very minute living creatures) te kako se 
doticajem sa zaraţenim pojedincem moţe prenijeti na drugu osobu.1381 Francuski vojni 
                                                                                                                                                        
minérale sulfureuse et de l’établissement thermal d’Allevard: Isère, J.-B. Baillière, 1841., str. 398. – 399. 
(dostupno na: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5849316q/f51.image.r=Tour%20de%20Treuil,%20Allevard 
(pristup 2. travnja 2018.) 
1377
 „Le proto-iodure de fer, donné aux phthisiques depuis 12 jusqu‟à 30 ou 40 gouttes par jour (1), est supporté 
sans difficulté par les malades, et porte spécialement son action sur l‟organe pulmonaire. Les effects de ce 
médicament se manifestent le plus ordinairement dans l‟espace de huit jours: sur dix malades atteints de phthisie 
au troisième degré, six ou sept au moins en éprouvent des effets très notables et un soulagement marqué. Au bout 
de quelques jours on observe une diminution prompte et presque la suppression des crachats, la diminution de la 
toux (…), la diminution de la chaleur, de la fièvre, le rétablissement des forces et de l‟appetit, etc.“ Pierre 
Charles Alexandre Louis, Récherches anatomiques, pathologiques et terapeutiques sur la phthisie, J.-B. 
Baillière, 1843., str. 612. Više o sastavu i primjeni ovoga lijeka vidi i: „Mèmoire sur l‟iodure de fer; par M. Ch. 
Calloud, èléve en pharmacie“, Journal de pharmacie et de chimie, IIIe série, tome X, 2e partie, Paris 1846., str. 
356. – 362. (dostupno na: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k78036b/f4.image, pristup 2. travnja 2018.) 
1378
 Amédée Latour, Du Traitement Preservatif et Curatif de la Phthisie Pulmonaire, Paris 1840., posebno vidi 
pogl. „Emploi du chlorure de sodium“, str. 135. – 143. (dostupno na: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5783907t, pristup 2. travnja 2018.) 
1379
 „Le traitement de la phthisie par le sel marin est fort simple, et consiste presque uniquement à donner ce sel 
deux ou trois mois de suite, à doses progressivement croissantes, de 2 à 8 grammes par jour (…)“. Pierre Charles 
Alexandre Louis, Récherches anatomiques, nav. dj., str. 615. U istome se djelu spominju i sljedeća sredstva 
kojima se u XIX. stoljeću koristilo u lijeĉenju tuberkuloze: kalijev karbonat (sans-carbonate de potasse) (str. 
618.), amonijeva sol (sel ammoniac) (str. 618. – 619.), kalcijev klorid (chlorure de chaux) (str. 619. – 620.), 
plinoviti klor (chlore gazeux) (str. 620. – 639.), kreozot (créosote) (str. 642. – 643.) i jod (iode) (str. 643. – 644.). 
1380
 Ilaria Barberis i dr., „The history of tuberculosis“, nav. dj., str. E10. 
1381
 Kao neke od oblika širenja zaraze navodi: udisanje kontaminiranoga daha ili prenošenje kapljica sa zaraţene 
osobe, konzumaciju tekućine iz iste ĉaše, ali i nošenje odjeće oboljeloga koja ostaje zaraţena i nakon njegove 
smrti. „This distemper, in the opinion of several, is propagated from one person to another by contagion (…) 
many have fallen into consumptions only by smelling the breath or spittle of consumptives, others by drinking 
after them, and what is more, by wearing the cloaths of consumptives, tho‟ two years after they were left off.“ 
Benjamin Marten, A New Theory of Consumptions, More Especially of a Phthisis Or Consumption of the 
Lungs…, London 1720., str. 6. – 7. (dostupno na: 
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lijeĉnik Jean-Antoine Villemin1382 uspio je 1865. dokazati da se tuberkuloza moţe prenijeti s 
ljudi na ţivotinje, postavivši hipotezu da odreĊen organizam uzrokuje bolest. MeĊutim, tek je 
1882.
1383
 njemaĉki lijeĉnik i bakteriolog Robert Koch objavio revolucionarno otkriće 
uzroĉnika tuberkuloze, koji po njemu dobiva naziv „Kochov bacil“, a 1890. otkrio je 
tuberkulin, koji je smatrao lijekom za tu bolest, no iako se nije pokazao uĉinkovitim, postao je 
dijagnostiĉkim sredstvom za ispitivanje tuberkulinske reakcije.1384 
 U zapadnoj Europi smrtnost od tuberkuloze najvišu razinu doseţe u prvoj polovini 
XVIII. stoljeća, dok je u drugim dijelovima vrhunac te bolesti zabiljeţen u idućemu 
stoljeću.1385 Chiara Borro Saporiti prouĉavala je stope mortaliteta od tuberkuloze u Italiji u 
razdoblju od 1842. do 1872. Ustanovila je da je najviša bila u doba revolucionarnih zbivanja 
1848., iznoseći 2,33‰, a najmanja u dvogodištu od 1870. do 1872., kada je iznosila 0,40‰. 
Najveći broj umrlih biljeţio je talijanski jug (Sicilija i Kalabrija), dok se potkraj XIX. stoljeća 
(od 1890. do 1892.) situacija izokrenula te se najviše vrijednosti zamjećuju u regijama na 
sjevernome (Emilia, Veneto) i u središnjemu dijelu Apeninskoga poluotoka (Umbrija).1386 S 
ciljem borbe protiv tuberkuloznoga oboljenja osnivali su se morski hospiciji za oboljelu 
djecu, posebice od tuberkuloze i skrofuloze. Takav je 1791. u obalnome gradiću Margate 
(grofovija Kent) u juţnoj Engleskoj utemeljio lijeĉnik John Coakley Lettsom.1387 Uslijedilo je 
osnivanje sliĉnih ustanova u gradiću Sète (Cette), smještenomu na francuskoj mediteranskoj 
                                                                                                                                                        
https://books.google.hr/books?id=QQG1kPqyoTkC&printsec=frontcover&hl=hr&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false, pristup 2. travnja 2008.) 
1382
 Rezultate je objavio u studiji Études sur la tuberculose: preuves rationnelles et expérimentales de sa 
spécificité et de son inoculabilité, Paris 1868. (dostupno na: https://archive.org/details/tudessurlatuberc00vill, 
pristup 2. travnja 2018.) Više o njegovim istraţivanjima vidi: Thomas M. Daniel, „Jean-Antoine Villemin and 
the infectious nature of tuberculosis“, The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, vol. 19, br. 
3, March 2015., str. 267. – 268. 
1383
 Svoja je otkrića objavio u listu Berliner Klinische Wochenschrift, br. 15, Berlin, 10. travnja 1882., u ĉlanku 
pod naslovom „Die Ätiologie der Tuberculose“ (ĉlanak je dostupan na: http://edoc.rki.de/documents/rk/508-428-
445/PDF/428-445.pdf, pristup 3. travnja 2018.). Alex Sakula, „Robert Koch: Centenary of the Discovery of the 
Tubercle Bacillus, 1882“, The Canadian Veterinary Journal, vol. 24, br. 4, April 1983., str. 129.; Emmanuelle 
Cambau – Michael Drancourt, „Steps towards the discovery of Mycobacterium tuberculosis“, nav. dj., str. 197. – 
199. 
1384
 Alex Sakula, „Robert Koch“, nav. dj., str. 129. – 130.; „Koch, Robert“, Hrvatska enciklopedija, sv. 6: Kn – 
Mak (gl. ur. August Kovaĉec), Zagreb 2004., str. 19. 
1385
 Chiara Borro Saporiti, „L‟endemia tubercolare nel secolo XIX“, nav. dj., str. 844. 
1386
 Isto, str. 866. – 867. 
1387
 Prvotan je naziv hospicija bio Margate Infirmary for the Relief of the Poor whose Diseases require Sea-
Bathing, a kasnije je promijenjen u Royal Sea Bathing Infirmary. Izvor: https://historic-
hospitals.com/2017/12/27/margates-sea-bathing-hospital/ (pristup 4. travnja 2018.) 
 Više o ovome hospiciju vidi: F. G. St. Clair Strange, The history of the Royal Sea Bathing Hospital, 
Margate, 1791-1991, Meresborough Books, 1991. 
 Prvi je talasoterapiju (the sea water cure) kao metodu lijeĉenja skrofuloze sredinom XIX. stoljeća uveo 
lijeĉnik Richard Russell iz Brightona. Alex Sakula, „Doctor Brighton: Richard Russell and the sea water cure“, 
Journal of Medical Biography, vol. 3, br. 1, February 1995., str. 30. – 33. 
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obali (1832.), te u Berck-sur-Mer na sjeveru Francuske (1859.), kao i u Trstu zahvaljujući 






XI. 7. 2. 6. 2. Tuberkuloza u Istri 
 
 Analizirajući protokole i spise nastale u kancelariji Zemaljskoga sabora i Zemaljskoga 
odbora Markgrofovije Istre u periodu od 1861. do 1916., pohranjene u Drţavnome arhivu u 
Rijeci, Antun Giron osvjetljava zdravstvene prilike u Pokrajini i susjednim podruĉjima. 
Ustanovio je da se u spisima iz druge polovine XIX. stoljeća uĉestalo spominje tuberkuloza, 
pri ĉemu se oboljenje koţnoga tkiva 1863. navodi pod nazivom lupo alla facia, a iz kasnijega 
razdoblja prate se zapisi o tuberkulozi kostiju, koja je posebice zahvaćala stanovništvo 




 Jedni su od kljuĉnih ĉimbenika oĉuvanja zdravlja kvaliteta stanovanja i higijenske 
prilike. Odrţavanje ĉistoće ovisilo je o opskrbi vodom: budući da su cisterne (šterne) bile 
malobrojne, u seoskim se podruĉjima stanovništvo snabdijevalo vodom iz lokava, koja se 
morala prokuhavati kako bi dospjela u pitko stanje. Njezina oneĉišćenost i siromaštvo, 
prenapuĉenost domova te nepostojanje kanalizacijske infrastrukture pogodovali su širenju 
zaraznih bolesti. Lijeĉniĉke i bolniĉke usluge mogli su si priuštiti samo oni ţitelji kojima 
izdvajanje sredstava u tu svrhu nije ugroţavalo egzistenciju, a najĉešće se radilo o trgovcima, 
obrtnicima ili zaposlenicima u industrijskome postrojenju u Puli, kojima je bilo omogućeno 
zdravstveno osiguranje. Ono je obvezatnim za radnike zaposlene u industriji, trgovini i 
prometu u austrijskim zemljama postalo donošenjem Zakona od 30. oţujka 1888., a iz sustava 
zdravstvenoga osiguranja bili su izuzeti poljodjelci, ali i djelatnici u drţavnim sluţbama, osim 
u sluĉaju njihova primanja na odreĊeno vrijeme.1390 Prema odredbama austrijskoga 
Ministarstva unutarnjih poslova, u vrijeme haranja epidemija jedino su se za uzdrţavanje i 
                                                 
1388
 Storia del turismo: Annale 10 (a cura di Annunziata Berrino), Milano 2016., str. 76. – 78. 
1389
 Antun Giron, „Zdravstvena problematika u arhivskome fondu Zemaljskoga sabora Istre“, Acta medico-
historica Adriatica, vol. 1, br. 1, Rijeka 2003., str. 24. 
1390
 Milan Radošević, „Zdravstvene prilike u Općini Medulin tijekom povijesti“, u: Monografija Općine Medulin 
(ur. Andrej Bader), Medulin 2013., str. 318.; Isti, „Higijenske i zdravstvene prilike u zapadnoj Hrvatskoj izmeĊu 
dva svjetska rata s posebnim osvrtom na Istru“, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, vol. 6 – 7, Rijeka 2011. – 
2012., str. 107. – 108. 
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lijeĉenje siromašnih ţitelja u javnim bolnicama sredstva trebala izdvajati iz općinskih 
proraĉuna.1391 
 U Istri je, prema podacima ftizeologa i epidemiologa Maura Gioseffija, tajnika 
Pokrajinskoga društva za borbu protiv tuberkuloze,1392 1874. tuberkuloza odnijela 825 ţivota, 
a jedanaest godina kasnije stopa mortaliteta iznosila je 3‰1393. Istrani su se od te bolesti 
lijeĉili u pokrajinskim bolnicama u Puli i Trstu, a 1888. beĉka Udruga za promicanje i 
osnivanje morskih hospicija i azila za bolesnu djecu, posebice oboljelu od skrofuloze i rahitisa 
(Verein zur Errichtung und Förderung von Seehospizen und Asylen für kranke, insbesondere 
scrophulöse und rhachitische Kinder)1394 osnovala je, zahvaljujući inicijativi beĉkih profesora 
Luigija Montija i Eduarda Alberta, a pod pokroviteljstvom Marije Terezije, Morski hospicij 
sv. Pelagija u Rovinju (Ospizio Marino San Pelagio di Rovigno), prvotno namijenjen lijeĉenju 
djece od koštano-zglobne tuberkuloze, skrofuloze, rahitisa, anemije i slabosti, a potom se 




 U Dalmaciji je, prema statistiĉkim podacima Jakoba Gjivanovića, koje iznosi Maja 
Šunjić, tuberkuloza bila meĊu vodećim uzrocima smrti ne samo u XIX. nego i poĉetkom XX. 
stoljeća, zauzimajući 10%-tni udio u ukupnome broju umrlih.1396 Zanimljivo je spomenuti da 
se u matiĉnoj knjizi umrlih (1825. – 1874.) koja se odnosi na mjesta Komin i Rogotin 
tuberkuloza biljeţila pod nazivima: thisi, tisi, tisica, sučija, suobolja, tišika, consunzione i 
consumazione. Potonja dva izriĉaja u jednome od svojih znaĉenja oznaĉavaju sinonime, 
ukazujući na istrošenost, propadanje. Pritom se izraz consunzione zbog patološkoga stanja 
nastaloga kao posljedica neishranjenosti, izraţene oslabljenosti svih funkcija organizma te 
intenzivnih samodestruktivnih procesa izravno povezuje sa sušicom te se ponegdje navodi kao 
                                                 
1391
 Antun Giron, „Zdravstvena problematika“, nav. dj., str. 16.; Milan Radošević, „Higijenske i zdravstvene 
prilike“, nav. dj., str. 108. 
1392
 „Gioseffi, Mauro“, Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Ivana Rudelića, str. 254. 
1393
 Mauro Gioseffi, La tubercolosi nella Venezia Giulia nella sua diffusione profilassi e bonifica: Proposte 
pratiche, Parenzo 1922., str. 18. 
1394
 Više o djelatnosti ove udruge vidi: Eduard Albert, Der Verein zur Errichtung und Förderung von 
Seehospizen und Asylen für arme schrophulöse und rhachitische Kinder Wiens und der Vororte, Wien 1886. 
1395
 „Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Primarius dr. Martin Horvat‟“, Istarska enciklopedija, nav. dj., 
natuknica Roberta Matijašića, str. 87. – 88.; Ivan Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri, nav. dj., str. 169.; 
Milan Radošević, „Problem tuberkuloze u istarskim novinama u razdoblju 1919. – 1940. godine“, Problemi 
sjevernog Jadrana, sv. 11, Zagreb – Rijeka 2011., str. 80. 
1396
 Jakob Gjivanović, Zdravstveni izvještaj Dalmacije za godine 1903., 1904. i 1905., Zadar 1908., str. 27. 
Navedeno prema: Maja Šunjić, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin“, nav. dj., str. 325. – 326. 
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njezina istoznaĉnica.1397 Etimologija talijanske rijeĉi tisi takoĊer ukazuje na znaĉenje 
propadanja, odnosno usahnuća.1398 
 Analizirajući uzroke smrti na Šolti od 1825. do 1900., Mladen Andreis oblik 
consunzione svrstava u kategoriju tuberkuloznoga oboljenja, a consumazione u skupinu 
nedovoljno definiranih stanja (podskupina: prirodna smrt),
1399
 dok Tatjana Buklijaš i Nenad 
Vekarić consunzione ubrajaju u kategoriju nerazvrstanih bolesti, navodeći da je rijeĉ samo o 
odreĊenome simptomu.1400 Izriĉaje consunzione i tisi u vezu s tuberkulozom dovode Neda 
Mihović, Kristina Puljizević i Boţena Vranješ-Šoljan, istiĉući da je bila najzastupljenijom 
                                                 
1397
 Consunzione = od lat. consumptio („trošenje‟); consumazione = od lat. consumĕre („potrošiti‟, „uništiti‟). 
Milan Ţepić, Lexicon latino-croaticum/Latinsko-hrvatski rječnik (prir. Veljko Gortan), XIII. izd., Zagreb 2000., 
str. 64. Valja napomenuti kako u popisu bolesti iz 1863. ne nailazimo ni na jedan od ovih dvaju termina. Vidi: 
Index denominationum morborum, nav. dj. 
 U Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae (red. Marko Kostrenĉić), vol. I: A – K, Zagreb 1973., 
navode se oblici consumatio, consumptio, u znaĉenju „uništenje‟, „propast‟ (str. 288.), dok u Divkovićevu 
Latinsko-hrvatskome rječniku za škole, 8. izd. (reprint), Zagreb 1997., izraz consummatio upućuje na 
„dovršetak‟, „svršetak‟, a consumptio na „trošenje‟ (str. 241.) 
 U Marevićevu Latinsko-hrvatskome enciklopedijskom rječniku, I. sv.: A – L, Zagreb 2000., oblik 
consumptio ukazuje na znaĉenja „uništenje‟ i „sušica‟ (str. 592.), dok se u Zingarellijevu Vocabolario della 
lingua italiana, X edizione, Bologna 1970., javlja izriĉaj consunzione („da consumptus, part. pass. di 
consumere“), uz koji se navodi objašnjenje: „consumazione, distruzione“; „lento deperimento con affievolimento 
di tutte le funzioni organiche“ (str. 404.). 
 Ottorino Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, vol. 1, nav. dj., uz consumàre kao 
jedno od znaĉenja navodi: „dal lat. CONSUMERE spendere, ridurre a nulla, distruggere“ (str. 334.), a uz 
consunzióne: „Distruzione; e più comunemente dicesi di malattia lenta e continua, per la quale il corpo si estenui 
e e forze vadano a poco a poco mancando.“ (str. 335.) (dostupno na: 
https://archive.org/details/vocabolarioetim00piangoog, pristup 8. travnja 2018.) 
 Pored izraza consunzione, consumarsi, u Battistijevu i Alessijevu Dizionario etimologico italiano, vol. 
2: Ca – Fa, Firenze 1975., str. 1072., iznosi se objašnjenje: „detto specialmente di malattia che logora 
lentamente“. 
 Consunzione upućuje i na sinonim tabes (lat.) (kao neka od znaĉenja javljaju se: „consumazione; 
epidemia“) (Giuseppe Campanini –  Giuseppe Carboni, Vocabolario latino-italiano, italiano-latino, Torino 
1961., str. 690., 893.), odnosno tisi (tal.) („sušica‟) (Mirko Deanović – Josip Jernej, Vocabolario italiano-
croato/Talijansko-hrvatski rječnik, XIV. izd., Zagreb 2002., str. 229.). 
 O ovim terminima vidi i: „Consunzione“; „Consumare“, Enciclopedia Treccani (dostupno na: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/consunzione_%28Enciclopedia-Italiana%29/; 
http://www.treccani.it/vocabolario/consumare1/, pristup 8. travnja 2018.) 
1398
 Dolazi od grĉke rijeĉi phthisis (Giuseppe Campanini –  Giuseppe Carboni, Vocabolario latino-italiano, nav. 
dj., str. 1338.), koja je povezana s glagolom phtino (neka su od njegovih znaĉenja „usahnuti‟, „završiti‟) (Mirko 
Draţen Grmek, Bolesti u osvit zapadne civilizacije, nav. dj., str. 199.); Carlo Battisti – Giovanni Alessio, 
Dizionario etimologico italiano, vol. 5: Ra – Zu, Firenze 1957., str. 3804. 
 U Hrvatskome enciklopedijskom rječniku, Zagreb 2003., rijeĉ ftiza takoĊer upućuje na podrijetlo iz 
grĉkoga jezika u sliĉnome znaĉenju: „grč. phthisis: propadanje, sušenje“ (str. 362.). 
 Ottorino Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, vol. 2: M – Z, Roma – Milano 
1907., str. 1435., pored rijeĉi tisi navodi: „consunzione da PHTHI-O svanisco, vengo meno, mi consumo“. 
1399
 Pod tuberkulozom navode se oblici: consunto tisi polmonare, consunzione/conssunzione, consunzione 
intestinale, consunzione tracheale, a u skupini nedovoljno definiranih stanja: 
consomucioni/consumacione/consumocione/malatia consumocioni. Mladen Andreis, „Uzroci smrti na otoku 
Šolti“, nav. dj., str. 124., 130. 
1400
 Tatjana Buklijaš – Nenad Vekarić, „Mortalitet u Cavtatu“, nav. dj., str. 321., 409. 
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zaraznom bolešću u Babinu Polju u desetogodištu od 1870. do 1880.1401 Na Šolti je 
tuberkuloza bila vrlo uĉestala, ĉineći 40% svih zaraznih bolesti.1402 U Kominu i Rogotinu taj 
je udio iznosio 28,4%, a u odnosu na ukupan broj smrtnih sluĉajeva na tuberkulozu otpadalo 
je 8,39%
1403
, gotovo jednako kao i u Cavtatu
1404
 od 1825. do 1918. Na makarskome je 
podruĉju smrt uzrokovana tuberkulozom bila karakteristiĉnija u niţim dobnim razredima, a u 
ukupnome je broju umrlih u razdoblju od 1871. do 1883. zauzimala 10,37%.
1405
 U Desnama 
je od 1825. do 1861. zabiljeţena mnogo niţa vrijednost (svega 1,5%)1406, dok se, s druge 
strane, navodi kako je izmeĊu 1870. i 1880. sušica u istoj ţupi ĉinila jedan od glavnih uzroka 
smrti osoba srednje ţivotne dobi.1407  
 U Ţupi Barban tuberkuloza je u istraţenome razdoblju odnijela 357 ţivota, što ĉini 
5,01% u ukupnome udjelu umrlih. Pojavljuje se u maticama u nekoliko razliĉitih oblika – pri 
ĉemu se štokad naziv bolesti upisivao na talijanskome, a štokad na latinskome jeziku – koji se 
navode u tablici u nastavku. S obzirom na sezonski raspored smrtnosti (Grafikon 73.), 
vrhunac broja umrlih zabiljeţen je u hladnim mjesecima – studenome i prosincu – a drugi je 
maksimum dosegnut u travnju, dok je najmanje ţrtava od tuberkuloznoga oboljenja bilo u 
toplome ljetnom srpnju. 
  
                                                 
1401
 Neda Mihović – Kristina Puljizević – Boţena Vranješ-Šoljan, „Središnja etapa demografske tranzicije: 
Stanovništvo Babina Polja“, nav. dj., str. 275. 
1402
 Mladen Andreis, „Uzroci smrti na otoku Šolti“, nav. dj., str. 117. 
1403
 Maja Šunjić, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin“, nav. dj., str. 325. 
1404
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 278. 
1405
 Nikola Anušić, „Socijalna obiljeţja smrtnosti u Makarskoj“, nav. dj., str. 135. 
1406
 Maja Šunjić, „Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat“, nav. dj., str. 489. 
1407
 Inge Bego-Matijević – Ţarko Dugandţić – AnĊelko Akrap, „Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne“, 
nav. dj., str. 208. 
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Tablica 37. Oblici tuberkuloze i broj umrlih u Ţupi Barban (1815. – 1900.)1408 







plućna tuberkuloza 29 
tisi cronica kroniĉna tuberkuloza 9 
scrofole skrofuloza 2 
febris etica phtisis tuberkuloza praćena groznicom 1 
scrofole cronica kroniĉna skrofuloza 1 
tisi tracheale tuberkuloza dušnika 1 





Grafikon 73. Udio umrlih od tuberkuloze po mjesecima u Ţupi Barban (1815. – 1900.)1409 
  
                                                 
1408
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1900. 
1409
 Na istome mjestu. 
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 Analizirajući udio smrtnosti po dobnim skupinama (Grafikon 74.), moţe se zamijetiti 
kako je najviši (oko ĉetvrtine) bio izmeĊu 21 i 30 godina, pri ĉemu su ţene umirale u priliĉno 
većemu broju. Nešto niţe, a meĊusobno sliĉne razine smrtnosti kretale su se u idućim trima 
dobnim skupinama – od 31 pa do 60 godina, uz blagu prevagu muških ţrtava. Vrlo su niske 
vrijednosti razvidne u šezdesetim i sedamdesetim godinama ţivota, dok su više – malo iznad 
8% – zamjetne u djeĉjemu te u idućemu dobnom kontingentu od 11 do 20 godina, uz prevagu 
smrti djevojaka. Valja napomenuti kako nijedna osoba nije umrla od ove bolesti u dobi iznad 
80 godina, a onoj dojenaĉkoj zabiljeţen je samo jedan sluĉaj njezinu podlijeganju. 
 
Grafikon 74. Udio umrlih od tuberkuloze po dobnim skupinama u Ţupi Barban  
(1815. – 1900.)1410 
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XI. 7. 2. 7. Velike boginje 
 
XI. 7. 2. 7. 1. Europski fenomen 
 
 Veliku prekretnicu u povijesti odnosa izmeĊu medicine i društva predstavlja borba 
protiv veligih boginja (Variola maior), teškoga i akutnoga infekcijskog oboljenja izazvanoga 
virusom variole (Poxvirus variolae), koji dospijeva u organizam kroz sluznicu respiratornoga 
trakta, umnaţajući se u limfnim ĉvorovima, a zatim ulazi u krvotok (što se naziva viremijom). 
Bolest zapoĉinje visokom vrućicom, teškim općim stanjem, jakim bolovima, ponajviše u 
leĊima, kašljem i delirijem. Nakon tih simptoma, koji traju dva do tri dana, nastupa stadij u 
kojemu izbijaju osip i lezije na koţi i sluznicama – od ĉvorićâ (papule) do gnojnih mjehurića 
(pustule), koji na koncu prelaze u kraste.
1411
 Infekcija se s jedne na drugu osobu prenosi 
izravnim dodirom, kapljiĉnim putem, kao i prilikom doticaja sa zaraţenom odjećom ili 
posteljinom. Rizik od prijenosa zaraze najveći je unutar prvih sedam do deset dana od pojave 
osipa, a bolesnik ostaje infektivan sve do nestanka koţnih lezija.1412 
 Ova je bolest još od davnih dana bila poznata u Indiji i Kini, a prvi njezini opisi na 
europskome tlu datiraju iz VI. stoljeća. Pojavljujući se u obliku epidemija većih ili manjih 
razmjera, u prvome naletu pogaĊala je osobe iz svih dobnih skupina, a budući da su oni koji 
su uspjeli preţivjeti stjecali imunitet, velike boginje kasnije bivaju jednim od najĉešćih uzroka 
smrti neotporne djece mlaĊe od 5 godina, sve do konca XVIII. stoljeća.1413 S obzirom na to da 
se ne moţe potpuno iskorijeniti, već izbija povremeno, na mahove, zahvaćajući mnogobrojne 
osobe na nekome prostoru tijekom duţega perioda, naziva se endemskom bolešću.1414 
Pojavljuje se u trima osnovnim oblicima: 1. variola maior – klasiĉan, opasniji oblik, kod 
kojega se udio smrtnosti kreće izmeĊu 15 i 45%; 2. variola minor – blaţi oblik (poznat i pod 
nazivima alastrim, male boginje ili vodene kozice) sa stopom smrtnosti od 1%; 3. variola 
vaccinia – kravlje boginje.1415 
                                                 
1411
 „Variola“, Medicinska enciklopedija (gl. red. Ante Šercer), sv. 10: Tum – Ţ, Zagreb 1965., str. 261. – 262.; 
„Variola“, Medicinski leksikon, nav. dj., str. 943.; Ivan Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri, nav. dj., str. 121. 
1412
 Izvor: http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-prirucnik/infektologija/ostali-virusi/velike-boginje (pristup 
9. travnja 2018.) 
1413
 „Variola“, Medicinska enciklopedija, sv. 10, nav. dj., str. 261. 
1414
 Frederick F. Cartwright – Michael Biddiss, Bolest i povijest, nav. dj., str. 83.; „Endemija“, Hrvatska 
enciklopedija, sv. 3, nav. dj., str. 456. 
1415
 Frederick F. Cartwright – Michael Biddiss, Bolest i povijest, nav. dj., str. 87.; Gordana Mlinarić-Galinović, 
„Poksvirusi“, u: Medicinska mikrobiologija (ur. Smilja Kalenić i dr.), Zagreb 2013., str. 387. – 393. 
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 U drugoj polovini XVIII. stoljeća u Italiji su se fenomenom velikih boginja bavili 
ugledni teolozi, meĊu kojima valja izdvojiti spoznaje Giovannija Lorenza Bertija, profesora 
crkvene povijesti na Sveuĉilištu u Pisi. Smatrao je da je rijeĉ o univerzalnoj bolesti koju svi 
ljudi nose u sebi, no kad se manifestira prirodnim putem ili primjenom inokulacije 
(cijepljenja), razvija se otrovna materija, skrivena u ljudskome tijelu, koja se djelovanjem 
„prirodnih sila“ oslobaĊa iz koţe. Istiĉe da kršćanski zakon pouĉava ljude prihvaćanju bolestî 




 Najraniji postupak prevencije bila je inokulacija; noviju je metodu cijepljenja potom 
uveo engleski lijeĉnik Edward Jenner, koji je 1796. otkrio da se ubrizgavanjem male koliĉine 
virusa kravljih boginja (cowpox) stvara imunitet protiv velikih boginja (smallpox), a njegova 
je metoda nazvana vakcinacijom.
1417
 Potonja se ubrzo poĉela primjenjivati diljem zapadne 
Europe, no cjepivo nije bilo lako dostupno, a lijeĉniĉka se usluga naplaćivala, stoga su se 
pripadnici niţih društvenih slojeva, kako bi vlastitoj djeci osigurali pruţanje usluga 
vakcinacije, u potrazi za pomoć obraćali dobrotvornim organizacijama i zakladama. U 
Engleskoj su reforme uvedene Zakonom za siromašne (Poor Law) iz 1834. postale osnovicom 
šest godina kasnije donesenoga prvoga Zakona o cijepljenju (Vaccination Act), kojim je 
vakcinacija trebala postati javno dostupnom uslugom. Obveznom postaje istoimenim 
zakonom iz 1853. – njime se sva dojenĉad morala podvrgnuti cijepljenju u roku od šest 




                                                 
1416
 Giovanni Lorenzo Berti, Tre consulti, fatti in difesa dell’innesto del vaiuolo da tre dottissimi teologhi toscani 
viventi, e dedicati dall’Editore all’Eminentissimo Principe il Sig. Cardinale Ignazio Michele Crivelli, Legato di 
Romagna, Milano 1762., pogl. „Consulto del Reverendissimo P. M. Berti“, str. 25. – 90. (dostupno na: 
https://archive.org/details/bub_gb_Vsf_mN499moC, pristup 7. travnja 2018.) 
1417
 Svoje je rezultate istraţivanja Jenner objavio u knjiţici An inquiry into the causes and effects of the variolae 
vaccinae, a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and 
known by the name of the cow pox, London 1798. (dostupno na: https://archive.org/details/b24759247, pristup 7. 
travnja 2018.) O Jenneru vidi: „Jenner, Edward“, Hrvatska enciklopedija, sv. 5: Hu – Km (gl. ur. August 
Kovaĉec), Zagreb 2003., str. 339.; „Edward Jenner“, Encyclopaedia Britannica 
(https://www.britannica.com/biography/Edward-Jenner, pristup 7. travnja 2018.). 
 Jennerovo je otkriće pridonijelo nastanku uzreĉice: „I cannot take smallpox for I have had cowpox.“ 
Silvia Garofalo, Storia dei vaccini e della vaccinazione in Italia, tesi di laurea magistrale, Università di Bologna 
– Scuola di Lettere e Beni Culturali, Bologna 2016., str. 17. (dostupno na: http://www.radiocittadelcapo.it/wp-
content/uploads/Storia-dei-vaccini-e-della-vaccinazione-in-Italia.pdf, pristup 7. travnja 2018.) 
1418
 Deborah Brunton, The Politics of Vaccination: Practice and Policy in England, Wales, Ireland, and 
Scotland, 1800–1874, Rochester 2008., pogl. „The Creation of a Public Vaccination Service“, str. 20. – 38.; 
„Compulsory Vaccination and Divisions among Practitioners“, str. 39. – 53. 
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 Znaĉajnu pozornost velikim boginjama pridavala je francuska uprava. Prvi oblici 
cijepljenja provodili su se u vojsci jer je velik broj vojnika smrtno stradao uslijed haranja 
zaraznih bolesti. U Italiji je vakcinacija prvi put primijenjena 1800. u Genovi, i to zahvaljujući 
Onofriju Sauliju Scassiju,
1419
 a nedugo je zatim izniman doprinos prakticiranju ove metode u 
ĉitavoj Lombardiji dao još jedan lijeĉnik, podrijetlom iz Varesea, Luigi Sacco, koji je 
imenovan generalnim direktorom za cijepljenje (Direttore generale della vaccinazione).
1420
 U 
djelu Trattato della vaccinazione, con osservazioni sul giavardo e vaiuolo pecorino, 
posvećenomu Eugèneu de Beauharnaisu, dr. Sacco izvješćuje kako je unutar svega nekoliko 
godina u Talijanskome Kraljevstvu – koje je, kao što je već spomenuto, ukljuĉivalo i Istru – 
broj cijepljenih porastao na milijun i pol, pri ĉemu je on osobno obavio 500.000 cijepljenja 
protiv velikih boginja.
1421
 Pored navedenoga, o visokoj cijenjenosti ovoga lijeĉnika svjedoĉi i 
ĉinjenica da je njegovo propagiranje vakcinacije naišlo na plodno tlo ne samo u Italiji nego i u 
drugim dijelovima Europe, pa sve do najudaljenijih zemalja Istoka.
1422
 
 Na podruĉju Pijemonta već je poĉetkom XIX. stoljeća uvedeno besplatno cijepljenje, u 
unaprijed utvrĊenim danima, a obavljao ga je lijeĉnik u nazoĉnosti civilnoga izaslanika i 
ţupnika.1423 Na talijanskome jugu ova je metoda borbe protiv velikih boginja takoĊer bila 
široko rasprostranjena. Napuljski kralj Ferdinand IV. u ĉitavome Napuljskom Kraljevstvu 
1802. proglasio ju je obvezatnom; pet je godina kasnije dekretom uspostavljen Središnji 
                                                 
1419
 Ugo Tucci, „Il vaiolo, tra epidemia e prevenzione“, u: Storia d’Italia, nav. dj., str. 403. 
1420
 Najpoznatija su djela Luigija Sacca, objavljena u Milanu: Osservazioni pratiche sull’uso del vaiuolo vaccino 
come preservazione del vaiuolo umano (1800.), Memoria sul vaccino, unico mezzo per estirpare radicalmente il 
vaiuolo umano (1803.) i Trattato della vaccinazione, con osservazioni sul giavardo e vaiuolo pecorino (1809.). 
Posljednja dva prevedena su na razne europske jezike. „Sacco, Luigi“, Enciclopedia Treccani 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/sacco_res-92575dd3-8bb6-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-
Italiana%29/, pristup 7. travnja 2018.); Silvia Garofalo, Storia dei vaccini, nav. dj., str. 20. – 21. (dostupno na: 
http://www.radiocittadelcapo.it/wp-content/uploads/Storia-dei-vaccini-e-della-vaccinazione-in-Italia.pdf, pristup 
7. travnja 2018.). 
 Više o Luigiju Saccu i Onofriju Sauliju Scassiju vidi: Alessandro Porro, „Luigi Sacco e la prima grande 
campagna di vaccinazione contro il vaiolo in Lombardia, 1800-1810“, Confronti, br. 4, 2012., str. 167. – 181.; 
Giuseppe Armocida – Marta Licata – Mariano Martini, „I pionieri italiani del metodo jenneriano Onofrio Scassi 
e Luigi Sacco. L‟influenza dell‟Omelia del Vescovo di Goldstat nelle campagne di vaccinazione antivaiolosa nel 
Meridione d'Italia“, Idomeneo, br. 17, 2014., str. 175. – 186. 
1421
 „Si contano nel Regno felicemente governato da V. A. I. un milione e mezzo di Vaccinati, dei quali cento 
cinquanta mila che secondo i più confermati calcoli sarebbero rimasti vittime immature del vajuolo (…) Io stesso 
ho vaccinato più di cinquecentomila individui ed altri novecentomila sono gl‟innestati dai professori 
a ciò deputati (…)“. Luigi Sacco, Trattato della vaccinazione, nav. dj., str. 4., 6. (dostupno na: 
https://archive.org/stream/trattatodivacci00saccgoog#page/n18/mode/2up, pristup 7. travnja 2018.) 
1422
 Silvia Garofalo, Storia dei vaccini, nav. dj., str. 21. (dostupno na: http://www.radiocittadelcapo.it/wp-
content/uploads/Storia-dei-vaccini-e-della-vaccinazione-in-Italia.pdf, pristup 7. travnja 2018.) 
1423
 Ugo Tucci, „Il vaiolo, tra epidemia e prevenzione“, nav. dj., str. 404. 
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odbor za cijepljenje (Comitato centrale dì vaccinazione)1424, sa sjedištem u Napulju, a 
istodobno se osnivaju pokrajinska i okruţna povjerenstva s ciljem organizacije i širenja prakse 
vakcinacije. K tomu, tiskala se brošura (Opuscoli di Vaccinazione), a potom i ĉasopis o 
cijepljenju (Giornale di Vaccinazione), u kojemu se izvješćivalo o znanstvenim raspravama u 
vezi sa zaraznom bolešću velikih boginja te su se donosili i statistiĉki podaci.1425 
 Ugo Tucci u svojemu ĉlanku iznosi podatke o broju cijepljenih protiv velikih boginja 
u pojedinim dijelovima pod austrijskom vlašću tijekom prvoga desetljeća Ottocenta, koji 
pokazuju izraţene godišnje varijacije. Vidljivo je kako se vakcinacija na Istarskome 
poluotoku provodila mnogo uĉestalije nego na tršćanskome i goriĉkome teritoriju. U Istri te u 
Trstu i njegovoj okolici broj cijepljenih vrhunac doseţe 1815. Iako prema ovim podacima ne 
moţemo spoznati razlike izmeĊu gradskih i seoskih podruĉja, autor navodi kako je smrtnost 
uzrokovana širenjem zloglasnoga virusa velikih boginja uzrokovala mnogo veće psihološke 
posljedice u ruralnim sredinama, u kojima je – poprimivši razmjere epidemije – odnijela i 
velik broj ţrtava odrasloga stanovništva – dok je u gradovima u prvome redu pogaĊala 
novoroĊenĉad.1426 
 
Tablica 38. Broj cijepljenih na podruĉjima pod austrijskom vlašću (1813. – 1819.)1427 
 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1819. 
Trst i teritorij 282 180 3426 - 981 653 
ISTRA 3755 2854 5336 4055 3057 3865 
Goriĉko podruĉje 695 87 1692 2599 6285 4161 
 
 U Dalmaciji je obvezno cijepljenje uvedeno 1807., u doba francuske vlasti, a ta se 
praksa ondje nastavila i za Druge austrijske uprave te je nešto kasnije obvezatnom proglašena 
                                                 
1424
 Središnji odbori za cijepljenje osnivali su se i u drugim talijanskim središtima: Nevio Šetić navodi da je 
jedan djelovao i u Trstu, a njegova je zadaća bila organizacija i provoĊenje vakcinacije te izrada popisa roĊenih, 
cijepljenih, umrlih i unakaţenih od velikih boginja (Nevio Šetić, Napoleon u Istri, nav. dj., str. 190.). Takav je 
odbor 1808. oformljen i u Sieni; bio je nadleţan za toskansko podruĉje, a ĉinili su ga lijeĉnici i predstavnici 
civilnoga društva, institucija, ali i svećenstva s ciljem osiguravanja odobrenja Crkve. O njegovu djelovanju piše: 
Laura Vigni, „La diffusione della vaccinazione contro il vaiolo. Il caso di Siena in età Napoleonica/Smallpox 
vaccination in Siena during the Napoleonic era“, Le Infezioni in Medicina, br. 2, 2001., str. 115. – 118. 
1425
 Archivio di Stato di Salerno, Intendenza. Vaccinazione (BB. 1712-1722). Inventario (a cura della dott.ssa 
Sole Anna), str. 1. (dostupno na: 
http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/Risorse/Intendenza/Vaccinazione.pdf, pristup 8. travnja 2018.) 
1426
 Ugo Tucci, „Il vaiolo, tra epidemia e prevenzione“, nav. dj., str. 410. – 411. 
1427
 Isto, str. 410. 
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i na drugim prostorima današnje Hrvatske koji su se tada nalazili u sastavu Monarhije (bilo u 
njezinu austrijskome ili ugarskome dijelu).
1428
 MeĊutim, epidemije velikih boginja, koje su 
dalmatinskim podruĉjem harale sredinom XIX. stoljeća, upućuju na zakljuĉak da se 
protuzarazne mjere ni ondje nisu dosljedno provodile. U Kominu je, primjerice, od epidemije 
koja se pojavila u prvim dvama mjesecima 1858. umrlo šest osoba, meĊu kojima se nalazilo 
troje dojenĉadi.1429 Na Šolti je ista bolest izmeĊu 1825. i 1900. usmrtila 123 osobe.1430 U Ţupi 
Desne-Rujnica teško je razlikovati boginje od ospica jer se ţupnik pri njihovu oznaĉavanju 
koristio istim nazivom, ospicze – stoga se ne moţe znati toĉan broj smrtnih sluĉajeva – a 
samo je gdjekad navodio i pobliţi opis („male“, „velike“, „crne“), prema kojemu se moglo 
razabrati o kojoj je bolesti doista rijeĉ.1431 
 
 
XI. 7. 2. 7. 2. Velike boginje u Istri 
 
 Na istarskome tlu prvo je cijepljenje protiv velikih boginja provedeno poĉetkom XIX. 
stoljeća: u Novigradu i Brtonigli 1808., a u Bujama dvije godine kasnije. Rovinjski je okrug 
epidemija pogodila 1812.; na tome je podruĉju 642 osobe cijepio lijeĉnik Antonio Antonini, a 
zbog poduzetih su predostroţnih mjera ţrtve bile malobrojne. Tako je bilo i u Vodnjanu, gdje 
je cijepljenje 163 tamošnjih ţitelja obavio lijeĉnik Matteo Carbuccichio, a sama je bolest vrlo 
brzo suzbijena već u poĉetnoj fazi.1432 U Medulinu i Liţnjanu epidemija se pojavila 1839., a 
ondje je vakcinaciju provodio dr. Benussi iz Vodnjana.
1433
 
 Iako se vakcinacija protiv velikih boginja provodila besplatno, u prvoj polovini XIX. 
stoljeća ta se zarazna bolest još uvijek nije uspjela pobijediti, a zdravstvene metode bile su 
popraćene svakoraznim problemima. Ţitelji su se u austrijskome dijelu Monarhije, pa tako i u 
Istri, pozivima za cijepljenje odazivali s velikom dozom opreza, popraćenom zabrinutošću 
                                                 
1428
 U Vojnoj krajini je, primjerice, obvezatna vakcinacija uvedena 1824. Biserka Belicza – Ana Boroveĉki, 
„Smallpox Prevention in the State Public Health Policy in Croatia (1798-1940)“, Periodicum Biologorum, vol. 
105, br. 1, Zagreb 2003., str. 11. 
1429
 Maja Šunjić, „Uzroci smrti u ţupi Komin-Rogotin“, nav. dj., str. 336. 
1430
 Mladen Andreis, „Uzroci smrti na otoku Šolti“, nav. dj., str. 121. 
1431
 Za velike boginje u Ţupi Desnice-Rujnica koristio se i naziv „crne napinje“, a sliĉan je zabiljeţen i u okolici 
Imotskoga („crne ospice“). Maja Šunjić, „Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat“, nav. dj., str. 491. – 
493. 
1432
 Nevio Šetić, Napoleon u Istri, nav. dj., str. 191.; Giovanni Radossi, „Quindici lettere di P. Kandler a F. 
Bradamante di Parenzo (1843-1861)“, Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. XXX, Trieste – 
Rovigno 2000., str. 259. 
1433
 Ivan Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri, nav. dj., str. 121. 
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zbog manjka struĉno osposobljenoga lijeĉniĉkog osoblja, smrtnih sluĉajeva do kojih je znalo 
doći uslijed neprikladnoga naĉina pohrane i transporta cjepiva, kao i nedovoljnoga 
medicinskog znanja o vaţnosti cijepljenja.1434 Potonjemu se, primjerice, stanovništvo 
Puljštine odupiralo ĉak i onda kada je bolest velikih boginja izbila meĊu vojnicima gradske 
posade u svibnju 1813. te je prijetila opasnost od njezina širenja i u ĉitavome gradu i u 
okolici.
1435
 Dvije godine kasnije i na Poreštini su ţitelji zazirali od cijepljenja, o ĉemu 
svjedoĉi izvješće lijeĉnika koji je prigovorio zbog iznimnoga napora što ga je morao uloţiti 
kako bi pobijedio njihovu „uroĊenu tvrdoglavost“.1436 U Puli je nova epidemija većih 
razmjera izbila 1872., a potom i deset godina kasnije, od koje je oboljelo 70 ljudi. Godine 
1890. na cjelokupnome istarskom prostoru registrirano je 66 oboljelih i 11 umrlih, a razornije 
je posljedice imao epidemijski udar iz 1893. – zahvativši 19 općina i 39 naselja – kada se 
zarazilo 206 osoba, od ĉega je na drugi svijet prešlo njih 49.1437 
 Budući da je nemalen broj roditelja vlastitu djecu odbijao podvrgnuti postupku 
vakcinacije, smatrajući da moţe rezultirati negativnim posljedicama, vlasti su suraĊivale sa 
ţupnicima, ĉija je zadaća bila iskorijeniti iz umova narodnih masa predrasude koje su ometale 
širenje ove prakse, kako bi stanovništvo uvidjelo njezinu korisnost i stvorilo povjerenje u 
zdravstveni sustav.
1438
 Ţupnici, koji su imali obvezu voĊenja matiĉnih knjiga, morali su stoga 
svaka tri mjeseca zdravstvenim vlastima slati popis krštenih, na temelju kojega se odreĊivalo 
vršenje cijepljenja novoroĊenĉadi.1439 Potonje je zahtijevalo prethodno pohaĊanje medicinskih 
teĉajeva, nakon kojih se dobivala potrebna licencija za obavljanje vakcinacije.1440 
Nezanemarivu ulogu u zdravstvenome prosvjećivanju imale su i brošure na temelju kojih su 
lijeĉnici i ranarnici mogli proširivati znanje o epidemiji i suzbijanju širenja velikih boginja. 
Traktat o cijepljenju protiv te bolesti iz pera ranije spominjanoga dr. Sacca istarskim je 
općinama 1810. uputio Angelo Marino Calafati, koji je za francuske uprave obnašao duţnost 
                                                 
1434
 Nevio Šetić, Napoleon u Istri, nav. dj., str. 192.; Silvia Garofalo, Storia dei vaccini, nav. dj., str. 24. 
1435
 Nevio Šetić, Napoleon u Istri, nav. dj., str. 192. 
1436
 „(…) il medico vaccinatore del comune di Parenzo nel 1815 si lamentava „per la fatica tormentosa‟ che 
aveva dovuto „soffrire per vincere la caparbia connaturale di questi villici ignoranti…, ad onta delle fervide 
insinuazioni dei parroci e agenti comunali‟“. Ugo Tucci, „Il vaiolo, tra epidemia e prevenzione“, nav. dj., str. 
410. 
1437
 Ivan Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri, nav. dj., str. 121. – 122., 125. 
1438
 „L‟intendente è quindi costretto a richiedere la collaborazione del parroco, affinchè „dall‟altare faccia sentire 
alla popolazione l‟utilità di un simile stabilimento‟ (…) Compito dei parroci è dunque quello di estirpare dalla 
mente della gente quei pregiudizi che ostacolano il diffondersi di tale benefica pratica.“ Archivio di Stato di 
Salerno, Intendenza. Vaccinazione, nav. dj., str. 2. (dostupno na: 
http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/Risorse/Intendenza/Vaccinazione.pdf, pristup 8. travnja 2018.) 
1439
 Ugo Tucci, „Il vaiolo, tra epidemia e prevenzione“, str. 410. 
1440
 Biserka Belicza – Ana Boroveĉki, „Smallpox Prevention“, nav. dj., str. 11. 
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prefekta Istarskoga departmana, a potom je 1813. imenovan i upraviteljem (intendantom) 
Pokrajine Istre.
1441
 U vrijeme hrvatskoga narodnoga preporoda i u Hrvatskoj i u Slavoniji 
nastojalo se utjecati na razvoj zdravstvene misli objavljivanjem disertacija sa središnjom 
temom velikih boginja i metodâ preventivne zaštite.1442 
 U drugoj polovini XIX. stoljeća bila je naglašena vaţnost provoĊenja zdravstveno-
higijenskoga nadzora i protuepidemijskih mjera, a lijeĉnici bili su obvezni podnositi izvješća 
o vakcinaciji i revakcinaciji
1443. MeĊutim, prema interpelaciji Vjekoslava Spinĉića, 
zastupnika u Istarskome saboru te u Carevinskome vijeću u Beĉu,1444 upućenoj 1894. Carskoj 
i kraljevskoj vladi, razaznajemo kako potonja nije poduzela nikakve korake – ne poslavši 
lijeĉnike i ne izdavši profilaktiĉke mjere1445 – glede spreĉavanja širenja epidemije velikih 
boginja, koja je u nekim naseljima harala već pet mjeseci.1446 O nesustavnoj djelatnosti i 
nepridrţavanju javnozdravstvenih propisa svjedoĉe i spisi Zemaljskoga sabora (Dieta 
Provinciale del Margraviato dell’Istria) te njegova izvršnoga organa, Zemaljskoga odbora 
Markgrofovije Istre (Giunta Provinciale del Margraviato dell’Istria), iz kojih je razvidno da 
se nisu rješavali zahtjevi istarskih lijeĉnika koji su vršili vakcinaciju za dobivanje 
pripadajućih dnevnica i naknada putnih troškova, unatoĉ njihovoj obavljenosti povjerene im 
duţnosti.1447 
 U Ţupi Barban je od velikih boginja (vajuolo) umrlo 11 osoba, od kojih je 8 bilo 
muškoga spola, što zauzima udio od svega 0,15% u ukupnome broju umrlih. Haranje je ove 
epidemije u maticama zabiljeţeno u sljedećim godinama: 1832., 1848., 1850., 1854. i 1874., a 
što se mjeseĉnoga rasporeda smrtnosti tiĉe, najviša razina zamjetna je u oţujku te potom u 
sijeĉnju. Po tri smrtna sluĉaja javljaju se u dojenaĉkoj te u dobi izmeĊu 1 i 10 godina, po dva 
                                                 
1441
 Nevio Šetić, Napoleon u Istri, nav. dj., str. 192.; „Calafati, Angelo Marino“, Istarska enciklopedija, nav. dj., 
natuknica Slavena Bertoše, str. 125.; „Calafati, Angelo“, Hrvatska enciklopedija, sv. 2: Be – Da (gl. ur. Dalibor 
Brozović), Zagreb 2000., str. 434. – 435. 
1442
 Biserka Belicza – Ana Boroveĉki, „Smallpox Prevention“, nav. dj., str. 11. MeĊu disertacijama koje su se 
bavile tom tematikom valja izdvojiti sljedeće: Fran Folnegovich [Fran Folnegović], Dissertatio inauguralis 
medico-practica de vaccinationis valore, Vindobonae 1825. (više o njemu vidi: „Folnegović, Fran, Hrvatska 
enciklopedija, sv. 3, nav. dj., str. 694.); Augustus Carolus Laszlovich [August Dragutin Laslović], Dissertatio 
medica variolarum et vaccinae historiam illustrans, Pestini 1838. (Laslovićeva je knjiga dostupna na: 
https://books.google.hr/books?id=YwlSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hr&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false, pristup 10. travnja 2018.).  
1443
 Revakcinacija = ponovno cijepljenje koje se provodi s ciljem obnavljanja oslabljene otpornosti na neke 
zarazne bolesti. „Revakcinacija“, Hrvatska enciklopedija, sv. 9, nav. dj., str. 308. 
1444
 „Spinĉić, Vjekoslav“, Istarska enciklopedija, nav. dj., natuknica Borisa Domagoja Biletića, str. 139. 
1445
 Profilaktiĉke mjere = u medicini oznaĉava zaštitne mjere s ciljem spreĉavanja bolesti (primjerice, cijepljenje, 
izolacija bolesnika). „Profilaksa“, Hrvatska enciklopedija, sv. 9, nav. dj., str. 32. 
1446
 Biserka Belicza, „Uloga medicinskog i javnozdravstvenog zakonodavstva“, nav. dj., str. 37., 74. (bilj. 150.) 
1447
 Isto, str. 37. 
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u ĉetrdesetim i pedesetim godinama ţivota, dok je u tridesetima smrtonosnome udarcu ove 
zarazne bolesti podlegla samo jedna ţena. U dobnome kontingentu od 11 do 30 godina ne 
nalazimo, pak, nijedan upis smrti od velikih boginja. 
 
Grafikon 75. Udio umrlih od velikih boginja po dobnim skupinama u Ţupi Barban  
(1815. – 1900.)1448 
 
 
 Iako su, dakle, profilaktiĉke mjere uvedene još za francuske vlasti, a s njihovim se 
provoĊenjem nastavilo i u idućim godinama XIX. stoljeća, pojava novih epidemijskih valova 
tijekom njegove druge polovine svjedoĉi o tome kako se ĉitav niz odredaba, propisa i 
naputaka koji su bili sastavnim dijelom protuepidemijske zaštite nije dosljedno poštovao, što, 
dakako, nije ovisilo samo o ispunjavanju duţnosti pojedinih zdravstvenih organa i 
medicinskoga osoblja već – prije svega – i o odlukama drţavnoga vrha te o praćenju i 
pravovremenome reagiranju na medicinske spoznaje o uzrocima, mogućoj terapiji i prevenciji 
zaraznih bolesti. 
  
                                                 
1448
 Izvori: HR-DAPA-429, MKU Barban za razdoblje od 1815. do 1860.; MU Pula, MKU Barban za razdoblje 
od 1860. do 1900. 
27,27% 
(≤ 12 mj.) 
27,27% 
(1 ‒ 10 g.) 
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(41 – 50 g.) 
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XII. OBITELJSKA STRUKTURA UVIDOM U STATUS ANIMARUM (1882.) 
 
XII. 1. Ukratko o knjizi Status animarum Ţupe Barban (1882.) 
 
 Knjige Status animarum (Stanja duša) neprocjenjiv su izvor za prouĉavanje obiteljskih 
struktura. Sadrţe podatke o svim ĉlanovima obitelji pojedine ţupe pa moţemo vidjeti na 
kojemu je kućnome broju ţivjela odreĊena obitelj, što omogućuje praćenje smanjivanja ili 
povećavanja broja kuća izgradnjom novih ili obnovom dotrajalih. Ţupnik je upisivao sve 
ĉlanove s naznakom njihova imena, prezimena i statusa te obiteljskoga nadimka. Biljeţili su 
se i podaci o provenijenciji, vjerskim obiljeţjima, braĉnome stanju, zanimanjima, preseljenju, 
a katkad i o naĉinu smrti te druge bilješke koje je ţupnik smatrao vaţnima. Kao izvorno 
gradivo, ĉine osnovicu za povijesnodemografska istraţivanja jer se dobiveni rezultati mogu 
usporeĊivati s popisima ţitelja iz drugih izvora. Višestruku korist takvih evidencija koje je 
vodila Crkva ubrzo su uvidjele i drţavne vlasti te se uvode anagrafski popisi, u kojima se, uz 
opseţnu onomastiĉku graĊu, donosi cjelokupan broj ţiteljstva neke ţupe po obiteljima.1449 Za 
razliku od matiĉnih knjiga krštenih, vjenĉanih i umrlih, koje su se u nekim ţupama vodile i 
prije donošenja odredaba Tridentskoga sabora i Rimskoga obrednika, vrlo su rijetke knjige 
Status animarum istarskih ţupa starije od XIX. stoljeća.1450 
 Knjiga Status animarum Ţupe Barban iz 1882. pohranjena je u ţupnome arhivu. 
Sastoji se od 479 numeriranih listova, pri ĉemu je odreĊen broj njih koji se odnose na 
pojedina naselja, naţalost, otrgnut. Budući da podaci iz toga razloga nisu potpuni, ne moţe se 
rekonstruirati cjelokupna struktura kućanstava, stoga se u ovome radu ocrtava stanje 
iskljuĉivo u samome Barbanu, a ne i u ostalim pripadajućim naseljima Ţupe. Upisi su pisani 
latinicom na talijanskome jeziku, u tabliĉnome obliku, a pri odgonetavanju rukopisa 
poteškoću predstavljaju razne naknadne intervencije poput precrtavanja, dopisivanja i 
ponavljanja. Navode se podaci o temeljnim ţivotnim trenucima ostvarenima do poĉetka 
voĊenja knjige, a najstariji datum roĊenja odnosi se na 1758. godinu. U Barbanu zabiljeţeno 
je ukupno 320 ţitelja – od ĉega 175 muškaraca (54,69%) i 145 ţena (45,31%) – no pored njih 
stotinu ucrtan je znak kriţa, koji, dakako, ukazuje na njihovu smrt, stoga moţemo izraĉunati 
                                                 
1449
 Više o anagrafima vidi: Ante Šupuk, „Anagraf ţupe šibenskog Varoša iz godine 1828.“, Bulletin d’archives, 
vol. 14, br. 1, Zagreb 2014., str. 201. – 202. 
1450
 Jakov Jelinĉić, „Knjiga stanja duša ţupe Kanfanar (Status animarum Parrochia /!/ Canfanarij)“, Kanfanar i 
Kanfanarština: Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 900. obljetnice prvog pisanog spomena 
Kanfanara, Kanfanar, 5. listopada 1996. (ur. Josip Bratulić), Kanfanar 1998., str. 113. 
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da je upisanih ţitelja bilo 220. Navodi se pritom 57 kućanstava, manje nego ubiljeţenih kuća 
(88) jer je pokraj nekih kućnih brojeva zapisano da je kuća prazna (casa vuota). Osim 
Barbana, navedena su još 54 sela i zaselci koji su potpadali pod istu ţupu (Tablica 39.), dok ih 
se, usporedbe radi, na podruĉju današnje Općine Barban nalazi 20 više1451. 
 

































































































Draguzeti Kancelari Poljaki Ţeliski 
                                                 
1451
 Prijedlog programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016. – 2020. Analiza postojeće situacije, Barban 
2016., str. 13. (dostupno na: http://barban.hr/wp-content/uploads/2017/02/Prijedlog%20PUR-
a%20Opcine%20Barban%20-%20I.%20DIO.pdf, pristup 25. travnja 2018.) 
1452
 Izvor: ŢU Barban, Status animarum (1882.) 
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XII. 2. Klasifikacija kućanstava u Europi 
 
 Znaĉajno mjesto u praćenju promjena i razvoja nekoga društva pripada obitelji. Opseg 
i obiljeţja tih promjena uvjetovani su stupnjem gospodarske i kulturne razvijenosti društva, 
širim socijalnim kontekstom, migracijskim gibanjima, kao i kvalitetom ţivotnih uvjeta u 
lokalnoj zajednici,
1453
 stoga su se zbog naglašenih tradicijskih vrijednosti struktura i dinamika 
funkcioniranja obitelji u prošlosti mijenjale mnogo sporije nego u novije doba1454. Obiteljska 
je struktura jedan od vaţnih pokazatelja biosocijalne dinamike, omogućujući uvid u dobno-
spolni sastav i vitalnost ţiteljstva.1455 
 Prije svega valja razlikovati termine „obitelj“ i „kućanstvo“, koji se gdjekad pogrešno 
poistovjećuju. Pojam obitelji oznaĉava uţu obiteljsku zajednicu koja obitava u istome 
kućanstvu, a koja se sastoji od roditelja i njihove neoţenjene djece ili dvoje partnera koji ţive 
u izvanbraĉnoj zajednici.1456 Rijeĉ je o jednostavnoj, osnovnoj, biološkoj, nuklearnoj ili 
inokosnoj obitelji.
1457
 Kućanstvo, pak, podrazumijeva osnovnu stambenu jedinicu, a moţe biti 
istoznaĉno s obitelji samo ako su ĉlanovi potonje u meĊusobnome krvnom srodstvu, dok se, s 
                                                 
1453
 Krstan Malešević, „Neki aspekti promjena u strukturi seoske porodice (rezultati istraţivanja u selu Pavići)“, 
Sociologija sela, god. 11, br. 40 – 42, Zagreb 1973., str. 162.; Gordana Berc – Damir Ljubotina – Slavica 
Blaţeka, „Struktura obitelji i ţivotni uvjeti obitelji u selu i u gradu“, Sociologija sela, vol. 42, br. 1 – 2 (163 – 
164), str. 25. 
1454
 Zagorka Pešić-Golubović, Porodica kao ljudska zajednica: alternativa autoritarnom shvatanju porodice kao 
sistema prilagoĎenog ponašanja, Zagreb 1981., str. 151. – 155. 
1455
 AnĊelko Akrap, „Demografske odrednice i obiljeţja obiteljske strukture stanovništva Hrvatske“, Društvena 
istraživanja, god. 10, br. 4 – 5, Zagreb 2001., str. 622. 
1456
 Isto, str. 623.; Ruţa First-Dilić, „Porodica i obitelj – domaćinstvo i kućanstvo“, Revija za sociologiju, vol. 6, 
br. 2 – 3, Zagreb 1976., str. 87.; Zdenka Janeković Römer, Rod i grad: dubrovačka obitelj od XIII do XV 
stoljeća, Dubrovnik 1994., str. 20. 
 Jean-Louis Flandrin navodi da je od XVI. do XVIII. stoljeća u zapadnoeuropskim društvima koncept 
obitelji bio podijeljen izmeĊu pojmova zajedniĉkoga stanovanja i srodstva, koji su potom integrirani u današnju 
definiciju obitelji. Jean-Louis Flandrin, Families in former times. Kinship, household and sexuality (transl. by 
Richard Southern), Cambridge University Press, 1979., str. 4. 
1457
 Ruţa First-Dilić, „Porodica i obitelj“, nav. dj., str. 88.; Eugene A. Hammel – Peter Laslett, „Comparing 
Household Structure Over Time and Between Cultures“, Comparative Studies in Society and History, vol. 16, br. 
1, Cambridge 1974., str. 92. 
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druge strane, moţe sastojati i od osoba koje ţive pod istim krovom, ali pritom nisu ni u 
kakvoj srodniĉkoj vezi.1458 
 Povijest obitelji ima sloţene korijene u povijesnoj demografiji ranih šezdesetih godina 
XX. stoljeća te u „novoj socijalnoj historiji“ istoga razdoblja.1459 Teţište se preusmjerilo s 
prouĉavanja obitelji kao zasebne zajednice na propitivanje obiteljskih struktura u specifiĉnim 
društvenim i kulturnim kontekstima te uloge procesâ industrijalizacije i urbanizacije.1460 
Povijest obitelji postaje posebnim istraţivaĉkim podruĉjem zahvaljujući doprinosu 
francuskoga povjesniĉara, prouĉavatelja kulturalne i obiteljske te povijesti djetinjstva, 
svakodnevlja i smrti, Philippea Ariésa, objavljivanjem njegove publikacije L’Enfant et la vie 
familiale sous l’Ancien Régime (1960.). Prema njemu, predindustrijska višebrojna kućanstva 
karakterizirala je obiteljska socijalizacija, poštovale su se društvene i religijske norme, a 
kljuĉnu je ulogu imao pater familias, dok su u modernim, nuklearnim kućanstvima naglašeni 
introspektivni model, odmak od nametnutih socijalnih pravila, emocionalni odnosi meĊu 
ĉlanovima (pri ĉemu ne dominira autoritarna oĉinska figura), intimnost, privatnost i izolacija, 
nastojanja roditeljâ usmjerena prema pomaganju vlastitoj djeci u njihovu osamostaljivanju te 




 Razliĉite društvene znanosti iznjedrile su svoje teorije o kontinuitetima i promjenama 
u obitelji tijekom prošlosti. Jedni od prvih istraţivaĉa europske obitelji – sociolozi (poput 
                                                 
1458
 „Obitelj“, Hrvatska enciklopedija, sv. 8, nav. dj., str. 10.; Ruţa First-Dilić, „Porodica i obitelj“, nav. dj., str. 
91. 
1459
 U šezdesetim godinama XX. stoljeća francuski su povijesni demografi znaĉajno pridonijeli prouĉavanju 
povijesti obitelji te vitalnih dogaĊaja, ukazujući na vaţnost podataka iz crkvenih matiĉnih knjiga. MeĊu njima 
istiĉu se Louis Henry i Pierre Goubert. Povijesna demografija i povijest obitelji razvile su se u dvije usporedne, 
ali meĊusobno povezane grane: jedna se nastavila koncentrirati na demografsku analizu, slijedeći Henryjevu i 
Goubertovu liniju; druga, pod Ariésovim utjecajem, nastavljajući se na tradiciju antropologije i francuske 
socijalne historije, integrirala je u istraţivanja demografsku analizu, fokusirajući se na problematiku obitelji i 
seksualnosti, povezujući društvenu zajednicu i sociokulturne varijable s mentalitetom, kao što je to razvidno u 
radovima Emmanuela Le Royja Laduriea („Family Structures and Inheritance Customs in Sixteenth-Century 
France“, u: Jack Goody – Joan Thirsk – E. P. Thompson (ur.), Family and Inheritance: Rural Society in Western 
Europe, 1200-1800, Cambridge University Press, 1976., str. 37. – 70.), Andréa Burguièrea („Le rituel du 
mariage en France: pratiques ecclésiastiques et pratiques populaires (XVIe-XVIIIe siècle)“, Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations, vol. 33, br. 3, Paris 1978., str. 637. – 649.) i Jean-Louisa Flandrina (Familles. Parenté, 
maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris 1976.). Rekonstrukcija obitelji postaje i središtem prouĉavanja 
tzv. Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, koju su 1964. osnovali Peter Laslett i 
Edward A. Wrigley. Usp. Tamara K. Hareven, „The History of the Family“, nav. dj., str. 99. – 100. 
1460
 Tamara K. Hareven, „The History of the Family“, nav. dj., str. 97.; Ista, „Family Time and Historical Time“, 
Daedalus, vol. 106, br. 2, Spring 1977., str. 57. 
1461
 Philippe Ariés, Centuries of Childhood: A Social History of Family Life (transl. by Robert Baldick), New 
York 1962., pogl. „From the medieval family to modern family“, str. 365. – 404.; Tamara K. Hareven, 
„Modernization and Family History: Perspectives on Social Change“, Signs, vol. 2, br. 1, Autumn 1976., str. 
193., 197. – 198. 
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Frédérica Le Playja) i antropolozi – smatraju da je u predindustrijskim društvima dominiralo 
sloţeno, prošireno kućanstvo, a da je moderna obiteljska struktura – koju odlikuje nuklearni 
tip kućanstva, ograniĉenost broja ĉlanova i djece te geografska mobilnost – rezultat procesa 
industrijalizacije. Toj se teoriji prikljuĉuje i ona prema kojoj je industrijalizacija narušila 
obiteljski sklad i jedinstvo obiteljske zajednice, poseban osjećaj solidarnosti i povezanost 
ĉlanova, donijevši „individualizam, egoizam i patologiju“.1462 Peter Laslett je, s druge strane, 
na temelju demografskih istraţivanja na primjeru Engleske zastupao tezu da su u 
predindustrijskim društvima, poĉevši od XVI. stoljeća, prevladavala jednostavna 
kućanstva1463, prosjeĉno sastavljena od 4,75 ĉlanova1464. Njegova je teorija postala 
predmetom kritike zbog primijenjene metodologije, ograniĉenosti na uske lokalne zajednice i 
brojĉane podatke, uz inzistiranje na prosjecima. Prigovori na njegov demografski pristup 
objedinjeni su u sintagmi „demografija u termos boci“, koju je skovao Michael Anderson, 
ukazujući na demografiju koja prouĉava demografske procese i strukture izolirano od 
društvenoga konteksta.1465 
 Prema broju ĉlanova i strukturi, razlikuje se nekoliko vrsta kućanstava, stoga u 
literaturi nalazimo na razliĉite tipologije. Frédéric Le Play razlikovao je tri kategorije 
kućanstava: 1. patrijarhalno1466 (patriarchale famille), koje je imalo stabilnu strukturu, 
poštovala se tradicija, a nakon ţenidbe sva su muška djeca ostajala ţivjeti u istome kućanstvu; 
                                                 
1462
 Tamara K. Hareven, „The History of the Family“, nav. dj., str. 96.; Edward Shorter, The Making of the 
Modern Family, nav. dj., str. 204.; AnĊelka Milić, „Porodica: dijalog sociologije i istorije“, u: RaĎanje moderne 
porodice: sociološka hrestomatija, Beograd 1988., str. 24. 
1463
 Više o tome vidi: Peter Laslett, The World We Have Lost, Routledge, 2015., pogl. „Misbeliefs about our 
ancestors“, str. 81. – 105.; Isti, „Mean household size in England since the sixteenth century“, u: Household and 
Family in Past Time (ur. Peter Laslett – Richard Wall), Cambridge 1972., str. 125. – 158.; Edward A. Wrigley, 
„Reflections on the History of the Family“, Daedalus, vol. 106, br. 2, Spring 1977., str. 76. 
1464
 AnĊelka Milić, „Porodica: dijalog sociologije i istorije“, nav. dj., str. 20. 
1465
 Usp. isto, str. 20. – 21. Autorica upućuje na Andersonovo djelo Approaches to the History of the Western 
Family 1500-1914, London 1980. 
1466
 Kao patrijarhalan tip kućanstava, u središnjoj su Francuskoj u XVIII. stoljeću opstala tzv. communautés 
taisibles, nazvana još i parsonniers ili communautés tacites, a meĊu glavnim obiljeţjima istiĉu se: brojnost 
ĉlanova koji su meĊu sobom imenovali glavu kuće, odnosno predstavnika zajednice i upravitelja svih poslova, 
dijeljenje zajedniĉke imovine, endogamni, a nerijetko i srodniĉki brakovi meĊu ĉlanovima radi oĉuvanja 
imovine. Ovaj je oblik obiteljske strukture prvi definirao Frédéric Le Play u djelu Les Mélouga. Une famille 
pyrénéenne au XIXe siècle (1857.), a neki autori usporeĊuju ga sa zadruţnim kućanstvima. Usp. Pierre Goubert, 
„La famiglia francese nel XVIII secolo“, nav. dj., str. 66.; Jasna Ĉapo Ţmegaĉ, „Konstrukcija modela obitelji u 
Europi i povijest obitelji u Hrvatskoj“, Narodna umjetnost, vol. 33, br. 2, Zagreb 1996., str. 189.; Martine 
Segalen, „Life-Course Patterns and Peasant Culture in France: A Critical Assessment“, u: Family History at the 
Crossroads: A „Journal of Family History“ Reader (ur. Tamara K. Hareven – Andrejs Plakans), New Jersey 
1987., str. 219.; Martine Segalen, Historical Anthropology of the Family, Cambridge 1986., str. 15. – 17.; 
Nicolas Jonas, La famille, Bréal, 2007., str. 15. – 16.; Frédéric Le Play i dr., Naissance de l’ingenieur social: Les 
ingénieurs des mines et la science sociale au XIXe siecle, Paris 2008., str. 13. – 14. 
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2. vertikalnoprošireno trogeneracijsko (famille souche)1467, takoĊer sa stabilnom strukturom, 
no s roditeljima ostaje ţivjeti samo prvoroĊeni sin (s vlastitom obitelji) koji je imenovan 
nasljednikom (a ako nije bilo sinova, ostaje najstarija kći), dok su ostala djeca stvorila vlastita 
kućanstva ili su, prema slobodnoj volji, ostajala u istome ako su bila nevjenĉana; 3. nestabilno 




 Edward Shorter navodi nešto drugaĉiju klasifikaciju, u kojoj je zadrţano 
vertikalnoprošireno trogeneracijsko kućanstvo (stem family), pored kojega izdvaja još dvije 
vrste: nuklearno (conjugal/nuclear family) – sastavljeno od braĉnoga para i njihove 
nevjenĉane djece – te višestruko prošireno (multiple family household) u poboĉnoj (braća i 
sestre te njihove obitelji) i vertikalnoj liniji (roditelji koji u sluĉaju ţenidbe vlastitih potomaka 
i zasnivanja njihovih obitelji predstavljaju treću generaciju).1469 
 John Hajnal, pak, donosi dvoĉlanu tipologiju obiteljskih struktura, istiĉući da u 
sjeverozapadnoj Europi prevladavaju jednostavna kućanstva (simple household), pri ĉemu 
djeca, odvajajući se od roditelja, zasnivaju vlastita, što ukljuĉuje slobodan odabir braĉnoga 
partnera.
1470
 Ovome obliku suprotstavlja zdruţena kućanstva1471 (joint households), koja su 
sastavljena od višebrojnih braĉnih parova jer potomci nakon ţenidbe ostaju ţivjeti u istome 
kućanstvu1472, a otac pritom zadrţava autoritet i upravlja imovinom. Brakovi su se sklapali 
dogovorom izmeĊu roditeljâ supruţnikâ, bivajući unaprijed dogovorenima, stoga se zaruĉnici 
                                                 
1467
 Edward Shorter za ovaj oblik kućanstva upotrebljava termin stem family, navodeći da ostali sinovi, osim 
prvoroĊenoga, nisu nasljeĊivali dio imanja, već im se isplaćivao odreĊen novĉani iznos, kao i kćerima, koje su 
jedan dio isplate dobivale u obliku miraza prilikom udaje, a drugi tijekom predaje imovine ili nakon oĉeve smrti. 
Edward Shorter, The Making of the Modern Family, nav. dj., str. 39. – 40. 
1468
 Peter Laslett, „Introduction: the history of the family“, u: Household and Family in Past Time, nav. dj., str. 
16. – 17. 
 Le Play istiĉe dominaciju famille souche u Španjolskoj, juţnoj Francuskoj i središnjoj Italiji. Vidi: 
Giuseppe A. Micheli, „Kinship, family and social network: the anthropological embedment of fertility change in 
southern Europe“, u: Gianpiero Dalla Zuanna – Giuseppe A. Micheli (ur.), Strong Family and Low Fertility: A 
Paradox? New Perspectives in Interpreting Contemporary Family and Reproductive Behaviour, Netherlands 
2004., str. 82. 
1469
 Edward Shorter, The Making of the Modern Family, nav. dj., str. 37. – 40. 
1470
 Prije stupanja u brak neoţenjeni mladići i neudane djevojke u sjeverozapadnoj Europi zapošljavali su se kao 
sluge (life-cycle servants) u drugim kućanstvima, u kojima su odreĊeno vrijeme – za trajanja sklopljenoga 
ugovora – stanovali zajedno s gospodarom, a u društvenome smislu nisu bili u podreĊenome statusu u odnosu na 
ostale ukućane. Takvim oblikom rada stvorili su uvjete za financijsko osamostaljivanje prije ulaska u braĉnu 
zajednicu, a to se posebice odrazilo na veću neovisnost ţena. Vidi: John Hajnal, „Two Kinds of Preindustrial 
Household Formation System“, nav. dj., str. 473. – 475. 
1471
 Ovim se terminom koristi: Jasna Ĉapo Ţmegaĉ, „Konstrukcija modela obitelji“, nav. dj., str. 182. 
1472
 Rijeĉ je o patrilokalnome stanovanju – novopridošla nevjesta dolazi ţivjeti u kuću muţeva oca. Usp. David 
W. Haines, An Introduction to Sociocultural Anthropology: Adaptations, Structures, Meanings, 2nd edition, 
Boulder, Colorado 2017., str. 120. 
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vrlo malo ili uopće nisu poznavali prije samoga vjenĉanja, a nevjesta je, k tomu, bila 
podreĊena svekrvi. Za razliku od prve vrste kućanstava, ona zdruţena Hajnal ne oznaĉava 
geografskim pojmom, odnosno ne vezuje ih uz pojedino geografsko podruĉje.1473 
 Najopširniju, šestoĉlanu klasifikaciju iznosi engleski povjesniĉar Peter Laslett: 1. 
jednoĉlano kućanstvo (solitary) ĉine udovci/udovice, samci ili oni ĉiji je braĉni status 
nepoznat; 2. kućanstvo u kojemu nije stvorena obiteljska struktura (household without a 
family) tvore nevjenĉana braća i sestre, nevjenĉani roĊaci ili osobe koje ţive zajedno, a nisu ni 
u kakvome srodstvu; 3. jednostavno kućanstvo (simple household) sastoji se od braĉnoga para 
s djecom ili bez njih ili, pak, od udovca/udovice s djecom; 4. prošireno kućanstvo (extended 
household) oznaĉava nuklearnu obitelj proširenu roĊacima u uzlaznoj, silaznoj i boĉnoj liniji 
(moţe ukljuĉivati djeda ili baku sa statusom udovca/udovice; nevjenĉanu braću i sestre samih 
roditelja; nevjenĉane unuke ili djecu braće i sestara); 5. višestruko kućanstvo (multiple 
household) podrazumijeva više nuklearnih obitelji koje su meĊusobno u srodstvu i koje 
zajedno stanuju (supruţnici u zajedniĉkome kućanstvu sa ţeninim roditeljima ili, pak, s 
oţenjenom djecom i njihovim supruţnicima; udovac/udovica s dvoje ili više vjenĉane djece; 
dvoje ili više oţenjene djece, ali s kojima pod istim krovom ne ţive njihovi roditelji ili 
pripadnici starije generacije
1474); 6. neodreĊeno kućanstvo (household of indeterminate 
structure including some kinship ties), koje ukljuĉuje nejasne rodbinske veze.1475 
 Bez obzira na brojnost ĉlanova, obiteljskoj je zajednici svojstvena promjenjivost u 
vremenu i prostoru te specifiĉnost unutarnjih odnosa, stoga jedan oblik obitelji u odreĊenome 
vremenskom razdoblju moţe prerasti u drugi zbog raznih dogaĊaja koji se izmjenjuju u 
njezinu ţivotnome ciklusu (roĊenja, vjenĉanja, migracije, smrti). Razmatrajući raznolike 
transformacijske procese unutar obitelji, uviĊa se kako se njezinim grananjem, odnosno 
ţenidbom ili udajom djece, koja ne osnivaju vlastito kućanstvo nego ostaju ţivjeti u istome s 
roditeljima, dotadašnje jednostavno kućanstvo transformira u ono višestruko s većim brojem 
                                                 
1473
 John Hajnal, „Two Kinds of Preindustrial Household Formation System“, nav. dj., str. 475. 
1474
 Takve se zajednice u inozemnoj literaturi nazivaju izriĉajem frérèches, a bile su, primjerice, zastupljene u 
dijelovima sjeverne i središnje Italije (Venecija, Lombardija, Toskana). Usp. npr.: Eugene A. Hammel – Peter 
Laslett, „Comparing Household Structure“, nav. dj., str. 24. – 25.; Jan Luiten Van Zanden, The Long Road to the 
Industrial Revolution: The European Economy in a Global Perspective, 1000-1800, Leiden 2009., str. 112.; 
Egidio Ivetic, „Struttura della famiglia e società a Villa di Rovigno nel 1746“, Atti del Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno, vol. XXIII, Trieste – Rovigno 1993., str. 382.; Isti, „Aspetti della struttura familiare 
nell‟Istria rurale del primo Ottocento: le parrocchie di Canfanaro e Dignano nel 1822“, Quaderni giuliani di 
storia, vol. 16, br. 2, Trieste 1995., str. 22., bilj. 34.; Isti, „Ceti sociali e famiglia in un centro urbano dell‟Istria 
veneta: Parenzo nel 1775“, Archivio veneto, god. CXXVII, serie V, br. 181, Venezia 1996., str. 58. 
1475
 Demography – Analysis and Synthesis: A Treatise in Population (ur. Graziella Caselli i dr.), vol. IV, 2005., 
str. 440.; Eugene A. Hammel – Peter Laslett, „Comparing Household Structure“, nav. dj., str. 92. – 96. 
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inokosnih obitelji. Prema takvomu shvaćanju, Jasna Ĉapo Ţmegaĉ ustanovljuje kako 
nuklearne i proširene obitelji ne predstavljaju dva razliĉita oblika, nego jedan tip obitelji, ali u 
razliĉitim fazama njezina postojanja.1476 
 
 
XII. 3. Klasifikacija kućanstava u Barbanu 
 
 Pri prouĉavanju unutarregionalnoga dispariteta razlike u obiteljskim strukturama 
uvjetovane su ne samo kulturno-povijesnim nego i društveno-gospodarskim elementima. 
Tako je veći broj jednostavnih kućanstava zabiljeţen u gradskim sredinama, dok su u okolnim 
naseljima prevladavala ona sloţena. Takva je diferencijacija potvrĊena i na hrvatskome 
prostoru – primjerice, u središnjoj Slavoniji u XVIII. i XIX. stoljeću1477, kao i u Lici1478 i 
Hrvatskome primorju
1479
 ili, pak, u mikrocjelinama na dubrovaĉkome podruĉju poput 
Konavala u XIX. stoljeću1480. Razliĉitost u strukturi kućanstava razvidna je i u odnosu izmeĊu 
Saviĉente kao središta feudalne jurisdikcije te okolnih naselja u njezinu sastavu – u potonjima 
                                                 
1476
 Demography – Analysis and Synthesis, nav. dj., str. 440.; Tihana Rubić – Danijela Birt, „Obiteljski ţivot na 
podruĉju Krivog puta od tridesetih godina 20. stoljeća do danas. Etnografski prilog i prijedlozi za buduća 
istraţivanja“, Senjski zbornik, sv. 33, Senj 2006., str. 317. 
 Jasna Ĉapo Ţmegaĉ u definiciji pojma „nuklearna obitelj“istiĉe srodstvo svih ĉlanova, a u objašnjavanju 
pojma „proširena obitelj“ zajedniĉko stanovanje. Jasna Ĉapo Ţmegaĉ, „Seoska društvenost“, u: Etnografija, 
svagdan i blagdan hrvatskog puka (ur. Josip Bratulić – Jelena Hekman), Zagreb 1998., str. 253. 
1477
 Ista [Jasna Ĉapo], Vlastelinstvo Cernik: gospodarstvene i demografske promjene na hrvatskome selu u 
kasnome feudalizmu, Zagreb 1991.; Ista [Jasna Ĉapo Ţmegaĉ], „New evidence and old theories: multiple family 
households in northern Croatia“, Continuity and Change, vol. 11, br. 3, Cambridge 1996., str. 375. – 398. 
 U dijelovima civilne Hrvatske i Slavonije, posebice na podruĉju nekadašnje Vojne krajine, postojale su 
kućne zadruge – vlasniĉke zajednice koje su se sastojale od većega broja ĉlanova razliĉitih generacija, a 
obiljeţavao ih je skupni rad na zajedniĉkome imanju. Njihovim pripadnicima nisu bile samo osobe koje su u 
njima roĊene i vjenĉane, već i one priţenjene te primljene uz odobrenje ostalih ĉlanova ili premještajem od 
strane krajiške uprave. Upraviteljem zadruge bio je starješina, izabran meĊu zadrugarima, koji ju je ujedno 
predstavljao i u javnosti. Usp. Eugene A. Hammel, „The zadruga as process“, u: Household and Family in Past 
Time, nav. dj., str. 335. – 374. Više o kućnim zadrugama vidi npr.: Drago Roksandić, Vojna Hrvatska – La 
Croatie militaire: krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809-1813), knj. I – II, Zagreb 1988.; Jasna Ĉapo 
Ţmegaĉ, „New evidence and old theories“, nav. dj., str. 377. – 379.; Dragutin Pavliĉević, Hrvatske kućne 
zadruge I (do 1881), Zagreb 1989.; Isti, Hrvatske kućne/obiteljske zadruge, sv. I – II, Zagreb 2010.  
1478
 Milana Ĉernelić, „Obiĉajno-pravni i imovinski aspekti ţivota u obiteljskim zadrugama Like“, Senjski 
zbornik, vol. 36, Senj 2009., str. 301. – 322. 
1479
 Katica Barbarić – Sanja Škrgatić, „NasljeĊivanje zemlje i usitnjavanje obiteljskih posjeda u Vinodolu u 19. 
stoljeću“, Vinodolski zbornik, br. 16, Krk 2015., str. 72. – 99. 
1480
 Rina Kralj-Brassard, „Ljudi, kuća i baština: promjene u strukturi jedne konavoske obitelji“, Etnološka 
tribina, vol. 38, br. 31, Zagreb 2008., str. 127. – 146.; Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. 
dj., str. 31. 
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su od poĉetka XVII. do poĉetka XIX. stoljeća proširena i višestruka kućanstva bila brojnija i 
napuĉenija nego u samome kaštelu.1481 
 Analiza knjige Status animarum Ţupe Barban pokazala je da su u samome Barbanu 
prevladavala kućanstva sastavljena od nuklearnih obitelji, kojih je bilo 33, ĉineći više od 
polovine, pa moţemo pretpostaviti da su proširene i višestruke obitelji bile brojnije u okolnim 
selima u kojima je njihova opstojnost ponajprije bila vezana uz obraĊivanje zemljišnoga 
posjeda te je, shodno tomu, pojaĉana potreba za radnom snagom u istome kućanstvu okupljala 
veći broj ĉlanova. Potom slijede višestruka kućanstva (njih 16), u kojima je ţivjelo više 
rodbinski povezanih obiteljskih zajednica – prosjeĉno je u njima suţivot dijelilo 9 ĉlanova. 
Zabiljeţena su tri kućanstva bez stvorene obiteljske strukture, koja su mahom ĉinila 
nevjenĉana braća i sestre, dok je udio sljedećih po brojnosti – onih jednoĉlanih i proširenih – 
bio jednak. Najmanji je udio zamjetan u kategoriji neodreĊenih kućanstava, pri ĉemu je u 
Barbanu ustanovljeno samo jedno takvoga tipa. 
 Jednostavna kućanstva ĉinila su najviši udio (57,3%) i u Rovinjskome Selu1482 
polovinom XVIII. stoljeća, a udio onih proširenih iznosio je petinu. Takva se struktura 
podudara s onom u zapadnoj i središnjoj Europi u istome razdoblju.1483 U još je pokojim 
istarskim ţupama izraţena dominacija jednostavnih kućanstava – godine 1814. potonja su u 
Saviĉenti zauzimala 54,3%1484, dok je 1822. u Kanfanaru udio iznosio 60,6%, a u Vodnjanu 
75,1%.
1485
 I na jugu Hrvatske, u Ţupi Komin – usporedbom podataka iznesenih za posljednje 
godine XVIII. i prvu trećinu XIX. stoljeća – uoĉava se konstantno povećanje broja 
jednostavnih obiteljskih struktura, na koje je 1831. otpadalo 59,26%, a glavni je uzrok tomu 
dioba višestrukih kućanstava.1486 U Konavlima je, pak, radi spreĉavanja diobe zemlje i 
osiguravanja opstanka obitelji bio ukorijenjen zadruţni naĉin ţivota, s teţnjom prema 
vertikalnomu i horizontalnomu širenju, stoga su prevladavajućim oblikom obiteljske strukture 
bile „neodijeljene kuće“, u kakvima je 1830. ţivjelo oko tri ĉetvrtine svih obitelji.1487 
  
                                                 
1481
 Usp. Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 123. – 132. 
1482
 Egidio Ivetic, „Struttura della famiglia“, nav. dj., str. 383. 
1483
 Isto, str. 382. O zastupljenosti pojedinih tipova kućanstava u sjeverozapadnoj, zapadnoj i središnjoj, 
mediteranskoj i istoĉnoj Europi opširnije vidi: Richard Wall, „The Household“, u: Encyclopedia of European 
social history, nav. dj., vol. 4, potpoglavlja „European Family and Household Systems“ i „Geography of 
European Household Forms“, str. 110. – 119. 
1484
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 229. 
1485
 Egidio Ivetic, „Aspetti della struttura familiare“, nav. dj., str. 23., 26. 
1486
 Maja Šunjić, „Stanovništvo Komina u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća“, Povijesni prilozi, br. 37, Zagreb 
2009., str. 331. – 332. 
1487
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 330. – 333., 336. 
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Grafikon 76. Klasifikacija kućanstava u Barbanu (1882.)1488 
 
 
 Na Grafikonu 77. moţemo vidjeti koliki je bio broj ĉlanova unutar kućanstava – 
najmanje ih je bilo jednoĉlanih, a najviše dvoĉlanih, nakon ĉega slijede ona brojnija u kojima 
je zajedno ţivjelo izmeĊu 4 i 7 ĉlanova. Jednak je udio zabiljeţen kod troĉlanih i petoĉlanih 
kućanstava, kao i onih u kojima je suţivot dijelilo više od 10 ĉlanova, dok su najmanji udio 
imala ona devetoĉlana. Zanimljivo je spomenuti dva najbrojnija kućanstva koja je ĉinilo 
ukupno 13 ĉlanova. U prvome je Maddalena, udovica Giovannija Cleve, ţivjela s osmero 
svoje djece i s obiteljima dvojice sinova, dok je za trojicu njezinih sinova navedeno da su 
odsutni (absente). U drugome je kućedomaćin, udovac Luca Luch, podrijetlom iz Karnije, 
stanovao s ĉetvero djece, pri ĉemu su dvojica sinova zasnovala obitelji koje su dijelile krov u 
zajedniĉkome kućanstvu. 
 Sredinom ranijega, XVIII. stoljeća, istarski je prosjek iznosio 5 ĉlanova po kućanstvu. 
Sliĉan je prosjek (4,72) zabiljeţen u Rovinjskome Selu1489 te u Ţupi Saviĉenta1490. Broj 
ukućana u prvoj polovini Ottocenta kretao se od 5 do 6 ĉlanova i na dalmatinskome podruĉju, 
primjerice, u Ţupi Orah kod Vrgorca1491, Kominu1492, Rogotinu1493, na Braĉu i u 
                                                 
1488
 Izvor: ŢU Barban, Status animarum (1882.) 
1489
 Egidio Ivetic, „Struttura della famiglia“, nav. dj., str. 379. 
1490
 Danijela Doblanović, Žrvanj života, nav. dj., str. 126. 
1491
 Ivan Madţar – Vlado Paviĉić, „Ţupa Orah – demografska obiljeţja u osvit 19. stoljeća“, Anali Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 52, br. 2, Zagreb – Dubrovnik 2014., str. 490. 
1492
 Maja Šunjić, „Stanovništvo Komina“, nav. dj., str. 331. 
1493

















Kaštelima,1494 potom na Mljetu i Lastovu,1495 te Pelješcu1496, dok 6,5 ĉlanova biljeţi Šolta1497. 
Gotovo upola manji prosjeĉan broj ukućana imali su Dubrovnik (3,25) i Cavtat (3,46)1498, dok 
je u unutrašnjosti Konavala znaĉajno premašen dubrovaĉki prosjek, prelazeći 8 ĉlanova po 
kućanstvu, a 1880. povećao se na 8,56 u Ţupi Pridvorje1499. Napuĉenija su kućanstva bila i u 
zapadnoslavonskome naselju Cernik, koje je već poĉetkom XIX. stoljeća u prosjeku brojilo 
izmeĊu 6 i 8 ĉlanova.1500 
 
Grafikon 77. Veliĉina kućanstava u Barbanu (1882.)1501 
 
  
                                                 
1494
 Mladen Andreis, „Stanovništvo Kaštela u prvoj polovici 18. stoljeća“, GraĎa i prilozi za povijest Dalmacije, 
sv. 15, Split 1999., str. 99. 
1495
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 303. 
1496
 Nenad Vekarić, Stanovništvo poluotoka Pelješca, nav. dj., str. 113. 
1497
 Mladen Andreis, „Stanovništvo Kaštela“, nav. dj., str. 99. 
1498
 Niko Kapetanić – Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, nav. dj., str. 303. 
1499
 Isto, str. 300., 305. 
1500
 Jasna Ĉapo, Vlastelinstvo Cernik, nav. dj., str. 160.; Ista [Jasna Ĉapo Ţmegaĉ], „New evidence and old 
theories“, nav. dj., str. 383. 
1501















XII. 4. Struktura kućanstava 
 
 Udio supruţnikâ u ukupnoj strukturi kućanstava iznosio je trećinu. Muškarci su u 
prosjeku ulazili u brak s 25, a ţene s 23 godine; parovi su prosjeĉno imali troje djece. 
Proširena kućanstva ukljuĉivala su unuke, dok su ona bez obiteljske strukture uglavnom ĉinila 
nevjenĉana braća i sestre, a manjim dijelom roĊaci. Samohranih majkâ, samaca i udovaca bez 
djece bilo je vrlo malo. U kućanstvima sastavljenima od osoba nepovezanih krvnim 
srodstvom uglavnom su zajedno stanovale duhovne osobe i sluškinje, kojih je takoĊer bio 
neznatan broj. Pomoćno je osoblje za svoje usluge dobivalo smještaj, hranu i ponešto 
novaca
1502, a njihov udio iznosio je oko 2%. Prema navodima Zdenke Janeković Römer, 
kućna posluga dijelila je isti krov sa svojim gospodarima, a poslovima i naĉinom ţivota bila je 
integrirana u obitelj. Budući da ljubavne veze gospodarâ i sluškinja nisu bile nepoznanica, one 
su imale stanovit utjecaj na strukturu kućanstva; naime, ona se mijenjala jer su djeca roĊena u 
takvim vezama ĉesto ţivjela u oĉevoj kući.1503 No, Egidio Ivetic, analizirajući strukturu 
kućanstava u Ţupi Vodnjan, gdje 1822. nije upisan nijedan ĉlan kućanstva koji bi pripadao 
kategoriji slugu, iznosi pretpostavku kako je pomoćno osoblje moţebitno ţivjelo u vlastitim 
kućanstvima sa svojim obiteljima. U Kanfanaru je, pak, iste godine sluţinĉad zauzimala udio 
od 3,8% u ukupnome broju ţiteljstva.1504 
 Premda malobrojni, zabiljeţeni su i ponovni brakovi – za razliku od podataka u 
istraţenim maticama vjenĉanih barbanske ţupe, u knjizi Status animarum navodi se izrijekom 
koji su brak po redu udovci i udovice sklopili nakon smrti braĉnoga partnera, kao i ime(na) i 
prezime(na) prijašnjega/prijašnjih supruţnika. Zanimljivo je spomenuti da su se neki udovci 
vjenĉali svega nekoliko mjeseci nakon suprugine smrti. U ţena zabiljeţena su samo dva 
primjera ponovne udaje, dok su muškarci ĉešće ulazili u drugi, treći, pa ĉak i ĉetvrti brak. 
 Ponovna ţenidba jednoga od roditelja ovisila je o rješavanju egzistencijalnih pitanja, 
ali i o tipu obiteljske strukture. U nuklearnim obiteljima, u kojima je broj radno sposobnih 
ĉlanova bio malen, gubitak umrloga roditelja morao se što prije nadomjestiti jer su majĉinom 
smrću djeca ostajala nezbrinuta, a oĉevom je, pak, nastupio problem prehranjivanja obitelji. 
TakoĊer, ako su djeca bila maloljetna, preţivjeli roditelj traţio je zamjenu umrlome. Za 
razliku od juţnih Hrvata, u kojih je prevladavao tip sloţenih obitelji i rjeĊe stupanje u ponovni 
                                                 
1502
 Egidio Ivetic, „Aspetti della struttura familiare“, nav. dj., str. 13. 
1503
 Zdenka Janeković Römer, Rod i grad, nav. dj., str. 41. 
1504







 je udio udovaca i udovica dosezao gotovo 30%, dok su u Slavoniji
1507
 
krajem XIX. stoljeća zabiljeţene još više vrijednosti, ĉime su višestruko nadmašene one u 
primorskim krajevima. 
 
Tablica 40. Struktura kućanstava u Barbanu (1882.)1508 
Braĉni parovi 32,79% Djeca udovica 5,63% 
Djeca braĉnih parova 38,13% Djeca udovaca 3,75% 
Unuci 7,19% Nezakonita djeca 1,56% 
Nevjenĉana braća i 
sestre 
2,5% RoĊaci 0,94% 
Samohrane majke 0,63% Duhovne osobe 0,94% 
Samci 0,31% Sluge 0,63% 
Udovice 1,25% Sluškinje 0,94% 
Udovci 1,56% NeodreĊeno 1,25% 
 
 
XII. 5. Dobna struktura umrlih 
 
 Razmatrajući dobnu strukturu osoba upisanih u knjigu Status animarum pored kojih je 
ucrtan znak kriţa (Tablica 41.), valja uoĉiti kako je najveća smrtnost zabiljeţena u najmlaĊoj 
dobnoj skupini od 0 do 14 godina, dok je ona najmanja u dobnome kontingentu od 50 do 54 
godina. Nijedna muška osoba nije umrla u dobi od 50 do 54 godine, dok je u ţena takvo stanje 
primjetno u prijašnjemu dobnom razredu (od 45 do 49 godina). 
  
                                                 
1505
 Nenad Vekarić i dr., Vrijeme ženidbe i ritam poroda, nav. dj., str. 60. – 61. 
1506
 Ante Gabriĉević, „Prirodno kretanje stanovništva na podruĉju ţupe sv. Vida“, nav. dj., str. 244. 
1507
 Tamara Alebić – Irena Ipšić – Boţena Vranješ-Šoljan, „Stanovništvo Drenovaca“, nav. dj., str. 87. 
1508
 Izvor: ŢU Barban, Status animarum (1882.) 
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Muškarci Ţene Ukupno 
Broj Udio (%) Broj Udio (%) Broj Udio (%) 
0 – 4 14 14,14% 13 13,13% 27 27,27% 
5 – 9 2 2,02% 3 3,03% 5 5,05% 
10 – 14 3 3,03% 2 2,02% 5 5,05% 
15 – 19 4 4,04% 1 1,01% 5 5,05% 
20 – 24 4 4,04% 2 2,02% 6 6,06% 
25 – 29 7 7,07% 1 1,01% 8 8,08% 
30 – 34 2 2,02% 2 2,02% 4 4,04% 
35 – 39 5 5,05% 3 3,03% 8 8,08% 
40 – 44 2 2,02% 5 5,05% 7 7,07% 
45 – 49 4 4,04% 0 0% 4 4,04% 
50 – 54 0 0% 3 3,03% 3 3,03% 
55 – 59 1 1,01% 5 5,05% 6 6,06% 
≥ 60 10 10,1% 1 1,01% 11 11,11% 
UKUPNO 58 58,59% 41 41,41% 99 100% 
 
 




                                                 
1509
 Na istome mjestu. 
1510
 Na istome mjestu. 
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Ţ (%) -13,13 -3,03 -2,02 -1,01 -2,02 -1,01 -2,02 -3,03 -5,05 0 -3,03 -5,05 -1,01
M (%) 14,14 2,02 3,03 4,04 4,04 7,07 2,02 5,05 2,02 4,04 0 1,01 10,1
Ţ (%) M (%)
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 Iz Grafikona 79. razvidno je kako u ţena stopa smrtnosti u drugoj dobnoj skupini (od 
15 do 29 godina) naglo opada te su u onim idućima vidljive oscilacije, pri ĉemu je najveći pad 
zamjetan u posljednjemu dobnom kontingentu (iznad 60 godina). U muškaraca se, s druge 
strane, osjetan pad primjećuje do 59. godine, a zatim vrijednosti ponovno rastu u skupini s 
najvišom ţivotnom dobi, za razliku od ţena. 
 






XII. 6. Prezimena i provenijencija 
 
 Na temelju antroponimijskoga korpusa moţemo uoĉiti koja su bila zastupljena 
prezimena u onodobnome Barbanu te izmeĊu kojih su se obitelji sklapale ţenidbene i 
rodbinske veze. Premda je broj prezimena priliĉno raznolik, većina ih se ponavlja jer se neki 
braĉni parovi više puta pojavljuju u ulozi roditeljâ. Pored vlastitoga imena i prezimena, kao 
dopunska se oznaka individualnosti razvio obiteljski nadimak, uvjetovan društvenim 
razlozima, kojim se pojedinac identificira kao pripadnik odreĊenoj obitelji, razlikujući se u 
odnosu na matiĉnu porodicu, od koje se odvojio zadrţavši prezime svojega pretka. 
Upotrebljava se ponajprije u govornome jeziku radi diferenciranja unutar skupine istih 
prezimenjaka, a tu primarnu ulogu ostvaruje upravo u potpunome razlikovanju od patronima 
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 Na istome mjestu. 
0 ‒ 14 g. 15 ‒ 29 g. 30 ‒ 44 g. 45 ‒ 59 g. ≥ 60 g. 
M (%) 19,19 15,15 9,09 5,05 10,10









jer je nastao drugaĉijom motivacijom i iz nejeziĉnih razloga.1512 Njegova je „fonološka 
postava osnove (…) razliĉita od fonološke postave prezimena obitelji koja se njime 
imenuje“1513. O široj prepoznatljivosti obiteljskoga nadimka u usporedbi s prezimenom 
svjedoĉi, primjerice, citat Nikole Kustića: „Ima sluĉajeva da najbliţi susjedi (kuća do kuće) ne 
znaju jedni drugima sluţbeno prezime, nego se dozivaju obiteljskim nadimkom.“1514. 
 Za razliku od prezimena, koje oznaĉava „stalnu, nasljednu i nepromjenljivu 
identifikacijsku oznaku koja ima sluţbeno-pravni status“1515, obiteljskom je nadimku 
svojstvena relativna nasljednost jer se tijekom stanovitoga vremena nasljeĊuje prenoseći se s 
generacije na generaciju te se moţe, ali i ne mora osamostaliti, odnosno pretvoriti u novo 
prezime, već moţe išĉeznuti ili se zamijeniti novim nadimkom1516, stoga predstavlja ţivu 
onomastiĉku kategoriju1517, oviseći o izvanjeziĉnim ĉimbenicima. 
 Osim prihvaćenoga termina „obiteljski nadimak“, u antroponomastiĉkim se radovima 
prije njegova ustaljivanja nailazilo na još šest izriĉaja: „nadimak“1518, „ime po kući“1519, 
„obiteljski nadimak u sluţbi prezimena ili nesluţbeno prezime“1520, „porodiĉni nadimak“1521, 
„porodiĉno (nesluţbeno) prezime“1522, „sekundarno ili drugo prezime“1523. Obiteljski nadimci 
nastaju u relativno zatvorenim, mahom seoskim zajednicama
1524
 – ali i u omanjim gradskim – 
u kojima je intenzivnija komunikacija ţitelja i meĊusobno poznavanje, kao i razvijenija mreţa 
                                                 
1512
 Usp. Nikola Kustić, „O semantiĉkom sadrţaju i tvorbi obiteljskih nadimaka u gradu Pagu“, Folia onomastica 
Croatica, knj. 2, Zagreb 1993., str. 80. – 81.; Ţivko Bjelanović, „Obiteljski nadimci u sjevernoj Dalmaciji“, 
Onomastica Jugoslavica, vol. 8, Zagreb 1979., str. 75. 
1513
 AnĊela Franĉić, „MeĊimurski obiteljski nadimci“, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, vol. 20, br. 1, Zagreb 1994., str. 33. 
1514
 Nikola Kustić, „O semantiĉkom sadrţaju“, nav. dj., str. 80. 
1515
 Petar Šimunović, Naša prezimena, Zagreb 1985., str. 16. 
1516
 Ankica Ĉilaš Šimpraga, „Obiteljski nadimci u Promini“, Folia onomastica Croatica, knj. 15, Zagreb 2007., 
str. 39. – 40. 
1517
 AnĊela Franĉić, „MeĊimurski obiteljski nadimci“, nav. dj., str. 36. 
1518
 Stjepko Debeljak, „Nadimci u okolini Sv. Ivana na Zelini“, Zbornik za narodni život i običaje, knj. 16, 
Zagreb 1911., str. 20. Navedeno prema: Ines Virĉ, „Obiteljski nadimci u Zasadbregu“, Folia onomastica 
Croatica, knj. 17, Zagreb 2008., str. 173. 
1519
 Mijo Lonĉarić, „Prilog tvorbi ţivih imena u kajkavskom narjeĉju“, Četrta jugoslovanska onomastična 
konferenca: zbornik referatov, Ljubljana 1981., str. 343. Navedeno prema: Ines Virĉ, „Obiteljski nadimci u 
Zasadbregu“, nav. dj., str. 173. 
1520
 Eugenija Barić, „Rusinska prezimena“, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, nav. dj., str. 228. 
Navedeno prema: Ines Virĉ, „Obiteljski nadimci u Zasadbregu“, nav. dj., str. 173. 
1521
 Stjepan Sekereš, „Slavonski porodiĉni nadimci“, Onomastica Jugoslavica, vol. 3 – 4, Zagreb 1973. – 1974., 
str. 141. – 151. Navedeno prema: Ines Virĉ, „Obiteljski nadimci u Zasadbregu“, nav. dj., str. 173. 
1522
 Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika, Skopje 1983., str. 270. Navedeno prema: Ines 
Virĉ, „Obiteljski nadimci u Zasadbregu“, nav. dj., str. 173. 
1523
 Pavle Rogić, „Liĉna i porodiĉna imena u jeziku“, Rad JAZU, knj. 303, Zagreb 1955., str. 215.; Ţivko 
Bjelanović, „Obiteljski nadimci u sjevernoj Dalmaciji“, nav. dj., str. 75. – 92. Navedeno prema: Ines Virĉ, 
„Obiteljski nadimci u Zasadbregu“, nav. dj., str. 173. 
1524
 AnĊela Franĉić, „MeĊimurski obiteljski nadimci“, nav. dj., str. 37. 
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rodbinskih odnosa, stoga se koriste kao sredstvo identifikacije obitelji istoga prezimena u 
bliţemu susjedstvu. U obraĊenoj knjizi Status animarum pojavljuje se sljedeći korpus 
prezimena prikazanih u Tablici 42., uz napomenu da se obiteljski nadimci ovdje donose u 
zagradama. 
 
Tablica 42. Prezimena u Barbanu (1882.)
1525
 
Adminich Codan Grudich Milloicovich 
(Giuca) 
Salamon 







Bachia Conovich Ivetta Mohorovich Stancovich 
Banich 
(Faraguna) 
Damianich Jadrinovaz Mohorovich 
(Turina) 
Stanich 
Barach Deletti Juranich Pavetich Sugar (Ticich) 








Battelich Dusman Lius Pisani Trampus 
Billich Fachinetti Loschaz Pogliach Verbanaz 
Biloslavo Faraguna Luch Pogliach 
(Poravia) 
Vidali 
Borach Filippich Malabotich Poldrugovaz Villan 
                                                 
1525
 Izvor: ŢU Barban, Status animarum (1882.) 
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Budich Francovich Manzin Puntil Virtich 
Callebich 
(Pales) 
Fumetta Manzoni Radessich Viscovich 
(Becarich) 








Celia Giacometti Mengotti Riosa Zustovich 
Cettina Giuranich Mengovich Rochuzzi   
Cleva Glavas Micoli Roinich (Grabar)   
Cocotich 
(Farcalanaz) 
Glavina Miletich Rutter   
 
Budući da se pored braĉnih parova upisivao kućni broj i mjesto iz kojega su potjecali, 
moţe se pratiti i dinamika migracijskih kretanja. Domaće mladenke udale su se za mladoţenje 
iz: Filipane, Kršana, Marĉane, Mutvorana, Labina, Roĉa, Vodnjana i Ţminja. Zaruĉnici su 
takoĊer pronalazili nevjeste izvan barbanske ţupe, koje su dolazile iz: Cresa, Gologorice, 
Krbuna, Labina, Saviĉente, Viţinade i Vodnjana. Uz izravne se doseljenike upisivao naziv 
mjesta iz kojega su potjecali. Iz talijanskih su pokrajina tako ovamo pristigli Tommaso Rutter 
s podruĉja Goriĉke grofovije te ĉlanovi obitelji Agostinis, Luch i Puntil iz Karnije. 
 
 
XII. 7. Zakljuĉno o knjizi Status animarum 
 
Analizirana knjiga Status animarum Ţupe Barban predstavlja vrijedno i vjerodostojno 
povijesno vrelo za prouĉavanje obiteljske i društvene povijesti, na temelju kojega moţemo 
oslikati stvarnost u obuhvaćenome periodu. Ţiteljstvo se moţe promatrati s razliĉitih 
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aspekata: prema broju i strukturi kućanstava, dobno-spolnome i socijalnome sastavu, vremenu 
stupanja u brak, broju djece u obitelji te udjelu one roĊene izvan braka, kao i prema raznim 
drugim kriterijima. Budući da su zbirno popisane poimeniĉne obiteljske zajednice sastavljene 
od braĉnih parova, udovaca i udovica, s djecom ili bez nje, podaci omogućuju ustanovljavanje 
broja ĉlanova koji u istome kućanstvu stanuju s kućedomaćinom te onih pridruţenih, bez 
obzira na to jesu li bili u krvnome srodstvu ili ne. Potonji su najĉešće bili pripadnicima slabo 
zastupljene kategorije kućnoga osoblja, koje je ţivjelo u zajednici s malobrojnim upisanim 
osobama duhovnoga staleţa. 
Rašĉlambom je razvidno kako je u Barbanu prevladavao tip jednostavnih kućanstava, 
koje su ponajviše tvorili supruţnici. Pritom valja napomenuti kako su se unutar samih obitelji 
odvijale promjene, a jedan je od razloga ţenidba ili udaja djece i posljediĉno odvajanje, 
odnosno osnivanje novoga kućanstva ili, pak, proširivanje postojećega koje se preobraţava u 
višestruko ako vjenĉano potomstvo ostane ţivjeti s roditeljima u istome kućanstvu. 
Iz knjige Status animarum mogu se crpsti podaci o prezimenima, na temelju kojih se 
moţe utvrditi podrijetlo neke osobe, a štokad je ubiljeţeno i mjesto iz kojega ona potjeĉe, 
svjedoĉeći o fenomenu doseljavanja. Bilješke o odlasku zaruĉnikâ i zaruĉnica u drugu obitelj 
ili naselje/grad pridonose razmatranju migracijskih gibanja. Prikazivanje vitalnih dogaĊaja 
ljudskoga ţivota te odreĊenih elemenata povijesti svakodnevice od nemale je vaţnosti u 






Barban se u razdoblju od 1815. do 1900. nalazio u sastavu austrijskoga dijela Dvojne 
Monarhije, potpadajući pod vodnjanski kotar, a u crkvenome smislu nalazeći se pod 
jurisdikcijom Puljske (a od 1830. Poreĉke i Puljske) biskupije. Dok su u doba mletaĉke te 
Prve austrijske i kratkotrajne francuske uprave razvidne veće oscilacije u kretanju broja 
stanovnika, koje su povezane s ĉinjenicom da je popisima iz pojedinih godina obuhvaćen 
razliĉit broj pripadajućih naselja unutar Ţupe, od uspostavljanja Druge austrijske uprave pa do 
kraja XIX. stoljeća broj se ţitelja Barbanštine kretao izmeĊu 2.000 i 2.932, biljeţeći 
konstantan porast od prvoga modernoga popisa ţiteljstva iz 1857. nadalje, nastavljajući se na 
trend njegova kretanja na ĉitavome prostoru bivše mletaĉke Istre. Stopa prirodne promjene 
stanovništva ukazuje na predtranzicijske vrijednosti, s visokim stopama nataliteta i 
mortaliteta, sliĉne onima u drugim istarskim ţupama, biljeţeći pad u periodu od 1840-ih do 
1870-ih, što je bilo povezano s godinama oskudice i haranja zaraznih bolesti, dok je u 
posljednjoj trećini Ottocenta vidljiv lagan prirodni prirast. 
Budući da je rijeĉ o ruralnoj sredini, stanovništvo se preteţito bavilo poljoprivredom, 
stoga su na sezonsko kretanje zaĉeća i roĊenja uvelike utjecale gospodarske aktivnosti, a 
znaĉajnu su ulogu imale i crkvene norme. U skladu s time, najviše je zaĉeća bilo u proljetnim 
mjesecima, a najmanje u jesenskim, kada su ţitelji bili zaokupljeni obavljanjem intenzivnih 
ratarskih poslova. Usporednom analizom utvrĊen je visok stupanj sliĉnosti u rasporedu zaĉeća 
s drugim istarskim, ali i pojedinim ţupama na podruĉju sjeverozapadne, istoĉne i juţne 
Hrvatske, kao i sa slovenskom ţupom Sv. Martin-Velenje. 
Uĉestalost raĊanja blizanaca u Ţupi Barban bila je vrlo mala, neznatno niţa od 
hrvatskoga prosjeka, dok broj nezakonito roĊene djece ukazuje na višu vrijednost, pokazujući 
sliĉnosti sa ţupama Tar, Labin i Pula te neznatno nadvisujući dalmatinski prosjek, dok je u 
kontinentalnim hrvatskim krajevima udio bio neusporedivo viši. Funkciju krstitelja, osim 
barbanskoga ţupnika, mogli su vršiti i upravitelji drugih ţupa, ali i druge duhovne osobe 
poput njihova pomoćnika, kanonika i kapelana, dok su hitno krštenje, i zakonite i nezakonite 
djece koja su se nalazila u ţivotnoj opasnosti – pri ĉemu su ona iz potonje kategorije imala 
nepovoljniji poloţaj u društvu – mogle obavljati primalje, koje su morale biti katolikinje. Iako 
su se krštenicima ĉesto nadijevala imena prema njihovim oĉevima i djedovima ili majkama, 
bio je zastupljen i obiĉaj imenovanja prema katoliĉkomu kalendaru. 
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U okviru razmatranja problematike socijalne slojevitosti pruţa se uvid u profesionalnu 
strukturu zajednice. Upisi krštenikâ pruţaju obilje podataka o raznim društvenim slojevima 
kojima su pripadali roditelji i krsni kumovi djece. S obzirom na agrarni karakter Ţupe, 
prevladavala je skupina poljoprivrednika, ali svakako valja istaknuti da su zabiljeţeni i 
obrtnici razliĉitih struka te vršitelji brojnih ostalih zanimanja, kao i graĊani, zbog ĉega se 
Barban nije umnogome razlikovao od ostalih istarskih središta. Pored izvornih ţitelja 
Barbanštine, bilo je i onih krsnih kumova koji su dolazili iz drugih istarskih, ali i kvarnerskih i 
dalmatinskih mjesta i otoka te osobito iz Italije i Slovenije, što svjedoĉi o razvijenim 
migracijskim kontaktima.  
 Na temelju analize sezonskoga rasporeda vjenĉanja utvrĊeno je kako je u vrijeme 
korizmenoga i boţićnoga posta te pojaĉane gospodarske aktivnosti zabiljeţen manji broj 
svadbâ. To ukazuje na ĉinjenicu da su na sklapanje brakova znaĉajan utjecaj imala crkvena 
pravila, kao i naĉin ţivota, odnosno opseg radnih obveza. Najviši udio vjenĉanja u studenome 
ne zaĉuĊuje jer tada prestaju radovi u polju, a komparativnom metodom ustanovljene su 
sliĉnosti glede jesenskoga maksimuma s drugim istarskim agrarnim sredinama – dok je u 
onim gradskim prevladavao vrhunac u veljaĉi – ali i s pojedinim ţupama na 
juţnodalmatinskome, dubrovaĉkome i posavskome podruĉju. Prosjeĉna stopa nupcijaliteta u 
Barbanu bila je sliĉnija onoj u krajevima sjeverozapadne i istoĉne Hrvatske nego u njezinu 
juţnome dijelu jer je u potonjemu najranije zapoĉeo proces demografske tranzicije, koji je, 
osim niţim stopama nataliteta i mortaliteta, obiljeţen i stupanjem u brak u kasnijoj dobi, što je 
uvjetovalo niţu stopu nupcijaliteta. 
 Dob mladenaca pri ulasku u brak ovisila je o društveno-gospodarskim odnosima i 
demografskim trendovima, ali i o razini obrazovanja i ţivotnoga standarda, stoga se, za 
razliku od gradova, na Barbanštini u ranijoj dobi zasnivalo obitelj. U naseljima nije bio 
rijedak sluĉaj da je djevojka stupala u brak vrlo nezrela, dok su se mladići morali pripremiti za 
uzdrţavanje obitelji, stoga su u prosjeku oni bili stariji braĉni partneri. Dobiveni rezultati 
pokazuju obiljeţja predtranzicijske etape jer je prosjeĉna ţenidbena dob – u odnosu na 
najrazvijeniji prostor Dubrovaĉkoga primorja – bila relativno niska. 
 Na razinu fertiliteta vaţan su utjecaj imali sociokulturni i ekonomski faktori te 
demografski trendovi. Broj poroda, ritam raĊanja i duţina reproduktivnoga razdoblja bili su 
povezani sa stopama smrtnosti dojenĉadi i male djece. Budući da su u barbanskoj ţupi u 
istraţenome periodu one bile povišene, opstanak obitelji nastojao se osigurati povećanjem 
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reprodukcije, a k tomu je znaĉajan ĉimbenik bila i pojaĉana potreba za radnom snagom, kakva 
je bila izraţena i u drugim ruralnim krajevima. 
 Broj ponovljenih brakova pokazuje zamjetno višu vrijednost u muškaraca jer su 
udovice nakon suprugove smrti imale pravo ostati u njegovoj kući, a dovoĊenje novoga 
ĉovjeka zasigurno ne bi nailazilo na odobravanje pokojnikove rodbine. Osim toga, udovci su 
lakše mogli pronaći zamjenu umrloj supruzi, posebice ako su njihovi potomci bili maloljetni, 
što im je omogućivalo svladavanje teškoća u voĊenju kućanstva i brizi oko odgoja djece. Za 
razliku od otoĉkih i geografski izoliranih krajeva, stopa vjenĉanja izmeĊu krvnih srodnika u 
Barbanu bila je vrlo niska, a takvi su se brakovi sklapali uz dobiveno papino, odnosno 
biskupovo odobrenje. 
 ObraĊene matice otkrivaju i ţenidbene veze Barbanaca te ţitelja susjednih i udaljenijih 
podruĉja. S obzirom na to da se pored nekolicine doseljenikâ izriĉito navodila oznaka grada, 
mjesta ili ţupe iz koje su dolazili, razaznaje se njihovo podrijetlo, ali i raznovrsnost zanimanja 
svjedokâ na vjenĉanjima. Osim domicilnoga ţiteljstva, na Barbanštini zabiljeţene su i 
pridošlice iz višebrojnih drugih izvanistarskih i izvannacionalnih prostora, što omogućuje 
analizu dinamiĉnosti migracijskih gibanja i kontakata lokalne zajednice s drugim ţupama. 
Za razliku od sezonskoga rasporeda zaĉeća i vjenĉanja, koji je uvelike bio povezan s 
odlukama i djelovanjem samih braĉnih partnera, na veći ili manji broj smrtnih sluĉajeva u 
pojedinim mjesecima utjecale su prirodno-geografske karakteristike podneblja, klimatski i 
higijenski uvjeti, kao i socioekonomski ĉimbenici. U barbanskoj su ţupi najviše vrijednosti 
dosegnute u zimskim mjesecima – prosincu i sijeĉnju – a najniţe u lipnju i srpnju. Ljetni 
minimum zabiljeţen je i u drugim istarskim ţupama, no u vezi s maksimumom uoĉavaju se 
interlokalne razliĉitosti, pri ĉemu su više razine smrtnosti ondje zamjetne u drugome dijelu 
godine, dok je obratna situacija, osim u Barbanu, razvidna još samo u Saviĉenti. Zimski 
vrhunac umrlih, koji je najviše zahvaćao starije osobe i dojenĉad, dominirao je i u 
kontinentalnome hrvatskom podruĉju, dok je u juţnoprimorskim ţupama u najhladnijim 
mjesecima vidljivo opadanje stope mortaliteta unutar najstarijega dobnog kontingenta pod 
utjecajem tranzicijskoga procesa, u okviru kojega dolazi do produţenja ţivotnoga vijeka. 
U Ţupi Barban u nešto većemu su broju umirali muškarci od ţena. Najviši udio 
smrtnosti zabiljeţen je u dojenaĉkoj dobi – pri ĉemu su sliĉne vrijednosti na razini Istre 
potvrĊene u Novigradu, Vrsaru i Buzetu – a potom u onoj iznad 50 godina. Visoka stopa 
mortaliteta djece pridonosila je k tomu i niskoj prosjeĉnoj doţivljenoj dobi, kakva se uoĉava i 
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u drugim dijelovima poluotoka, s izuzetkom Buzeta, gdje se 1870-ih naziru poĉeci procesa 
demografske tranzicije. Najveći broj smrtnih sluĉajeva u djece do prve godine ţivota zamjetan 
je i u ruralnim ţupama na podruĉju nekadašnje Dubrovaĉke Republike, kao i u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a pritom su više stope biljeţile seoske sredine. Pokazateljem 
društveno-gospodarskoga razvoja i zdravstveno-higijenskih uvjeta lokalne zajednice, osim 
mortaliteta dojenĉadi, nedvojbeno je i razina smrtnosti majkâ pri porodu, koja je u Barbanu 
vrhunac dosegnula 1870-ih, a velikim je dijelom bila posljedica nestruĉnosti samih primalja, 
koje najĉešće nisu bile licencirane te se nisu pridrţavale zakonskih odredaba i naputaka o 
provoĊenju antiseptiĉkih metoda. 
Jednu od znaĉajnih društvenih kategorija prisutnu u maticama umrlih predstavljaju 
nahoĉad, koja su u naselja na Barbanštini pristizala iz tršćanskoga sirotišta. MeĊu njima su 
najviši udio umrlih zauzimala djeca do 10. godine ţivota, od kojih je na drugi svijet prešla 
gotovo polovina. Nahoĉad su ĉesto dobivala izmišljena imena i prezimena, na ĉijemu se 
naliĉju ogleda element negativnoga društvenog stava prema toj skupini koja se nalazila na 
marginama društva, a kojoj je nametnut novi identitet. Zbog karaktera neobiĉnosti 
svojstvenoga nadjenutim prezimenima one nahoĉadi koja su u brefotrofij dospijevala bez 
priloţenih podataka o onim vlastitima, naslijeĊenima, teško je utvrditi podrijetlo tih osoba, 
bilo u djeĉjoj bilo u odrasloj dobi. 
Budući da se u matice, slijedom zakonskih odredaba koje su vrijedile u ĉitavome 
austrijskom dijelu Monarhije, upisivao uzrok smrti, na temelju dijagnoza razaznajemo kakva 
je bila onodobna zdravstvena situacija, ali uz potrebnu mjeru opreza jer su se u većemu broju 
sluĉajeva navodili iskljuĉivo simptomi, koji zbog nepreciznosti, a zasigurno i pogrešne 
procjene duhovne osobe koja ih je zapisala mogu upućivati na smrt od svakojakih bolesti. 
Ţitelji Ţupe u najvećemu su broju umirali od bolesti dišnoga sustava, zaraznih bolesti, meĊu 
kojima su prednjaĉili tifus – naroĉito u doba kriznih godina sveopće nestašice i gladi, koje su 
od 1815. do 1818. zahvaćale ne samo istarski nego i europski prostor – zatim tuberkuloza i 
dizenterija, te razliĉitih oblika groznica, dok su ih najmanje pogaĊale bolesti reproduktivnoga 
sustava, a posebnu su kategoriju ĉinili i neprirodni naĉini umiranja – ubojstva, samoubojstva i 
nesreće. 
Prilikom prouĉavanja promjena i razvitka društva nezaobilazno mjesto pripada 
obiteljskoj zajednici, koja se mijenja u vremenu i prostoru. Budući da su u naseljima koja su 
se nalazila u sastavu nekih istarskih, kontinentalnih hrvatskih te dubrovaĉkih ţupa 
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prevladavala proširena i višestruka kućanstva jer se njihov opstanak dovodio u vezu s 
povećanim brojem radno sposobnih ĉlanova i gospodarskom orijentacijom, a u gradskim 
podruĉjima nuklearna ili jednostavna kućanstva, u samome Barbanu kao središtu Ţupe bila su 
zastupljena ova potonja, ĉineći više od polovine, kakva su dominirala i u Rovinjskome Selu, 
Saviĉenti, Kanfanaru i Vodnjanu. Najviši udio u strukturi kućanstava zauzimali su supruţnici, 
no bilo je i onih samaĉkih te sastavljenih od osoba koje nisu bile u krvnome srodstvu, pri 
ĉemu je dijelom kućanstava postajalo i pomoćno osoblje. Razina smrtnosti po dobnim 
skupinama bila je najviša u dobnome kontingentu dojenĉadi i djece mlaĊe od 14 godina, a 
najniţa u osoba koje su imale izmeĊu 50 i 54 godine. 
Obiteljske zajednice nisu bile zatvorene, već su se tijekom vremena odvijale stanovite 
transformacije odvajanjem djece i osnivanjem zasebnoga kućanstva s braĉnim partnerom i/ili 
vlastitim potomcima ili, pak, prelaskom iz jednoga tipa kućanstva u drugi povećanjem njihova 
broja ĉlanova. Zabiljeţene su i ponovne, iako malobrojne, ţenidbe jednoga od preţivjelih 
supruţnika, koje su ovisile ne samo o egzistencijalnim razlozima i izraţenoj potrebi za novim 
partnerom kojim bi se nadoknadio gubitak, pogotovo ako je bila rijeĉ o odrţavanju kućanstva 
ili prehranjivanju djece, nego i o obliku obiteljske strukture te socijalnome statusu. Zapisi o 
prelasku pojedinih osoba iz jedne u drugu sredinu svjedoĉe o razvijenosti migracijskih veza, a 
skup prezimenâ otvara pitanje provenijencije ţitelja, ukazujući na dominaciju hrvatskoga 
etniĉkog elementa. 
 Kao što je razvidno, rašĉlamba podataka iz korištenih arhivskih izvora omogućuje 
razmatranje demografskih, društvenih, gospodarskih, obiteljskih, kulturnih i religioznih 
aspekata povijesti Ţupe Barban tijekom „dugoga“ XIX. stoljeća te osvjetljivanje širega 
konteksta u kojemu djeluju pojedinac i društvo. Premda se u maticama i knjizi Status 
animarum pronalaze nedostaci poput sluĉajnih propusta duhovnih osoba koje su zaboravile 
upisati pokoji podatak ili, pak, nisu zabiljeţile svu djecu umrlu u novoroĊenaĉkoj i dojenaĉkoj 
dobi, zatim pogrešnoga upisivanja nekih imena i prezimena, navoĊenja pribliţne dobi umrlih, 
kao i nepreciznih uzroka smrti, pri ĉemu se s današnjega gledišta ne moţe odgonetnuti o kojoj 
se bolesti doista radilo, dragocjenim su – a kadšto i jedinim! – povijesnim izvorom za 
sustavno prouĉavanje kretanje broja stanovnika. S obzirom na to da vrve nadnevcima 
vezanima uz najvaţnije ţivotne dogaĊaje, dovoĊenjem potonjih u suodnos s materijalnom, 
socijalnom i kulturnom sastavnicom te ukljuĉivanjem narativnoga postupka u analizu dobiva 
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se potpuniji prikaz sloţenoga odnosa dogaĊajne i strukturalne razine, koje se meĊusobno ne 
iskljuĉuju. 
 Premda se u interlokalnoj i interkulturnoj komunikaciji s jedne strane oĉituju 
posebnosti i vrijednosti koje barbanska društvena zajednica stjeĉe u povijesnome kontinuitetu, 
s druge ona potpuni uĉinak osobitosti moţe ostvariti samo prevladavanjem granica vlastitoga 
prostora i otvaranjem prema drugim kulturnim krugovima. Demografska slika Ţupe Barban 
uklopljena je stoga u okvir demografskih kretanja istarskoga Ottocenta koji postaje mjestom 
proţimanja i kolektivne sudbine, ali i razvojnih distinkcijâ, koje su spoznatljive i razumljive 
jedino u globalnome obzorju, na ĉijim se rubovima sustjeĉu onodobni demografski trendovi, 
obiljeţja i strukture, saţimajući svu sloţenost povijesnih procesa širokih razmjera, regionalnih 
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XV. SAŢETAK NA HRVATSKOME JEZIKU 
 
U radu se osvjetljavaju aspekti demografske, društveno-gospodarske, obiteljske i kulturne 
povijesti barbanskoga mikroprostora. ObraĊuju se podaci iz matiĉnih knjiga krštenih, 
vjenĉanih i umrlih za razdoblje od 1815. do 1900. te iz knjige Status animarum iz 1882. s 
ciljem rekonstrukcije demografske slike Ţupe, a pritom se koristi kvantitativna, odnosno 
statistiĉka te analitiĉka metoda. U poĉetnome dijelu donosi se pregled dosadašnjih 
povijesnodemografskih istraţivanja istarskoga podruĉja, iznosi se kratka povijest voĊenja 
matiĉnih knjiga, opisuju se poĉeci povijesne demografije i razvoj „nove historije“ u okrilju 
djelovanja škole Annales, ocrtava se povijesni okvir i podastire saţet prikaz administrativnoga 
ustrojstva i organizacije zdravstvenoga sustava u Istri od pada Mletaĉke Republike do 
uspostave Druge austrijske uprave, uz osobit osvrt na poloţaj Barbana. Glavni dio rada 
predstavlja istraţivanje dinamike demografskih kretanja, pri ĉemu se primjenjuje 
mikroistraţivaĉki, interdisciplinaran i komparativan pristup propitivanju veza izmeĊu 
demografskih pokazatelja te društveno-povijesnih procesa, gospodarskih i zdravstvenih 
prilika, klimatskih uvjeta i njihovih implikacija na svakodnevni ţivot ţiteljâ lokalne zajednice. 
Zakljuĉci se usporeĊuju s rezultatima objavljenih radova o demografskim trendovima u 
drugim ţupama na hrvatskome prostoru te se postavljaju u širi europski kontekst. Prouĉavaju 
se stope nataliteta, nupcijaliteta i mortaliteta s obzirom na godišnji i mjeseĉni raspored, udio 
posmrĉadi, blizanaca i izvanbraĉne djece, društveni i dobno-spolni sastav ţiteljstva, imena 
krštenikâ, uloga krstiteljâ i primalja, hitna krštenja u smrtnoj opasnosti, zanimanja i podrijetlo 
roditelja i krsnih kumova. Na temelju matica vjenĉanih analizira se povezanost sezonskoga 
rasporeda vjenĉanja s crkvenim pravilima i opsegom poljoprivrednih poslova, najviša i 
najniţa te prosjeĉna dob supruţnikâ, kao i dobna razlika meĊu njima, udio ponovnih brakova i 
onih izmeĊu krvnih srodnika, provenijencija i raznovrsnost zanimanja svjedokâ te intenzitet 
migracijskih kontakata lokalne zajednice s drugim ţupama. Uvidom u matice umrlih razmatra 
se udio smrtnosti s obzirom na dobno-spolnu strukturu, pri ĉemu se posebna pozornost 
posvećuje maternalnomu te mortalitetu dojenĉadi i nahoĉadi. Iznose se dobivene spoznaje o 
prosjeĉnoj doţivljenoj dobi, uzrocima smrti i populacijskih kriza te njihovih razmjera na 
Barbanštini, ali i u drugim lokalitetima u Istri. Na osnovi knjige Status animarum opisuje se 










XVI. SAŢETAK NA ENGLESKOME JEZIKU 
 
Key demographic, socio-economic, family, and cultural-historical aspects of Barban‟s micro 
area will be highlighted in the thesis. Selected analysis material consists of records of births, 
marriages, and deaths from the period of 1815 to 1900, and data from the book Status 
animarum dating to 1882. The analysis is aimed at reconstructing the demographic picture of 
Barban district by means of analytic and quantitative, i.e. statistical methods. An overview of 
past demographic-historical research of the Istrian peninsula is brought in the Introduction – a 
brief historical sketch of keeping parish registers, the beginnings of historical demography, 
the development of “New History” in the framework of Annales school of history, and the 
historical framework with a brief survey of administrative structure and healthcare 
organization in Istria from the fall of the Venetian Republic to the establishment of second 
Austrian dominion, with special reference to Barban and its position. Main body of the thesis 
regards researching dynamics of demographic trends by applying a microresearch, 
interdisciplinary, and a comparative approach to establishing correlations between 
demographic indicators and socio-historical processes, along with economic and sanitary 
circumstances, weather conditions, and their implications for everyday life in the local 
community. Concluding remarks are drawn in comparison to results from previously 
published papers on demographic trends in certain districts within the borders of present-day 
Croatia, and are furthermore placed in a broader European context. Additionally, there is the 
study of birth, marriage, and death rates on a parallel monthly and yearly basis, paired with 
figures detailing frequencies of posthumous children, twins, out-of-wedlock children, social 
and age-sex makeup, names given to baptized children, the role of the baptizer and the 
midwives, emergency baptisms in case of mortal danger, profession, and the origin of parents 
and godparents. Based on wedding registers, an analysis of correlating seasonal timetable of 
weddings according to church rules with the extent of farm work is put forward. Charts 
detailing the lowest, highest, and average age of spouses, as well as age differences, and rates 
of remarriages, marriages among relatives, alongside shares of different professions among 
noted marriage witness and frequency of migratory contacts between the local community and 
other districts are likewise provided. An insight into the death registers provides a wealth of 
information with reference to death rates by sex and age ratio, in which specific attention is 
given to maternal and childhood mortality (groups like infants and foundlings). Data on 
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average life expectancy, causes of death, population crisis and their scale in Barban district, 
and other places around Istria is also brought forward. Moreover, an assessment of household 
structure, death rates by age, and surnames that indicate origin or migratory patterns is made 
based off data in the book Status animarum. 
 
Key words: Barban, parish registers, 19
th
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